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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPOyDENClA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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ANO X C I I I 
LA HABANA, L I M S 2 DE MARZO DE 1925.—SANTOS LUCIO, PABLO Y JOVINO, MARTIRES NUMERO 61 
FUERON DESCUBIERTOS Y DETENIDOS TODOS LOS 
COMPONENTES DE UNA PARTIDA DE ESTAFADORES 
QUE POSEIAN CASAS, AUTOMOVILES Y ALHAJAS 
Se dedicaban a 4 cazar" incautos, especialmente americanos, 
proponiéndoles desenterrar grandes tesoros escondidos y 
formuló la denuncia el Cónsul de los Estados Unidos en Madrid 
HAN SIDO EMBARGADOS TODOS LOS BIENES QUE TENIAN LOS 
CONSEJEROS DE UN BANCO QUEBRADO 
Por el ex Ministro señor Bugallal se desmiente que piense 
en formar bandera aparte con un nuevo programa, si bien 
está de acuerdo en sus diferencias de criterio con S. Guerra 
MADRID, marzo , ,. , ,. x-
iNA numerosa partida de malhechores dedicada a realizar , timos por 
* el procedimiento del "entierro", llamando a personas extranjeras 
para participar de fahuloeas e (ilusorias riquezas enterradas o de-
f r i tadas en manos extrañas, acaba de ser detenida por la policía es-
pañola en Madrid. * ^„., 
Las numerosas denuncias de subditos norteamericanos entregadas 
a la policía por el cónsul de loe Estados Unidos, señor Agustín Ferrer, 
han dado resultado satisfactorio, lográndose encarcelar a los principa-
les directores de la banda. 
Muchos de elllos poseían casas, automóviles, joyas y otrae riquezas 
obtenidas después de numerosas estafas realizadas durante años ente-
ros con la mayor impunidad. 
Trabajos efectuados por la policía, hasta la fecha infructuosos, han 
dado axituaJmente resultados concretos, siendo el cónsul señor Ferrer 
uno de los principales colaboradores en el óxtto obtenido. 
Formaban parte de la banda -varias bellas mujeres, posesdoras de 
ricas prendas y alhajas. 
D E O L 1 B A C I O X E S D E BUGAM/AI* A C E R C A D E PROPOSITOS QUE ¡ 
S E JJE A T R I B U Y E N 
MADRID, marzo 1. 
E l exministro señor Bugallal rectiflica, de modo oficioso, los pro-
pósitos que se le atribuyen de formar un nuevo partido, dividiendo el 
antiguo conservado,!-. 
A este tenor dice hoy " E l Debate": 
"Yerran cuantos suponen que Bugallal formará bander^ aparte y 
lanzará un nuevo programa en lo futuro inmediato, aun cuando real-
mente mantiene puntos de vista enteramente diferentes a los de Sán-
chez Guerra. Ha pedido, sí, su Mbertad de acción, por comsiderar que 
las tendencias democráticas del partido conservador desnaturalizaban la 
esencia del mismo. Además, el partido conservador representaba a las 
altas clases loclales y al estar éstas hoy junto al Directorio, no tiene 
en la actualidad razón de ser." 
" E l Debate" niega que Bugallal piense asistir a la asamblea que 
convocará Romanones, siendo su actitud, por el momento, de absoluta 
• abstención. 
Las maniobras de los antiguos políticos parece que no afectan eran 
cosa al Directorio, que se halla hoy convencido del poco influjo que 
los mismos tienen en la actualidad sobre la opinión pública, después de 
haber estado cerca de año y medio lejos de la G-aceta, sin poder re-
partir mercedes ni Interpretar las leyes de modo favorable a sus parti-
darios y amigos. Son ya muchos los que, de forma directa o indirecta, 
no sólo pequeñas figuras de partido, s i n o a juzgar por manejos y de-;, 
UN BUQUE AMERICANO SE 
QUEMO TOTALMENTE 
EN (EL PUERTO DE 
AMBERES 
A M B E R K S , marzo l . 
A bordo del vapor norte-
americano "West Kasson"» 
arracado a este puerto con un 
«•argumento de grano, made-
ras y petróleo crudo, so ha 
declarado hoy un incendio. MI 
fuego tomó incremento rápi-
damente, y el buqíie no tardó 
en convertirse en un gigan-
tesco haz de Ilaniits que ame-
nazaba con propagarse a otros 
navios. Al cabo de prolonga-
dos trabajos de extinción, los 
bomberos lograron reducir el 
siniestro al "West Jvasson," 
que todavía estaba ardiendo 
esta noche. ( réese que las 
pérdidas sean grandes. 
E l "West KaBSÓn*1 salió el 
pHmero de febrero de Xew 
Orlcans para Amberes. 
D E L M L E M A D E E S P A Ñ A 
E N M I E O S 
NOTICIAS DK MADRID D E L 
31 !>> E N E R O 
elaraclones, actuales grandes figuras, a" 
riempre del gobierno del país, comienzan 
rio, demandándole el olvido de yerros pa 
a su amparo 
de verse apartados 
dirigirse hacia el Directo^iocurr-
s y lugar donde cobijarse 
A C T I T U D E N E R G I C A D E L A J U S T I C I A CONTRA L O S CONSEJEROS 
D E UN BANCO QUEBRADO 
B I L B A O , marzo 1. 
E l juez que entiende en el proceso abierto contra los consejeros 
del banco "Crédito y Unión Minera", <iue suspendió pagos, exig'e para 
daf la libertad a los consejeros encausados y presos actualmente, señó-
les Acllloiia, Núfiez, Astlgarraga y Ohapel, 1.250,000-00 de pesetas co-
mo fianza civil aparte de 2,000 pesetas cada uno para responder crimi-
nalmente al delito. 
L a actitud de las autoridades Judiciales está siendo muy elogiada, 
por la energía que demuestran. 
Han sido embargados todos loa bienes que poseían los consejeros, 
incluso sus depósitos en bancos del extranjero» 
Kl Raisuní prisionero.—Dice el 
' Marqués de Estella 
Los periodistas que se hallaban 
anoche en la estación para despe-
dir al marqués de Estella interro-
garon al general Gómez Jordana 
acerca de la situación del Raisuní 
en la lucha que sostiene contra los 
partidarios de Abd-el-Krim. 
Contestó que de madrugada se 
flacilitaría una nota oficiosa deta-
llando lo ocurrido en Marruecos, 
por lo que se refiere a esa contien-
da. Y añadió: 
— E l papel del Raisuni está en 
baja. 
Como es natural, los informado-
res quisieron conocer la impresión 
del jefe del Gobierno, y cuando és-
te se hallaba ya en la portezuela 
del cqche, momentos antes de arran-
car el convoy, hiciéronle idéntica 
pregunta: 
i^.16 — Y a se dará una nota con lo 
—dijo—. Creo que "ha caí-
do ya". Me conviene hacer constar, 
y yo ruego qtie se tome buena no-
ta de mis palabras, que desde el 
momento en que nosotros nos re-
tiramos a nuestras nuevas líneas, 
no hemos tenido la menor relación 
con el Raisuní. Tampoco él las ha 
mantenido con nosotros, y desde 
luego, no ha osténtádo, ni tiene, la 
representación del Majzen. Esa re-
presentación no la poseen más que 
el Jalifa interino y el gran visir, 
Ben-Azús. 
Estas fueron las interesantes pa-
labras del presidente del Directo-
rio. 
LA SEXTA CONFERENCIA I**11 â Guinea francesa fueron ejecutados seis caníbales 
PAN-AMERICANA QUE SE 
EFECTUARA EN L A HABANA I 
uno de los cuales dijo que el hígado era lo más sabroso 
B I R D K O S , marzo 1. 
Ideales de cooperación, progreso 
y garantía, entre las repúblicas 
de América, grandes y pequeñas 
HABLANDO CON EL SR. MANUEL 
MARQUEZ STERLING 
La celebración en la Habana 
de la sexta Conferencia es un 
triunfo de nuestra diplomacia 
Manuel Márquez sterllng 
Las tropas coloniajes destacadas 
en Victoria, (Guinea Francesa), han 
ejecutado recientemente a seis ne-
gros caníbales, entre ellos nn hom-
bre de sesenta año.s de edad, y una 
mujer de setenta. 
La copla del expediente abierto 
por el Consejo do Guerra, que juz-
gó a los caníbales, pone de manifies-
to detalles de inenarrable salvajis-
mo por parte de los acusados. K l 
viejo dijo al tribunal que el híga-
do eirá el manjar más delicado del 
cuerpo humano, y la vieja admitió 
sentir especial predilección por lu 
carne de niño "en la esperanza de 
volver a ser joven como ellos." 
Los caníbales fueron declarados 
culpables del delito de haber dado 
muerte y comido a siete personas. 
Hicieron frente al piquete que los 
fusiló con ex-traordinaria entereza. 
S E HACEN GESTIONES 
P A R A f OMENTAR OTRO 
CENTRAL E N MATANZAS 
Presididas por el señor Carlos 
La Rosa se reunieron a este fin 
preeminentes personalidades 
A 
P A R A E l P A G O D [ L A D E U D A D E L A G R A N G U E R R A 
Si Alemania no pagase las "Reparaciones", ni Francia, ni los demás 
Aliados, deudores de Inglaterra, tendrían que pagar a ésta lo 
que Alemania Ies dejó de pagar 
(Por TIBÜRCIO CASTAÑEDA) 
Hiabía yo escrito en este DIARTO 
D E LA MARINA, en la tarde del 27 
de febrero último, que las exigen-
cias de Inglaterra de que Francia 
le pagase a ella, de todos modos, 
lo que Alemania se había obl'gado 
a pagar a Francia y de cuya parte 
Francia pagaría a Ingliaterrra, he-
cha pública, envolvía el peligro de 
que Alemania deliberadamente sus-
SE QUEMO EN GUANABACOA UN 
GRAN DEPOSITO DE TABACO 
V 
Disparándose un tiro, ayer puso 
fin a su vida, en Hoyo Colorado, 
un agente especial del Gobierno 
A M A R I L L A S , Marzo 1. 
DIARIO 
Habana. 
Ayer se efectuó la anunciada reu-
nión de elementos valiosos de alta 
política, hacendados y colonos en la 
sociedad E l Progreso con el objeto 
de fomentar un Central Azucarero. 
E l acto fué presidido por el señor 
don Carlos de la Rosa, Vice Presiden 
te electo de la República y "asistí— 
anualmente a los Estados Unidos, 
en est<a forma. Su 22 por ciento de 
Reparaciones, de un total de Í ^ W l ^ T S r G O b e ^ t ó r P ^ f i T K K 
?1ÍLon,es^e marcos oro al a°0 ' ^ H t o r Juan Gronlier, Sixto Sánchez, A l 
C&Ide Municipal de este término, Ber pagará Alemania por esas Repara cienes, le proyorciouaráu 19 millo-
nes de libras esterlinatí; Francia le 
pagará cuatro millones de libras es-
terlinas, y tendrá así asegurados 23 
de los 32 millones que ha de en-
pendietse los pagos por "Reparaci-)-[ tregar anualmente a los Estados 
Unidos. Además Francia le Entre-
ra a Inglaterra el siete por ciento 
del 52 por ciento que le pagará Ale-
ñes", para poner a Francia frente 
a Inglaterra, a menos que los Alia-
dos siguiesen ocupando el Rin y 
Colonia. Y pude haber añadido, .que 
si Francia hubiese aceptado esa 
condición de pagrar a Inglaterra 
nardo Sardinas, Tomás Sotolong0 y 
más de. cien personas. Allí se com-
prometieron más de veinte millones 
de arrobas de caíia y .propiedades pa 
ra fomentar el nuevo ingenio que so 
espera comience su molienda en la 
zafra próxima-
Acordóse nombrar una Comisión 
integrada por Tomás Sotolongo, Six 
mama por Reparaciones, .me mon.-: to Sánchez, Hipólito García, Rufino 
tara a siete millones de libras es- i Fernández, Bernardo Sardinas, Jo-
terlinas. o sea un total de 3 0 ' m i - i s é Sánchez y Tomás Fundora con 
•res para presentar ba— 
as en la próxima reu-
con su Presupuesto de Ingresos, lo piones de libras, faltando que Italia i íimplios podei 
que Alemania dejaba de pagar, In-i le pague uno o dos millones de l i - ¡ ses definitiv  
glaterra no se hubiese visto obliga-! bras para completar su deuda de 3 2 
NUEVO J E F E D E L A SECCION P O L I T I C A D E L A ZONA ESPAÑOLA 
D E MARRUECOS 
TiBTUAN, marzo 1. 
Sustituyendo al coronel Ovilo, será nombrado jefe de la Sección 
Política de la Zona Española de Marruecos, el coronel Orgaz. 
NQTA OFIOIOSA S O B R E L A S T E N D E N C I A S D E L PARTIDO 
UNION P A T R I O T I C A 
MADRID, marzo 1. 
L a Presidencia del Gobierno ha facilitado a ra prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
"Para esclarecer la noticia relativa a la entrevista tenida Por Ve-
nando con el presidente del Directorio Militar, coniviene puntualizar 
que las manifestaciones de éste han sido las que reiteradamente tiene 
^xpuestas en varios discureos, o sea que todos caben dentro de la Unión 
Patriótica, y, por lo tanto, verá con gusto cualquier propaganda de 
adhee^n a ella procedente de los elementos de las izquierdas siempre 
que entre en sus propósitos la condenaoión de las normas y costumbres 
por las cuales los partidos políticos venían influyendo en las TesomclT-
nes de la justicia y administración de Estado, sin que nerTona aSuna 
encuentre ni pueda encontrar por parte de Primo de Rivera velos q í e 
no se creeN llamadb a interponer." -n-ivera veios que 
t^+wahÜ3 VeZ I?áS' declara el Presidente del Directorio que la Unión 
™ c o £ L ™ * ^ T COn ^ d e t e r m i n a d o s de saneamiento de 
costumbres políticas, que un partido sometido a moldes y proírra-
S?pósyitoUdk o0h.tailt(1' entÍeiMÍe QU<3 de *lla haD ^ «alir, c o / e r f i f m e 
P ^ e n i r l L ^ ética P á t i c a , los Partidos de lo 
r^Zfn I ' l o l c u a i » s no ®e puede pretender que carezcan de la ponde-
ración y matices que los caracteriza en toda Europa." 
E S INMINENTE L A SUMISION D E A N Y E B A A L A AUTORIDAD 
Tttttt a vr . MAJZEN TETUAN, marzo 1. 
tra los c ^ Í S J \ J Í S Í í a n < ; Í a de 106 puest<)8 t u z a d o s españoles con-
se c o n s i ^ J 0 ^ , . 6 1 1 ^ 1 ^ ' reSUlta tan eflcaz ^ S*Z™ confidencias, 
^ t o r i d ^ d.l S í 6 la 6umisi6n de ^aa la cáblla de Anyera a ta 
L a h a ? ^ i X ! V 0 , r POder resistir su vida ^ miseria, 
entre L blocao, úl*o^6*™ Partida rebelde que trataba de pasar 
enere ios blocaos Garrobo y Dar-Ruzeno 
t r a + J ^ g í f T t ó n d ^ b ^ c a o de Mayimel sorprendió trataban de atravesar las líneas españolas 
11 ^ t r ^ n f ^ c e r o s o de cabileños rebeldes entabló vivo ti-ntra los blocaos españoles de 
ScTá i n v p r * ^ 1 " í na.tenCÍÓn de las guarniciones üacia^ Anyera. Los rebeldes fueron rechazados y dispersado el convoy. 
a unos moros que 
y pasar un convoy 
Son las diez de la mañana. Diri-
jirnos nuestros tjaf.op a ^ Secretaría 
ue Estado, con el propósito de c im-
plir delicada misión informativa para 
t i DIARIO D E L A MARINA. E n lo 
que era antes despacho de la Secre-
taría, se ha establecido la oficina 
pan-americana, a cargo del ilustre 
maestro del periodismo moderno, 
doctor Manuel Márquez Sterling, un 
tvelf made man, modesto, sencillo, 
a.'able, con austeridad de evange-
lista. 
Conocimos a Márquez Sterling por 
el año de 1906, en la redacción de 
•"La Lucha", cuando los domingos, 
en la edición Ilustrada a nuestro 
cargo, producía aquellos magní-
fkos artículos de razonada crítica y | Alemania 
oe Irónicos comeptarios, a los pro 
ceefimientos del moderantfsitno, en 
da a forzar a Alemania a que pa-
gue los fondos de "Reparaciones" 
a Francia y a los demás Aliados, 
para «obrarse ella; y como se ve, 
esto tiene una importancia consi-
derable, porque Inglaterra, que no 
se desligará de la conducta de Ale-
mania en adelante, tendrá muy 
buen cuidado de vigilar el arma-
i menta y la organización militar de 
j Alemania: y no saldrá de Colonia 
mientras que ese desarme de Ale-
mania no sea cabal. 
Antes había el peligro y hasta la 
humillación de que se tratase de 
averiguar cuál era la capacidad con-
tributiva de P'rancia para que Ingla-
terra hubiese podido saber y fijar la 
millones anuales a los Estados Uni 
dos. 
Como quiera que Inglaterra ha 
de pagar esa anualidad a los Esta-
dos Unidos durante 62 años, para 
cancelar su deuda y el Plan de los 
Peritos internacionales aplicado a 
Alemania sólo regirá 50 años, que 
dará un pequeño margen, 
Inglaterra, por ajustar. 
Es evidente que Inglaterra, y en 
general sus Aliados, han puesto a 
una sola carta todas sus esperan-
zas de pagar sus deudas de la gue-
rra, y esa carta es el pago por Ale-
mania de las Reparaciones; los Alia-
dos, por la muestra que ha ciado 
Alemania hasta ahora, creen que no 
nión. L a impresión que existe acer-
ca de la constitución de ese Central 
68 optimista. L a concurrencia fué 
obsequiada con pastas y champagne. 
F( licitamos calurosamente al inl-




pontíft stf QCEMO F N GUANABACOA U N 
DEPOSITO DK T E R C I O S D E T A -
BACO ASEGURADOS EN C I E S M I L 
PESOS 
tonces vigente en \oái h 
Está custodiado en Tazarut por sol-
dados del Jcriru 
En la estación de Atocha, y du-
rante la despedida al presidente del 
Directorio y al subsecretario de 
Gobernación, los periodistas solici-
tiaron del general Gómez Jordana 
alguna noticia sobre Marruecos. 
Márquez es ..n j ms.tdor de gran 
fuerza intelectua:. Los rasgos de su 
fisonomía inteligente, revelan es-
fuerzo, energía, voluntad Inquebran-
table y un gran dofl de hacer. E s 
uno de nuestros intelectuales de ma-
yor val ía. 
Su laboriosidad incansable unida 
a su talento de super-hombre. gran 
suma anual que Francia tendría que' solamente Puede pagar la actual su 
pagarle en caso de que no lo hiciese mu de Reparaciones, sino exceder-
¡ la en el porvenir, en t uyo cas:! In-
De modo que en lo adelante t,,-1 Slaterra lia oblii 
dos los Aliados irán del brazo so-
lidaria meme a pedir a Alemania 
que pagfi" las KeparavioUes, y la 
Gran Bretiaña no se quedará reza-
gada, sino que irá en primera l í - i d a de guerra de Francia a Ingla 
uea, porque tiene que cobrar en j 
Berlín para pagar lo que debe en | 
Washington por deuda de la Gran 
Guerra. 
Reducida a cifras esa nueva si-
tuación de Inglaterra y Francia, 
s:ón social, honridez absoluta y un 
valor frío y sereno, como lo demos-
tró en México, ?ii días tormentosos, 
, exponiendo su vida, para salvar de 
(Continúa en la página diecinueve) ¡muerte segura a aquel mártir de la 
democracia, que se llamó Madero. 
conocedor de nuestras necesidades.,' quiere decir que Inglaterra está 
del medio en que nos desenvolvemos! ahora dispuesta a aceptar de Fran-
v de las dific;;Uades a vencer, le. d a uu ^ 0 anual de cuatro a cinco 
han hecho un escritor de gran fuer- - 11 
i-a, cor individualidad propia de pri-
mer orden. Posfe el sentido de la | 
realidad, independencia altiva, vi-
LA SEÑORA ANA PERALTA 
más una parte de lo que Francia 
cobre de Alemania por "Repara-
ciones", o sea el seis o el ocho por 
ciento del 52 por ciento que Fran-
cia debe cobrar de Alemania por 
Reparaciones. 
Estos dos pagos, y además lo que 
el resto de los Aliados pague a In-
glaterra, y el 22 por ciento, que es 
la paríe de ésta por Reparaciones, 
j ;i los Aliados el e\ Qdenie i 
i Sulte dH pago de 
\ l uede asegurarse, a-n-nia 
• c'se arreglo para el pago de 
i d   
| térra influirá favorablemente qn 
las negociaciones entre K'rancla y 
los Estados Unidos para el pago de 
la deuda de güera. 
Y ai los Estados Unidos, movidos 
por el ejemplo de Inglaterra reci-
biesen de Francia una parte de lo 
que Alemania ha de pagarle de Re-
paraciones, es indudable que los 
Estados Unidos no podrían despreo-
cuparse de que Alemania pagase o 
no las Reparaciones; y como con-
secuencia, de obligar a Alemania a 
que las pagase, tendrían buen cui-
dado en contribuir a que ésta no 
se armase .secretamente para lograr 
una revancha que sacudiese el yu-
go del pago de Reparaciones. 
Nuestro activo corresponsal en la 
ciudad de Santa Clara, nos da cuen-1 suiente modo: 
ta en telegrama que publicamos en'del presidente 
E l senador Mr. Plood al hacer el . cii beurtuui le producirán lo suficiente para pa 
elogio de Márquez Sterling en el . .. . . . t t - . - j . . , 





otro lugar de este periódico, del fa-;^erling se consagró a acompañarlo, ¡ li 
gar a los Estados Unidos la anua-
lidad de su deuda a esta Nación 
con motivo de la Gran Guerra, que 
llega a 32 millones de libras ester-
Uecimiento de la distinguida y vir-
tuosa dama señora Doña Ana Peral-
ta, madre amantísima de nuestro 
buen amigo Don Serafín Pichardo, 
Primer Secretario de la Legación 
de Cuba en Madrid, Ex-Director de 
" E l Fígaro", culto y estimado com-
pañero en el periodismo y poeta ce-
lebrfcdísimo, a quien enviamos, con 
estas l íneas, el testimonio de nues-
tra sincera condolencia en la pena 
que le aflige. 
E r a la señora Peralta muy apre-
ciada en la sociedad villaclareña por 
sus prendas de bondad acrisolada y 
virtud ejemplar: y al morir neja, 
a su paso el grato recuerdo de quien 
pasó la vida prodigando j l bien a 
manos llenas. 
Dios al llamarla a su lado, ha es-
cogido un alma de excepcióh, para 
sumarla, en la región de los justos, 
a los que templaron su c o n z ó a on 
la noble enseñanza de la fe cristia-
na. 
Descanse en paz. 
.,nas. 
e hizo cuanto estuvo de su parte pa-1 Ahora Inglaterra tendrá más in. 
ra salvar su vida. Por muchas no-l teréi , que nunca en que Alemanla 
ches veló a su lado, y cuando traían | pague las "Reparaciones", porque 
ictó alimentos y eJ «afe Márquez: adeinás del 22 por c.€nto de ¿náfl 
Sterling. ante el temor de Madero al I que le corresponde, tendrá un seis 
veneno, los probaba, para destruir i u ocho por ciento qut3 de 6U parte 
sus sospechas. Este hombre bueno 
TRASMISION T R I P L E SIMULTA-
NEA DE FOTOGRAFÍAS POR ME-
DIO DE HILOS T E L E F O N I C O S 
OUAXABACOA, marzo 1. 
DIARIO.—Habana . x 
Hoy. a las tros de la madrugada 
se declaró un violento incendio en 
la calle de \San Juan número f2, 
-.iropiedad de Francisco D, Angulo 
vecino en esa Capital de la calle do 
Maloja número 12, (bajos). 9 
1 L a casa estaba asegurada en una 
•• r ' - f suma y sufrió grandes des-
Merféctos, sirviendo de depósito de 
Lerdos de tabaco de los cuales era • 
oueño el señor Suárez, que tenía en 
dicha casa más do mil tercios, des-
truidos totalmente, con excepción de 
uno sólo, por las llama* del voraa 
elemento. Estos teveios estaban ase-
gurados en la car;t?dad de cien mil 
Pí.sos a una Compañía que represen-
ta en la Habano .el señor René 
Berndes. 
E l Cuerpo de Bomberos prestó los 
auxilios necesarion en este caso fun-
cionando una bomba automóvil con 
verdadera eficacia. E l Jefe del Cuer-
po, señor Segrelles con los oficiales 
y fuerzas a sus órdenes trabajaron 
cen denuedo hasta extinguir el in-
cendio . 
E l Juzgado so constituyó en el 
lugar de los hechor creyéndose que 
el fuego sea intoneional. A la hora 
en que telegrafiamos se hallan ac-
tuando todavía el Juez Valle Moré, 
(Continúa en la página diecinueve) 
HAN SIDO PAGADAS TODAS L A S 
DEUDAS DEJADAS POR WOOD 
EN FRANCIA 
S i 0 !°ntra,.108 bl0.ca06 ^Pañoles de Sidi-Talpa, Borch, Muirá y Ab 
guarniciones y 
•^uaz   i ers 
voy r e b e S r n i o l í , f ^ e n e n descubrió durante la noche otro con-
Ispafioles ! n f . a K n ? 6 f6 > ZOüa ^ernacional . Ante el fuego de los 
españoles, los cabileños tuvieron que retroceder. 
C A L V O S O T E L O E X P L I C A A N T E E L D I R E C T O R I O E L E S T A T U T O 
vtatvott^ P R O V I N C I A L MADRID, marzo 1, 
ñor Sv^tJ6!11111011 ?elebrada anoche por el Directorio Militar, el se-' 
Taus ^ ^ f l l0.^ntlllUT6 ^ " « a n d o la esencia del estatuto provincial 
F ^ e ^ l i ^ COS-JLo6 p e r a l e s terminarán de examinarlo el lunes, 
tilvo d« rnarJ íL í?mo de Rivera r e , i s ó lo6 asuntos» pendientes, con mo-
P a S J o Tara0 ^ E1 Mar*ués de E8tella €n 
* f ^ ^ * * S ^ ^ ± Dirección G — 1 de que 
Buenos Aire?6 ea Cons«í0 de la proyectada línea aérea Sevllla-
SOX APRESADOS D I E Z MOROS QUE CONDUCIAN M E R C A N C I A S D E 
MADRID, marzo i * * * R E B E L D E 8 
^La^míia^l10'^^ redbido d« 20ua oriental de Marruecos, dice así: 
moros mío nrJSL^S^ji i embo6cada en Ebnybuyarl, aprisionó a d i í^ icar este producto en un plano mas 
moros que, procedentes del campo rebelde, conducían mercancías 
En el resto del Protectorado, sin novedad." 
S A L E P A R A 3LVRRUECOS E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, marzo 1. 
Hoy ha salido para Marruecos el presidente del Directorio Militar, 
general Primo de Rivera. 
Fué objeto de una entusiasta despedida en la estación del M e d i r í a . 
HERMOSO RASGO DE LA CAMA-
RA DEL COMERCIO DE AUTO-
MOVILES DE CUBA 
R E B A J A DK DOS < ENTAV OS ES 
E L P R E C I O D E L A GASOLINA 
L a Cámara del Comercio de Auto-
móviles de Cuba acaba de pedir a 
todos sus miembros la rebaja de dos 
centavos en CJ precio de la gasolina, 
atendiendo así a los clamores del' 
público que no comprende por quéj 
dicho combustible se venda tan caro i 
en esta República. 
Bl Comercio de Automóvies. siem 
pre atento a los Intereses de los 
chauffeur ha creído conveniente sa-j 
crificar gran parte de sus ganan-! 
cías en la esperanza de que los di-j 
rectores do la West India les sigan! 
en este hermoso ejemplo, para coló 
exl-
fué un gran consuelo para la des-
venturada familia de. Madero, des-
pués del asesinato". Y Márquez 
Sterling, doctor bonorls causa de la 
universidad de México, es el extran-
jero más querido en la repúbl i> 
azteca. 
Escribe y habla Márquez con en-
cantadora elocuencia de artista, con 
calor de alma y siu esfuerzo algu-
no. Su prosa sencilla persuade y su-
gestiona. Ha escrito mucho y bueno. 
Fundador de peródicos, cansado de 
las orgías de procedimientos y de la 
política sin escriipúlos, ha luchado 
desde aquellos, tenazmente, vallen- 1 
temente, de cara al Sol. contra los 
enemigos de la libertad. 
Si el general Machado, cuando 
teme posesión de la presidencia de 
la República, resuelve, como espe-
le cecVrá Francia, sin contar con 
lo que le pagará Italia de las "Re-
paraciones" que también recibirá de 
Alemania. 
Dícese que el Gobierno inglés ya 
no enviará ninguna nueva Nota a 
Francia sobre la Deuda de la Gue-
rra, pues se considera ya pactado 
su pago entre ambas. 
Inglaterra' cuenta, por tanto, con 
levantar 32 millones de libras es-
terlinas en Europa para pagarlas 
WASHINGTON, marzo 1. 
L a American Telephone & Tele-
graph Co. , ha ofectuadd" hoyj 
en ésta varias pruebas de trasmisión 
de fotografías por sus hilos telefó-l 
nicos a una distancia de 3.600 mi- TOLQSA, Francia, marzo 1. 
lias, expidiéndolas a tres ciudades! " L a Depeche" publica hoy un 
s imultáneamente . Los funcionarios)despacho de su corresponsal en Bia 
LOS PASEOS DE CARNAVAL 
En días pasados nos dirigíamos 
al señor Alcalde, desde estas colum-
uas, en demanda de una inmediata 
justa rectificación. Le^ pedí tmos 
ran sus íntimos, que el doctor Car- respetables y atendiendo a una eos 
. , , J " uno u« ios reiia-Lus u asmumos 
(L tonces a nombio do íntdreses muy hoy frf # áe i0g esposos Coolidge, 
los Manuel de Céspedes, Seci^tario 
de Estado, tan justamente querido 
ep Washington v tan estimado en los 
círculos diplomáticos de esa urbe, 
ecupe el cargo de embajador; no 
hay, no existe individuo alguno en 
^Continúa en la página diecinueve) 
económico, de acuerdo con las 
gencias de la situación actual. 
¿Qué pasará con el proyecto do 
Ley cuya finalidad es reducir los 
enormes derechos de Aduana sobre 
la Importación de la gasolina, único 
modo de lograr que se coloque la 
gasolina a un nivel proporcional 
con el de los Estados Unidos? 
[ X P O S I C I O N R I V t R O M f R L I N 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E. Rivero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
tumbre ya tradicional, que revoca-
se su disposición en lo qye al lí-
mite de los paseos de carnaval se re-
fioie. 
Como es sabido, el Dr. Cuesta or-
denó en un bando, que el itinerario 
del cordón de automóviles terminase 
en Prado y San José, girando en 
torno al Parque Central; con lo que 
«e excluye la parte de San José a 
Monte por ambos lados del Prado. 
E l 
de la compañía dicen que ha sido un 
éxito rotundo. 
E s ésta la primera vez que se 
Intenta trasinitir fotografías a va-
rias ciudades simultáneamente y a 
tan grande distancia. E n 7 minu-
tos, fueron enviadas má« de una 
docena de fotografías a New York, 
CMcaglo y San Francisco. 
Dicen lo sempleados de dicha 
compañía que esas pruebas consti-
tuyeron el último prelimiríir del es-
tablecimiento de un servicio general 
trascontinental de trasmisión de fo 
tografías y tuvieron además por ob-
jeto hacer preparativos para expe 
dir eléctricamente las fotografías 
que se Tfágan el miércoles con moti-
vo de la toma de posesión del Pro 
sldente. 
Uno de los retratos trasmitidos 
tofiT t̂lo esta misma 
do salín a misa. 
mañana cuan-
MATTHEWS VENDE SUS "RAYOS 
M O R T I F E R O S " 
SOUTHAMPON. Inglaterra, marzo 1 
H . Grindell Matthews, inventor de 
los famosos "rayos mortíferos", lle-
gó ayer a ésta, procedente de los 
Estados Unidos y manifietsta, que 
ha vendido su descubrimiento en 
DIARIO según decimos en los i Norteamérica aunque se negó a di 
comienzos, levantó su piol^ota con I vu^ar ê  nombré del comprador. 
tal motivo, aun cuando en ese tono 
comedido que es su divisa; 'pero el 
Mayor de la Ciudad no nos atendió. 
Fué el público quien ayer domingo, 
a la hora del paseo rectificó el iti-
nerario limitado por el Dr. Cuesta y 
revocó su disposición pues fiel a la 
tradición, como por la imperiosa ne-
cesidad de las circunstancias que le 
obligaron a buscar mayor espacio, 
extendió el paseo a la parte de San 
José y Monte por ambos lados del 
P r a d o . . . 
Ahora toca al señor Alcalde, que 
sabe satisfacer los deseos generales, 
rectificar su disposición de acuerdo 
naturalmente, con lo que el DIARIO 
gentilmente solicitaba. 
Poco después de desembarcar del 
"Aquitania", decía Mr. Matthews: 
"Inglaterra ha perdido ahora de-
finitivamente la oportunidad de ad-
quirir mi invento conocido por los 
frayes mortíferos". Norteamérica 
se lo ha arrebatado. Aún no lleva-
ba en aquel país una semana cuan-
do cerré negociacloneg para la vien-
ta". 
"Hay sobre todo una cosa de la 
que me siento satisfecho, y ésta es 
el haber hecho a Inglaterra la pri-
mera oportunidad". 
Matthews recogerá todos los ma-
feriales experimentales, planos y 
fórmulas de su descubrimiento y re-
rritz diciendo que han sido pagadas 
todas las deudas que allí dejó Os-
bome C . Wood. Agrega el corres-
ponsal que entre las sumas reem-
bolsadas está un cheque de 30.000 
francos "qué cumbió a Wood el pro-
pietario del Casino, quien se dice 
que se querelló contra Wood al ver 
qué caredríS' de fondos. 
Segííñ. el corresponsal, ha sido, re 
tirada la demanda establecida por 




Norteamérica dentro de 
APLAZADA LA FIESTA PATRIO-
TICA CULTURAL DEL 
ATENEO 
L a Seccióu de Ciencias Históricas 
del Ateneo de Habana, teniendo 
en cuenta que para el día ocho a las 
diez de la mañan-i es decir, el pro-
uic día y hora oa que iba a reanu-
dar sus trabajos ba sido señalado 
el acto solemne de inaugurar el mo-
numento erigido mu memoria de las 
víct imas del Main:-, determina apla-
yar hasta el siguiente domingo a las 
nueve de la mañana la fiesta do 
fsrácter patriótico cultural que opor-
tunamente anun^iamos^y en la cual 
i)renunciará la tercera jde sus con-
ferencias sobre la ' guerra de los diea 
años" nuestro compañero en la pren-
sa sefioi Emilio Teuma. 
E l acto tendrá lugar en el salón 
¿e fiestas de la Cruz Roja Nacional 
y en él tomarán parte además del 
ranferenciante mencionado, el doctor 
Salvador Salazar a cuyo cargo está 
ia apertura, la señorita Angelina Mi-
randa, que recitará poesías patrióti-
tas y los notables artistas de la So-
ledad Filarmónica Italiana, señori-
ta Rosita Almanea, soprano y Al-
berto Márquez, barítono, los cuales 
acompañados al piano por el maes-
17 0 señor Arturo Bovi cantarán la 
"cavatina" de Rigoletto y "monólo-
go" de Andrea Chenler, respectiva-
mente. 
Como ya sabe^ loe lectores, el 
acto es de caráct3r público. 
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MIKMUUlí DBCUk.NO BN CX'OA X>B "THB AH-SOCIA TU'-» VUiS¿<itA" 
D I S O L U C I O N D E L A C O M I S I O N D E A D E U D O S 
El sábado último la Secretaría de 
Hacienda facilitó al público una bre-
ve nota oficiosa que los lectores del 
DIARIO DE L A MARINA habrán po-
dido leer en la edición de ayer. De-
cía así sencillamente: "Comisión de 
Adeudos. Ayer ha quedado disuelta í 
esta Comisión que venía funcionan- \ 
do desde la crisis de 1920-1921 y ¡ 
que conoció y resolvió gran número j 
de reclamacic nes presentadas por 
acreedores del Estado. Los empleados 
que prestaban sus servicios en iicha 
Comisión han sido declarados cesan-
tes, y los que pertenecían a otras de-
pendencias del Estado volverán el 
lunes a ocupar sus respectivos pues-
tos." 
La disolución de la "Comisión de 
Examen y Calificación de Adeudes 
del Estado", una vez cumplida por 
ésta la importantísima misión que le 
fué confiada, no debe pasar inadver-
tida y perderse entre la baraúnda de 
los hechos de cada día, llevando úni-
camente, a manera de insignificante 
epitafio, esa escueta nota de la Se-
cretaría de Despacho a la cual la 
Comisión estaba adscrita. Es justo y 
conveniente que la opinión imparcial 
y honrada rinda a dicha Comisión 
en su ce njunto, y a varios de sus 
miembros en particular, el tributo de 
respeto, de aprecio y de simpatía a 
que se han hecho acreedores. 
L a "Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adeudos del Estado" fué ¡ 
creada por ley de 13 de septiembre 
de 1922, para la recopilación de da-
tos a fin de fijar, por conceptos., el 
importe de las obligacicnes contraídas 
por el Estado hasta 30 de junio de 
1922, clasificándolas por Secretarías, 
con expresión de las causas que ori-
ginaron la falta de pago, así como 
para determinar el estado de la cuen-
ta de los "Fondos Especiales y De-
pósito s", d^ modo que pudiera cono-
cerse la ' aplicación dada a los mis-
mos y el descubierto en que se ha-
llaban. 
Un mes después de promulgada | 
la ley que la establecía, quedó cons-5 
tituída la Comisión, en la siguiente 
forma: Presidente, señor Raúl Tre-
Iles, Magistrado del Tribunal Supre-
mo. Vocales, señores Gabriel Vanda-
ma. Magistrado de la Audiencia de 
la Habana; Manuel Despaigne, Se-
cretario de Hacienda; Demetrio Cas-
tillo Pokcrny, Secretario de Obras 
Públicas, y Luis Morales, ingeniero, 
designado por la Sociedad Cubana 
de Ingenieros. Vocales suplentes, los 
señores José Clemente Vivanco, Ma-
gistrado del Tribunal Supremo; Her-
minio del Barrio, Magistrado' de la 
Audiencia de la Habana, y Alejo A. 
Carreño, Ingeniero. Los señores Mo-
rales y Carreño renunciaron poco des-
pués, sustituyéndoles los ingenieros 
señores Mariano Lera y Eduardo 
Gastón. L a Comisión tuvo diversos 
secretarios, pero el que desempeñó 
el cargo durante más tiempo, hasra 
la disolución de la misma, ha sido 
el señor Manuel Cores, competente 
funcionario de la Secretaría de Ha-
cienda. Los dos únicos fijos de la 
Comisión han sido los señores Tre-
lles y Vandama, porque los señores 
Despaigne y Castillo Pokorny, al de-
jar de pertenecer al Gabinete del 
doctor Zayas, cesaren como vocales, 
ocupando sus puestos las personas que 
sucesivamente han estado al frente 
de las Secretarías de Hacienda y 
Obras Públicas. 
El trabajo rendido por la Comisión 
ha sido enorme. Las reclamaciones 
presentadas pasaron de 28,000, con 
un valor te tal de más de cuarenta y 
cinco millones de pesos. En unos dos 
años, todas esas reclamaciones han 
sido estudiadas cuidadosamente, y re-
sueltas conforme a principios de equi-
dad y de justicia, desestimándose 
cuentas por valor de trece millones 
setecientos treinta mil pesos, suma 
que representa lo ahorrado por el 
Estado en virtud de las excelentes 
gestiones de la Comisión. 
A ésta no le faltaren, al principio, 
adversarios enérgicos. Se intentó fis-
calizar e intervenir su labor, y cuan-
do los comisionados se negaron re-
sueltamente a admitir limitaciones a 
la independencia de que se hallaban 
revestidos, se habló de modificar la 
constitución de la Comisión, median-
te una reforma de la ley. L a oposi-
ción se basaba, principalmente, en la 
lentitud con que, según los críticos, 
se procedía en el examen y califica-
ción de las cuentas. 
E l DIARIO, desde esta misma sec-
ción editorial, demostró lo injusto de 
les cargos contra la concienzuda la-
bor de los comisionados y contribu-
yó a que se mantuviera la organiza-
ción original de la corporación, cuya 
eficacia estaba ya entonces compro-
bada. Poco a poco, a medida que 
adelantó el trabajo, las impaciencias 
se apaciguaron, resplandeciendo la 
verdad de' ic0to y patriótico p;oce-
der de la Comisión de Adeudos. 
Al disolverse ésta, el 19 de febre-
ro, fecha en la cual en realidad ter-
minó sus labores, se ci- :a felizmente, 
con honor para el país, el capítulo 
que en nuestra historia económica 
abriera la crisis de 1920-1921, uni-
da al desorden imperante en la Ad-
ministración pública.. Las consecuen-
cias, por desdicha, se sufrirán toda-
vía durante varios años, hasta que 
se liquiden todas las deudas adquiri-
das entonces o posteriormente para 
saldar las obligaciones en aquellos 
días contraídas. 
Todos los miembros de la Comisión, 
y en particular los Magistrados seño- , 
res Trelles y Vandama, que han per-
manecido en ella desde el primero 
hasta el último día, pueden volver 
al desempeño de sus antiguos car-
gos, con la satisfacción y la tranqui-
lidad del deber cumplido. Le han 
prestado un eminente servicio a Cu-
ba, no sólo por los $13.730,000 que 
le han economizado, sino porque han 
demostrado algo que debe de apre-
ciarse en más, a saber: Que si so-
mos propensos a incurrir en tremen-
das faltas y errores verdaderamente 
lamentables y funestos, centames 
también cen ciudadanos de energía, 
capacidad y rectitud bastantes, para 
sacar a salvo, en los momentos de 
mayor peligro, zozobra y confusión, 
los intereses materiales de la comuni-
dad, y el honor y el buen nombre de 
la patria. . 
i i i i i i i i 
BODA DISTINGUIDA EN 
MARIANAO 
Anoche en la Iglesia Parroquial 
de los Quemados ,el virtuoso sacer-
dote R . P . Gayol, unió en el santo 
lazo del matrimonio a la bella y di3 
tinguida señorita Jacinta Cerra, con 
el apreciado y correcto caballero An-
tonio Raventós . 
Apadrinaron la boda, la señora 
Rosa Rodríguez y nuestro estimado 
amigo el señor I I . LIppman, y fir-
maron como tejstigos el doctor 
Clara y los señores 'Ernesto LIpp-
man, Pepito Ucbasty, José Oscar, 
Pedro Alcalde y Hellodoro Barberá. 
L a Igletsia lucia esmeradamente 
engalanada, con flores y plantas. 
Después de la ceremonia, nume-
rosos amigos se dirigieron a la re-
sidencia de los desposados, un lindo 
chalet en los Quemados de Maria-
nao, donde fueron espléndidamente 
CREDITOS CONTRA EL 
ESTADO 
Compramos en el acto cré-
ditos contra el Estado. Se pa-
ga bien. Edmundo Herrero, 
Reina 27. Teléfono A-4991. 
8640 3 Mz. 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico <3«i HobbKM tmm rrsnciMo 
Paula. Medicina uencral. Kapeciaiuta «. 
k.Qferu)«clades ¿«cretas 7 d« la PI«L 
Teniente Rey, lu. altoa Consultas: tu-
oes. miércoles y .leraes, ds | % f. Xa-
î fouo M-1733, No baca visitas a da> 
mlHiua 
obsequiados con champagne y dul 
ees. 
Deseamos a los esposos Cerra-
Raventós, todo género de felicida-
des. 
I 
L a s a l a s d e l a D i c h a s o n m á s v e l o c e s q u e l a s m i s m a s a l a s d e l 
v i e n t o . E s t a s f e l i ces h o r a s d e l C a r n a v a l p a s a r á n r á p i d a s c o m o s e g u n d o s 
p a r a n o v o l v e r n u n c a . P o r e s o m i e n t r a s d i i r e n , h a y g u e g o z ^ i n t e n s a m e n t e ; 
h a y q u e o l v i d a r s e d e t o d a s l a s p e n a s ; h a y q u e u n i r s e a l a l e g r e t o r b e l l i n o 
q u e r í e y c a n t a ; h a y q u e s a b o r e a r c o n e n t u s i a s m o e d e l e i t e d e l b a i l e , l a 
c h i s p e a n t e l o c u r a d e l v i n o , e l e n c a n t o a r r e b a t a d o r d e l a m ú s i c a . N a t u -
r a í m e n t e , a n i n g u n a p a r t e d e b e i r U d s i n l l e v a r c o n s i g o u n t u b o d e 
( g ^ F I / I S P I R J N / ! 
S í u n d o l o r d e c a b e z a , o d e m u e l a s , o d e c u a l q u i e r a o t r a d a s e , l o a s a l t a 
r e p e n t i n a m e n t e , o s i e x p e r i m e n t a e l m a l e s t a r q u e s i g u e a l a e x t r e m a d a 
t e n s i ó n n e r v i o s a , a l a s t r a s n o c h a d a s y a l o s e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , t ó m e s e 
d o s tab le tas . A los p o c o s m o m e n t o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e a l i v i a d o y 
v o l v e r á a sent irse a l e g r e y d i s p u e s t o a s e g u i r g o z a n d o . L a C a r l a s p i r i n a 
• N U N C A A F E C T A E L C O R A Z O N 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y " S o b r e s R o j o s B a y e r " 
d e u n a dos i s . i F í j e s e s i e m p r e e n l a C r u z B a y e r I 
n D E S C U E 
Sobre nuestros Trajes de Casimir. Aproveche la oportunidad 
T R A J E S CONFECCIONADOS EN NEW Y O R K DESDE $19. 
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C A R D E N E N S E S [ 
AGUSTIN P E R E Z SANZ 
Pobrft amigo! 
Expiró ayer. 
Estaban ya redactados mi^ apun-
tes del día, cuando recibí la tr is ' j 
nueva riel faLeclmiento del culto e 
inteligente perfbdista. 
Murió tranquilo. 
Con sus deseos colmados. 
Enfermo de cuidado en una clí-
nica capitalina, desde haoe varios 
meses, fué traído anteayer a esta 
ciudad sin mejoría alguna. 
Sintiendo llegar los últ imos Ins-
tantes de su vida dijo que quería 
morir aquí, al lado de sus hijos. 
E r a él un periodista modelo. 
Sin vanidad alguna. 
Alejado vivía casi siempre do fies-
tas y de actos donde pudiera osten-
tar representación alguna. 
Amaba el periodismo. 
Idolatraba a sus hijos. 
Meses anteg de la gravedad de su 
mal tuve oportunidad de laborar 
cerca de él, de ser su compañero de 
tareas y siempre encontré en Agus-
t ín Pérez Sanz un afecto sincero. 
Por eso me apena su muerte. 
Me aflige sobremanera. 
Un año precisamente hace en es-
tos días que él compart ía con nos-
otros en aquellas alegres tertulias 
que se formaban en las tandas 
paseo de carnaval. 
Tardes divertidas. 
E n que gozaba su espíritu. 
Agustín Pérez Sanz fué tambié*. 
del p-eriodisrpo habanero, siendo co 
Jaborador del DIARIO D E LA MAh 
RIÑA en la época de don Nicoi¿g 
I^ivero. Formó parte después ^ 
otras empresas periodísticas. 
Ahora estaba con nosotros. 
L/aboraba con nosotros. 
E n el colega de la Primera Ave. 
nida "Heraldo de Cárdenas", qu* 
tiene que llorar mucho la mqerty 
de Agustín Pérez Sanz; en él su di-
rector técnico. 
De los fundadores. 
De los primeros. 
Esta tarde será, llevado a la Clu-^ 
jldad Blanca, allí donde más tarde o-
mis temprano todos iremos, su cuer-
po ya inerte, para que cubierto con, 
la losa fría duerma el sueño de ios 
sueños . 
A l pedir por el descanso de 
alma, elevando al cielo una plega. 
ria, pido también a Dios que tlumU' 
ne a esos» querubines que él deja ala 
su cariño y sin su sustento. 
Qué cuadro tan triste! 
Deseo asolad o r! 
D E S P U E S D E L A F I E S T A 
L a yran fiesta del Náut ico . 
Detalles que o l v i d é . 
Extensa, muy extensa la descrip-
ción que hice ayer de ese brillan-
te sarao, omití decir que fueron re-
partidos durante 'la comida pitos, go 
Iros, matracas, sombrillas chinescas 
y diminutos sombreros que consti-
tuyeron una novedad. 
Algún detalle más? 
Sólo un rumor. 
Rumor que recogí antes de aban.', 
donar ©1 Náutico, sobre un gran bai-' 
le de máscaras quo se proyecta allí 
para dentro de poco. 
Baile sin comida. 
E s a es la Idea. 
De confirmarse el rumor, se or-
ganizarán vistosas y elegantes com-
parsas . 
Hg de recoger impresiones. 
Lo prometo. 
E \ L A CAS A CUBANA 
Se bailó el martes. 
Asalto esp léndido . 
Repletos se vieron en la noche del 
2 4 de febrero ios hermosos salones 
del Liceo, en su traxlicional asalto 
de los martes de carnaval. 
No podía apenas bailarse. 
Un lleno desbordante. 
Desde las ocho de la noche 
ompe^ó el baile, hasta, desiniv. 
las docs la animación fué pere: 
L a orquesta de Trujlllo volv 
tocar el fox de la Olgoletto do 
Danza de las Libélulas," que ha 








S I L V I A 
r.-rnuo nomnroy 
E | , de una bebita. 
E l mayor encanto de ios jóveneñ 
esposos señora Adelaida Touzet «y 
Gumersindo Rodríguez, que impo-
niéndosele ese nombre fué llevada, 
en días pagados, a la pila bautls-
njal. 
Recibí un souveair del acto. 
Color do josa. 
Souveiiii cu el quo leo quo sonj 
los padrinoá de la tierna criatura 
Antonia Barroso y Carlos Franco. 
A Silvia, nú beso. 
Se lo envía ©l croui.slu. 
D E P A S E O 
Una gentil damita. 
Estuvo, el domingo en ^ ^ t a ciu-
dad, pro/odonte'de P l a c e t a B a gra-
ciosa y bella señori ta rLcK. Caste-
\ lió Martínez, hermana de /a amena 
cronista social de " E l Mundo" en 
aquella población. 
Vino aqin oc paaw. 
Por b'eve tiempo. 
Particinundo del baile que ofre-
ció en «us salones el Centro Astu-
riano . 
Y a se fi isentó.. 
Iveciba mi despedida. 
C A R L O S P I L O T O D E AHMAg 
Enfermo efl amigo. 
Desde hace días so halla recluido 
en s i Sanatorio do la Colonia E s -
pañola el buen compañero quo su-
fre molesto mal. 
Lo asiste el . doctor Rivoru. 
E l tan elogiado galeno. 
Por la pronta mejoría del a mi 
go son mis votos. 
E N F E R M I i A 
Guarda cama también la gracio-
ea JovencJta Evangeliua Brito, hija 
del activo corresponsal de " E l Mun-
do" señor Daniel Rrito. 
Con pena lo consigno! 
Francisco G O N Z A L E Z B A C A L L A O , 
D r . C a l v e z G u i l l é i 
IMPOTENCIA, r E R D I f / A f l 
8IQHINALiE& ia*TCKfI¿. 
DA.U, V E N E K K U , «ZFiLJíl 
X HKElftlAS O QCJCARA-
Pl iKAA. iA>N8Ul/TJL§ M | 
MONSERRATE» 41 
ESPECIAL PARA LOS fOKRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 . 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a ftácído. 
Teléfono A-3650 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I O D O N E 
R O B I N 
(PEP70HAT0 de TODO) 
E l I O D O N B , combinación de 
Y o d o y de P e p t o n a , reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las con:ecuencias 
del Yodismo. 
C U R A 
A R T E R I O E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , eto. 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta ISO f olas 
por día. — 90 gotas equivcleaá 1 gramo 
de yoduro do potasio. 
i toott ñlporM$yer: 13,RtlO á0 PoIíiy,PtrÍ8 
D E M A Y A J I G U A 
Febrero 22, de 1925. 
E l Dr. Mario Ayala, jefe á-i Sa-
nidad de Yaguajay, le dirige al Dr. 
Agust ín Juárez Medina, y otro al 
Dr. Juan de Landaluce, médicos dis-
tinguidos de este poblado, pregun-
tándoseles acerca de si el Central 
Rosa Mfcrla (hoy Central JNelai. 
ubicado en esta zona, utiliza mis 
servicios como médico de dicha lin-
ca, toda vez que do no ser así, in-
fringen la ley de acidentes del Tra-
bajo, publicada en la Gaceta Oficial 
del día 10 de Julio de 1916. 
Los doctores Juárez y Landaluce, 
han contestado que ellos no prostao 
servicio alguno como tales profesio-
nales a la mencionada finca. Inme-
diatamente de tener esta contealu-
ción en su poder, el mencionado je-
fe de Sanidad, personalmente so ha 
traslado al Central de referen -ia a 
notificarle que era menester diWtn 
cumplimiento a las Leyes del país, 
las que estaban Infringiendo de una 
manera quo no era posible suguir 
tolerando por más tiempo. 
También so les ha notificado (jue 
tenían que dar comienzo a la mayor 
brevedad posible, al saneamiento del 
Batey y de los Barracones de l̂ s 
trabajadores, pues estos se encontra-
ban en estado deplorable. 
También obligará a los propieta-
rios del central Narclsa, inmediata-
mente a sanear viviendas y a la vez, 
su ferrocarril, pues ya obra en la 
Secretaría de Sanld/ad el informe 
desfavorable del Dr. López Silvera. 
acerca de no acatar las Leyes del 
país este central, e infringiendo 
constantemente las Ordenanzas Sa-
nitartas y la Ley de Accidentes del 
Trabajo. 
E l Dr. Ayala «cgulrá mereciendo 
los elogios del pueblo. 
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ASOCIACION D E BARBEROS 
D E L A HABANA 
Se cita por este medio a todos 
los Asociados y los que deseen ser-
lo, para la Junta General Extrao.-
diñaría, para hoy, lunes 2, a las 8 
y media p. m., en nuestro local so-
cial sito en Prado y Neptuno, altos 
del café *'Las Columnas', para 
continuar las reformas a nuestro 
Reglamento. 
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•LA G L O R I A " , E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
BODAS R B S P L A B í í > M B N T * S 
Y María Antonia Bmvo apareció 
<port|uc aparición toda vapo-
r o ^ v blanca tic gasas y sedas, to-
Z Z ¿ de a ^ h a r . . , con « « « ^ 
«acar en el cutis j visiones del cielu 
en sus ojos claro,, en &us o.(oS que 
«arecen como dos presentes del 
P S la I ^ n a . María Antonia Bravo 
apareció del brazc del ilustre letra-
¿S. .enador por Oriénto *lon An on.o 
¿ue solemne y grave parecía He^ir 
a su bija ante los altares, como si 
?ucm BU propio roraz^^n sobre la 
paltuii de la mano el c>uc condujera 
ía .a ofrenda de la tHvinidad S"l»r«;-
^ a , en gracias a la Felieidad Má-
^ i r i a Antonia Bravo llevaba dos 
di íspltas de lúa <le amor en los 
«los claros, como nimbo virginal so-
bre la testa, palidez de emoción ba-
lo do los carmine*, la luz de una 
¡ourisa entre los labios y el blanco 
aUento de un ramo de flores perfu-
mándole el seno agitado. 
Seguían, en el cortejo, la señora 
Canales de Puyol. de brazo de su 
biio Mdy; a no haberse tenido j a 
el' deslunibramiento del paso de la 
novia, habría de creerse que ella era 
la que llevaba ante l>ios la ofrenda 
de juventud y ai. ov para el amado. 
Y A Bddy Puyol el Afortunado, con 
tn mocedad gentil gallardamente in-
vestida de los pK'sUgios del frac, 
crave, feliz, pálido el rostro, lumi-
J10«S *** negras pnpüas, parecía 
Üovar a la dichosa autora de sus 
días, a través de la primavera que 
eu la Catedral estallaba en luces y 
flores por los caminos lucientes de 
la (¿loria. 
V don Eduardo Puyol, ol coronel 
Inás amado do sns soldados el mili-
tar nuis querido del pueblo todo y 
el caballero a quien más se admira 
o respeta, rígido sobrio, dentro del 
trac que no logr" disimular al hom-
fcre de armas, recibiendo en las gran-
des puertas del templo, a caballero'! 
V damas, ellas ricamente ataviadas, 
ellos uniformados con el frac cosmo-
polita, que no es símbolo de aristo-
«Tacla solamente í-í no otro más ho-
lló amplio: de civilización y un»-, 
rersalidad. 
Inacabable el cortejo: no ha queda-
do una sola persena en toda la (in-
dad, entre los clomentos directores 
o representativos que no haya acu-1 
flido a la Catedral de Santiago do 
Cuba esta noche del 20 de febrero 
do 1925, en que dos retoños de dos 
familias hidalgas tundían con sus 
amores, sus juventudes v ensueños; 
dijérasc quo la boda Bravo-Puyol. 
feo fnó solamente un ansia realizada 
0o dos ardientes atracciones amoro-1 
Bas, sino la aspiración sentimental i 
do una sociedad v de Un pueblo. | 
Porqué el pueblo tomó también | 
principal parte en el festín de emo-
< ion, invadiendo id templo y toman-
do el gran atrio y calles en el afán 
de contemplar de cerca a los héroea 
de aquella noche de amor. 
CJna primavera parecía el templo, 
y «n las alturas de los arcos una 
i onstolación; mejot- aún dijérase, que 
lloireían las Imes y se encendían 
u.s rosas. Y cuando Monseñor Zubl-
/arreta, el taleníoíso Administrador 
Apostólico, entró empurpurado y 
lento, seguido de su corte do secre-
»arios sacerdotes, y fámulos, otor-
gando bendiciones u la multitud que 
le rendía devociom dj la ola do una 
emoción nueva corrió por las masas. 
Y la unión que los hombres ha- j 
l.an sancionado ante el Juez, quedó! 
ratilicaJa por ol Sumo Haeedor. Y | 
| inte los altares, hubo haeimientos | 
| de cuerpos que se estrechaban y dO] 
brazos que opri?aftin y de bocas que ¡ 
se .iwníaban; y má¿ tarde, manos que' 
t'e ext« ndían hada los contrayentes 
y estrethaban las suyas y voces, mu-
chas voces, que invocaban afectos 
para testimoniar votos por Ta ventu-
ra de los esposos 
Yolvió el cortejo por el camino de j 
la primavera, entre flores que alum-, 
braban alburas y alentaban perlu- j 
mes, y bajo lucej que florecían en j 
resplandores. 
Bos más acercados por cariño, un 
grupo numerosísimo, pasamos a la 
suntuosa morada del doctor Bravo 
correoso. Una rcnstelación do en-
cantadoras damitas sitió a los no-
vios: crujir de sedas, chocar de eo-
lias, volar de esencias. . . Y cuando, 
inesperadamente he apago la luz 
unos Instantes, romo por arto de 
magia se perdieron los novios. Fué 
como un acaecimiento de conseja o 
fie cuento de liadas. E n el cielo las 
estrellas' parpadeaban en guiños pi-
carescos; la Lona soñadora eterna, 
sonreía para alumbrar con su faz 
luminosa el camino donde hay una 
hermosa quinta, escondida entre fo-
j a jes recatados j ensombrecidos; los 
congregados levantamos todos una 
última copa de espumeante champa-
T.a. y como una ofrenda, de muchos 
pochos se escaparon muchos suspi-
ros que se fueron volando, eomo ma-
riposas, tras el automóvil trepidante, 
que raptó a la pareja feliz, para es-
( ( nderlá entre las penumbras aro-
madas de la quinta escondida eomo 
un nido de amor. 
Y todos deseamos <|uc una larga 
vida para la moza pareja, pase siem-
pre renovada, cbmo los florecimien-
tos de la quinta, y oue cada año 
nuevo las flores del jardín, en sus 
pláticas con las estrellas se cuenten 
Maliciosamente, ^raeiosamente, idf-
'tcamente, las carenas de venturas 
de los novios imidos, que sorpren-
derán entre las penumbras de los 
follajes enjoyado? de rocío. 
J . A R I S T I G r E T A . 
E F E M E R I D E S 
T o m a d e S u r a t e p o r l o s I n g l e s e s 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Tara el DIARIO D E L A MARIXA) , la noche para cambiar la situación 
i de sus campamientos, y para dis-
trOMB|£ÉS D E L A S E S T R E L L A S traerse en las soledades del camino 
» j debieron fijarse en la disposición y 
Aunque los astrónomos designan ¡ variaciones que advirtieron en la 
frecuentemente a las estrellas con I bóveda celeste, relacionadas íntima-
el número que en los catálogos de! mente con loe escasos cambios que 
ellas les corresponde, o con una le- j el tiempo ofrece en el curso del 
tra como específico y propio de ca-' año sobre aquellos abrasados de-
da una y el nombre genérico de la siertos. A estas tribus nómadas se 
constelación a que corresponde, en deben las denominaciones estelares, 
las más brillantes se usa todavía, L a estrella más brillante de la 
un nombre xclusivo para designar constelación de Eridano es llamada 
a cada una de ellas, generalmente Achemar, que proviene de Achir-
derlvado del griego o del árabe. el-nahr o extremo del rio (nahr) 
E n distintas ocasiones se ha tra-l que en este caso parece referirse al 
lado de cambiar estos nombres que j Xilo. 
Sirven para designar las estrellas y ^detiarail. rojiza estre]la ^ aho. 
también el de las constelaciones, y 
Jamás han prevalecido las modifica-
ciones propuestas. 
En cierta época poco alejada no 
faltó quien propuso llevar al cielo 
ra luce dudante casi toda la noche, 
y es ia más brillante de la conste-
lación del Coro, proviene del árabe 
Al-o-el-debaran. que significa el que 
viene después, con lo cual se alude 
astronómico una especie de repre- lasu posiciión con respecto a las plé-
•entación material de los sautos yades. 
tnim famosos del Cristianismo, con L a etimología de Al-Gedí, la ee-
cuyos nombres elvados a las altas, trella más brillante de Capricornio 
regiones Pudiera asemejarse el cié- es de El-dehedf, el macho cabrio ' 
lo de los astrónomos a un trasunto Algenib es la estrella prloclnal'd* 
ee lo que puede ser el cielo cristia- " 
no. el cual se figura colocado eai lo 
más alto el creyente de alma senci 
el Perseo. Proviene de Alchenib, 
costado (de Perseo). 
Alfard, la estrella más resplande-í 
i í i V n r n ^ C 0 T la re^ón diente de la constelación de la Hi-
del éter que por cuna de él se ha-jdra. quiere decir la solitaria por-
I lia, ignorante de que eu el cielo as-
s tronómico no bay alto ni bajo, de-
| B 3-éclia ni izquierda. Tal es la fuer-
I za de la costumbre, tal rl influjo 
I de los siglos, que no obstante este 
• vislumbre de semejanza en la colo-
g caclón material de lo Ideal, de lo 
| representado y de lo que ee trata 
| de naltecer y perpetuar, no Ha ner-
¡:, durado la reforma. 
A * f"6?11 I"6 los griegos, cuya 
H AStrototría se conserva aún, lleva-
I ron al cielo astronómico héroes y 
I Aoscs para enaltecer y .perpetuar 
• su memoria. Lo que ellos consi-
I f,!!. ^ w ? 0 10 hemo3 Podi(lo baoer 
que ^ninguna tan brillante ee halla 
en sus cercanías. 
L a más resplandeciente estrella 
del Aguila se designa con el nom-
bre de Altair, cuya etimología es de 
El-tair (el que vuela). ES estrella I 
que luce en los meses de verano. 
E n la hermosa constelación de' 
Orion, que ahora preside las noches | 
iuvernales, está Betelgeuze y Rigel, 
que derivan de Jed el dsdiauzá, ma-1 
no, y RJ(|sehlel-dsehanza, pió iz-
qulerdo, del gigantesco Orion. 
Caf, una dé las más brillantes de 
la constelación 'de Caslopea, que 
perpetuamente luce I los pueblos cristianos, no bst re ^ ^ t1116 1UCe eD 61 ciel0 al 
l ^ e r más noble y san o el ntento f ? t?.* Í2 ^on respecto al polo) 
I ya que en^el cielo A-ípL L , ^ , de la 0sa M'ayor, deriva de Khaf el-
1 3o r e f i g u r a d o ' t S l ^ i í l ^ deci 
,1 
r la mano te 
• rearidadr ~ . . — ^ « w j ^ BUM fiWk; puesto que como mano ali 
Otros intentos fracasaron - - ' neaU 7 agrupan 106 árabes esta 
zón. Cuando 
invadió Alema_ 
Leipzig propuso ál 'miTnTo^cTenH^ I Car0n a la r*na africana) ü a^^a 
as ea^ar .T, ^ ! ttu y los "i 
nia. la Academia d^ " Ü ^ I ^ ^ i 
"n aCt0 de 6 
^és 
"¿m eflere casi toda a la8 cons-
03 ^ 0 g/UP0S íle ^relias. J-o. nombres árabes todavía usados 
nías brillantes. 
Volúmenes grandes se han escri-
• jo sobre el origen de estos últimos. 
| L e ellos ha publicado, como resu-
inen, una larga lista de -ellos el je 
Bdftá José Stein. en 
vemos como una w muy abierta. 
Deneb, la más brillante do la 
cima de ¡ 
Dse- ' 
ga-
llina y cisne. 
Denebola, de la constelación del 
León, que ya se levanta ahora so-
bre el horizonte en las horas de 
la noche, tiene su etimología de 
Dseneb-el-ased o cola del León. 
Dnbha, la primera estrella do la 
constelación de la Osa A^ayor, pro-
viene de Al-ditl, el ^so. 
Ras-el-Gethl, la más brillante de 
la constelación de Hércules, provle-
vista astronómica ' w re* ne de Ras (cabeza) y El-hagüé, el 
que está de rodillas, o sea Hércu-
les. 
Sadalmelik, la más brillante de 
Aquarlo, proviene do Sa'd el -mulkh, 
la estrella bienhechora. 
L a hermosa Vega, la que en ve-
rano alcanza la región más elevada 
(MARZO 2. r759) 
Si el lector se figura que esta 
toma fué a sangre y fuego, está 
completamente equivocado. L a 
cosa se llevó a cabo con la mis-
ma tranquilidad con que tofna-
mos nosetros el muy riquísimo 
chocolate de " L a Gloria". 
En esta ocasión los ingleses 
han dado pruebas de su sagaci-
dad, como verá el que siga leyen-
do estos condensados renglones. 
Surate era una ciudad de la 
India, donde los ptrtugueses ha-
bían metido la cabeza y los pes 
do cabalo. 
Una vez allí empezaron a gue-
rrear con los fanáticos mirsas, dê  
donde no sacaban más que po-
rrazos y disgustos por gruesas. 
En aquesto se entretenían les 
infelices lusitanos cuando la 
"Pérfida Albión" mandó a sus 
hijos que fueran poco a poco y 
muy a lo socaire, adueñándose de 
aquel territorio. 
Así fué. Los de la "Pérfida" 
comenzaron poco a poco sin le-
vantar fuertes ni guerrear con 
nadie, a meterse en la plaza com-
prando terrenos a los indígenas. 
Tal conducta motivó que pron-
to se les quisiera en Surate más 
que a Budha, y que cuando tal 
día como hoy hace ciento sesen-
ta y seis añe s, decidieron, apo-
derarse de la ciudad para insta-
lar en ella la capital de la Com-
pañía de las Indias, entrasen sin 
lanzar bombas, pegar tiros ni dar 
cuchilladas. 






BUENA L E C T U R A 
Un ostirche de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se agra-
dece mucho. Puede usted ver en las 
dulcerías nuestro^ estuches origina-
les llenos de confituras que ponon 
muy alte el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
A R M A D A Y C a . 
L U Y A NO, Habana 
" B A I L E S I N f A N T I L E S " 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n Z a p a t o s 
d e C o l o r e s y B l a n c o s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A MAYOR D E L M I X D O ) 
B E L A S C O A I N Z A N J A Y S A N J O S E 
Engliuh Spoken 
En "Roma", el conocido estable-
cimiento de D. Pedro Carbón, se re-
ciben semanalmente "Skeech", de 
Londres; "Je Salt Tout" de París; 
"The World's Work", de New York; 
" L ' Ilustrazione Italiana", de Ro-
ma"; "II Sécolo", de Lisboa; "Plus 
Ultra", de Buenos Aires, y cuantas 
publicaciones políticas, literarias, 
cómicas, deportivas, de ar'.e, cine, 
radio y modas se editan en Cuba y 
en el extranjero. 
L a última remesa llegada es co-
losal. Informaciones Interesantísi-
mas, grabados magníficos, caricatu-
ras chispeantes, artículos amenos 
prestigiosas firmas, se encuentran en 
esas revistas y magazines. Los aman-
tes de la buena lectura encontrarán 
satisfacción a sus gustos. 
"Roma" está en la Avenida de 
Brasil, antes Teniente Rey, frente 
al Instituto. 
" C o n s u l t e A l E s p e j o Y C r é a I e , , 
SI a los ventidneo afios su rostro ya necesita mucho retoque y tiene esculpido un gesto displicente en lugar de un mohín travie-so, hay alguna causa interna que le está robando la vida y la 
alegría. Si siente continuas punzadas en las ingles, mal de ijada, 
jaquecas, mareos, desmayos, todo eso principalmente en los días de 
su indisposición mensual, quiere decir que sus funciones femeninas 
andan alteradas, y de ahi nace toda esa retahila de males que le ponen 
una mueca de disgusto en vez de un mohín picaresco. Si toma 
constantemente CARDUI, poco a poco, pero seguramente se le irán 
todos esos achaques que son pequeños, pero molestos. 
El CARUUI no tiene más virtud que atacar a la raiz de dichos 
malecitos y matarlos para siempre. 
No reciba nada, si no es el Cardul. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga. 
Tenn., £. U. A.; Habana, Cuba; México. D. F.; Barranquilla, Colombia. 
CS-I 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUlNi-
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E- W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
«1 mundo para «.urar resfriados en un 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268. De 3 a «. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CmUJANO D E L HOSPITAL» MUNI-
CIPAL. DE EMERGENCIAS 
BBp«elallsta «b Vfaa ürinar'ae y Cnfet 
r edades venérea». Cistovooin!* y Cat» 
terlsmo a« loa uréteras Cirugía o* 
Vfas Uilnarlaa Consultau Ole 10 a I I 
y d * S a 6 p . i x L « a L a oalla da Cuba 
a0m«ro tt. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O t 
P R A D O 3 8 : de 12 a 3 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista de las Unlver-
sid^clfes de Philadelphia y la Haba-
na, de regreso del extranjero reanu-
da sus consultas en San Lázaro nú-
mero 208. altos. Teléfono A-1812. 
6622 19 Marz 
S E ALQUILA 
Espléndido local en lo mejor de 
S. Rafael. Largo contrato y bue-
nas condiciones. 
Teléfono A'2611. 
De 9 a 12. 
*467 3 Mzo. 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouqueta para novias y ra-
mos de tornaboda desde $6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
florea y Ramos artísticos para 
regalos y íellcitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
v.rtistas. de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de florea naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde |20 .00 , 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y 'a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E í ) Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de nras artísticos y 
originales prwa comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
• Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de fierra se-
ioctas y eifoogidas, de $100.00 
hasta $260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S. Jaiio. - Telfs. fO-7238 FO-7029 fO-7937 f-3587 • Mariaoaa 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
U S T E D NO VENDERA, S I NO ANUNG'A EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S EL P E R I O D I C O DE MftYOR C I R C U L A C I O N . 
Telófonc M-5874 
C 2052 6d i 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden nueve camiones de la acreditada marca RE* 
NAULT, completamente nuevos y equipados de 3 ^2 tons. 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Fal-
cón. calle Muralla 55 y 57, almacén de Gómez Mena y Fal-
con Azucarera, S. A. 
alfT 6d -n 
G R A N E X H I B I C I O N 
C U B A N O ¡ H A C I O i L D E A V E S 
P R A D O y S A N J O S E 
Local del Cuban- La-wm Tenis, costado del Centro Gallego. 
MAS DE 1,500 AVES DE TODAS CLASES 
G A L L O S , GALLINAS, PATOS Y GAJOSOS. 
TODOS LOS DIAS HASTA EL 8 DE MARZO 
De 10 a. m. basta 11 p. m. 
ENTRADA: 40 CTS. NWOS: 20 O S . 
Cada persona major puede llevar gratla un nlflo de menos de 
S aflcs. Sino tiene hijo traiga el de su vecino. 
td-t« 
niCl1?' de 108 nombres con-
la lnterPretación de su sig-
nificado no puede eer única, apar-
I l f J . ^ la misma estrelIa se ha de ignado entre los miamos árabes 
c a l kS0S nombres. porque quizá 
fada tribu empleó* uno v la eUrfi 
t lóa oral que los ha coiÍ«prv^^ 1 (lel cxeJo' donde luce con ree.Plan-• varia. coneervado es j dor'azulado> proviene de El-nesr-el 
raki, el que cae, y muchas otraa que 
menos brillaii y que dejamos de 
consignar por no hacer intermina-
ble esta "Charla", de suyo Poco 
amena. 
Gonzalo RE1G. 
Madrid, a .1 de febrero. 
ana. 
b í , ^ 8 n6™ada3 de ]a ArabIa de ererta o Pétrea, país estéril y árido, 
do i r S 1 \ d ° n d e acamPaban gulan^ 
do los rebaños los grupos que obe-
as familias diversas que con di*-
n os chelkeia seguran a un mismo 
tmir. debieron utilizar las horas de 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M0NSERRATE He. • ! . CONSULTAS DE 1 a *. 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4. 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE U MARINA Marzo 2 de 1925 AfíO X O I I 
J C o q u e y n i v u e £ t j l ^ 
" C H A P E R O N E S " 0 A C O M P A Ñ f f l E S 
(Por Angelo P A T R I . ) 
-"Oompadezcamos a la 
pobre niña que no tiene 
nadie que s.o interese 
por ella ni siente el or 
güilo de sor tesoro de 
incaiculable valor para 
los suyos." 
¿yCa. Tflculic. iCj"* C U * * M ~ rpi. hijo ? 
Jtor¿itíA,_- COe^-¿c ju,c> fia, tc&xAc ¿¿enbj*á£<S)<*jl(A. 
E l Dentol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encias. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en Ion fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dentol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en las Farmacias. 
Depósito general: Alíalsoii L . E r e r e , 1 9 , r a e Jacob, P a r a s . 
' I 
Tener los utensilios de 
cocina colgados de las 
paredes es ademas de po-
co cómodo bastante feo. 
Compre uno de estos 
gabinetes de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos 10 modelos di-
ferentes. 




usted justo que mis pa-
estén sigilando continua-
mente? Figúrese que no puedo salir 
do casa después del oscurecer sin 
que vaya alguien conmigo. Y no se 
me permite que vaya a fiesta alguna 
sin la consabida "chaperón." Ten-
go ya diecisiete años y todavía mis 
padrea no me dejan regresar a casa, 
después de Los doce iV) la noche.. . 
y para eso lo hacen una vez al 
a ñ o . 
¡Pobre niña! ¿Y a dónde vas a 
dar? ¿A "quién" vas a dar? Y des-
pués: ¿qué sucede? 
¡Hija mia:.' quizá después de ha-
berme escrito esa carta te hayas 
sentido mejor. Has dado en ella sa-
lida a la irrltacién que quemaba tu 
mente y quizás abara veas las cosas 
con más claridad. Pon- lo menos 
así lo espero. 
No eres tú la única jovcnclta que 
estima, erróneamente, que ser guar-
dada es ger vigilada. Hay entre una 
cosa y otra enorme diferencia si las 
examinamos con cordura. Guárdase 
lo que es precioso y vigilase lo que 
desarrollo normal. E l hecho de que, 
de vez en cuando, se te permit»» 
apartarte de la diaria rutina no per 
judica a nadie y hasta te favorece; ¡ 
pero ta' acrecimiento delie consti-
tuir una excepción, no una regla. 
Y lógico es que te acmop^ñe al-
guien de tu familia. A ninguna mu-
chacha gustaría comprender que 
nadie se preocupa de ella ni edio 
tiene el dobar de demostrar al mun-
do lo mucho que ella vale para sus | 
lamiliares. Tampoco a ti lo gus^a-' 
rfa que las demás personas Uegasen 
a la conclusión de que tan puco im-
portas a los tuyos que te permiten 
hacer todo cuanto te venga en ga-
nas sin preocuparse de tu suerte. 
Está» examinando el asunto des-
de un punto de vista enteramente 
equivocado. L a familia, y el repre-
siiitante de la familia que te acom-
paña, es siempre la última línea de 
defensa de una batalla cuya presen-
cia no adviertes ahora. Bebieras 
saher euánto necesitarías de esa 
"chaperón" si no la tuvieras, y de-
bieras comprender que, por tu pro-
pia conveniencia, debe estar siem-
pre a tu lado. 
No confundas la "defensa" «ton 
la "vigilancia". Nadie te e s p í a . 
Por el contrario, el miembro de la 
familia que te acompañe te defen-
d c á con celo y cariño. Alégrate de 
que alguien se cuide de ti. Siente 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
Cuídelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n de Seott . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo-
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
INSTITUCION PATRIOTICA 
COLUMNA D E DEFENSA 
NACIONAL 
CITACION 
Tenemos el guato de citar a los se-
ñores que componen el cuerpo di-
rectivo de esta asociación, para la 
junta ordinaria que tendrá lugar el 
martes 3 de marzo, a las ocho de 
la noche, en el local social, Apodaea 
3, altos. 
Camaño d» Cárdenas, 
Secretario. 
V. B. • 
Dr. Francisco Domenech, 
Presidente P. S. R. 
I 
Frecuentemente, un legionario de los 
que aportan su esfuerao profesional a | 
la tareo periodística, abatido por re- , 
pentlna dolencia o traidora enfermedad i 
desaparece da nuestro cotidiano esce-
nario: hay que buscarlo en uno de loa i 
soberbios palacios que Ig, cooperación 
social ha permitido levantar á la cien-
cia médico-higiénica. 
Al cabo, si sale con bien, sus confi-
denolas, en la redacción o en la calle, ' 
al coincidir con nosotros por deberes | 
Informativos, anteponen al h.'storial de 1 
su hospitalización, un canto de grati-
tud, sincerlslma a loa amables .galenos, 
celosos administrativos y al personal 
todo de la "quinta" en que, merced a 
los cuidades pródigamente dispensados, 
pudo trocar la dolencia por salud. Ks 
un caso más en que se evidencia la 
Justificación del apelativo vulgar para 
esos benéficos oasis: "casa de salud". 
Este ea el caso de un repórter gráfi-
co, eclipsado algunas semanas de las ta-
reas informativas: Afanólo Funcasta, 
el «impá/tico alter-ego de nuestro Maes-
tro Buendia y hoy colaborador frater-
no del estimabilísimo '*Kiko*», en la 
Redacción de nuestro apreciado colega 
"El Heraldo". 
Manolo se vió, ha poco, abatido por 
unas hemotlaie alarmantes: prestamen-
te fué llevado a "La Benéfica' . Y «I 
milagro quedó hecho: Manolo ya esté, 
otra vez, en la "linea de fuego", cámara 
al brazo, siempre animoso y sonriente. 
Invariablemente buen camarada. 
¿Qué dice Manolo de su permanencia 
en "La Benífica"? 
4 
inspira desconfianza. No es que tus .orgullo de lo mucho que para los 
padres desconfíen de t i . E s que tú tuyos significas. Hazles partícipes 
eres para ellos algo muy precioso; 
tu vida, tu éxito y tu felicidad sig-
nifica "todo" paira tu familia. Y el (lentes paira llenar su papel, sin mer 
de tus fiestas y regocijos y verás 
que son lo /suficientemente pru-
amor no abunda tanto como tú 
crees. Fuera de tu familia, son muy 
pocos los que dan un bledo por tu 
felicidad. Lo que a ti te suceda, 
poco o nada les Importa. He ahí por 
qué tus padres te guardan y cuidan 
y S i g i l a n " a los que te rodean. 
E n primer lugar, estás creciendo 
todavía. E l éxito de tu vida de-
pende de tu perfecta salud. Esta 
necesita muchas horas de sueño 
tranquilo y reparador. I/a jlovencita 
que sê  pasa las noches fuera de ca-
ta y regresa de madrugada, carece 
del descanso que requiere para su 
mar ni eclipsar el tuyo. 
A V E L L A N O Y G í A 
CASA PRINCIPAL-. 
yV\MjTA/\Bt(cu (Amargura) y Rabana 





L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— Son c/<? mayor üttrckcion 
Son las pilas secas m á s famosas 
en todo el mundo para timbres, 
zingalas eléctricas, radio y encen-












UNION COOBIDE SALES Ce. 
3 E 3 C 
1 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A b O S , T A B L £ D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
ENR1G MftDRIGUERfl, el celebrado violinista y su orquesta de New Vork, Londres y P a r í s 
T e l é f o n o s : F Ó - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H. D. BROWN, Director General. :: f M \ { I . BRDfN, Administrador General 
][ 
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P r e g ú n t e l e a S u 
M é d i c o ! 
Sí, pregúntele si es verdad que "NER-VITA" del Dr. fiuxley es el tónico mas 
eficáz para fortalecer el cuerpo 
en corto tiempo. E l le dirá, 
que no solo es el mas eficáz 
Bino el único que verdadera-
mente reconstruye el orga-
nismo. 
"NER-VITA" enriquece y 
limpia la sangre, tonifica el 
organismo y devuelve las 
fuerzas perdidas. "NER-
VITA" estimula el apetito, 
regula la digestión y hace 
desaparecer las mancha5.de la 
piel. 
Compre hoy aaismo el primer 
frasco de 
N E R - V I T A 
«te/ D r ffux/ey 
n a b 
¿ D e s e a U d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en solo SO día» 
Bln tomar medicinas ni hacer ejercicios. 
Pida Informes a Sistema Hércules, J . 
C. Zenea 222, Habana. Envíe un sello 
de dos cts. 
8295 * Ma 
solo rrases cte gratitud, profundo 
reconocimiento iU Ilustre doctor José 
RamOn Rodríguez García, que lo volvió 
a la vida, a su peritísimo auxiliar doc-
tor José Qundín, al Administrador de 
aquel admirable Sanatorio, señor Pe-
iCuán fácilmente puede Ud. darle • 
su cabellera la exquisita suavidad y «J 
elegante brillo de la «edal Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue. 
deja, ante» de peinarse. E l resultado 1̂  
bstantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo te manbeas 
siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na. 
tural. I Compre un frasco hoy mismol 
r 
L A EDAD V I R I L 
muchas las personas que en la 
drelra, al Prefrldente de la Sección de 
Sanidad, señor Jesús Lendan, al Vocal Son 
señor Funcasta, genemsog y solícitos en e(iaa viril no están viriles Esa gent» 
lograr que cuanto antes se restableciera es d,gna de lástima; y mucho más hoy. 
el simpático Manolo, cotidiano fíjador ! ?"e se c0nocen iaa ^ e a g Fi&m^ V 
de la actualidad habanera. 
Para ellos nos pld« expresemos públi-
camente su gratitud, sincera, slncerlsi-
ma. 
Al complacerle, nos place muy de ve-
ras felicitar a tan diligente y fraternal 
camarada por su vuelta a las filas pe-
rlodísiticas, deseándole un ráp'do y ta-
tal restablecimiento. 
Enhorabuena, Manolo. 
tan gran eficacia para eQmbatir el ago. 
tamiento. 
Con las Grajeas Flamel se prolonu 
la virilidad, l.a* personas más gagtv 
des o agotadas recuperan sus fuerza! 
y deseos sexuales con las Gnvjeas Flj, 
niel. 
Se toman slguienrl^ un plan met<ídlc< 
y en casos especíales. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taquechel 
Murlllo y todas las farmacias surtldaj 
de la Habana y del interior. 
T a m b i é n 
P u e d e T e n e r 
U n o s d i e n t e s m á s 
b o n i t o s , m á s b l a n c o ? 
y m á s f i r m e s 
A v e r g o n z a d a 
d e s í m i s m a 
Muchas mujeres se avergüenzan de 
su cara a causa de loe granos, man-
chas, defectos y tosquedad del cutís. 
Algunas tratan de cubrir sus defectos 
con cosméticos, cremas y polros, pero 
esto es un error. E l cutis será bello 
d está sano y para conseguir que la 
piel recupere bu salud, apliqúese un 
poco del Ungüento Cadum todas las 
noches al acostarse. E l Ungüento 
Cadum es bueno para el eczema, gra-
nos, manchas, escoriaciones, sarpullí-
do, empeines, cortaduras, picadas da 
insectos, etc. Hace cesar al instante la 
picazón y es un excelente calmante y 
cicatrizante dondequiera que la piel 
está irritada o inflamada. 
Mire a so alrededor y obser-
vará que hay por todas partes 
dientes brillantes. ^ Los dientes 
que antes eran sucios, ahora bri-
llan con un nuevo lustre, y las 
mujeres sonríen satisfechas para 
enseñarlos, i 
He aquí la razón: Se ha encon-
trado un método para destruir la 
película de los dientes y ahora lo 
usan millones de personas. Tam-
bién Ud. puede disponer de él. 
He aquí una prueba gratis. Por 
lo tanto, no envidie esos dientes. 
Haga que los suyos sean iguales. 
Esa película manchada 
Se forma en la dentadura una 
película viscosa. Ud. la puede 
sentir ahora. Se adhiere a los 
dientes, penetra en los intersti-
cios y allí se fija. 
Esa película absorbe las man-
chas. Luego, sí se deja forma 
capas sucias, incluyendo el sarro. 
E s a es la razón por la que no 
brillan los dientes. 
L a película retiene también las 
partículas de alimento, que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura y produce la caries. 
E n ella pululan los microbios a 
millones. Estos con el sarro son 
la causa principal de la piorrea. 
Por este motivo se atribuyen 
ahora a la película la mayor parte 
de las afecciones de los dientes 
de las cuales muy pocas personas 
ss ven libres. 
Ahora l a destruímos 
^os métodos antiguos de acepi-
llarse no son lo suficientemente 
eficaces, de modo que casi todos 
Ds venta en tubos de dos tamaños 
ea todas partes. 




sufren ahorá más ó menos a 
causa de ellos. 
Pero, después de extensas in-
vestigaciones, la ciencia dental 
ha encontrado dos destructores 
de la película. Autoridades com-
petentes han comprobado su efi-
cacia, Hoy los dentistas princi-
pales de todo el mundo recomien-
dan su uso diario. 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desintegra la 
película, y luego la elimina 
por medio de una substancia 
mucho más suave que el es-
malte. Nunca use Ud. un 
destructor de la película que 
contenga sróstancias áspe-
ras raspantes. 
Basándose en los conocimien-
tos modernos, se ha inventado un 
dentífrico nuevo, cuyo nombre es 
Pepsodent E n él se incluyen 
estos dos grandes destractores 
de la película. 
Otros dos efectos más 
Pepsodent se basa en las in-
vestigaciones dentales modernas. 
Corrige algunas de las grandes 
equivocaciones que se habían 
cometido en los dentífricos anti-
guos. 
Aumenta el digestivo del almi-
dón en la saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos 
que, de otro modo, se adhieren y 
forman ácidos. 
Aumenta la alcalinidad de la 
saliva. Ese es el elemento na-
tural que neutraliza los ácidos 
que producen la caries de los 
dientes. 
E n esta forma, Pepsodent da 
poder múltiple a estos elementos 




Pepsodent producirá en cual-
quier hogar una éra dental nueva. 
Esto ya lo saben millones de per-
sonas, y ahora disfrutan de sus 
beneficios. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para diez días. Observe 
qué limpios se sienten los dientes 
después de usarlo. Fíjese en la 
dasaparición de la película vis-
cosa. Note cómo emblanquecen 
los dientes, a medida que desapa-
rece la película. 
E n una semana quedará Ud. 
convencido de que Ud. y su fa-
milia deben usar siempre este 
método. Recorte ahora el cupón. 
< g a ^ e m a i l mu imn • mi « g t d a g 
m a r c a wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
E l Dentífrico Moderno 
Basada en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
5-18-S ¡ 
I G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
• The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
• 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U. A. 
¡ Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a | 




Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. • 
F O L L E T I N 
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E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción do 
CARLOS D0CTEÜR 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Pl y Margall (antes Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
ra . Al regresar a casa, conté yo. en 
la avenida, ocho. De modo que, 
faltaba uno: justo el que había que-
dado aquí en observación, Ecce 
Homo. 
— Y , qué más? dijo Lupin, a quien 
le venían ganas locas de agarrarse 
al cueljo del otro. 
—¿Qué más? Pues nada, buen 
hombre. ¿Qué más quería usted? 
terminó la comedia. Lo único que 
he de pedirle es que lleve usted a 
Prasville, su amo de usted, esta 
carlita que acabo de escribirle. Cle-
mencia, haga usted el favor de ense-
ñar el camina al señor Polonio. Y , 
si vuelve por aquí, ábrale de par en 
par todas las puertas. Está usted 
aquí en su casa, señor Polonio. Ser-
vidor de usted.. 
lt\ípín ^ ÍLZ^U. . Uabria ^Bfffido de-
cir algo sonado, algo que dejara ta-|taba contra él? Y , ¿hasta qué punto 
mañito a Daubrecq, una de esas fra- estaban comprometidos ambos juga-
ses que tienen a veces loa actores pa- dores? Lupin lo ignoraba. Sin cesar 
ra ganar un aplauso final; cuando,31 tanto de hada, se arrojaba eni 
menos, querría haber salido con losj plena batalla, entre contrarios quej 
honores de la guerra. Pero se ha- peleaban con denuedo, y de quienes 
Haba en condiciones tan míseras, tan ignoraba la posición, las armas, los; 
ridiculas, que sólo se le ocurrió recursos, los planes secretos. Porque' 
encasquetarse el sombrero hasta los i ni por un minuto podía admitir quej 
ojos, y seguir a la portera dando'el objeto de tales esfuerzos fuera 
recias pisadas. Pobrísima vengan- la posesión de un tapón de cristal . . 
Una vez fuera, se volvió hacia la 
ventana de Daubrecq, y le gritó: 
— ¡Pillo! ¡miserable! ¡canalla! 
¡diputado! . .Me la p a g a r á s ! . . ¡Ah 
conque el señor se permite!. . ¡Ah 
conque el señor tiene la osadía! . . 
Bien, pues juro a Dios que, un día 
u otro. . 
Espumaba de ira; tanto más 
cuanto que, en el fondo, reconocía 
Sólo una cosa le regocijaba: Dau-
brecq ignoraba su personalidad; le 
creía de la Prefectura. Por consi-
guiente, ni Daubrecq ni la policía 
sospechaban que, en aquel asunto, 
hubiese un tercer interesado. E r a 
é§te el único trinfo con que conta-
ba Lupin, triunfo que le daba una 
libertad de acción de suma impor-
tancia, según é l . 
Sin más tardar, abrió la carta 
la fuerza de aquel nuevo enemigo,'que Daubrecq le había dado para 
y que no podía negar la % maestría!el secretario general de la Pretectu-
de qe había dado prueba en aquel r a . Decía: 
asunto. ' "iAl alcance de tu mano, mi buen 
L a calma de Daíbrecq. la serení-' PrasviFle! Lo has tocado! Por poco 
dad con que se burlaba de los agen-!6Í das con é i . . Pero, eres demasla-
tes de la Prefectura, el desprecio do bruto. Y pensar que no han en-
con que se prestaba a que visitaran centrado a otro ipás listo que tú pa-
su casa, y, sobre todo, su admirable ra perderme—¡Pobre Francia! Has-
sangre fría, y su Impertinente desdan ta la vista, Prasville. Pero, si algún 
para con aquel noveno personaje que día te cojo ln fra^antl, peor para tí: 
había querido sorprender su intimi-ite envío una bala, 
dad, todo aquello denotaba un hom-j (Firmado:) Daubrecq". 
bre de carácter, poderoso, equilibra-| — A l alcance de la mano..se repl-
do lúcido audaz seguro de él y de tió Lupin después de haber leído, 
los naipes que tenía cr la mano. , ¡Acaso diga la verdad. Los escondrl-
Pero ¿qué naipes eran aquellos? i jos menos complicados son los más 
¿Qué partida jugaba? ¿Quién apos- seguros. E s preciso, es preciso ver 
eso dé̂  cerca. .y también habrá que 
ver por qué Daubecq es objeto de 
tan estrecha vigilancia, y documen-
tarse un poco acerca de] individuo. 
Eos informes que Lupin hizo to-
mar por una agencia especial se re-
sumíai. así. 
"Alejo Daubrecq, diputado de 
Bouches-du-Rhone desde hace dos 
años; figura entre los Independien-
tes, opiniones bastante mal defini-
das, pero situación electoral muy 
firme, merced a las sumas conside-
rables que gasta para su candidatu-
r a . Ninguna fortuna, s in embargo, 
hotel er̂  París, casa de recreo en 
Enghien'y en Niza, pérdidas enormes 
en el juego, sin que se sepa de dón-
de viene el dinero. Muy influyente, 
obtiene cuanto quiere, aunque, no 
frecuenta los ministerios ni parezca 
tener amistades ni relacionas eu los 
medios políticos. . 
—Informes comerciales, se rijo 
Lupin leyendo de nuevo la nota. 
Lo que yo necesitaría es una nota 
íntima, una nota policiaca que me 
informe acerca de la vida privada 
de ese caballerito, y que me permita 
maniobrar más a mis anchas en esas 
tinieblas, y saber gi no pierdo un 
tiempo precioso al ocuparme del tal 
Daubrecq.. ¡Caramba como corre el 
tiempo! 
Uno de los cuartos en que habi-
taba Lupin en aquello época, y en 
donde residía más que en ningún 
otro, estaba situado en la calle de 
Chateaubriand, cerca del Arco de 
Triunfo Allí era conocido con el 
nombre y apellido de Niguel Beau-
mont. Tenía en aquel cuarto una 
instalación bastante confortable, y 
un criado. Aquilea, que le era del 
todo adicto, y cuya tarea consistía 
sobre todo"" en centralizar las comu-
nicaciones telefónicas dirigidas a L u 
pin por sus acól i tos . 
De regreso a su casa, supo L u -
pn con asombro por su parte que, 
desde hacía lo menos una hora, una 
obrera lo estaba esperando, 
—¡Cómo es e s o . . s í nunca viene 
nadie a verme a q u í ! . . ¿ E s joven? 
—No. . no creo, 
— ¡ V a y a una contestación: "no 
creo"!. . 
—Tiene la cebeza medio envuelta 
en una mantilla a guisa de sombre-
ro, y no se le ve lacara__ Es más 
bien algo así como una empleada., 
una vendedora de tienda.-nada ele-
gante . . 
— ¿ P o r quién ha preguntado? 
—Por don Miguel Beaumont. 
—¡Extraño! . . ¿Y, qué motiva su 
visita? 
—Me ha dicho simplemente que 
se trataba del asunto de Enghien • • 
Entonces, he c r e í d o . . 
—¿Cómo qué, el asunto de Eng-
h i e n ? - - ¿ D e modo que sabe qua he 
tomado parte en ese asunto?__ Y 
también sabe que dirigiéndose aquí. 
—Ni una palabra he podido aa-
carleT" pero, de todos modos, me ha 
parecido que debía reciblrda. 
—Has hecho bien. ¿Dónde e^tá? 
— E n el salón. He encendido. 
Lupin atravesó vivamente la an-
tesala y abrió la puerta del salón. 
—¿Qué cuento mfe has contado? 
le dijo a su servidor. No hay nadie. 
—¿Nadie? dijo el criado acudien-
do a toda prisa. 
'Sn efecto, el salón estaba vacío. 
—Pues no he vi^to cosa igaal! 
exclamó el criado. No hace veinte 
minutoa que. por pr.'.caucíón .olví 
al salón. Y la mujer estaba senta-
da ahí mismo. . Y yo sé bien lo que 
digo, y no estoy loco., 
—Vaya, vaya, dijo Lupin amosca-
do. ¿Dónde estabas tú mientras esa 
mujer estaba esperando? 
¡ E n ' e l vestíbulo, patrón; ¡Ni 
un minuto mff he apartad odel vestí-
bulo! De haber salido por aquí, me 
pasece que la habría visto, qué de-
domino.. 
— E l caso es que ya no esta ani. 
—Cierto, , cierto, .gimió el cria-
do a t ó n i t o . . Sa habrá impacienta 
do. . Pero, ¿por dónde puede ha-
berse do? 
—No hace falta ser brujo para 
saberlo, contestó Lupin. 
— ¿ P u e s ? . . 
—Por la ventana. Mira, todavlt 
está entreabierta. . Estamos en la 
planta baja, .a estas horas, la calle 
está casi siempre desierta.. No hay 
duda alguna. . 
Miraba por todas partes, para 
asegurarse de que nada había sido 
cambiado de sitio ni robado. Ade-
más, no había en aquella pieza nin-
gún olfjeto precioso,' ningún papel 
, importante que explicara la visita 
de la mujer, y luego su repentina 
desaparición. Y , sin embargo, ¿po' j 
qué aquella huida inexplicable?--
— ¿ N o ha habido teléfono hoy? 
—No. 
—Ninguna carta esta noche? 
—Sí; una carta por el último co" 
rreo. 
—^Trae, 
— L a he puesto, como de costuffl' 
bre, sobre la chimenea,6eñor, 
E l cuarto de Lupin daba al salón 
pero Lupin había hecho poner ce-
rrojos a la puerta de comunicación. 
E r a , pues, menester pasar por e' 
vest íbulo. 
Encendió Lupin la electricidad 
y al cabo de momento declaró; 
—No la veo. , 
— L a he puesto junto al joyero. 
\—No hay nada. 
— E l señor busca mal . 
Pero, por más que Aquilea apártl 
el joyero, alzó el reloz, se b a j ó , . Jl" 
no estaba allí la carta, 
,—¡Demonio . .demonio! . . mur 
muraba. . E l l a . . ella eg quien la W 
robado y, ya "que tuvo la carta, «Ji 
largó. . ¡ Ah la grandísima . . bribO' 
na! . . 
Lupin objetó: 
—Estás loco: no hay comunica 
cfón entre ambas piezas. J 
—Entonces, ¿quién quiere ustet 
que sea, patrón? 
Se callaron ambos. Lupin se e»^ 
forzaba por dominar su Ira y 
recoger sus ideas. 
Preguntó: 
—¿Examinaste la carta? 
— S í . 
i 
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E D I T A D O E N I N G L É S , P E R O A C O M P A Ñ A D O 
D E I N D I C A C I O N E S Y D E O R D E N E S E N B L A N C O 
P A R A F A C I L I T A R L O S P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
Facilita la selección de las Modas de la Quinta 
Avenida en el Extranjero 
I N T É R P R E T E S ESPAÑOLES ESTÁN A LAS 
ÓRDENES DE N UESTROS CLIENTES LATINO-
AMERICANOS CUANDO HACEN SUS COAÍ-
PILiS EN L A QUINTA AVENIDA 
Diríjase al Departamento * A 
F R A N K L I N S I M O N & C ü . 
N o T i e n e n S u c u r s a l e s 
L a m a r c a P E R R O garant iza la caHdad se-
lecta y l a a d a p t a c i ó n constante de las ú l -
t imas m e j o r a s en los a r t í c u l o s de sport . 
Tenemos la l í n e a general de efectos p a r a 
B a s e B a l l , Tennis , Boxeo, Foot B a l l v B a s -
ket B a l l . 
T E X I D O R C O M P A N Y , L T D . 
M U R A L L A 27 29 
( T , 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A r í A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n Todas P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
en l as M e j o r e s Condic iones 
" S E C ^ 9 . N D E D E A H O R R O S ' ' 
R e a t a s Depósitos en fsla Seotoi, Pagando Interés al 3 por 100 Anoal 
^Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo^ ^ 
l A T E N C I O N ! ; 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
0 DIARIO DE U MARINA es leído en toda la República. 
D A M I A N Y C O S M E 
H i l a r i o y A u r o r a dos h i j o s t e n í a n 
q u e e r a n dos m o n a d a s , que e r a n u n p r i m o r ; 
p e r o , c a s o r a r o , t odo lo v e í a n 
d i e z v e c e s m á s g r a n d e , c o n g r a n estupor . 
P o r ese m o t i v o los dos se a s u s t a b a n 
c u a n d o p o r e j e m p l o , t e n í a n q u e v e r 
a los que a l h - S l a r l e s se les a c e r c a b a n : 
v i é n d o l o s tan g r a n d e s , d á b a n s e a c o r r e r . 
L o s v i o m u c h a s v e c e s u n s a b i o ocu l i s ta , 
e l c u a l de c u r a r l o s n o d a b a s e ñ a l , 
c o s a r a z o n a b l e , pues to q u e l a v i s t a 
de l ó s dos m u c h a c h o s e r a e x c e p c i o n a l . t 
¿ Y s a b é i s , s e ñ o r e s , por q u é los c h i c u e l o s 
p e r s o n a s y o b j e t o s v e í a n a s í ? 
P u e s , s e n c i l l a m e n t e , p o r q u e e r a n gemelos . 
— ¡ A u x i l i o ! | S o c o r r o ! ¡ Q u e m e m a t a n ! ¡ P í ! ! ! 
S e r g i o A C E B A L . 
(go exqu i s i tamente embr iagador , que t r a s -
c iende y p e r d u r a , es e l f i n í s i m o a r o m a 6 e l 
J a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o " 
El más duro, untuoso y detergente. 
B F l o r a l i a M í a 6 r i 6 
A F R O N E G R L S M O 
Nuestro querido compatriota doc- lo, emplea palabras en í a s cuales de-
tor Fernando Ortiz, se e m p e ñ ó en 
elevar e l nivel cu l tura l cubano y 
lo ha logrado con sus v a l i o s í s i m o s 
trabajos sobre distintos aspectos so-
c i o l ó g i c o s y de lenguaje referentes 
a C u b a . 
H e a h í e l principal valor de sus 
obras y la d e m o s t r a c i ó n plena de su 
patriot ismo. 
E l no busca el é x i t o de l i b r e r í a , 
eufemismo que significa mercant i -
l ismo; ni busca la popularidad que 
a lcanzan las novelas picarescas o 
p o r n o g r á f i c a s , novelas cuyo valor 
termina d e s p u é s de haberlas l e í d o . 
Prejuzgo que las obras del doc-
tor Fernando Ortiz s e r á n m á s le í -
das y t e n d r á n m á s valor en el ex-
tranjero , que en su propia p a t r i a . 
L a ú l t i m a , t iAi lada "Afronegris -
mos," es una joya, un col lar de per-
las que des lumhra a los amantes del 
estudio meditado sobre cosas tan 
importantes como es la interpreta-." 
Ja s iempre, o casi s iempre, la hue-
l la de su amor a la t i erra que a m a . 
L é a s e un ejemplo que tomo de s u 
obra "Afronegrismos": 
J I N G O I S M O , m. E x a l t a c i ó n popu-
lachera de los sentimientos b é l i c o s . 
E s anglicismo, o angloamericanis-
mo, porque el vocablo nos viene de 
k s E s t a d o s Unidos . E s en este p a í s 
í j i n g o i s m , jingo, "exaltado," "beli-
coso") lo que el chauvin isme en 
F r a n c i a . E n Cuba lo usamos pocos, 
m á s como t r a d u c c i ó n , porque no te-
nemos, por fortuna o desgn-.'la, sen-
timientos belicosos que av ivar con 
ideas imper ia l i s tas . 
Se supone que J I N G O procede du 
una forma vulgar del juramento by 
j ingo, que substituye h i p ó c r i t a - m e n -
te a l i n g l é s "by Jove ," que, a su 
vez, es un eufemismo cul t i s ta intro-
ducido por la j erga de los estudian-
tes de Oxford . 
Pero , ¿por q u é Jove , el dios to 
c i ó n de las voces que constituyen el nante, ha sido trocado en el vocablo 
lenguaje que s irve de nexo y comu- ' j ingo s in aparente s i g n i f i c a c i ó n o 
n l c a c i ó n en la vida de un pueblo 
Ha!sta hoy. C u b a no tuvo un F e r -
nando Ortiz que se decidiera a la -
borar con tanta perseverancia y des-
velo sobre asunto tan escabroso y 
necesario para bien de la persona-
lidad de Cuba y honra de los c u -
banos. 
L a s obras del doctor F e r n a n d o 
Ort iz no se detienen d e l e i t á n d o s e de sa lvaje 
sentido propio? 
E l vocablo norteameTicano bien 
puede ser un afronegrismo, o un 
c o n g o í s m o , pues "nj ingu" s ignif ica 
en el Congo, l i teralmente, "guerra" , 
"batal la ," "encuentro m i l i t a r . " Y 
v é a s e c ó m o , a l a fuerza, h a b í a a l -
guna vez que convenir en que el 
" j i n g o í s m o " es cosa que tiene algo 
con la p o e s í a de Ja superficie del la-
go de aguas ir isadas, no; é l baja 
con su escafandro a l fondo del lago 
y a l l í revuelve el sedimento con el 
fin de desenterrar los tesoros que 
guarda la t i e r r a . 
Sus obras son profundamente cien 
t í f i ca s y senci l las . L a grandeza en 
él siempre e s t á hermanada con la 
sencil lez. Su mentalidad es tan po-
tente como la v irtud de su patrio-
tismo; su c u l t u r a la pone de mani-
fiesto en la originalidad de sus 
obras, en las cuales demuestra su 
ciencia porque se detiene en lo pe-
q u e ñ o para estudiar el f e n ó m e n o y 
de a h í elevarse a lo grande. 
T iene personalidad y cri terio pro-
pio, elementos esenciales s i n los 
cuales nadie puede arrogarse el t í-
tulo de escritor, en la m á s elevada 
a c e p c i ó n de la pa labra . 
F e r n a n d o Ortiz no necesita del 
e s t í m u l o p ú b l i c o ; sus obras, h i jas 
de su c u l t u r a y de sus sent imien-
tos, bastan para su propia satisfac-
c i ó n . 
P o r lo tanto, mis pa labras van 
dir ig idas a los que no conocen la la -
bor del doctor Fernando Ort iz , con 
el p r o p ó s i t o de sacudir la indiferen-
cia cr io l la que gusta s ó l o de leer 
aquello que emociona aunque per-
vierta . 
A l hacer esta g e n e r a l i z a c i ó n , ex-
cluyo las excepciones. 
Hojeando su ú l t i m a obra "Afro-
negrismos" t i tulada modestamente 
"Glosar io" encuentro en eha un in-
agotable c a u d a l á'é conocimientos 
e t i m o l ó g i c o s , f i l o l ó g i c o s , l i n g ü í s t i 
eos, m o r f o l ó g i c o s y de lenguaje y en 
é s t o s , prodigalidad de datos h i s t ó -
ricos y e t n o g r á f i c o s . 
D e s p u é s de haber l e í d o el p r ó -
logo que el i lustre J u a n Miguel D i -
higo inserta en "Afronegrismos" 
huelga todo juic io c r í t i c o , o e l Jui-
cio de los c r í t i c o s (a escoger) acer-
ca de la obra "Glosario do Afrone-
g r i s m o s . " 
E l doctor Dihigo dice, en dicho 
p r ó l o g o , emtre otras cosas m u y at i -
nadas, que en el campo del lengua-
je el que estudia e investiga no de-
be detenerse, o l imitarse , a l estu-
dio de los Idiomas c lv i l irados , que 
hay que l legar hasta los Idiomas In-
cultos y a las jergas de los salva-
j e s . 
He a q u í lo que deben saber los 
pulcros en el estudio de las vocea; 
é s t a s deben estudiarse cualquiera 
que sea su or igen. L a c iencia no 
puede sonrojarse ante el signo por-
que é s t e evoque una idea sa lvaje o 
"mal o l i en te ." 
E l b a c t e r i ó l o g o que, dominado por 
el asco se detiene en sus investiga-
ciones c i e n t í f i c a s es un doctor no-
minal s in eficiencia de n inguna cla-
se . 
E l doctor Fernando Ort iz buoea 
hasta encontrar el origeoi y r e c ó n -
dito significado de las voces, quie-
re verlas llenas do esplendente l u í . 
No tenemos a nuestro alcance d a -
tos h i s t ó r i c o s para ca lzar esta h i -
p ó t e s i s ; pero no nos oreemos impe-
rtidos de a v e n t u r a r l a . Y del afrone-
grismo, y a extendido, p a s ó a l renle-
gro y a n k i . " 
H a s t a a q u í lo dicho por el doctor 
F e r n a n d o O r t i z . 
P l e t ó r i c a de estos substanciosos 
ejemplos e s t á la obra de este emi-
nente cubano. Su é x i t o es comple-
to y por eso lo a d m i r o . 
P e r o . . . ¿ q u i é n infunde en los 
cerebros fosilizados que el conoci-
miento de una palabra y de la Idea 
que é s t a evoca, vale mucho m á s que 
un peso y, a veces, m á s que cientos 
de pesos? 
¿ Q u i é n infunde en los cerebros de 
la gente vulgar la idea del inca lcu-
lable vador de un rico y extenso vo-
cabulario para luchar con él en la 
v ida d iar la , para expresar las emo-
ciones, los estados de á n i m o y, sobre 
todo, p a r a cu l t ivar la intel igencia 
y ennoblecer los sentimientos? 
A esas gentes no les h a b l é i s de vo-
cablos, de cu l tura ; habladles de n ú -
meros de pesos, de monedas en las 
cuales vean ellos vinculados los pla-
ceres materiales de la carne; p a r a 
ellos el esiplrltu no necesita de a l i -
mentos; b á s t a n l e s l a carne y e l es-
t ó m a g o , que es su ú n i c o motor . 
No les h a b l é i s de los signos de 
una lengua salvaje por los cuales se 
puede l legar a conocer la psicolo-
g ía de tal pueblo; habladles de bo-
xeo, de novelas e r ó t i c a s , de carne 
y los v e r é i s l legar a l paroxismo del 
placer . 
Todas estas consideraciones asa l -
tan m i mente mientras pienso en las 
v a l i o s í s i m a s obras del doctor F e r -
nando Ort i z . 
A l expresarme como lo he hecho, 
no s ignif ica que idealizo la v ida pa-
ra quejarme porque los tres millo-
nes do habitantes de Cuba no son^ 
intelectuales; pero lamento, s í , que I 
el tanto por ciento do Intelectuales 
sean tan exiguo. 
T e r m i n o con una aparente digre-
s i ó n . 
Cervantes y Shakespeare asom-
braron a l mundo de su é p o c a por-
que demostraron poseer un lengua-
je, cuyas palabras a s c e n d í a n , poco 
m á s o, menos, a l n ú m e r o de veint i -
cinco m i l . 
H o y gracias a los estudios moder-
nos sobre l i n g ü í s t i c a , f i l o l o g í a , l en-
guaje y g r a m á t i c a , no son raros en 
el mundo civi l izado, los hombres 
cultos que poseen tal n ú m e r o de pa-
labras asociadas a las Ideas que é s -
tas evocan. 
E n t r e esos hombres af irmo que 
e s t á el doctor Feanando Ortiz , pe-
ro conste que este insigne cubano 
combina las palabras con la mi sma 
facil idad que un m ú s i c o de excel-
sa i n s p i n a d ó n combina las notas 
musicales para expresar las v ibra-
ciones de su a l m a . 
E d u a r d o Moi ie lc* . 
i l i ü n esta labor é l razona y, a l hacer -» F e b r e r o do 1 9 2 5 , 
M I C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
Delicioso para el desayuno, exquisito a todas horas 
" V ^ ^ * S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , Pte . Zayas ( O ' R e i l l y ) 6 
ANUNCIO DE VADIA 
G i l l e t t e 
U n a n a v a j a p o p u l a r 
ES Gillette, y el nombre basta. Al comprarla, adquiere Ud., por un precio insignificante, 
un instrumento confiable con que afeitarse to-
da la vida. El acabado es más atractivo, el pre-
cio, una fracción mayor, y el funcionamiento, 
como el de todas las Gillettes, irreprocíiable. 
Quizás prefiera Ud. un juego más lujoso, 
más hermosamente acabado. Cualquier diseño 
que Ud. elija le dará los mismos excelentes re-
sultados al afeitarse. El funcionamiento de una 
Navaja de Seguridad Gillette es siempre per-
fecto, sea cual fuere el precio pagado por ella. 
Para que el afeitarse constituya un placer es 
indispensable que tanto la navaja como las 
hojas sean de la marca Gillette. 
Las Navajas de Seguridad Gillette se venden 
en los mejores establecimientos. 
PAOE O i l l e í t e 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayas, 106, Habana , C u b a 
A B Q N J l i l l C Q 
£ 3 
E l ( J a L ó r i d e l d , s T d m i l i d s 
D e s d e h a c e a ñ o s , e s e l j a b ó n q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s q u e c o n o c e n s u 
c a l i d a d , a p r e c i a n s u s p r o p i e d a d e s y g u s t a n s u p r e c i o m ó d i c o . 
T a m a ñ o , d u r e z a , p e r f u m e , s o n l a s c u a l i d a d e s d e u n j a b ó n y s i a e l l a s 
s e u n e p o c o p r e c i o , s e s a b e p o r q u é e l J a b ó n T u r c o d e C o l g a t e , e s t á 
e n t o d o s l o s h o g a r e s . 
l í a b ó n T u r c o d e C o l g a t e , s a t i s f a c e a l q u e b u s c a 
^ l o m á s p o r l o m e n o s , s i n d e j a r d e s e r b u e n o . 
OiiíribuidorM. Síarfes Incorporaíea 
Arsenal 2 y 4 • Habana 
D e s p u é s de b a ñ a r s e mse u n o de los del ic iosos T a l c o s C a í g a l e 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
S A L A F A L C O N 
L A S S O N A T A S DB B E E T H O V E N 
S e s i ó n musical . 
E u la Sa la F a l c ó » . 
i diez sonata.', para piano y violln del 
I inmortal Beethoven. 
> " Cuatro las de hoy, dando comien-
Ge'Iébrase esta noche la pr imera | zo la s e s i ó n a las nueve, exacta-
de las tres jornadas que los dist in- i mente. 
Ruidos pvofesorea Alberto F a l c ó n y j L a segunda s e s i ó n el lunes 9. 
Cas imiro Zertucha consagran a las I Y el 16 la ú l t i m a . 
>F.N E L N A C I O N A L 
E O S C O R O S BUSOff 
P e n ú l t i m a a u d i c i ó n . . E s t á p r ó x i m o su beneficio. 
De los Cosacoe del K o u b a n . Que s e r á la despedida. 
L a ofrecen esta noche, a la hora I Entretanto los activos y entusias-
de costumbre, en el teatro Xacio- j tas empresarios, con Gui l lermito ríe 
nal . ' C á r d e n a s a l frente, e s t á n foraial i -
E l programa, combinado con nú-1 zando los contratos para una touv-
meros de absoluta novedad, pruvo-'. n é e por ol interior, 
cara nuevas ovaciones en favor del! Será p r ó d i g a en é x i t o s , 
bri l lante coro ruso. i De seguro. 
M A R T Í 
A L M A C 
N u e v o s E n c a j e s 
O r a j e s p a r a i n o s 
H O M E N A J E A V I V E S 
Semana de novedades. 
L l e g a para Martí . 
I PvesniTección. hermosa p á g i n a mu-
sical del insigne compositor e s p a ñ o l , 
J que la d ir ig i rá personalmente. 
D e c i d l a e s t á para el juovcs ]¿ D i r ig i rá dos obww m á s . 
f u n c i ó n que viene organizan i . A co- De la3 que es autor< 
mo homenaje al maestro A l a d e o U n a (]e. eliaS( et preludio de M a - ; 
Vive3, ^ | i i i x a y el interludio de E l Duquesito! 
E n t r e otros alicientes que t endrá1 l a otra, 
la velada ha de ser uno de los prin-j V a T r i a n e r í a s el viernes, 
cipales el estreno del H i m n o de l a ' T a m b i é n de Vives . 
N O C H E S D E C O M E D I A 
E N E L P R I N C I P A L 
F u e r a de abono. i Con el e.ureno de E l J u r a m e n t o 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a . Ule Pr imorosa s e r á el viernes la pr i - l 
Se p o n d r á en escena E l t imbre « ^ ¿ ¿ n fUnCi6n de abono del mes de! 
> I a l a r m a , figurando entre sus i n t é r 
pretes F e l i s a A m e l i r i a , joven actriz 
que p e r t e n e c i ó a la C o m p a ñ í a de V i -
ves y la cua l e m b a r c a r á con una 
ventajosa contrata pnra E s p a ñ a . 
marzo. 
Y L a s Sorpresas del Divorc io pa- i 
ra esta noche en el Pr inc ipa l . 
Preciosa comedia. 
6 A M P O A M O R 
N U E V A C I N T A 
L o que d e c í a m o s ayer sobre los 
encantos que para las niñas de dos 
a cate roe años tiene el carnaval , es 
bien que lo apliquemos a los n i ñ o s . 
E n esa edad encantadora las diferen* 
c ías de sexo no cuentan. Se es ni-
ño y se es todo. E l carnaval no es-
tablece para ellos distingos. 
¡ F e l i c e s ellos que se entran en el 
encanto de las cosas sin otras ccan-
plicacione? sentimentales! 
L o repetimos. No priven a los ni-
ñ o s de ninguna fiesta mientras v i -
van las horas inefables de la infan-
cia, las horas que han de vivir como 
una e x a l t a c i ó n sentimental en el re-
cuerdo mientras pasa y pesa la vida 
U n o de los grandts cuidados de 
nuestra casa es el podtr dar a las 
i-., eres las facili iades t e j a s a fin de 
que puedan ateude- en cualquier mo 
nen io y con economic a las n e c e ú -
dades de sus ¡ u j o s . 
r ^ a n esta HstJ de *ra'es, marcados 
a un precio en extremo u d u c i d o . T r a -
j»;5 muy fines, m i y « U g á n t e s y de 
i la ioad permant^te. I r a j e s con U-'* 
sue pueden disfrclar de las fiestas 
ce r.stos d í a s , d ; un encanto s u ? - 3 -
:ivo para los muchachos; trajes que 
luego serv irán para todos los meneste-
res imperiosos de sus s i m p á t i c a s e im-
portantes personalidades. 
¡ O h , la personalidad fuerte y emo-
cionante de los n i ñ o s ! 
U n n i ñ o bien vestido es, a d e m á s , un 
h é r o e . E l pr ínc ipe encantado de los 
m á s bellos cuentos de hadas; aque-
llos que gustan de escuchar siempre 
las personas mayores. 
p r e c i o s m n y ^ \ e b a i a 6 o 5 
C u a n d o la cultura art ís t ica se 
remota a las cumbres de la verda-
d e r a competencia t é c n i c a , habrá so-
nado la hora casi divina de dar 
forma visible a los sentimientos y 
a los m á s secretos m o n ó l o g o s . Y 
entonces «sí p o d r á n decir esculto-
res y pintores que son superhom-
b r e s . E l arte clasico y el moderno; 
las creaciones de ayer y de hoy, 
ana l izadas sin c o a c c i ó n l iteraria, no 
t ienen apenas de q u é vanagloriar-
s e . Decimos de muchas, por alar-
de de p e n e t r a c i ó n , que han plas-
m a d o fielmente un estado de al -
m a , un momento de humana dicha 
o congoja ; pero es mentira. L a 
verdadera " i n t e r p r e t a c i ó n " del pen-
samiento en v(>z alta es tá por con-
quistar, con todo y Z u l o a g a . 
S i hoy q u i s i é r a m o s explica)- en 
parte el misterioso tejido de una 
s e n s a c i ó n , t e n d r í a m o s que utilizar 
el E n c a j e como elemento compara-
t i v o . P o r que, cen efecto, nada 
m á s l ó g i c a m e n t e semejante a la 
t r a m a complicada y suave que de-
bemos suponer en un destello de 
amor u odio, que estos E n c a j e s ac-
tuales , los cuales d i r í a m o s hechos 
de quimeras, caprichosos, piropos, 
espuma, anheles y déb i l e s auda-
cias . . . Y todo el devaneo de nues-
tras inquietudes, ¿ q u é es si no E n -
c a j e r í a a l r e v é s , inmaterial? 
L o s dicta la Moda 
S i ; la Todopoderosa recomien-
d a los E n c a j e s para mil usos. D i -
gamos, pues, algo acerca de los 
que vende " L a F i l o s o f í a " . 
D e E n c a j e s , l/z G u a r n i c i ó n y 
G u a r n i c i ó n c o m p l e t á , que riman 
U n a historia de amor. , de Cainpoamor. 
Muy emocionante. A d e m á s se exh ib i rá la p e l í c u l a 
He ah í E l H u r a c á n , c inta que ss ; sacada de los pageos de C a r n a v a l . 
estrena hoy. con House Peters de Se ven las carrozas. 
protagonista, en los turnos elegantes' Y los cordones de m á q u i n a s . 
M O X S 1 K I Tí Tí KA VfA Q l B 
E N F A U S T O 
Día de moda. • las c r ó n i c a s neoj'orqninas. 
E s hoy en Faus to . V a en la tanda a r i s t o c r á t i c a do la 
Se estrena Monsieur Heaucam- , tarde y en la f u n c i ó n elegante de 
r in ta del famoso Valent ino, i e la j la noche. 
qu© tanto han hablado ú l f uiamente | G r a n día en l a terraza. 
A V P Á L Á t S 
D E L A ñ í O D E 
{títrf&i o Tai portan'es remesas de | i 
A $ 5 . 9 6 . — L i n d o s mamelucos de 
jersey de seda, media manga, cintu-
r ó i de lo mismo; escote, aberturas 
d é las mangas y bolsillcs bordados en 
seda. Colores pastel, coral, fresa, 
azul cioio, sa lmón y azul de Prusia. 
Tal las cíe uno a cuatro a ñ o s . 
A $ 6 . 0 0 . — M a m e l u c o s de jersey 
de seda, cuello y bocamangas festo-
neadas en seda del mismo tono, bonito 
c rdón de seda en la cintura y mag-
níf ico detalle bordado en seda a va -
rios colores. Tal las de uno a cuatro 
a ñ o s - Colores coral, pastel, p u n z ó , 
fresa y arena. 
A $ 5 . 5 0 . — T r a j e c i t o s "Mar inera" 
en otomano blanco, cuellc adornado 
con trencillas de seda blancas, corba-
ta de piel de seda b lanca . Tal las de 
dos a siete a ñ o s . L a s tallas para ocho 
y nueve años , $ 6 . 9 0 . 
A $ 5 . 7 5 . — T r a j e c i t o s de otomano 
y poplin blanco, saco1 con c in turón , 
cuello forma "sport", para usar sin 
camisa, p a n t a l ó n recto. Ta l la s de 
dos a siete a ñ o s . L a s tallas de ocho 
y nueve a ñ o s , a $ 7 . 0 0 . 
A $ 7 . 95 .—Elegantes trajecitos de 
jersey de seda lavable, blusa suelta 
del p a n t a l ó n , media manga, cuello 
"sport" adornado con trencillas de 
seda; en el frente muy benito ador-
no formando dos bolsilos con tren-
cilla de seda. Tal las de dos a seis 
a ñ o s . Colores beige, fresa, pastel, co-
ral y p u n z ó . 
A $ 9 . 7 5 . — M u y caprichosos traje 
citos de jersey de seda lavable, blusi-
ta suelta del p a n t a l ó n , manga larga, 
cuello vuelco berdado con trencilla 
at seda, en la terminac ión de la Mu-
sita el mismo adorno del cuello. T a -
llas de dos a seis a ñ o s . Colores a r ; -
na, cora), azul pastel y p u n z ó . 
A $ 1 2 . 9 0 . — ( A n t e s $ 1 6 . 0 0 ) . T r a 
jes "Marinera" en gabardina inglesa 
de gran calidad, tejido delgado, blu-
sa suelta del p a n t a l ó n , emblema bor-
dado en una manga, corbata de se-
da de color, p a n t a l ó n recto. T a l l a s 
de dos a ocho años • Colores beige, 
gris, oliva y arena . 
A $ 9 . 7 5 . — Trajecitos de P a l m -
Beach genuino, de saco y p a n t a l ó n 
bombacho, con c inturón y botones. 
Nuevos modelos. Colores carmelita, 
p izarra , beige, arena y ó t r o s . T a l l a s 
de echo a trece af^oa. 
A $ 6 . 0 0 . — M a m e l u c o s de gran ves 
tir, en C a n t ó n , C a n t ó n - s a t í n y radium, 
gran variedad en los adornos; unos 
! plisados y otros con bordados y bo-
, tones chiquitos. Tal las de uno a c u a -
j tro a ñ o s . Colores rosa, blanco, azul , 
i s a l m ó n y cielo. 
m m \ m y 
m m DE PRIMAVERA 
' l l e g a d a en el " L A F a Y E T T E " 
Aprovechen la R E B A . I a que 
hacemos hasta fin de mes en los 
V E S T I D O S DE S E D A Qüe nos 
quedan. 
M L L E . C U M 0 N T 
PP.ADO 8 8 v su Sucursa l de 
PRADO !>6. 
O r a n s f c r i b l e s , p a h o m s y R e v i s t a s ^ u t t e r i c K 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a i T i p o r t a n t e c a n t i d a d de t r a n s f e r i b l e s , p a r a m o s t a c i l l a y s e d a , q u e 
e s t á b a m o s e s p e r a n d o T a m b i é n l l egaron m u c h o s p a t r o n e s d e p r i m a v e r a . Y n u e v a r e m e s a d e los s o l i -
c i tados c u a d e r n o s de m o d a s " B u U e r i c k Q u a r t e r l y " , e d i c i ó n d e p r i m a v e r a . 
M U E B L E S P A R A O U C i r i A S 
E n todos los estilos, cal idades y medidas. Por la 
modicidad de nuestros precios somos ios que es-
tamos mejor preparados para montav su oficina 
a la moderna por un costo muy razonable. Venga 
a ver nuestra e x p o s i c i ó n . 
T E X 1 D 0 R C O M P A N Y L T D . 
M U R A L L A 2 7 - 2 9 
C O M P L E T A C U R A C I O N 
Sr 
H a b a n a , septiembre 9 de 1924. 
D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo verdadera s a t i s f a c c i ó n 1 en 
comunicar le que he estad0 usando 
por espacio de cinco meses su fa -
mosa P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E , a la cual le debo la com-1 
pleta c u r a c i ó n de mi m a l e s tomacal . ' 
Puede hacer de esta el uso que 
crea conveniente. 
De usted, a f fmo . , 
(fdo.) R a f a e l O . G a r c í a . 
. A b a n i c o s R a q u e l M l e l l e r 
De gran Novocad en P a r í s y M a d r i d , Y a e s t á n a la v e n i a e n 
' i f l C O M P L A C I E N T E " y " L f l E S P E C I A L " 
O ' R E I L L Y 7 9 
C 1773 a l t . 8d t i 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S 
Q U E es inmejorable en el t r a t a 
mient0 ^e la dispepsia, gastra lg ia , i 
d iarrea , v ó m i t o s j gases, neuras ten ia 
g á s t r i c a y en g é n e r a l en todos los i 
d e s ó r d e n e s del aparato digest ivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E , que ga-
rant iza el producto. 
I d 2 
J 
. k u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O a 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
R 0 B 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, sin péligro dt) los accidentes 
déla SifíliSm 
. PERRÉ. BLOTTlBRB y C» 
Rué Dombatle, Partí. 
U n a 
Confidencia 
femenina 
1L«a tnomvín»» del Compuesto Vefietul da 
Lydia B. Pinkbam que hace desaparecer loa 
dolores y achaques peculiares a lasmujcrts, 
han sido transmitidas de boca en boca por 
isa muierca. desde hace más de cincuenta 
años . Sí oufre U d . dolores, tome 10 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
j D e L t f d i a E . P i n k h a m 
entre sí , un surtido realmente fai> 
tuoso. Richel ieu , Chantilly. 
de P a r í s , E n c a j e A r a ñ a . E n coló! 
res blanco, amarfilado, crema 
crudo . Ejemplares l indís imos. 
E n c a j e s de filet y Guipur, blancos y 
crema, en todos los anchos. 
Aplicaciones de Venecia , PUnto 
de P a r í s , Fi le t , Richelieu. . . amenf. 
sima serie de formas y tamaños; en 
blanco, marfi l y crema-
P a r a T r a j e s de Teatro y Bailes 
Encaje s plateados y dorados a pre! 
cios pigmeos, en el ancho que la, 
lectoras lo requieran. E n una me-
sa aparte, extensa c o l e c c i ó n de En. 
cajes, Remates japoneses y Uni¿n 
costura de hilo, a sólo 48 cts. , la 
pieza de doce varas . L e interesa-
rán de veras, s e ñ o r a . 
Otras cosas 
U n lote de Corsés y Fajas , a 
$1 .50. e jemplar . 
C h i f f ó n de Seda en todos coló-
res . ^ 
L a nueva serie de Abanicos, ri. 
q u í s i m a de colorido y estilos, enlre 
los que no falta la forma más ori-
g inal . L o s hay de 45 cts. y ^ 
precio considerable. 
L o s Retazos 
Como es costumbre los lunes, 
Pero hoy los ha l larán ustedes ¿t 
Sedas, de Voiles, de Libertinas, de 
O r g a n d í e s , de Rasos ; de casi todas 
las Telas que cruzaron per el "Sá-
bado Botarate". 
LA TARJETA PREMIADA 
Z E M E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 





i ¿ P o r q u é l a p a l a b r a T R E O , 
i s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? 
¿ P o r q u e e l C e ñ i d o r T R E O , d e s p l a z ó a l c o r s é d e 
v l a i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a . 
¿ L a m u j e r m o d e r n a q u e n e c e s i t a s o l t u r a , l i g e r e z a , 
J c o m o d i d a d e h i g i é n i c o s o p o r t e e n s u c u e r p o y c a r n e s , 
í b u s c ó s u l i b e r t a d h u y e n d o d e l a p r i s i ó n d e l c o r s é y 
/ / h a l l ó , i d e a d o p o r s u s n e c e s i d a d e s e l C e ñ i d o r T R E O . 




C e ñ i d o r T R E O h a y e n t o d a s l a s l i e n J a s q u e | 
q u i e r a n s e r v i r b i e n a s u c l i e n t e l a ^ | 
í 
P u e d e d e c i r s e q u e l a m u j e r e l e g a n t e - d e l U n i v e r s o 
í t o d o , e s t á m o d e l a d a h o y p o r e l c a m i n o e m p r e n d i d o 
v p o r T R E O , p o r q u e n o h a y d a m a q u e p r e s u m a d e 
v e s t i r c o r r e c t a m e n t e q u e i g n o r e l a s v e n t a j a s q u e Kj 
o f r e c e e l C e ñ i d o r T R E O s o b r e l a s d e m á s m a r c a s . H 
H a y u n t i p o p a r a c a d a c u e r p o , p r e c i o s , 
v a r i a d o s , t o d o s m ó d i c o s . 
T R E O , e l i n s e p a r a b l e d e l a m u j e r m o d e r n a . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U I A R 105 H A B A N A T E L . M-4682 
' D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
i 
A Ñ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
I H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
¿1L A S A L T O D E A N O C H E 
De domingo a domingo. 
Una semana fel iz . 
Sanraina, de grandes fiestas, de 
emociones agradables , de a l e g r í a s 
i n f i n i t a s . . . 
P a s ó por nuestra sociedad la pr i -
mera etapa del reinado .carnavalesco 
dejando un reguero d© impresiones 
g r a t í s i m a s . 
L a serie de asaltos inic iada bri-
l lantemente en la residencia del ge-
neral Mart í y s u elegante esposa. 
T e t é Bances , ha culminado en fies-
tas tan e s p l é n d i d a s como la del jue-
ves en V i l l a R o s a , como la del s i -
guiente d í a en casa del s i m p á t i c o 
matrimonio Gancía T u ñ ó n - L a r r e a y 
como la de anoche en la sej iorial 
m a n s i ó n del s e ñ o r Caglga y su es-1 
posa tan bella y tan interesante, 
María L u i s a G ó m e z Mena, leader 
del gran mundo. 
U n acontecimiento soc ia l . 
B a j o todos aspectos. 
Radiante , e s p l e n d i d í s i p i a apare-
c ía acue l la casa del a r i s t o c r á t i c o 
quartier del Vedado, unida al ' re-
cuerdo imborrable del suntuoso bai-
le Segundo I m p e r i o . 
E r a un derroche de lujo por par-
te de las m á s encumbradas damas 
de la buena sociedad. 
L u j o en t r a j e s . 
Y lujo t a m b i é n en Joyas. 
E n t r e las comparsas l lamaba la 
a t e n c i ó n la de rusos y rusas , com-
puesta de matr imonios j ó v e n e s y 
dist inguidos. 
E n a n i m a d í s i m o party se les v e í a 
en el elegante U d o Venice antes de 
la f iesta. 
U n grupo de ^venecianas. 
E l c lou die la noche. 
Y formando una l e g i ó n pintoresca 
y des lumbradora las que iban con 
trajes de é p o c a y las Que l u c í a n el 
c l á s i c o m a n t ó n de M a n i l a . 
Muy celebradas, a su paso, las se-
ñ o r i t a s que se presentaron de mu-
ñ e c a s . 
M u ñ e c a s modernis tas . 
De L e n c y . 
L á s t i m a que lo avanzado de la 
hora no me permita dar ah ora uni 
r e s e ñ a que de a l g ú n modo b a s t a r í a 
a satisfacer la e x p e c t a c i ó n desper-
tada por la f ies ta . 
N i lo Intento s i q u i e r a . 
Imposible . 
L a p r e c i p i t a c i ó n con que h a b r í a 
de escribir la me h a r í a caer en omi-
siones que nunca, como en estos ca-
sos, resul tan m á s sensibles . 
Me l i m i t a r é a levantar acta del 
lucimiento imponderable de la 
f iesta. 
L a d e s c r i p c i ó n la prometo. 
P a r a las Habaneras p r ó x i m a s . 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o s 
N u e s t r a ü p d a c i é n 
Continuamcs l iquidando' T o -
do lo de invierno queremos ven-
der para no guardarlos para el 
p r ó x i m o a ñ o , por estar fuera de 
nuestro moderno sistema. C a d a 
temporada presentamos nuevoi 
estiles, siempre lo ú l t imo , por eso 
es que lo liquidamos todo. 
No teman en venir creyendo 
no encontrarán lo que desean 
porque tenemos mucho por ven-
der t o d a v í a y hay de todo» lo« 
t a m a ñ o s y para todos los gustos. 
Hemos hecho nuevas y grandes 
rebajas en los precios estando 
ahora los zapatos casi regalado*. 
"Mamé, dice que todo d.'sbcmos comprailo en " E l Kncaato", porque es 
donde venden mejores cocas, y se luce m e j o r . . . " 
L A P R I M E R A B O D A D E M A R Z O 
E n la int imidad. 
De c a r á c t e r f a m i l i a r . ~ 
Una boda efectuada en la m a ñ a -
na de ayer con la que se in ic ia el 
c a p í t u l o nupcial de Marzo. 
Con una b e n d i c i ó n , a cambio de 
un juramento , q u e d ó solemnemente 
consagrada para s iempre la u n i ó n 
de Merceditas Cabeda, y e l joven 
correcto y s i m p á t k o R a m ó n M a r t í n , 
estimado c o m p a ñ e r o del periodismo. 
E n la casa de M a l e c ó n y Gal iano, 
residencia part icular de mi buena y 
muy querida amiga la s e ñ o r a Rosa 
Planas V i u d a de J a é n , abu&líta de 
la novia, se i m p r o v i s ó un a l tar pa-
ra la ceremonia . 
L i n d a cap l l l i ta . 
E n g a l a n a d a con flores. 
Ante e l la d ió lectura el i lustre 
Padro Arteaga a la E p í s t o l a de San 
Pablo . 
E l honorable Presidente de la Re -
públ i ca y su esposa tan distinguidla 
y tan interesante, la s e ñ o r a María 
J a é n de Zayas , fueron los padrinos 
de la boda. 
Como testigos por ambos novios 
actuaron el doctor Carlos Porte(a, 
Secretario de Hac ienda , el doctor 
Santiago C . Rey, l í d e r de los Con-
servadores en la C á m a r a B a j a , y el 
doctor Alfredo Bosque, Director de 
Comercio e I n d u s t r i a . 
3Iercedes Cabeda 
y R a m ó n M a r t í n . 
\ Otro testigo m á s . 
E l s e ñ o r A r t u r o J a é n . 
E n la ceremonia c iv i l , precurso-
ra de la rel igiosa, actuaron como 
testigos el s e ñ o r Leopoldo F e r n á n -
dez Ros , Director de L a Noche, el 
comandante L u i s T r o n c ó s e , e l doc-
tor Gui l l ermo Col l i y el s e ñ o r A n -
d r é s Pere ira , Interventor General 
del E s t a d o . 
E n c a n t a d o r a la nov ia . 
Muy a irosa y m u y bonita . 
B a j o las g^las de las desposadas 
estaba i n t e r e s a n t í s i m a la s e ñ o r i t a 
Cabeda . 
Su toilette, senicilla a l a vez que 
elegante, c o m p l e t á b a s e bellamente 
con el ramo de mano . 
R a m o precioso. 
Con easter l i l les y d a l l a s . 
Modelo ú l t i m o de E l Clave l , el 
gran j a r d í n de los A r m a n d , que tan-
to se l u c i ó en todos los detalles del 
decorado general de la c a s a . 
L l e g ó el ramo a manos de la de-
l icada f l a n c é e como regalo de la 
P r i m e r a D a m a de la R e p ú b l i c a . 
A l l á , para fines de mes, empren-
I d e r á n v iaje los s i m p á t i c o s desposa-
j dos con d i r e c c i ó n a~ P a r í s . 
F i j a r á n a l l í su residencia por ha-
1 ber sido designado el novio para un 
; cargo c o n s u l a r . 
¡ S e a n ;nuy felices! 
E L A R I O S D E L O S C O R O S R U S O S 
P a r a su despedida. 
Y en su honor y beneficio. 
A s í e s t á o r g a n i z á n d o s e la ú l t i m a 
a u d i c i ó n del bri l lante conjunto l ír i -
co que viene actuando con é x i t o in-[. 
variable en nuestro teatro Nacional. I 
L o s famosos Coros de Cosacos 
Rusos del K o u b a n , Integrados por 
T o d a s l a s L á m p a r a s 
que usted necesita para su casa, 
las tenemos nosotros 
Bronces l e g í t i m o s y formas origi-
nales y de est i lo . Una vis i ta a nues-
tra e x p o s i c i ó n s e r á c o n v e n i e n t í s i m a 
para usted . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 08 O'Re i l ly 51 
o f i c í a l e s pertenecientes a l a des-
aparecida ar is tocrac ia moscovita, 
han ofrecido audiciones ante los 
Emperadores y los Reyes de E u r o p a . 
Su ú l t i m a a c t u a c i ó n en esta capi-
tal s e r á con l a fiesta de referencia. 
Se celebra el m i é r c o l e s . 
Con un- programa excelente. 
E s t á dedicada a los Directores de 
Sociedades Cubanas y E x t r a n j e r a s , 
a la Prensa y a'todos los art istas re-
sidentes en la H a b a n a . 
De su buen é x i t o no podrá dudar-
se dado el grupo de damas que la 
patroicina. 
M a r í a J a é n de Z a y a s . 
L i l y Hidalgo de Con i l l . 
Mina P . de T r u f f í n . 
Cata l ina L a s a de Pedro, Consue-
(Continúa en la pág . Oís C E 
r 
N U E V A S L A M P A R A S 
Y a e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n d e nues t ros c l i e n -
tes las e s p e r a d a s l á m p a r a s est i lo R e n a c i m i e n -
to. ¡ T o d a s s o n p r e c i o s a s ! I m p o s i b l e e n c o n t r a r 
— d e n t r o de ese b e l l í s i m o est i lo , t a n en b o g a 
h o y — n a d a m á s c o r r e c t o ni m á s f ino y e legante . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L a C a s a de l o s R e g a l o s 
¿ N e c e s i t a usted, s e ñ o r a m a m á , cal-
cetines para sus n i ñ o s ? ¿Quiere es-
cogerlos entre un surtido var iad í s imo , 
original, selecto y flamante? 
Pues entonces le agradeceremos que 
honre a E l Encanto con su grata vi -
sita . 
E n el Departamento de art ículos de 
punto de señora y de n iñes hal lará 
usted, para elegir a su gusto, infini-
tos primores. 
Calcetines de seda pn los colores 
blanco, azul, rosa, carne y rojo. De 
seda—3/4 de largo—con vuelta, para 
niños de 5 hasta 14 a ñ o s , en los co-
lores Peach flesh, nude, perla, blan-
co y beige. 
' D e puro hilo, de Conchita, blancos 
con fes tón y el p u ñ o en colores. Y en 
colores enteros: beige, nude, carne, 
gris, perla, roje , cardenal, pastel, / K u l , 
r o s a . . . E n lodos los t a m a ñ o s . 
De Conchita, blancos y el fes tón 
en colores, a 30, 35 , 40 y 45 centa-
vos el p a r . 
P R E C I O S P A R A S E Ñ O R A S 
a $ 1 . 9 9 . 2 . 5 0 , 2 . 9 9 , 3 . 9 9 , 
4 . 9 9 . 5*.99. 6 -50 , 8 . 5 0 y 9 . 9 9 , 
E n el mismo departamento es tán las 
medias de seda Gotham, para señora . 
L a media de. mejor calidad que se 
cenoce h o y . . . 
P a r a e l C a r o a v a l 
2d-lo. A nuncios TruTillo Mar ín 
j 
S í E S I R A N I O S A R T I S T A S 
E N I D E A L I Z A R L O S O B J E T O S D E A D O R -
N O Y U T I L I D A D Y L A 
" C A S A V E R S A l i f S " 
S E A P R E S U R A A O F R E C E R S E L O S A L A 
S O C I E D A D H A B A N E R A 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T e l é f o n o A - 4 4 9 8 
O b j e t o s de A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , 
P o r c e l a n a s , L á m p a r a s , V a j i l l a s , e tc . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C2045 'M-lo 
DE todo lo que puede necesitarse para confeccionar los disfra-
ces m á s originales hay en E l Encanto 
el mayor surtido. 
Hoy vamos a h á c e r sumaria refe-
rencia a una sola de nuestras seccio-
nes, y de las restantes hablaremos en 
anuncios sucesives. 
E n esta sección" presentamos la 
más extensa variedad de lo siguiente: 
P a ñ u e l o s lisos en los colores rojo, 
verde, amarillo, tango, champagne, 
negro, solferino, blanco, Prusia y azul 
rey. 
P a ñ u e l o s estampados, de percal y 
sa tén , en fondos rojo, pastel, amari-
llo, Prus ia , verde y blanco. 
| F a j a s de seda a rayas, en todos los 
I colores, propias para odaliscas y hún-
| garas . , 
Manteletas bordadas, de un metro 
en cuadro, con flecos, en los colores 
solferino, rojo, Prus ia y amarillo, pro-
pias para gi tana. 
Guantes cortos de a l g o d ó n , negros 
y en colores, a $ 0 - 4 0 , 0 . 6 0 y $ 1 . 0 0 . 
A otros ar t ícu los carnavalescos — 
de los que ofrece E l Encanto una va -
riedad infinita—nos referiremos ma-
ñ a n a si nos es posible. 
¿ P e r o hace falta, realmente, anun-
ciarlos ? 
¿ N o sabe todo el mundo que en 
E l Encanto hay siempre de lodo? 
S e d a s e s t a m p a d a s 
r—í A llegado^ una gran co l ecc ión 
* * de sedas estampadas. E s lo 
m á s nuevo que ha "salido". Crepés , 
georgettes, fonlares. . . E n distintas 
calidades y en los m á s originales di-
bujos y colores. 
L a s estampaciones de algunas de 
estas exquisitas telas forman una 
guarn ic ión , otras son de fie res—es-
tampadas a mano—, o de infinidad 
de d i s e ñ o s de absoluta novedad. ' 4 
Todos estos estampados en seda 
son verdaderas preciosidades. 
V é a n l a s ustedes hoy, aunque no 
traigan el propós i to de comprar na-
d a . . 
Crepé de semi-seda 
T a m b i é n ha venido de un crepé es-
tampado en semiseda un surtido tan 
extenso como interesante. 
Cortes y retazos 
Hoy, lunes, y m a ñ a n a , venta de 
cortes y relazos de sedas y lelas di-
versas . 
L a v i d r i e r a d e l a s 
m e d i a s ^ G o t h a n r ) 
¿ V i e r o n ustedes la vidriera de S a n 
Rafael en que hacemos una demos-
tración indubitable de la capacidad 
de resistencia de las medias de seda 
Gotham? 
M a ñ a n a haremos m á s extensa re-
ferencia a este asunto, que tanta cu-
riosidad ha logrado suscitar, y del que 
tantos comentarios se vienen hacien-
do . 
H O Y 
C O N V I E N E 
P E R I O D I C O 
G R A N D E 
V E A S E L A P A G I N A N U E V E 
P a r a N I Ñ O S : a $ 0 . 5 9 . 0 . 9 9 . 
1 .50. 1 .99 . 2 . 5 0 . 2 . 9 9 , 3 . 5 0 , 
3 . 9 9 y 4 - 5 0 . 
'Bazar I f i Q L E y ^ . ^ L t l H ^ i A í 
• M A B A N A - C O B A 
E n t r e d ó s , me^lo anchos y g u á r - ' 
n l c i ó n de metal , en oro, plata y gris,1 
que son muy apropiados para t r a - ' 
jes de nio4a, entran en nuestra l i -
q u i d a c i ó n por re formas . Venga hoy 
que m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
" B O H E M I A " I 
NEPTUNO 67 | 
C - 2 0 5 4 2d 1 
5 a v a l ) e t ^ \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
G o d o s s o r 5 2 í o 6 e b s ^ tlAnen s u 'ÜFlrm.a 
M o o lv iden n u e s t r a s m e d i a s de " ' Z M e x a n d r l n e " 
S a r a ! ) e l ^ \ e i n e 
l i r a d o M o . 1 0 0 
J 
j 
V A L S 
T o d o s l o s s o m b r e r o s , r e b a j a d o s 
J I N t i e m p o p a r a m á s , a v i s a m o s h o y q u e h a n s ido r e b a j a d o s los 
^ p r e c i o s d e los s o m b r e r o s d e a m b a s s e c c i o n e s . 
j u e g o s de l o c a d o r do p la ta y de m e t a l b l a n c o plateado; 
Tenemos verdaderas preciosidades «n estilos romplctamonto nuevos. 
Antes de comprar :ni regalo visita nuestra cxposiolOn permanente. 
l.OS PIÍEOiOS MAS B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " ^ ' 7 ^ 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
E S T R A D A PA 1.71 A No. 111, ' -n lr s Cor.&ulado) 
TEL.1SFONO A-93S2 
Dinero en todas cantidades sobre joyas, intereses módicos . Laa pren-
das pignoradas en este Banco, están completamente garantizadas. 
Operaciones privadas. 
- i * -
alt . Ind. 24 t 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e 
C a l l e B á r r e l o , n u m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
2 1 1 X 1 1 
A V E . DE ITALIA, 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
Tenemos la ú l t i m a e x p r e s i ó n del 
buen gusto en a r t í c u l o s dQ piel y 
juegos de E s c r i t o r i o para caballeros 
y s e ñ o r a s . No tenemos a r t í c u l o s 
, repet idos. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r J . G / V R D A N O 
A X T I i S E P T T O O I X T E S T F V A L I N F A L J B R E R E S V L T A D O , C T R A 
D I A R I Í E A S C H O N I G A S , CX)1,EIU V O R M B S E I N F E O C I O S A S , C A -
T A R R O I N T E S T I N A L , C O L I C O S , L I S E N T E R I A . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . D E P O S I T O : 
T E N E R I F E i ' C A R M E N , 
S o l o p a r a h o m b r e s 
E l no perder su forma elegante y 
cómoda después de haber sido lava-
dos, es la característica que hadado 
fama un iversa l a los ca lce t ines 
Snugfit. 
Los Snugfit son los compañeros 
inseparables del buen tono y Is 
economía . 
Mercerizada, seda vegetal y aeda pnra. 
Talón y pantera reforzados. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en IÍÍB tiendas prm* 
clpales 
S N U G F I T X O S X E R T Co. 
K e w York. W Y U . S . A . 
• y 
£ 1 N u e v o L a v o l s e v e n d e 
l i s t o p a r a u s a r e 
Jíay alguna persona en su familia atormeiw 
tada con enfermedades de la piel? Tiene Ud. 
ayuda?*0' 0 de al8Ún que necesit« 
Una gota del Nuevo Lavo! sobre cualoule» 
irritación, llaga, o erupción, calma y refreao» 
Instantáneamente. E l nuevo Lavol bien vale 
el trabajo de hacer una prueba. 
Si la comezón no desaparece Inmediatamente 
Dajo la mágica acción de este remedio, <4 
precio de la primer botella le sera devuellQL 
Pídalo en^su botica hoy mismo. 
Precios reducidos para todos, 
fcF.rTeaqOu^a~Dr0gUerÍa de 3ohDS**~ 
Vestuario Correcto para Señoras y Señci 
F I F T H A V E N U E A T 37th S T R E E T 
N E W Y O R K 
N U E S T R O N U E V O L I B R O 
D E M O D A S N o . 4 1 
d e P r i m a v e r a y U e r a n o 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
s e r á e n v i a d o c o m o o b s e q u i o a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
E s t e c a t á l o g o l l e v a los m á s e x c l u s i v o s mode los d e 
ú l t i m a m o d a , t a n t o d e P a r í s c o m o d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a , a p r e c i o s m o d e r a d o s p a r a est i los d e l a 
m e j o r c a l i d a d . 
N o h a y q u e o l v i d a r q u e d i c h o s m o d e l o s s o n i d é n -
t icos a los que e x h i b i m o s en n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a . Q u i n t a A v e n i d a . 
Tenemos un Departa' 
mentó de Español con 
compradores expertos 
que atenderán sus 
pedidos con el mismo 
cuidado que Ud. les 
prestaría personal-
mente. 
S t e w a r t & . C o n o t iene , 
a g e n t e s n i r e p r e s e n t a n t e s 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1925 
A S O X C I I I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACZOKAX í P a s e o de Mar*3 ••anima • 
Sau Kafaoi) 
No hemos recibido programa. 
j 
PATXBT (Paseo de Marti eequlna • i 
8au ¿osé) 
A las ocho y media: E l teléfono sir- | 
ve, por Harold Lloyd; La, emancipa- j 
Clón do la mujer, por l a y Compton;' 
Ko dudos de tu esposa, por Leah \ 
rriún y el maestro ChapI L a Tempes-
tad. 
AX.HAjKBKA (Conenlado t^QUlna a Tlr-
tndea) 
Compañía de zarzuela d» Reglno Ló-
pez. 
A las othe menos cuarto: L a loca 
enamorada. 
A las ocho' y cuarto: Casos y Cosas. 
Ea lrd; números por el tuarlcto m e j i - ¡ A las diez y media: L a Reyista Lo-
ca no de miirimba I^ermanos tJóüiez 
P J t U r C l P A L DjJ X.A COMEDIA (Ani-
ma* r fcnlTieta) 
Compañía de comedia dt:lgida por el 
primer acto.- José Rlvaro. 
A las nueve: la comedia en tres actos 
por Ceferlno Falencia, L a s Sorpresas 
del Divorcie. 
H A B A N A P A R K 
Xo obstante el numeroso público que i Otro ,de los espectáculos más favo-
:ud6 cada noche al Teatro del Parque recidos del público asiduo al Habana 
Park, es el Batac lán Criollo, integrado 
por muchachas esencialmente batacla-
nescas, es decir, nacidas, por sus dotes 
art í s t icas por su bello palmito y por 
sus formas esculturales, para esfte gé-
nero de espectáculo , tan en boga ac-
tualmente. 
T como el gusto del público suele 
dividirse, no faltan llenos completos 
a espectáculo de los Enanos, ?u:ran ha-
bilidades gustan cada vez más, ni al 
do los elefantes, ni al del Circo de 
Agua, etc. etc. 
L a s piezas estrenadas anoche por las 
orquestas que arr.m<in las funciones del 
Parque, gustaron extraordinariamente. 
de Diversiones, en el que actúa la gran 
compañía de rovietas PInVenta Roja, 
atraído por la be l l í s ima revista Blan-
co y Negro, que cada vez gusta más, 
la compañía ensaya ya una nueva re-
vista, respecto a la cual nos referi-
mos, en su oportunidad, con toda la 
extensión que merece. 
Por lo pronto, quienes no conozcan 
la primorosa revista Blanco y Negro, 
que tantas d'scusiones y comentarios 
ha despertado, para convenir en que 
es obra esencialmente artíst ica, debe-
rán acudir cuanto antes a dicho tea-
tro, antes de que sea retirada del car-
tel. 
C I N E O U M P I C T E M P O R A D A P O P U L A R E N P A Y R E T 
aCTUAXifUADES (Arenlda de Bélglce 
entre Naptano y Animas) 
A las 7 ymedia cintas cómicas y re-
vistas . 
las 8 y media Intrigas Pronteri-
zsa por Pranklin Farnun. L a comedia 
en 1 acto Novios que Hablan per la 
compañía G . B . C . 
A las 9 v media Un leso de Amor; 
1 
K A S ' n (CiugouoE es^tuna a Zmncta) 
Comptr.Ia cómico-l írica española di- L n visitante Impropio, comedia en 
rígida por «d composltór Amadeo Vi - iacto por ia compañía G. B . C . 
ves. 
A las ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en tres actos, de Migue, liamos Ca-
CUBANO f 5 venida de Ita'lr. y Juan C. 
No hemos recibido programa. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P R O X I M O C O N C I E R T O D E L O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
r>i;i T M n \ BN, ( , U ( h . R A I i 
Coa serios y esmeradps ensayos la i "obertura" de la ó p e r a "Itigenia en 
Orquesta F i l a r m ó n i c a de la Habana ; A ü l i d a " de Gluck una exquisita joya 
tiene ya cas i vencido el proprrama do la m ú s i c a moderna francesa: la 
T E A T R O V E R D Ü N 
E l gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que asi 
sea, puesto que sus esfuerzos de ex-
hibir estrenoíl diarlos se vean colma-
dos por el más franco de los é x i t o s . A 
las^ 7 y cuarto Revista Panorámica No. 
9 >' la preciosa comedia E l Inferno; a 
las 8 y cuarto el soberbio esireno E n a -
morados del Amor s impát ica pel ícula 
por la encantadora estrella Margarita 
de L a Motte, a las 9 y cuarto colosal 
estreno Ave de Rapiña drama rebosan-
te de sentirnentaJiamo con un final tan 
noble tan humano que deja en el alma 
un suave alWio y en el corazón tier-
nos amores y a las 10 y cuarto gran-
dioso estreno Enamorados del Amor, 
s impát ica pel ícula por la encantadora 
estrella Margarita de L a Motte. Varios 
jóvenes atormentados por los flirteos 
de la niña son los que en este saínete 
salen a relucir y uno que tal vez ame 
pero desprecia, es quien llega a 'a 
meta de un dulce amor 
Mañana: O todo o í 
.Iones estreno en Cuba y Detrás de bu 
liumbrc por pra Carev»-. 
Jueves 4 cstrenp en Cu»a Riéndose 
del Peligro por R'chard Talmadgc. 
Viernes ti Eí yterno Triángulo sober-
bio estreno por Claire AVlndsor. 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
T E R R I B L E N A V A J A Z O 
E n E m e r g e n c i a s a s i s t i ó el doctor 
V i l l a r C r u z anoche a Franc i sco Mo 
l ina Acevedo de 2 4 a ñ o s , vecino de 
Aj i tón Rec io 31, q.ue presentaba 
una her ida incisa que interesaba el 
plano muscu lar desde la nuca has-
ta la r e g l ó n g l ú t e a i zquierda . 
D e c l a r ó , l a lesionada que d icha 
herida se la c a u s ó en Indio y F l o -
r ida al agred ir la con una nava ja 
L u i s Quintana , vecino de Esperanza 
54, por negarse e l la a continuar en 
relaciones con é l . Quintana se d i ó a 
la fuga y no f u é detenido. 
Hoy en 'JÜS tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y medía González y Ló-
pez Porta presentan la grandiosa pro-
ducción Motro Interpretada por la ge-
nial actriz Laurette Taylor titulada: 
Una Noche de Amor en Roma. 
Tanda de 8 y medi'a Hembras Bra-
vias. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 cuarto y 9 y media Caribbean F i lm 
presentan a la genial actriz Gloria 
Swanson en la producción Paramount 
titulada Juguetes* del Placer. 
Miércoles 4 estreno en Cuba de la 
producción interpretada por la genial 
actriz Alicc Calhounn titulada L a F a r -
sante Honrado. 
Jueves 5 en las tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media Douglas FairbankB en E l 
Bandido de Bagdad. 
Viernfcs 6 Sessue Hayakawa en la 
sensacional producción titulada L a Ba-
talla. 
E l público ha acogido con agrado la 
temporada que a base de i recios popu-
lares se desenvuelve en Payret con ex-
quisitas pel ículas del repertorio selec-
to de Santos y Artiga?, y números de 
variedades. Hoy. lunes, se exhibe en 
funciAn corrida, al precio de cuarenta 
centavos la luneta dos grandes super-
producciones c inematográf icas , " L a 
Emancipación do la mujer" y "No du-
des de tu esposa"' y película» d© Ha-
rold Lloyd. el cómico predilecto ac-
tuando además el Cuarteto de Marim-
ba Hermanos Gómez, apJaudidos artis-
tas mejicanos y habi l í s imos Iptérpretés 
de música clásica y canciones de Cuba 
Méjico y Argentina, asi como de los 
úl t imos fox. 
Santos y Artigas dirigen esta tem-
porada. 
B O R R A S L L E G A D E N T R O D E B R E V E S D I A S 
T a está próxima la temporada del 
genial aotor. don Enrique Borrás que 
en combinación con 'Santos y Artigas 
hará s\i tournée de Cuba. Puerto Blco 
y Méjico. 
A juzgar por el abono, la tempora-
da será máxima. T a es tá abonado me-
dio teatro y so están separando locali-
dades para" la noche del debut. 
Santos y Artigas hacen saber a los 
sf ñores abonados que la función de de-
but como de costumbre es extraordina-
ria, pero los que quieran separar la 
misma localidad abonada para ese di» 
pueden hacerlo con tiempo. 
L a obra de debut os " E l Cardenal". 
Interesante obra que, interpretad* 
por Borrás, gana en méritos . 
Como todas "tas de su repertorio. 
R O R O 
f Denunc iaron a l vigilante 1 8 5 S J o s 
O todo o Nada, por Buck gúbfli'tos Gal ianos Alfredo Denardo 
de 2 7 a ñ o s , vecino de C h a c ó n 24 y 
J o s é Mignone de 21 veclng del Ho-
tel v C a n a d á situado en Vi l legas 2, 
quo del interior flel a u t o m ó v i l 8067 
cuyo ' c i iauffeur se nombra Darlo 
i Cao Bouza , e s p a ñ o l vecino de Santa 
• A n a 77, les sus tra jeron un bulto 
[de ropa que aprec ian en 100 pesos. 
Hoy pasará por l a pantalla de este i g i hecho . o c u r r i ó a l lado de la 
i su p r ó x i m o j ' P a v a n a * para una infanta difunta' ' i ^ " ^ [ ^ s i tuada en Concordia 156, 
" C I N E L I R A " 
concierte de abono, que s e r á la m a - U c R a v e l . Con U severidad de B e e - i etnco y Sedta Una comedii ¿n dos ac- cuyo Gueflo se nombra J o s é Couto 
ñ a ñ a del p r ó x i m o domingo 8 en e l ; thoven y la b á s i c a e legancia de tos. L a Caribbean Fi lm presenta el es- y los i tal ianos acusan a A n d r é s Jus 
teatro "Nacional". E l maestro San- Giuck c o n t r a s t a r á amablemente la t f 6 1 1 . 0 r e B i a c^t3- ^ Í Í S . ^ ™ ™ j " " - to Chosco e s p a ñ o l , de 24 a ñ o s de-
j u á n , director escrupuloso como po- m ú s i c a deliciosa, suti l , inefable d « - S S ^ ^ ? ^ ^ » t l t i i t t d o pendiente de la c a r b o n e r í a s i tuada 
:os, ha realizado a l frente de su or- (esa m o d e r n í s i m a obra del genial m ú - I "Una noche de amor en Roma", por L a u - en Concordia 171. de ser el autor 
cuesta una labor tan notable de d e - I s i c o galo, considerado, con r a z ó ^ fcX¿* J a ~ y ^ robo' J u s t ° que<?0 en lib.e.rtad 
Tanda Elegante a las cinco > meuir: p0r no comprobarse ¡a a c u s a c i ó n . 
Una comedia en dos actos y el regio | V^r *• p u r a c i ó n que sus m ú s i c o s ejecutan! cefruo uno de lo-3 m á s genuinos re-
y a con una l impieza, r i tmo y exacti- I presentantes del modernismo m u -
tua susceptibles do ser puestas e n i s i c a l . 
p a r a g ó n con las c ualidades a n á l o g a s I . , , 
oue se observan en las buenas or- C o m ° Puede ver el lector, en este 
questas del extranjero . Tanto pue- cf>nci?r ° la 0r.questa 
nica h a b r á , como siempre, para to-
dos los gustos. Principio que ha se-
den el talento. !a voluntad y la per 
severancia í n t i m a m e n t e unidos . 
P a r a el concierto del domingo se Suido desde sus comienzos el admi-
estreno de la P%ramount "Inexpenen _ , . , , , , . , , 
cia filial", por Justine Jostone. i S E L L E V O E L DINERO 
Por la noche, función corrida a l a s . nnooff» óp fviitas situado 
ocho y media con el mismo programa I ^ el pue_st° ° e J ^ i Z 
de la matinée . . ¡ en Cr i s t ina 7, del a s i á t i c o Federico 
• " i L e e p e n e t r ó Roberto R a m í r e z E s -
R I A I T O ¡ c o b a r de 18 a ñ o s , vecino de V e l á s -
i quez 37. suBtr*yendo de la c a j a con-
ha escogido Un excelente programa. | :'able conjunto s i n f ó n i c o . 
F i g u r a n en é l treá obras que han E n tanto el abono c o n t i n ú a cada 
de despertar vivo entusiasmo en el vez con mayor *au¿;e. E n la Secre-
eclecto y numeroso auditorio que t a r í a de la Orquesta, cal le de R e i n a 
asiste siempre a 1c?. conciertos de la n ú m e r o 12, t e l é f o n o A-8558 se re-1 ^¿"ñc el público y por ello la empresa 
siempre complaciente, la l levará a l a 
pantalla una vez más hoy en la tanda 
de nueve y media, exhibiéndose en unión 
de "Leal" por Tom Mix". 
A las cinco y cuarto solamente el es 
DOS A T R A C C I O N E S VOX « M A I . " T tadora, 90 pesos. E ? vigilante 1835 
"Bü UTiTlMO yAJtQv S O B R E L A , p e r s i g i u i ó a R a m í r e z , d e t e n i é n d o l e . 
*1e»RA" ¡ ji,ué r e m i t i j o ai v i v a c por orden 
. U ^ Í P 1 Í ^ J S d o c t r V a l d é s A n c y n o de gnar-
mo varón sobre la tierra" que cuanto d ía anoche en u n i ó n del becretano 
ás días pasan más deseos <Je verla cumple y oficial s e ñ o r Veri» P í a . 
F i l a r m ó n i c a . Nos referimos a la ciben a diario numerosas sol icitu-
P r i m e r a S i n f o n í a de Beethoven, l a des . 
L A T E M P E S T A D E N M A R T I E L H O M E N A J E A V I V E S 
O T R A S N O V E D A D E S 
E s t a noclT^, en función popular a ins- cantará toda su compañía, y flnalmen-
tancias del pflblico, y rigiendo los pre-
cios úl t imamente establecidos para las 
funciones económicas, la compañía de 
Amadeo Vives cantará una de las más 
famosas y bellas producciones del gé -
nero grande español: la zarzuela de 
Chapt L a Tempestad. 
Como se recordará este fué uno de 
los grandes triunfos iniciales de la mag-
nífica compañía de Vives al in'ciar su 
actual temporada entre nosotros. 
Peñalver, el gran tenor, Matilde Mar-
te el ilustre compositor, dirigirá perso 
nalmente sus dos páginas preferidas el 
Preludio de Maruxa y el Interludio de 
E l Duqueoíto, que oiremos tal y como 
él las concibió. 
Será pues esta una velada de exqui-
sito arte. Para ella se han puesto ya 
a la venta las localidades correspon-
dientes en la Contaduría del Martí . 
Para el viernes se prepara el estre-
no de una obra de los dos autores có-
micos españoles más famosos y más 
tín, Estela Montes, Puentes y Xavarro queridos de nuestro público, Pedro Mu 
Bola cantan la obra de manera esplén- • ñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, 
dida. Estos dos hilarantes escritores, pro 
Para el jueves rc prepara una fun- duJeron una gracios ís ima obra que- ti 
ción de gran gala; E l Homenaje al Rularon Trianerías y que fué música 
Maestro Vives, autor de Doña Krancis- | cla por el Sran Maestro Vives 
INTOXICADA 
Por tomar pasti l las de bicloruro 
creyendo que eran de aspirinas su-
tr^o^en^'cuba'd^'TT^ar" por Tom Mlx fr ió una grave ¡ n t o x i c a ó n P i l a r F e r 
y en las tandas continuas da una a cin- n á n d e z G o n z á l e z de 23 a ñ o s , vecina 
co y de siete a nueve, cintas cómicas d puer ta C e r r a d a 2 . F u é asistida 
"Korma la huerfamta por í>nyney i , N . A * ~ 
Maason "Detrás de su hombre" por • en el P r i m e r Centro de Socorros . 
Ora Carew. y "Piratas y piruetas". j 
E l Tfiércoles. se presentará nueva-1 OUEMATVCTRAS 
mente el arrogante atleta rival de Ro-1 ^ 
dolfo Valentino George O'Brien en la ( ^ , ^ „, . . 
pel ícula " L a dama pintada" en uT)l6n da, ' E l menor Orlando Tunon Moreno, 
la genial Dorofny Mackalll. quienes ha- ¿jg g a ñ o s deedad, vecino de San R a 
cen una interpretación admirable. 'fopi C K onfrlA ornvpt! nnpmadnras 
Vea en el vest íbulo de "Rialto" e l ( I a e l s u m o graves quemaauras 
gran anuncio que se está confeccionan- en todo el cuerpo ^1 v e r t é r s e l e en-
de para la magistral producción " E l | ¿ i m a u n j a r r o de agua ^aliente. 
Infierno del Dante". Pup asistido er. EniererenriaR. 
quita y con ella del actual resurgí 
miento lírico español . 
Sabemos que nuestros músicos , de-
sean asoo'arse al 'tributo de admiración 
que al gran maestro le rendirá el pú-
blico habanero la noche del jueves. 
Como atracciones del programa de 
esta velada de honor, figuran la últ ima 
representación de Doña Francisquita, 
el estreno del famoso Himno de la Re-
fcurrecclón, origtinal de Vives y que 
Trianerías es obra de alegría, ingenio-
sa, vivaz y simpática, y que mantiene 
la risa constantemente en los labios 
del espectador. Su estreno es una ex-
celente novedJd que hay que agrade-
cerlo a la Empresa, cuyo esfuerzo por 
agradar es manifiesto. 
Pronto también subirán a escena cfos 
joyas musicales el Don Lucas del C i -
garral, de Vives y la ópera L a Dolores, 
la obra célebre de aquel glorioso músi-
co que se l lamó Bretón. 
E L H O M E N A J E A V I V E S 
ai atractivo de la semana, más efec- Maruxa y el delicioso Interludio de E l 
tivo, de mayor sugest ión e interés, es Duquecito que Uumina con su suavidad 
B¡n duda alguna el homenaje a Vives, 
señalado para el próximo jueves. 
Un homenaje al autor msl-ne de Do-
ña Francisquita, era de rigor, tras el 
triunfo inmenso de su maravillosa pro-
ducción . 
Y al efecto la Empresa de su tem-
porada lo organiza contando de ante-
r.iano con el entusiasmo del público ha-
banero, que esa noche as i s t irá a ha-
cerle patente su devoción al enorme 
compositor español, y a verlo dirigir. 
Porque Vives, ha accedido «como de-
ferencia especial a los habaneros, a una 
cosa que rara vez hace, a ponerse al 
frernte de la oniursta para hacernos 
oir bajo su batuta mágica, tal y como 
él las concibió, las encantadoras pá-
ginas l ír icas por él más amadas: el 
Preludio potente y magní f i co de la 
una evocación admirable del Versalles 
-suntuoso y galante de la Corte del l í o -
Sol. 
Otra gran novedad ese día es el es-
treno del formidable Himno de la Resu-
rrección, original de Vives, y que can-
tará toda la compañía. 
E n la velada de honor del maestro 
se representará por ú l t ima vez la fra-
gante y castiza Doña Francisquita. 
Para el Homenaje al Maestro Vives, 
y teniendo en cuenta la expootación 
despertada con su anuncio, se han pues-
to ya a la venta en la Contaduría del 
Martí las localidades correspondientes. 
Sabemos que los mús icos cubanos, 
quieren asociarse al tributo de simpa-
tía y admiración que ese día se dedi-
cará al gran Maestro. Oportunamente 
hablaremos de esto. ' 
T E A T R O 
I M P E R I O 
O O N S U I i A D O 116. 
T e l é f o n o A5440 
H O Y , L U N E S 2, H O Y 
j J n l^Iatinée y Noche 
E L D E S P E R T A R D E 
I O S T O N T O S 
por H a r r i s o n F O R D y E n n u d 
B B N N E T . 
E l ( M I L Í A f f i 
" E L C O N S U L Y A M Q U E E " 
por Douglas M A C L E A N . 
— y 
C 2037 I d 2 
U n c i e s e m e l " D i r i o d e i a M a r i n a ' 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
E N C A J A S DE 6 0 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
F é sisti  n E m g e n c i s . 
D E S A P A R R C r D A , 
D i ó cuenta a l a P o l i c í a Castro 
V a l d é s , vecino del Hotel Boston, s l ^ 
;tuado en B é l g i c a 6 7, de 1 adesapa-t 
¡rición" de su menoi h i ja A ñ a Olga,! 
de 15 a ñ o s deedad, temiendo que le 
haya ocurrido una desgrac ia . 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Fin una f u n d i c i ó n s i tuada al fon-
do del Matadero Indus tr ia l se cau-
I s ó una grave herMa el m e ñ i q u e dej 
i l a mano derecha trabajando conj 
una piedra esmeri l bl obraro Ama-¿ 
jdeo D í a z M e n é n d e z , e s p a ñ o l de 20 
' a ñ o s vecino de Rayo 37 . F u é asis-
j t id oen la casa de s a l u d Covadon-
j g a . 
m l t j E v a r o n " IJA c a r r e t i l l a 
D e n u n c i ó Ju l io Chong, de C a n -
t ó n , vecino de Concordia 96. que le 
sustrajeron una carre t i l l a de mano 
con aves, huevos, ett, , e t c . , que 
aprecia en 8ü pesos. 
E l hecho o c u r r i ó en Rayo y Jove-
¡ l l a r . 
AMENAZAS D E M U E R T E 
D e n u n c i ó en la secreta Joaquín1 
i R i v e r o Santa C r u z , de 30 a ñ o s , ma-¡ 
Iquinista Naval , vecinb de M . P r u n a , 
123, que r e c i b i ó una carta de entrega] 
, especial f i rmada poi J u a n Morales, 
en la cual se le advierte que le nia-( 
t a r á n pot la c u e s t i ó n tenida hacei 
d í a s en el c a f é Bengqchea sito en, 
O ' R e í l l y y San Pedro, por negarse a 
abandonar el vapor Bermeo, mien-
tras no le paguen su sue ldo . 
Supone el denunciante queel anó- j 
nimo proceda de la C o m p a ñ í a C u b a ' 
Port ?Toclc puesto que sus emplea-! 
dos son los ú n i c o s enterados de la 
r i ñ a del c a f é y de las cuestiones 
que la mot ivaron . 
L a lanza en ristre, al pecho el fuerte escudo, 
sobre el arzón el cuerpo amenazante, 
al h é r o e amaga el b á r b a r o s a ñ u d o , 
fijos los ojos, l í v ido el semblante. . . 
(Espronceda) . 
Carrerá y Medina, presentan en 
C A P I P O A M O D 
L U N E S 9 M A R T E S 10 M I E R C O L E S 11 
E N M I M U A C M O i 
C2026 2d- l 
C Í M P O A M O R 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
Telfonos A-7054 y A-706S 
H O Y L U N E S 2 H O Y 
F u n c i ó n continua de 11 a 5. 
L a rev i s ta 
" N O V E D A D E S INTERíNACTO-
N A L E S " No. 97. 
E l episodio No. 1 de 
L a comodla por C H A R L E S 
C H A P L I N 
" E L C O N D E " 
" H O M B R E S D E L N O R T E " 
por W i l l l a m D U N C A N . 
E ] d r a n a por L a u r a ¡LA 
P L A N T E 
CARINO CIEGO Y EGOISMO 
Y el d r a m a del Oeste 
Corazón de on valiente 
por "WIHIam D U N C A N . . 
8 p. m. Tanda Sspecial 8 p . 
Hombres del Norte 
E p i s o d i j l o . 
Y 
C O R A Z O N D E U N V A L I E N T E 
por W l l l i a m D U N C A N . 
C 'JO23 
l l 
h o y C Á H P O A H O R 
L u n c j 
5 % G D A W E 5 T D E N O E N C U B A 
Z ¿ l ^ í l m v G r j s J j P i c f u r e j ' C o r p . ¿ p r c ^ ^ n ? ^ ¿2-> 
H O U S E P E T E R S 
E L H U R A C A N 
A n C R I C A 
ADVCPTUIfW 
E S T R E N O g i b a d o T v D o m i n g o 8 E S T D E N O 
l o q u p C u e s t a u n 
J o í / a . D r a m d i l j c ^ " U U I V £ £ Z A L " p o r 
V i r á i n i a V k l l i y J s l b r r n a n K e r r g 
R I A L T C T 
T e é f o n o M - 1 8 3 1 
H O Y L U N E S 2 H O Y 
L A " F O X F I L M " P R E S E N T A E N C U B A D O S A T R A C C I O N E S EN 
U N P R O G R A M A 
T O M M I X , el ar t i s ta í d o l o del mundo entero se presenta en es-
ta p e l í c u l a ,hacieiid0 u n verdadero derroche de su m a e s t r í a en los 
grandes precipicios, pues se le ve c ó m o en un horroroso incendio 
de uh bosque, en u n i ó n de L E A L , su fiel perro, sa lva a la mu-
chacha que e s t á presta a perecer entre las l l a m a s . 
A R T E y S E N S A C I O N , eso es la p e l í c u l a " L E A L " . 
A L i A S S O L A M E N T E " L E A L " 
4 | j u e v e s 5 
G E O R G B O ' B R I E N y D O R O -
T H Y M A C K A I L L 
L o s protagonistas de la p e l í c u -
l a D E L A B I S M O A L A C U M -
B R E , en í a soberbia produc-
c i ó n : 
e í̂ íKríJím* 
stoiyqflovt 
and a dog's 
devotiotv. 
Williámrox? 
OBRIEN /a.'THE PAINTEDLADV* j 
vjth T O ^ T y t f - - ¿¿d D U K E , tk 
L E A L 
HOY A L A S 9:94 
T O M M I X y L U C Y F O X en. • ' L E A L " , y a d e m á s : 
E L U L T I M O V A R O N 
S O B R E L A T I E R R A 
L a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que h a tr iunfado por su origi-
nal y V I V O argumento, interpre tnda por G R A O K C U N A R D . 
E s t a p e l í c u l a l l ena de escenas 
de gran i n t e r é s , demuestra una 
vez m á s lo que vale u n a l m a 
pura que en defensa de una 
hermana se juega la vida ob-
teniendo como r e c c | n p e i í t a el 
c a r i ñ o profundo de la m u j e r 
que a m a . . . 
L A D A M A P I N T A D A 
E s una p r o d u c c i ó n l lena d«s in-
t e r é s desdn el prinn'vio hasta 
el fin, y quo padio debe de jar 
de v e r . 
I d 
a r o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1925 v P A G I N A N U E V F 
l A G I V A N D E H 
T O D O S L O S L U N E S ' P O N E M O S A L A " V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S , D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E . . 
M í 
V E L O S D E S O M B R E R O 
Cuadrados bordados. Muy 
finos en los colores gris , 
carmel i ta , be'#e y blanco 
Hoy- L u n e s a 4 2 C t S . 
Velos y chales de g r a n a -
dina. Siete tipos y t a m a -
ñ o s diferentes. A elegir, 
'hoy lunes a 2 5 c t s . 
C H A L E S 
Y M A N T E L E T A S 
Chales de c r e p é de ch ina 
lisos con dobladillo hecho 
a mano en todos'los colo-
res excepto negro, 
H O Y L U N E S a S 4 - 1 3 
Mantones e s p a ñ o l e s de fi-
bra . Muy aproposito para 
el carnava l y bailes. T r e s 
estilos v t a m a ñ o s di feren-
tes. H O Y a S 2 3 . . l u y $ 3 5 . 
C R E T O N A S 
E n una mesa ofrecemos una 
inmensa variedad de crcto-^ 
ñ a s propias para decorado 
de habitaciones, para mue-
bles y también para ¿ is fra-
ees. Hoy Lunes nada m á s 26 cts. 
P L R F U M E . R I A 
Crema de Almendra de Xinds 
Insuperable para el cuiis. 
E l pomo á o y Lunes !3 cts . 
Polvos Mimí P insón y Sen-
teur de Roses de Bourgeois 
Hoy ú n i c a m e n t e * a 23 cts. 
Vanitys , dorados, plateados 
y color acero con 'motera, 
espejo, arreboí v polvos com-
pactos. Hoy a 99 cts. 
M I S C E L A N E A 
P u l s o s b ú l g a r o s a 5 c t s . 
G a n c h o s de c a r e y , 
t a m a ñ o grande a 10 c t s . 
Imperdib les de oro. 
L A D O C E N A 14 c t s . 
Co l lares de vidrio 2 6 c t s . 
Pe ines de s e ñ o r a a 2 6 c í s . 
C i n t ú r o n e s de g a m u -
z a estrechos a 5 4 c t s . 
I d e m a n c h o s a J U 8 
T E L J I D O 5 
T E L A S P A R A C A R N A V A L 
T a r l a t a n a s a b r i l l a n t a d a s y e n -
g o m a d a s d o b l e a n c h o e n t o d o s 
lo s c o l o r e s a 13 c t s . 
R a s o s f r a n c e s e s d e s e d a y g r a n 
b r i l l o e n t o d o s c o l o r e s a 4 9 c t s . 
S a t e n e s a c u a d r o s , ó v a l o s y 
c o n d i b u j o s p a r a d i s f r a c e s d e 
a r l e q u í n y p i e r r o t a 5 4 C t s . 
B u r a t o s d e s e d a d e U N M E -
T R O d e a b e h o e n t o d o s l o s 
c o l o r e s a 7 8 c t s . 
S E D A S D E P R I M A V E R A 
C h i f f ó n f r a n c é s y g e o r g e t t e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s a 8 9 c t s . 
; F o u l a r e s d e p u r a s e d a , b o n i t o s 
y n u e v o s d i s e ñ o s y g e o r g e t t e 
e s t a m p a d o y b o r d a d o a $2 .59 
C r e p é M o n g o l e s t a m p a d o , c r e -
p é c a n t ó n y g e o r g e t t e e s t a m -
p a d o s . S e d a s d e n o v e d a d a $ 3 . 2 5 
P R F C I O S D E H O Y L U N E S S O L A M E N T E 
'"•|!*: 'V.v — 
P . A R U L L O S 
D e h i l o p a r a s e ñ o r a . E n c a j a s 
d e m e d i a d o c e n a . 
L A C A J A H O Y L U N E S a 9 8 c t s . 
P a ñ u e l o s d e s e ñ o r a . S o n d e 
h i l o c o n e n c a j e a l r e d e d o r . 
L A M E D I A D O C E N A H O Y 
L U N E S a $ 1 . 2 5 
V E S T I D O S 
f 
V e s t i d o s de l a n a confecc ionados e n j e r g a o 
g a b a r d i n a : S O L O H O Y a $ 5 . 0 0 y $ 7 . 0 0 
V e s t i d o s de t a r d e y n o c h e , de t a f e t á n , geor-1 
gette y c r e p é de c h i n a : S O L O H O Y a 
$ 8 . 5 0 , $ 1 0 . 7 5 , $ 1 1 . 5 0 y $ 1 5 . 2 ^ . 
V e s t i d o s de luto e n georgette y c r e p é de c h i n a : 
S O L O H O Y a $ 1 0 . 0 0 $ 2 0 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 
V e s t i d o s f r a n c e s e s de c r e p é e s t a m p a d o y de 
f o u l a r d de s e d a : S O L O H O Y a $ 2 0 y $ 2 5 . 0 0 
R E T A Z O S 
A I h a c e r u n r e v i s a d o e scrupuloso de t o d a s 
l a s t e la s c o n mot ivo de nues t ro B a l a n c e , h e -
m o s e n v i a d o a l a s m e s a s de R E T A Z O S t o d a s 
a q u e l l a s t e l a s de l a s que n o s q u e d a b a p o c a 
c a n t i d a d . H O Y entre los r e t a z o s h a b r á v e r d a -
deros cortes de vest ido m u y b a r a t o s V a d e m á s : 
R e t a z o s 
R e t a z o s 
R e t a z o s 
R e t a z o s 
R e t a z o s 
R e t a z o s 
R e t a z o s 
R e t a z o s 
de S e d a s 
de T e l a s B l a n c a s 
de V o i l e s y R a t í n e s 
de W a r a n d o l e s de color 
de E n c a j e s de H i l o 
de E n c a j e s d i v e r s o s 
de G u a r n i c i o n e s 
de T i r a s B o r d a d a s 
P o m p o n e s e n t o d o s c o l o r e s , d e s d e 5 c t s . 
M a r a b ú e n t o d o s c o l o r e s , d e s d e 18 c t s . 
C i n t a s d e t i s s ú b r o c a d a s , d e s d e 18 c t s . 
C l a v e l e s , d e s d e ) 2 2 c t s . 
F l e c o d e p l u m a d e a v e s t r u z i , d e s d e 3 3 c t s . 
G a l o n e s d e p a s a m a n e r í a d e s d e 3 4 c t s . 
G u a r n i c i o n e s y m e d i a g u a r n i c i ó n 
d e s e d a c h a n t i l l y , d e s d e 7 8 c t s . 
F l e c o s d e t o r z a l y t r e n s j l l a d e u n a 
v c u a r t a d e a n c h o e n t o d o s l o s c o l o r e s 9 & c t s . 
C O L C H O N L 5 
U n p e q u e ñ o l o t e d e c o l c h o , 
n e s n o r t e a m e r i c a n o s d e f i -
b r a d e s é d a m a r c a R E S T W E L L 
S o n p a r a c a m a s d e u n a p e r -
s o n a . V a l e n $ 1 4 . 0 0 . S o n i n -
m e j o r a b l e s y h o y l u n e s l o s 
l i q u i d a r e m o s a $ 5 3 5 
J 
R O P A 1 N T L R I O R 
C a m i s a s d e d í a y c o m b i n a c i o -
n e s d e l i n ó n y . c a m i s e t a s d e 
p u n t o m u y f i n a s c o l o r e s b l a n -
c o y r o s a . HOY S O L A M E N T E a 8 8 c U . 
¡ G A N G A ! U n l o t e d e p a n t a -
l o n e s , c a m i s a s y c a m i s a s p a n -
t a l ó n d e c r e p é d e c h i n a r o s a 
m u y d o b l e , c o n f i n o s e n c a j e s . 
H O Y N A D A M A S a $ 2 . 9 0 
J u e g o s d é j e r s e y d e s e d a d e 
d e s p i e z a s e n lo s c o l o r e s : b l a n -
c o , n e g r o , m e l o c o t ó n , l i l a y 
r o s a a $ 4 . 7 5 
J u e g o s s u i z o s d e o p a l , m u y f i -
n o s b o r d a d o s e n l o s c o l o r e s : 
r o s a , l i l a , m e l o c o t ó n , v e r d e y 
a z u l . D e 2 p i e z a s a $ 3 7 5 
L o s m i s m o s d e 3 p i e z a s a $ 6 . 2 5 
J u e g o s d e c r e p é d e c h i n a d e 3 
p i e z a s c o n e n c a j e s . P r e c i o s o s 
m o d e l o s . H o y l u n e s a $ 1 3 . 0 0 , 
$ 1 7 . 0 0 , $ 2 2 . 0 0 . $ 2 8 . 0 0 y 3 0 . 0 0 
D L S H A B I L L L E . S 
U n l o t e e s p e c i a l d e d e s h a b i -
U é e s d e s e d a c o n f e c c i o n a d o s 
e n c r e p é d e c h i n a i n m e j o r a b l e 
y e n g e o r g e t t e d e l a m e j o r c l a -
s e c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s y 
f i n o s e n c a j e s . 
S O L O H O Y L U Ñ E S a $ 9 . 9 0 
K I M O N A S d e s e d a c h i n a e s -
t a m p a d a s , l a v a b l e s , a $8 .90 
f ' A J A S Y C O R S E 
F a j a s D e a u v i l i e p a r a j o v e n c i t a s y 
t i p o s d e l g a d o s , d e e l á s t i c o y b a t i s -
t a b r o c a d a o s o l o d e b a t i s t a . 
T r e s m o d e l o s d i f e r e n t e s a S 1.95 
A l t a N ^ 
C o r s é U l y o f F r a n c e , c u t í r o s a d o 
m u y b u e n o , e m b a l l e n a d o e s p e c i a l 
p a r a g r e s a s . N o . 1910. D e $ 1 2 a $ 6 . 8 f 
C o r s é L i l y o f F r a n c e d e b r o c a d o d e 
s e d a r o s a . E s t i l o 1 3 9 8 p a r a g r u e s a s 
y t a l l a s m e d i a n a s . D e $14 .00 a $ 7 . 8 5 f 
F a j a d e e l á s t i c o y c u t í b r o c h a d o . 
' E s t i l o 1660. T a l l a s g r a n d e s . 
D e $ 1 6 0 0 a $8 .85 
M E D I A S D E H I L O 
Catorce ^tipos'* de media 
de hilo de distintos precios 
agrupadas en un lote ú n i -
co: Colores bjanco. negro, 
gr is , carmel i ta , c o r d o v á n 
y champagne . Medias cu -
y o precio normal pasa de 
un peso e l par. H o y L u -
n e s s o l a m e n t e a 6 3 c t s . 
T R A J E S D E M O N T A R 
P a r a s e ñ o r a en dis t intas 
tal las . Son de gabard ina 
lavable gr i s , k h a k i , verde 
crudo y carmel i ta . 
H O Y L U N E S a S S - O O * 
* 
Nuevos modelos a m e r i c a -
nos de t ra je s de montar, 
s in mangas en dist intos 
colores a S i 2 - 0 0 
J U E G O S D E M A N T E L 
Adamascados en colores y 
blancos con franjas de color. 
De ¿ c u b i e r t o s a $2-88 
De M servilletas a $3-22 
Juegos de Warandol de puro 
hilo en colores. Calados a 
mano. U n a ganga enorme. 
Solamente Hoy a $16-25 
A R E T E S 
A r e t e s d e p e r l a s , a r g o -
l l a s n e g r a s d e a z a b a c h e 
y a r e t e s n e g r o s . I n m e n -
s a v a r i e d a d . H o y a 4 9 c t s 
A r e t e s |de b o l a n i q u e -
l a d o s y a r e t e s d e f a n -
t a s í a , d i s t i n t o s e s t i l o s . 
H o y s o l a m e n t e a -87 c t s . 
T O D O A $ 1 - 6 8 
M o t e r a s de c r i s t a l de 
B o h e m i a e n f colores 
i m i t a n d o m á r m o l a $ 1 . 6 8 
F l o r e r o s de c r i s t a l de-
c o r a d o s e n colores a $ 1 . 6 8 
C e n i c e r o s de c r i s t a l con 
a r o de p l a t a , m u y 
a r t í s t i c o s a $ 1 . 6 8 
P u l s o s de m a r f i l con 
i n c r u s t a c i o n e s de pie-
d r a s y e s m a l t e a $ 1 . 6 8 
Para las pettonaa qae residen en el interior y noi hacen pedidos por correo, sostendremos estos precios dorante toda la semana. Nuestra dirección completa es: ANGONES Y COMPAÑIA. " L A CASA GRANDE", 
B $ ^ / i T i z a c í ó Ñ 
T V D | o 
AVENIDA D E I T A L I A No. 8 0 - H a b a n * . 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E L A MARINA M a r z o 2 d e 1 9 2 5 a ñ o x c r a 
D E O B R A S P U B L I C A S 
J E F E I J E L A l ' O I J L C I A 
K A C I O A A L . 
E l Ingeniero Jefe de la C i u d a d le 
h a dirigido un atanto escrito ai Jefe 
de la P o l i c í a Nacional , Br igad ier 
P l á c i d o H e r n á n d e z , d i c i é n d o l e que 
s e g ú n informa ei Jefe del Negocia-
do de Cal lea y Parques los v igi lan- bo Danl LoIs 
tes encargados de. la custodia de los 4 
paseos de carnaval , prohiben a los 
r G a ñ i e r H e G l n e m a t o p r a í o s 
\mmmmmKsammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt̂mmmmmmmm 
F A U S T O (Faieo d* ICarti « • t t i l a a • Eterno Triangulo, por CIn're "Windor, 
Colón) jHobard, 
A las ".Inco y cuarto y a las nueve A las 8 y media: E l Misterio de loa 
y media: estreno de la ciuta Monsleur Diamantes. 
Beaucalre, por Rodolfo Valentino, Be-
Daniols, Lols WUson y Lo-well G K I S (B y 17, Vedado) 
erman. j Función fxraordinaria a beneficio de 
A las ocho: Ciclón el tcxeador, por ¡ la Asociación - de Tennis Medina 
Snowy Baker. Bervicios de recogidas do basuras Pertenecientes a l Negociado de L i m - Í5nowJ B:íWer' las 5 V cuarto: Un jockey improvi-
T.-azft ílf, f'allAa nup entren en el pa- I 8ado' Por Buddy Messinger; estreno 
s e o V i e í o g e ? ü « e í p e n t i n a s que rt?™0 t C o . « U d 0 « t r . A n u n . . , de E l Amante Relámpago, ror Reginald 
quedan regadas y por cuyo motivo ^r0Cft"w> Denny y L a u r a L a Plante, 
se le ruega al Jefe de l a P o l i c í a . ^ una ^J^f ' ^ despertar de los A las 8 y media: Un jockey impro-
Naclonal que dicte una c i rcu lar en t0"t0S' ôr lUrrlson Ford y Enld Ben- visado, por Buddy Messinge-, E l Aman-
este sentido, a fin de que la p o l i c í a *ft'. y * 1 0 ^ : ^ te Relámpago, por Reginald Denny y 
L a u r a la Plante; y canchones por el 
tenor Mari.ino Mcléndez. 
RXAI.TO (Ncptuno anxrs consulado y 
San Miguel) 
A las claco y cuarto y a las nueve 
y media: L r a l , por Tora Mix; E l ú l t i -
mo varón sobre la tierra. 
De una a cinco y de siete a nuevo 
y media: Korma la huerfanita, por 
Shlrley Masón; Detrás de s;. nombre, 1 
no siga obstruccionando la labor de J " ™ * * * ^ ^r ^ Gorber; E l Cón-
ese servicio extraordinario de reco- BU\ :i1ankeo' Por M u g í a s Me L e a n . 
glda de basuras y l impieza de Cal les . 
C o n este moilvo el s e ñ o r C u é l l a r 
A las ocho: E l Cónsul yankee. 
Alasnuev.i: episodio primero do ani-
del R í o , advierte en este escrito qpe bic;6" y Patriotismo 
• . A loo H \ r\rr • Tí* 1 . I el bando del s e ñ o r Alca lde Munic i -
pal de la Habana t n r e l a c i ó n con los 
paseos de carnava l expl ica c l a r a -
mente en su artíc'Jlo d é c i m o que es-
tos e m p e z a r á n a las cuatro de la tar-
de y t e r m i n a r á n a las ocho de la 
A Isa diez: E l despertar de los ton-
tos. 
L A S A (Pasao da X a r t í « q u i n a a T l r -
todai) 
De dos y media a cinco y media: 
a o c b e . " d e s p u é s " J e " c ü y ¡ h o r ¡ p o d r á ^ come ,ír' en dosactos: Inexperien-| Por Ora Jarew. comedias 
hacerse la l impieza de calles en esos CK F l l i a l 1V)I Justln6 Jostone, Una I 
lugares . ^oche de Amor en Roma por L . Tay-
I lt¡r y Tom Moore. 
' A las ñ y media: Una comedia en 
LOíi P A G O S A L P E R S O N A L dos actos: Inexperiencla F i l i a l . 
J O R N A L E R O I A la3 ocho y medla: Una comedia en 
i dos actos Una Noche de Amor en Ro-
S e g ú n nos i n f o r m ó el s e ñ o r Con- ma' InexPeriencia F i l i a l , 
rado V a l d é s , Pagador Auxi l iar de 
Obras P ú b l i c a s , e! p r ó x i m o m i é r c o -
les 4 de marzo, i n i c i a r á n los pa-
^os a l personal jornalero de los dis-
tintos Negociados de Obras P ú b l i c a s . 
E L D I R E C T O R DE L A S E C C I O N D E 
I N S T R U C C I O N D E L C E N T R O D E Bronce 
D E P E X D I E N T E S , I N F O R M A 
ffEPTUVO (Joan o. Zen«« y P a n a r a -
rancla) 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y medla: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y medla: E l Palacio de 
OLIMPIO (Avenida WlUoa ••«juina a 
B. , Vado/ o) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ooho y media: Hembra bravia, 
por Prestación Fernández 
A las clncoy cuarto y a las nueve 
y medla: Una noche de amor en Ro-
H O Y 
F A U S T O 
H O Y 
L U N E S 2 , M A R T E S 3 , M I E R C O L E S 4 , J U E V E S 5 Y V I E R N E S 6 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A D E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A , T I T U L A D A : 9 3 4 
MONSIEUR BE A UCAIRE 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Rivacoba , P r e -
sidente de l a Secc ión de I n s t r u c c i ó n 
do la A s o c i a c i ó n do Dependientes del 
Comercio de la H í . b a n a , se ha d ir i -
jrido en atento e ^ r i t o al Ingeniero 
Jefe de la Ciudad i n f o r m á n d o l e so-
ocjeto distintos ¡ ¡ l ' imnos del plantel 
de e n s e ñ a n z a / do dicha A s o c i a c i ó n , 
que en d í a s pas-idos destruyeron las 
p.antas que rodean la E s t a t u a de 
Mart í eu e l Parque C e n t r a l . 
/ 
Oenaral Carrillo y Padra 
T K I A X O a r (Avenida WUson entra A 7 
Paaeo, Vedado) 
A las ocho: E l Gato Montés, por 
Robert Cordón. 
A las cinco y cuarto y í» las nueve 
y medla: E l mentiroso jovl?!, por Ben 
Turpln; Consígala si puede, por B r u -
jant Wasliburn. 
V E a D U N «Consulado entre Animas 7 
Trocadnro) 
A las siete y cuarto: Revista pano-
rámica; la comedia E l infierno. 
A las ocho y larto: Enamorados del 
Dia do las Carreras, por Monty Banck amor, por Margarita de L<t Motte. 
I > r e % r c o n - r c U v o ' d I " q ü e " h r n % i r í o ^ g f 5 0 ^ P ^ a r Por Viola Danna. y A las nueve y cuarto: Aves de r a -
Adolfo Mertjou. p:ña. 
• A las diez y cuarto: Enamorados del 
r w o i i A T E R H A (OenoraJ C a m i l o y Sa- amor, 
trada Paizna) j 
A las 2: la comedia en € actos, por < U B A (Industria esquina a San Jcaé) 
C'won Moorí?, E l eroe desesperado; es- No hemos recibido programa, 
treno de K l Misterio do los Diaman- CAMPO AMOS (Induptrla Asqnlsa a van 
tes, por Shl'ey Masón. JToaé) 
A las 6 y cuarto y a la» 9 y 45: E l No hemoa recibido programa. 
irxuMm 
Várela) 
A las 5 y cuarto y a las 9 y medla: 
E l Hijo de Nadie por Ldlth Roberts 
Taylor Holmes y George Ar l l s . 
A las 8: L a comedia en 2 actos. E l 
P A Y R E T 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
L u n e t a 4 0 cta. 
G a l e r í a 10 cts . 
Cinematógrafo y Variedades 
H o y L u n e s 
E L T E I E F O N D 
N O S I R Y L 
Harold Lloyd 
" L A E M A N C I P A C I O N D E L A 
M U J E R " . F a y C O M i P T O N . 
"IÍO D U D E S D E T U E S P O S A " 
L e a h B A I R D . 
A d e m á s a c t u a r á el aplaudido 
C U A R T E T O M E X I C A N O D E 
M A R I M B A , H E R M A N O S G O -
M E Z . 
L a f u n c i ó n empieza a las 
8Vj y es corr ida por el mismo 
precio de 40 centavos l a lune-
ta y 10 centavos l a g a l e r í a . 
M ú s i c a selecta. e c t a ^ ̂  
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E S T A C I O N W H A Z 
I E s t a e s t a c i ó n pertenece a l I n s t i -
tuto Rensse laer situado en T r o y 
I Nueva Y o r k y trasmite ton una lon-
g.tud de onda de 3S0 metros . 
L u n e s 2 de Marzo de 1925 
Concierto por e l 
( V o c a l e ins tru-
i d 2 
7 ^ 
f l . O O O . 0 0 apostamos a que 
el famoso perro pol ic ía , . 
- Í I N - T I N 
De quien se a segura que 
tiene e l cerebro humano, posee 
m á s inteligencia y equil ibrio 
mental que el setenta por c ien-
to de las personas de la é p o -
ca ac tua l . 
Pronto pablicaremos los cer-
tificados que a este respecto 
han expedido Inminentes c l í n i -
cos. 
V é a l o t raba lar como pr inc ipa l 
i n t é r p r e t e cor su novia Nanne-
tb. en la maravi l losa p e l í c u l a : 
" D O N D E C O M I E N Z A E L 
N O R T E " 
U n a p r e s e n t a c i ó n "FTERr-
N A N D E Z " 
" R I A L T O " 
V I E R N E S 6. S A B A D O 7. 
< 'oinjiañ .» < i n o m a t o g r á f i c a 
Cubana . V i i t u d r s 3G. 
C 20 4 3 I d 2 
A las 9 p . m 
cuarteto S t i rhng , 
m e n t a l ) . 
A las 10 y 30 p . m . P r o g r a m a 
de m ú s i c a popular por la orquesta 
C h e c k e r . 
E S T A C I O N W M B P 
Pertenece al Hote l Fleetwood de 
Müami F i a . , que trasmite con 378 
m e l r c s de longitud de o n d a . 
L u n e s 2 de Marzo de 1925 
De 9 a 11 p . m . P r o g r a m a por 
la orquesta del hotel . 
E S T A C I O N W O O 
Pertenece a la P a l m e r School C h l 
roprat ic de Davenport y la que tras-
mite con una longitud de onda de 
4 84 metros . 
Lunes 2 de Marzo de 1925 
A las 6 p . m . Cuentos p a r a los 
n i ñ o s . 
E S T A C I O N K Y W 
Pertenece a l a W e s t l n g h c f u a é y 
tí^tá s i tuada en l a c iudad de C h i c a -
go trasmitiendo con una longitud de 
onda de 536 metros . 
L u n e s 2 de Marzo de 1925 
A ^ s 6 p . m . Noticias f inancie-
ras . 
^ 6 y 35 p . m . Cuentos para 
Iol os. 
E S T A C I O N W R O 
Pertenece a la Radio '"orporation 
or A m e r i c a s i tuada en * ashlngton 
D . 6 . y trasmite con una longitud 
de onda de 469 metros . 
L u n e s 2 de Marzo de 1925 
A las 6 p . m . Cuentos para los 
n i ñ o s . 
E S T A C I O N K F I 
De la E e a r l e Anthony I n s . de L o s 
Angeles, C a l i f o r n i a que trasmite 
con 467 metros de longitud de '^n-
d a . 
L u n e s 2 de Marzo de 1925 
De 7 a 8 p . m . Programa por el 
diario L o s Angeles E v e n i n g . 
De 8 a 9 p . m . P r o g r a m a de m ú 
sica ind ia . 
De 9 a 10 p . m . P r o g r a m a de mv'i 
s ica c l á s i c a 
• A L E N T I N O 
e n fe, / S u p e r p r o d í u a c i & j i e fe J s ü y o 
J í o n s í e u r 
Beaucoire 
i p í g a g 012 / ¿ j i 3 i / & I u o / s ' d j g o t í g a t e 





/ B E B E D A N I E L S 
L o i s W i l s o n 
D o r í s K e n y o n 
L o w e l I S h e r m a n vis 
\A0vtr?Tijinc( 
• 9 6 3 6 / 
JvL&TA.vzI /qjS 'dL/S ' e & c z e n & t f d e A r l e 5/ I z z / o j é c m s i * ^ z & L c d i J a s d C a *— 
d e l a í n e m A J , r e su f i t r /EfO &cj f & m & j c íe p r i m e r * aa lo r* efe / su épo&€u> 
&€>per/o77b tápecm/l c íe C A R I D D J E J J U J F l I s A d C ? - C t m r & J ¿ c ¿ b 7 7 2 
. C 2 0 3 0 2d-2 
A S O C I A C I O N U N I O N I S T A 
O R I E N T A L 
la m i s m a n o m b r á n d o s e pelra esta co-
nr i s ión a los s e ñ o r e s F i d e l de C é s -
pedes, F r a n c i s c o M u ñ o z y los docto-
res Taqueche l y C o m a r . A s í mismo 
otra c o m i s i ó n compuesta por el pre-
sidente s e ñ o r Irogoyen G i r ó y Selcl 
Anoohe se reunieron en Lealtad^ c&n objeto de u l t imar con l a mayor 
n ú m e r o 216 los siguientes s e ñ o r e s .apidez la apertura de la casa para 
aue componen parte de l a A s o c i a c i ó n .a A s o c i a c i ó n . 
Unionis ta Or ienta l bajo l a pres iden- F u é acorda<j0 en principio l a pre-
c i a d d s e ñ o r J o s é Irogoyen, F r a n - p0Sici6n hecha Pj t el presidente se-
c'sco M u ñ o z , Per lente Coronel R a - ñ o r I iogoyen do dar un homenaje 
L I B R E R I A N V E V A D O N A T I V O A L O S 
E S T U D I A N T E S 
de J O S S IiOFZlZ OONZAZ.XS 
Sucesor da J O R G E MOKZiOV 
L a L I B R E R I A N U E V A lugar prefe 
rido de los, intelectuales durante un L o s s e ñ o r e s P . F e r n á n d e z y Com-
cuarto de s l¿ lo , acaba de trasladarse a • p a ñ í a , de Obispo n ú m e r o 17, en esta 
la Calle P i y Margan No. 98 (Antes! ( ^ ^ 1 ^ ^an regalado a la Cátedra 
Obispo) donde en un amplio y fresco | ^ D ibujo L i n e a l y N a t u r a l de la' 
S u e ^ I ^ s ^ S ^ ^ e s p l é n d i d o estuche 
E s el propós i to de la L I B R E R I A de dibujo m a r c a Keuf f e l and Esser 
bel G u t i é r r e z , ductor C a r l o s Manuel consistente en un banquete a l s e ñ o r I N U E V A dotar a la Habana de una L l - Co. , Paragon 628 C , de 16 piezas, 
Taqueche l , docter Alfredo Comas , j o s ó R a m ó n B a r c c l ó Gobernador de | ^ a digna de en c a j a de caoba Con ce-
J o s ó F r a n c i s c o J a m b ú E m i l i o P i - oriente , doctor E m i l i o del Jun^o 71 ^ l a ^ blsagra ^01TÍda ^baTllefta•, 
Do 10 a 11 p . m . P r o g r a m a de te""6» E l i za ldo Maceo Rizo , C a p i t á n l u j á i s , Mamuel L e ó n y V a l d é s , esti-1 s ión de l a cultura, ofreciendo todo cuan- a fin de que s ea U f a d a por la Lote-
L o s Angeles E x a m i n e r . 
E S T A C I O N W E A F 
De la A m e r i c a Telephone and T e -
legrcph Company de Nueva Y o r k 
quo trasmite con 492 metros de lon-
gitud de o n d a . 
L u n e s 2 de Marzo de 1925 , 
De 6 a 11 p . ra. Concierto en el 
Hote l W a l d o r f A s t e r i a . 
Cuarteto do C l a r i n e t e s . 
P r o g a r a m a musical del teatro 
S t r a n d . 
N ú m e r o ? por la E s t u d i a n t i n a Cus-
man's y canciones . 
P r o g r a m a por A . 7 P . G y p s l e s . 
N ú m e r o s por l a soprano E m i l y 
Roosevelt . 
N ú m e r o s por el cuarteto de la 
Univers idad de Co lombia . 
P r o g r a m a del hotel Roosevel t . 
M o i s é s Sarlo l , Miguel Solc i B a r r e r a , mando que esta puede hacerse ex-
;'>emetrIo E c h e v a r r í a , Justo Serrano tensiva t a m b i é n como es cas i segu-
E c h e v a r r í a , A g u s t í n D u p í n , .Tuan ro Se ^ a r á a l prestigioso oriental 
F r a n c i s c o Maury, Miguel S . G i r ó , 
por su Intachable conducta de patrlo-
Rodol lo L ó p e z , Manuel F e r n á n d e z , - a y honrado. Coronel Manue l Dea-
F i d e l 4e C é s p e d e s , Manuel D í a z B e - r.aigne, homenaje que se l l e v a r á a 
t^ncourt, J u a n G u r d a , L e ó n Mares - (abo a fines de abr i l o principio tie 
raa, doctor Pedro G o n z á l e z Veranes , m a y o . 
to se publique aquí y fuera y expen-
derlo en condiciones sumamente econó-
micas . Se ruega a todos los clientes 
se d ir i jan a l apartado 256. 
Apartado No. 255 Obispo 98 
Teléfono A-2717 
CI563 10d-34 
A . ' 
ía Nacional y los productos se des-
t inen a la compnr de mater ia l cien-
t í f i co para la referida c á t e d r a . Vale 
m á s de 150 pesos, s ó l o el compás 
de p r o p o r c i ó n para lineas y c írculos 
excede en 50 pesos su costo. 
^«as papeletas l l e v a r á n dos n ú m e -
ros y s e r á n 500 / leudo pues, Wos 
opciones por u n peso. 
E l estuche pued j verse a todas ho-
C á s t u l o Borges Duany y el Coman-1 F u é nombrado Tesorero de la A s o - U o d o s , los presentes se a c o r d ó l a n z a r 
dante A g u s t í n Ofoiío R e v é s . j e l a c i ó n por renunc ia que hic iere del un mani f i e s to <;<»n ei programa de 
A p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G i r ó se jr i i i smo cargo el doctor Comas , quien i d ichos idea les a ^a prov inc ia de l a l ^ s en I a casa d é l o s s e ñ o r e s P . F e r -
n o m b r ó una c o m i s i ó n de hacienda c o n t i n ú a como v o ' v f de l a d irec t iva; j H a b a n a y l a provincia de Orlente i 1̂,11(1 ez y Co. , de Obispo n ú m e r o 17 
y propaganda bajo la pres idencia ei s e ñ o r Miguel Selci B a r r e r a el que; p a s á n d o l e a la vez una c i rcu lar a|f-G e3ta C a p i t a l . 
del mismo s e ñ o r Giró y los s e ñ o r e s se hizo cargo en t i acto de l a T e s o - l oada u n comprovinc iano para q u é se "mmm~~ — — — — — 
.Miguel Selci , F i d e l de C é s p e d e s , M o l - | r e r í a ofieciendo a l a vez regalar a l a | .nscrlba. en el registro de a f i l iado , j A ^ i T U n r i ? ! ? T E T n OTtlADin 
D E S A N I D A D 
A y e r reunida la c o m i s i ó n designa-
da por el Secretarlo de Sanidad y 
que estaba integrada por los docto-
res G e r ó n i m o Lobe, Inspector Gene-
ra l de F a r m a c i a ; J o s é Carbonel l , Je 
fe de I n s p e c c i ó n Médica y J u a n F r a n 
cisco Morales Garc ía , Jefe L o c a l de 
S c n l d a d de la Habana , procedieron 
a la d e s t r u c c i ó n de 36 papelil los, 
1 pomo de pojlvos blancos correspon-
diente a l a causa n ú m e r o 1230 Ins-
truida en el Juzgad0 de la S e c c i ó n 
Segunda contra Armando V a l l e . 
Otro lote conteniendo 3 paquetes 
do Opio con peso de una l ibra y me-
dia en total, que fueron decomisa-
dos en la causa 31 del Juzgad0 de 
I n s t r u c c i ó n de la Segunda S e c c i ó n 
y un papel conteuiendo residuos de 
esas mismas substancias . 
Todos estos productos fueron des-
truidos en el patio de la S e c r e t a r í a 
por medi0 del fuego y los polvos fue-
ron disueltos en agua y arrojados 
a l Vertedero . 
De todo lo actuado como es de 
costumbre se l e v a n t ó la correspon-
diente acta que f irmaron de confor-
midad Ioh doctores que componen 
la C o m i s i ó n . 
I N G K M K R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s l -
guiontes: 
Aven ida de I ta l ia I 3 m de Genaro 
S u á r e z ; Oficios n ú m e r o 13, de Sue-
ro y C o m p a ñ í a ; Avenida de W i l s o n 
numero 2 7, de Josefina D u e ñ a s ; S a n 
Carlos y Santa E u l a l i a , de J u a n I r i 
barguen; Buenaventura 2 l e tra B , 
de Avel ino H e r n á n d e z ; A . M 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
D R . A N T O N I O F . O D O A R D O , Mé-
dico C i r u j a n o de este T é m i i n o T 
C E R T I F I C A : 
Que desde hace tlempe vengo re-
cetando el G R I P P O L para todas las 
afecciones de las v í a s respiratorias , 
habiendo obtenido de dicha prepa-
r a c i ó n en todos los casos los mejo-
res resultados. 
Y para constancia expido el pre-
sente certificado en la Ciudad de 
la H a b a n a a 10 de noviembre de 
rail novecientos v e i n t i t r é s . 
(fdo.) D r . Antonio F . Odoardo 
s é s Sar io l y J o s é F . J a m b ú . A s o c i a c i ó n n n estandarte, bordado. Se a c o r d ó as imismo con urgencia 
í í o m b r á n d o s e otra c o m i s i ó n p a r a prr au s e ñ o r i t a h i j a , que ostente el ¡ s o h a g a n los dist intivos de l a Aso-
organizar en diferentes teatros de escudo de Orlente . i •."laclón p a r a l a solapa, que repre- ! 
esta capital funciones a beneficio de Dado el entusiasmo reinante de p.ei itárá el e s cuar de Oriente . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I I 
D E I A M A R I N A " 
L A D O L O R E S 
G r a n s u p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a í t o g r á f í c a , v e r s i ó n c í e l a o b r a d e F e l i ú y C o d i n a , e d i t a d a e n los m i s m o s l u g a r e s d e E s -
p a ñ a d o n d e se s u p u s o el d r a m a . 
E l G R I P P O L es una m e d i c a c i ó i 
val iosa -en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , bronquitis , tu 
berculosijs, lar ing i t i s y en genera1 
en todas las afecciones del aparato 
respiratorio . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E , que ga-
rant iza el producto. 
I d 2 
P R I S I O N E R O 
A d e m á s esclavo, es el a s m á t i c o . 
L a s - Su vida una tortura, su exist ir un 
!cano n ú m e r o 5, de Car los Qarate constante padecer . S i toma Sana 
B r ú ; Parque entre Magnolia y F i o - , bogo, su existencia es una' dichi. 
r o n d a , de J u a n N a r a n j o ; Oeenra l 
Agu irre n ú m e r o 66, de M . T e r e s a 
B r u z ó n ; Strampea entre Milagros y 
L iber tad , de R a f a e l Norofia. 
Se han rechazado los planos si— 
gnientes: 
C . entre 11 y 12 Repart0 B a -
tista, de Manuel M e n é n d e z , Infringe 
a r t í c u l o 64, P 3 y a r t í c u l o 65, E s -
ecbar n ú m e r o 191. de R a f a e l a L e ó n , 
l n f r l n « e a r t í c u l o 5 4 , 
perpetua, porque Sa^nahogo es la 
m e d i c a c i ó n del asma, se vende en 
todas las boticas y en s u d e p ó s i t o 
" E l C r i s o l " , Neptuno y Maínrique, 
H a b a n a . A 8 m á t l c 0 -que toma Sá-
uuhogo. emprende su c u r a c i ó n , las 
pr imeras cucharadas ahuyentan el 
ataque, lo vence si e s t á en él y lue-
go deja de padecer para siempro, 
porque Sanahogo lo h a c u r a d o . 
A I U 2 M a r . 
S e r á p r e s e n t a d a p o r S A N T O S Y A R T I G A S 
E L M I E R C O L E S E N 
4 4 
C A M P O A M O R 
E l c i n e m a t ó g r a f o e n e s t a o b r a se s e p a r a d e l a c o n c i s a 
a c c i ó n d r a m á t i c a p a r a b u s c a r la p a r t e d o c u m e n t a l q u e 
a v a l o r a l a o b r a , i l u s t r á n d o l a y a u m e n t a n d o sus a t r a c t i -
v o s c o n e s c e n a s t í p i c a s y p a n o r a m a s d e E s p a ñ a ; p e r o 
a j u s t á n d o s e s i e m p r e a l conf l ic to d e p a s i o n e s q u e i d e ó e i 
d r a m a t u r g o y q u e se h a c e n a c o m p a ñ a r d e las be l la s m e -
l o d í a s q u e c o m p u s o e l g e n i o m u s i c a l . 
L a p e l í c u l a se e x h i b i r á e n l a s t a n d a s d e 5 | 4 Y ^Vl -
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n e l fodleto i l u s t r a d o p u e d e n 
p e d i r l o a S a n t o s y A r t i g a s en sus o f i c i n a s d e I n d u s t r i a 
n ú m e r o 1 4 6 . 
E n el m i s m o t e a t r o C A M P O A M O R e s t r e n a r á n p r o n t o S a n t o s y A r t i g a s l a p e l í c u l a de S e s s u e H a y a k a w a : " Y O M A -
T E " , g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n . 
M/.c 
a s o x c m 
D I A R I O £)£ L A i l W ^ Marzo 2 de 1925 
P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
(Viene de 1a V*t- S I E T E ) 
ttto Le-mar <!« Mendoza. Natalia 
Aróstefftii de Suárez. Sofía Barreras 
d« MontaJvo, Dulct» María Blanco 
f de Cárdenas 7 Julia Sedaño de Cam-
POMaría Teresa García Montos de 
I Glberga. María Galarraga de Sán-
I oliez. María Teresa Herrera de Fon-
tEnato 7 Margarita. Raynerl Viuda 
de García Vélea. 
Josefina Embü de Kohly. 
^Vmelia Bolberg dte Hoskinson. 
Y las señoritas Luisa Carlota Pá-
rraga, Conchita Freyre, Flaminia 
Sarmiento, Conchita Gallardo, Nena 
Benítez. , 
Margot de Blanck. 
Ursulina Sáez Medina. 
E s leader entusiasta del homena-
je a los Coros Rusos el diligente y 
simpático empresario Guillermito 
de Cárdenas. 
Triunfará. 
Como triunfa siempre. 
NOCHES D E L CASINO 
E n su apogeo. 
Así está el Casino. 
A fiesta por noche "̂ a fleanzán-
dose 1» temporada que mejor ele-
mento social ha reunido en aquella 
histórica casa. 
La aJegría del Domingo de Piña-
ta, rebosante en el paseo 7 en los 
bailes, repercutió en ol Casino. 
Espléndida noche. 
De anlmacián sin Igual. 
Alternando con el baile hubo una 
amena parte de canciones america-
nas por los Pullman Porters, sexte-
to magnífico, que fué muy aplau-
dido. 
Se lució como siempre en los bai-
lables la orquesta del joven profe-
sor Enríe Madriguera. 
Numerosa la concurrencia. 
E n partios diversos. 
P A C K A R D 
Bodas de Plata. 
Del Packard. 
Veinticinco años» tanto como la 
existencia del automóvil, cuenta ya 
de fundación la famosa manca ame-
ricana. 
Es la decana. 
Signo d© Ia mecánica moderna. 
Qyp.-m emorando el fameto suceso 
ha lanzado a la circulación los nue-
vos modelos de seis y ocho cilindros 
en línea recta. 
Soberbia innovación que puede 
admirarse en la gran sala de exhi-
biciones de la Casa UUoa. 
E l Palacio del Packard. 
E n el Prado. 
J O C K E Y C L U B 
Fieeta de Carnaval. 
Unica en la estación. 
Está dispuesta en el Jockey Club 
para la noche de mañana. 
Aquel roof, centro todos los mar-
tes de una sociedad selecta y dis-
tinguida, lucirá un decorado pre-
cioso . 
Deconado alegórico. 
Con trofeos carnavalescos. 
Una noche eepléndlda, bajo todos 
sus aspectos, será la del Jockey Club 
mañana. 
Asist iré . 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
De vuelta. 
E l señor Leonardo Morales. 
A bordo del Metapánt y tras una 
ausencia de largos meses, ha re-
gresado de su viaje por Europa. 
Viaje de placer. 
A l'a vez que de estudio. 
Con el distinguido arquitecto 
vuelve quien ha sido su compañero 
de excursión, el joven Eugenio Ba-
tista, arquitecto también. 
¡MI bienvenida! 
NOTA D E AMOR 
De amor. 
E l último compromiso. 
Para su hijo Jorge ha pedidlo el 
¡doctor Antonio Montero Sánchez la 
'mano de Felisa Azqueta, bella se-
ñorita, muy gentil y muy graciosa, 
Grata la noticia. 
Que doy oon mi felicitación. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
D e S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
Febrero 27. 
E L C E R T A M E N D E L .CENTRO 
, calidad Anoche ce verificó el 17 
^escrutinio parcial del Certamen de 
^Carnaval, que viene efectuando la 
Bociedad "Centro de Instrucción y 
Recreo" de la localidad, con el sl-
'.kguiente resultado: 
Cheíta Rodríguez 124,793 votos, 
;:4Margot Hernández 122Í049, E n r l -
Queta Munegal 120,178, Alicia Pla-
hencia 119,001, Martina Gramas 
JO.052. Herminia Izquierdo 71.503. 
L a señorita Cheíta Rodríguez de-
Dosltó en este escrutinio 6,349 vo-
tos, lo que le ha valido el primer 
puesto. También la señorita- Alleia 
Plasencla depositó un buen número 
"de ellos, alcanzando el cuarto lugar. 
Jo que quiere decir que puede de 
este escalar el lugar preferido, como 
nosotros esperamos. 
Muy merecido éxito ha alcanzado 
la prestigiosa institución Centro de 
Jnstrucción y Recreo 000 su actual 
Certamen carnavalesco, organizado 
JPor la Sección á% Recreo y Adorno. 
También los bailes de carnaval 
-Jian obtenido merecida aceptación, y 
todos los sábados se ven colmados 
de selecta concurrencia los amplios 
y bellos salones del "Centro" ha-
biendo asistida a los mismos nume-
rosas comparsas bellament eadorna-
das. E l sábado 1 de marzo, da co-
mienzo la segunda serle de bailes 
de carnaval. 
E N F E R M O 
Nuestro distinguido amigo el Dr. 
Gonzálo M, Fortún. Director de la 
Estación Exp. Agronómica, hace ya 
dos días que guarda cama, bajo pe-
nosa afección catarral. 
Aunque no ofrece peligro el es-
tado del querido amigo, son mu-
chas las personas que se Interesan 
por su salud, complaciéndolos en 
anunciar que se halla actualmente 
casi repuesto; de lo que somos los 
primeros en alegrarnos. 
E l Dr. Fortún no es el Jefe, ni si-
quiera el amigo, es pl hermano de 
todos. Por eso se explica la gene-
ral s impatíj | y consideraciones de 
que es objeto por parte de cuantos 
tienen la fortuna de tratarlo aun-
que sea una sola vez. 
Francisco Simón. 
L A M E T R O P O L I T A N A 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S , S. A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s eñor Presidente de esta C o m p a ñ í a se 
convoca por este medio a todos los SEÑORES A C C I O N I S -
T A S de la misma, a fin de que concurran a la ses ión de 
la J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A que habrá de cele, 
brarse en el local de las Oficinas principales de la Com-. 
pañ ía , calle de Mercaderes número 13, altos, el d í a cay-
torce del entrante mes de Marzo, a las tres de la tarde. 
E n dicha ses ión , en todo caso, habrán de ser materia 
de la misma los asuntos enumerados en el ar t í cu lo 14 
del Reglamento de la C o m p a ñ í a ; adv ir t i éndose que para 
tomar parte en la Junta es necesario poseer por lo me-
nos una acc ión de la Compañía , con diez d í a s de antici-
p a c i ó n , dentro de los cuales el tenedor de acciones al 
portador d e b e r á entregarlas en las Oficinas de la Compa-
ñ í a , a cambio del resguardo correspondiente. No se rea-
lizaran en los Libros traspasos de acciones durante los 
expresados diez d ía s anteriores a la ce l ebrac ión de la se-
s i ó n ; pudiendo los señores accionistas, dentro del ex-
presado plazo examinar toda la contabilidad y compro-
bantes de la Compañía , 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar t í cu lo 9 
del Keglamento, se hace públ ico , para conocimiento de 
los interesados. 
Habana, 2 7 de Febrero de 1925. 
E l Secretario, 
Carlos R e v i i k . 
D E R A S O 
F E R 0 
D I F E R E N T E S 
'""V 
Nuestro calzado 
de raso negro no 
admite compara-
c ión porque se tra-
tra de M O D E L O S 




ted calza uno de 
nuestros e s t i -
los S A B E que lle-
va lo m á s nuevo 
y original. 
OBISPO-Cü8A 
N U E V O S S O M B R E R O S 
PftRñ Lft PRIMftVERft 
Ya hemos puesto a la venta 
la segunda remesa de preciosos 
me délos de sombreros de seda 
para señora en los mas nuevos 
colores. 
Todas las sermanas recibimos 
nuevos modelos franceses y ame-
ricanos . 
NO D E J E DE V E R L O S y al 
mismo tiempo se convencerá de 
que somos los que mas barato 
vendemos. 
" L f t Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptnno y Campanario) 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DOS C A R T A S D E L A R E V I S T A CA-
TQVtCA 
Primera carta: 
" E l Paso, Texas, febrero 19 de 
mil novecientos veinticinco. 
Sr . Gabriel Blanco Doval. 
Calle de d o r i a número 69, bajos. 
Habana, Cuba, 
M . S . N . : 
Por nuestro estimado Agente en 
esa capital, señor Francsico Rodrí-
guez Somoza, hemos sMo enterados 
de la ayuda moral que usted ha es-
tado prestando a nuestras publica-
ciones, como Cronista Católico del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Nuestra» gratitud por esta defe-
rencia do usted es tan grande co-
mo obligada, y al manifestarla a 
usted cumplimos un deber caballe-
roso y cristiano. 
No poc?íaraos esperar menos de 
un buen católico, ya que nuestras 
publLcaciones tienden a difundir la 
verdad y defender la santa causa de 
Cristo. 
Confiadamente esperamos que si-
ga prestando su ayuda moral a nues-
tra empresa, y sobre todo que nos 
agencias de Méjico en la ciudad de 
Méjico; INDIAS O C C I D E N T A L E S , 
en la Habana (Cuba), MAR C A R i -
HE en Cristóbal (Zona del Canal de 
Panamá) , ALTOS ANDES (para So-
livia, Perú Ecuador y Sur de Co-
lomlda) en la jnlsma ciudad de 
Cristóbal;' la del B R A S I L en Río 
Janeiro y la de L A P L A T A «n Bue-
nos Aires (Argentina). 
¿Y nosotros?. . . 
Nosotros, sí, con mucho ánimo en 
ol corazón al prever el inmenso bien 
que se puede hacer, pero con es-
casos medios financieros, tenemos 
que comenzar por fijar el precio. 
Como la cooperación es más nece-
saria al principio, fijamos un pre-
cio especial de .$2.50 (o su equi-
valente), para los que envíen sus 
pedidos y pagos adelantando hasta 
el mes de marzo. Entonces se fija-
rá el número de la tirada de ejem-
plares. Sólo los que envíen el pe-
dido antes, pueden tener asegurado 
su ejemplar. 
Téngase presente que la Biblia 
sirve para toda la vida, y el sacri-
ficio de $2.50 es insignificante pa-
ayude a propagar la Biblia manual ra una obra de esa clase. Grandes 
que vamos a editar, con cuya em- casas editoriales nos han escrito ya 
presa desarmamos a los enemigos^idiendQ informes, 
del error. 
Esta ocasión nos proporciona el 
gusto de ofrecernos a sus órdenes 
como sus afmos. y attos. SS. S S . , 
R E V I S T A C A T O L I C A " . 
"FONDO B I B L I C O " 
Piense usted, reflexione un poco 
y verá si se puede emplear en cosa 
más útil el dinero que Dios le ha 
dado. Muchos lo emplean en fun-
dar orfanatorlos, hospitales, escue-
'Dlstlngufdo lector: los. Iglesias. . . Todo esto es muy 
Suponiendo que usted es de los santo; pero ¿por qué no se ha de 
que tienen un corazón noble y ge-tPeilsar también en emplearlo en lle-
ueroso, nos permitimos suplicarle var el pan espiritual de la Palabra 
se tome siquiera la pequeña moles-'de Dios a tantos pobres hambrien-
D E P A R T A M B N T O B I B L I C O 
tia de leer estas líneas, por tratar-
se de un grandioso plan. Después, 
usted mismo dará la respuesta: 
L A MEJOR R E F U T A C I O N 
tos de e l l a ? . . . ;,No ve cómo lo ha-
den los protestantes, pagando sus 
cuotas a las sociedades bíblicas, en-
viándoles sus donativos, dejándoles 
sus legados, etc., e t c ? . . . 
Nosotros no vamos a fundar una 
Contra los H E C H O S no hay I sociedad bíblica, aunque sería muy 
disputas que valgan. Los protes-| Jaudabie; pero, sí, Recibimos toda 
tantea están repitiendo continua-1 suerte de donativos, grandes y pe-
ínente que la Iglesia Católica prohi-l aueños para nuestro FONDO B I -
be la lectura de la Biblia,1 que estoi^LlCO, con la seguridad de que to-
lo hace precisamente porque sabe do se empleará escrupulosamente en 
muy bien que cuando el pueblQ lea conseguir maquinaria y papel espe-
la Biblia desaparecerá el Catolicls-1 clal para hacer propaganda 'bíbli-
ca, etc. 
¿Le gusta la i d e a ? . . . Muéstrelo, 
pues, prácticamente llenando uno, o 
los dos adjuntos cupones". 
Nota del Cronista.—Nada tiene 
que agradecemos " L a Revista Ca-
rne . 
MU veces se ha refutado tal fal-
sa acusación; mas ellos, tercos en 
su tema, jamás se cansan de repe-
tirla. 
" E s muy útil —dec ía el Uustrísi-
mo señor Obispo de San Luis poto- .tél ica", la gran publicación Interna-
sí (Méjico) en su Pastoral del 19Íciona^ Hispano Americana, que en 
de juli0 de 1924— es muy útil y ( E l Paso, Texas, U . S. A . , pubh-
muy del gusto de la Iglesia que se can los Padres de la Compañía d 
ponga la Biblia dcon las condlcio-1 Jesús de ef̂ a ciudad de los Estados 
nes señaladas) en manos de los fie- Unidos de Norte América. E l l a es 
A $ 9 . 5 0 
S O M B R E R O S D E E N T R E T I E M P O 
en T a f e t á n y Georgette con adornos de flores, formas las m á s 
nuevas que París indica para la Primavera, en colores de U l -
tima Novedad. 
a $ 1 9 . 5 0 
V E S T I D O S D E E N T R E T I E M P O 
en Crep de China, Georgette y T a f e t á n . Modelos Originales 
de París de Alta Fantas ía . Con los adornos y estilos m á s en 
boga para la Estac ión . 
E n ambos art ículos hemos deseado fijar unos precios especial-
mente baratos para que nuestras estimadas clientes puedan 
surtirse sin que le resulte enojoso el gasto. Esta venta espe-
cial durará pocos d ía s . 
L A F R A N C I A . O b i s p o i } A g u a c a t e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E B I E N 
les, para que con su piadosa lectu-
ra se edifiquen, se ilustren sus al-
mas y se enciendan sus corazones 
en el fuego del divino amor". 
A esto replicaban los protestan-
tos: 
"Su, Ilustrfsima d i c e . . . (citan el 
texto anterior); pero a la Iglesia 
digna de apoyo por la formidable 
campaña que sostiene -contra los 
enemigos de la Iglesia, y muy es-
pecialmente contra e l ' Protestantis-
mo. Así mismo por ¡su desinterés, 
no sólo en eli precio, pues casi es 
imposible creer, a no verlo, el que 
una revista de 4 8 páginas con gra-
bados, servida semanalmente, se dé 
Alt . . 22 
todavía le falta qv.<. lo lleve a» te^j ^ fnfima cantidad de dos pe 
rreno de la práctica, y mientras tan-iJ.0S al año 
to, lo Que usted dice sérán Palabras. ¡ Adeinás n0 se opone a ia repro-
palabras. E l día que en realidad el|clucc.6n de Hus artIcul0S( gupllcan-
puebl0 lo haga, vendrá por tierra do únicamente que los editoriales 
todo el andamiaje podrido (tan ba 
jo es el lenguaje que usan) de] -ro-
raanismo. Esto lo saben bien los 
sacerdotes, y allí está el origen y 
el por qué de la guerra que le ba-
cen a la Biblia y la apatía que de-;' 
se les ponga que se lian tomado de 
la Revista, la cual ha publfcad0 re-
cientemente que agradece la repro-
ducción. 
Pero si esta "Revista" nos da 
¡gracias, nosotrqs a fuer de caballe-
A n t e s d e l c a r -
n a v a l , e n e l c a r -
n a v a l y d e s p u é s 
d e l c a r n a v a l 
muestran para que n0 sea difundí-j°os cristianog( declaramos que es pa-
üz.--" ra nosotros tin sapientísimo maes-
Los que así eserfben debieran »a- tro y tesoro del que sacamos m;i-
ber que se han hecho muchas edi-
ciones de la Biblia en castellano, y 
que de día en día van aumentando; 
pero los que reconocen esto, contes-
os para amenizar nuestra Cró-
nica . 
De modo que nosotros somos los 
ripudores, y no la gran "Revista 
tan, que estas ediciones son dema-, Católica", a la que felicitamos por 
Riad0 voluminosas y caras, y por Jo,ias iunurfferables "telicitaciones" 
tanto no están al alcance del pue-.qUo ha recibldn en la Conmemora-
ble, telón de sus bodas de oro en el año 
Ira Revista Católica, cansada ya anterior, 
de oir tales acusaciones, está ^ d?s-| Las más dignas de mención son 
puesta a hacer uso de la más evi-jlas del Papa y del Episcopado de la 
dente refutación: la de los HECHOS, América española, 
haciendo una E D I C I O N P O P U L A R E n cuanto a la Biblia, es una 
de la Biblia, disminuyendo cuanto obra digna de toda alabanza y apo-
sea posible su volumen y sus pre- yo. £ . • 
Ha sido ya bendecida la obra, y 
por millares se reciben las suscrip-
ciones. 
De Cuba ya ¡han Ido como un 
centenar de ellas. 
Los mayores pedidos son de los 
Prelados do Hispano América. 
Además campea el desinterés más 
elevado y digno de toda loa. 
E l agente de la Revista Cat61I-
ica en. Cuba, recibe suscripciones a 
cios para ponerla al alcance de to 
dos Su lema favorito es: UNA BI-
B L I A E N CADA H O G A R . 
¿COMO R E A L I Z A R L O ? 
Para hacer una "edición anual" 
de la Biblia, necesitamos: 
1) Trabajo de redacción para 
preparar él texto, elegir las notaa 
más oportunas, etc 
2) Material apropiado, com0 ma-1 la Biblia manual . 
quinaria y papel especial, 
8) Trabajo mecánico de compo-
sición. Impresión y encuademación. 
¿De dónde saldrá todo e s t o ? . . . 
L a Revista presta gratis sus 
servicios. 
L a Revista Católica, persuadida 
de la utilidad e importancia de es-
ta empresa, ofrece espontáneamen-
Ninguna comisión tiene en ello. 
Sólo en su deseo de servir al cato-
licismo le hace tomarse este tra-
bajo para ayudar a la "Revista Ca-
tólica" en esa gran obra. 
Pueden dirigirse al r'Banoo cLel 
Canadá" o a la Agencia Amargura 
42. Habana. 
Devolvemos a la "Revista Católi-
ca" su expresión de gratitud, estan-
do siempre dispuestos a ayudarla en 
02034 3d-l 
Tiene infinidad de modelos 
en calzado fino y elegante 
para S e ñ o r a s y Niños . 
No obstante la alta fantas ía 
y superior calidad, se ven-
den a precios reducidos. 
"TRIANuN" no tiene snenr-
sales. 
/ / n o s . A l v a r e z 
Neptuno y S. N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
te todo cuanto puede: hacer s'n re- 8U iucha CQntra los enemigos de Cris 
tribución ninguna el trabajo de re- t dQ lag Repúbricag Hispanoame-
dacción. Así los precios nueden re-
sultar más económicos . Sólo falta, 
pues, el material y el trabajo me-
cánico. Todg esto se consigue, con 
dinero. ¿Quién lo d a r á ? . . . 
rleanas, a las que pretenden con di-
nero y colegios arrebatar su fe cató-
lica, baluarte el más firme de su 
Independencia. 
C2024 ld-2 
¡PIENSELO B I E N ! 
Los protestantes distribuyen sus 
biblias a precios mMy económicos 
porque detrás tienen el apoyo fi-
nanciero de sus correligionarios. 
Una sola sociedad, la "Sociedad Bí-
blica Americana", gastó en 1922 
MAS D E UN M I L L O N DÉ DOLA-
R E S ($1.038,513,13); pero en el 
| mismo año recibió por varios con-
j ductos de rentas, legados, ventas, 
donativos de asociaciones, Iglesias, 
colegios y personas particulares 
MAS D E UN M I L L O N D E DOLA-
I r E S ($1.016,924.68), según esta-
dísticas que nos entregaron al visl-
! tar sus oficinas de Nueva York en 
[julio de 1923. E n ese mismo año 
de 19 23, según estadísticas recien-
temente publicadas, distribuyó MAS 
D E S I E T E M I L L O N E S D E B I B L I A S 
(7.101,289, o sea 2.538,222 máai 
que en 1922). De su Casa Bíblica' 
j de Nueva York se despacharon 2 
! millones 901,000 para los Estados 
i Unidos, y 3,245,000 para el extran-' 
Mero; las restantes se despacharon 
i de otras casas. i 
A N I I N f í F ^ F !1«N í T O T A R I O 'con tailt0 AíneTO hSi establecido 
m i U n u l l i ü i i M I i t l j i / l i U U U varias agencias en los Estados Uni-
dos, y además en Turquía, Egipcio. 
D E L A M A R I N A " 
— , j . . . . . . . . . . . . . . . 
Japón, Qhina, Siam y Filipinas. E n 
la América cjspañola tlengn las 
ESPAÑA I N T E G R A L ORGANIZA 
L A S S E C C I O N E S D E PROPAGANDA 
Y B E N E F I C E N C I A 
Con carácter extraordinario, se 
reunió la Directiva de España Inte-
gral, a fin de dejar constituidas las 
Secciones de Propaganda y Benefi-
cencia. 
Acudieron en au totalidad los 
miembros de esta patriótica Insti-
tución a su casa social Egido 6, al-
tos, y bajo la presidencia del señor 
Ramón Cancura y actuando de Se 
cretarlo el señor Antonio Couzo, que-
daron constituidas ambas secciones 
del siguiente modo: 
L a Sección de propaganda, quedó 
constituida bajo la presidencia del 
señor Andrés Carrera, y para vice-
presidente e> señor Secundino Otero. 
L a Sección de Beneficencia, quedó 
constituida bajo la presidencia del 
señor José Fidalgo, y para vicepresi-
dente el señor José R. López. 
Con una salva de aplausos, los 
dignos compañeros do la Directiva 
de España Integral, alientan a los 
nuevos presidentes, que han de la 
borar ardientemente, para la consti-
tución y la buena marcha de las Sec-
ciones allí constituidas. 
España Integral, se propone eñ «s-
to año, elevar la Asociación a una de 
las primeras aquí residentes, para 
ello, cuenta con el entusismo de va-
rio» centenares de jóvenes decididos 
y valientes que al amparo del lema 
Dios, Patria y Unión Hispanoameri-
cana, levantarán muy alto el emble-
ma de esta patriótica Institución pa-
ra reñir las grandes batallas en de-
fensa de los sacrosantos ideales que 
se han propuesto. 
Pronto daremos a conocer los pro 
yectos ya trazados, a fin de desarro-
llar, el pían y emprender una eficaz 
propaganda, que para la causa espa-
ñola ha de ser altamente beneficiosa. 
Bien por los jóvenes de la Espa-
ña Integra»!, que llevan adelante con 
fe y patriotismo la integridad espa-
ñola. 
E L R . P . J O S E V I C E N T E , P I W -
V I N C I A L D E L O S C A R M E L I T A S 
i ; \ CUBA, E L E O T O CONSILIARIO 
¡DE "ESPAÑA I N T E G R A L " 
E l limo. Obispo de Pinar del Río, 
actual Administrador de la Archi-
diócesis de la Habana, ha sanciona-
do el nombramiento de Consiliario 
de España Integral, para el año de 
1925 al R . P . José Vicente, a pro-
puesta de la Junta de Gobierno que 
rige los destinos de esa Institución. 
E l P . José Vicente, es natural de 
Salamanca, hizo sus estudios en Avi-
la, Salamanca y Toledo. Fué profe-
sor de Teología durante varios años, 
Superior del Vedado 4 años . Prior 
del Convento de San Felipe 6 años, y 
actualmente ejerce el alto cargo de 
Provincial d« los Padres Carmelitas 
en Cuba. 
E l P . José Vicente, es un gran 
orador, de profundo» conocimientos 
e incansable batallador por todas las 
obras de A^-ción Social. 
Su actuación como Consiliario de 
España Integral, ha de ser brillan-
te y gloriosa, puesto que para ello, 
ha brindado todo su saber y el gran 
amor que siente por esta patriótica 
Institución lo ha demostrado en dos 
actos públicos en los que ha toma-
do parto, la Velada del Dia de la Ra-
za y el Homenaje al Rey de ' Espa-
ña . 
L a Junta de Gobierno, señalará 
muy pronto la fecha, ^ara la toma 
de posesión del nuevo Consiliario, 
organizando ese d í a ' u n a pequeña 
fiesta en el Local Social de Egido 6 
altos. 
A una devota del Corazón de Jesús 
de la Provincia de Matanzas. 
Para cuanto se relacione con la 
fundación de un Consejo de Caba-
lleros de Colón, diríjase al señor 
Juan J . Mutiozabal, Diputado de 
Estado de la Orden en Cuba. Simón 
Bolívar 92, Habana, 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
EJ^ COMITE D E ACCION Y P R O 
PAGANDA "AMIGOS D E L DR. 
P O R T I L L A " S E CONSTITUYO E N 
M O N S E R R A T E 
E n Xa noche del jueves se consti-
tuyó en la casa calle de Penseve-
rancia número 55 el Comité de Pro-
I paganda que ha de defender al Dr. 
Carlos Pórtela para Alcalde Munici-
i pal de la Habana. Presidió provisio-
nalmente el señor Mauricio Caba-
llero y actuó de Secretario ol señora 
Gustavo Ramos los que constituye-
ron la mesa de edad. 
Acto continuo en medio de una 
estruendosa ovación y entre vivas 
al futuro Alcalde fué aprobada por 
unanimidad la candidatura siguien-
te: 
Presidente de honor: Dr. Alfredo 
Bosque. 
Presidente efectivo: Sr. Felipe 
Valdéü. 
Vicepresidentes: Sres. Mauricio Ca-
I ballero, Agustín Fernández, Eladio 
(Pérez, Francisco Valdés, Arturo Val-
• dés, Bernabé Aguilar, Virgilio Pérez 
j Aldei«ete, Ricardo Coliado. 
Secretario de Actas: Sr. Horacio 
Armona. 
i Vice-Secrefario: Sr. Alejandro 
j Sánclie7. 
Semtario de Correspondencia: 
señor Celestino Díaz. 
Vice^Secreta*¡o: Sr. Jobo. Rodrí-
guez. 
Tesorero: Sr. Manuel Lesmos. 
Vice-Tesorero: Sr. Federico In-
cháustegui. 
Contador: Sr. José Torres. 
Vi-e-Contador: Sí. Juan González 
Travieso. 
Director Polít ico: Sr. Rogelio Pon-
ce. 
Vite-Director: Sr. Ignacio R . Pé-
rez. 
Vocales: Sres. Juan Luis Tiant, 
Cipriano Zabaleta, Alfonso González, 
Raúl Lesmes, Alejandro Fuértes, 
Joaquín Hernández, Juan Iñiguez, 
Manuel Hernández, Rogelio Campa, 
Vicente Peña y hasta el número de 
doscientos diez. 
Asistieron en representación del 
Comité Central de Amigos del doctor 
Carlos Pórtela el señor Angel Orte-
ga, presidente y el doctor Oscar 
Edrelra, secretarlo, seguido de una 
representación escogida del mismo. 
También hizo acto do presencia el 
señor Clemente Acosta, Presidente 
de la Agrupación Liberal Explora-
dores del General Machado, con una 
distinguida representación. 
A petición del señor Francisco 
Valdés tomaron posesión los señorea 
c-iectog. 
A lo» Respetables Gran Caballero 
y Rvdo Capellán del Consejo San 
Agustín No. 1890 
E l aviso para las honras por los 
tres Hermanos últimamente falleci-
dos, ha llegado la siguiente día de 
haberse celebrado las mismas, a 
nuestro domicilio particular. 
Hacemos esta aclaración a fin de 
que so sepa la causa por qué no las 
anunciamos ni asistimos. 
Onlto Católico para hoy 
E l Jubileo Circular en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
Culto Católico para mañana 
Solemnes cultos a San Antonio de 
Padua en San Francisco, Paslonls-
tas y Belén, 
Ejercicios Cuaresmales «n efl tem-
plo de San Nicolás, a las 6 y en el 
Angel. 
Ambas horas por la noche. 
Los ejercicios cuaresmales son: 
Corona Dolor osa, Via-Crucls solem-
ne y plática. 
Primer Viernes de mes 
E l próximo día 6, es «1 primer 
Viernes de mes. 
Día de Comunión reparadora al 
Sagrado Corazón d« J e s ú s . 
UN C A T O L I C O . 
DIA 3 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José . 
Jubileo Circular .—Su Divina Mar 
I O N R A R O 
Así como lástima se dice de un 
neurasténico, de un agitado de loa 
nervios, de un pobre diablo, que su-
fre desarreglos en sus nervios. Ea 
un raro, quo vive mortificado y 
mortificando, pero será un curado y 
una persona normal si toma Elixir 
Antlnervloso del doctor Vernezo-
bre, que todas las boticas venden y 
su depósito " E l Crisol', Neptuno y 
Manrique, Habana. E l desequilibrio 
nervioso desaparece cuando se toma 
tan excelente preparado. Tómelo y 
cúrese . 
A U . 2 Mar. 
jestad está fíe manifiesto en la Igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús . 
(Reina. ) 
Santos Simplicio, papa y confe-
sor; Jovlno, Ludo, Pablo, Herácleo. 
y Abealón, mártires; Santas Secun-
dina y Jenara, mártires. 
San Lucio, mártir, fué obispo (5« 
Mondoñedo, el cual habiendo pasa-
do a Capadocia, con motivo ds ne-
gocios urgentes, en tiempo de lá 
sangrienta persecución que suscitó 
Nerón contra la Iglesia, y hallando 
a los fieles dispersos temerosos de 
la horribló matanza que en ellos ha-
cían los emisarios del emperador, 
los reunió con mucha caridad, les 
confortó, y les animó a padecer to-
do género de tormentos, y aun la 
muerte por Jesucristo. No estuvie-
ron ocultos por mucho tiempo es-
tos oficios, y sorprendido en tan san 
ta ocupación fué delatado al gober-
nador, quien dispuso fuese martiri-
zado y por último degollado. Fué 
bu glorioso triunfo en el año 263 
E n el real monasterio de Atocha sé 
venera ]una jrellqula de San Lucio, 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A 
C O M P L A C I D O 
Habana. Febrero 28 de 1925, 




> Teniendo conoclmianlo de las tor 
ridas interpretaciones lamentable-
mente surgidas respecto a H orgr\ 
niza<íón y verdadero cbjtíjvo de la 
Kxpí.-fición Avícola .'ecicntement j 
Liaiu'.urada en esta Ciudirt, y deseo-
so EtíiD del dominio publico las cau-
sas determinantes de mi actuación 
en tste asunto, ruego a V.l encare-
cidamente la publicación ds las si-
guíti.tcs líneas: 
DATOS S O B R E L A EXPOSICION 
AVICOLA I N T E R N A C I O N A L 
Hace próximamente cuatro años, 
apropósito de sesión plenarla cele-
brada por la Asociación Americana 
de Avicultores, en Kansas City, Mo. 
E E . U U . A A - . fui abordado por el 
Sr. Pedro D. DePool, de esta CIu-
oad, sugiriéndome la idea de ceio-
brar en la Habana una gran Expo-
sición Avícola de carácter interna-
cional, empresa que sería recibida 
con el unánime beneplácito de los 
Avicultores Cubanos y que con toda 
«^gurldad merecería sanción oficial, 
ya que ello propendía al desarrollo 
de una Indifstría que beneficiarla 
grandemente al País en genera'.. Ex-
puse al Sr. DePool los enormes gas-
tos que una empresa de esta índole 
representaría, y al preguntarle si el 
creía tendríamos la cooperación de 
los criadores locales para darle a 
la Exposícló'-. una verdi'.«e:c paráoter 
interna- i itial, de maneri que com-
pitieran los criadores le arabos paí-
ses en las distintas razas concur-
santes, contestóme que su impresión 
era decididamente favorable, aña-
diendo que la visita de nuestros avi-
cultores a Cuba les permitiría co-
nocer de cerca las razas locales, y 
de este modo colocar los cimientos 
para un intercambio de sus produc-
tos. 
Después de mucha corresponden-
cia, y aprovechando la segunda vi-
sita de Mr. DePool a la sesión anual 
de nuestra Asociación, decidí venir a 
Cuba y sobre el terreno estudiar el 
asunto. Esta visita la llevé a cabo 
hace un año próximamente; me en-
trevisté con el Sr. DePool y este 
me presentó al General Betancourt, 
Estudiamos el asunto detenidamen-
te, explicándole al General que los 
gastos que esta empresa ocasionaría 
eran grandes, y que con tal motivo 
sería necesario que se le diera a la 
Exposición n-ará'cter internacional, 
contando para ello con la coopera^ 
ción de los Departamentos de Agri-
cultura de ambos países . Entonces 
Be convino, que si me determinaba 
a llevar a viag de hecho la Exposi-
ción y obtenía el auxilio de un Ex-
perto Avicultor de nuestra Secreta-
ría de Agricultura en Washington, se 
nos facilitaría gratis por el Gobierno 
Cubano un edificio para la instala-
< ion de dicha Exposición, Todos es-
tos detalles los expliqué debidamen-
te en su oportunidad, y estaba en la 
creencia que el General Betancourt 
había entendido y era conocedor que 
se le fijaría un módico precio de 
entrada a la Exposición conque su-
tragar parte de los gastos, según se 
hace en los Estados Unidos. 
Yo me he ceñido estrictamente a 
lo convenido. Llevo gastados miles 
de pesos en la organización do esta 
Exposición, habiendo obtenido el de-
cidido concurso de los mejores cria-
dores de los Estados Unidos, con-
tando asimismo con soberbios ejem-
plares de aves cubanas que han me-
recido calurosos elogios de nuestros 
jueces. 
MAS 1>E CIES E J E M P L A R E S C R I O -
L L O S E N E L CONCURSO 
Hasta la fecha se han recibido en 
la Exposición más de 100 ejempla-
res de aves criollas, capaces en su 
mayoría do competir ventajosamen-
te con las traídas por nuestros Cria-
dores. Las Catalanas de Prat y Ga-
llos Finos de pelea presentados por 
preeminentes criadores estos últimos 
pertenecientes a conocidas personas 
tales como el Senador W . Fernández 
Sr. Ruiloba y otros más cuyos nom-
bres no retengo en la memoria, son 
ejemplares verdaderamente envidia-
bles, ya que por sus magníficas ca-
racterísticas se destacarían pre-emi-
nentemente en cualquier Exposición 
Avícola Americana. 
Congratúlame sobremanera ob-
servar el espíritu de mutua coopera-
ción que anima a los Avicultores de 
ambos países, y estoy seguro que 
esta Exposición cimentará sobre ba-
ses sólidas el futuro desarrollo de 
esta Importante industria en este 
privilegiado y progresista País . 
E l precio de entrada es menor de 
la mitad de lo que se paga en las 
Exposiciones que se celebran anual-
mente en Madlson Square Garden, 
New York, y menor también al pre-
cio que se fija para las exposiciones 
de carácter local en los distintos Es -
tados de la Unión. 
Antes de poner punto final, deseo 
rogarles, que recuerden que los Avi-
cultores Americanos que se encuen-
tran actualmente en vuestra Ciudad 
son vuestros invitados huéspedes, ya 
que esta Exposición so organizó a 
instancias de personalidades cubanas 
que veían en un acto de esta natu-
raleza el estímulo necesario para el 
resurgímientp de una Industria más 
que robusteciera la potencialidad 
económica del Pa í s . Estos señores 
Avicultores Americanos fueron ex-
presamente invitados por mi para 
que vinieran a Cuba don sus mejot-es 
ejemplares, y como es de suponer, 
esto les ha irrogado grandes desem-
bolsos. Bajo estas cirennstancias 
cabe preguntar si es justo que una 
baladí errónea interpretación de los 
organizadores locales dé lugar a que 
ee quebrante el amplio espíritu de 
confraternidad que anima a los Avi-
cultores de ambos países, hacién-
doseles indirectamente víctimas de 
deplorables críticas en un asunto al 
que son completamente ajenos, pro-
vocando el Injustificado desplome de 
una obra de positivo beneficio para 
el País , Si hemos cometido algún 
yerro lo ignoramos, pudiéndoles ase-
gurar que hacemos todo lo que esté 
a nuestro alcance para lograr que 
fcsta Exposición sea del mayor valor 
«ducativo posible. 
A 8 0 X C I I I Marzo 2 de 1925 
D E C l E N F U E G O S 
A L A S D A M A S C A Febrero 21 
Elegante Boda (Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid, Enero 19 25. 
Algo más acerca de la beata Ma,-
rianá de Jesús. 
Royes Magos, Madrid se ha gastado, al mismo tiempo, la de su encanta-1 ñas, con el joven diplomático don 
en juguetes ocho millones de pese- dora sobrina Luisa Pumariega. Miel Manuel de Travesedo y Silvela, hi-
tas, sobre hojuelas. Esta señorita pro- jo de los condes de MaJuque; y la 
Los precios han sido más altos que totípo de distinción, belleza y sim-' de la señorita Carmen Frlchard y 
nunca. Lo esencial es que hayan j patía, se hallaba próxima a realizar j Baldasano, con el joven notario don 
Desde que fué trasladado a la ca-¡ abundado juguetes para los niños i el anhelo de su corazón: unirse al 
tedral el cuerpo incorrupto de la 
beata Mariana de Jesús no cesó de 
acudir al templo multitud de fieles, 
dando testimonio público de sus sen-
timientos religiosos. 
E l último día del solemne triduo. 
pobres, para los hijos de los traba-j hombre amado. 
jadores parados, que los hay en gran¡ Su boda se verificó pocos días des-
n ú m e r o , para esos pobrecitos quej pués. , Digno de ella es el caballero-
piden limosna en las calles y se con-, so y valiente capitán de Ingenieros 
tentan con ver los escaparates reple^ D. Fernando Olivié Hermida, que ha 
tos de juguetes que compran los rl- tenido el buen gusto, el acierto, de 
Luis Cuéllar y López, 
presidió la función de la mañana laicos. 
reina Victoria Eugenia, acompaña-
da de su camarera mayor la duque-
sa de San Carlos, y del jefe supe-
rior de Palacio, marqués de la To-
rrecilla. 
E n un sólo bazar, en la sección de 
juguetería, se recaudaron el día 4, 
elegirla por esposa. 
L a ceremonia nupcial tuvo lugar 
en la bonita Capilla del Santísimo 
veinte mil duros, y el día 5, más de. Cristo de la Salud, primorosamente 
cuarenta mil. Este día la animación adornada. L a misma Luisa dirigió 
fué grandísima, y duró hasta la ma-
Por la leve indisposición que le drugada. Los bazares abiertos hasta 
aquejó, el Rey se vió privado de 
asistir, como ofreció el obispo de laj mol. Estaban muy bien surtidos, en 
diócesis y eran sus deseos. 
L a fiesta religiosa fevistió bri-
llantez inusitada, y ofició el patriar-
ca de las Indias, asistido de cape-
llanes de honor. 
Terminada la función, la Sobe-
rana oró ante el cuerpo de la ve-
nerada beata, gloria de esta villa. 
Se han concedido bandas de la 
Orden de la Reina María Luisa a las 
señoras siguientes: doña María de 
la Clemencia Ramírez de Saavedra y 
Alfonso, marquesa de "Vl|lasiTida; 
doña Concepción Espina y Tagle y 
doña María Teresa del Pino y Qui-
ñones de León, esposa del general 
Milans del Bosch. 
Su Santidad el Papa, por conduc-
última hora se vieron concurridísi-
dispuesto como el que para tales ca-
verdad; y merece la pena de conslg- sos vi en la Habana, 
narse cómo avanza la industria de la Bendijo la unión el rector de la 
juguetería en España, pues los ju-i iglesia, D. Enrique Podadera. L a no-
guetes españoles competían venta-i via estaba muy bonita; iba primoro-
josamento. sámente vestida de blanco, con un 
Los juguetes lujosos han estadoj magnífico velo de encaje. Lucía ade-
en precio también por todo lo a l t o ; ¡ m á s un soberbio collar de perlas, 
explicable desquite, después de unaj regalo de sus padres. 
Al salir de la catedral fué acia-j temporada comercial nada boyan- E l novio vestía el honroso unifor-
mada por la multitud que se apiña- te. Claro que no han faltado chuche-i uie del Cuerpo de Ingenieros, 
la colocación de las luces, las floresj to del Nuncio, monseñor Tedoschi-
y las plantas, y decia: Quiero que to-j ni, su representante en España, ha 
do el ornato quede tan lindamente i enviado A título de condesa de 
Aplaudldísimaa fueron sus obras 
" L a duquesa de Lavalllere", " L a 
reina y la comedianta", "Nerón", 
" E l leoncillo", "Los tres galanes de 
Estrella". " E l idilio de los viejos" 
y otras. 
También escribió la ópera "Fari -
nelli", a la que puso música el maes-
tro Bretón. 
Publicó tomos de versos que mere-
cieron el aplauso unánime de la cri-
tica y del público, y de ellos recuer-
do "Versos viejos", "Al pié de la 
Giralda", "Tras los mares", "Más 
versos" y VLa guerra". Notable con-
ferenciante, su palabra fué aplau-
dida en muchas ocasiones en el Ate-
neo. 
Tenemos también que lamentar la 
muerte de la respetable dama ingle-








ha en la calle de Toledo. 
Por la tarde fué tanta la aglo-
meración de público, que los guar-
dias del Cuerpo de Seguridad tu-
vieron qu^ realizar verdaderos es-
fuerzos para contener la extensa 
cola que daba la vuelta por la calle 
de la Colegiata. 
A las cinco, al empezar los Ofi-
cios, hubo precisión de prohibir la 
entrada en el templo, porque éste 
se encontraba completamente lleno. 
Ocupó la cátedra sagrada el elo-
cuente magistral, señor Vázquez Ca-
marasa, que hizo un admirable pa-
negírico de la venerable beata. 
Concluidos los cultos, volvió . a 
permitirse la entrada al público ex-
pectante, en el que abundaban las 
na doña Consuelo Cubas de Pílazaens, 
condesa viuda de Arcentales. 
No recuerdo si he dicho a ustedes 
que la señorita Cristina de Arteaga, 
hija de los duques del Infantado, 
ha sido agraciada por el Rey con la 
cruz de Alfonso XIT, creada para 
premiar méritos artísticos, litera-
rios y científicos. 
No hay quien no reconozca en es-
rías de todos los precios. Los puestos! Fueron padrinos el padre de la no-: ta tan distinguida señorita que no 
callejeros han brindado sus mercan-1 via, y la hermana del novio en repre-¡ sólo en el plano social en que vive, 
cías a aquellas personas para quienes l sentación de su madre, retenida en ¡sino dentro de toda clasificación le-
los bazares estaban intransitables. 
Aquellos modestos vendedores hicie-
ron su agosto ¡pobres gentes que in-
vierten sus ahorros de un año y su-
man a ellos el trabajo de muchas ve-
ladas para alcanzar algún beneficio 
con que ayudarse. 
No podían faltan* esa noche las 
comparsas de gentes que no hacen 
diferencia en el carácter de las fies-
tas, porque las celebran todas Igual: 
bebiendo y recorriendo las calles con 
algazara. 
Hubo los que salen al encuentro 
de los Reyes Magos con escalera, cen-
Vigo al lado de su esposo enfermo. menina, constituye en España una de 
Entre los contrayentes, la familia! las raras excepciones. Nacida por su 
y amigos, se habían cruzado nume-j posición, su belleza y su nombre, pa-
rosos y valiosos regalos. E l equipo i ra brillar en las grandes diveraiones. 
de boda fué una maravilla de rique-
Za y buen gusto. 
prefiere al salón el gabinete de lec-
tura; sin que esto quiera decir que 
Después de la ceremonia los" seño-; desdeñe por completo las fiestas de 
res de González de Pumariega obse 
qularon a sus invitados con una mag 
nífica merienda en el Ritz, A ésta 
siguió animado baile. 
Los novios han emprendido un 
viaje por el extranjero. 
Insisto en' que llainó justamente la 
atención el equipo de Luisa; tanto 
cerro y farol; los que golpean latas, la ropa blanca como los trajes, los 
y sartenes. Hasta los mismos Reyes 
atravesaron la 
Los tres Iban a caballo y llevaban 
sábanas a manera de almalafas, y 
devotas. 
Después se celebró la solemne ¡ Magos en persona 
procesión, que presidió el Infante Puerta del Sol. 
don Fernando ,en representación del 
Rey, para trasladar d,e nuevo el mi-
lagroso cuerpo a la Iglesia de las; toallas como turbantes, 
Mercedarlas, y como lo acompañaron 
muchas Congregaciones y Cofradías, 
constituyó una gran y piadosísima 
manifestación de fe católica. 
Se celebró en el Regio Alcázar la 
Capilla pública correspondiente a la 
festividad de la Epifanía. 
Público numerosísimo acudió a las 
galerías de Palacio para presenciar 
el paso de la comitiva, que salió de 
las regias habitaciones a las once de 
la mañana para dirigirse a la capilla. 
Ofició en la misa el patriarca de 
las Indias, interpretando la Capilla 
la Miso, en sí bemol, de Saco del Va-
lle, y en el Ofertorio el tercer Res-
ponsorio de los maitines de Lederma. 
Durante la ceremonia efectuó el 
Rey la tradicional ofrenda en cáliz 
de oro. 
Terminada la misa la comitiva re-
gresó a las habitaciones particula-
res de los Reyes por el mismo órden 
que a la ida, interpretando la banda 
de Alabarderos la marcha Cornelias 
de Mendelsshon, 
Como es tradicional, el uniforme 
que vestía el Rey en la ceremonia fué 
enviado al conde de Rivadeo, cuya 
casa cómo saben ustedes, y además 
he dicho repetidas veces, goza de ese 
privilegio. 
E n los álbumes colocados en la 
ante-cámara y en Mayordomía con 
motivo de dicha festividad, firmaron 
Infinidad de personas de todas cla-
ses sociales, , 
Tuve, hace días, la honrosa satis-
facción de recibir la visita de nues-
tro querido amigo y siempre compa-
ñero, D. Juan G. Pumariega. No tra-
to de presentarlo a ustedes. E n Cuba 
es bien conocido, y bien estimado. 
Sus grandes méritos lo han colocado 
en envidiable puesto; el puesto que 
aspiran y merecen las personas ver-
daderamente dignas. E n la Prensa, 
como en los libros, como en la socie-
dad y en el hogar sus escepcionales 
cualidades le han hecho objeto de 
la mayor y mejor estimación. 
Después de muchísimos años de 
ausencia, ha vuelto a su amada Es -
paña, donde asimismo ha obtenido 
los valiosos agasajos a que es acree-
dor. 
. E l periódico E l Carbayón, uno de 
los más importantes de Asturias, le 
dedicó los laudatorios artículos de 
que ya tendrían ustedes noticia; así 
como el acto solemne, conmovedor, 
de la entrega por el mismo Sr. Pu-
mariega ,en Oviedo, de un mensaje 
sombreros, los abrigos y el calzado, 
eran verdaderamente primorosos y 
elegantes. Los encajes y calados de 
la ropa blanca, hecha por obreras 
españolas, constituyen una labor ad-
mirable. 
don Juan José de Madrazo Kunt, el 
notable arquitecto restaurador de la 
catedral de León. 
L a del culto periodista don Mo» 
desto Moyrón y Carreras. 
L a de don Agustín Díaz Agero, 
conde de Malladas, que gozaba de 
grandes y merecidas simpatías. 
L a del distinguido joven marqués 
de Zugasti. 
L a del pundonoroso general Se-
rrano Orive, que rindió su vida ante 
las balas marroquíes. E r a un mili-
tar enamorado de su profesión, de, 
un esnírltu v bizarría oue le lleva-1presidld0 por Una bena lmá^n un espíritu y oizama que le weva ila purígjinai rodeada ue bien conS 
han a estar siempre en el sitio dejb:nadas guirnaldas de flores. apJ 
más peligro, no ya por obediencia¡reciendo en ambos lados, d(ii j^» 
debida, sino por natural Impulso de ciale8 primorosamente confecclcnCj 
rii u n i r t e - hernim v «Wc-adn das COn rosa:3 de color roJ0. dl> « su carácte. Heroico y abnegado, simpáticog n0vios, "Cloty" y "M: 
L a del señor don Antonio Alvarez mito", lujosamente ataviados j , 
de Estrada y García Camba, mar-' demostración de su «Jevada pofl 
qués de Camaxines, de agradable ción social como testimonio dí n 
celebrada elegancia 
vive 
L a boda efectuada duranu 
noche del 19, en la morada d* 
padres de la novia, situada 
casa Castillo número 126, fui1 
de las que, a grandes rasgog 
puedo dejar de narrar. 
Satisfechos se sienten los • í 
sos señora Coralina B e t a n c o u n l 
Carreras y don Luís Carreras w * 'C 
el efectuado enlace de su simn*50^' * M 
y bella hija Clotilde CarrerasV S 
tancourt. llamada cariñíKian,,»8* .• 
en las descripciones de las fu t " 
sociales "Cloty", con el ap'] < 
y bien querido joven. perten0Ci!*!t» 
al alto comercio cienfíieguero r W 
rónimo Rabassa y Llovió, el 
pático "Momito", L a unión !H''v' 
"Momito" Rabassa con so únits 1 
primera prometida, teniendo a n\t 
vez la seguridad de haber i i 9 
también él el primer novio de i 
que es ya su amada esposa, ha t\i 
un acontecimiento social de prlm 
orden, por la fastuosidad que • 
revestido, a pesar de que, por r 
cíente luto, se le quiso dar el etn 
ter de intimidad, 
¡Qué hermoso espetáculo el Q 
presenciamos durante esa noche' 
A poco de haber dado las nusTií 
se presentaror. de brazo de sah i-lü 
pectivos pádrinos, señora Cándid,.-' 
Llovió viuda de Rabassa, Ttstlií ^ 
de riguroso luto por la recieBt! i' 
muerte do su familiar, doctor o.». ' 
rónimo Rabassa, siendo la aidri 
del novio y el señor Luís Carreru * 
importante comerciante e laím * 
trial de esta plaza, padre de 
novia, al pie de un artístico altan 
i.í'tOrt 
, C 
sociedad, A los dieciocho años se li-
cencia en Filosofía y Letras, y po-
co después, con verbo fácil, justo yj trato, inteligente, laborioso y bueno, 
ameno, con documentación extraer- L a de don Ang^ Avllés Merino, 
diñarla, pronuncia conferencias—co-l (lue 6ri 91 último tercio del siglo 
mo aquella de que di a ustedes cuen-| Pasado go/.ó de renombre como crí-
ta—, que asombran por su sólida cl-|tlc0 y periodista, 
mentación y su peculiar gracejo. Y | L a del padre Graciano Martínez, 
todo ello sin perder en feminidad sabl0 agustino ,y verdadero prestigio 
rM Mí 
ni caer en ridículo feminismo. 
Dicho altar fué levantado on i| 
saleta de la casa, la cual eatabj 
primorosamente adornada por 
listas del acreditado jardín "tu i / ' , l T -
Rosas", de la propiedad del sefio? 
Rodrígiléz Capote, antiguo bubciIn 
tor del DIARIO DE L a MARINA; 
y no tan sólo comprendía el adom» 
Muy sincera es mi pena al saber 
la inmensa, la indecible amargura 
que en estos momentos aflige el gran 
corazón de mi estimada amiga y ad-
Al día siguiente de la boda, en la I mirada compañera E v a Canel, E l pé-
casa de los padres de Luisa, doñaj same ques le envío es el de una mu-
de la Orden. E l catálogo de sus obras; la saleta sino que el patio de 1», 
revela el talento y la fecundidad de casa quedó convertído en un fan. 
su preclara Inteligencia. Su muerte i t^5^00 jardín • 
constituye una verdadera pérdida! :Qué vareia más rtrayente for. 
maban ios contrayentes ante el al 
tar! 
Flora Torriente y don Antonio G. 
Pumariega, parecía que había recep-
ción tal fué el número de amigas 
y amigos que acudieron a visitar a 
tan sdmpáticos y hospitalarios seño-
para la Orden de Agustinos, en la; 
que perdorará siempre el cariñoso! t „ 
recuerdo del escritor polígrafo, que realzaba aún más su belleza natu-; 
tantos éxitos alcanzó con sus libros 
y su profunda elocuencia sagrada. 
L a de doña María Josefa de Man-
Manzanedo. E r a hija única del céle-
ceros parabienes. 
Que éstos no cesen nunca; y siem-
pre tengamos ocasión de felicitar, 
lo mismo a los amantes padres, que 
al no menos cariñoso tío y a los 
venturosos novios, es mi leal deseo. 
Más bodas: 
L a de la señorita Emilia Luque y 
Argente, con don Carlos Ruiz y 
Duarte. la de la señorita Emilia 
Villapadierna, hija de los condes de 
este título, con el joven oficial de 
Marina don Luis de Miguel y Ro-
dríguez de la Encina, hijo de la 
baronesa de Benidoleig; la de la se-
ñorita María de los Dolores Maycas 
y de Meer, de la ilustre familia de 
jer que sabe mucho de lágrimas y 
muy poco de alegrías. Con honda 
emoción he leído su admirable es-
crito, dictado por su alma dolorida| bre banqueT0 y hombre ¿e grandes 
I hablándonos de la desolación de unaj empresas del tiempo de Isabel I I , 
res, que, atentos, amables y ROZO-1 madre. Esa madre es ella, que supo!don juan Manuel de Manzanedo, 
sos, recibían aquel cúmulo de sin- vivir para su hijo idolatrado, como' 
sabe ahora llorarlo: con infinita 
ternura. ¿Qué decirle? Lo único que 
se puede expresar para un tormen-
to así, cuando quien lo sufre cree 
en Dios: que la Religión sea su le-
nitivo, su todo, ya que tan buena 
cristiana es; y que, al recobrar por 
completo la salud, como tanto, 
igualmente, deseo, vaya asimismo 
adquiriendo fuerzas y valor para so-
brellevar tan hondo pesar. De todo 
corazón, en espíritu y en verdad, la 
acompaño. 
No menos afectuoso y leal es el) 
sentimiento que también me ha cau-
I sado la muerte del cordial amigo y 
ral, con su velo adornado de 1oi3S. 
simbólicos azahares, estaba asistí.' 
da por un lindísimo "paje"; la tíM. 
ñita Hilda Cortés, que aparecía Un-'s 
zanedo e Interetas, marquesa de dísima y fué justamente elogiada. 
E l bien querido cura párroco <Uw>.f 
nuestra Catedral, Padre Garro,'» 
leyó a los Contrayentes la indispen-
sable Epístola de San Pablo, qui 
aquellos oyeron con atención pan 
que sus sabios consejos les slrvti 
de norma durante su vida matrlmo* 
nial, pc^ la que suspiraron como 
primer marqués de Manzanedo, tan 
conocido en Cuba, y al que por sus 
servicios a la causa de la Restau-
ración le fué otorgado en 1876 ei!complemento del primer amor M 
¿„~>A~ j o i i» „ x ' , ambos, desde los albores de su Jo-
tuvo casada ventud( se han profesado. I 
Al terminarse la ceremonia refr 
giosa fueron efusivamente felicita* 
desde 'la muerte de su padre trasla- dos por la concurrencia, muy n* 
dó su residencia a Madrid donde'merosa n0 obstante haberse UaB*; 
do las Invitacl&nes en virtud, c«mtn 
ya queda dicho, del reciente h)tM 
y haber querido dar al «cto lot ca-
racteres re una completa Intimidad. 
Conociendo la posición fodill 
fifi • o 
''-ilOlio 
doña María con don Francisco Mit-
jans, muerto hace algunos años; y 
los condes de Meer, con don 
de la Sociedad de Amigo del País, de Alvaro Rodríguez ó'e Rivas y Fer . | c u ^ 
la Habana, Elocuentísimos discursos nándeZ( ^ la familla de los c¿n. " 
fueron los pronunciados tanto Por| des d.e Castilleja áe Guzmán; la 
Pumariega, como *or D. Rogelio | de la señorlta MaJ.ía Antonia Xiraé-
Jous-y D. Ramón Prieto, : nez de Sandoval y Suárez> h,ja de 
Y aquí, en Madrid, nuestro que-ilos marqueses de la Ribera, con el 
rido amigo y compañero sigue reci-
biendo infinidad de agasajos. 
Completando la satisfacción que 
joven abogado don Fernando de 
Muguiro y Pierrard; la de la señorl-
ta Natividad Jiménez Arenas y Be-
su visita me produjo, recibí también, i niti, hija de los marqueses de Are-
L a fiesta de Reyes es el día de los 
niños. L a caravana de los Reyes Ma-
gos es aguardada con indecible afán 
por los Inocentes pequeñueloe. E s 
verdaderamente conmovedora la risa 
clara de la mañana de Reyes en los 
hogares y en las calles. E l sueño se 
hizo realidad. E s innegable que en 
nuestro país, más que en otros, cada 
día familiar trae su preocupación du-
ra e Inquieta. No hay lugar ni sosie-
go para las risas, y bastante se hace 
con depositar en la alacena el pan co-
tidiano y falto de peso. L a vida de 
la familia no ha alcanzado todavía 
entre nosotros aquel ritmo de civi-
lización y de holgura que permite el 
acto ocioso y risueño de la jornada 
/bien cumplida, sin agobios que ago-
ten las fuerzas y atraigan el gesto; 
¡ ceñu'do. 
¡Se le deben tantas cosas al niño! 
E s hora ya de que la sociedad se las 
dé. 
Que todos los niños tengan ale-
gría, aJegrla sana, duradera. Tienen 
derecho a ella, y así tendrían alien-
tos y fuerzas para luchar en el futu-
ro; para luchar por la vida; por la 
vida sin exceso de lágrimas. 
Menos mal que en la fiesta a que 
vengo refiriéndome, la tiesta de los 
Mi 
C O M P R E 
Lfl M E J O R DE LftS flGUftS DE C O L O N I A F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
Anticipándole mi más profundo 
agradecimiento por la Inserción da 
'as precedentes aclaraciones y ardien-
temente confiando que desvanecerán 
las dudas a que han dado lugar 
erróneas apreciaciones respecto a mi 
actuación en egte asunto, quedo de 
V d . con la rrayor consideracln su 
ES. 83. 
T H E O H E W E S 
Director. 
SIC, Hotel Saratoga.'—Ciudad. 
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compañero Joaquín Gil del Real, cu-
yas amables atenciones no olvido. 
laboriosidad e inteligencia 
siempre admiré, así como su gran co-
razón, su voluntad de hierro y su 
patriotismo. 
A bu viuda, a su madre política, 
mis antiguas y queridas amigas, así 
como a sus hijos, la expresión de mi 
verdadero sentimiento. 
L a última vez que vi aquí, hará 
poco más de un año, si mal no re-
cuerdo, al apreciable amigo Julio 
Martín Laferté, marqués de Alta 
Gracia, me pareció que gozaba de 
perfecta salud; lo hallé tan lleno 
de vida como de felicidad, ¡Y ahora 
leo que ha fallecido en esa! ¡Cuánto 
lo deploro, y cuánto considérenla 
pena de su dignísima esposa, ami-
ga mía, querida también, a la que 
desde aquí expreso mi sentimiento. 
Otra triste noticia: el fallecimien-
to defl caballeroso don Felipe Rome-
ro y de León, conde de Casa-Romero 
y marqués de Núñez de Villavlcen-
clo y del Real do Cuba, viudo de mi 
Inolvidablo y queridísima amiga Jo-
sefina Herrera. A sus hijos mi pé-
same sentido. 
Su hermana, la marquesa de Pra-
do Ameno, que reside en Madrid, 
donde, como, ahí, es tan querida, 
está recibiendo una vez más, con 
este motivo. Inequívocas demostra-
ciones de afecto y simpatía. 
Más tristezas. ¡Cómo abundan, por 
desgracia! Han fallecido en Madrid: 
Don Juan Antonio Cavestany, 
académico de la Española, inspirado 
poeta. 
Fueron de tal suerte precoces sus 
aptitudes, que a los trece años ya 
pubilicó un libro de versos, y antes 
de cumplir los diecisiete estrenó en 
el teatro Español " E l esclavo de su 
culpa", drama que bastó para po-
pularizar el nombre del joven poe-
ta. Después estrenó otros dramas y 
comedias do los cuales fueron loa 
más aplaudidos "Grandezas huma-
na?", "Salirse de su esfera", "Sobre 
quién viene el castigo", "Despertar 
en la sombra", "Juan Pénez" y *:La 
noche a'itrtr'. Todas eptas obras las 
escribió antes de cumplir los veinte 
años. L a política lo apartó después 
de su triunfal carrera literaria. Pero 
luego de algunos años de aüejamien-
to volvió a ella con mayores bríos. 
recibió muchas veces con gran boato 
y esplendidez a la sociedad aristo-
crática y se hizo admirar por su 
notable belleza y elegancia. Ha 
muerto a los ochenta y dnco años; 
y lin tenido el consuelo de ver ro-
dear su lecho a muchos nietos y biz-
nietos, que sentían por ella verdade-
ra adoración. 
L a de Rafael Urbano, gran escri-
tor, luchador infatigable y hombre 
bueno, que deja tras sí una estela 
de simpatías que difícilmente bo-
rrará el olvido. 
L a del general Moltó, capitán ge-
neral de Madrid, ilustre militar, que 
en cuantos mandos ocupó supo cap-
tarse unánimes simpatías por su 
trato caballeroso y por el mtacha-
We pundonor con que siempre cum-
plió sus deberes. 




que ocupan los padres de loa «m- »-
trayentes,! huelga decir que los coa» > 
currentes fueron espléndjdament» • 
obsecuiados. 
Füeron testigos por parte fl« I» 
novia, los señores Gilberto Ouem • 
y Rafael Rodríguez del Rey y por \ 
ei novio los señores Juan Fernán" 
dez y Oscar Soto González. 
Los ramos de boda y tomahodi 
fueron artísticamente confectonfl-
dos por I05 empleados del referido 
jardín "Las Rosas". Estaban P™* 
closos. 
Concurrieron a tan simpático »«• 
to las bellas y elegantes sefioraí 
siguientes: 
E n primer lugar debo citar a « 
señora de la casa Coalina Betan-
court de Oferreras, madre de » 
desposada; señora Candlta Llorií 
viuda de Rabasso, madre de "Mo-
Angel Regueras López, obispo de Sa-lmito"; Aurelia Navarro viuda 
lamanca. Por su talento y estudios Betf,nCOur,V muy respetable abuel 
llegó al alto cargo eclesiástico que!de "cloty" 
ocupaba. Sus virtudes y su abnega 
, ción le granjearon la admiración y 
el cariño de todos. 
L a del doctor Masip, figura rele-
vante de la ciencia médica española. 
Y la del sabio y virtuoso jesuíta 
padre Carlos Fe iris 
Amigas de ambas familias: se-
ñoras Dalia Suárez de Femánde» 
Quevedo, Caridad García vTüda d» 
Villegas, María Botell de Bacallao 
Berta Tlodríguez del Rey. CatalW 
Alegret de Simón, Esperanza 
|ñas de Prieto, Consuelo Esperanza 
¡Breñas <5e Prieto, Consuelo Sa1*?* 
cuyo celo apos- |rría de Rodríguez del Rey. ClOtW 
tólico adoctrinado en la escuela y) Noy viuda de Gallo, Mercedes 
en el ejemplo del padre Vicente se rrer de Alduncin, Micaela 
desplegó en propagandas y escuelas 
Bre-
de carácter social, singularmente en 
la región valenciana. Obra suya, que 
pregona las excelencias de su espíritu 
emprendedor, es la leprosería de 
Fontllles, modelo de Instituciones dé 
caridad y de asistencia social. 
Su muerte ha ocurrido en Gan-
día. 
¡Descanse en paz el venerable sa-
cerdote, y todos los demás fallecidos 
que acabo de nombrar! 
de Hernández, Isabel García viud¿ 
de Escarza, María Llórente, Marf" 
Escoto de Chavarry, Perfecta hW 
rente de Uriarte, ^ 
Señoritas: "Candltlca" Rabassa 7 
Llovió, hermana de "Momito": 
ría Luisa Mazarrado, ibella Kein^ 
del Carnaval; Emma y Mar.gar" 
Mazarredo: Eloísa Zuálos, Marga 
rita Hernández, Olivia Pérez CaPJ 
te, Ivette Pérez Capote, ln«53 ^ 
to. Rafaela Ramírez, TuUta Ana-
Clara Aracelia Alvarez, A"Ci! rez. Luí Alvarez, Emma A^ázar. María 














. l a 
que como él, han pasado por la tle-lmln¡a s¡món , 
rra sembrando el bien! 
Salomé Núñez y Topete 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
TEATHO StSPA^OI. 
CALDERON DE LA BAKCA. L a vi-
da ©s sueño, 1 tomo tela, $0.80, 
CALDERON DE LA BARCA, El Al-
calde do Zalamea, 1 tomo tela, $0,80, 
TIRSO DB MOLINA. Desde Toledo 
a Madrid, 1 tomo tela. |0.80. 
TIRSO DE MOLINA. Kl Burlador de 
Sevilla. 1 tomo tela. $0.80. 
TIRSO DB MOLINA. Marta L a Pia-
dosa, 1 tomo tela, $0.80. 
ZORRILLA. Kl Zapatero y el Rey 2 
tomos tela, $1.60, 
ZORRILLA. Don Juan Tenorio. 1 to-
mo tela, $0.80. 
FRANCISCO D E ROJAS Entre bobos 
anda el juesro, 1 tomo tela, $0.80 
MORATIX. El st de las ñiflas. 1 totho 
tela $0.80. 
MORETO. Kl dcsdftn con el desdén, 
1 tomo tela, $0.80, 
LA MODKUNA POESIA 










Fueron tan numerosos los 
los que recibieron ios novios, 
si fuese a enumerarlos ocuparían 
espacio del cua] no puedo 
ner. 
Terñiinar5, pues, esta mal 
nada reseña haciendo constar Q 
a eso de las diez de la noche se 
tiraron los felices desposados w 
una lluvia de arroz que d,ren. 
el símbolo de la dicha y entre aor 
zos y apretones de roanos de 
concurrentes, que les desean 
eterna luna de miel; dlrigléodo. 
hacia el pintoresco Cuyo Laree" 
donde habitarán algunos mc5*: 
teniendo al efecto preparado 
regio edificio de su propiedad. , ^ c n 
Yo, que me honro con la amista0 «züc; 
de los flamantes esposos, hago 1»' . 
vientea votos por su más comí 
y eterna felicidad. 
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M O V I M I E N T O D E C f l B O T ñ J E 
k : 
M MfIFIBUiTO 2182.— Vapor sueco 
TfTELAtAKEN. rapitén .Jarobsen, pro-ne'áetltt d<- ililidavaíl y escalas, coñsit'-
nado a Lykes Bros. 
• DB SI NL'SVALL. 
MlSOBI-AIíEA: 
l,a f.ucha: cr. rollos papel. 
l>a Prensa: 101 ídem idem. ln_ 1 i,» a«nr
, U8 «Bpa'. . Havana Posl: 10 ideni idcin. 
Incourt 7 1 s K F: S cajas efectos baso ball. 
refas :("' Garay Co: oo. cuñete» clavos. 
r" 9 L . I.einon: 41 fardos papel. 
¿*S**g: lfil-' t '̂n^ores carburo. 
' i i,- 12 fardos papel. 
K Frederiksen: 1 caja muestras. 
^ Un OSIJO 
,¿1 Mundo: 30Í rollos papel. -
j ' t ' C; idom Idem, 
'•'v.rias Marcas: U l idom ídem. 
, Kucntc m í a Co: 155 cuñetes cla-
^ D-E AALESUXD 
^ V a r S numeraelonéli: 1.150 cajas ba-
r.̂ a{va400 Ídem. Idem. 5" idom buches. 
' M C" 15̂  Idem bacalao, 
i-i í- 75 idem ídem. 
e«'?v(rnández airela Co: 40 Ide.m Idem. 
/ /ibaleta Co: 25 Ídem Idem. 
8,mPátic1T era9 y 
íuero, q 






*• ha «ídi 
,de Prlm 
1 Que 
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r car. 
Z*bi, 
5T L: 2S- idem ldem4 
InU pE CHK1STIANSUND 
^ S s a Co: 6 cajas buches. 200 
l a ° ™ ¿ ! f ' ^ ñ ^ S ^ O idem idem.. 
e b u ^ ' ^ ^ P " i - ' 100 ídem láem 
lo el 
BUh rPjM* ! ü a Co: 200 idem idem. 
CándldS-' í • Uodrigucz Co: 100 ídem ide 
7 mf>&-s c: 100 idem dem. •fcst 
a recleu 
actor QH 
y\- 100' idem idem. 
... '1' 50 Idem Idem, 
i- t C: 100 idem Idem.; 
a ,*¿í*W*:j í . ' n - 50 idem Idem. 
a ^ ^ j?. 300 idem Idem. 
: ^^eruW'- 'A V €• 200 idem Idem. 
« IndñtS \"m S Ĉ  1Ü0 idem idem. re de T ' r lu Astimul Co: 200 Iden uo 1^»f ^ . 100 ¡(je,,, ídem. 
:1C0 ^^[« ioru 'Co. idem idem., 
Imájfen d M r A- 100 idem Idem. 
blen coi, i: ^ idci" ide!'y-
ores o » K W: .50 Idem dem. ores, a p » » ^ Tj. 5o ídem ídem. 
d(* i luM,' ir C- 50 idem idem. 
'nfeccIonM^. M M: 150 idem. idem^ 
190 Idem idom. 
ida poji, 
Io «le 8,i 
do en n¿i 
;Jo( de toM;;f"A ^ 
y "Mch ^ »x-TT?T-FqTü 2183—Vapor amorica-
lado» h l V ; o c Í b Í cl^itán White procedente 
! £ Tampa y escalas, consignado ^ R. 
Brannen. , 
DE TAMPA 
11 «3Ub, :. ̂ n s V o p S Bakery: 1 idem^ 
leí sefio, 
©E KEV WEST 
,'r i Will: 1 ^ j a impresos, 3 cajas 
c f m f e a R. Express: 11 bultos « -
Ifavana Fruits C: 1 id^m accesorios. 
A Ríos: o idem pealcado. 
MANTFIIO.STO 21 S4—Vapor amfrira-
no J . R. PARROTT. capitán Harring-
ton, procedente de Key West, cunriig-
tiado a R. L<. Brannen 
V I V E R E S : 
Annour <"": 27,460 kilos manteca. 
Cudaliy Packing: 1S5 cajas, 190 ter-
cerolas Idem, 10 cajas Jamón. 
Gonzálct y Suárcz: 034 piezas puer-
co. 
.1. Dold Packing: 1.719 idem Idem. 
Cuban American Jockey Club: 196 
paras heno. 
A. Armand: 1,512 cajas manzanas. 
MISCELANEA: \ 
Compañía Cervecera: C04 sacos mal-
ta. 
Havana Electric R R: 7 bultos ac-
cesorios . 
Kábrica do Hielo: 200 sacos ceniza. 
Ü, Torrance: 42,502 kilos alquitrán.) 
TI H Plke: 22.824 kilos ácido. 
G Carbonell: 28.038 id.-m gasolina. 
rirloga y Fernández: !• autos. 
PÓfa ^r^tor: 22 autos. 435 bultos ac-
cesorios idem. 
T> B Ros: 11 autos. 
Diaa Hermanos: 160 cajas accesorios 
para gas. j 
Harper Bros: 28 vacas, 12 crias. 2 
toros. 
MANIFIESTO 2185 — Vapor inglés 
OROA. capitán Adams. procedente de 
New York, consignado a Dussaq q Co. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2188— Goleta inglesa 
MARION ADAMS, capitán Wolfe, pro-
ctídentfi de Puerto Cortés, consignado a 
la orden. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2187— Vapor español 
MONTEVIHKO, rapilún Caro, proce-
donto de Veracruz, consignado a M. 
Otaduy. 




itlo de ij 
1 un fanl 
MANIFIESTO 2188—Vapor america-
m. Ií. M. KLAGLER. capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
Annour «'o: 27,361 kilos manUca. 
MISCEEANBA: 
Sabatés Co: 200 baarrlles resina. 
No Marca: 10,656 "cjas. 12 huaca-
les idein. 
Jiménez y Co: 1,308 cajas botellas. 
Fábrica de Hielo: 1,375 sacos malta. 
V- Noste y Co: 479 bultos camas y 
accesorios. 
J Z Horfer: 592 Idem arados. 
Ford Motor: 7 autos, 2 cajas acce-
sorios . 
Vallejo Steel Work: 514 rollos alam-
bre. • 
]•:. Lamadrid: 550 atados corlea. 
.1 Ferrer: 2,000 idem Idem. 
P. Gutiérrez lino: 585 piezas ma-
deras . 
.1 M Fernández Co: 449 idem ídem. 
Havana Lumber: 5,050 idem Idem. 
Zaldo Gutiérrez Co: 486 Idem ídem. 
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A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
Manifiesto do cabotaje del vapor cu-
bano Manzanillo capltá-n Montoavaro, 
entrado procedente de GuantAnamo y 
escalas, consignado a la Empresa Na-
viera do Cuba. -
S E QUANTANAMO 
D. Rubio y Qo.. 2 sacos caf*. 
M. Rodríguez 63 .id id. 
Y Sales Corp.. 2 bultos servilletas 
papel. 
A CAIBARZEir 
CÓ Belmont 20 sacos café. 
DE CUBA 
A Montaña y CO., 10 sacos anís 
Cuban Air, 24 envases. 
• Co. Armour, l tercerola manteca. 
CÓ «llanera V, 4 cajas cigarros. 
Crusellas y Co.( 1 caja silueta. 
Co Ron Bacardí, 1000 galones ron. 
. E . Cariot, 5 cajas siropes. 
Ford Motor, 1 auto. 
1. Adrián, 1 caja efectos. 
. Nestlé Anglo 15 Id leche. 
S. Gal fon, 1 id tejidos 
TI i va s y Co. 36 ód chocolate 
S. Calzadilla 61 sacoe café 
Arden 70 id id. 
B. G. 100 id Id. 
R. 1. 1 caja tejidos. 
M. D. 2 cajas muntequllla. 
M. R. 1 id', chocolate. 
W. I 36 barriles y p'potes vacíos. 
E . N. 10 sacos garbanzos y azúcar. 
A QUANTANAMO 
. ; C . Bergues, 10 mllos papel. 
S E BABACOA 
Jefe Dpto. 
tar. 
Urtiaga Toledo 1 tercio tabaco. 
W. India, 67 envases. I 
S E NUEVITAS 
Co. Cuban Cemento, 18 atados sa 
eos vados. 
D. López 1 caja armonulm. 
Fuente Presa 1 caja ferretería. 
N. Register, 1 caja Re»;gtradora. 
Nopins 279 bles botellas. 
Vda. Humara 1 cajú ferretería. 
W. India 20 bles vacíos. 
K. Naviera 4 bis vacíos. 
A SANTIAGO S E CUBA 
t, Quesada 1 caja loza. 
M. üersey, 4 cajas mantequilla. 
S E TARAFA 
M. J . Dudy 20 bts vacíos y maqui-
narla. 
10. N. 4 cajas gasolina. 
S E JARONU 
W. India envases (no dice cantidad). 
S E SAEAS 
Oley Hno. 1 bote moderno aserra-
do. 
E L N U E V O A R A N C E L 
D E B E L G I C A 
1 caja sombre-
BB WOOSXN 
López Bravo y Co. 
ros. 
S E CIEGO S E AVILA 
Mora Compañía, 3 cajas licores. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Manifiesto de cabotaje del vapor Rá-
pido, capitán Hernández, entrado pro-
cedente de Manatí, y consignado a la 






















(EN EO JLDICIAI. Y EO ASMIMS-
TRATIVO) 
por el doctor 
ANBRES SEGUIUL CABRLíXA 
La Bibliografía Jurídica Cubana aca-
ba de enriquecerse con una nueva obra 
de verdadera utilidad práctica, no sólo 
pera, loa señores ilrof L-sionales, sino 
tun\blen pura todas 'aquellas personas 
que tengan necesidad do hacer valer sus 
derechos unte I03 Tribunales de Justi-
cia. 
La nueva obra del doctor Segura Ca 
S E SAGUA S E TANAXSO 
C. Air Products 25 cilindros vacíos. 
Suán-z Cu&to, 1 caja efectos. 
S. Hacienda, 8 latas petróleo crudo. 
W. India 60 barriles vacíos. 
S E A NT I L L A • 
Ihirr.s Brothers Co., 1 caja mosqul-
W Indias 20 barriles ,5 tambores va-
cíos. ' 
S E MAYAR! 
Alvarer, del Río 1 caja morcillas. 
Martínez Lavin y Go.. 1 caja conser-
vas. , 
M. Rofort 1 caja confites. 
Zabaleta y Co., 2 Id. conservas. 
. W. Indles, 36 envases. 
S E BAÑES 
. L . Ulacía, 14 bts. calabaza. 
M Ruiloba, 4 fardos suela. 
T.voll.' 20 bies, botellas. 
Tropical Id. Id. 
S E GIBARA 
Orden 60 bles, cebollas. 
Cómez Hno. 1 caja loza. 
A. Industrial 1 caja confituras. 
A. Martínez, 1 caja limones. 
Briol 4 fdos, suela. 
Cuban Alr, 2 cilindros vacíos. 
Crusellas y Co., 4 bles sebollas. 
E . C. 2 bles limones. 
E . Sarrá 6-conboyes vacíso. 
Fuentes Presa 1 caja ferretería. 
J Al varee y Co. 2 ruedas camión, 
liar rea Hnos. 2 cajas ferretería. 
L , Ulacla 135 racimos guineos 4 bits 
limones 
R. Vega 1 caja libros. 
Suárez Ramos 2S sacos frijoles. 
S E MANATI 
W.India 138 envases». • 
Cuban Olí. 5 cilindros vacíos 
Cuban Olí, 17 id- id. 
I . Pelea 1 huacal sofá mimbre. 
Trueba y Co., 1 hidón vacío. 
SITUACION S E EOS VAPORES S E 
CABOTAJE— 
Vapor Antolín del Collado, saldrá 
esta noche para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, saldrá hoy para Nue-
vitas. Manatí y Puerto Padre. (Cha-
parra) 
Calbarlén, en reparación. 
Bolivla, llegará hoy a Manzanillo en 
viaje de ida. 
Gibara, en Bañes, viaje de ida. 
JuVán Alonso, saldrá hoy para Ba-
racoa, Guantánamo (Caimanera y San-
tiago de Cuba. 
Baracoa, en Affitilla, viaje de retor-
no. 
La Fe cargando para Calbarlén. 
Las Villas, saldrá hoy para la costa 
sur. 
Cienfuegos. sin operaciones. 
Manzanillo, llegó hoy proceden!» de 
Nuevltas. 
SanVago de Cuba, saldrá hoy para la 
costa norte. 
Cnanlánamo en reparación. 
)aba(na, en Puerto Rico. So espera 
©1 día 8. 
Kuseblo Coterlllo, solió a^er de San-
tiago de Cuba, para Baracoa y Ha-
bana. 
Cayo Mambí, saldrá hoy de Santia-
go de Cuba para la costa sur. 
Cayo Cristo, llegará hoy a Cienfue-
gos en viaje de retomo. 
Rápido, se espera hoy procedente de 
Puerto Padre. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A 
K«SBOitas por la ustaclón iüxperl- [otra clase capaces de producir en el 
En la Asociación de Comerciiantes de 
la Habana, eo reciben frecuentemente 
Informaciones procedentes de organlza-
cloaies agrícolas, comerolalea o indus-
triales da numerosos países; cuyos an-
tecedentes viene recopilando el Depar-
tamento do Expansión Comercial de la 
entidad mencionada para que puedan 
ser utilizados por los miembros de la 
misma. 
En relación con los nuevos Aranceles 
de Aduanas de Bélgica, ha reunido di-
cho Departamento la información »!-
guíente, tomándola de una nota que 
también ofreció a la publicidad de la 
Cámara Oficial de Industria de Barce-
lona. El nuevo Arancel de Aduanas de 
Bélgica que ha entrado en vigor el 1ro. 
de Noviembre úlUmo, redactado de con-
formidad a la Ley de 8 d eMayo de 
1924, establece tres columnas, la má-
xima, otra mínima aplicable en general 
a todas las mercancías procedentes de 
las naciones a las cuales ©1 Gobierno 
no aplica la tarifa mayor y otras tres 
tarifas especiales aplicables a loa pro-
ductos procedentes de Alemania Che-
coeslovaqiVa y Austria. 
L a Ley autoriza al Gobierno para 
aplicar a los aíses extranjeros eJ trato 
do nación más favorecida, cuyo trato 
puede darlo total o parcialmente a los 
Estados que recíprocamente apdlquen a 
Bélgica un régimen Igual. E l Gobierno 
además está autorizado para supriiair, 
modificar, disminuir y elevar los coe-
ficientes que se establezcan según las 
conveniencias de la kidustria y de la 
economía belga. Sin embargo, \ O B coefi-
cientes no pueden pasar do la cifra de 
seis. 
Kn los nuevos Aranceles se ha acen-
tuado el carácter proteccionista de los 
anteriores. Todas las primeras mate- [ 
rias están exentas de derechos a la en-
trada en Bélgica. En cambio, los pro-
ductos industriales y los alimenticios 
están gravados con derechos sumamente 
elevados. Por ejemplo, las frutas fres-
cas pagan por la tarifa mínima: albari-
coques 120 francos; las almendras fres-
cas 300 francos; cerezas 120; naranjas 
27; fresas 120; melones 5U; melocotones 
60; peras 48; manzanas 100; uvas de 
mesa 120, etc. Los vinos, por la tarifa 
mínima satisfacen por derechos, de 62 
francos a 480; los demás de 12 grados 
hasta 15. 100 francos por la tarifa mí-
nima; ios demás de 15 grados se les 
aplicará por cada Vrado que exceda, el 
régimen del alcohol más un 16 por 100 
de tasa adicional. 
En general a tddas las manufacturas 
textiles so les allca el coeficiente 6. Los 
tejidos do algodón, tarifa mínima, satis-
facen derechos de aduana qüe varían 
desdo 210 a 3,120 francos los 100 kgs. 
l'aia laja manufacturas procedentes de 
Alemania, por ejemplo, estos derechos 
varían desde 420 a 64200 francos los 
100 kilógramos. 
L a maqu;nar\a agrícola sin motor, 
125 francos y si proceden ele Alemania, 
de 162 a i)45. Las lámparas incadencia 
desde un mínimo de 1.500. a 3.375 si 
proceden do Alemania. Además, en el 
nuevo Arancel se consignan muchos de-
rechos ad-valorem que la tarifa mínima 
varía de un 16 a un 25 por 100, ele-
vándose éstos al 60 por 100 en la tarifa 
mínima, y hasta un 40 y 50 por 100 
para las mercancías procedentes de Ale-
manía. 
R E V I S T A D E L A SEMANA Q U E 
T E R M I N A F E B R E R O 31 D E 1935 
N U E V A O R T O G R A F I A 
L a gran casa editora "La Moderna 
Pces ía . Pl y MargaJL 135, pondrá a la 
yenta dentro de brevas días un precio-
so libro 
nfi 
N E W Y O R K . — E n los primeros 
días de la semana este mercado de-
jiaba .entrever debilidad :<:on ten-
dencia a la baja, por la actitud In-
diferente de los refinadores, reacios 
a ofrecer al precio anterior. Los 
pocos cargamentos colocados lo fue-
ron para las refinerías en el Sur, es 
decir de Nejv Orleans y Texas prin-
cipalmente, al precio de 2 7|8 c|. 
c.&f. que se esforzaban los ven-
dedores a seguir logrando, pero sin 
éxito . L a presión creciente de nu-
merosos ofrecidos pe l iada sentir 
debilitando la resistencia y deci-
diendo a los vendedores a ceder a 
2 13|16, sobre esta base se negoció 
un volumen Importante de ventas, 
tanto en azúcares de Cuba como de 
Puerto Rico, en conjunto abarcan-
do unos 300.000 sacos. 
E l mercad0 cerró quieto e Inde-
ciso . 
E l resumen de la semana es co-
mo sigue: 
Lunes, febrero 16: Abrió ei mer-
cado Inactivo pero ligeramente más 
firme. Durante la mañana los com-
pradores mostraron algún Interés 
por azúcares de Cuba y Puerto Ri -
co a base de 2 13|16 c|. c.&f. mien-
tras que los tenedores se mante-
nían a la expectativa. Después del 
mediodía se reportaron las siguien-
tes ventas de azúcares de Puerto 
Rico a 4,59 c|. c . s . f . a la National 
Sugar Refinlng C o . : 
Seis mil sacos para despacho de 
fines de Febrero; y cinco mil sacos 
para despacho de Febrero. 
Próximo al cierre se anunció la 
venta de 10,500 sacos de Cuba pa-
ra embarque de febrero a 2 27|32 
c|. c.&f. a Czarnikow-Rionda Co. 
Martes, Febrero 17: Con tono sos-
tenido abrió el mercado a base de 
2 27|32 el. c.&f. Durante Ik.s pri-
meras horas los refinadores se mos-
traron Interesados en operar, pero 
n0 fueron reportadas operafclon^s al-
gunas hasta por la tarde que se 
anunció la venta de 10,000 sacos 
de Cuba para embarque de Febre-
ro a 2 27-32 c]. c.&f. a Un opera-
dor. Al .cierre fueron reportada; 
ventas de Cuba ascendentes a unos 
cincuenta mil a sesenta mil eacos 
para despacho, de Febrero y princi-
pios de Marz0 a 2 7j8 ¡6 c.&f. a 
rerinadores del Golfo. ' Cerró el 
mercado quieto y vacilante. 
Miércoles, Febrero 1}!: Quieto y 
más fácil abrió el mercado. Desdej A New York 
primera hora se fueron acumulamlu !\orte: 10-17 ¿j 
cado abrió encalmado, y los refi-' 
nadores habiendo llenado üus ne-
cesidades más apremiantes se man-
tuvieron a la espera. Debido a es-
ta actitud de parte de los compra-
dores, quedó el mercado en comple-
ta calma cerrando sin haberse re-
portado operación alguna. 
Sábado. Febrero 21: Como el día 
anterior abrió el mercado con ven-
dedores a 2 27|32 c|. c&f., pero 
los refinadores como en el día ante-
rior no demostraron interés en ope-
rar permaneciendo el mercad0 en 
completa Inactividad y cerrando en 
Iguales condiciones sin haberse 
anunciado venta alguna. 
E l ipovimiento de azúcares cru-
dos en los puertos del Atlántico du-
rante la semana fué el siguieníe: 
Arribos: esta semana, 89,498 to-
neladas; semana pasada, 5 5,460 to-
neladas . 
Derretidos: esta semana, 67.000 
toneladas; semana pasada, 54,000 
toneladas. 
Existencia: esta semana, 79,65^ 
toneladas; semana pasada, 57,160 
toneladas. 
R E F I N A D O : No ha ocurrido va-
riación en esta clase, en la semana 
y continúan cotizándose de 5.90 c . 
a 6 cj . menos dos por ciento por 
todos los refinadores. , 
HABANA: E l mercado local rigió 
pero sostenido, y pocos deseos a 
transigir por parte de nuestros te-
nedores en vista de la situación in-
decisa del mercado de New York, 
y del bajo precio. Las ventas avisa-
das durante la semana ascienden a 
unos 63^000 sapos, a precior. que 
fluctúan entre 2,65 cj. a S,7Í < . 
1.a.b. 
E l tiempo sigue muy favorable pa-
ra la molienda; durante la semana 
cayeron algunas lluvias diseminad.' ¡ 
en todas partes, especialmente en 
Oriente, pero no lo suficientn para 
Interrumpir la molienda de 103 in-
genios que progresa muy íavoíaljíe-
mente. 
E n esta somi'na oinji^zaron a mo-
ler el Central "Borjlta". d" Santia-
go; "Estrada Palma" de Manzani-
llo, y "Siboney" do Nuevitaf;. 
Muelen en la actualidad 173 Cen-
trales contra 178 en igual «teBÁtea 
de la zafra patadu. 
F L E T l O S : E l inrrívulo de fletes 
ha estado nnis fltdae y do alz;i a iás 
cotizaciones siguientes: 
P!Uaa.eIfiái ; 
•.« •;a sur: 13-1;) 
ofertas de venta de Cuba y Puerto je 
Rico a base de 2 7|8 el. c.&f. mos- A Gavelston: Copia norte: 
trando los refinadores poco interés lc ; . ; Costa sur: 17-lS e l . ' 
a ese precio. Permaneciendo el | A A'pw Orlran: Co; la norte 
mercado en completa mactividadj 15 c j . ; Costa sur- i3-$|> 
hasta cerca del cierre cuando quedó ¡el.' % 
más débil y la National Supar lie-1 ' A Boston: Corta típrté; U 
fining Co. compró a 2 27Í32 cUCosta sur: 20-21 n . 
c.&f. las siguientes partidas de 
azúcares de Cuba: veinte mil sacos • Z A F R A I>E LQ&MOil 
in-» titulado OHTOGUAFiA PRAC-jpara embaroi/; de Febrero y prin-
g l a LENGUA CASTELLANA elplos do Marzo v diez mil sacos ien 
• ' ^ i X r ^ V ^ S d r t P ¿ d P»erto. Cerró el mercado quieto y 
TICA DE 
con 25C 
dagogo y escritor dqctor Isidro . 
.Martím z, tan ventajosamente conocido con tono mas aeoll. 
por hus excelentes y numerosas pro- Jueves. Pobrero 19: Con fono 
ducclones didácticas. . . . . ¡más fi'x'il abrió el mercado. A pri-Trátaso de una obra admirablemente 
allana, tkn aban- efectiiaflá el día anterior de Hez mil b era unaona, marca, determina y pre- njenij.! Aeronóinlcu 8 Sa/ntiago de ganado que la ingiera fenómenos ta- pPépáTada para « Mtafll usa la ACCION ejerc.itable para ja1""!»"" AKi^iiuimiu o 0 íf* „,,„ „„0Bx¿" 0] nbnrto a lo» za de la ortografía cast-
demanda del ivstablecinKento do un de- 1»» Vegas les que ocasionen el aborto a " " donada por muchas pert._ 
rucho uue het sido Jesionado, tanto ei; | j hembras vacunas lecheras, como sos-. ramt.n(;e T10 ^ cuenta do io fc«!Ui-»ja entrante semana a 3 59 c s f 
lo Judicial como en lo Administrativo.'^ir t nTir i íoa o r n tvo LOGRAN nech'a el expresado agricultor An-. cendental que es cu ta vida social os-
expomendo el tiempo y la autoridad d« ^ A U X i a t U f l V^*- ^ " f ^x0 rw-o^oc oí n„P «Tnrpsa fin umcrlblr con verdadera corr 
j reparada pura el festudló y la ei.aertau-i rnora hora so reportó una venta 
oll , a  
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OTEHCAEO S E V I V E R E S 
¡NUEVA YORK. Febréro 23., 
Trigo "roío Invierno 2.17. 
pático M* 
l sefioraí 
citar a U 
a Betar 





Trigo duro invleruo 2.1c. 
llene de-23 a 24. 
,, ...Avona do 63.50 a 68.50. 
Afrecho da 23 a 24. 
Manteca a 17.95. 
k] Harina de 9.75 a 10.25. 1 
. v ¡ fepteno a 1.74 3|4. 
«'.rasa 'de 8.00 a 8.25., 
*4 Maíz a 1-.4I 
íh^Olao a 11.00. 
..^Aceite semilla de algodfln 10.75. 
•üh ^rrü? Fancy Head de 7.75 a 8.50, 
Bacalao de 13.00 a 16.00 
>ij»iCebollas de 0.75 a 1.50. 
Prljoles a 10.76. 
L'apaa do 1.75 a 3.B0. . . 
B« MERCADO DE V I V E R E S 
^ DB CHICAGO 
fHíCAGO, Febrero 28. 







Fqnpranza; número 1 mixto a 1.23 114, 







loa UECU'K.SOS que tía han de estable 
cor por la denegación do atiuOlla o cuaU 
(liiier otro motivo procosíd.' 
La obra ACCIUNKS Y JCECUB-ÜOi  EÉGAl.E.S forma un vo-
lúmen en 4o. mayor esmera-
damente impreso crt magnl-
íico papel "Antlque" y con ca-
racteres «laros. • Precio dál 
ejemplar en rústica 
La misma obra encuadernada 
en media pasta. . . . . . 
La misma obra encuadernada en 
pustft valenciana 
drés Oramas el que expresa en u n | - - ^ ^ " o r ^ ^ ' L * ado-
escrito dirigido a este Centro Que|lc>C(,n do ^.aveg defectos; unos consig-
con esa planta se ha producido íd-j natt sM<; el cCdigo ortográfico, lo aúo 
do san Blas. Madruga. Habana; en cientemente ^ r í o " ^ Í Z * Ü u ^ v ^ ^ ^ ^ X * los 
r^crito de 9 de los comentes, dloo cldlondo con los aborto» ae las vacas 1 ^ ^ ^ ^ ¡riCü,np1(,t(JSi Cílvos y „„ han al-
ai Hon. Si". Secretario del Departa- de su lechería. jd,, arreglados por v.id;idtrus macstrot--, 
. t íü» F L O R E S 
CONSULTA 




ULTIMOS XIBKOS KECIBIDOS 
menío lo que a continuación inser 
tajiuia, que nos ha sido transcrito 
por la Dirección General de Agrical-
CONTESTACION 













ez y Hei-' 
-Manteca a 16.15. 
-í'; Avena número 1 blanca a 56. 
s-fCostillas a 17.00 
J'atas a 18.75. 
f>nteno a- 1.60. 
•Cebada de 0.86 a 1.02. 
XrAS VAPAS EN CH7CAGO 
• CHICAGO, Febrero 28. 
Vacos8 P^sHbla"cas de Wlsconsin, en 
¿a- ?,,Be c^tl^aron de l.io a 1 1̂1 Pl 
• a ^ T ^ a ^ ™Ilnesota 1 N - t h Da^ota ^ r .»A 1.70; papas rosadas de Idaho. (9 -.35 a :.50. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
garlan "1 ^ T n A S S * - » " « c o . . 
Aduana de Knevitjn»- aa-
Destino: New York ^ •000 sacos. 
Aduana de Santa'Cruz- « 7«»e Destino: Amberes 6''96 
Ariuana d« Manatí: 14 80 4 




















aiANUAL DEL AGRIMENSOR 
Y DEL MERITO TArfADO •. 
DE T1EKRAS. por ai doctor 
Andrés ísegura Cabrera. Esta 
obra comprendo todo cuanto 
conviene saber al Ayriinensor 
Perito tasador do tierras en 
Aritmética. Algebra, Geome-
tría, Trigonometría, Topogra-
fía, Agrimensura general. Ni-
velación, Agrimensura cubar 
na. Trabajos de gabinete, Ta» 
saclón do tierras, ílnca» y fru-
tos, conteniendo también nu-
inerogas tablas do equivalen-
cias, .trigonométricas, de La-
titudes y Longitudes, Loga-
rítmicas, etc. Esta oura sus-
tituye con grandes ventajas a ! 
la tan celebrada obra de 1 
Agrimensura Legal do Pichar-
do. por contener todo lo de 
ésta más modernizado e In-
mensamente ampliado. 1 tomo 
en 4ü. mayor, rústica. . . . fu.00 
MANUAL D E L CONSTRUCTOR 
DE MAQUINAS. Obra publica-
da en alemán bajo la direc-
ción del Profesor U. Dubbel, 
cob la colaboración de los más 
distlriífuldos ingenieros me-
cánicos' alemanes. Traducción 
directa del alemán e Ilustra-
da con infinidad de grabados 
intercalados en el texto. . ̂  
Temo II . Contiene: Instalacio-
nes de producción de vapor. 
Máqvinas motrices y operado-
ras de movimiento rectilíneo 
alternativo y circular conti-
nuo. Bombas y compresores 
de otras formas. Aprovecha-
miento del calor perdido. Vo-
lantes y reguladoras. Conden-
sadores. Tuberías. Máquinas 
elevadoras. Máquinas herra-
mientas para trabajar • los 
metales. Electrotecnia. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. encua-
dernado en piel J7.50 
NOTA. También tenemos ejem-
plares del Tomo I, do esta 
Importante obro. ' 
LA POESIA JL'GLARESCA' Y 
JUGLAUES. Aspectos de la 
Historia literaria y cultural 
de España, por R. Menéndez 
Pídal. 1 tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado. . . . $3.2» 
SAN FRANCISCO DE ASIS EN 
L A H1STOUIA, EN LA L E -
YENDA Y EX E L ARTE. 
Obra escrita por el P. Victo- ' 
. riño Facch'ínetti, lujosamente 
Impresa y soberbiamente Ilus-
trada con láminas y grabados 
intercalados en ol texto Tomo 
I. 1 volumen en 4o. mayor lu- ' 
josamentu encuadernado en te-
la con planchas en relieve en 
oro y coloreé $10.00 
ANALISIS DE LAS SENSACIO-
NES, por 10. Mach. Truducción 
directa del alemán por Eduar-
tura en comunicación de fecha 20 ficación es la VerbCn» officinalis, 
del actual, número 1362: | L I n . , de la familia de las Verbena 
"Tengo tres matas de cacao y ceas, slvestre en Cuba, especlalmen-
tienen ya como 12 o 14 años, flore- te en los terrenos calcáreos próxi-
cen mucho, pero sólo una logra 4 mos a las costas. No otí exclusiva en 
o 5 y deseo saber si hay medio de Cuba puesto que existe en Europa, 
etc. 
Todos entos Inconvenientes ha pro-
curado obviarlos el doctor Pérez Mar-
tínez, conocedor por larga y fructífe-
ra experiencia de los mejores métodos 
hacerla lograr sus flores". 
CONTESTACION: 
Sin haber visto las matas de ca 
cao y sin otro informe que el que 
do Ovejero. (Biblioteca Cien 
tífico-Filosófica). 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . . 
PROCEniMIKNTOS MODER-
NOS EN/LOS NEíSOCIOS, por 
L . Chambonnaud. Versión cas-
tellana. 1' tomo en 4o. en-
cuadernado , • $2.00 
P r o m e d i o of ic ia l de l a c o t i z a -
c i ó n de l o s a z ú c a r e s 
. d e S e t ^ n ú ^ S p a r ^ " ^ ^ * 
azúcar centrífuga polariz-ic'/L d9 ' apartado 1115. Telf. A-4958. Haban». 
tflmacén, "om como sigue- ' en ! 
dejamos copiado, no nos es posible ¡clonada en las obras de Botánica 
juzgar de manera cierta cuál es la Cubana como tampoco en la Far-
L l n . , de la fa ilia de las Verbena- P^a aprender y ensebar la ortografía. 
y ha hecho su hermoso libro ameno, 
graduado y dispuesto en forma tal que 
s" apliniKMi de un modo fácil los cuatro 
ejercicios que recomienda para la ob-
Icncu'-n de tan Importante conocimien-
to: la lectura, la copia, el dictado y 
el estudio de Mas reglas. v 
Precio de cada ejejpplar: 60 centa-
vos. Se enviará al interior de la Re-
pública, en paquete certificado, por 70 
centavos. 
LA MODERNA POESIA 
PI y Margalj. 135. Apartado, 605, 
Habana 
Asia Y en otros lugares de Améri-
ca. Nosotros no teníamos Informa-
ción alguna acerca de las propieda-
des medicinales o venenosas de es-
ta planta, ni se la encuentra mon-
juzgar u m u w ~- — — _ _ 
causa por la que las matas no lo-iinacopea Americana, en la Espaüo-
gran sus flores. A'-pesar de eso, tra- la ni en las obras de tarmasografía 
taremos de Indicar al señor Rodrí-lque hemos consultado. Del tratado 
guez las causas de la pérdida de las de química titulado ' Die Pflanzens-
toffe", por el Dr. C . Wehmar, to-
mamos los siguientes datos sobre la 
composición de la Verbena officina-
lis, Din. 
Planta entera: contiene un glu-
cósido llamado Verbena'ina (C17 
H25 O10) . 
L a planta desprovista de hojas de 
da 3 gramos por un kilogramo de la 
droga; mediante la emulsina o los 
ácidos se disgrega en azúcar y una 
substancia amarilla ( C U H15 C5) 
de naturaleza feno-
flores en sus cacaoteros. 
Las condiciones del suelo y me-
dio en que vive la planta, tienen 
una gran Influencia en el desarrollo 
de ésta y por tanto en el de sus flo-
res y. frutos. 
E n suelos pobres perderá un j n a -
yor número de flores que en los r i -
cos, y. en los secos, más que en los 
que tienen humedad suficiente. 
'Es también factor Importante en 
el logro de las Hores la buena po- de naUraleza ten0. 
da; las ramas delgadas no aicaP p0T\ desecación de la planta 
sus 1' s ^ r e x i a Verbea l¿a se desdobla ?n Inver-
gruesas y con sólo hojas en sus ex- ip»,,7|mU,í 
tremidades. son las propias para tina y Emulsina 
B íij NattOttKl Silgar Rofluing Co 
Hfuatli d^spuós del medio día los 
conipradores «e mantuvieron a la 
r:;po( falivii, poro habiendo cedido Ioh 
vundedoies ft aceptar el precio do 
2 l í j l é t\, c.&f. se efectuaron im-
portantes ventas de azúcares de Cu-
ba y Puerto Rico sobre esa base pa-
ra embarque de Febrero y princi-
pios de Marzo en conjunto unos 300 
hiíl sacos. 
Viernes. Febrero 20: Después de 
las ventas dei día anterior, el mer-l 
Semana terminad;' Febrero - i dft 
mil nóvecientos veinticinco: 
Arribo;,: 00. 
Exportación: 00. 
Existencia: 4.70 2. 
A continuación ¡imitamos el nú-
mero de Centrales moliendo compa-
rados con los dos afros precedentop, 
ací como los arribos de la gemana 
y totales de oí-oh mismos año?; 
Centrales moliendo: Febrero 21 
11)25: 176; Febrero 2;5 192 1: 1 73: 
Febrero 84 192.'!: 1TH. 
Arribo de la Kemana IíoneÍ!'<';i 1 : 
Febrero 2 1 192r.: I99,150i Peme-
ro 23 1921: 218.5 41; Febrero / 1 
19 2:¡: 171.114. 
Total liasía la focha: Febrer,, 21 
•'.925: l,3fi:i,iil2: Febrero 2:! 192 1: 
I . ^ I S , 9 S I : Febrero 24 192:;: un 
millón 19o,r)(;n. 
H . A H I M K M 
producir abundantes flores y ma-
zorcas. 
Son también agentes perjudiciales 
a los cacaoteros, los fuertes vientos 
y rayos solares debiendo resgifar-
darse las plantas tanto de unos, co 
mo de otros. Esto, unido a 
cacaotero no logra en buenas condi-
ciones nada más que la tercera par-
te de sus flores, dará al señor Rodrí-
guez una guía para juzgar cuáloíf 
pueden ser las causas que ocaslo 
nan las pérdidas de referencia. 
Si sus plantas sufren alguna o va-
rias de las causas que anotamos 
con sólo impedirlas encontrará re-
medio . 
Si no es suficiente lo expuesto 
para llenar la necesidad consultada, 
suplicamos al señor Rodríguez nos 
consulte nuevamente y anote los de-
más detalles, acompañando su consul-
ta de algunas flores y hojas de las 
plantas citadas para poder juzgar, 
con certeza, el mal que le ocajloaa 
la referida pérdida. 
E n el "Médico Botánico- Criollo" 
por Grosourdy, no se menciona esta 
especie, pero sí se trata con bastan-
te extensión de la Verbena azul o 
cimarrona que pertenece a la misma 
familia y es también silvestre en los 
nos, co- mjsmog terrenos. De la Verbena azul 
(1Ue ¡dice Grosourdy que tiene propieda-
S O B R E DETERMINACION D E 
PLANTAS. 
des emetocatarticas bien pronuncia 
das, que en las Antillas Francesas 
en decoclón se emplea en lavativas 
que toman contra las lombrices; 
que tiene también alguna fama co-
mo emenagogo; además le atribuye 
otras propiedades medicinales. Esta 
especie es la Stachytarpreta indica, 
Vahl . y contiene según el mismo 
autor cuerpos glucósidos. Aunque 
esta especie no es la que nps consul-
ta hemos creído conveoiente dar 
esos Informes por la analogía que 
puede existir entre ella y la Verbena 
officinalis L i n . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
SONSULTA: 
J2.50 E l Dr Clodoardo Arias, Jefe de la 
Sección de Veterinaria y Zoo:í::na 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, Habana, nos tras-
mite la siguiente consulta: 
"Ruego a usted se sirva disromr 
»• VE-)lo conducente para que por el De-
partamento do Botánica de esa E s 
tación a su merecido cargo, do pro-
i o s o y c a . 






üagua . . 
Olenf uegos 
MES DD F E S S S a o 
mmcra quincena 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, marzo 1. 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo domingo 7 a. 
m. Estados Unidos perturbación en 
grandes lagos afectando a mitad 
" i ! A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O ! ? ¿ 1 í l S S 4 t , S H Í S S Í S ; 
tificación. y se Informe si la misma 
está clasificada y se le conocen pro-
¡ j piedades tóxicas, medicinales o de 
oriental y altan presiones en resto 
ceda al examen de la muestra de| territorio; Colfo de México tiempo 
una planta que se le adjunta. yj variable, barómetiot bajo excepto en 
que ha sido remitida por el vecino extremo noroestn, '.lentos variables, 





2.547 D E L A M A R I N A " 
neral hoy y el lunes iguales tempe-
raturas, terrales y brisas, posibilidad 
de lluvias lige-as aisladas. 
Observatorio Nacional. 
C O N T R A P R O D U C E N T E S E F E C - L A C A M A R A F R A N C E S A A P R U E -
T O S D E L D E C R E T O D E D I S O L Ü - B A C R E D I I O S P R O V I S I O N A L E S 
C I O N D E L A S T A N D A R D O I L P A R A E L G O B I E R N O 
PARIS, Febrero 28. 
WASHINGTON, Febrero 28. Kn las primeras Ilutas do la inadr'ti-gada de hoy. la Cámara de Diplitaá 
ba aprobado los cróditos neu^sarioa pa-
ra sufragar los gustos del Uabierno du-
rante el mes de idarzo. en espera '!<• íh 
terminación de los presupuestos. La vo-
tación fui de 530 a 27. BI S. nado con-
firmó más tarde esta medida y leyantd 
una investigación sobre los resulta-*-davía estaba reunida vn Sesión la Cá-
L a Comisión Federal d.e Comercio, 
en un informe eúviado hoy al Se-
nado por el Presidente Coolidge. pi-
de que la Se-cretaría de Justicia abra 
I No Importa lo á s p e r a ó 
tupida que Ud. tonga la 
barba, ó lo delicado qun 
sea su cutis I La 
dos que el decreto de disolución de 
la Standard Olí trae consigo. 
Aunque las compañías afiliadas a 
la desaparecida combinación funcio-
nan ahora "en un grupo menos con-
sistente", dice el informe de la réte-
la sesidn. 
A las 3 de la madrugada de boy 1 
rnara $c ios Diputados. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Xevv York, Febrer o2S.—Saiterati 
ridia orwmlslrtn mií» mtmíiuui ño l»s Rolf Para Sálíílago: c oiua.vagu:l para 
noa comisión que algunas oe las Nuevilasj; el Reliam-e para Havánal ol 
más Importantes se están haciendo 
fuertes mediante la adquisición del 
excepcionabnente "húmeda," 
espesa y rica del afamado 
J A B O N o e A F E I T A R 
W j l l i a m s 
(Doble-tapa) 
ablanda la barba de modo tan perfecto 
que puede Ud. afeitarse con la mayor 
facilidad y sin que experimente la más 
leve initación. Por cerca de cien años 
baya merecido que se le considere como 
el mejor de su clase. 
Para hacer más f 6cit .agradable y eco-
nómico su uso, se adoptó últimamente el 
envaso de "DOUBLECAP" (doblo-tapa) 
qua representa una innovación impor-
tantolma. Consiste en dos tapas de 
metal finamente pulidas; mientras se 
usa una mitad de la barra, la otra propor-
ciona un agarre amplio 7 
firme. Barras de repuesto 





Si Ud. prefiere jabón en forma ( 
de crema, use la de Williams 
( e l e s H n o f ? r n a n d e z CrHi los 
control de las Independientes explo-
tando nuevas industrias derivadas 
como partes integrantes y dominan-
tes en los territorios en que ope-
ran". 
Las unidades de la Standard que 
amenazaban con monopolizar las 
ventas en ,su8 territorios respectivos 
eran las compañías de la Standard 
Oil en Nueva Jersey, California, 
Kentucky e Indlapa. 
Asegúrase que esta útima junta-
mente con la Pralrie Olí Co. que 
también fué subsidiaria del grupo 
Standard Oil. dominaba "en un gra-
do considerable" los precios del pe-
tróleo crudo y de la gasolina en el 
área central del continente, que es el 
barómetro del mercado petrolero. 
L a comisión declara que los inde-! 
S ^ Í S 2 1 -T COn"l no era Incompatible con los intere-
™™™ ° i?* f*****!? y *es públicos. oponen, por medio de sue diversas 1 t-.í j «h-.^u JZMÍJLJZZ o . °"0 u1>t;i-»aa E1 genacior por ia Florida sostiene 
asociaciones, a todo mtnto de reba^ 1 1 • T j 
ja de precio rwu^j (lue a]aag exper,mentadas recicu-
' I tómente por el precio de la gasolina. 
Esa comisión rindió sn Informe equivalentes en algunas localidades 
respondiendo a una moción presen-, a 6 centavos galón, no están jiustili-
tada por el senador demócrata por ¡cadas ni por la existencias-de ro -
la Florida, Mr. Trammell. pidiendo I va ni por las estadísticas de produ. -
ai Prealdente que lo trasmitiese "si clon. 
Siboney para Habana; el Pastores pai 
Habana; el Miraílores para Santiago. 
Savannah, Febrero 28.—SaLió el In-
grid para Cárdenas. 
Galvestcjn, Febrero 28.—Entró el C;i-
dlz de la Habana. * 
Philadelpbia, Febrero 28.—EnUÓ el 
Besseggen.de Nuevltas; el Santa Isabel 
de Cárdenas. 
C A N D I D A T O D E M O C R A T I C O A 
L A P R E S I D E N C I A D E LA 
C A M A R A 
WASHINGTON, febrero 2?. 
E n una reunión cpknrada hoy 
por el Partido Democrático «ste ha 
designado al representante por Ten 
nessee, Finia J . Garrett. como can-
didato a la presidencia de la Cilind-
ra, por cuyo motivo seguirá siendo 
lidor de las minorías durante el 69 
Congreso. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A T 5 
. . . . . (TONELADAS DR 2 240 LBR V 
Z A T 1 L A l O I U . l ^ . - a B M A N A J ^ l l O J l ' M 1925 i COMPAJIACIOIT CO^ 
Puertos al Norte de Hateras . . . 
Nueva Orleans .. 
Calve.aton, Texas City & H¿ustón.' 
Savannah 
Puntos Interiores, E U 
Canadá 
Reino Unido . . 
Francia .". 
España e Islas Canarias* 
Otros países de Europa 
México, las Antillas y S A m é r i c a ! 
Japón y China . . . . 7 
Australia • * 
Egipto etc. .'. 
B emana 
12.641 
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M A R Z O 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
1 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
fomisión de educación.—Brillante y 
Erandiosa • fiesta.—Eminentes artis-
tas.—AJumiiHs de "Martí" y "Ben-
jamín Guerra" 
Grandiosa fiesta la organizada por 
la activísima "Comisión de Educación 
de la Asociación de Católicas Cuba-
nas" integrada por la señora Manue-
la B. de Valdés, Presidenta; y las 
señoritas Lola Pérez, Secretaria, Car 
men Rivas, Tesorera, y Lucía Rodrí-
guez, Rosario León, Dora Miranda, 
Inés Castro y Hortensia Mendoza, 
Consejeras. # 
Representando al DIARIO a la vez 
que atentamente Invitado por la Co-
misión llegué al regio salón de la So-
ciedad "El Pilar" a las 9 p. m.; lo 
encontré revestido de las.más finas 
elegancias del arte y un gentío in-
menso que cubría palcos y lunetas; 
desbordante público llenaba las am-
plias naves. 
Ocupaba la presidencia la Directi-
va de "Católicas Cubanas" con su 
presidenta ' la Inteligente señorita 
Guillermina Pórtela, orgullo de la 
sociedad cubana; la comisión de edu-
cación con las profesoras de las dos 
academias señoritas Emelia y Rosa-
rlo; el bondadoso señor Calixto; el 
P. Tovar, organizador de la fiesta y 
los RR. PP-. Chaurrado, Maestro 
Juan y Gorga. 
E l P. Tobar dió principio a la fies-
ta encaminando la labor de las Ca-
tólicas Cubanas; alentando a la ac-
ción meritísima de la Comisión y fe-
licitando al pueblo de la Habana por 
sii correspondencia a la caridad, co-
sechando al terminar nutridos aplau-
sos. 
El programa se desarrolló en to-
dos sus números y todos con asom-
brosa ejecución. 
La bella y encantadora señorita 
Ramona Domínguez en su discurso 
"Ciencia y Acción" como la graciosa 
María Luisa Camero con su inspi-
rada poesía, "A mi patria" fueron 
envueltas en la mayor ovación. 
El profesor Pepe Valls fué el de 
siempre, el notable violinista y el 
Insigne señor Carlos Fernández ob-
tuvo en el piano un triunfo más; 
fueron admirados y proclamados es-
trellas del arte. 
En la "Causa Criminal" estuvo el 
señor Angel Lorenzo, admirable. 
Las pequeñas, artistas de la Aca-
tenof 
demia "Benjamín Guerra" ejecuta-
ron la "Inglesita" como podría espe-
rarse: muy bien; gustó sobremanera 
la señorita Sofía en su difícil tra-
bajo de Mlss Flor; Conchita Pérez 
estuvo insuperable, lo mismo que las 
lindas muchachas Carmita González, 
Gloria Acebal y Estrella de Cárde-
nas. 
El P. Maestro Juan, como siempre 
deleitó al auditorio y mereció calu-
rosos aplausos. 
En e! paso de comedia de los Quin-
teros "Herida de muerte" los seño-
res Arturo Sánchez y Ramón Rodrí-
guez encantaron al público; su la-
bor fué excelente; nutridísima la 
ovación, justa y merecida por todos 
los conceptos para tan distinguidos 
artistas. La linda y graciosa "Ara-
celi" señorita Regina Pardo traba-
jó como un ángel. En nada desmejo-
ró el inteligente señor Virgilio Bas; 
a todos mi felicitación. 
La simpatía y chiste del popular 
cubano señor Mariano Melén-
dez^ cosechó estruendosos aplausos 
del público. 
Nos sorprendió sobremanera la voz 
del gran barítono señor Fuentes. 
Arrancó a su garganta armonías y 
notas deliciosas; si su nombre y fa-
ma eran ya reconocidos; este día pa-
ra él fué un nuevo éxito. 
Los señores Antonio Planas y 
Fausto Alvarez lo hicieron bien; sus 
voceg suaves y delicadas a la vez 
que penetrantes arrancaron del pú-
blico interminables aplausos. 
La Banda- Lalín hizo uso de su 
selecto repertorio y amenizó los in-
termedios. 
Las "Católicas Cubanas" cuenta a 
los rasgos de su historia con una 
nueva obra. 
La Comisión de Educación ha ob-
tenido un grandioso triunfo en su 
alto Ideal y bien puede servirse de 
lo recaudado en tan memorable día 
para el mejoramiento de sus dos 
Academias "Martí" y "Benjamín 
Guerra". 
Lo quiere el público de Cuba; lo 
anhelan los centenares de alumnos 
de ambas Academias. * 
La felicitación del DIARIO para 
los organizadores de tan altruista 
obra. 
Zeta. 
C A M A G U E Y A N A S 
LAS FIES TAS D E L DIA S4 
La Liga Agraria de Camagüey, I ma institución en carta que ban 
que hizo suya la idea del señor An- hecho pública 'os periódicos lócale.-* 
tonio Piña Márquez, presidente de y de la cual se me envió copia 
dicha institución cuando se tomó el Orgullosa debe sentirse la Liga 
E l Parque de Agramonte, en Uos momentos 3el homenaje a 
ôs supervivientes del rescate del genelral 
Sanguüy-
G U f l N ñ B f l C O ñ ñ L D l ñ 
acuendo, muéstrase satisfecho y de 
todo punto agradecido arJc la co-
operación que recibiera de las auto-
ridades, sociedades y particulares. 
Agraxia de Camagüey deF patriótico | 
«.cto que realzara, en reconocimicn-1 
to de los valientes que tomaron par-j 
te «n el glorioso hecho de armas, j 
R i v e r o , Z é n d e g u i y c i n c a 
BUFETE Y NOTARIA 
F E L I P E RIVERO Y ALONSO 
Abogado y Notarlo 
I Manzana de Gómez, 231. 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
MANUEL DE OINOA 
Abogado*. 
Teléfono M-1472. 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
E l doctor Emilio L . Luaces, Presidente de la Liga Agraria; el 
Gral. Javier de la Vega, encargado de colocar las medallas a 
los tres supervivientes del rescate presentes; los "centauros" 
Juan Antonio Avilés, Elpidio Loret de Mola y Aniceto Recio; 
Antonio de Piña, autor de la idea. 
para que resultara gramaiosc el ho-
menaje que se rindiera a los super-
vivientes del rescate de Julio Sau-
guily, acto que tuvo efecto en la 
enardecidos al escuchar la voz del 
"mayor" Ignacio Agrámente, al in-
vitarlos a que con él fueram al res-
cate del general Saugully. 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S * 
5 E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E f l S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I M A " G A L I A N O 5 4 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E L C O M E R C I O " 
i i 
Se avisa por este medio a los se-
liores Accionistas que no hubieren 
recibido por correo el cheque co-
rrepondlente al dividendo de QUIN-¡ 
CE POR CTENTO sobre el capital 
emitido, acordado en Junta General 
Ordinaria, celebrada el día 19 de 
Febrero actual, que pueden pasar a 
recogerle en la Oficina Central de la1 
Compañía, situada en el edificio de 
propiedad calle de Obrapía nú-
mero 24, de esta ciudad cualquier 
día y hora hábil a partir desde el 
6 de Marzo venidero. 
Habana, 27 de Febrero de 1925 
JUAN OMEñACA 
. . Adminislrador-Gerente 
c 1901 alt 6d-27 f 
LA ULTIMA KKCOLECTA DE 
"CORALIA" 
Complacemos a nuestra estimada 
y buena compañera "Coralia", in-
sertando en nuestra Sección los do-
nativos que ha recibido de sus ami-
gas y protectoras de la Habana y 
Vedado, desde Noviembre del año 
pasado ¿tasta el día 22 de Febrero 
del año en curso Todo para aliviar 
la situación do su pobre hija enfer-
ma la señorita Terina Sierra. 
{Señorita Josefina Gelats, en recuer 
do de su idolatrada madre, la seño-
ra Cristlnlta Boter de Gelats, para 
pagar el primer mes de Año Nuevo 
el alquWer de la casa que vive Co-
ralia, según acostumbraba en vida 
su inolvidable protectora. |25.00 
Señora Lily Hidalgo de Conill, con 
memorando a su amada madre 'a 
señora Emilia Borges Viuda de Hi-
dalgo. $22.00 
Chichita Gran Viuda de del Va-
lle y su adorada hija Sor Natividad 
del Valle, monja profesa de las Es-
clavas del Sagrado Corazón de Je-
eús. $20.00 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
en nombre de la Virgen de Lour-
des. $20.00 
Señora Rosa Rafecas Viuda de Co 
nlll. $12.00 
Marquesa de Pinar del Río. $12.00 
Una gentil dama americana y su 
bel'a hija Elenita. residentes en el 
Vedado, cuatro herniosas «abanas 
cameras, golosinas, y $ 7.00 
Con cinco pesos cada una: Amé-
rica Arias Viuda del Inolvidable cau 
dilloJosé Miguel Gómez, Condesa de 
Buena Vista, María Pujadas de Ta-
mayo, en recuerdo de sus idolatra-
dos hijos Leopoldina y Dieguito; 
Ana Teresa 3. Arguúm de Alfonso, 
Ana María Bernal Viuda de Suero; 
Loló Larrea de Sarrá. María del Cal 
vo Viuda de Gíberga; Emilia Milláu 
Viuda de Er.ró y una devota iel Sa-
grado Corazón de Jesús, una elegan 
e toca d-? terciopelo y cinco pesos; 
Ina Gómez de Gotta/di. 
Con cuatro pesos cada una: Ma-
ría Josefa Falcón de Fernández y su 
nietecito el lindo Vicentico, Josefina 
Fernández de Galbán y su ideal Ele 
nita; Lolita Busto de Pego; Isabel 
Kelly de Palacio. 
Con tres pesos cada una: María 
Radelat de FontaniUs y sus precio-
sas habitas Marta y Berta, Condesa 
del Castillo; Angélica María Ruiz 
de Alvares, eu recuerdo de su idola 
trada hija Angélica; Emilia Arango 
de Corzo. 
Con dos pesos cada una: Enrique-
ta del Valle viuda de López; Ceci-
lia Alvarez de la Campa viuda do 
Franca, Dolores Piña de Larrea; Ade 
la Ríos de Pérez; señoritas Conchi-
ta Pagés y Adriana Alvarez de la 
Campa; María Salomé Estrada de 
Sánchez; Mercedltas Sánchez Estra-
da; Leopoldina Alvarez de Díaz, Cha 
rito Arocha de Balsindl, Ana Ma-
ría Saavedra de Duplesis, Margari-
ta M. Gastón, en recuerdo de su 
amado padre el Honorable señor 
Melchor Cartón; Estrella López Claú 
ssé; María Calvez de Le Roy y la 
señorita Julia Calvez Guillén en re-
cuerdo de su amada madre la pia-
dosa señora Juliana Guillén Viuda 
de Calvez; Mercedes de las ReviUas 
viuda de M. Ibor; Jenny M. Ibor-de 
Castañeda: María Josefa Suero de 
Estrada y su encantadora beblta Ofe 
Ha; Rosita Ruibacoba de Marcos y 
b u adorable Reginita; Rosario Can-
elo de Reguelra; Ernestina Varona 
de Mora; Julia Bolado de Entral--
go. 
Con un peso cada una: señoras So 
corrito Moreno de la Rosa Vludad 
de Mencla, Blanca Rosa del Campo 
de Morales Díaz; señoritas Esther 
Ofelia y Blanca Ropa Moralez Díaz 
y del Campo; Juila Peruín de Cham 
bles; María Luisa Lasa de Sedaño, 
Amalita Zúñíga de Alvarado, María 
Julia Faez do Plá; María Martín 
•viuda de Plá; señorita Consuelo 
Snoad; María Luisa Romero; seño-
ra del doctor Leopoldo Cancio; Car 
mela Fernández de Castro de R. 
Capote; Juanita Eguidor viuda de 
Rambla; María Teresa Olano de Gue 
des; Leonor Reyes viuda de Leza-
ma; Tomasita Alvarez de la Cam-
pa de Gamba* Gabríelá Rodríguez 
viuda de Ceballo; Carmen Cabello 
de Olivares; María Albarrán de Pres 
no; Elena Luisa Desvernine de Des-
vernine; Nelly Desvernine de Lom-
bajd; Angelina Monzón de Cavllán; 
María Teresa Pérez de Bolado; Ri-
ta María Alió de Solís; señora de 
Loríente; ArsenSa Bernal de Font; 
la Secretaria del Asilo Huérfanos de 
la Patria; señora Mercedes Gurrero 
de Morán; Lolita Velazco de Mon-
talvo; Cristina ^Gelats de Méndez 
Lenza; Isollna Solís de Gelats; Dul-
ce María Estrada do Castellanos; Re 
née Molina de García Ko^bly; Merce 
des Campos de Tagle; Cheíta Tagie 
de Alfonso; señoritas Elena y María 
Castro; Rosa Blanca de Cárdenas 
de Castro; Sirena Cubas de Suárez; 
Angelina Pérez Abreu de Alacán; 
la encantadora niña Margarita Azcá-
rate y Freyre; señorita Fefa Gou— 
aueta; Tula Torralbas de Bosque; 
Mercedes Tlarty de Baguer; María 
Wilson de Villalón: Candila Alonso 
de Cumpa; Celida del Monte de Del-
monte; Panchita P^laez de Dirube; 
María Luisa Longa de Echarte; Ali-
ce Steinhart. de Llana; Emellna del 
Riesgo de Rocha; Conchita Pelleyá, 
A-aria Araugo de Echegoyen, docto-
de Dios vive consagrada a la prác-
tica, de la caridad entre la niñez. 
Ya en otras ocasiones hubo de 
ocupar mi atención esta obra inmen-
sa de " E l Amparo de la Niñez," y, 
desde otra tribuna, pedí, una y otra 
vez, la ayuda del pueblo, su óbolo 
y su amor para la misma. De nue-
vo me regocijo en hacerlo. Una vez 
más hacemos un llamamiento a las 
almas buenas, a la geaxerosldad ca-
magüeyana, para que cooperen con 
entusiasmo a la obra caritativa, que 
tanto bien reportará a la niñez des-
valida, la cual encontrará en el asi-
lo de que se trata, albergue adecua-
do y sanas enseñanzas. 
En la actualidad, la asociación 
" E l Amparo de la Niñez" tiene a 
la venta las papeüetas para la ri-
fa, debidamente autorizada, de una 
casa situada en el reparto de "La 
Vigía'.' Vale cada una la ínfima 
cantidad de cincuenta centavos; y 
la rifa se hará de acuerdo con el 
premio mayor de la Lotería Nacio-
nal, correspondiente a uno de los 
sorteos del mes de junio próximo. 
Oportunamente señalaré la fecha 
fija. 
Todos debemos prestar nuestra 
ayuda a esta buena obra, a fin de 
que cuanto antes sean terminados 
los edificios necesarios. 
DON JUAN G U T I E R R E Z GARCIA 
Con especial gusto consignamos la* celo de su ajdepto el doictor José Ra-
grata noticia de que ya se encuen-
tra restablecido de la grave dolen-
cia que hubo die retenerlo en cama, 
el respetable caballero, antiguo co-
merciante de esta plaza, señor Juan 
Gutiérrez García. 
Triunfo brillante para la ciencia, 
la cual, por medio de la sapiencia j 
món Boza Cosío, logró vencer el te-
rrible mal que hizo presa en la fé-
rrea constitución . del viejo y buen 
amigo. 
Al dar la buena nueva, tenemos 
el gusto de felicitar calurosamente 
a don Juan y al "hábil galeno que 
nos lo devolvió bueno y sano. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A M A Y O R 
« U B T E A ' T O D A S L A S FARMACIA» 
A B I E R T A TOOOS LOS DIAS Y Lfv . 
M A R T E S T O D A L A NOCHE. W3 
F A R M A C I A S Q U E E S I A 1 
— A B I E R T A S M i 
LUNES ^ 
P. I»ulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosu 
Jesúa del Monte, No. 54 6. 
Luyanó, ntmero 3. 
Calzada. 39, P. Grandes. 
Correa, número 2. 
jesúj del Monte, número 143 
Churruca, número 2b. 
Cerro y Lombilio 
San Mariano, número 84. 
Línea, entre 10 y 12, (Vedadô  
23 y C , (Vedado). 0,• 
San Lázaro, 40 2 7 San Francisca 
Neptuno y Soledad. ^ 
Dragones y Manrique. 
Reina, número 3 41. 
Desagüe y M. González. 
Mente y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte, número 3Í4. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina, número 13. 
Obispo y Agolar 
Muralla y VilJegas. 
Egido, número 55. 
Habana, númer»- 42. 
Gervasio, númorc 41. 
Mont*. número 172. 
Sames Suárez y San Julio. 
Belascoaín, número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Martí y Armas 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA Y DROGUERIA ^ 
L A A M E R I C A N A 
GAJLIANO Y ZANJA 
, ABIERTA TODA LA NOOHH 
L O S S A B A D O S 
Tel^topos; A-217X; A-3172; A-21T1 
A V I S O 
PARTIDA 
Otro aspecto del homenaje: L09 supervivientes Juan Antonio 
Avilés, Elpidio Loret de Mola y Aniceto Recio. En el centro 
la patJrlcia ¡Da. Cirila, célebre por su actuación en el rescate. 
tarde del día 24 del actual y sobre 
el cual hube de Informar telegráfi-
camente ©1 mismo día. 
Así lo ha expresado la morí tí si-
Felicitamos efusivamente a la L i -
ga Agraria de Camagüey por el acto 
brillantísimo y patriótico que llevó 
a efecto él pasado día 24. 
' E L AMPARO DE LA NLSE7/ 
Hacia ía capital ha marchado el 
comandante Rogelio Zayaa Bazán, 
gobernador provincial y futuro se-, 
cretario de Gobernación. 
De la Habana marchará «1 co-
mandante con su distinguida fami-
lia hacia el Sur de los Estados Uni-
dos, donde pasarán una larga tem-
porada . 
Les deseamos muy feliz travesía 
y estancia en tierra norteamerica-
na. 
MISAS D B I i ALMA 
La Empresa Editora de la GUIA-
DIRECTORIO DE LA REPUBLI-
CA DE CUBA, ha relevado a don 
Eduardo Riera Coula de su cargo de 
Agente General de la misma en esta 
Isla. En consecuencia, declina para 
Jo sucesivo toda responsabilidad por 
los actoá o contratos con dicho se-
ñor, rogando a su distinguida clien-
tela que dentro del término de ocho 
días, a contar desde la inserción de) 
este anuncio en la "Gaceta Oficial" 
se sirva pasar aviso directamente al 
la "S. A. Anuarios Bailly-Bailliere! 
y Riera Reunidos", Consejo de Cien-' 
to, 240, Barcelona (España), de to-| 
do cuanto se refiera a las publica-1 
clones de dicha Sociedad, declinan-' 
do toda responsabilidad pasado di-: 
cho plazo. 
c 2055 3d-2 I 
Hasta nosotros llega la voz de la 
asociación "El Amparo de la Ni-
ñez," pidiéndonos, una vez más, que 
la prestemos nuestra modesta ayu-
da, recordando al público que debe 
cooperar con ella a la pronta rea-
lización de la magna empresa de 
erigir un asilo, con su escuela y ca-
pilla, con destino a las niñas pobres 
de la ciudad, en que viene empeña-
da ya hace bastante tiempo. 
Gracias a la generosidad con que 
Camagüey ha correspondido siem-
pre a cuantas fiestas ha organiza-
do la asociación, con el objeto de 
levantar fondos, las obras se en-
cuentran ya muy adelantadas, y con 
sólo un poco más de buena volun-
tad, por parte de todos, será, muy 
en breve,- bella realidad la idea no-
ble que germinará en el qorazón de 
la señorita María Montejo, alma ex-
celsa en virtudes, que por el amor 
En la mañana de ayer se cele-
braron misas por el alma de la se-
ñora Zoila Martínez de Pijuán, dul-
ce compañera de nuestro buen ami-
go el Joven Joaquín Pijuán, falle-
cida en el pasado mes de enero, víc-
tima de terrible mal. 
Dichos actos religiosos se vieron 
muy concurridos por lo mejor de 
esta sociedad. 
Una vez más llegue hasta los fa-
miliares d© la pobre Zoila, en par-
ticular hasta su afligido compañe-
ro el testimonio de nuestra condo-
lencia. 
HACTA L A HABANA 
Ha partido pata la Habana el 
doctor Alberto Andino Porro, celoso 
director de nuestra Escuela Nor-
mal, acompañado de su distingui-
da esposa e hijos. 
Eu la urbe capitalina pasarán una 
larga temporada. 
Que les sea mu^ grata son los do-
seos del cronista. 
MARIO HERRERA FERNANDEZ. 
Camagüey, 27 óre febrero de 1925. 
ra Manuela Amador de Serra, espt-B 
cialista en enfermedades del sex0 Ie l 
menino y niños, Reina número 90,1 
b:ijos; Adelina Oses de Hernández.B 
Amelia Franchi de Ortíz y la seiio-B 
rita Amelia Ortíz; una devota del 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-I 
zón de Jesús, Otra devota de la P i i < | 
lísima Concepción de María; Otra| 
de la Inmaculada Caridad del Co-B 
bre. Otra de la Virgen del Buen Cal 
mino, y otra del Santo Cristo de la l 
Reja. 
A todás las almas piadosas nos-' 
otros le rogamos que ayuden a la po 
bre compañera en desgracia, para 
que no tenga que pasar por el duro 
trance de tener que separarse de su 
hija enferma del cerebr^ bace mái 
de 22 años. E l domicilio de Cora» 
lia es Quintín Banderas (antes San 
Antonio) número 65 esquina a Ba-
rrete, por la penúltima ventana pora| 
donde pueden entregarle los donati 
•vos personalmente, o enfviarseloí 
por correo en cheques a su noribre a 
b bien esperar a que ella er'/le iiH 
Circular petitoria con el metsajero p 
de su confianza que es conocido. H 
La pueden visitar en su casa de 1% 
a 4 p. m. 
MISA DE REQUIEM 
Hoy lunes, en la Iglesia Parro-• 
quíai, a las ocho y media se cete'H 
brará una Misa cantada en sufragi» 
del alma de la inolvidable señen 
María Saturnina Peña, madre poli- ? 
tica de nuestro querido amigo el se-
ñor Maximino Blanco, Presidente d' 
Honor del Casino Español de esta 
villa. 
En su nombre y en el de los d«- . 
más familiares, invitamos a todW 
sus amistades. 
MAS SOBRE LA FIESTA EN CASA 
DE PERNAS 
Ayer, al dar cuenta de la slniP»' 
tica fiesta llevada a cabo en la no-
rada de mi buen amigo el señor Ge-
neroso Pernas.—el día 24 de Febre-
ro—con motivo del cumpleaños de 
su estimada esposa la señora A»' 
paro Cribeiro, omitimos que el tío-
lín lo tocó magistralmente el joven 
Alberto Rodríguez, así como que cti- ., 
tre la concurrencia se encontraban 
las lindas señoritas Herminia, 
fina y Asunción Pernas, hijas de «*• 
neroso Pernas, y HerMnda, Zoila 1M 
Carmelina Bustabad. Teresita H^'l 
nández, la señora de Antonio 
ría Luís, los sargentos de la ^ 1 
cía Porfirio Várela y Francisco Co-B 
nesa, Antonl0 María Luis y Trana0lH 
Lno Navarro. 
Jesús CALZADILLA> I 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R J T J S M O 
Envasada solamente en 'ios manantiales situadas a 800 pies 
sobre el nivel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
[LA MAS FINA DE MESA 
Proveedores de ff. M. ATIímso XIII. Declarada de utilidad pbl*» tfe«de im.—Oran Frwnlo 
«n las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
EXIJALA SBN SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
24 '4 Botellas. . . $ 1 7 0 
Botellón de 20 litros {1.00 
Complet.-mente natural iln la 
adición del gas carbónico mu-
chas veces perjudicial para la 
salud. 
E««» m pedidos a los Agentes «m la Habana. 
SRES. GARCIA, RAMOS Y Ca. 
Almacén de Víveres Flnoa "LA LUNA** 
CaJsada y Pfcseo.—Vedado. 
TELEFONOS: F-1078. F-2398 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p i c a 
r; ra riiaW»í>l' r o ' " ' ó n ^ e' 
; m c ! / . ¿el perf6<I!en dir.jase a! tfi-
í.im. M-.s^o-.. (Müro pr:v4'Jo. Para 
Ceno y jesús aei .Vair.e. ¡iame al 
')<j< i ••; ;•. MaVla<i)io, Coííirmb^. 
PogO¡utU y B u í í u Retiro. ü. -iOÜO. 
. J 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
oue posee el deíochD da utilizar, lia-
ra reproducir K s noíiciaa cafclcsrá-
ficas quo en esta DIARIO 3© pubii. 
qaen a.'i como la iüformacióu local 
^^que en el inAcmo se inserto. 
G R A N D E S P E R J U I C I O S 
A C A U S A D E L A H U E L G A 
D E T R A N V I A S M E X I C A N O S 
Por orden del gobierno las 
tropas y la g e n d a r m e r í a han 
estado acuerteladas ayer 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S A 
CAUSA D E L A N U E V A S E C T A 
Todo hace creer que la huelga 
iniciada en la Huasteca v a a I 
adquirir carácter de general j 
(Por The Associated Press) 
CIUDAD D E MEXICO, marzo 1. 
Aver a medianoche ha quedado] 
paralizada toda la circulación de I 
ranvías y ómnibus de la ciudad de| 
Méjico por orden del comité direci 
•ivo tle Ta Alianza de Empleados de i 
;a Compañía Mejicana de Omnibus 
\ Tranvías, como acto de protesta 
•ontra el no reconocimiento de la, 
anión por ellos formada. Aunque, 
ao ha habido que lamentar distur-i 
3io alguno, miles de personas ee 
i.ieron obligadas a recorrer a pió 
zrandes distancias o a valerse de 
os más rudimentarios medios de 
'ransporte .'Están acuarteladas to-
las las reservas de policía y fuerzas 
le la guarnición en previsión, de que 
»curra algo grave cuando, mañana 
i primera hora .traten de restable-
;er la normalidad en dicho servi-
l0Ignórase el resultado de las confe 
rendas que se están celebrando con 
hl Presidente Calles para dar solu-
jlón a la huelga. Los obreros creen 
¿star en condiciones de paralizar to-
lo* los transportes hasta que se ao 
seda a b u s demandas. Los liders del 
movimiento dicen tener el apoyo de 
ia Confederación Regional del Tra-
bajo, con autorización para solicitar 
ia adhesión de b u s sindicatos alia-
dos, caso de seh necesaria, interrum 
píendo Jos servicios de luz y energía 
eléctrica. 
Servido raxJiotdegráflco del 
D I A R I O D E L A MARINA 
í&i. H U E L G A 1>B TRANVIAS 
prUDAlT DB MEXICO, m.arzo 1. 
T a l como se había anunciado, 
feyer soche comenzó el paró de los 
tráñvfaa eléctricos de esta Capital, 
«tendiendo a la, torden de huelga 
dictada por la Alianza de Obreros 
A C A B A N D E S E R A P R O B A D O S 
L O S P R E S U P U E S T O S P O R 
I A C A M A R A D E 
F R A N C I A 
PARIS, marzo f. 
Después de una laboriosa sesión 
c.ue duró toda la noche, la Cáma-
ra de Diputados aprobó por fin 
los-presupuestos a laá 8-de la ma-
ñana de hoy. E l proyecto pasará 
mañana al Senado para ser some-
tido a debate. 
Tal cual las apro'jo la Cámara, 
las cifras definitivas calculan los 
ingresos del Estadp en treinta y 
cuatro mil ciento ochenta y dos 
millones de francos. E l informador 
del Comité de Presupuestos, M. 
Viollete informó a la Cámara de 
que, tal cual están ahora calcula-
das, las recaudaciones superarán 
a los gastos en más de 40 millones 
de francos, una vez se efectúen 
nuevas reducciones ep I05 egresos 
del Estado. 
G R A N C O N T R A B A N D O 
D E O P I O D E S C U B I E R T O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Por los agentes de aduana 
fueron detenidos tres sujetos y 
descubierto el vasto complot 
E L O P I O O C U P A D O V A L E UNOS 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
E N D I N A M A R C A , S U E C I A 
Y N O R U E G A O N D E A N L A S 
B A N D E R A S A M E D I A A S T A 
Solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de Branting 
ex presidente del Consejo sueco 
UNAS 50,000 P E R S O N A S V I E R O N 
D E S F I L A R E L C O R T E J O 
E l pueblo rindió un unánime 
tributo al j e í e socialista 
y representante en la Liga 
ESTOCOLMO, marzo lo. 
Las oficinas centrales de la 
c o m p a ñ í a radican en Colombia 
y su radio de acc ión es grande 
NUEVA Y O R K , marzo 1. 
Los agentes de la oficina de re-
caudaciones internas manifiestan ha-
ber detenido hoy a tres individuos, 
ocupándoles un cargamento de opio 
evaluado en cincuenta mil pesos. 
Declaran también que ostas deten-
ciones han dado lugar al descubri-
miento de una vasta organización 
de contrabiandlstaa. con oficinas cen 
trales en Colombia, dedicada prin-
cipalmente a la introducción subrep-
ticia de opio en los Estados Unidos. 
L a confiscación del opio y Ta de-
tención de los tres sujetos—llama-
dos Sebastián Patoni, Jesús R . Ma-
llo y Antonio Fernández, todos ellos 
domiciliados en New York—fueron 
efectuadas a bordo del vapor de la 
United Rruit "Sixaloa", no sin que 
los agentes federales tuviesen que 
reducir a la obediencia, revólver en 
mano, a la tripulación del barco que 
se oponía a que entrasen. 
Búscase también un cargamento 
de cocaína y licores alcohólicos que 
Patoni había de entregar juntamen-
te con el opio, según lo acordado 
con los agentes secretos que se hW 
cleron pasar por compradores. Pa-
tón!, ahora tripulante del "Sixaloa" 
y Fernández y Mallo, ex-tripulante 
del mismo, se presentaron como re-
presentantes de la organización de 
contrabandistas. 
Halláronse en poder de Patoni va 
C I E N R E B E L D E S K U R D O S Y 
60 V E C I N O S D E K H A R P U T 
R E S U L T A R O N M U E R T O S 
E N UNA E X P L O S I O N 
OONSTANTUVOPLA, Marzo 1. 
Bn los momentos de sor sa-
queada potr los rebeldes la po-
blación de Kharput, Armenia, 
turra, hizo ekplocdón un de-
pósito de municiones, quedan-
do muertos cien rebeldes y se-
senta liabltantes de la loca-
lidad. 
La .Asamblea de Angora ha 
voíado un crédito, destinado a 
efectuar una nmvilizaelón par-
cial ron ol objeto de ronibatir 
la sublevación de los kurdos. 
S E R A N E L M I E R C O L E S 
L O S F U N E R A L E S P O R E L 
P R E S I D E N T E F . E B E R T 
H A C E N O B S E R V A C I O N E S 
S O B R E E T E R R E M O T O L O S 
H O M B R E S D E C I E N C I A 
Parece que la perturbac ión 
tuvo su origen en la reg ión de 
los grandes lagos, en Quebec 
C R E E N Q U E E N 55 O 60 A 8 0 S 
NO H A B R A O T R O I G U A L 
Tendrán efecto en el palacio 
de la Wilhelmstrasse y no les 
darán ningún carácter religioso 
S E E F E C T U A R A E L S E P E L I O E N 
E L C E M E N T E R I O D E B E R G 
Por la muerte del ex-presidente! rías libretas y talonarios de banco. 
del Consejo de Suecia, HjaLmar 
Branting, acaecida la semana pa-
sada, en toda Suecia, Dinamarca y 
Noruega ondeaban hoy las bande-
ras a media asta. 
A las dos de la tarde de hoy, bajo 
un cielo plomizo e inclemente, salió 
el entierro de la residencia de Mr. 
Branting y, recorriendo todo Esto-
colmo llegó a la antiquísima iglesia 
y Empleados Tranviarios, viéndose! de Stor Kyrkan, donde se celebra 
el públido Impedido de utilizar.ese ron solemnes honras fúnebres Cien-
medio de transporte. | tos de de personas, en silencio 
A partir de la hora indicada, to- <;on las descubiertas res-
floa los coches se dirigían a sus res- ^ 0 ^ n ^ t -presenciaron el paso 
pective* depósitos. sin Que circula- d ? 
ran más que los retardados por ra- , u , . , , ; . ^ 
í ó n de b u largo recorrido, después sia' aperaban la llagada del ataúd 
de esa hora. 
Las principales arterias capitali-
nas, así como la Plaz» de la Cons-
titución y otros centros de gran trá-
fico estaban atestadas de público 
que no podía trasladarse a otros lu-
gares pór la falta de medios de trans 
el Rey Gustavo con toda la familia 
real, los miembros del cuerpo diplo-
mático y Mr. Ira Nelson Morris, ex-
que demuestran que ese individuo 
tiene cuentas abiertas en diversos 
bancos de Sud América, por un to-
tal de treinta mil pesos. 
E l "Sixaloa" circu/lá entre ésta 
y puertos de Jamaica y Colombia. 
D E T A L L E S DE L A EXPLOSION 
OCURRIDA E L V I E R N E S 
BUENOS AIRES,X marzo 1 . 
Un despacho de Río Janeiro, reci-
bido*por " L a Nación," dice que las 
desgracias personales ocurridas en 
la explosión del viernes, en la Isla 
de Cajú, cerca de Nictheroy, fueron 
ocho muertos y seiscientos heridos; 
pero que se diesconoce aún la suer-
te corrida por trescientas personas 
Ministro de los Estados Unidos --n m¿s que había en la js]a 
Suecia. Además, había ^allí repre-
sentantes de todos los organismos 
oficiales de Suecia, de la Liga de 
porte y pugnaban por ocupar los. Naciones y de todas las colectívidi-
camlones que fueron quienes hicie-
ron su agosto con motivo de la sus-
pensión ^el tráfico. 
Por disposición de la» autorida 
des obreras y socialistas escandina-
vas y extranjeras. 
Al ataúd transportado en un gran 
carruaje abierto y precedido por una 
des, las trop*? Tederales as í como, la'banda, seguían los miembros'c'd 
gendarmería montada fueron acuar-
teladas en previsión de cualquier 
alteración del orden. 
•HABRA HUKlXiA KN ^ \ 
H U A T E S C A 
CIUDAD DB M E X I C O . m4rzo 1. 
E l viernes 27 del pasado venció el 
último plazo dado por las organiza-
ciones obreras a la Huatesca Petro-
leum Company para resolver las de-
mandas que fueron formuladas y 
nunque sí bien hasta hoy no se han 
bínete y varios vehículos con la viu-
da de Branting y miembros de su 
familia. 
Después de la ceremonia efectua-
da en la Iglesia, la fúnebre comiti-
va*se dirigió al cementerio Je Adolf 
FKederik, siendo engrosada en el 
trayecto por gran cantidad de re-
presentantes de diversas organizacio-
nes suecas. 
Calcúlanse en más de 50,000 l i s 
personas que se aglomeraban a lo 
recibido noticiad, créese que mañana! ^ ^ o del trayecto para rendir su úl-
la huelga ya iniciada en algunos de-¡t lmo tributo al famoso jefe socia-
íiartamento será secundada por los1 lista y representante de Suecia en 
trabajadores de las estaciones de'la Liga de Naciones, 
bombeo y otros centros q,ue depen-| Las oraciones dichas al borde de 
den de la organización aceitera, con1 la sepultura fuei<on repetidas en di-
lo que el movimiento adquirirá gran ¡versos idiomas. 
des proporciones. Las primeras sombras de la no-
tirkvrwxt« I che cayeron sobre aquel imponente 
r i r m n n ¿ ^ V t Í ^ 8 0 conjunto y después de cubrir de flo-
T f í I C ? ' marZO *• ' ^ s la tumba en que yacen los * » . 
maflani « í n r ^ r n ^ P01; la| tos de Mr. Branting. los que le iudnana, acordaron los reDresentan-l - 'iXÍ j 
tes de las distintas n o l o n L la fno aCOmPanar0n1 atSU Ul ima m0rada 85 
americanas el programa definitivo dlsPersaron i n f á m e n t e . 
del gran homenaje que como de-
niostracion de saludo por la vuel-
ta a la patria, será ofrecido al Mi-
Ayer fué en toda Alemania 
el d ía dedicado a la memoria 
de los muertos en la guerra 
B E R L I N , marzo 1. 
Los funerales del Presidente Ebert 
tend«án lugar el miércoles a las ¡l 
de la tarde en el Palacio de la Wil-
helmstrasse, residéncia del Ejeculi-
vo. E l Presidente en funciones, .'Jan-
cíller Luther, pronunciará un dis-
curso necrológico. L a ceremonia es 
tará desprovista de todo carácter 
religioso. 
Escoltado por el ejército, el ca-
dáver será llevado a lo largo de ia 
Wilhelmstrasse, recorrerá luego la 
Avenida de Bajo los Tilos y pasan-
do por lá Puerta de Brandeburgo. 
Presa del p á n i c o al ver que 
su casa sufría sacudidas, un 
barbero se arrojó por la ventana 
I ñ U E V A Y O R K , marzo J . 
Los hombres de ciencias de mn-
íhas ciudades y varias naciones tra-
<aban esta noche dt- precisar el pun-
to de origen del terremoto que la 
noche pasada conmovió la parte NE. 
cío los Estados Unidos y S E . del Ca-
nadá. 
Los técnicos sismográfüstas deli 
área afectada hadan muy difícil la j 
¡área de Interpretar los datos de; 
.'.ue disponen, tero sus observado-1 
iifs preliminares ^tienden a indicar i 
que la perturbación empezó en la ¡ 
legión de los Gru7|lt-s Lagos, quizás 
cerca de la boca del Río Saguenay 
en la provincia de Quebec. 
E l sabio P . Tondorf. que tiene a 
su cargo los circos sismógrafos de 
la Universidad de Ocorgetown, calcu-
m que el fenómeno tuvo su centro 
a unas 620 millas de Washington V 
nue el punto epicóntrico del mismo 
f.atuvo en el distritc de los Grandes 
Lagos. 
E n upoyo de wta teoría, el ob-
servatorio del Dominio Canadiense 
en nttav-M fijti definitivnrr.P'itp el pnn| 
to de ovigen en la boca del Saguenay. 
P . J . S. O'Connur. rntedrútino de 
Física de Univenidad de Fordham 
no pudo llegar todavía a una con-
clusión dofÍTiitiva. pero pree "ama-
ínente nrobable" «illfl las deducciones 
de los Kombres de ciencias canadien-
ses sean correctas. 
Mientras tanto, son varias las opi-
A C U S A N A A L E M A N I A D E 
G R A V E S I N F R A C C I O N E S 
D E L T R A T A D O D E 
V E R S A L L E S 
¡ M U R I O D E S T R O Z A D O P O R 
Í I B Í A B O M B A U N E M P L E A D O 
I D E A D U A N A D E L O S E . U . 
PARIS , marzo I . 
E l Comité de Guerra aliado que 
preside el Mariscal foch ha termi-
nado hoy de estudiar el informa 
de la Comisión Militar Interaliada 
del Control en Alemania, entre-
gando acto seguido el Mariscal 
sus observaciones al Ministerio de 
Estado. 
E l Consejo de Embajadores se 
icunirá el martes para examinar 
de nuevo el informe y las recomen-
daciones hechas por ti comité de 
guerra. 
Tiéncse por entendido que el 
comité concede grave importancia 
a los casos con que se pretende 
demostrar el incumplimiento de las 
cláueulas militares del Tratado de 
Versalles por parte de Alemania. 
E l artefacto estaba oculto 
en el a u t o m ó v i l , haciendo 
e x p l o s i ó n al arrancar é s t e 
E L A G E N T E , S I N P I E R N A S Y 
CON L A C A B E Z A D E S T R O Z A D A 
M I L P O L I C I A S Y M I L 
A G E N T E S , E N M A R S E L L A , 
C U I D A R O N A M I L L E R A N D 
Vigilantes y detectives t en ían 
la mis ión de impedir que los 
comunistas pusiesen o b s t á c u l o s 
M I L L E R A N D E N T R A D E N U E V O 
E N L A P O L I T I C A A C T I V A 
D e d i c ó todo su discurso de , 
ayer a criticar en detalle la 
po l í t i ca seguida por Herriot 
M A R S E L L A , marzo 1. 
E n el salón donde el ex-presiden-
ixiones emitidas aa.rca de la sitúa-1 {e MUierand pronunció hoy su es-
ción del punto t picóntrico. E l ob-
í<frvatoiio"de la l!ni"ersidad de Ox-
ford cablegrafió diciendo q'ue 'sus 
aparatos registraron el fenómeno, 
Cjue el registro sls-
llegaid a la escalinata del Reichs 
tag donde se detendrá la fúnebre co-'^1"0 corao f'ue el reg»str? sls 
mitlva mientras el Presidente del!'nosgr¿l1h,ü fuf baftant,e i™Pertecto. 
TíQ.-«í,o«on. rr^» t u . ¡sus geólogos desisten de hacer toao 
Reichstag, Herr Loebe pronuncia T T t- vi u «.„ f« w 
I cálculo definido. No obstante, los | 
! reconocimientos errtraoficiales hechos 
otro discurso necrológico, permitién-
dose entonces al publico rendi:1 ¿-u 
ultimo tributo al fallecido. C 
Después, la comitiva se dirigirá 
a la estación de Postdam. E l tren 
fúnebre saldrá para Heidelberg a 
las 
perado discurso, había mil policías 
y otrog tantos "agentes del servi-
cio secreto" que, 'a pesar de estar 
de paisano, eran susceptibles de ser 
reconocidos con tanta facilidad co-
mo los vigilantes unifprmadjbis, y 
tenían la misión de evitar que los 
comunistas obstaculizasen el ban-
quete. M. Millerand habló sin su-
.•n ésa universida.l inglesa sitúan el, frjr la mínima interrupción, 
l unto de partida de! terremoto "a j Las Contramanifestaciones organiza-
unos cientos de millas de Nuew York 
probablemente cerca de "Washington" 
Hay otros ini'ormes que aseguran 
C o m b a t í a encarnizadamente 
a los contrabandistas y era 
hermano de un j efe del K . K . K , 
NIAGARA F A L L S , N. Y . , marzo 1. 
A •consecuencia de la explosión de 
una bomba, ha perecido esta tarde, 
instantáneaanente, el oficial dio las 
aduanas federales Orville A . Pews-
ter. E s iprobable que muera, a con-
secuencia de las heridas que reci-
bió, su ^migp Elmer Whltaker. 
La bomba estaba oculta en el 
automóvil de Pewsiter, y al oixrimir 
ésto el arranque automático, eobro-
i v+no la explosión. 
Pewster venía (combatiendo en-
c irnizadamente a los oontrabandis-
tas de licores, y era hermano de un 
significado jefe del K u Klux Klan* 
E r a viudo, con dos hijos. 
L a explosión conmovió las casas 
de las inmediaciones. Whitaker fué 
lanzado a cuarenta pies de difatan-
cia y Pewster quedó derribado a un 
lado. E l mortífero artefacto íe 
arrancó afl explotar, ambas piernas 
y le destrozó parte del cráneo. E n 
las paredes de algunas casas cerca-
nas aparecieron incrustados varios 
trozos del automóvi l . 
Whitaker fué enviado a nn hospi-
tal, todavía con vida. 
Entre los restos del automóvil , la 
policía encontró una pequeña caja 
metálica, en el interior de la cual 
había un diminuto resorte unidlo a 
una espiral de alambre de cobre. 
Créese que estos objetos sean 
parte de una bomba colocada du-
rante la noche en el vehícnlo . 
A pesar de que se dedicaba jeion 
ahinco a la caza de contrabandis-
tas en la frontera, no se sabe qne 
Pewster tuviese enetíiigos persona-
les. Fué, sí, motivo de muchas de-
tenciones . 
3 y 30 de la tarde y el sepeüo1 llue el centro de ,0 perturbación es-
tendrá lugar en el cementerio do 
Berg, ya en Heidelberg, a las 10 
de la mañana del jueves. 
Durante todo el día y toda la no-
che invadía la Wilhelm.s' «sse uu 
inmenso gentío que, mo/ leudóse leu-
das por los grupos de las izquier-
das tuvieron lugar en el extremo 
opuesto de la ciudad, también con 
el mayor orden. 
M. Millerand dedicó su discurso 
a .criticar en detalle la política gu-
bernamental de M. Herriot. E l ora-
^ E n abono de la teoría de que eljdor atacó la conducción de los asun-
centro exacto estuvo, en el curso tos ^ Hacienda por los grupos par-
*uvo en la parte S. de Pennsylvania. 
en las Antillas y en la boca del Wt 
Saginaw, c»n Michigan. * 
Los parientes y amigos de las 
personas que vivían en dicha isla 
están asediando materialmente los 
hospitales capitalinos en busca de 
noticias. Son muchas las familias 
que quedaron sin hogar. 
L a explosión fué tan violenta que 
produjo la desintegración parcial de 
la Isla de Cajú, de la cual se están 
desplazando varias isletas que an-
tes tstaban unidas a ella. 
L a Compañía de Navegación Bra-
sileña informa que la estación car-
bonífera que posee en la Isla Con-
cepción, cercana a la de Cajú, se 
incendió la noche pasada, siendo 
grandes los daños. Todos los edi-
ficios enclavados en esta isla que-
daron arrasados por la explosión y 
se cree que también allí hayan ocu-
rrido muchas desgracias. 
Los arsenales navales de Río Ja-
neiro y varias fábricas de armas y 
municiones estaban ubicadas en la 
Isla de Cajú, donde hicieron explo-
sión el viernes cuarenta toneladas | rante t0(io el dia' 
de dinamita. Además, bahía un i 
gran taller de sastrería dedicado ai ' 
la confección de uniformes para el PRODUJO HONDA SENSACION EN 
rajo del San Lorenzo, conócense las 
lamente, desfilaba ante la ^ 'dencui ' everaoiones de vul.ios técnicos sos-
donde esta tendido el cadáver de! lcIlien<io nue jos ten,biores siguieron 
Herr Ebert Dos soldado, vistiendo ,a línea ^ la Vontíi de Logan, gi-j de San:^a ' v uidó de injusüficada 
yelmo y uniforme de campana, mon-' &antesca fractUra ocurrida hace mu- f6 
taban la guardia a la puerta del Pa-, p^og miles de años en la corteza1 
lacio. La única señal de luto erau|terrestre. Explicm los técnicos que 1 
dos crespones que cu'jrian dos fa-' ,sta foimación geológica comienza' 
rolas que hay fren-e a la puerta-en la boca del Río Ssn Lorenzo, 
principal del edificio. ^ j extendiéndose hasta Montreal y desdo 
Por ser hoy el día dedicado pori-Tilí baja a lo largo de la cordillera 
Alemania a honrar la memoria de dé los Appalachian hasta Alabama. 
los que cayeron durante la Guerra Probablemente los temblores de la 
Mundial, los templos de toda la na-! noche pasada ftteron causados por 
ción estuvieron concurridísimos. Ter-; desplazamiento subterráneo de 
minados los servicios del día, i,as rocas ocurrido a lo largo de la Veta, 
congi-egaciones de las iglesias ber-| ta„ poco ^ostumbrad. ,a 
Huesas pasaron en formación ante ; " ^ a de New ^ ^ ^ ^ Ion diagramas de 
el Palacio Presidencial, mientras las n,en°s. q' e j W ^ g ^ ^ ^ f U s cinco simógrafos. Estima el P . 
considerable alarma. No obstante. Tondorf el ..desplazamiento" es 
f ha asegurado a os ^ M ^ S , .ocurrido a u^a 
la metrópoli que los cimientos na-1 , ir. " m » . 
turales de roca, sobre los cuales se 1 1 ' ^ J ^ ^ ^ " " ^ h 
yerguen los rascacielos se han tor-1 1 s?bl0 hoirbrc de ciencIa 
mado mediante un proceso tan y 
sólido que es' inmune hasta ipara las 
, convulsiones mac violenfas. Los 
L a tranquilidad fué absoluta du- ,ge61ogos del Museo americano de 
lamentarlos de las izquierdas, exte-
riorizó su oposición al reconocimien-
to del Gobierno ruso soviet por el 
ruptura de relacioneá con el Va-
ticano. No obstante, «e olvidó de 
dar idea alguna que pudiese tender 
a remediar la crisis financiera ac-
tual. % 
Con este discurso, M. MUierand 
entra de nuevo oficialmente en el 
mundo de la política activa. E s can-
didato al Senado por el distrito de 
París en las elecciones que celebra-
rán el cinco de abril . 
campanas de todos los templos ca 
pitalinos doblaban a muerto. 
Muchas de las personas que des-
filaron ante el colosal edificio de la 
Wilhelmstrasse, llevaban la bande-
ra roja, gualda y negra de la repú-
vlica. 
afetro de México en Francia, señor 
Alfonso Rr/yes, e! próximo día once 
del corriente marzo. 
Ya sdTo falta designar el local y 
soheitar el concurso de los .altos 
funcionarios del Gobierno y . del 
pueblo, así como los representantes 
ae las asociaciones de ledras, etc. 
DESORDENES PROVOCADOS POR 
I j O S s e c t a r i o s 
CIUDAD D E M E X I C O , marzo 1 
La agitación entre los elementos 
religiosos continúa y en varios tem-
plos de esta Capital ocurrieron ayer 
ciertos desórdenes, contándose entre 
Hlos las iglesias de Santa Ana, San 
Pablo. Santa Cecilia y el sanatorio 
«e loa Angeles. 
» J L 8 e í W 0bJspo d0 Sfen Luis de 
Potosí ha publicado una pastoral 
rondenando esas luchas y exhortan-
do a los fieles a que no secunden 
de ser dada l a s a s e única de la fé 
l l a n S ^HrgUment0s 5tt« con bri-llantez sostiene en su circular 
E n el Estado Mayor Prisdencial 
se han desmentido oficialmente las 
noticias que se han hecho propa-
lar^sobre que ocurrieran s e r i o s T i l 
R E G R E S A A GUAYAQUIL E L P R E -
SIDENTE D E L ECUADOR 
GUAYAQUIL, marzo í . 
Después de pasar su periodo de 
convalecencia en Quito, ha regresa-
do hoy a ésta el presidente de la 
República del Ecuador, señor Gon-
zalo S. Córdova. 
Fué recibido por un inmenso gen-
t í o . 
H O T E L A L A M A C 
Broadawy & 71 st. Street 
New York City 





Sr. Antonio Agüero 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
ejército brasileño, que, a veces, da 
trabajo a unas dos mil, cuatrocien-
tas ochenta mujeres, en su mayoría 
viudas o hijas de soldados. 
E n Cajú estaba, asimismo, situa-
do uno de los tanques de la traída 
de aguas de Río Janeiro. Había, 
además, varios hospitales en la isla. 
E l corresponsal de " L a Nación" 
estima que se han quedado en la 
miseria 600 familias, puesto que fue 
rón más de 2.000 las casas incendia-
das o derruidas por la explosión. 
Los bomberos trabajaban hoy toda-
vía para extinguir las llamas. 
Hay cientos de latas de nafta flo-
tando en el puerto, algunas de las 
cuales explotan por contacto. 
Una brigada de 200 hombres re-
mueve los escombros en busca de nue 
vas víct imas. Uno de estos trabaja-
dores pereció al hacer explosión la 
lata de gasolina que tenía entre las 
manos. 
Durante la noche la policía detu-
vo a 150 saqueadores. 
M á s c a b l e s e n l a p á g i n a 1 9 . 
C H I L E L A SUBLEVACION D E L 
REGIMIENTO D E V A L D I V I A 
P L E N O S A I R E S , Marzo 1. 
Un despacho de Santiago de Chi-
le recilbido, por " L a Nación", dice 
que la noche pasada las oficinas del 
Gobierno fueron invadidas por un ln 
menso gentío ansios0 de conocer de-
talles de la sublevación del Regimien ^idad de 'Columbia aventuró hoy la 
Historia Natural dicen Que los neo-
yorquinos no tienen que temer la 
destrucción ni siquiera las molestias 
de una perturbación s ísmica. 
Las convulsione? del sábado por 
la noche murieren en el Río Missis-
eippl. Fueron registradas ipor nn 
cismógrafo en Denber y en el obser-
vatorio del gobierno canadiense en 
Victoria B . C pero no se sintieron 
en las provincia:* del Canadá encla-
vadas en su gran pradera central 
ulterior. 
E l doctor B . W . Johnson, cate-
drático de fisiografía de la Unlver 
to d^ Valdivia, de la guarnición de 
Santiago de Chile, a consecuencia 
de la cual quedaron muertos un sar 
gento y un cabo. 
E n los círculos oficiales prevalecía 
hoy la impresión de que el amotina-
miento fué debido a las actividades 
de políticos desterrados, siendo muy 
poco probable que se reproduzcan 
los sucesos. Fueron detenidos y so 
metidos a interrogatorio varios po-
líticos, algunos de los cuales que-
daron más tarde en libertad. 
E s general la impresión de que el 
Incidente fué una tempestad en un 
vaso de agua. Dice el corresponsal 
que la oche pasada reinaba absoluta 
tranquilidad en Santiago. Sigue en 
vigor la censura. 
1 Y O M E B A Ñ O C O N 
B 0 N B A " P R A T 
• i 
teoría de que el terremoto tuvo ori 
gen en una "veta" que hay bajo el 
fondo del Golfo de Malne. 
Tal cual la delimita el doctor 
Johnson, esta grieta de los estratos 
rocosos que se extienden bajo el 
fondo del océano, mide unas 350 ml-
*jas de longitud y se extiende desde 
la cabeza de la bahía de Fundy. ba-
ñ a el Sur, hasta ia costa de Massa-
chussetts. Apoya su teoría en el 
hecho de que las convulsiones hayan 
rldo al parecer más violentas en 
Boston y Nanftickct que en cualquier 
otro lugar de la zona afectada. 
E L P . TONT>ORF DA D E T A L L E S 
IVLAS PREOISOP A C E R C A D E L 
T E R R E M O T O 
WASHINGTON, marzo 1. 
E l í». Tondorf, sismólogo de la 
Tlniveisidad de Goorgetown, dijo es-
ta noche que la reciente perturba-
ción tuvo su cen-rr. a unas 600 mi-
•ias de Washington y su "punto epl-
céntrico" en las cercanías de los 
Grandes Lagos, sogfn las conclusio-
nes a que llegó d¿L¿pués de estudísr, 
rifiesta también ote ese terr3moto 
fué el más violero que hasta ahora 
1.a ocuirido en o: teiritorio conti-
nental Je los E.i .'iios Unidos y que 
no es probable -^e d:urra otr*> de 
igual intensidad por lo meno? du-
rante 55 ó 60 afioe. 
A T E R R O R I Z A D O P O R E L T E R R E -
MOTO S E T I R A POR L A V E N T A N A 
UN B A R B E R O 
TOWANDA, i V . marzo 1. 
Aterrorizado al sentir que su casa 
<jra sacudida por el terremoto ocu-
rrido la noche pasada, el barbero 
Francis Me Mahon se arrojó a la 
falle desde una ventana del segundo 
piso del edificio. Fueron tan atro-
ces las fracturas oue sufrió en am-
bas piernas, que no ¡podrá volver a 
caminar en toda su vida. 
l^NA OBSERVACTON Q U E A B O Y A 
L A MODERNA T E O R I A D E L D E S -
PLAZAMIENTO C O N T I N E N T A L 
C L E V E L A N D , O., marzo í . 
E l R , P . F . L . Odenbaoh, sabio 
catedrático tde la Universidad de 
John Carroll de ésta, manifestó ,8-
ta noche que si reciente terremoto 
ha sido sólo uno de la serie de per 
turbaciones subierráneas que, gra-
dualmente empujar la parto N E . , 
de los Estados Unidos. 
E l P . Odenbach calcula que el 
centro dfil fenómeno estuvo 525 ó 
375 millas al N E . de Cleveland por 
c] B . , probablemente en Malne. 
"Dentro de 200 años, si las tierras 
*?lguen desplazándose hacia e1 S E . 
—agregó el P . Odenbach—Chicago 
vendrá su canal hacia el Mis'ds'ivPl 
porque el Lago Michigan tendrá -tue 
volcar sus aguas en e1. Valle del Río 
Míssisslppl". 
"Dentro de diez mil años se ha-
brán secado las cataratas del Niá-
gara". 
HOY A L A S 8 SALDRAN P A R A 
MIAMI L O S DOCE A E R O P L A N O S 
EXPEDICIONARIOS 
MACON, G a . , Marzo 1. 
E l Comandante Thomas J . Lam—> 
phier anunció hoy que mañana a i 
las 11 a . m. saldrán para MUmi, I 
F ia , los doce aeroplanos del ejérci to! 
que llegaron hoy a esta procedentes | 
de Selfrldge Field, Mch. Eeta íar- j 
de, se elevaron 11 de los aparato*! 
ñero al cabo de 20 minutos turf»- ¡ 
ron que regresar al ver que .«1 nú^i 
mero 12 era retrasado por una Inte*! 
rrupción de su motor. 
Dichos aeroplanos salieron ayer s j 
primera hora del aeródromo de SeL-1 
fridge con el propósito de Hegar á ' 
Miami antes del anochecer. No obs-
tante, experimentaron un retraso en 
Dayton, O . , donde uno de los apara-
tos sufrió averías al aterrizar y ayer, 
al llegar a ésta, el comandante de-
cidió terminar tarde el viaje a Mia-
mi . 
E l Comandante Lamphier, cable-
grafió esta noche al General Patrick. 
jefe del servicl0 de aviación del 
ejército, pidiéndole permiso para 
efectuar un vuel0 de orto a ocaso, 
desde Miami, F i a . , hasta el aerodro 
mo de Selfrldge, el próximo martes. 
''Confiamos en poder recorrer esa 
distancifi desde que salga el sorbas 
ta que se ponga", dijo el Coman -
dante Lamphier, "y estamos parti-
cularmente deseosos ce efectuar el 
vuelo para desvirtuar cualquier crí-
tifca adversa que pudiera recaer so-
bre los pilotos de la escuadrilla". 
E t D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P A R I S I 
61 !5oulevar4 HanMmann. 
(Opera) 
?or medio da su Repre-
• « t a n t e en F w » d a t el 
Car. Domingo de Sattem-
^ « S , t t w t r á gottoso y 
S>8^E£am*nte laj c«níu!-
tas o encargos que le ba-
gan sus suscriptores. 
J 
d i g a g a s e o s a : P I D A 
S S/S/RCC/t/O-T"A-2.2.02.. L A M E J 
P A G I N A D I E C I S E I S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 5 a r o x c m 
m 
L a C a r r e r a q u e S i r v i ó p a r a g a n a r 
f u é E m p u j a d a c o n u n t h r e e b a g g e r 
1 :n el poblado de Bejucal so celebró • 
en la tarde de ayer un gran match 
do baso ball a beneficio del hospital t'e 
Santiago de las Vega», entre los clubs >r. 
Liceo de l í e g l a y L-iceo de Bejucal. I R . 
jÜ encuentro más que nada coiislitu- M. 
56 una fiiesta do bateadores, y lo do-j R . 
muoHtra el hecho de haber bateado etHif*. 








LICEO DE BEJUCAL 
V. O. H. O. A. B 
hits con un total de basoá do l-o, ha-
ciéndose con ellos 29 carreras. A i.-e-
tfar de lo movido .quo rosuKó el gama 
los players se lucieron en su tralajo 
fjeJdlng, pues a exoDCi'in hecha de 
Telo y Martínez, los Jos torpederos, el 
resto jugó muy bien, y en varias oca-
siones so hicieron aplaud'r por la en-
tusiasta y nutrida concurrencia que lle-
na l.u las glorietas del parque beju:a-
L a carrera que le dió el triunfo a 
los muchachos del Regla, tixé hecha 
en la novena entrada, despuós de des 
««uIk . Salado disparó un hit biapgulnr 
y detrás l igó Sotomayor, dando fu « x -
to Ik't consecutivo, esta voz .'¡e tres Da-
ees, y metió en home la carrera que 
decidió el triunfo, pues aunque el seo-
re estaba a favor de Jos reglan )s 
14x13, los de Bejucal hicieron lambijn 
tina en su últ imo ining. . 
A continuación va el score: 
Bejucal marzo lo . de 1925. 
LICEO S E BEOLA 
V. C. I I . O. A. U 
F . Salado If 
M.-Sotomayor Ib . . . 
R . Suárez ss 
C . M . García cf. . . 
A . Asencio 3b. ss . 
O. Suso rf 
J . Arrast ia c 
A . Rodríguez 2b. . . 
J . Hernández p. . . 
J . T.ópez 2b. p. . . 
A . Hernández 2b. . . 
B . Rodríguez p. 3b. 
G . Nicle p 
Totales 
1A, Posto 







Ulero p. . 
Negrín p. 
Hernández 





O O _ 
1 0 
G M L E ü O 
A S U S 
44 14 14 ¿1 11 Totales _ . . Ah l̂&bUVn por entradns: 
Liceo de Regla . ¿\i4 Ü00 '¿''l—I-i 
Liceo de Bejucal , 203 040 221—14 
SI1 M A R I O : 
Ifurne i h i i i s : A. Martínez; M. Soto-
m.tyi'r; C . M. García 2. 
Three batre hits: B . Rojas, M . /So-
tomayor. 
Two base hi ls: G . Suso; R . L ó p t z ; 
R . Denis; F . Salado. 
Sacnfice hits' R . García, Denis. 
Stolen bases: G . Suso; M. López; Po-
zo; Arrástlft, A . Martínez. 
Double plays: G . Suso a, SotTtnayor, 
Padrón a Martínez, A . Mftr'.'tiez a De-
nis, C . García a A. Hernández. 
Struck outs: Otero 2: J . Hernández 
1. Negrín 2; J . López 2; O. Campos 2. j 
Bases on balls: Navarro 1, J . Her-
nándze 5. Otero 0; Negrín 2, López 1. I 
Dead balls: Otero a Salado; Negrín 
a R . Suárez, J . López a A . Martínez 
a E . A'.vartz. 
Passed balls: Arrast ia . 
Wiids: B . Rodríguez. 
I Time: 2 lioras 30 minutos. 
4 Umpires: A . de Juan home, M . Gu-
0 i tiérrez bases. 
0 | Scorer: Eugenio de Torres . 
1 | Observaciones: Hits a los pitchers: 
1 ; a Navarro 3 en 1 Inrvng y 5 veces a l 
Olbate; a A . Otero 3 en 2 Innlngs y 9 
0 I veces a M . Negrín 5 en 2 innlngs y 10 
0 ¡ veces; x bateó por Negrín en el 5o. 
rreno 
u i o . 
Mano de W e i s . 
U n centro de Mosquera c o l o c a d í 
fl.mo es malogrado por I s m a e l . 
Avelino desembarca un formidable 
P O T l LiA M A Ñ A N A 
L o s partidos m a ñ a n e r o s , fueron 
celebrados como el "concilio" indica 
oon sus s e v e r í s i m a s ó r d e n e s . 
A l a b i i r la ía ' .de . el Cantabr ia 
u e r r o t ó decisivamente a l Hatuey por 
la a n o t a c i ó n de 3x0 . 
Centro Gallet-c y E s p a ñ a dieron 
una b u t n í s i m a e x h i b i c i ó n y r e v e l á -
icnse» como "tontos" en o p c i ó n al 
pennant. 
E l Centro Gallego fué el vencedor 
a l anotar el goai (jue d i ó el triunfo 
a los siete minutos del comienzo. 
P O R I V T A R D E 
E l parque de Almendares se inun-
•'ó de f a n á t i c o s . F o r t u n a Juventud 
d.eron una e x h i b i c i ó n de foot ball 
o l í m p i c o . L o s fieles r ieron de sa-
t i s f a c i ó n a l ver e] spormanship de 
rencedor y vencido. L o s astures 
cayeron de cara a- sol como caen los 
h ó r o e s y el Fot tune v e n c i ó porque 
£.0 v a l í a es incomparable con los 
onces que discuten la s u p r e m a c í a 
en l a c a t e g o r í a m á x i m a . 
E n los noven'.u, mipiutos, la cohe-
s i ó n y el entus iasmo'no d e c a y ó , W-]™ excelente jugador de la Juventud « . U n centro coiocaais imo es 
"aron seguros, y s in azoramientos, I ¿ ^ ^ ^ ^ el goal m á s lindo j ido por I s m a e l y sorteando irn back 
L O S O T R O S P A R T I D O S 
E W T Í O O S , S E D I V I -
D I E R O N L O S H O N O R E S 
astur con r n notorio domi-. 
Fortuna Venció a la Juventud Asturiana; y el Olimpia al Iberia 
Avellanal Ganó el CampeonatoSingle de JúniorsDerrotando aAlbizmi 
E l "Fortuna" Derrotó a 
la "Juventud Asturiana" 
Para Continuar Invicto 
c o s w , M O i Q u a M , i s w a » m i n h i h i m t o s Q ü i I Q C M I Í O I I I O S a i A I B O G O Í I S 
F E R R E - E L I A S A R B I T R O M C J Y B I E N 
C A N T M C E N T R O 
S I N G L E O E J E N T E N N I S 
D E L L T . C 
Y E s p e r a v e n c e r e n e l C a m p e o n a t o 
m i x t o e n c o m p a ñ t a d e l a S r t a . A r u f e 
la siguiente a n o t a c i ó n : 6-2 » Y a tiene dos raedallitas ganadas . por 
el popular t e n n í s t a del Uoma T e n - 6-2. 
nis Club, Mario Ave l lana l , pues ade-
m á s de haber vencido con su queri-
do hermano en los doubles de caba 
E n e l segundo encuentro de sin-
gles de damas obtuvo un nuovo 
'ieros, ayer d e r r o t ó a S a m m y A l b i - j triunfo la defensora do los colores 
zury, y con esta v ictor ia g a n ó tam- de l a ar is tocrát lc ; i sociedad del Ve-
b i é n ' . e l Campeonato de Singles de dado. M a r í a L u i 3 ¿ G a r c í a Longd, 
J ú n i o r a . 
S u trabajo le c o s t ó , pues sin Que 
haya h i p é r b o l e a lguna en nuestra 
a f i r m a c i ó n podemos asegurar que el 
match de estos muchachos 
. 
del Vedado Tenn i s v e n c i ó n l ius i t» 
\fega, con score dé 6-3 y 7-6. 
L o s juegos anunciados para hoy 
r e s u l t ó i van anunciados u parte, en un cua-' 
mejor de todus los celebrados e n ' d r i t o . L o s de m a ñ a n a martes , soir 
el presente torneo, a s í lo recono-> los siguientes: 
shoot que dobla a Gui l l ermo y sa lva cieron todos los que han venido p r e - . Single de d a m n » , í f i n a l e s ) : Ugü 
pj mismo cuando el p e l o t ó n preten- senciando las l u c í i a s d iar ias en los i n a Antonia F r e y r e y María Luisa 
d í a traspasar el goa l . ecurts del Club F e r r o v i a r i o . Sammy j Garc ía L o n g a . 
Ismael recibe un pase de K a t z e r so d e f e n d i ó como r̂ n gato boca a r r l - Doubles mixto . R o s i t a Vega y 
y eleva el b a l ó n en remate . Mosque- ha, pero a pesar de eso tuvo que; Gustavo Vo l lmer <ontra los vence-' 
ra imi ta a l Pres idente , en centro a r r i a r bandera ai.te su contrario que 
oe A v i í e s a , ( T u l parece que los se h a b í a disfrazurio de T i l d e n I I , 
haciendo como é l t e derroche de jue-
go de t é c n i c a . 
i E l score de los seta f u é : 7-5; 3-6 
6-4 y 9-7. 
a i i s t ó c r a t a a no e á t á n para r e m a t e s ) . 
Cast igase a Huergo por fout a 
K a t z e r . 
C o m e r a loa us turea . 
S E G U N D O G O A I i 
- E n el c ó r n e r A v i l e s a e n v í a n n 
segundo centro que Mosquera rema-
ta a la red para anotar el segundo 
ae l a t a r d e . 
L a Juventud a t a c a . 
deres del encuentre de hoy entre 
M a r í a Vega y San Pedro contra E m l -
Artife y Mar íc A v e l l a n a l . 
Veremos a ver tí Mario Avellanal 
hace ranf la mof.ÚH l l e v á n d o s e tam-
bién el Campeonato Mixto de Ju-
i . iors . Si lo logra o b t e n d r á tres me-
María. Antonia F i e y r e , del Veda- dallas, ¡as que l u c i r á en su pecho 
do Tennis Club, c o g i ó n^UKn con i 'o s d í a s de fiesta tn el nuevo local 
E m i l i a Arufe s^gún se demuestra del L o m a T e n n i t . 
VALENTIN AXiVAKEZ 
K B B l O R B G O A L 
Por c-l a l a de Av i l e sa el avance 
lortunlsta es efevtivo y optan por 
<M. n centro coloca d í s i o es reco-1 
E L C A R N A V A L E N 
O R I E N T A L P a R K 
43 15 21 27 11 
0 lITits a ernández 8 en 5 Innlngs y 23 
0 I veces a .1. López 2 en 2 y 10 veces 
0 I a B . Rodríguez 2 en 0 innlngs y 3 ve-
— cea; x'x Romero bateó por Alvarez en 
8 el 9o. 
L A R E G A T A D E V E L A 
F R E N T E A L A P L A Y A 
y con u n a c o m p e n e t r a c i ó n digna de 
encomio . 
Como en todas las batallas hubo 
algunos que ramalearon su heroici-
d a d . V a l e n t í n anre una l í n e a de a ta -
que como la forMinista capaz de em-
p e q u e ñ e c e r a un gigante l o g r ó des-
tacarse entre los v e i n t i d ó s Jugadores 
lo mismo en la defensiva que en la 
^jfensiva. 
A v e l i n ó , e l dimimito jastur, en 
m á s de una» o c a s i ó n l e v a n t ó a los 
fieles de sus asientos, y part i cu lar -
mente en aquel fbhoot que d o b l ó a l 
de toda la tarde. Además , puede decirse , e n v í a un shoot qiik, besa, la r e d . 
que fué él uno de los que m á s Jugaron • H a y dos ataques fortunistas que ¡ 
del once astur 
funistas y t s aplaudido por el rea-
j e t a b l e . 
V a l e n t í n l anza un buen tiro y e l 
p e l o t ó n sale f u e r a . 
Huergo sorprendo un cruce «le 
K a t z e r a L ó p e z v se l leva el b a l ó n . 
T e r m i n a el pr imer ha l f . 
E n el descanso hay el consabido 
"masajeo". L a n i v e l a c i ó n de pode-
r,o entre ambos enees no da o p c i ó n 
n predest inar e. roFultado. E l p ú -
blico aplaude f r e n é t i c a m e n t e a los 




UJí G O A L A S T U R 
V a l e n t í n recojo un pase de 
c o m p a ñ e r o de fatigas y manda 
cortero shoot y el b a l ó n va a 
m a l l a s . 
E l ataqne no decae n i un á p i c e . 
E l p e l o t ó n corre ora en terreno as-
tur , ora en terreno a r i s t ó c r a t a . 
K a t z e r af loja un "serpentinazo" 
t a n Enorme qUjO dobla a C u e s t a . ; 
E n la defensiva g ó t i c a hay 
T u y o en l a m a ñ a n a de ayer licr- siasmarse, pero no contaba con l a 
moso e p í l o g o la temporada invernal h u é s p e d a otie !o era con toda s e g ú n - lanzador de penaltyE y katzer, a l m a j o ' 
de vela que se v e n í a celebrando bajo r'ad !a decana de las sociedades n á u - de ios art i l leros « T i s t f ; c r f ^ ; ^ 
los a u ^ d o s de la F e d e r a c i ó n Nado- , t.cas atrateurs de C u b f con el H a b a - * Z a X á ? ^ £?ú<>*tl 
r a l de Y a c h l s Estrellas, y en la qna na Y^cfat Club, ^ue al fm impuso sus e, shoot m.is {l,erte que hemos 
se corrieron seis regata- con est/i de v t k r e s , los mejor co i l zado» siempre v ¡ s to . r.or obra y gracia de K a t z e r . 
la m a ñ a n a de ayer frente a la P laya en estas aguas. Lo m á * particular f u é V a l e n t í n m a r c ó el goal astur de, un 
de Mrjdanao. |que empataron en primer lugar dos « a ñ o n a z o de trarie mark 
I n 4 n ^ b i r h a í í - b t c k e .u ipiors cuando salen del c u a d r i l á - pr iv ing nue no dn un goal porque 
c l a n q u i - n e U o ¿ o s n t e el "perfecto" >tero T a m b i é n encuohan algunos Ave lmo shootea a l to . 
Eslrellaj; del H . Y . C . y hubo que ce-' 
A h o r a vean como se d e s a r r o l l ó el 
p s r t i d o . 
L a una y 55, Por primera vez se logra tener una lebrar una «cgí.ta especial para saber 
temporada completa de invierno en cuá l de los doc era el mejor timonea-
yachting, y ello ha obedecido a la d a - ¿0f resultando que e n í i e e! Guayabo 
se de balandros que se han c o n í t r u í d o y el G r ' í lán , ios dos t.:mnetidores, f u é 
para correr mucho y resistir también el triunfador definitivo el Gav i lán co-
mucho en las aguas movidas de esta mandado ñor d Dr . J o í é Gorrín y Ue-
é p o c a del a ñ o . L a s tres escuadrillas váncfo de primer oficial a Fernando I 
que tomaron desde el principio parte B r u . E l derrotado Guayabo, lo timo-1 
activa en estos eventos de vela, fue- r c ó John J . W?.rhm?ton y de oficial 
ron: la del Habana Y a c h t Cf tb. la Ecteban Juncadcl la . Ha sido un her- icaota ur. avance «le Mosquera y en el 
del Vedado Tennis, y la del Fortuna moso triunfo para l a veterana y glo- -"^ C a r c í a salva el avance . 
Sport Club. Los balandros del río A l - rirsa rociedad, playeis y para el A s - ! ^ S ^ J ^ f un enorme Carrins-
mondares ( V . T . C . ) no tuvieron l a Ollero Criollo, constructor de todos es- C 
poribilidad de salir vencedores como tos lindos yachts. Nuertras felicitacio-
ía tuvo el Fortuna que l l e g ó a entu- nes a todos. 
E M P I E Z A E l . M A T C H 
E s c o j o la J u v e n t u d . 
E l b a l ó n r u e d a . 
E l avance fortnnista es contenido 
por Huergo. y ei b a l ó n va a los do-
minios de Gui l l e rmo . Garc ía inter-
cilbidos de l a glorieta de Un solo 
&o aunque no tobemos si c o n r a 
s jugadores o a ios que aplauden. 
E m p i é z a s e el togundo. 
E l b a l ó n r e a n u d a &u carrera de 
goal a goal bajo la p r e s i ó n que pue-
dan e jercer los v e i n t i d ó s jugadores. 
E n e> pr imer ataque el p e l o t ó n 
rale por goal-line fortunis ta . V a -
l e n t í n se l l eva el b a l ó n a l A v i l e s a . 
Cosme fa l la un t i r o . 
Y con un 3x1 f i n a l i z ó el part ido . 
L a a l i n e a c i ó n - vencedores. G n i -
D c s p u é s de la c u t a s t r ó í i< a 
tarde de ayer en Orienta l Piirk, 
cre í oportuno c r l e b r a r un inter-
view con los si'iWires L u i s V i -
dal y l*uño Duro J Manolo L ó -
pez y A n i m a A U e g r a , para in-
qu ir i r de e l lcs su o p i n i ó n so-
bre la a c t u a c i ó n de Mr . Dean, 
dt'Mlo el alto s i t ia l de Starter, 
y l a m á s humi lde pero no me-
nos iinportaiito de ciertos joe-
Kc.\.s. tvipitan^ados por Koloeko 
y A lb ikcr , en ÍH s i l l a . 
Como v e r á n ustedes m a ñ a n a 
totlo es re lat ivo en esta vida co-
mo c a n t a r á el bardo del euento. 
L u i s V i d a l , que vive hoy en 
el mejor de los mandos des-
p u é s do ver a ra lorco favoritos 
perdona todo menos una picada 
di- Obpkiachffl profes ional . 
E n cmn^lo, .'Manolo, cansado 
de invocar a i* V irgen del Co-
bre que le de.f.wn « d iar io tan sa-
bi ( sas pollón;;;. , se a r r a n c a los 
poros pelos qur el avance de los 
a ñ o s va dejando en su espaciosa 
y blén (odiin:Mdada c a b e / a . 
Todo esto lo l e e r á n n iañann . 
ya que tenemos que sejfulr viaje 
para el otro C a r n a v a l en donde 
suelen t i r a r aííTuna que otra 
piedr.'i mezclad^: con los COn^ef* 
t i y las serpenl lnus, i>ero .lanr» • 
ocho favoritos .-ucesivoH por la 
cuiieza eomo < / la mascarada 
de Oriental T a r K 
V hftSta m á s v e r . 
en dos d í a s quedarse fuera del 
L e r m o . Conrado, Car los , ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¿ ¿ ¡ J ^ ^ ^ J ^ O ^ 7 P . U . V A T o n . 
zano, Borragas , Avilesa. Katzer , Te-; ^ " * ' * ' ' r " ' r * ' " r ~ * ' " - r * ' ' j r * ' * - r ' ~ " ^ 
mael , Cosme y Mosquera . 
Vencidos: C u e s l a , Huergo, G a r c í a , 
Alonso, F e m a n d o V a l e n t í n , Casiel les , 
F e r r e r i n , Moro, Avelino y Cueto . 
E l encuentro de campeones y ex-
campeones, P e t e r se encarga de de-
ciros lo^que a l l í ptvsó. 
C O S M E A X O T A 
Comb se d e s a r r o l l ó ; 
L o s "probables' 
U n avance del leares fueron loá 
Postales de Oriental Park 
Hoy es ella do desean-o en el hipó-
dromo Oriental Park, por > ñaña na 
M : . r l i -. .si. h anudarán las f.Ts-
las hfplcas con un interesa i tí pi yyi a-
ma do seis eventos. 
I'or orden de los Sten-ards no 90 
permit irá má» el uso de espuelas pun-
tiagudas en las carreras, imponiéndose 
• I i;orrcspondicnte castigo a los jockeys 
infraotOfAa. KHta medida ha sido dic-
tada por quo endistintas ocasiones se 
han resistido en el post los ejemplares 
cuyos jockeys usaban tiil»s espuelas. 
boa "bebes" cubrirán en su justa de 
mafiana y eí próximo Vierres la dis-
tancia aumentada de c u a í r j /urlongs, 
o media m l la . 
Martín Nathanson, competente auto-
ridad del turf, y muy efluente miem-
bro del Jurado de Oriental Park, es 
« n o de los más fervl -nte:.. partidarios 
del uso de cascos protac.r1en para loa 
jockeys. Estos son opuestos a usarlo, 
pero muy acertadamerúe d t e í a ayer 
Mr . Nathanson, si Bé dlot?. la dispo-
sic ión terminante no los qucclará m á s 
remedio que llevarlos, y su uso redu-
rlrA al mlnlrm» los n^ji^enn^ raíales , 
como el do Paul Hurn. N d bn do t'.Mie-
currir mn^ho tiempo «-ht ciu«» i l u ' v s 
cascos protectores se uson en todos 
los hipódromos del universo. 
pusk demostró gran 
Kanar en la octava de 
conseputivo "slraight". 
consislencla al 
ayer su cuarto 
T̂ l jockey H . l í i chards , que tanto 
luce actualmente en Orienta! Park, fué 
iftl único que so anotó un doble ayer 
tarde. Sobre T»antxlc y Dusk. on los 
turnos cuarto y octavo respectivamen-
Cr>n la de mañana quedan ya sola-
mente dieoUicto-funclones hípicas do la 
).rósenlo temporada, qno MoparA a su 
tfirmino el Domingo 22 del corriente. 
C a m p e o n a t o de T e n n i s 
de l a U n i ó n A t l é t i c a 
d e C u b a 
C A M P E O N A T O D E T K N M S 
1>E l . A L M O S A T L E T I C A DEi 
Juegos que se c e l e b r a r á n 
e.st« tur<ie en los courts del 
C l u b F e r r o v i a l i<i: 
F i n a l e s de doubles femeni-
nos: M a r í a Luis.'i G a r c í a T í O i i k » 
y L l a n c a Alan i i l ln contra las 
l ion. ianas Mai ia Antonia y C a r -
mel ina F r e y r e . 
Doubles mixto: .Miu*íh Vega 
>• JosC San F e d r o contra E m i l i a 
A r u f e y Mario A v e l l a n a l . 
J u l i a Are l lano y A l l x r t o C a -
r r i l l o contra Zoila K o d r í g u e z y 
Jorge S á n c h e z . 
Off-side a Mosquera, ( e l primero 
de l a t a r d e ) . U n avance del a la 
Izquierda astur es contenido por L o -
zano. 
A N O C H E C O M E N Z O L A T R I -
G E S I M O C T A V A C A R R E R A 
I N T E R N A C I O N A L D E 
B I C I C L E T A S 
N K W Y O R K , marzo 1 . 
Oiez y tíels teams de dos c ic l i s i*» 
cada uno, representando a 4 continen-
te arrancaron boy a media nov-he ¿ i s -
puostos a jranar la X X X V I I I Carrera 
Internacional de ocho días en Blclc:e-
fa. ú l t ima que se celebra en el Madison 
Square Ciarden. 
Poto Moeskops. formldab'.e campeón, 
p-̂  ontre K.8 competidores el favorito, 
y va aparejado ci-n Dograovos de Bél -
gica.' i 
V a l e n t í n sbootea f u e r a . 
Cues ta intervionc en un fallo de 
Huorgo salvanflo el c o r n é i . 
Conrado c r u z a los forward astu-
res y se roba el b a l ó n . Igual jugada 
la rea l i za Huergo al minuto de la 
p r i m e r a . 
E n las glorietas el ruido es en-
sordecedor. E l match lo requ iere . 
' 'virase el primer córner a los astures 
I f Cosme remata» fuera . Car los de-
' ' i ene a l diminute, cuando avanzaba 
i ¡ o b r e la casi l la de k i l ó m e t r o . 
I K a t z e r manda tm enorme shoot. 
¡ q u e rebota en el roste y en la j u -
: «jada a l rematar I smael , Cuesta t i ra 
a c o m e r . . 
Mosquera remata a l to . 
Ave l ino shooten a un k i l ó m e t r o de 
• ¡a cas i l la del í d e m . 
' K a t z e r juega do center forward, 
'en cambio con I s m a e l . 
1 Cast igo a Moro . 
I L o s .delanteros de Prado arr iba 
1 e n t i é n d e n s e muy bien 7 en cada in-
c u r s i ó n que intentan comprometen 
a los maleconlar .rs . 
W e i s sa lva un S0»1 • 
U n a melee en el hal l forttmato 
C a r l o s l l eva el b a l ó n a fant oor 
i.'nea de toque. 
C ó r n e r a la Juventud que V a l e n -
t í n s a U a . 
Gui l l ermo acepta 0< "serpentf-
nazos" con d ó s h perforati l . 
Car los pega m a y duro y l impia su 
Area acertadamente . 
Off-side a Cosme. 
Un avance de Katzer . es cortado 
ron la mano por Huergo . 
"Weis sa lva una semimelee en te-
rreno del M a l e c ó n . 
Cosme t i ra un enorme " e l á c t r i c o " 
r por segunda ver el poste le roba 
un tanto . K a t z e r empata el e s f é r i c o 
7 pasa a un m i l í m e t r o del largflero. 
Gui l l ermo act<a muy deficiente y 
r n cada jugada se p r i v a . 
B o r r a r a muy bien colocado evita 
¡ u n shoot de CaslelJe a tres metros 
del g o a l . 
F a u t n I s m a e l . 
V a l e r t íu burla los atacantes for-
nuinteto atacante origina una malee en la seguuda 
en el marco do Cuesta y u n back 
•-oca e l e s f é r i c o con la mano, que 
Cosme con un shoot c o l o c a d í s i m o 
logra perforar la cas i l la a s t u r i n a . 
I smae l al recibir un pase de K a t -
zer eleva el e s f ó r i c o . 1 
G a r c í a hace una buena t i rada y le 
lleva e l b a l ó n a! f i l ipino. 
Off-side a Mosquera . 
Conrado falla una patada y don 
L u i s sa lva u n a s e g u r í s i m a perforar 
c i ó n . 
L o s fortunistas muevense en te-
Stadium y B a -
que contendieron 
^bcena' 
D E A J E D R E Z 
P o r « V E L I O B E R M U D E Z 
Alrededor 
de esta encuentro se había dicho 
muoho y d i s c u t í a s e con entusiasmo 
.ris probalidades de vencer uno y 
otro . I 
D e s p u é s del consabido peloteo el 
numerador estaba como al comienzo 
del m a t c h . 
Y la "melee" de contendientes! 
segundones finalizo con el empate 
del Centro Vae^D y V i c t o r i a . 
Quedaron 0 x 0 . 
mvnmntrm, 
Por razones a jenas a mi voluntad 
me vi impedido de dar a conocer 
las soluciones de los doe "finales-
gemeloe", que publicamos el mes pa-
sado . 
P a r a mayor c lar idad mostraremos 
ambos diagrumas, seguidos, cada 
uno, de su a n á l i s i s . 
TWI.N 
w . Por 
E X D - G A M i : 
T . P L E R C E 
J u e z de L U T E A . 
E P U i A D O U 
Muy bien, muy bien, y e ; 
ult ima 
Z4 
. • . " N u n c a es tarde si la diqha es 
buena'' nos dice un viejo r e f r i n y 
yo no voy hacer m á s que repetir-
lo . E l domingo pasado c o n c u r r í , 
convenientemente invitado, a l a l -
muerzo de los Crist ianos y . . . ¡ q u é 
b ién p a s é e l d í a ! 
L a comida f u é excelente, pero 
m á s a ú n , el rato agradable que pa-
s é en medio de estos muchachos del 
" Y " . Hubo cheers, aplausos, r isas , 
en fin todo lo necesario para que 
quedase bien la f iestecita. 
L o s bi l laristas recibieron sus co-
rrespondientes medall itas, los hand-
bolistas hic ieron otr0 tanto y por 
otro lado los muchachos del basket 
y del squash, recibieron los cheers 
do sus c o m p a ñ e r o s . 
Bueno, y ya que hablo de los 
Cr i s t ianos . Me dicen de por a l l á que 
a l fin Si lvio Zudaire c o n s i g u i ó un 
puestecito en la e x c u r s i ó n q u é va ai 
norte . 
E l "revoleteo"1 cerca de S e r a f í n 
parece que no p a s m ó , y a h í lo tene-
mos ha<'iena0 ya los cuentos de 10 
que h a r á o d e j a r á de ^acer ! 
Y digo, el embullo, que hay por 
esa e x c u r s i ó n ! 
Desde que dieron la letra de que 
en un pueblo de la F l o r i d a e l team 
que se e n f r e n t a r á con los C r i s t i a -
nos e s t a r á compuesto por mujeres , 
todo el mundo quiere i r . . . Has ta 
cierto periodista! 
C O N T I N U A V E N C I E N D O E L 
' T E J A R S A N J O S E " 
ÜN OPORTUNO BATAZO DEI. JOVEN 
RODRIGUEZ PUSO MUSICA Ala JUE-
OO Y T R I S T E A LOS DEL MIRA 
PLORES 
E l día 24 se celebró en la Panadera 
Park, un emocionante jue^o de base 
baU, entre las novenas Miradores y 
Tejar San José, saliendo victoriosos por 
el apretado margen de 3 por 3 los bo.s 
; del Tejar San José, debido a la cf^c-
tlvldad del p^tcher Mario Pedemonte y 
al oportuno batazo con 2 hombres en 
I baaeá del joven Rodríguez . 
Concurrió una gran muchedumbre a 
presenciar el juego, aplaudiendo a loa 
jugadores de ambos clubs por Jas omo-
I clonantes jugadas que efeotuaron. 
| Ahora v é a s e el score: 
Sargio. 
MIRAPIiORES 
V. C. H. O. A. E 
Valdés cf 4 
C a n i a ss 3 
Plñeira rf 4 
Terán 2b. . . .". . . 9 
Pérez 3 b 3 
Mansip Ib 2 
Mendoza If 3 
fJamlz c .« . . 3 
D. Gómez p 3 




1 . — . R 6 A 
2 . — H 6 R 
3 . — C 6 D 
4 . — C 4 R 
5 . — . R 5 A 
6. — C 6 A , c h 
7 . — C 4 R 
2 . — C 7 R 
3 . — R 7 A 
-C6A 
. — C 5 R 
. — R 6 A 
, — R 7 A 
-C4D 
- R 6 A 
- R 7 R 
2S 2 6 23 15 1 








3 . — 
4 . — C 7 R 
5 . — C 6 A 
6. — C 5 R 
7. — R 6 A -
8 . — C 7 A 
9 . — R 5 C 
1 0 . — P 7 t , ch 
1 1 . — C 6 D 
1 2 . — C 6 D , ch 
1 3 . — R 6 T 
1 4 . — C 4 D 
1 5 . — C 2 R 
1 6 . — C 3 A 
1 7 . — C 4 R , G a n a 
R 1 T 
T 7 n 
n i c 
T 7 R 
T 7 C R 
R 1 T 
P 5 A , Tablas 
T 1 D 
P 5 A 
T I A 
T 2 A , ch 
R 1 C , Tablas 
T 1 C R 
P 5 A 
T I A , ch 
R 1 C , tablas 
T 2 D 
T I D 
T I A 
T 2 A , ch 
R 1 C f 
T 3 A . ch 
T 8 A 
R 7 C 
T 3 A 
R ^ T 
P 5 A 
T 3 A R 
P 4 T 
P 5 T 
1 l i r 
é 
m 
1. — R 6 A 
2 . — C 7 R 
3 . — R 7 A 
4 . — C x P 
5 . — C 5 R 
6. — R 6 A 
7 . — C 7 A 
8. — R 5 C 
9 . — - P 7 T 
10 . — C 6 D 
11 . — C 5 A , -ch. 
1 2 . —1R6T 
1 3 . — C 4 D 
1 4 . — C 2 R 
15 . — C 3 A 
16 . — C 4 R G a n a 
1. — 
2 . C 7 R , ch 
3 • — R 7 A . — l l e g a n d o 
c i ó u ya estudiada. 
3 . — 
4 . — C 6 A 
5 . — C 5 R 
6 . — R 6 A ' • 
7 . — R x T 
8 P 7 T 
9 . — C 7 A . M a t e . 
5 
6 .—1R6A, e t c . 




1 Ce ra Ande] 
Romero 3t 
4 1 3 3 
V. O. H. O. 
Pecemonto p 
González Ib 
Bauza rf . . 








T . San Ji . 
. . 30 ; 3 « 24 12 1 
entraaas: 
(120 000 000— 2 
—^C7D 
— C 6 A 
— R 8 A 
— C 8 R , G a n a . 
R 1 T 
T I D 
P8 A 
T I A 
T 2 A , ch 
R l C 
T 3 A , Ch 
T S A 
R 2 C 
T3A 
R 1 T 
P 5 A 
T 3 A 
P 4 T 
P 5 T 
T I D 
R 1 T 
a unía posi-
P ñ A 
T 1 C R 
P6A 
T x P , ch 
P7A 
P S A ( D ) 
P5A 
T 1 C D 
T 1 A D 
T 2 A , <:h 
T I A , ch 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
c 
A N O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A l ^ a r z o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A D I F C I S I E T E 
El "Gavilán' Tripulado por Gorrín Ganó el Trofeo invernal de Vela 
Los Caribes Jugarán BasketBall en el Stadium con un Five Americano 
L O S C í M P E O N E S N A C I O Ñ A L E S V E N G T e R O N A L I B E R I A Q U E N O P U D O H A C E R N I E L D E L A " H O N R I L L A " A P E S A R 
D E T E R M I N A R E L O L I M P I A C O N 8 J U G A D O R E S Frontón Jai-Alai 
A y e r , d o m i n g o , i n u n d ó es te v i e j e c i t o f r o n t ó n tarrta y t a n b u e n a y 
tan e n t u s i a s t a gente c o m o l a n o c h e d e l s á b a d o 
H O Y C O N T I N U A N D O L A N O B L E C O S T U M B R E D E N O D A R U N 
G O L P E , N O S E C E L E B R A F U N C I O N E N E L J A I - A L A I 
U n p r ó l o g o c o m p l i c a d o . — V a r i o s e m p a t e s a l a r m a n t e s . — G a n a n 
M i l l á n y A n g e l . — D e s p u é s d e d iez e m p a t e s b r u t a l e s , L a -
r r u s c a i n y M a r c e l i n o , d e j a n e n 2 2 a los H e r m a n o s C a z á l i s 
KHTTTSIASTAS C O M P B T K X C I A S 
O — Habana-Madrid 
B r a ñ a s , e l P o p u l a r T a r e c o , s e C o n v i r t i ó e n 
M u e b l e F i n O a l H a C e r U n C r O a l d e Á l U C h O M é r l t o l To¿dLS las m á s c a r a s d e l ^ n a t i s m o e n t u s i a s t a se f u e r o n a y e r de bro-
— m a a l g r a n H i b a n a - M a d r i d 
N A V A S R O , H U T A N D O A G O A L T O D A L A Í A R D f . P . R 0 C O N P O C A S U E R T E . - E I S t O R t f U E D E 2 x 1 i h o y , l a s d o s g r a n d e s f i E m ^ s d e l b r i l l a n t e l u n e s 
Cada vez que tenemos un match Zamora para , despejando. S i l lega extremo de P ln i l l a y é s t e s h o o t ó a 
goal, pero el guardameta Ibér ico 
p a r ó y al i r a hacer el despeje é s t e 
r e c i b i ó un golpe de P l n i l l a y c a y ó 
a l suelo. E l referee e s t i m ó la car -
nogras para llegar al campanazo del 
oró curraney. 
Nos dcscomplicamos. 
L A . H O K A G R A N D E 
Todo lo que yo les digo a ustedes 
rttpecto de las "entusiastas competen-
cias", quo lo dije porque algo teníaj que 
dt.'cir, retlrao. Borrao. E] Heno enorme 
fué anoche al frontón a ver el segundo 
portido que era de los que abruman por 
la Igualdad, la alta potencia, y la des-
troza portentosa de las dos parejas ca-
sadas para disputarlo. De blanco, L a -
rtuscaln y Marcelino y de azql, los dos 
lu-rmanos Casaliz. 
Si no fuera, porque tengo que Ir de 
baile a bailar un lindo minué, me ponía 
. todo lo enterlor, en primer lu- u escribir ahora y no acabada de es-
Que n0 tengo nada que decir, criblr, cantando las proezás y porten-
to v más fao qu« Wenceslao, y en s e - ¡ t o s desarrollados por ;as dos parejas 
uüo ponve ayer, había tanta y tan Jen la disputa elocuente hasta lo forml-
buena y tan alegre* y entusiasta gente dable do las dos prlmevcs decenas, has-
omo el sábado del espeoo1 lleno. Y bas- ta que me llamara la sirena do la má-
ta de hueras desqulsiclones, que lo» «ulna nueva del DIARIO—monstruo de 
muohaclios, cinturas y cihturones fenO-jla mecánica moderna—y me pidiera las 
meno tienen prisa; los esperan las m á s - ¡ c u a r t i l l a s . Figuraos a cada uno de los 
caras en los grandes bailes que se oe-lcratro pegando, levantando, peloteando 
hvbran hay, que son centenares de bailes, 
Los fanáticos dominicales «s tan ha-
riendo a los fanát icos de las Noches 
de Oro una competencia bellamente 
•irrogante. Sin duda piensan y se dicen: 
_Que ellos llenan y abarrotan el pala-
cio de las fiestas alegres, los miérco les 
v los sábados . Pues, bien; digamos quo 
ta. ^üeno y llenemos, abarrotemos, o 
inundemos los del descanso dominical 
el mismo palacio todos los domingos. 
Y en cuantito que se pongan moños les 
arrancamos los moñofis y llenamos, aba-
rrotamos © inundamos, además de los 
nocturnos dominicales, todos los días 
laborable». 
Por haber mucha, para el en-
cuentro de Fortuna-Hispano se aba-
de s e n s a c i ó n a pr imera hora , nos a ser goaJ, por culpa de D í a z , 
sucede luego que cua lquiera que Castigo a Navarro sin consecuen-
sean los coutrincantes en el s e g ú n - cia. 
¿ o turno, nos parece que el mátlt Otro castigo, ahora es ?,1 O l i m -
ea desabrido, soso, aunque el Juego pia, y cerca de l a p o r t e r í a . B r i n q u i - ga ilegal y e c h ó fuera 'á ' l " á l t é r - e g o 
que desarrollen é s t o s sea muy .'5a-| tos se encarga de t irarlo, pero la1 de Brau l io C o r r a l , 
perior al que Ificieron los otros e n | j e t t a t u r a sigue ejerciendo su in - A l poco rato, Ignacio G o n z á l e z 
el primer encuentro. E l l o es la de- fluencia sobre los iberistas, y a pe- p e r d i ó los estribos y desesperado 
m o s t r a c i ó n de que en el sport lo sar de estar Díaz mal colocado, de- por algo que lo h a b r á hecho B r i n -
p'rincipal es la e m o c i ó n . v o l v i ó el b a l ó n que. recogi-do por quitos, le l e v a n t ó la mano. Cabre -
B r a ñ a s . d i ó a este equipler o c a s i ó n 
para rea l izar uua bonita jugada , 
r r o t ó Almendares. Y por suceder lo • "Bernardino Style", haciendo una 
mifemo ayer con el match de F o r t u - i arrancada desde su campo hasta la 
na-Juventud As tur iana , se volvieron meta contrar ia y marcando el segun-
a l lenar las glorietas de muestro , do ¿«jal del match, 
m á x i m o campo f u t b o l í s t i c o . H a n ai- l A los pocos momentos, Danie l 
do esas dos demostraciones palpa-1 Cabrera o r d e n ó el descanso, 
bles de que el f ú t b o l se v a abr len- E n el segundo tiempo no hubo 
do paso por entre los d e m á s depor- n inguna otra a n o t a c i ó n . E l rasul ta-
tes y tr iunfa aun en ló s d í a s de do del juego q u e d ó 2 por 0. 
C a r n a v a l . | Ambos equipos hicieron algunas L o s equipos se a l inearon a s í : 
! buenas -arrancadas en este in terva- j O l i m p i a : Ricardo Más , Ignacio 
E l match de Ol impia-Iber ia nos lo, Pero siempre se malograron por G o n z á l e z y Manuel D í a z ; Manuel 
p a r e c i ó muy malo. . S-obre todo el algo. A los 15 minutos de juego F r e y r e , Benito R o d r í g u e z y Nico-
Iberia hizo un juego p o b r í s i m o , tan se le castiga al Ol impia con un free-1 l á s Zarabozo; Alfonso Diez, E r n e s -
pobre, que al f inal el "once" de los k i ck que al ser tirado da en el l a r - ! to Alvarez , Manuel B r a ñ a s , D a r í o 
r a c a s t i g ó la falta do este ú l t i m o 
con un golpe franco y m a n d ó a la 
ducha al "back" ol impista. 
B r e ñ a s se v o l v i ó a las t imar la 
pierna y sa l ió del juego. E l Ol impia 
t e r m i n ó ' e l juego con ocho hombres, 
y a pesar de eso el Iber ia no pudo 
hacer nada. 
I ' E T E R . 
D o s b u e n a s d e c e n a s . — U n a s u s p e n s i ó n . — Diec i s e i s e m p a t e s formi -
d a b l e s d e l s e g u n d o . — G a n a r o n M a r y y M a r í a Consue lo 
G l o r i a y G r a c i a q u e d a n e n 2 7 . — U n a e n o r m e q u í c e n a y a 
2 8 i g u a l e s . — G a n a n E i b a r r e s a y L o l i n a 
Hoy daremos poco de lata y me-
nos de la hoja de lo mismo la lec-
tora l inda que el entusiasta, hoy, 
te, ocho, nueve, trece, catorce, quin-
ce,' d i e c i s é i s , diecisiete, diecinueve, 
veinte; veintiuno; v e i n t i d ó s ; vein-
domingo, de m á s c a r a s bromistas, sei t icuatro; veinticinco y veintisiete, 
va del l l á b a n a - M a d r i d , al gran pa- Pendiieron Glor ia y G r a c i a , 
seo do eoi e l M a l e c ó n te espero, y' L a s dos parejas , soberbias . 
Campeones se hab ía quedado deshe- g ü e r o y rebota y al ser nuevamente 
cho y ni aun as í pudieron hacer el lanzado a goal por Brinquitos , que 
goal que han dado en l l amar de la recoge, va por fuera, 
"honri l la". I U n avance de B r a ñ a s , m'uy pare-
Detde el inicio del encuentro nos cido a l que acabamos de describir 
| p a r e c i ó que los equipiers quis ieron m á s a r r i b a , se malogra por estar 
Y a otra cosa, quo produzca más , que 
dice Mcnéndez cuando busca un peso 
y no lo vislumbra en la lejanía. 
PBOI<OGO COMPLICADO 
E l de anoche, el que comenz6 entre 
loa aplausos calurosos de las seis mil 
manos, correspondientes » las mil tettes 
que como en cualesquiera Noche de 
Oro, concurrieron al palacio del vai-
vén; el mismo que pelotearon, los blan-
co», Millán, sin gritar una palabra,— 
jolft loa mudos—y Argel , contra los 
azules, Mallagaray y Aristondo. 
Fué laberfntloo, complicado sobresal-
tado; unos tantos los pelotearon muy 
bien, otros bien; otros mal y otros 
p«or. K l primer empata se dló en el 
•alao treco-—so explica la complicación 
—y los demás en 15. 17, 10, 20 y 21, 
No cometan ustedes la tontería de creer 
«jue empateuron en la dessrarradora trá-
plca. Pero sí igualaron en l a sangrien-
ta e imponente de 23. Ganaron los blan-
cos. Unos y otros pasaron fatiguitaa 
en el momento más grande do su vida 
pelotíst ica, y habréis acertado, pues en 
crda uno de los tantos así jugaron, así 
pelotearon, así nos asombraron a to-
dcs. Empataron en 2, 5 6, 7, 9, 22, 13 
15,-17 y 18. 
Después suredló lo que les sucede a l 
las calderas cuando remontan ^nás ca-
lorías que Ins que aguantan bus calcu-
ladas resistencias. Que el partido re-
ventó por la banda dé los hermanos; 
pues que so tambalearon al coronar la 
segunda decena y el tambaleo lo apro-
vecharon los azules para arrancarles el 
triunfo con un ataque feroz, rudo, ava-
sallador. Imponente. Acaso como no lo 
hicieron nunca. Los hermanos quedaron 
er. 22. 
¡Cuanta grandeza! 
JJL P K I M K U A QCXNTBLA 
Juarlstl que las da como con trom-
pa de elefante, se l levó la primera qui-
niela. Con los diez jvesnbioB llenó la 
trompa de confetti y se fué de baile. 
T en la segunda tr iunfó Ansola. 
Hoy, ningún peloteo. 
P . K I V E B O . 
X A B T E S 3 D S VLAMZO 
A J.AS 8 ? H 
Primer paztlAo a 25 tanto» 
tabernllla v Odrlozola, blancos 
Garate y Llanp, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules 
del 9 1|2 
Primera quiñi s'ía 
pómez Juarlstl . Aristondo 
Teodoro Cazalls, Mayor Larruscáin 
Besrundc partido « 30 cai tos 
í u a r l s t l y Gdme», blancos 
Larruscáin y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Begunda qulnlsU 
í^lano. Tabemilla, Odrlozola 
Mallagaray, Juanito. Jauregul 
^ T A . — Se avisa a, los seores abo-
íiados, que el abono número 10 co-
mienza con la función No. 91 que se 
celebrará el próximo Miércoles reser-
vándoselea las localidades hasta las 
cinco de la tarde del expresado dia. 
$ 3 . 4 9 
&OS PAGOS D E A Y £ B 
fetmer partido: 
BZ.Air00S 
M I L L A N y A N G E L . Llevaban i r 
letos. 
Los azules eran Mallagarav y Aris-
tondo; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 103 boletos que se hubieran ca-
gado a $3.93 
bo-
Prlmera qmnlels: 
J U A S I S T E 
Aristondo . . 




Altamlra .> . . 
$ 4 . 8 9 














0 & A » r o o s 
mostrarnos su desgano por jugar , 
q u i z á s si ellos, piara no parecerse 
en esto a la a f i c i ó n , s e n t í a n la nos-
talgia del paseo carnavalesco. I n i -
ciado el kick-off, se d e s a r r o l l ó un 
gran rato todo el juego en l a mis-
ma linea de "balf-way", no h a b í a 
un avance ni una jugada combina-
da el b a l ó n iba de un lado a otro 
como cuando los equipiers se en-
cuentran practicando frente a su 
por ter ía en los comienzos de los 
encuentros. 
L a primera vez que hubo un ata-
que f u é como a los diez minutos. 
L o hizo el Iber ia por el extremo 
donde se encontraba el popular 
"Noy" ("José Cas tro ) pero esta in i -
cial arrancada se m a l o g r ó por una 
carga de Gorr ín a ese jugador que, 
afortunadamente para el Ol impia , 
Cabrera no v i ó , y por eso no cas-
t i g ó . 
A los pocos momentos los for-
v a r d s olimpistas hicieron extreme-
cer de entusiasmo a sus part ida-
rios y aun a l entusiasta -don Pepe 
S o l í s , que se encontraba entre la 
concurrencia , con un shoot, e l pr i -
mero del juego, que d i s p a r ó B r a ñ a s 
a l a p o r t e r í a de L a u v e l l i , que des-
p e j ó . 
D e s p u é s los iberistas To1vieron 
hacia los, dominios de Zamor i ta , pe-
ro esta vez el ataque se m a l o g r ó 
con un tiro del "Noy" que va fue-
r a por la l í n e a de goal. E l 
dos de sus c o m p a ñ e r o s en off-side. 
Luego hubo otro avance per el 
Gondoy y E m i l i o Pazos 
I b e r i a : Eugenio L a u v e l l i ; J o s é 
L a g o y R a m i r o R o d r í g u e z ; Danie l 
S u á r e z , Pr imit ivo Castro y A n d r é s 
L a g e ; J o s é Castro , J u a n V á z q u e z , 
R a m ó n Navarro , R a m ó n R o i b a l y 
Franc-sco Alvarez . 
P . 
del M a l e c ó n a l J a l - A l a i , y del vie-
jo f r o n t ó n a l baile, y en el baile a l 
c iutureo s a b r o s ó n , a l batal lar de 
flores, a la catarata de las flores. 
Con tanta soberbia y tanta osci-
l a c i ó n de c o r a z ó n en el segundo, en-
tramos en e l gran fenomenal un. 
tantu corUmines de e s p í r i t u . D a 
M I E R C O L E S Y J U E V E S E N E L F L O O R 
C A R I B E J U E G A N m S E N Í O R S D E L A 
U N I V E R S I D A D C O N U N F I V E Y A N K E E 
y con el a lba a cas i ta , que es tarde . ¡ blanco: "la E i b a r r e s a y Lo l ina ; y do 
Cuando se levanten con los ojos i a z u l : M a r u j a — l a inunuelu m á 3 
hinchados, el cuerpo molido y l a l c h u L i que un m a n t ó n muy c h u l ó n — 
cara bermeja, no se van a poner a 
leer t o n t e r í a s . Abreviemos. Haga-
mos la c r ó n i c a de bote-pronto. 
P r i m e r o , de veinticinco tantos; 
de blanco: Paqui ta y E n c a r n a ; de 
azu l : Sagrario y Angela . U n a . d e c c -
una estupenda y otra estupendona; 
empates, que levantan palmas, en 
diez, once, doce, trace, catorce y 
diecisiete. Y cuando estaban las 
blancas en diecinueve j las azules 
en dieciocho, e l ' t e n d ó n de Aqui lcs , 
de Angela , dijo a q u í les aguo la fies 
l a , y tuvimos que suspender . Dos 
decenas preciosas. 
M á s preciosas, m á s arrogantes, 
m á s crujientes y m á s silbantes, fue-
ron las fves decenas del segundo, 
de treinta tantos, que r e s u l t ó un 
partido colosal . De blanco, G l o r i a y 
G r a c i a ; y de a z u l : Mary y María 
Consuelo . Peloteo f e n ó m e n o en to-
da la carretera; empates, que nos 
ponen en pie. y nos arrebatan el pa-
j i l l a tic la plaza del 23, en tres, s :q-
y Josef ina, la del brazo como C o -
l lazo . U n a mediana racha blanca y 
otra mediana racha a z u l . Iguales 
en quince; d i o c i s é i s ; y diecisiete. 
Puestas las cuatro a tono asombro-
so nos 'regalan con ú n a de las m á s 
enormes quincenas . Lguales en die-
cinueve; veinte; veint iuno; veinti-
i cuatro; veintisiete y a veintiocho 
iguales . 
Y eu veintiocho nuftdaron las 
azu les . L a quincena f u é monstruo 
L A S Q L I M K Í / \ S 
E s a torre, esa e s t a d í a , esa cara 
de flor, esa sonrisa do luz y esa mi-
rada que adormi la de C a r m ^ n d u i 
se l l evaron la pr imera quin ie la . 
. — ¡ P r e n d a , l l é v e s e usted el fron-
t ó n ! 
Y la E i b a r r e s a , d is frazada de fu-
sil Mauser , nos f u s i l ó la segunda. 
• Me voy p'al bai le . 
Don PÉRNANDOT. 
E s c a s i s e g u r o que t a m b i é n j u e g u e n las c a r i b i t a s c o n t eams de l a 
N o r m a l y d e l C h a n d l e r C o l l e g e I .ÜNES D E MARZO L O S PAGOS 2 E A Y E R 
H A Y Q U E S E P A R A R L A S L O C A L I D A D E S D E S D E A H O R A 
E l mié i i co l e s l u c i r á sus galas c l i 
hermoso floor univers i tario a l celo-! 
brarse eu é l un interesante juego I 
de basket íml l entre el formidublo' 
five del K e y West Athlet ic C lub y 
F i . Go. F o . Go. F . P . ! 
A E A S 2 y 30 F . M . 
Frlmei. partido a 50 tantos 
i .Alano) i ta y Encarna, blancos; 
Maruja y Paciuita, 
rY sacar blancos del cuadro 
azules del cuadro 11 y 
?ninc i partiüo: 
ÜS 
Tompson I I P 
A d a m s L F 1 . 
B a k e r C . . . 
Totales 
I ' X I V E K S I I ) \ l 
los colosos del basket en C u b a : el F 
five "de los Caribes . M 
E l jueves t a m b i é n j u g a r á n dichos w . Daugherty RC 
teams pues so trata de una serio do Beueureta L G 
revancha a la efectuada por los mis-
mos clubs en el Cayo, durante la 
visita de los Caribes a l E s t a d o F l o -
ridano. 
H A B R A tTX J U E G O P R E L I M I N A R 
Por todos los medios posibles se 
e s t á tratando de concertar juegos 
Iberra entre l08 teams femeninos que re- E . Castroverde R F 
c o n t i n ú a atacando. Díaz va a entrar presentan al Chandler College l a J - S o l o m ó n L F . 
de cabeza a un ba lón que h a b í a da- E s c u e l a Normal y la U n i v e r s i d a d . E . R o d i í g u e * C 
do en el suelo antes de l legar a él . L a s l indas caribi tas creen que no R . Campu7ano R G 
y lo fa l la , e l "Nov" se hace de la tienen c o n t r a t a s en el sport de l a 
pelota, avanza corriendo por l a l í- canasta y desean con el a l m a poder 
nea de toque. í ihoota a goal, pero medir sus fuerzas con cua lquiera dej J . Laguerue la L G 
quiso -dar tanta c o l o c a c i ó n a l tiro estos teams. 
que en vez de meter el b a l ó n en la S i las g ir l s del C h a n d l e r o de la 
Normal no pudieran jugar , e n í o n -
ces lo b a r í a u los "feos" del campeo-
nato intercolegial que con tacto ir.-
14 
Primera quiniela 
>; Garate; Pistoiji 
Ulacia; Cuélala; Joáquín 
^xiado partido a 30 tantos 
azules. P A Q U I T A y E N C A R N A . Llevaban Z9 
1 y j boletos. 
Loy azules eran Sagrario y Angela: 
¡Sé quedaron en 18 tantos y llevaba 




Tantos Btos. Dvdo 
6 
13 
Mary y Carmcnchu: blancos; * 
Isabel y Aurora, azules ' t-armenchu 
A sacar blancos del 10 112, azules del 11 ^ lta 
F i . Go. F ó . Go. F . í ' . Maruja; 
C . M á r q u e z L G 
F . H e r n á n d e z L F 
T ota l e í 
red por el á n g u l o superior de la de-
recha del portero, lo s a c ó fuera. 
H a y un castigo a l Iber ia y a i tl-
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
$ 4 . 1 7 
rarse el tree-kick, B r a ñ a s remata t e r é s se viene desarrollando en el 
E l Administrador. 
E L C U B A N T E L E P H O N E D Í 
R R O T O A L A P R E N S A 
M A R C E L I N . Lio 
E n la m a ñ a n a de ayer Domingo 
f en los terrenos del " V í b o r a IPark" 
ee ce l ebró un reñido match de base 
oaii entre las novenas de " L a P r e n -
sa y el Cuban Telephone" resu l -
tando victorioso' ios "boys" t e l e f ó -
nicos que con ana serle de batazos 
descomunales, como el de L u i s H e r -
n á n d e z que hizo un "home r u n " y 
Aníba l Santa y J . E . V e n t u r a que 
l i s secundaron cor su labor l legan-
rnii?111* a7uda val i0sa del C a p i t á n 
H P r n L ? 0 n 2 á l e z y 61 fildeo de L u i s 
Fernandez a coronar con el m á s l i -
sonjero é x i t o e l juego . 
-Nosotros esperamoa que continua-
L . t C s , * l e g r « s m a ñ a n a s del " V í b o -
en que como una tradi-
L A R R U S C A I N 
vaban 144 boletos 
Los azuics eran Hermanos Cazalis; 
se quedaron en 22 tantos, y levaban 
184 boletos quese hubieran pagado 
$3.33 
iesrunda quiniela: 
j o r a o u L 
la jugada echando fuera. 
L a u v e l l i t iene nuevamente opor-
tunidad de lucirse , pues d e s p u é s 
de un fallo de R a m i r o . E r n e s t o co-
ge el e s f é r i c o y lo dirige a l goal 
i b é r i c o , pero el portero hace el des-
a ¡ peje eiu gran dificultad. 
floor caribe 
viernes. 
E L F I V E D E L K E \ 
BUfta'O 
L o s precios que r e g i r á n en dicha 
los lunc.3, m i é r c o l e s y j serie s e r á n los siguientes: 
Palcos con seis s i l las ( dos 
W E S T E S Í g o s $5.00. 
Sil las para damas con e n í r a d a 
Secunda quiniela 
Encarna; Lol i ta 
Paquita; Mary, Carmcnchu 
OTNSS 2 D 3 MARZO 
A XiAS 8 y 30 P . M . 
Primsr patt'do a 25 tantos 
, Pistón y Eusebio, Illancos; 
ÜTacla y Cúrate, azules. 
A s;icar blanueu.s 12 y azules 1U 
Primera quiniela 
Carmcnchu, Lolita, Paquita; 
Encarna, Aurora, Jfaruja 
Segundo partido a 30 tantos 
Gloria y Consuclln blancos 
Encarna 
Paquita . . . . , 
Maruja 
Aurora . , 
i Hjunao partido: 













$ 3 . S 2 
M A R I y M . C O x S L ' E L O . Llevaban 
104 boletos. ' . . 
Los blancos eran Gloria y •Gracia; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
93 boletos que se hubieran paeado a 
53.üü 6-
»egrunda q n: xueia: 
E I D A R I t E S A . 
M . ' Consuelo 
I Eibarresa 
I Gracia 
$ 6 . 6 9 
TantiJi Btos. Dvdo. 
Saj-a y Lolina, azules Josefina 
a l u h LA sacar blancos y les del cuadro 10. | Lo l ina 
JUC-i Segunda quiniela .Glor ia 
i Lolina, Consuelín, Gloria; 
Josefina, M . Consuelo 
$ 3 . 2 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
Odrlozola 
Garate 




















EN" C O R N E R Q U E S E CON V I E R I K 
T V G O A L . el mes de febrero. 
P a r a que los f a n á t i c o s locales pue-
H a y d e s p u é s dos arrancadas mas ^ darge cuellta de ia iat)or del 
y en una de ellas la bola v a a cor- americano, le daremos la s l -
ner y al t i rarse é s t e , Br inqui tos I 
salva de cabeza, pero entonces F r e y 
E l conjunto quo representa a l Key centavos. 
West Athlet ic Club no tiene nadnl E n t r a d a a grada para cabal'.e-
que envidiarle a l de la U n i v e r s i d a d , | ros 40 centavos. 
si lo juzgamos por la serie e f e c t ú a - i E n t r a d a a grada para cstudian-
da por estos dos teams e l pasado ¡ tes 20 centavos. 
E n t r a d a a grada para menores 20 
centavos. 
L o s palcos s e r á n vendidos en la 
C o m i s i ó n A t l é t i c a Un ivers i tar ia te-
r a P a r k ' 
u ó n van las damitas amantes del 
* » ; / ?m base bal1' a engalanar con 
r í f v . l 168 fi í5uras el G r a i i d Stand ü e Víbora P a r k . 
Sabemos que ios amigos F r a n q u í s 
, L a Prensa"; tienen el p r o p ó s i t o 
¡ I * * W W f c i d á d en su n V l e í d a 
¡ « a n a de sports do var ias f o t o g r a í í a s 
f í J S ***** que concurren a 
Ü S S í ^ S " ^ y esperamos quo 
lo* le, J nIStas Con BU concurrencia , 
obra a rea l Izar tan s i m p á t i c a 
E l score del Juego de ayer f u é I 
fle 8 carreras e l Cuhan r p L i ^ v ! 
£ t ^ , t > ^ i VUDan Telephone y 
* ^ Prensa, lo que nos hace b u -
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
LOS E L E G A N T E S , 
LOS " S P O R T S M E N , 
LA CONSIDERAN 
I M P R E S C I N D I B L E 
F L t ^ ' E N T O D A S 
U 1 - U S J O Y E R I A S 
re, que ve el b a l ó n en sus pass, 
shoota á goal dando el p e l o t ó n eu 
el larguero, por la parte inferior, 
c o l á n d o s e dentro y dando e l pr imer 
goal a los olimpistas. 
Poco d e s p u é s se cast iga con un 
golpe franco a F r e y r e por dar ma-
no, la defensa ol impista se ve en 
un aprieto y saca el b a l ó n a c ó r n e r , j 
L o t i r a Castro , pero no t iene m á s | 
consecuencia que la baja m o m e n t á - 1 
nea de B r a ñ a s , que i?ale del juego 
resentido de una pierna. ) 
A u n no se h a b í a despejado bien, 
el c ó r n e r , cuando los delanteros del 
Iber ia volvieron a los dominios de 
Z a m o r a , pero el shoot de Arenas 
f u é demasiado «alto y la pelota sa-
l i ó fuera por sobre el larguero . 
Otro castigo al Ol impia cerca del 
á r e a f a t í d i c a , pero Brinqui tos 6hoo<r 
ta por alto. m 
A l p o c o rato hay otra a r r a n c a d a , 
g u í e n t e r e s e ñ a : 
P r i m e r juego: K . W . A. C . 43. 
U . H . 3 7 . 
Sgundo juego: K . W¿ A . C . 29. 
U . H . 37 . 
Tota les : K W . A . C. 7 2 . 
U . H . 74 . 
A n o t a c i ó n personal: 
l é f o n o F - 4 S 7 3 y en la F a r m a c i a 
Campuzano, t e l é f o n o A-5543 . 
L a s familias que ocuparon los pal-
cos en la se i le del Vero , t e n d r á n 
Eibarresa 
Tercer partido a 30 tantos 
Lol i ta y Josefina, blancos; 
• Klbarresa y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos 10 1.2, azules 13 
S A N T O S Y A R T I G A S I N A U -
G Ü R A N H O Y S U O F I C I N A 














B L A N C O S $ 3 0 7 
E I B A R R E S A y L O L I N A . Llevaban 04 
boletos. 
Los azules eran Maruja y Josefina; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
34 boletos que se hubieran pagado a 
$4.70 
p o d r á n a d m i r a r los invitados mien-
tras se br inda con c h a m p á n y finas 
.pastas por la prosperidad ds la f ir-
• j m a de tan populares y caballerosos 
E n Indus tr ia 146, inauguran a las empresarios muy queridos amigos 
p r ^ e ^ C i a . L a r a . e ^ a _ l e _ r _ 1 _ e V ^ P.ld<;n cuatro de la tarde su oficina mo- nuestros. Agradecemos mucho 1, in -
d é l o los conocidos empresarios c u - | v i t a c i ó n que atentamente se nos re-
b a ñ o s Santos y A r t i g a s ; ha de ser mite para tan s i m p á t i c o acto do es-
a tiempo que se lo reserven en l a 
| C o m i s i ó n A t l é t i c a de S a 11 y do 
2 a 5. un acontecimiento estas oficinas que ta tarde en Industr ia 14 G. 
S E E F E C T U A R A U N C A M P E O - H A R R Y . G R E B N O Q U E A A 
N A T O D E B A S E B A L L I N T E R - U N O S M A L H E C H O R E S Q U E 
F A B R I C A S Q U I S I E R O N A S A L T A R L E 
r \ K \ P R I N C I P I O E X E L M E S B E 
A B R I L Y T E N R P A P O R E S C E N A - P I T T S B U R G H , Penn 
R I O A L M E N D A R E S P A R R 
Marzo 1, 
Podemos informar a nuestros lec-
tores que el ground c l á s i c o del base 
hal l profesional, A lmendares P a r k . 
H a r r y Grej i . c a m p e ó n mundia l d e 
pos:o medio se a n o t ó var ios kuock- ' 
outs durante una pelea improvisa- ! 
da que " c e l e b r ó ' l a noche pasada 
recibiendo A l v a r e z >a pelota en u n , no e s t a r á sol ictaric y triste en los jen ^ j ^ t * r i a P O r . ^ 
pase adelantado y d e v o l v i é n d o l a con • meses del verano ^ P ^ 1 - - i a ^ i ^ ^ t yas" C i n c o ' n d i ^ d u o s t t S 
nn centro precioso que l a pone en be organiza para en onces un gran excursionis-
los Pies de Navarro , pero é s t e re- campeonato que se t i tu lara Inter- » c a l u i s uuis-
mata la jugada echando fuera: F á b r i c a s " . No sabe t o d a v í a l o s ¡ t * s y aprovecnandose de la contten-
H a y una "melee" frente a l m a r - | c i u b s que lo han de componer,_pero | ^ . ^ . ^ j ^ a 
co de Zamor i ta , siendo esta vez el ci se sabe que el elemento de la uno do ellos a una 
hoja n i c o t i a n a / d c las manufac turas de la3 damas la Slima de 95 pesos 
de tabacos, se propone resuc i tar 
tiempos de pasados entusiasmos que 
o í r e c i e r o n e s p l é n d i d o s campeonatos 
y de ellos sal ieron muv buenos j u -
y un valioso ani l lo , 
I 
L o s agentes de p o l i c í a que prac-
ticaron pesquisas una vez denuncia-
gadores. E s prec i same/ 'e lo que se !do el hecho por Greb, encontraron 
proponen los organizadores, que sea j la carretera regad | con sangre, pro-
a los asa l 
p e q u e ñ o Zarabozo, quien d e s p e j ó la 
s i t u a o l ó n sacando el b a l ó n y l l e v á n -
doselo entre sus pies a l campo con-
trario . 
Otro avance del I b e r i a que ee 
malogra porque el shoot de Nava-
rro sale por la l í n e a de goal. U n tí-
ro fuerte y por bajo, pero m a l d l - | e^ta una escuela de p r e p a r a c i ó n p a r a ¡ d l l c t o del c a s t i ¡ 0 mfl i ldo' 
r í g i d o . | los players que han de br i l l ar des- ' * • -
Luego vuelve a ac tuar Z a m o r a p u é s en el profesionalismo, dentro jtniltes- Mas tar( íe ' f u é detenido u n 
con é x i t o para interceptar un n u e - j y fuera de l patio.' E l mes de A b r i l i individuo l lamado George A . Sei-
vo shoot de Navarro . i es el s e ñ a l a d o para dar comienzo a l berg, en quien Greb y sus compa-
U n shoot bombeado de F r e y r e lo i championship de verano, que no ha i ñ{Jras identificaron a u n - m i e m o r o 
toca el portero del Iber ia , desvian- de fa l lar por que t e n d r á a su favor L i • * t 
do el b a l ó n que d e s p u é s sale fuera.''-orno decididos partidarios los fa- quinteto 
D í a z se pone n e u r a s t é n i c o y tira1 n á t i c o s d e ñuestr;-. gran industr ia 
a faut una pelota que pudo muy! tabacalera, que se tuerttan por mi 
bien sacar de su campo. Hace e l . U a r e s . te. y y* iremos agregando aquello |í 
u q u e Brinqui tos t a r á n d o s e l o a l . E s t o es todo [o que tenemos que que vaya teniendo importancia, pues 
Noy y este a a q u é l , quien centra j in formar a nuestroo lectores ipor. festamos aun a bastante d i s t a n c i a 
y remata N a v a r r o de cabeza, D e r o U h o r a . Que por lo pronto « s b a s t a n ^ d e l gran comienzo. 
De F r a n c i a , el pa í s por excelencia para plasmar en 
realidades, cen gracia inimitable, toda la f a n t a s í a y todo 
el e n s u e ñ o que late en el ritmo inacorde e intermitente del 
inquieto espíritu galo. acaHatnos de recibir una indescripti-
ble variedad de fan tas ía s en art ículos de uso masculino, 
que ostentan un sello de originalidad verdaderamente cauti-
vador . " 1 
y 
S i tiene usted el propós i to de hacer un regalo original 
donde la utilidad prác t i ca corra pare ja con el mas eleva-
do spril. tendremos mucho gusto en mostrarle las múl t ip les 
novedades recibidas, que dificilmente le será posible encon-
trar en cualquier otro establecimiento de esta C a p i t a l . 
G E N E R A L C A R R I L L O OO 
H A B A N A y 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE i A MARINA Marzo 2 de 1925 a k o x c m 
8 F A V O R I T O S M O R D I E R O N A Y E R E L P O L V O Q U E D A N D O F U E R A D E L D I N E R O 
tíOY E M B A R G A P A R A K E Y W E S T E L T E A M D E B A S K E T B A L L D E L A Y . M . 6 . fl; 
S C H A E F E R E S E L U N I C O Q U E S E E N C U E N T R A I N V I C T O ! , K - 0 - e m i 
; u T R I U N F O ! « f e 
HOY SE ENCONTRARA CON EL JAPONES SUZUKI Y S I LO VENCE ENTONCES NO PODRA SER 
ELIMINADO SIN UN JUEGO EXTRAORDINARIO 
T O M M Y M I L T O N G A N A L A 
P R I M E R A C A R R E R A 
C H I C A G O , marzo 1. 
C U L V E R C I T I . C a l . marzo 1 
i v de loa cuatro perdidos y uno ga-
nado por W e l k e r Cochran , quedau-
Da fenomenal labor de J a k e | do, por lo tanto, el iminados p r á c - ¡ 
Schaefer, e x - c a m p e ó n mundia l , ha i t icamente, un competidor Importan- ' 
constituido la c a r a c t e r í s t i c a m á s sa- te, como lo son Horemans , el cam-
liente del campeonato internacional j p e ó n belga y Hoppe. C a d a uno de 
de bil larea que se t e r m i n a r á e l mar-1 los tres tiene un juego perdido. 
t v , « , ~ , , . Tk/rm«T, «.«t,̂  *,~rr jo nor^a i te8 en ést,a- Con tres Juegos gaita- Schaefer se enfrenta mattena con 
rada la temporada de la A m e r i c a n a la ú e 108 sels can- i minado s in un juego extraordinario . 
Automobile Ass , en é s t a , t erminan- d l d a t ° s ^ ^osee los averages m á s Hoppe y Horemans j u g a r á n hoy por 
do en 1 h . 58' y 13' con Tma venta- , grandes del torneo I la n(x\he en un match que e l imina-
j a de 3 vueltas n cuatro matches m á e en yro- ! r á a uno de ellos del campeonato. 
Su promedio d é velocida dpara la r̂ama, el torneo, dista mucho de L o s candidato* belga y a l e m á n se 
dis tancia fué de 126 89 por hora , e3tar t o d a v í a definido, puesto q\ie e n f r e n t a r á n el martes en su match 
estando a punto de batir el record a Pesar d'e la ventaja de Schaefer. final y el mismo d í a j u g a r á Hoppe 
1 2 6 . 9 po rhora , establecido a q u í el de los caatro juegos perdidos y n i n - ' c o n Schaefer 
ano paaaao. 
Peter de Paolo q u e d ó en segundo 
l u g a r . Robert McDoiyjugh en ter-
cero y H a r r y H a r t z en c u a r t o . 
LOS GOLFISTAS INGLESES 
D U N C A N ¥ 51ITCHELL 
gimo ganado por el j a p o n é s S u z u k i Es tado del torneo: 
marzo 1 B E L L E S I R , Height, F i a . 
George Duncan ¡jr Abe Mltche l l , 
(gollistlTs profesionales b r i t á n i c o s , 
derrotaron hoy a l c a m p e ó n nacional 
¿TzZTéúf Bobby Jones y a l c a m p e ó n 
abierto canadiense L e o Dlegel , dos 
np y uno a Jwgar en un match de 
e x h i b i c i ó n a 32 boles celebrado en 
••••••••• 
Playor 
Schaefer . . , 
Hagenlacher 
Horemans . 
Hoppe . . . 
. C o c h r a n . . . 

































E L G R U P O D E L O S C E S T E R O S C R I S T I A N O S 
E M B A R C A R A P O R E L A R S E N A L A L A S 1 0 A . M . i 
. ! 
HARAN SU DEBUT EN YANQU1LANDIA HOY POR LA NOCHE CON | 
EL FIVE DE LOS XONCOS" DEL PEÑON HISTORICO 
PUEDE QUE LOS EXCURSIONISTAS DE LA CALLE EGIDO LLEGUEN 
EN SU AVANCE VICTORIOSO HASTA MEXICO 
T O D O S L O S C A L O I L O S D E L O S E X P E R T O S H I P I C O S 
A Y E R E N O R I E t I T A L P A R K R E S U L T A R O N F A L L I D O S 
B O U N C E , E L F A V O R I T O E N E L O f c T A V O E V E N T O H I Z O E L P A P E L A Z O , S E D I S F R A Z O D E PENCO 
M O R I N G A , lEN C A M B I O , H I Z O UNA D E M O S T R A C I O N M A G N I F I C A GANANDO L A Q U I N T A 
C A R R E R A P O R L A R G O Y M E D I O D E L A N T E D E D R A P E R Y , C O T I Z A D O 20 A 1 
L a agrradable fiesta hípica ayet tar-
de celebrada en Oriental Parle Be ca-
I racterlzfi por el consecutivo derrumbe 
de cá lcu los Que experimentaron "pro-
pios y extraflos" qué se bacen acompa-
flar Inseparablemente durante la "se-
aétm" hípica por el Koran que edita 
Tom L.ynch, del que Irtsrlcí mente ex-
traen la "materia" que brinda la pers-
pectiva pa-a el "cobrlng" en tiempos 
normales. 
J S ^ L ^ T U í 
S p o r t i v o 
Potr D A V E G . G R A G G S 
K » w Y o r k , febrero 25. 
E s t e afio ha sido para los m a n a -
gers, un afio verdaderamente de in -
quietudes y sobresalto*. C a s i todas 
las estrel las del diamante parecen 
haberse puesto de acuerdo y no hay 
una sola que no haya pedido aumen-
to de salario . Y a eran muchas las 
que se h a b í a n declarado en huelga, 
pero ahora para completar el n ú m e r o 
nos encontramos con que el mejor 
catcher de la L i g a Nacional , W a l t e r I p o r ia poche, se e n f r e n t a r á n en K e y ' ¿ I m m o n d s — por la ayuda que 
Ksfe muchacho con pat i l l a a l fon-
s inu y en act i tud de l abor ur tn i t i - , 
no es otro que E n s e b i o . M a r t í n P é -
rez, un pugi l is ta que dedica k u s 
ocios a la cocina y sus tremendos 
Jniockouts a sus contrav' .o» M a r t í n no 
un buen grupo en la tercern marchan-
do al frente en todo el recorrido a sels 
Xurlongrs. Galleen y Lltt le Elack Sheep 
Meditaban s^bre la clase de pienso que 
sus dueños 'es proporcionarla cuando 
el starter dl<? el tipleo goo, y por ello 
dejaron de 6sr factores en la carrera. 
E l segundo nuesto fué para The Almo-
ner y el -show para Qalleon, que se 
repuso a úl t ima hora. 
Dantzio con buen avance final des-
Aparte del ruidoso fracaso de los tItuy6 a la hora Prec,sa * 
a Y f 'i \-1 ir i f/\ '1 ̂  1 r> , • y \ •. y • • . .11.-, a an' *rA4 
favroltos aver Domingo, bajo el pun to de vista deportivo resu l tó la fies-
ta de Oriental Park un exitazo, siendo 
presenciadus los ocho tu-.uc^ del buen 
programa por una eno mt concurren-
cia, mixta de bellas dunas, y feos 
del patio -y extranjeros cu? en con-
junto macho interés lemostraron «n 
las apuestas sobre uno y otro candi-
dato en caá uno de esos eventos. 
Seba de 6 a 1; Sancho Pansy de dos 
y medio; Joe Campbell de 10; Dantzic 
el favorito fle la cuarta, que a su vez 
por mayor margen le q.iltft el place 
a L a u r a Cohcron, puesto o?to no coti-
zado por haber ido solamente cinco 
al post. Glpiy Gold I I demostró algu-
na velocidad solamente en los tres 
primeros octavos, l í . Richards ^mos-
tró m á s pericia en el manejo de D4ntn-
zlc que su colega J . Connors sobre el 
favorito. 
Horlnga la yegua que es más cono-
cida con "chance" en los eventos a 
tres cuartos de milla, hizo una feno-
P R O G R A M A D E L A S 
C A R R E R A S E N MIAUU 
P B I M S R A C A R B K K A . PUKM30 ti rw. 
6 112 Puplones ' '00, 
Akbar. 209; F r a k Sumpter, n i ; jr 
kallonge, 120; Remnant. 115; rw" 
Grass, 95; Rob. Í14; Briar Sweet 
Hoy, lunes, a las diez y me-1 SI el " Y " tr iunfa en esta contienda, 
d ia de la mafiana. el team de bas-1 entonces cuando regresen de nuevo 
ket ba^ll de los J ó v e n e s C r i s t i a n o s , ! o l a Habana , podrán lucir orgullosos 
que tan bril lantemente c o n q u i s t á r o n l o s gallardetes de championabi l idad, f entiendo do otra cosa, cuando d e j a 
el champion nacional de basket en i ?! de Cuba y el de la f l o r i d a . j i r uno do sus remos, cuando planta 
el pasado campeonato, d a r á inicio a E s t o es hasta ah ora lo que se sa-1 una de sus manos dncalos , i r i s t o -
feu proyectada e x c u r s i ó n por t ierras ' be de la e x c u r s i ó n de los C r i s t i a n o s . ' c r á t i c a m e n t e enguantadas, en l a f i - h a poco después de la partida de la 
n o r t e ñ a s , siendo su pr imer punto de Mr. Simmonds, el amable secretarlo s o n o m í a de un. contrario , y a sabe 6s- s épt ima amilla y 70 yarda>», y se 
parada él h i s t ó r i c o K e y Wes t . . ! de la " Y " ha dido quien nos ha fa- | te que lo ú n i c o que t iene que h a c v r 
Componen la e x c u r s i ó n , el teani cll itado estos informes, y s e g ú n de- es v is i tar n los e s p í r i t u s de ñ u s a n -
'le basket, que lo Integran: L u i s t l a f a c l ó n del mismo, aun no se sa- tepasados. M a r t í n t iene m u c h o m á s 
Dauva l , Amado Zudalre y E v e l i o be los d e m á s puDblos del Norte, don- porvenir en el r i n g q u ^ e n l a coci-
Crespo.' forwardn; F e r n a n d o M a r t í - de han de actuar nuestros champions n a , h a de Hogar m u c h o m á s le jos 
nez, center y u n grupo de guarda, nacionales. E x i s t e n buenas proposi- dando t.-ompadas que guisando h a -
compuesto por R a m ó n A z c á r a t e , R e - clones de Mobiie, R ichmond, W » - ^ ¿ a o a ¡a v i z c a í n a , 
gino P é r e z y E n r i q u e Betancourt,1 L'hington hasta del mismo O k l a h o - j 
a s í como el coach del team, S e r a f í n ma, donde piensan ponerle de con-
• trario a l team, un quinteto de m u - i 
.-eres debido a que los teams de hom-
bres de esa localidad ya e s t á n en 
descanso. 
"Estamos muy agradecidos a la 
L'nión A t l é t i c a Cubana—nos dijo Mr. 
de 2; Horlnga de 8; Happy Moments jmenal carrora en le quinto episodio a 
de 8 a 5; Katherlne Ramkln de 6; y mil la y 70 yardas, destacándose al 
y Dusk de 3 a Ir fueron los triunfado- frente desde la partida para mantener 
res por elorden del programa, siendo \ distanciados a sus contrarios en todo 
Happy Momenta el único que se acer- i el recorrido, llegando a la meta con 
có m á s a l favoritismo en su carrera ¡ má8 de lareo Y medio delante de Dra-
trlunfal que tenia por gran "cholee" pery d« *} » V * CSte POr lKUal di8' 
I t anda pu l ) quitarle el segundo pues-
to a L a n k * 10 a 1. Holecko dirigió 
con su motn-to a la ganadora. Antl-
lles el favnrito "pasmó" bien. 
E l Jockey Albiker partehoy rumbo 
a Baltimorp, conde reportará a su ca-
pataz Wood Cíarth. 
E l programa de ayer, oon cinco even-
tos a largas distancias ha sido el pri-
mero de su clase en Oriental Pffrk, 
y rara vez se ha confeccionado en un 
hipódromo. 
Antilles sufr ió clreto estorbo Inci-
dental en la quinta de ayer, además de 
perder la venda' de u n í dp f u s patas, 
que le res tó velocidad. 
E l Jockey Holecko se buscó una sus-
pensión de diez días por su i '•b-avas" 
abordo de Horinga, ganado-a Jel quin-
to eplsod o ayer tarde. 
a Cavalcadour I I de 7 a 6.. 
Dusk hizo una brillante carrera en 
elturno octavo y úl t imo para adelan-
tarse a la hora precisa y arrebatarle 
el triunfo! a Red Legs, que habla he-
cho de llde'- hasta el ú l t imo octavo, y 
aventajó a Wise Cracker para el pla-
ce. Bounco le favorito hizo el pape-
lazo. E s t a Justa fué quizá la nuás 
Impjortante, por la calidad del grupo, 
así como por la distancia, mil la y tres 
dieciseisavos. 
Katherlne Ramkln cogió la delantc-
4-
C u m b r a u s , y el director de c u l t u r a 
f í s i ca de l a sociedad, M r . C h a r l e s 
D a v i s . 
P a r t i r á n los Crist ianos , repetimos, 
a las diez y media de l a m a c a n a 
de hoy lunes y este mismo d í a 
Henl ine , perteneciente a l F l lade l f ia 
se ha negado a reportar a l campo de 
tra inning s i no le hacen un buen 
aumento. 
Dentro de poco hasta loa novatos 
v a n a pedir el suyo! 
.West, con el team de basket del c lub i hacen en nuestra e x c u r s i ó n . Tanto 
San C a r l o s . A l día, siguiente s e g u í - el Coronel S i lva come los d e m á s com-
^án los muchachos del " Y " v ia ie h a - ponentes de la U n i ó n se han portado 
cia F o r t L a u d e r ó a l e , donde conten- como perfectos sportmen y n ú n c a pe-
d e r á n con el team de aquel la local l - | dremos olvidar esta generosVad de 
dad. N ! su parte." 
E l m i é r c o l e s 4. o sea el d í a s i - ¡ E s muy probado que antes de re-
E l veterano out f lo lderLes l i e M a n r J g u í e n t e a este úMimo encuentro, los ; tornar a la H a b a n a desde New 
perteneciente a l Boston Bravea , no i ' M s t i a n i t o s h a r á n su debut contra ^ork, donde f i n a b a su e x c u r s i ó n , el 
E L A T H L E T I C Y E L R E A L D E 
M A D R I D , 
le 
vió adelantar cada vez m á s , h^sta que 
l legó a la meta con sels larges delan-
te de su rival m á s cercano Bifcck Top, 
con el show para Boxwood. 
D e s p u é s que el favorltlsir io Caval-
cadour I I habla hecho de lider en casi 
todo el recorrido a milla y 7C yardas 
déla sexta, Happy Momento avanzó co-
mo un tren expreso por una brecha 
Interior en el ú l t imo d íeo l ' e i savo , lle-
gando a la meta con el margen pre-
ciso delante de Recoup y Lltt le Hope. 
eba con las sedas da O. F . Hurn, 
padre del Jockey Paul Hurn, muerto 
trágicamente cuando el accidente a 
Ir lsh Frleze, part ió al frente con gran 
velocidad en el primer evento a sels 
furlones manteniéndose de Uder en to-
do ©l trayec'.o, aunque en el ú l t imo 
Problty, 101; Louana, 100; Wee'Delt' 
106; Lileut Farre l l , 111; Sea Stake íog 
También elegibles: Melvinello Sexan» 
111 y Decoratlve, 103. 
S E G U N D A OABR10RA. I* HE MIO SlOnn 
1 Milla y 2 rnrlong ^ 
(a) Sporjtlboy, 115; x (a) Tulsa. u í . 
Confluente. 97; Betsy. 110; Clock ¡sto 
cking, 110; xlntrepld. 103; xOlyiuiiui" 
l l O ; xAttorney Muir, 104; xWiiinu 
O'Wynn, 90; xPhenol, 102; Rap 10. 
xTlngllng, 110. 
(a) Mrs. AV. Wright and "W. Louns-
betry erttry. 
T E R C E R A C A R R E R A . PBF.MZO $1,000 
Cuatro Furlones 
(a) F l y l n g Flag, 122; Pack Olloarts 
JS2; Hialeah. 116; Phllo, 107; xKor¿ 
Gold, 114; Overlock, 11G; (a)'Sea Crest 
122; xBlreme, 104; Lady Shaw, l\>\ 
(a) R . "W. Cárter entry. 
C U A R T A G A R R E KA. Pit!;MIO 51,000 
1 Milla y 60 VarAac 
xKlrkifield, 101; 101; Golden A r o , ino 
xFlrmament, 103; Ben Franklln, 
Planter. 123; xAtomin. 105; Fun Mak«r' 
l O l f x P e t Cat. 102; xWlsh I Win, 10».' 
Q U I N T A C A R R E R A . P K E M I O $1,500 
5 1'2 Eurlones 
Barney Google. 105: McCrimnon, IOS; 
(b) Scotch Broojn. 114; Faddlst, 10í-
(b) Sarko. 112; (a) Maglc Wand, 104; 
(a) Klng of the Spa, 114. 
(a) Mrs. C . Lawrence and A. PolJ 
entry. (b) H . G . Bedwell entry. 
S E X T A C A R R E R A . P R E M I O 31,000 
sels Ftxrlonea 
Theo Red. 100; Belpre, 100; (huA, ti; 
Ciem Thelsem, J16; Pat Casey, l l l ¡ 
Allsie Vernor, 105; Sun Mart, 118; W-
orates, 105; Pretty Buslnes. 9B; OM 
Broadway, 105; fiuck Pond, 113; xBoia-
mond, 95. 
E L UNICO VENCEDOR D E 
N U R M I F R A C A S A 
M A D R I D , marzo 1. 
E l campeonato de f ú t b o l de la re -
g i ó n del Centro ha quedado para octavo se cansó mucho, y su Jockey 
los f inalistas Athle t ic y R e a l de M a -
drid , los cuales han empatado a 1 
en el partido jugado hoy. 
centrado un buen "empleo" como 
coach de base ball del Sprlnfield Co 
E n la Ciudad Condal ha jugado el 
ted. C l u b Valen-
p e ó n de C a t a l u ñ a , 
_ste encuentro de la Y . M. C. A . con due nos h i c i era no hace mucho tlem- Barce lona , ganando este 
A quinteto del "Vero", s e r á de gran Po . Todo é s t o , lo h a r á n los mucha- i 7 a 3 
r e p o r t a r á a l ^ m p e o n a t o de tra in- ol team "Vero" , que recientemente team de los Crist ianos vaya a M é - c i u a a o con, 
n t n H e St k t t r X r r M a n n ha en- nos v i s i t ó y que hab ía retado al ga- j 'co a devolverle »3 team de basket j c a m p e ó n de Le vant 
S ^ n S t - r ^ , l % i » . ^ r a o t del Campeonato de ia U n i ó n , .de la Y._ M. C. A._de a l l á la vis i ta c ía oan el campeo 
P A R I S , marzo 1 
E n t u s i a s m a d o por las formidables 
h a z a ñ a s de Paavo N u r m l en los E s -
tados Unidos el c a m p e ó n f r a n c é s de 
las Ol impiadas de Amberes , Joseph 
s I P U M A C A R R E R A . PRf3BI 091,000 
1 Milla y 70 Tardas 
Hard Guess, 111; Mary Agnes, 10!; 
xXorth Breeze, 109; xWaukulla, 104; 
NSnnd Pile. IK»; Hyperlon. 115; Colored 
Boyy, 115; xMoorfield, 210; xKeüennan, 
1CB: xDorothy Adama, 85; xTall Oran, 
94; Perhaps, 111. 
También elegibles: (á ) Seth's Ak-Sar-
Ben, 110. 
/ (e) J . C . Bil ls entry. 
X.—Montado por aprendices. 
llege, en Massachussett y piensa ^ S ^ ^ r i o o f a n á t i c o s ' cubanos, r.hos del " Y " en ¿1 transcurso de un 
t irarse del base Dalí activo. ^ , ^ ^ ranaitado, pueden sur - mes que e s t a r á n fuera &z la Habana , 
i t i r l igeros juicios acerca de la po- , (Jespues del cual r e t o r n a r á n a é s t a p e ó n de L e ó n , Club Deport ivo, c o n - ¡ J o h n Joseph. 
S e g ú n nos dicen del campamento t e n c i a w e l team de la Y . M. C . A . ¡ y . . . tendremos que prepararnos a i t ra el c a m p e ó n de Gal ic ia , C l u b Cel- jbocarse despi 
de los Yankees , es muy probable qub ;Con respecto al de los Car ibes . | les duontos 
e l outflelder Whi tey W i t t , reempla- j D e s p u é s do contender con el " V e - j 
oe a l veterano E v e r e t t Scott en el j ro" , los Cris t ianos s e g u i r á n v i a j e , 
campo corto del team durante la p r ó - j hac ia jacksonvl i l^ i donde contende-
adma c a m p a ñ a . ' r á n los d í a s 5. 6 y 7 en el campeo- | 
Oreemos conveniente asegurar que ¡ n a t o de l a F l o r i d a , siendo é s t a una | 
W l t t , antea de convertirse en out- r u d a prueba a qn*» s e r á n sometidos i 
I t e l d w , f u é ehort stop del F i lade l f l a j ios muchachos que dirige Cumbraus . | 
americano por var ias temporadas 
T . Burns tuvo que hostigarla para 
aventajar en la meta a Broadway Ropo , 
peligrosa ¡t ú l t ima hora, logrando 
show B i l l Blackwel l . 
E n el recorrido de la recta final 
Sancho Pansy, que en sus anteriores 
lo habla hecho muy bien, pudo po-
nerse al frerte de sus contrarios Star-
ú l t i m o imatla y Qulet, que hablan alternado 
I en el puesto • de honor en la mayoría 
del trayecto. Seremba se dis locó un 
E n Val ladol id ha jugado el c a m - l brazo en su esfuerzo por contener a 
cuando este quiso des-
es ués de acabar la carrera, 
ta do Vigo, ganando é s t e 6 a t". I Joe Campbell de 10 a i a v e n t a j ó a 
Gui l l emont . ú n i c o atleta que en el cabera del grupo durante 10 klló-
transci irso de los ú l t i m o s cincío a ñ o á metros, pero por ú l t i m o fué pasado 
ha podido derrocar a l f a n t á s t i c o f l R p o r J)olques y Marcha l , dos de loa 
l a n d é s s in la ventaja de un handl- horiTbrea de distancias medlaa quj 
cap, quiso ganar nuevos lauros e n l a c u d l e r ó n a la sOl impiadas de 192i 
el campeonato franc ia de cross- "He acabado", dijo Guillemont 
J j c o u n t r y a 12 1|2 k i l ó m e t r o s , corr í - i d e c e p c í t o n a d o ante s a fracaso, 
do hoy, y f r a c a s ó quedando en ter- "Creo que y a no volver é a compo-
cer l u g a r . Gul l lemot m a r c h ó a la t i r " . 
vann la , P . J . Joyce, ha tenido l a j 
B l Boston Nacional ha contratado ocurrencia de nombrar uno de los! 
a E d m u n d Smith, buen Inflelder del1 caballos de su cuadra "Stanley H a -
Paaeaio H i g h School. T a l vez B a n - r r i s " y c u é n t a s e que en la p r imera 
croft baya realizado esta contrata cal ida que tuvo, dicho caballito "re -
pensando en encontrar una especie 
d « Jugador de basket del Passa lc , en 
e l ta l Smi th . 
E l veterano lanzador C h a r l e s 
C l a z n e r ha pasado a las menores. E l 
F l l a d e l f i a Vista su decadencia mani -
fiesta lo ha enviado a l club L o s A n -
geles de la L i g a del Pacif ico . 
b ó " l a competencia. 
He aqu í una d e m o s t r a c i ó n palpa-
ble de lo mucho que vale el nombre 
de H a r r i s . 
Otto Mll ler, que fué por var ias 
temporadas el back stop regular de 
los Dodgers de Brooklyn, y que en la 
pasada c a m p a ñ a a c t u ó como catcher 
Glazner en sus buenos tiempos f u é j del Indianapol l s junto a D i c k K r u e -
n n a estrel la, pero poco a poco su j ger, ha abandonado por completo el 
brazo ha dejado de responderle. E s base ball organizado. 
derecho y f u é cambiado a los P h i -
ülies por los P iratas . 
Miller ha f irmado un contrato pa-
r a ac tuar como coach y catcher del 
club Busbivick, perteneciente a una 
E l pltcher zurdo Oscar P u h r e s t á ¡ ¡ jga Independiente de "Brooklyn-
• n desavenencias con s u manager 
L e e F o h l . No es por el contrato, a l 
contrar io y a lo ha firmado muy sa -
tisfactoriamente, pero lo que tiene 
a ambos distanciados es una p e t i c i ó n 
del manager F o h l que F u h r no quie-
r e obedecer. 
Dice F u h r , que sn Manager e s t á 
e m p e ñ a d o en hacerle pitchear cons-
tantemente por debajo del brazo, co-
ca que él no quiere, pues entiende 
que eso le m a t a r í a s u c a r r e r a en el 
base ball . " S í F o h l no acepta mi mo 
do de pitchear—dice F u T i r — n o re-
p o r t a r é a l campo de tra inning . P o h 
cree que porque una vez d e j é en 
blanco a l St. L u l a pitcheando todo el 
Juego por debajo de l brazo, debo 
cont inuar en esa forma. Pero nada 
de eso. Y o tengo mi estilo de pitchear 
y ese no hay quien me lo cambie, si 
no e s t á conforme con é l , esta tem-
porada la p a s a r é al lado de mi se-
ñ o r a " . 
Bob Veach , ha firmado un contra-
to de dos a ñ o s con el Boston R e d 
Sox.' Cosa que realmente no me ex-
plico. Unicamente queriendo el Bos-
ton "ayudar" a Veach , pudo haber-
se firmado tal contrata. 
E l veterano Bob f u é en un t iem-
po "algo" pero lo que es ahora , es-
t á muy bueno pura v ia jar por las 
menores. 
L o s rumores de que el c é l e b r e out-
fielder F r a n k W e l s h estaba rebelde 
han sido desmentidos. L ó ú n i c o de 
cierto que hubo con la contrata de 
W e l s h f u é que el player d e s p u é s de 
f i rmar su contrato l o / d e j ó olvidado 
en su casa y como estuvo ausente de 
ella por espacio de dos semanas , eso 
r e t a r d ó e l e n v í o al campamento del 
Fl ladelf ia Americano . 
A S I L O Y C R E C t í E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
E l Boston Bravos ha despedido a 
dos players. Son ellos, el veterano 
outfielder, R a y Powell y el í n f i e l d e r 
Hunter L a ñ e . 
Ambos players que estaban ya en 
la F l o r i d a , han declarado que no tie-
nen t o d a v í a trazada su nueva l í n e a 
de conducta. 
" L o s Umpiros t a m b i é n tienen que 
ponerse en trainning para l a p r ó x i -
ma temporada", dijo Clarcnce R o w -
land, perteneciente a l cuerpo de u m -
p í r e s de la l iga americana , a su l le-
gada a E x c e l s l o r Spring, Moblle, don-
de c o m e n z a r á «u tra inning para la 
p r ó x i m a temporada venidera. 
A B E N E I H C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
RIFA A U T O R I Z A D A 
D E > 
U N A 
t A S A 
flMÍrtMMt? 
CUYO VALOR ES OE 58.000.00; FABRICADA €N UN SOtAW cm SSOUINA EN -ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE 9 1 « , 0 0 0 . * « . S E ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AL-DEL PRIMER PREMIO D E L ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 192S. DE LA LOTERIA NACIONAL. • 
NUM.I PRECIO: $ 1.90 
E s muy probable que J o h n n y i 
Neun, que f u é contratado por el De-; 
troit al terminarse la pasada t em- | 
porada. pase a l club Port land de l a ' 
L i g a del P a c í f i c o , en cambio del Iní-J 
cialista de ese club. Jones Poole, a^ 
quien ansian tener los T i g r e s en s u ! 
E l senador del estado de Pennsy l - Une up. " I 
A los íettores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la isla, que 
deseen papeletas pueden 
enviar su inporte a la 
Administración de este 
periódico para renitiíies 
las mismas. 
¡CONTRIBUYA A SOSTENER E L H O G A R D E 
CIENTOS D E N I Ñ O S DESVALIDOS! 
P f l m E T f l S D E R I F f t E N E L D E S P A C H O D E 
flNUNClüb D E L " D I A R I O D E L f l M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E S 
P R I M E R A CARRERA.—Premio $600..—Para ejemplare* d» 3 anos y mlfl.— 
Reclamable. Seis Furlores . 




Seba 112 Burns 
Broadway Rose »7 Richards i 
B i l l Blackwell 116 Alien 
Tiempo: 1.14. Ganadcr, potranca de 4 años , h i ja de Ai l GoVd-HargaMt 0-
y propiedad de Q. P , Hum. 
También corrieron: Pepperette, L a d y Huon^ Altobloom, Yukon. Wlldcat, O l« 
e I r a Wllson., 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i e |600,—Para ejemplar*» de 8 afioa y m * J . -
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos XA*. Jockey 
Sancho Paney . , . . 110 Orrlng. ' $18 50 8 7.00 8 5.60 
Starmatla , 99 Yerrat - I 7 80 
Q u l e t . . . . . . i . . . -n 107 Charles 1— 7.70 
Tiempo: 1.18 1|B. Ganador, Jaca d e s aftoe. hijo de Sweep-Nancy Panzy y 
propiedad de Hon Koft?r Stable. 
También corrieron: The Gaff. Sagampre, ^ohn Joseph. Leslle y Quincy Ward 
T E R C E R A C A R R E R A Premio i « 0 0 . _ i > a r a ejemplares de 8 años y m á » . -
Reclatnable.. Beds Furlones, 
Vis . 
$7 .  
7.80 









Joe Campbell n o 
The Almoner ., . . . . . , n o 
Galleon 112 
c o í y T r ^ p l e d i d d ^ Z . ^ ^ G r e ^ d e ' « " ^ hlJo de Boot8 and Saddle-Wel 
CaIsieblnnn.COrrler0n: LIttle SmiIe• Little alack She«P' 26116 ^ Cacambo y 
C U A R T A C A R R E R A . -
Keclamable. 1 Milla y 
Caballos 
l|T6emi0 1600—Para eJemPlar6B d« 3 años y más.-





r í a . 
$3 .20 
3.20 
Dantzic „ 107 
Royal Crown 
Laur% Cochran 102 
y l ^ ^ V ^ l Ü ^ 7 tf^ ' 5 ^ « • Bryn Mawr.Dance SplrH 
También corrieron: Glpsy Gold I I v Grtv n i r i 
. ^ S t . ^ ^ / v - ^ l ^ de 4 afios y « * i J Reclamable 
O^tellos 
70 Yardas. 








Horlnga. „. . . 103 
Drapery , ios 
L a n k 113 
^ S H . E4íSte(írentU0r' ye|rUa <ie' 6 Horron-Syrlnga y Vt¿M 
v AameHÍnS.COrrler0n: Antilles' Kenntnare. Meadow L a w n . Ro» . Green M 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o 1600 00 —Para slfeWinU*^ A A mAs -Reclamable. Milla y 70 Yardas ejemplares de 4 aflos y mA». 
Oatelles Lbs . Jockey St. 
Happy Moments 
Recoup 













n e ^ T p r o p i ^ d í d t - M ^ ^ F ' *JS&nt 5 afi09' dft HÜ-MajeSty-Marchlo-;. 
hemaISbtétl.COrrler0n: giad NeV8' ^valvadour I I . 1 * ^ , Eternlty y Bethl* 
R ^ a ' b l ^ M U ^ y ^ ^ d a s 0 $ 6 0 , ) - p " » « i m p l a r e s de 4 aflos y 0 ^ * 1 
C a W l o s Lbs . Jockey S». r í a . 
Roach 
Banks 
Me Al. / iey 
126.90 $l*.30 
20.60 
Katherlne Rankln i-t* 
Black Top 
Boxwood \ j j j 
n o r r í r o p i ^ l V d Í T ^ r a n ^ 4 d9 9 año9' ^ Suffr¿glt -Katherlne Con-
I ^ T t b í e a v ^ y e r ^ d y 0 ^ 1 o l f P r , n a r ' 8h,ne 0n' Boy, Csardo» , Paula « I 
O C T A V A CARRERA.—Pí-ernlT 
Reclamable. Milla y 3118. 
Caballos 
$700,—Para ejemplares de 4 aflos y roA* -" 
XAK. Jockey 















4 . | j 
5.00 
prc 
^ C i unce, Queens- OAXI y Lady Longridg» . 
a s o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1925 P A G I N A D I F C I W E V E 


















1 A?re, inj 
klin, li(); 
un Mak«r 
win, 10̂ ' 
:0 $1,500 
mon, 1̂ ; 
dlst, 100; 
rand, id; 















(Viene de la primera página) 
-Hasta ahora—dijo el vocal del 
irectorio—continúa en baja el pa-
4 del Raisnni. 
Parece que ra ha caído—mani-
festó poco después el presidente a 
informadores, a quienes anun-
(iá más tarde se, les facilitaría una 
a rítlactada por el general Go-
éz Jord-ana y concerniente al de-
sarrollo de los acontecimientos en 
a" zona de nuestro protectorado, 
.l-uogo añadió: 
Me interna hacer constar que 
í\Íüde que nos retiramos a nuestras 
luovatí lineas el ttaieuni no tiene 
ninguna relación con nosotros ni 
uiucho menos nuestra representa-
edfo así como tampoco la del Maj-
zén ' que corrAponde exclusivamen-
te al gran visir, Ben-Azúz. 
En la Oficina de Información y 
Prensa fué facilitado el siguiente 
^ S i n novedad en la zona ocupa-
da de nuestro Protectorado. 
Según las noticias recibidas hoy. 
hí empeorado notablemente la si-
maclón del Raisuni. a tal punto 
nue se le considera sometido a los 
due lo combatían, hallándose en su 
¿asa de Tazarut bajo la custodia y 
vigilancia de soldados del Jenru. 
.Como en otra referencia se in-
dicó, nuestras fuerzas se hallan dis-
puestas para responder a cualquier 
(Viene de la primera página) 
el partido liberal, que pueda hom-
tvearse con Márquez Sterling. en 
méritos personales, en crédito inter-
nacional y en experiencia diplomá-
f fa . como ex-ministro en el Brasil, 
en el Perú, en México y en otros 
-ugares. para ocupar gallardamente, 
raerlíísímamenta, la Secretaría de 
Estado. 
Sintiendo la más grande admi-
ración y el máT profundo respeto 
por tan caracterizado funcionario, 
penetramos en su despacho para es-
crechai su mano y t íasladar al papel 
p u s impresiones. 
— ¿ E s cierto doctor Márquez, que 
labora usted por la organización de 
un congreso panamericano? 
—Si—nos contesta: y esta ofici-
na que dirijo, tieno a su cargo prin-
cipalmente, y a ello debe su existen-
cia, la organización de la Sexta Con-
ferencia internacional americana. Co-
mo usted bien sabe, estas conferen-
cias conducen, hacia ideales de coo-
peración, progreso y garantía mu-
tua de las repúbiieas de América; 
grandes y pequeñas. Obra compren-
siva, que exige fó, constancia y la-
boriosidad del panamericanismo. 
L a primera de estas conferencias, 
tuvo lugar en Washington en 1889 : 
la segunda en México en 1901: la 
tercera en Río do Janeiro en 1906; 
, la cuarta en Buenos Aires en 1910; 
¿ntingencia de ^ a J^ch>ia;m^enpnr. j y la quinta en Santiago de Chile en 
1923. Las demñs conferencias pan-
UN NUEVO CASO DE ASESINATO j V A R I O S I N D I V I D U O S 
CON "FINES HUMANITARIOS" 
L E I C E S T E R , Ing., marzo I , 
E n la Vicaría de Hungerton Lel-
cestershire, ha ocurrido hoy una] 
A R R O L L A D O S A Y E R 
A R N O L D D E S M I E N T E L A S D E - S E H A C E N G E S T I O N E S 
C L A R A C I 0 N E S D E L E S C U L T O R ! 
B O R G L U M (Viene de la primera pfifma) 
A R R O L L A D O POR l \ TRA N VI A 
E n el tercer centro de socorro fué j 
tragedia horripilante, que vuelve a' asistido anoene ae contusiones en chas ,p0r Gutzou Booglum, escultor | En lap declaraciones prostaidas por 
plantear de nuevo el problema de . las regiones occípito frontal; y eos-' 
la justificación del asesinato bajo'to iliaca con fractura de la lámina 
circunstancias especiales. 1 externa de la ragión occípito fron-
E l padre Willlamn Bettinson. vi- tal y fenómenos intensos de conmo-
cario de esa feligresía, después de ción cerebral Armando Delgado Her-
administrar por la mañana la comu 
nión a sus fieles, regresó a desayu 
narse a la Vicaría, Más tarde se 
nández, de 14 años, vecino de Mag 
nolia número 19, que («n Primelles 
v Cem) fué arrollado por un tran-
retiró a su despacho y se oyó u n i r í a de la línea Cerro-Calle Habana, 
nes afecta, pues en ella hemos per 
manecido completamente neutrales, 
omo ni) podía menos de ocurrir, 
v-, que, deedé que so rectificaron 
iiueatraa líneas, el Ra.isuni. d-c que-
Jg fuciM do ellas, ha obrado VOT 
cuenta propia, no admitiéndose, por 
nuestra parte otro Majzén que ol 
legalmente coinsfituído, ique es el 
do Tctuáii. a cuyo frento se hallan 
rl Jalifa interino y el gvan visir." 
viviendas de los empleado» ci-
viles y militares en Marruecos 
El Estado concedió a los emplea 
disparo de arma de fuego. L a her 
mana del vicario, miss Bettinson, 
que en compañía de «ste y de una 
ama de llaves eran las únicas per-
sonas que habitaban en la Vicaría, 
corrió al despacho y halló a su her-
mano, tendido en el suelo. Al lado 
cuyo número no recuerda. 
OTRO A R R O L L A D O __ . . 
Manuel Antonio López de la Ha-
bana, de 14 aftos, vecino de Cerro 
102, que montado en bicicleta cruza-
ba por Santa Rosa y San Joaquín, 
de él había un fusil de sport y la; fué arrollado por el automóvil nú-
mero 11506, que conducía el chau-
ffeur Jesús Fernández Pichel, veci-
no de Príncipe 21, sufriendo contu-
cabeza del sacerdote manaba abun-
dante sangre por una enorme he-
rida . 
Por no haber teléfono en la Vi-
caría, miss Bettinson corrió a la dida de un incisivo superior. Fué 
E S T I M A D O M U N D I A L A Z U C A -
R E R O D E 24 .671 ,000 T O N E L A -
DAS C O R T A S P A R A 1 9 2 4 - 2 j 
WASHINGTON, marzo 1. 
La Secretaría de Agrícnlturm pre-
nostica una cosecha mundluj de m A " 
.car de 24.•671.000 toneia'.lus c o t t m 
que destruyó los modelos del monu-;3] encargado del almacén Ramón para zafrn ¿q 1924-25. afreffanáo 
mentó de los confederados en la | Lluvio Blanco, dijo que nada sabe, (,Ue sobre esa ba»e es muy reavatm 
ATLANTA, G a . , Febrero 2S os Secretarios Ponce y Fernández 
¡y el oficia] González. No se han de-
Desmintiendo las declaraciones he- cietado detenciones aún 
oficina de Correos v llamó desde allí asistido en Emergencias por el doc-
por teléfono, a un doctor que vive ai tor Valiente. E l chauffeur quedó en 
cuatro millas de distancia. Luego, libertad. 
trabajos de la montaña, Reuben R . 
Arnold, abogado general de la Aso-
ciación, dijo: 
" E l modelo maestro fué hecho cui-
dadosamente a escala y se usaba a 
cada instante como guía para todos 
los trabajos, 
"SI los modelos j destruidos por 
Borglum, o por su orden, no se usa-
ban, ¿por qué los destruyó? SI eran 
de su propiedad, ¿por qué escapó al 
arresto después de destruirlos? Y si 
no está huyendo, ¿por qué desapa-
reció después de dar la interviú en 
Rapeigh? 
"Según el contrato celebrado en-slones en la cabe-a y cara con pér - l , , A • ix t. i _ i 
A „ „„ 0 „ « ^ « - ^,i/4l tre la Asociación y Borglum, la idea. 
los dibujos y modelos referentes al 
montaña Stone, en ePsentido de que del origen del iucendio pues el ca 
tales modelos no se utilizaban en lo3;lor de las llamas le sorprendieron 
mientras dormía. 
E n el lugar del suceso vimos al 
Jí-fe de la Policía, Capitán Beltrán, 
ja probabilidad de que on ese pe-
ríodo suban los precios mundiales 
í e azúcar. 
E l anterior rjcord de prwlaeotóri 
registrado en 1923-24, con Í2 ,086 .000 
Teniente Vareia, Sargento Cuevas y . toneladas cortas, fué rebasado coi 
varios vigilantes. 
E l señor Alcalde Municipal Massip 




CAYO D E L A L T O 
E n el quinto centro de socorro fué 
asistido de la fractura del radio de-
recho Andrés L a Fó Delgado, de 18 
años, vecino de Lealtad 64, que en 
23 y G, se cayó del automóvil 2771, 
americanas que a menudo se reúnen, 
para estudiar doterminadas materias. 
Teñen por objeto cumplir los acuer-
oos do .Jas conZoreucias internacio-
nales americanao o preparar traba-
jos para las próximas inmediatas. 
L a celebración i c la Habana de 
la Sexta Conferencia Internacional 
Americana, constituye un verdadero 
triunfo de nuestra diplomacia: y de 
su buen éxito depende en parte, el 
mayor auge, desarrollo y solidez de | nicomio 
nuestra personaliüná internacional. 
Pero la política que con respecto a 
•si ^siauu ™™r"y h0 VT^.Pros ' - ' i cha Conferencia h» de observar el Ana í> viles v militares de Marruecos, " _ . Z* . j dos w v u b b y %n nnr 1nft „ ' G o b i e r n o de Cuba 03 un tanto de-
R C T S £ ^ ^ « X * ^ dabs ^ c c e n d á ^ l e a di-
• ^r.» i^nnr frente i ins plomáticos de larga experiencia e te-nor ciento—, para hacer frente a los I '̂ ouidULos 
gasto* extraordinarios de residencia Quebrantable 
de aquéllos en Africa, y en parte, 
para que puedan sostener a sus fa-
milias en la Península los que, por 
razón de la vida azarosa de cam-
paüa. no quieren someterla a las 
inquietudes y a.ietreos de un desti-
no eventual, como sucede a los mi-
litares. 
A mi lle-
gada a Valparaíso en marzo de 19 23 
para representar a Cuba en la quin-
ta Conferencia, los periodistas me 
interrogaron sobre las tendencias que 
constituían el nrogrania de nuestra 
regresó a la residencia parroquiaJ, 
volvió a entrar en el despacho de 
su hermano, y no permitió que na-
die se aceroase. 
Poco después se oyó que sonaba 
otro disparo en el despacho; y mlss 
Bettlson salió corriendo: 
— " L e pregunté «i quería vivir en cuyo estribo Iba subido, 
y no me contestó—dijo. — Vi que, 
estaba agonizando en medio de te-1 OTRO ARROLI-ADO 
rnblcs convulsiones v. por lo tan-j Mendel Leman, de Rusia, do -o 
lo. io rematé para evitarlo tan atro-1 años, vecino de Paula 27, fué asiv 
ees sufrimientos." : tido en el quinto centro de socorro 
Más tarde fué examinada por ' de la fractura del fémur derecho que 
varios médicos forenses, quienes sufrió al *T arrollado por un auto-
certificaron que miss Bettinson es- móvil en la calle 23 al acercarse al 
taba enagenada mentalmente, sien- auto para vender serpentinas, 
do remitida, por lo tanto, a un ma-' QUEMADURAS 
Al explotar una pequeña cantidad 
de póljora que había en el ¿uelo 
en su domicilio Armonía y Moreno UTILIDADES DE í A AMERICAN Círculo Columbla se causó quemadu 
ras en todo el cuerpo Luis Arenclbia SMELT1NG AND R t F I N I G CO. 
NEW Y O R K , marzo 1 
Herrera de 19 años de edad. Fué 
asistido en el tercer centro de soco-
rros . 
C A R R O D E OBRAS P U B L I C A S 
lAUKJNDJLAlX) 
Según el informe anual publica-
de hoy. la American smeltlng & 
Reflning Co . , obtuvo en -1924 utili-
dades njulvalentes a $12.60 por ca-
da una de sus acciones comunes, des cendlé' un carro de Obras Públicas 
re legación; y deseaban saber si j pués de pagar sus dividendos prefe- cargado de serpentinas y confetti, 
nuestro propósito era presentarnos ridos, o sea un aumento de $3.71 Acudió el extlnguldor químico del 
sn la Asamblea fon los ojos llenos de por acción con relación al año an- Cerro que no funcionó por que los 
E n Animas 7 Padre Várela se m-
grupo central eran de la propiedad 
de la Asociación y la destrucción de 
los modelos constituye un acto de 
vandalismo. Si Borglum tenía algún 
inteiés en la propiedad o pensaba 
que lo tenía, ¿por qué no reclamó la 
protección de los tribunales de jus-
ticia? 
"Borglum dijo en una entrevista 
que él puede levantar el dinero nece-
sario para 'todo el monumento. Tra-
tó durante siete años de hacerlo y 
l ig íó crear solamente una deuda de 
$2 2,000 que la presente administra-
ción, tan dura e ingratamento cen-
surada por él, asumió y pagó. 
"Si Borglum tiene alguna defensa, 
¿por qué no quiere regresar a At-
lanta y someterse al procedimiento 
que se le sigue? 
"Nosotros no podemos juzgar el 
caso desde las columnas de los pe-
riódicos. E r a natural que después de 
la desaparición do Borglum, su pri-
mera reaparición la hicieran «n un 
periódico, pues las columnas de la 
prensa parecen ser su refugio habi-
tual; pero en este caso sus decla-
raciones se han desvanecido apenas 
publicadas y noeotros no sabemos 
donde está é l". 
E S D E T E N I D O E L ESOÜl/TOR 
BORGLUJM, F U G I T I V O D E L A 
JUSTICIA 
Pero a ese 50 por 100 le lian i^o lágrimas y la bo':a repleta de quejas. I terior. sus ingresos netos alcanza- encargados de la limpieza y varios 
surgiendo cada día nuevos eneml-! Me pareció entender que aquello nos ¡ ron la cifra de $11.186.900, o sea individuos del público arrojaron las. 
GREBNSBORO, N . C , Febrero 8?. 
Hoy ha sido detenido en 5sta co-
mo fugitivo de la justicia el escultor 
gos, aparte los que ya le íué crean-1 dañaba; que en diplomacia Inspirar, un aumento de $.¿,¿6..,409 sobre serpf^rf i s al pavimento y aiu 8ejGutzom Bor1glum> requerido por los 
d© el propio Estado, previsor. E n - Lástima es perderse; y respondí en|1923- E l Presidente de la compa- apagaron. tribunales de Georgia por hallarse 
tre estos enemigos oficiales, hay' iérmlnoó distintos a los que mis in-} nia asegura que con estos resulta- Maximliano Pérez ^Piquero con-
que contar el 12 por 100 ,ue pa-1 terlocutores habían esperado. "Cuba do3 y con las favorables perspectl- ductor del carro, vecino de Veláz-
gan en Aduanas sobre los precios —dije—no presentará en la Confe-1 vas Q"6 brinda el futuro, será Jus- qUez 189, declaró ante la Policía, 
de España, todos los artículos que ;• encía ninguna cuestión particular tlficable la determlnarión de aumen qUe el hecho fué casual, 
ee importan de la Metrópoli para i ce Interés político exclusivamente ^ 61 dIa 1 de febrero los div ida- ROBO D E PRNDEshrdu eta 
dos comunes al tipo anual de un 
6 por ciento. ROBO OTT P R E N D A S L D I N E R O 
10 kilo-
é pasado 






consumo de los españoles; aumen- suyo. Apoyará, et cambio, todas las 
to de aduanas y portes que para inlciativpfe de orden general que,i 
el consumidor se convierte aquí en bfneficiando evidentemente a todos 
mi 25 por 100, debido a una sen-) los pueblos hermanos en América, 
rflla operación aritmética del comer- contribuya a solucionar nuestros pre-
ciante, nios asuntos y deban seremos de 
Por otra parte, los productos del garantía para la realidad del porve-
pals escasean notablemente en los tj{r< Nuestras dificultades Interiores 
r.oeos y mercados, determinando una, las podemos vancer siguiendo una 
carestía extraordinaria. rana y sincera política de compene-
Tiene justificación, desde luego,! traclón mora] cop todas las Nacío-
esta carestía y escasez. L a han mo-.^es de América. L r que deseamos, 
livado. la ruptura de relaciones con 1 y i0 que n0g anrovecha. es tener 
«seth 
A L E M A N I A R E C I B I O Y A L A S cera^Esteción CeUa^de1 los 1 Hoyos 
P R O P O S I C I O N E S D E F R A N C I A Aoosta de 51 años, vecina de Indus 
p a b a i t m P A r r n n r trta 164. <iue de ^ domicl110 V10-
r n i V A u i l F A L I U U L llentaron la puerta, así como vanos 
S E G U R I D A D 1 escaparates y un baúl, sustrayéndole 
dinero y prendas por valor de 500 
PARIS, marzo 1. pesos. L a sirvienta María santiago 
declaró que al regresar a la casa E n fuentes de información autori vló ra_puerta abierta f Y^^ntados 
las cábiMs y el bloqueo de cuchas,1 muchos y muy bueno- amigos en to- zada circulaba hoy la noticia de que los escaparates. Un Individuo ae 
cuyos pobladores venían antes a los Qas partes. Eso nos basta para con- ha<:e diez día3 el Ministro de Esta- la raza de color' fué el ^uto^ "f1 
mercados de las ciudades y a los solidarnos y para afianzar nuestra do alemán doc^r Stresseman entre- robo según declaró una vecina de la 
zocos próximos, a hacer sus ventas. independencia". 
y transacciones. Como consecuencia! t -rr i i¿' 
de ese bloqueo, reses, gallinas, hue-! ^a Delegación cubana sostuvo m-, ̂  
vos. caza carbón verduras y cuanto \ a r l * b ^ litares y de seguridad recíproca en-
antes de los últimos sucesos traían f*™** ? fAIn.y ml gentiaJ amig0 tre Alemania y Francia. 
los cabileños, escasean de manera :'Vrístj1,de? de ^n^rc, maestro en es-
gó ya al Presidente del Consejo He casa 
rriot unas proposiciones referentes 
al proyecrado pacto de garantías ml- T R A T O D E ROBAR 
tribunales 
acusado de un delito de conducta 
maliciosa en relación con la destruc-
ción de los planos y modelos confec-
cionados por él para la colosal ins-
cripción que se está efectuando en la 
Montaña de Piedra para perpetuar 
la memorta de la Confederación. 
Doa horas más tarde fué inter-
puesto un recurso de babeas corpus 
a favor de Borglum; quedó este en 
libertad y salló inmediatamente para 
Nerw York. 
P O R Q U E E L E S C U L T O R B O R -
G L U M D E S T R U Y O SUS P L A N O S 
Y M O D E L O S 
N E W Y O R K , marzo 1. 
Eir-tíh artículo que publicará ma 
fiana, el "New York American" dirá 
Ique el escultor Gutzon Borglum, des 
E l vigilante 621 arrestó a José tltuído recientemente como construc 
Teniendo mayor amplitud que las i P*laez Cepeda de 19 años, vecino de tor del colosal monumento^^que se 
notabíeVy hak~te l ta"qüe los áñimo¡ ,a8^i^lplinas, aseguró en su admi-1 jiechíTs^en" l'^'^^cuamiio'^era1^ canel-' R^lna y Lealtad al que sorprendió proyecta levantar en la Montaña de 
se-tranquilicen y que. al período ac- f f 1 ^ ^ 7 ° . d 3 ^ sernos ' 11er el doctor Wllhelm Cuno , 
" , i.uoio.íuv, oiga uua, era. . . . — — ' ^ 
de calma, para que la vida pueda1 ia continuaríamos en la Sexta Con 
ra 
, 1 aver tarde saltando la tapia de la Piedra a la Confederación, declaré 
tual de nerviosismo siga una era (0nced,do ^ honor de la sede, que qne esas proposiciones han sido co-lcása Acosta y J . Delgado en la Vi- ja l llagar-a ésta que destruyó el mo-
m-unreaffís s imultáneamente a los I bora. Patrocinio Jambrlna Rodrl-| délo ,^0^ ,^ci^^0dpíz°. 
demás aí ládos. E l Primer Ministro;gueZ de 'España, vecin^ de Arangu- el proyecto h á d e l o 
Herriot Informó al doctor stresse- ren y Golcuría, que dló aviso al vi cho tnáTTenable quetodo artista tie-
m a T de "ueTe reserva e í derecho, plante. Pelaez fué remitido al VI- - V ^ 8 ^ ^ 
de no contestar a la comuncación vác por orden del _doctor Enrique 
y mía.— 






| abar tarse algo en las ciu des del 
Pirptectorado. 
Xo hay que olvidar que el au-
mfento de fuerzas al recrudecerse la 
campaña en la zona occidental, tra-
jo también la escasez y carestía, 
pues no desaprovecharon tan precio-
sa ocasión los oportunistas. Espe-
cialmente en Tetuán, 'se llegó a 






lerenda cuando todos los Embaja-
dores de la América libre, fueran 
nuestros huéspedes. 
¿Qué beneficios podrá reportar a 
Cuba el panamericanismo y esa con-
ferencia que ustrñ prepara? 
Y el ilustre diplomático nos con-
testa lo siguiente. 
—Sobre el espíritu del panameri-
canismo repetiré las palabras de Mr, 
seo la carne, el pescado se vendió Kellogg en la Conferencia de Chile 
carísimo. E n las tahonas tuvo eI¡Wr' Kellogg, Delegado de los Esta-
público que esperar largo turno pa-!f os Unidos en la citada Asamblea, 
ra adquirir el pan. Todo, en fin, 
sufrió con la escasez una gran subi-
da de preoio, que se ha ostabili-
zado. y será preciso uña seria In-
tervención de las Juntas locales de 
subsistencias para Impedir los abu-
sos. 
Pero el peor enemigo que le ha 
después Embajido- en Londres y 
ahora, nombrado Societario do k"s-
tado en reemplaza leí Mr. Hughes, 
ai dar las gradas por el acuerdo de 
erigirle una estatua a Henry Clay, 
dijo entre otras cosas: "No estamos 
onidos como una Nación, ya sea del 
Norte o del Sur del Continente ame-
' más,— 
salido al 50 por 100—y a todo el . ^cano, sino como un conjunto de 
que tiene que residir forzosamente 1 n-ciones independientes. No estamos 
en Africa—es la vivienda. En e s t a a q u í unidos por lazos partidaristas, 
maiena se ha llegado ya a lo es- > smo por comunas aspiraciones por 
S,,™ • E n Tetuán hay indivi-1 comunes ideales de libertad e in-
uos. indígenas por supuesto, que | dependencia. No nos encontramos 
F A L S O I N S P E C T O R DB SANIDAD 
D E T E N I D O 
MAYAJIGUA. Marzo 1. 
D I A R I O . 
Urbana. 
Obdulio de Armas xha sid0 deteni-
do e Instrr.ldc de cargos por hacer-
se pasar como inspector de Sanidad 




FUE. M U E R T O UN ASIATICO F . \ 
SAGUA, 
SAGU A L A GRANDE Marzo 1. 
DIARIO 
Habana. 
E n el paseo de Carnaval de esta 
tarde fué arrollado por un auto el 
ciudadano asiático Slon Pons. veci-
no de Isabela de Sagua. 
Conducido a l hospital falleció a 
los pocos momentos. 
C U E V A S . 
Corresponsal. 
NOTICIAS D B SANTIAGO D E 
CUBA 
Santiago de Cuba. Marzo 1 
DIARIO 
Habana. 
Las fiestas de Carnaval celebra-
das hoy han resultado espléndidas 
recorriendo las calles 7 paseos nu-
merosos automóviles y carrozas. 
Hoy toma posesión la nueva Jun-
ta Directiva de la Asociación de Fe -
rroviarios . 
E l orfeón Cataluña celebró en la 
mañana de .hoy su tercer concierto 
ejecutando preciosas composiciones 
que fueron aplaudidas calurosamen-
te. 
Ha llegado a esta ciudad el dis-




A C C E D E N T E OCURRIDO A UN 
O B R B K O 
P E R I C O , Marzo 1. 
DIARIO 
Habana. 
E l tren de mercancías cuya loco-
motora es el número 646 alcanzó al 
cruzar el chucho América ai carre-
tero Julián Lanz, de la raza de co-
lor matándole un buey, estropeándo 
le otr0 y dejándolo a el muy mal he-
rido siendo conducido a esta. 
E l doctor Angulo le practicó la 
primera cura. 
E l Juzgado conoce de este h e -
cho . 
S O L I S . 
Corresponsal. 
F E S T E J O S E N SAN F E L I P E 
SAN F E L I P E , Marzo 1. 
D I A R I O . 
Desde ayer se est^n efectuando fies 
tas aquí con gfan entusiasmo. Núes 
mucho a consecuencia del Anmvntú 
de las áreas europeas de romolaoh» 
azucarera. L a producción azuoíirem 
del territorio continental de lo« B»» 
fados Unidos se eetima en 1.200,^00 
toneladas, contra 1.043.000 la zafira 
pasada. De ese tota! la rotnolaoba 
produce unos 1,100.000 tcnelndaa. 
Añade la Secretaría referid» qn* 
todo da a entender que Hawai ten-
drá la misma cosecha que el a fio pa-
sado y que Puerco Rico y las F i l i -
pinas producirán algo má« que « í 
la zafra anterior. 
E l pronóstico de la zafra de Onh»' 
ep de más de 5,20').000 tone^aflaa • 
sea un aumento do 600.000 wobre la 
zafra pasada. 
LOS CATOLICOS D E L BAJO LOÍ-
R A Y DE L A V E N D E E SF. REUNEN 
EN NANTES 
NANTES, marzo 1. 
Hoy han celebrado en ésta una 
asamblea de protesta sesenta mil 
católicos, de los distritos dftl 8«Jo 
Loira y de L a Vendée, siontío M 
principal orajdor el general Do Caa-
telnau, quien, en nombre de los all í 
presentes, censuró enérgicamente la 
supresión de la embajada francesa 
en el Vaticano, y pidió el estricto 
cumplimiento, por parte <Jel Go-
bierno, de ¡la ley de 1905, referen-
te a la separación de la Iglesia X 
del Estado. 
E l orden fué absoluto. 
pitai el señor Ginesio Moas, gerente 
de la Casa Ranearla y Hotel Dos 
Hermanos de la razón social Moas 
y Compañía y Presidente de la Cá-
mara de Comercio, su estado delica-
dísimo . 
Las noticias recibidas hoy dicen 
que continúa igual no habiendo des-
aparecido la causa de la dolencia. 
Hacemos votos por su pronta me 
joría deseando verlo de nuevo entre 
nosotros, donde cuenta con infinidad 
de amistades. 
Corresponsal. 
SUICIDIO DB DIN A G E N T E E S P E -
C I A L D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
HOYO COLORADO, Marzo 1. 
D I A R I O . 
Habana. 
Esta tarde a la una se suicldd 
disparándose un tiro de revolver en 
la sien derecha, el Agente Especial 
del Gobierno Provincial señor Brau 
lio Delgado González. E l suceso ocu 
rrló en la calle Nacional número 100 
donde se-const i tuyó el Juzgado que 
inició las primeras di l igení^is . Se 
atribuye al mal estado de salud del 
señor Delgado su fatal determina-
c ión. 
Su muerte ha sido generalmente 
sentid^ habida cuenta de las simpa-
tías de que aquí gozaba y del apre-
cio que disfruta en esta localidad !a 
familia del extinto. 
Descanse en paz. 
M. Riera de guardia anoche en 
unión del Secretarlo señor Montal-
bány oficial sef/)r Cortés. 
alemana hasta que celebre consulta 
con los aliados. 
Tal cual !o esboza el comunicado 
« 7 n m S f d f d u r ^ ^ Témpora: I N A U G U R A S E E N P U E R T O E S P A 
establece diferencias entre las fron • ÑA UN I N G E N I O A Z U C A R E R O 
teras occidentales alemanas del Rln 
y tes oriéntales con Polonia y Che 
coeslovaquia ni menciona la posibi-
lidad de una guerra después del 
plebiscito, proponiendo que todas 
las disputas sean solucionadas por 
por arbitraje 
Rodrí- ldelo que con poco acierto hizo para, tras calles se encuentran invadidas 
de público. E n el Parque Barreras 
se está celebrendo una hermosa pa-
rada escolar a la que han acudido 
más de quinientos niños los que re-
corren nuestras calles a los acordes 
de la Banda de Música del pueblo 
M O D E L O 
P U E R T O ESPAÑA, Trinidad, Mar-
zo 1. 
A presencia de los principales co 
merciantes y colonos de la Isla, el 
1 gobernador de rlnidad inauguró hoy 
L03 O n c e á i s se oponen a la3 pro, *fjclalmente la £actoría azucarera 
posiciones del doctor Cuno porque raodeIo que forma parte del Colegio 


















>iven como príncipes sólo del sub-
arriendo de casas del barrio moro, 
nenen acaparadas ocho o diez vi-
viendas, que pagan a los propieta-
iios a cualquier precio, cobrando 
uego al que tiene urgencia de ins-
Seí8 y slete veces su vaIor. 
^wuchía lafectas, sin luz, en el co-
azon del barrio moro, cuyo alqul-
• . L ? Leg6 nunca a ocho duros, restan hoy cuarenta duros. 
E l funcionarlo o particular que 
lega a Tetuán y tiene necesidatí de 
-nstalarsei ha de recurrir para en. 
oontrar casa, a las artes • más ex-
waaaii y acometer las empresas más 
injerosímiles. L a voracidad de los 
•ntermedlarios eg illgaciable Yo j 
Presenciado el caso de pedir un mo-
ro corredor de casas cien pesetas 
Uoi/n egtr la llave de una habl-
ción ñ*; Y avPe8ar de esta jitua-
Iños n, n86 ha hech0 en 103 once 
anos que llevamos Instalados en Te-
tuán para resolver este serio con-
pecío m n i r 1 1 " ? ^ aUn por su 
S ! b * o ? £ ? y d.e ?r68ti«to nuestro, 
ría v L ^ ec°1\6mica. En la more-
d i rtnw a juderfa' en Promlscul-
m^L f ma' €n estr<*h03 zaquiza-
míes, famiillas españolas modestísi-
W o « T ^ , V,da ^veros ími . 
daña i í Cn&rt61 del general Jor-
riana en unas cuevas, ee han re 
tugiado gitanos y geníe Pobre qu¡ 
uas bien que darnos patenVde 
p a ^ a r i s ^ v s ^ i r 
necesitan que se les Install l^Tro 
«amenté, sacándolas de los barr ía 
^oros y judíos. y sobre todo í 
brandólas de las garras Je casero¡ 
e btermediarios. Lo exire ^ll0S 
Propio decoro; y \Z J u f L 
-Pales, previos n̂os ^TeVos^l t 
í n T ^ i n t ^ ^ y con^nyendo 
60bre t c r r c " ^ Majzén, podrían re 
unidos para formar áliaazas milita 
res ofensivas o detensivas, que han 
producido tan amenudo conflictos en 
o mundo. Estamos unidos por lazos 
más firmes de amistad y de comu-
nes propósitos y anhelos. 
L a Unión Panamericana que Henry 
Clay y Bolívar soñaron y contem-
plaron con sus ojos visionarios, ha 
llegado a ser una realidad y un 
instrumento de paz universal. Es -
peremos, concluy-i Mr. Kellogg, que 
Ja influencia de estas democracias 
pueda aumentar y oue la luz que 
'nadían las cepviMira? ocddentn.'es 
trille, con esplendor creciente, a rae-
ólda que transcurran los tiempos". 
Jo«6 T.. MARBSMA. 
F A U F C E R E P E N T I N A M E N T E E L 
C A N C I L L E R D E L A F E D E R A -
C I O N S U I Z A 
B E R N A , Suiza, marzo 1. 
A los 6 6 años de edad ha falle-
cido hoy repentinamente en ésta 
Adolph Steiger, canciller de la re-
publica federal de Suiza. 
S I G U E ~ L A ~ M E J O R I A D E L R E Y 
J O R G E V D E I N G L A T E R R A 
LONDR'Ss, marzo 1. 
Hoy sé ha informado en Palacio 
que el estado del Rev Jorge V si-
gue acusando continua mejoría. 
no cita nías garantías que se pudie-
sen ajjprtar respecto a las fronteras 
orientales alemanas. 
Sábese que las nuevas proposicio-
nes han sido objeto de movidas con-
víraícibires entre las cancillerías 
aliadas durante la pasada semana. 
No obstante quardóse absoluto se-
creto acerca de la entrega de las 
proposiciones hasta el pasado vier-
nes, día en que el Presidente del 
Cons€»?ft Herriot declar óante el Co-
mité de Relaciones Exteriores del 
Senado que Alemania iba a repetir 
las proposiciones del ex-Cancllleir 
Cuno respecto a la aportación de ga 
rantías de paz en el Rln pero que 
hasta entonces no halila hecho pro-
postdones reopecto a sus,otras fron-
teras; que son Polonia, Checoeslo-
vaquia y Austria. Desde ese momen 
to empezaron a filtrarse Informes 
confidenciales concernientes a la ín-
dole de las proposiciones. 
Imperial de Agricultura Tropical. 
La maquinaria y equipo de la mis-
ma fueron regalados por los fabri-
cantes británicos. Estará a cargo 
del nuevo departamento el Profesor 
Eoyd, catedrático de la Universidad 
de Baton Jlouge, L a . 
E n su discurso, el Gobernador in-
dicó que los estudiantes podrán aho-
ra obtener la experiencia que deseen 
f3n la tecnología azucarera, 'hasta 
ahora solo hallada en el extranje-
ro . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
DésíS? los comienzos 
bor creativa, —dice— ha sido reco-
nocida Ta autoridad y decisión final 
del autor sobre su obra. Preferiré de Batabanó. 
que me lleven a la cárcel a perml- E l pueblo está pintorescamente en 
tir que se lesione ese principio. De-1^lanado y todos los actos se rea-
jemos que la mente anquilosada d e ' ^ a n dentro de la mayor tranquill-
mís enemigos, que. creen que ü n | d a ° - , , 
cantero, un zapatero o un Impresor | Por la tarde Jiabrá procesión, se 
local pueden hacer la labor de un! f e m a r a n hermosos fuegos art l f l -
escultor, llegue hasta donde le dé,f iales habTra suntuoso baile en 
la gana. Estoy dispuesto a entablar ( ^ « « ^ ^ .^ce0-
L a Comisión de festejos ha obteni-
do un resonante éxito. la bafaRa". Borglum llegó a esta procedente 
de Greensbora, N . C . Fué detenido 
la noche pasada bajo la acusación de 
haber destruido s u s 5 , ^ e l n 0 o 3 r / S E P E L I O D E L A S E x O R A A M T A 
"American.** que está conferencian-
do en ésta con varios amigos suyos 
F E R N A N D E Z , 
Corresponsal. 
N O E V A YCXRK, Marzo 1. 
el Panuco, para Ta Habana. 
Salió: 
¡NUEVA ORLDANS, Marzo 1. Lle-
gó: el S. B . Lund, de Clenfuegos. 
Salió: 
baña. 
el Munamar, para la Ha-
solver rápidamente el problema. No | 
hacerlo así es abandono Incalifica-
ble. 
Tales son, a grandes rasgos—ca-
sas y subsistencias—los peores ene-
mlgoe del 50 por 100 de les funcio-j 
nario y de los sueldos y jornales I 
modestos de quienes vinieron a l 
Africa pensando encontrar aquí, 
después de pasar privaciones e in-i 
quietudes, algunas ventajas. | 
E . P. D. 
E L SEÑOR 
F a u s t i n o B e r n a r d o M é n d e z 
Que falleció el día 1 de Marzo a las 6 p. m. 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes a la 1 y 30 p. m., 
los que suscriben, mietos, sobrinos, amigos y deudos ruegan 
a sus amistades se sirvan acompañacrnoe desde la casa mor-
tuoria, Santos Suárez No. 131) entre aó-mez y Paz (Reparto) 
Santos Suárez) a la Estación Central para su conducción al 
pueblo de San Felipe, favor que agradecerán. 
Habana, 2 de marzo de 1925 
Manuel Pradells, Florinda Herrera, Pídela Cemuda, An-
gelina Cereijo, Irene Hernández de ¿PradeUs, Armando Alon-
so y Cereijo, Rosnelia Virtudes Alfredo y FidHina Sepilen 
M y Cereijo, Juan Alonso Cereijo (ausente), Oscar Alon-
Cemuda, Joaquín Alonso, María Teresa .H. de González, José 
González, María Teresa Hernández de Ruiz, Anacleto Rulz y 
Gonzálc* Aida Azúa de Alonso, «Leonardo Maderas, Antonio 
Alvarez, Saturnino Bernardo (ausente), José Bernardo Méndez, 
Salvador Romero, Dr. Octavio Mañalich. 
XO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
fd^na! 
muy adinerados, de quienes espera 
que le apoyen en su lucha por la 
posesión de sus propias creaciones. 
E l escultor acusa a las personas 
que motivaron su destitución, "de 
tratar de ahogar la mayor expre-
sión a que jamás haya dado forma 
permanente la fé de un pueblo". 
L A S C A M P A N A S D E L " B I G B E N " 
D E L O N D R E S S E O Y E N E N 
B O R N E O 
LONDRES, marzo 1. 
Big Ben, el famoso o histórico re-
loj del palacio del Parlamento de 
Londres, ha establecido un verda-
dero record mundial radiotelefónico 
puesto qne sus campanas se han 
oído en las colonias británicas de 
Borneo a 8.523 millas de distan-
cia . 
E l Big" Ben se paró recientemente 
por hab'érfe acumulado en su maqui 
naria el T)olvo y el óxido de muchos calde de Isla de Pinos 
años y los relojeros de la ciudad personalidade'' 
trabajaron en él durante varios! Desde hora^temprana, el pueblo en 
días, sacándole 30 libras de suele- general por invitación del Alcalde 
dad Funcionando ya de nuevo la, señor Ramón Rivera, representado-
| estación 2LO radiodrculó el sonido! nes de las Sociedades Recreo de \ r -
(de sus campanas y un inglés resi-j tésanos, Liceo y Colonia Española 
¡dente en Borneo ha escrito diciendoiCuerpo de Policía y de Bombero-? 
que mediante su aparato receptor de1 Corporaciones Económicas y Escue-
j radiotelefonía oy3 las campanadas las Públicas se congregaron en la 
SANTA C L A R A , Marzo 1. 
D I A R I O . 
Una Imponente manifestación de 
duelo resultó el acto del entierro de 
la señora Anlta Peralta, madre de 
Manuel Serafín Plchardo, hijo pro 
dilecto de esta ciudad. 
Todas las clases sociales estuvle 
ron representadas en ese píados0 ac-
to y numerosas coronas llevó el ca-
rro de las ofrendas, que seguía al 
féretro. 
E l doctor Jorge L . Besada despi-
dió el duelo pronunciando una bri-
llante oración. 
Los oficios religiosos se encomen-
daron a los Padres Paslonistas. 




Q U I E R E N D E S P O J A R A L O S V E -
TERANOS D E LA, I N D E P E N D E N C I A 
D E SU^ T I E R R A S 
L A COMISION PftO ISLA DJ3 PINOS 
P L A C E T A S , Marzo 1. 
D I A R I O . 
Acaban de llegar a esta villa la 
comisión Pro Isla de Pinos presidi-
da por O. Valdés de la Paz y en la 
que figura el doctor Lendián, el Al-
y distintas 
del viejo e histórico reloj estación de veste pueblo para red 
bir a la comitna. 
Esta noche se celebrará un gran-
|dix»E0 meeting en la sociedad E l L i -L A R 0 Y A L M A I L S T E A M P A C 
i K E T COMPANY S U S P E N D E R A S U j ^ o 
s e r v i c i o c o n l a s m i u ^ ^ ^ T X ^ T Z ™ 1 
I I A L I F A X , Marzo 1. D A N I E L ASENCIO Corresponsal. 
E l representante canadiense de la 
Royal Malí Steam Packet Company. 
Mr. John Culbert anunció hoy que 
el día 31 de Marzo, fecha en que ex- Surgidero de Batabano. 
pira el corto contrato actual. L a 
compañía suspenderá el servicio de 
pasajeros que sus Vapores prestan 
entre el Canadá y las Autillas. 
E L E S T A D O D E S A L I T ) D E L SE-
S O R GINESIO MOAS 
DIARIO 
Ha ingresado en la Qtainta La Be-I 
;flra del Centro Gallego de esa Tu | 
MANZANILLO, rnarzo 1. 
DIARIO.—Habana . 
E n el día de boy efectuóse la ma-
nifestación anunciada en mi tele-
grama anterior contra ol deapojo d» 
loe terrenos de? Estado, que es 09 
legado del Capitúu Parada a loa 
reíanos de la Independencia. B>n «t 
mitin organizado en el Parqo* Ma-
só hicieron uso de la palabra entre 
níras personas e'. Coronel Eligió Rt» 
cardo. Presidente del Centro de Ve-
teranos, señora América Betancorort; 
Rafael Torrero., José Cabrera, Juan 
Flgueredo, Emilio Quorcen y Juai» 
Mendleta, quienes eu touoe enérgicos 
y entusiastas pidieron qu* aeac re-
integradas a los voternnoB qu» las 
disfrutan las tieirag del Estado qjoo 
intentan, utilizar en su ben.e?lcl0 lo» 
propietarios del Central EutradJl 
Palma. 
E l pueblo y los veteranos d« la 
Tndependendá esperan ser a t e n d í 
dos en la demanda establecida par» 
reparar una gran injusticia como I» 
realizada con la Hacienda Cnujerí,, 
interesando del DIARIO D E L A MUL-




NOTICIAS D E PINAR D E L RIO 
PINAR D E L RIO marzo 1. 
DIARIO.—Habana . 
Continúan celebrándose aqu! ooa 
verdadero entusiasmo los fastejoc 
del Patrono de la Ciudad. 
Los aeroplanos del ejército baji 
'ealizado durante los días de ars" 
y hoy. hermosas evoluciones sobre 
la población. 
E l baile que Cínoche tuvo afecto 
en la. Sociedad Liceo resultó tan 
plondirio como lucido y animad©. 
Hoy a, las ocho de la mañana • • 
efectuó la bendición e inaugTrraolftm 
del Asilo de Ancianos bajo la advtK 
cación de San José . 
E l Obispo Monseñor Ruis ofte5<> 
on la misa, pror |-fiando después 
un magnífico discurso. 
En la Granja Avícola se verificó 
la exposición de sementales, expli-
cando el doctor Crespo, Jefe do Ta 
Sección de Vet3rín&rla de la Secr»-
taría de Agricullura la procsdoirelu 
y utilidad de cíida ejemplar. 
Por la tarde en ti Parque Inde-
pendencia se realizaron varios con-
cursos do patines y de carreras 
resistencia. 
E] paseo de Carnaval nuédO muy 
lucido y brillan!0. 
Para esta noclp se bv \ i i 
Tran baile en los saione-- '1 Co-
lonia Española. 




P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de A Ñ O X C I I I 
Í A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D [ U L T I M A I I O R A l 
U R B A J O S 
A L Q Ü I I i R E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
E N M A L O J A 
Vendo una casa de dos plantas; mide 
5.05 metros de frente; en tota! unosl 
127.485 metros. S e compone de sala, Vendo esp lénd ido edificio de 4 plan 
U R B A N A S \ S O L A R E S Y E R M O S j D E A G U A C A T E 
C A L L E D E A G U I L A C E R C A D E 
S A N R A F A E L 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
FW M A N I R T H I I F 9 7 A l T H Q 1SE d e s e a CÓLOCAR U K A C O C I X E -LAV mnWl\l.K¿\JL. ¿J, n L . l U O | , .a y repostera, c-n la ml3mK ni.a i-ria-
Por Animas se alquilan varios aparta- da de man) ¿í«nen buenas referencias 
'mentes con vista a la calie, todos i n - ' y saben c impl lr con su obl igación. • dependientes, muy frescos y ventila-
Idos. He pueden ver a todas horas. 
I 8685 4 Mz. 
S E N E C E S I T A N 
Manrique 138 entre Sa lud y Re ina , 
• e alquila, propia para a l m a c é n dej 
U b a c o , o cosa a n á l o . a . S e P " ^ , ^ j C R j ^ J ¡ ) £ M $ Q 
Informan A»amburu 5 T e l . M-1939 
entre ĵ 'P11-110 y ConcorJiu.-r toteas 
horas. quieren tarjetas 
8680 Mz. 
E N L A C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
M U Y C E R C A D E C A R L O S I I I 
Vendo un lote de terreno que mide 
23.60 frente, 16 frente fondo 66 de 
I 
Febrero 26 
Salvando u n a o m i s i ó n 
Ampliando mi 
recibidor, comedor, b a ñ o intercalado, tan, mide 8.84 frente 'ín total 31.4.64 ¡ fonclo 1.056 mttros. Precio a feste^oV a" Mr U, 
cecina y patio. Los altos iguales. Pre-
cio: $16.500. Trato di ecto con com-
pradores, 
M . D E J . A C E V E I X ) 
Notario Comeicial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
S523 3 mz 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad para una niñ^ de dos 
meses que sepa bien desemefi 1:- su car-
, . ffo 8611 formal y cariñosa tenga buenas 
édico u oficina. Lamparilla SC | referenciaf; • Sueldo convenciojial. Ca-
a todas horas. Informan: l e í 
" c a ' s a d e a p a r t a m e n t o s 
Se alquilan apartamentos acabados de 
«•onatrulr, compuestos de sala, comedor, 
. ociua y calentador de sos, tres habi-
«aciones con baño completo Intercalado 
cuarto v baño de criado. Precio $70 y 
$90. tlay un apartamento bajo l'r^P"' 
l,«ra m -
y 88 entre Berna/.a y Villegas. Kn la 
misma informan. 
U O 8^57 3 mz. 
S E A L Q U I L A N , L O S A L T O S Y L O S 
bajos de Amistad No. 6 en 190 y $80, 
respectivamente. Tienen cuatro cuar-
tos, baño Intercaüado, sala, saleta, co-
medor y servicio do criados. Informan 
.1. BaJcoJls y Cía . San Ignaaio núme-
ro 33 .Teléfono A-2766. 
8627. 6 Mz. 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E ^ T R O -
cadero 67 en $75. Tienen tres cuartos 
y servicio de baño etc. Informan J . 
Barcells y C i a . San l e ñ a d o 33. Telé-
fono A-2766. 
8628. 6 Mz-
P A R A CASA D E H U E S P E D E S O TAM-
blén para familias, so alquila la moder-
na y bonita casa Affuiar 19, compues-
ta de tres pisos, cada piso tiene su her-
mosa sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño moderno, cocina y cuarto de cria-
dos con -su servicio; todo granae y ven-
tilado. E l bajo tiene ademó* sus dos 
patios. Se puede alquilar 1̂ bajo para 
oficina o comisionista y los altos pa-
ra familias. Puede verse todos los días 
de 10 a H y de 3 a 4. 
8634. 7 Mz. 
Y M A N E J A D O R A S 
i ' K S R A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera en casa particular o estableci-
I miento, es muy limpia y aseada y sa-
bf bien su oficio y tiene quien la re- , > in 
comvendo de las cafas donde ha psta- C A L L E D E G E N I O S , C E R C A UL 
fio. No va fuera de ¡a Habana. Infor 
man" Obrapla número 64. 
8659. 4 Mz. 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa San Isidro 20 
en 5f>0. con sala, cometdor. dos habitacio-
n^s, baño v cocina. Informes en Tro-
cad«ro óü. "De 9 a 11 a. m. Teléfono 
A-3538. A-9770. M-8413, 
8635 11 mz. 
11 19 y N . Sra . de Tejedor 
8630. Mz 
C O C I N E R A S 
C O N S U L A D O 
C O C I N E R O S 
ÍL'oa rasa antigua1 mide 6.40 frente, 
'25 fondo; en total 168 metros. Prc-
f i T e r a d e " l a c'g $18,500. Oigo oferta. Trato direc-N I UNA C U A D R A . 
Habana. Desea tjoUx-arse un bu€n co-' lo con compradores 
cinoro de color, casa particular y cor-
ta familia o de comercio. Sabe un po-
to de rf postero. Pregunten por L u -
ders Justin, Aguila 37, altos. 
8624. 5 Mz. 
IvX M A N R I Q U E 74 BAJOS. S E S O L I - \ 
< ita cocinera española, joven. Sueldo; 
$25, y puede dormir en la colocación 
8C38. 4 Mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
8523 3 mz. 
B C t T M . I ^ W ^ O ) ^ C ^ ^ . 1 M | 5 5 ^ 0 d metro. Inf 
ta en total $775.00 . Precio $112.000. 
Trato directamente con compradorea. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
8523 3 M 
UNA C O C I N E R A . S E SCj^ICITA KN 
Escobar 174, faltos, que sepa cocinar y 
haga plaza. 
J ^ 4 - 4 Mz- : — Dirigirse a G . A . Apartado 2543. . 
E N E L V E D A D O 
T e n e d u r í a de libros y balances men-
suales y anuales por igualas por un 
perito ing lés . Buenas r e c o m e n d a d o - X N L A C A L L E L I N E A E N T R E C A -
L L E S D E L E T R A S 
C O C I N E R O S 
8665 11 
S E - S O L I C I T A C O C I N K R O A S I A T I ('O 
para matrimonio que duorma en la 'co 
locación, buen sueldo. Calle 9 número 
3, entre K, y L , Vedado. 
8651. 4 Mz. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S Q U E D E -
seen su porvenir. Para un negocio de 
verdadero producto para los mismos, se 
solicitan agentes, hombres y señoras, 
de 8 a 11. A . M. E n Basarrate 13, ba-
jos, entre San José y San Rafael . Asun-
to nuevo y lucrativo. 
8633. 7 Mz. 
C H A Ü F E 1 Í R S 
M U Y C E R C A D E L C O L E G I O D E L A 
¡ S A L L E Y A D O S C U A D R A S D E L 
C I N E T R I A N O N . V E N D O 
c h a u f f e l r e s p a ñ o l c o ^ 16 Ur. regio edificio que mide 20 me-
an os de práctica en toda clases do , . £ ^ , , n/lx 
maquinas y con muy buenos informes ' tros de trente en total I .UZ^ metros, 
fo^mtn 'AT&AfT985.ha trabajado- I n - | J a r d í n , portal, gran sala, recibidor. 
-8C83 4 m - í . 15 cuartos, con b a ñ o s intercalados, co-
medor decorado, con z ó c a l o de cao-
ba, pantry. cocina, 5 cuartos con ba-
ños y servicios de criados, garage 
para dos m á q u i n a s , la entrada del ga-
E N L A C A L L E D ^ J U A N B R U N O 
Z A Y A S 
P E G A D O A E S T R A D A P A L M A 
G r a n casa fabricada en un lote de 
terreno de 20x40 metros en total 800 
metros. Jardín , portal, gran sala, re-
cibidor, hall . 5 buenos cuartos, her-
! moso b a ñ o completo, comedor, coci-
na y patio. Altos al fondo, 2 fres-
cas habitaciones con su b a ñ o . L a fa-
bricación es de primera, techos mono-
l í t i co s . A l lado un solar yermo de 10 
x50 igual a 500 metros propio para 
¡ f a b r i c a r l o . Precio de todo $28.000. 
Oigo oferta, puede dejarse $18.000 
Informo directamente a compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Depto. No. 4 -
T e l é f o n o M-9036 
A l comprador. No intermediarios. 
Informa su d u e ñ o : 
M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59, altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
ormes directos. cer constar que debido a la 
8523 3 M 
ero 
r a con que f u é hecha no i2sePñ^ílll,,• 
el discurso del doctor R a i H d " o » 
denas . que e m p e z ó recordando 
respeto y v e n e r a c i ó n la memoriA i 
que fué Alca lde modelo de esta 
mino por espacio de nueve afi 
cenciado L u i s F . B o l a ñ o s (q08 11 
g. e.) iniciador de este homenM 
que el destino p r o h i b i ó Uevari 
cabo, lo que t e n í a en proyecto ^ - * 
do el p a l a d í n hacia M r . H e r s í t 
del embellecimiento#del parque 'al 
inera l J o s é M . B o l a ñ o s " , y cost • 
nurr n r o ^ r a i i - , a m t - *o rr\n ido de su peculio los á r b o l e s cin!'*!1' 
C A F E R E S T A U R A N T $ 8 . 5 0 0 'adornan .Pobre " P I P I " como * lo 
Situado en la calzada de le Infanta, | l iosamente le l l a m á b a m o s t m i ^ 
contrato 6 a ñ o s . Se dan facilidades do iin rpciifirdo a su morrinrio 08 
pago. p . Onintan.-» T^inapnain c.i ni. un recueruo a su memor ia . 
tos. 
Npta de dueiu 
E l d í a 22 del corriente ha deb 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
E s une eangra. Si usted la ve la com-
pra. Informa: P . Quintana 
No. 54, altos. 
8186 
Beiascoain do de existir en esta localidad la 
ñora M a r í a L u i s a V i d a l de U a m r 
d e s p u é s de haber sufrido por ean!' 
V A R I O S 
k s i ' A Ñ ; " ü L 7 ~ a l b ü i a n a E d a d d e s e a 
colocarse de portero de clínica u ofici-
na, jardinero o encargado de casas o j iage con jardines, en el patio hay 
cobrador, cuidar enfermos o cualquier i ' i i t . \ ir i 
trabajo. Dan razón Plaza del Vapor !mucnos arboles frutales, t n la azotea 
NiCPTÜNO 172. CASAS A P A R T A M E X -
tos de una y1 dos h«ÜJÍtacior.e8, con sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
intercalado: calentador de sas, nevera. 
instalación e léctr ica desdr $55 lias-
te $70. Hay elevador hasta las 2 da 
la maftana. Informan en la misma al-
to.", departamento 206. 
5688^ » m z . _ 
Neptunw y Manrique. E ! mejor punto 
de la Ha'bana, altos. S a l a , hall , closet, 
4 habitaciones con vista a la calle, 
comedor, b a ñ o moderno, cocina gas, 
calentador, cuarto y servicio criados 
con entrada independiente. Precio 130 
pesos. L l a v e en los bajos. T e l é f o n o s 
A-7004. F - 5 { 2 0 . P e l e a r í a T r i a n ó n . 
8667 9 mz. 
fencordia 156, altos, modernos. S a ' 
la, recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
completo, comedor, cocina gas, cuar-
to y servicio criados. Precio $75. 
Neptuno 303, altos, tres habitaciones 
grandes, sala, saleta, comedor, b a ñ o , 
cocina. Precio $70. Informes: Pele-
tería Tr ianón , T e l é f o n o s A-7004. y 
F-5120 . 
8 6 % 9 mz. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O J A 
199 C . entr» Marqués González y 
Oquendo con sala, comedor, tres habi-
taciones, cocina y servicios. Informan 
la Encargada, precio $55. 
8675 4 Mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
* V I B O R A Y L U Y A N O 
" ' U N H E R M O S O C H A L E T 
Sa alquila en punto alto y fresca de 
-la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidas y es un 
sanatorio por sus condiciones, en panto 
alto e higiénico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan «an el 
número 12. 
U.O.—67S3 3 Mzo. 
S E O F R E C E N 
31. entresuelo por Galiano 
tlnr-z. 
8655. 4 Mz. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ L ^ S E A T ^ Ó l ^ T C Í l T T m A J O V E N D E 
criada de mano o manejadora, gabe 
cumplir con su obVgación. Informan 
Teniente Rey 77, Teléfono M-3064. 
8650. .4 Mz. 
José Mar- ' iume tres cuartos con b a ñ o y servi-
cios. L a fabr icac ión es de primera to-
da de canter ía , ciclo raso. Precio 75 
ven, blanco, para trabajar de noche de mil pesos. Trato directo con interesa-1 directo con compradore? 
portero o velador. Informes: Teléfo-
D E S E A C O L O C A R S E I N H O M B R E -TO-
8523 3 M 
C A L L E D E L E A L T A D , 
D E N E P T U N O A L M A R 
Vendo una casa; mide 7.30x21 r en 
total 149 metros. Precio $16.500. De-
jo $7.500 en hipoteca ai 7 00. Trato 
no M-5262, pregurute por Iglesias y 
Souto. > 
8 6 6 1 . 4 Mz. 
,C10S. 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse por horas, tiene buenas reco-
mendaciones de casas que ha trabaja-
do, desea en el Vedado. Informan 13 
entre E y D, quinta Pozo Dulce. Ve-
dado, Habana. 
se:;:. 4 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano, tiene recomen-
daclomes. Informes Rastro 20, tintore-
ría . Teléfono M-9177. 
8663. 4 Mz. 
P A R A C R I A D A D E MANO O ÚÁKK-
Jadora, se ofrece una Joven, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
<Va3 de las casas en que ha trabajado. 
Informes Teléfono F-2018. 
S656. 4 Mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con. familia de moralidad, una 
de criada de mano o manejadora, y, la 
otra de cocinera, duermen en la colo-
cación y quieren ganar 30 pesos. In-
forman Teléfono M-3473. 
8658. < Mz. 
Desea colocarse una joven e spaño la , 
para los quehaceres de una casa de 
corta familia. E s car iñosa con los ni-
ñ o s . Villegas 103. T e l . A-1553. J i e -
ne quien la recomiende. 
8567 4 mz. 
Informa: M . de j . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
4 Vpartamento 4 
Te l . M-9036 
[. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
8323 3 M 
8523 mz. 
S E O F R E C E U N J O V E N E N E E R M E -
ro blanco, de veint seis años d<! odac!, 
I y desea emplearse ín hospitales, quin-
1 tas o clínicas, con ocho h ü . h áá p r í c -
ilcji, ha desempeñado el cargo como en-
fermero de l a . cuatro años, tiene su 
diploma con grandes prácticas de in-
yecciones intravenosas, c irujías meno-
res y especialidad en tratamiento ve-
néreo, curaciones y masajes vn general. 
Para informes llamo al Telf . M-8704. 
De 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
d ^ S ^ o r ^ ^ ^ m b ^ V - Precio $ 1 6 : 5 0 0 . ^ 0 $ 7 . 5 0 0 " ¿ n hi^ W d a r l 
ra el Interior. 
L E A L T A D C E R C A D E A N I M A S 
v i d r i e r a D E T A B A C O S Y C I C A - ; L l a m ó mucho la atenciOn la Ü É 
rros, punto céntrico para billetes tiene f KÍ5Íma y encantadora F c l i t u Q l 
largo contrato y paga poco alquiler, so . . . . . . , , . , i „_ , 
, . , vende a la primera oferta razonab.e, t ierrez ^ la nlal 
Una casa propia para fabricar rnide t-dincio ae una planta; mide JO>('negocio positivo, informan Cuba 47, comienza ahora a fig u a r en la- Ue 
7 . 4 0 x 2 0 - 8 0 en total 151 merros 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
metros, de z a g u á n , donde se puede 
Lejascoain 54, altos. 
8186 6 mz. 
B O D E G A Y C A F E $ 5 . 0 0 0 
C A F E Y F O N D A $ 3 . 0 0 0 e T ' d T s^s 7*Z d T C 
e ^ ^ b u e ^ ^ i o c ^ ' ^ r a S ^ K ^ S : f j ^ i enfermedad que últimament¡ 
tana. Beiascoain 54, altos la retuvo en cama' dejando a su 3 
• poso sumido en la mayor amarjoi 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 7 . 0 0 0 I r a W tan grande desgracia . 
Situado en la Calzada de Monte, -ouen E l P ^ b l o en masa ,acompaii6 haj. 
contrato y poco alquiler. Se dan fac l i l - j ta la ú l t i m a morada los restos de h 
dades de pago. Informa: P . Quintana.' f inada, demostrando con ^ste acto 
¡ p i a d o s o la gran est ima en que it 
tiene a su viudo el s e ñ o r Antonio 
R a 
Situada en un paradero de guaguas. " ^ c a r r l l e B Unidos , desde hace 2} 
Venta diaria ?80. Se di,n facilidades'de anos 
pag;o. Informa: P . Quintana. Belas-' Hago l legar por medio de estu 
f W f • alto8' 6 1 l í n e a s mi m á s sentido p í s a m e a lo, 
- — — ! famil iares por la irreparable nérdi 
B O D E G A E N $ 2 . 2 0 0 f - ^ L l c e o 
Sola en esquina contrato 5 años, alqui-' 
ler $30. Se dan facilidades de pago. I . , . . . . , 
Informa P . Quintana. Beiascoain 54,' Br i l lante r e s u l t ó el primer ballt 
altos. ' ^ e disfraz que la s i m p á t i c a Socie. 
„ . „ „ , idad c e l e b r ó en la noche del 24, con 
C A F E F O N D A Y B O D E G A $ 5 . 0 0 0 motivo de ser el "Grito de B a J 
Situada en una calzada (de mucho t r á n - i y ocupar Un n ú m e r o del progranu 
sito y buena barriada, contrato 7 años, de los festejos que este d ía se cel». 
alquiler $25. Se dan facilidades de Pa- hr;,_nn p- hnnor a Mr Hpr<;hpv 
go. Informa: P . Quintana. Beiascoain!!jraron ^ n 1Iíon0r a Mr' tiers™7. 
No. 54, altos. L o s á m p l i o s calones resultaban 3 
6 mz. i q u e ñ o s para dar cabida a tanta muí 
s e c e d e e s t a H E R M O S A y" v E N T i - i t i t l l d de j ó v e n e s que llenos de ale-
lada casa, es tá en condiciones de pres- ^ría p ú > l a b a n aque l los . 
tar mayor utilidad de ¡as que me está ' E n t r e las comparsas que más lia-
dando, es negocio, tiene sus habitado- _„o^^ 1 „•,,_.„}*_, 
r.es alquiladas y amuebladas, sus inqui- I mar0n ,a atencI ión. anotamos 
linos son fijos, comen en casa si es d.í presentada por la s e ñ o r a Manuela 
gus.to del comprador. Yo la cedo por . A*, de M a s c a r ó por su organización 
twierme que mudar fuera. Industria , y gusto; representando a l Celert» 
16f- Io- piso- • 1 » L < ¡ I m p e r i o , é s t a se c o m p o n í a de vein obío . 4 M z . i . r . ite y cinco personas . 
su dueño. 
8654. 4 Mz. 
8653. e* Mx. 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O D E T A -
q u i g r a f í a ' y Mecanogníf ía se ofrece co-
mo auxiliar de oficina. Para informes 
Zequelra liU T e l . A-3653. Alvarcz. 
8076 4 ICs. 
tas Krtcíales 
L u c í a e l egaa t í s . 'u ia de "Pierrof 
i r , - ] r / ] 1 la s e l o r k a Adela Arango, acoaipa 
poteca al 7 por ciento. Trato direc-!medor fondo' 5 cuartos, cuarto de [Gran negocio. Cedo uno en marcha. ^ ; , - , ; Y r;UKi.,,.; D 
criados, cocina y patio. Precio $65,000 ¡de gran porvenir. Poco dinero y faci- tela LÓ]IQ.¿, HintlenJo no recordar su 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " \ 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco mlnutog facilita todo el per- | 
sonal con buenas referencias. Para den-1 
tra y fuera de la Habana. Llamen al | 
Telefono A-3318. Habana 114. 
8641 
to con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59, altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
8523 3M 
¡Trato directo con compiadores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, nltos 
T e l . M - 9 0 ; 6 
I 8523 3 mz. 
üdades de pago. Escooar 76, altos. De tFftK ' • . . j i u u j . ; a un «.nipo en- anta 
1 a 3. 
8636 6 mz. 
V E N D O E N L A C A L L E F R E N T E 
V E D A D O 
bajas; j a r i l n , portal, sa'a, hall, gabi-
nete, 3 cuartos, baño completo, pantry, 
cocina. Planta alta, 4 grandes cuartos, 
baño, azotea, terraza, garage, dos 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan Concordia 
191 A, taller de lavado. Te l . M-6783 
8682 4 Mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA: J A R D I N , 
portal, sala, cuatro cuartos, baño de 
familia con todas las piezas, comedor, 
cocina, despensa, garage, cuarto de 
triados y lavadero, toda moderna, en 
la calle Estrada Palma entre Juan Del-
gado y D'Estrampes, a media cuadra 
del Cerro. L a llave al lado. Teléfono 
1-5058. Precio 90 pesos. 
8597 4 Mz. 
V11XXRA, S E A L Q U I L A E N 60 P E -
^os la casa Milagros 97, entre Octava 
y Porvenir, Sala, saleta, 3* cuantos, 
tuart'o de baño, patio y traspatio. A 
una cuadra del tranvía y casi frente 
al nuevo parque de Lawton. Informen 
talud 34. Teléfono A-5á lS . 
8631. 9 Mz. 
E E L I P E P O E Y 12, E N T R E L A C A L -
rada de Entrada Palma y Libertad. 'Se 
alquila un.'i casa compuesta de jardín, 
portal, sa;:, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, otro para 
criados, cocina de gas, garage, patio y 
traspatio. Además tres cuartos altos i 
con un cuarto do baño completo. L a 
llave en el No. 8. Informa Sr . Pala, 
•Aguiar 100. T e l . M-1009. 
8666 4 Mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C A F E E N G A N G A 
Lo vendo por la mitad de >o cine v.iJc 
el por qué se lo explicaré al compra-
dor: no desechen esta oportunidad. In- rativos narj. el Ba i l e de í arpavul de! 
elj 
^a amable Direc t iva ob-j^quió a 
.-..••.I.-;: entes con uc POppílt 
!);• la Colonia 
Sigues! con (intusutsmo los prona-1 
£ J ^ ^ ^ ^ L * 1 f J r * S £ S : iPS,™^ .̂1;:".?jo en beiascoain 50 Café « a 8 cié marzo, c o n t a n d o cou Sol de Cuba., 
8686 4 Mz. 
S mz. ' E n calle de letra y muy cerca de Lí- ' cuartos para criados y baño para 
- - - — •- —.m j • , . criados. No corredores. Precio $32.000 
¿•sii-zri.rt i t i i r n u r j i a ¡ x a w m m j i Rea• en acera de sombra y brisa, ven- Lion-u-n al M-1639. Sr . Heces. 
l O M r R A Y V E N Í A DE H N - ^ o una e sp l énd ida casa, fabricada en ' ' ^ 
/ i * f » O J \ I m r o i r m a f r A D U ' .316 metros de terren:. con un frente v e n d o c h a l e t c a l l e 17 f r e n t e 
l A ^ h O L A K l l j I £ j \ m Í / t f I : de 2 6 . 6 6 . Portal, ves t íbu lo , recibidor, f1 Menocal, Jardín, portal, sa-;barataSi v¿l¿n mucho m á s de lo que, \n3J U V Ü X X i l W ILUUnvu » I • • " i ia i . ^wuuiu . i^iw^uur, ¡ j haU( comedor> 0 cuartos, baño com- por elIas plden. Más informeS Arrojo1 
sala, gabinete, cuarto despacho, hall, ' Pleto, codna, 3 cuartos para criados, l Beiascoain 50 Café de 1 
• 1os altos, hafio para cria- gggg 4 ^ 
Entra a la venta con el I 
completo, cocina, pantry, cuarto, ser- cl,alet á o * , ^ r t a 2 , ^ / P ^ ^ n deT fst6 
. . ¿ ¿ i - i i r i - que ganan $100. Todo $46.000. Infí>r-
concurso de los entusiastas orsani 
zadores de la S e c c i ó n de Recreto y 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N AdornO_ s e ñ o r e s T u ú ó n y Alfayete 
ROO P F Q n ^ fiue son una sarant í» \ en todo lo 
OUU r t * 5 U o (,ue ellos se proponen 
Promete quedar l u c i d í s i m o según 
Ve,vdonndos vldrie,"a" de ,^l?acos una me comunican dichos J ó v e n e s , en 1 .800 pesos y otra en $800 son muy 
E S T A B L E C I M I E N T O S • . ¡comedor, 6 cuartos, dos iJjosos baños ^ S / o * 
Asuntos e s c o l a r e » 
U R B A N A S 
ano de criados. L a rabl ica- ;man en el te léfono M-1639 de l a 6 
• ' v . i i ' .• i p. m. S r . Heres Trato directo con el 
pión de primera, techos monol í t i cos , o0mprador. No corredores, 
toda decorada fina, puerta de caoba I 8663 7 Mz. 
y las d e m á s todas de cedro, herraje v e n d o 4 c a s a s e n l a c a l l e T d e 
de bronce fino. Tiene garage y cuar- Neptuno, una de esquina, con bodega, 
i rr T* ann Son de dos plantas; llevan un año de 
to para c h a u t í e u r . l lene como w U construidas todo lo m á s moderno. Lo 
cocTña,''cuarto de! metros dedicados a jardines por d 1 mismo yendo la esquina sola que cual-
estudio iraraec- al- i • • i r> • é.ie nnn aui^ra de las 4 que elijan. L a esq'üina 
i t o r W c o n todos los' Ce stado izquierdo. Precio: $75 .000, $30.000 y a $23.000 las otras. No co-
C O M P R A S 
COMPRO UN C H A L E C I T O E N E L V E - , 
dado, que tenga dos plantas; en Iqs, 
bajos vest íbulo , sala, 
criados, cuarto de 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- ;tos' 5 •CUaraOS_f'ílí?!'''^!1",» ''«ó'iio"?" q 2^ i H," « ( T » J " » » ' rredores. Dan 
. i s e r v i c i o i . Se quiere de la calle J a 2o y ,g0 oferta- 1 rato directamente con Xeléf0 cha española de criada de cuartos, sa 
be repasar ropa y cumplir con su obli-
gac ión . Informan calle 15 número 554, 
cuarto número 10. 
8é32. 4 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, para comedor o habita-
ciones, sabe servir a la mesa, a la rusa 
y a la española, lleva tiempo- en el 
país , desea casa de moralidad. Telé-
fono F-5348. 
8670. * Mz. 
v de M a F que no exceda de $36.000. i 
Trato directo con el dueño. Puede Ha- i persona interesada 
mar al M-1639. No corredores. 




no M-1639, de 1 a 6 p. m. Señor 
7 Marzo. 
AVISO IMPORTANTE 
Sj usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
do usted llamar ai Teléfono A-0062. 
donde será ustod sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
que a l momento realizan cualquier ope-
. p a c i ó n por difícil que sea. Nuestro le-
D K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA maí eB seriedad y honradez. Informan 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
8323 3 M 
U N A B U E N A E S Q U I N A 
¡ L a vendo, renta en un solo recibo 
j $240 tiene comercio en los bajos en 
1 la mejor calle de la Habana y muy 
¡barata $28.000 Máo informes Arrojo, 
[Beiascoain 50 Café Sol da Cuba. 
8686 4 Mz. 
para casa particular. Sabe coser y bor 
dar a máquina, corta por f igur ín . No 
le importa ayudar a la limpieza. L l a -
mar al Teléfono A-4200. Sr. José de 
la Torre. v 
8687 7 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criada con buenas recomendaciones y 
garant ía si hiciera falta, prefiere pa 
>idrtera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Beiascoain. Sardiflas. 
E474 * m í . 
LEA ESTE ANUNCIO. LE CON-
VIENE 
Si desea comprar una casa en Santos 
i Suarez o en el Reparto Ampliación Mon-
ra cuartos en casa mu^ ^ t 4 ^ áesác hil8ta 
digan las condiciones por teléfono si . f:í5 ¿00 Tanibién tenKO en u parte aUa 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vendo hermosa residencia de dos plan 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R R O 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E D E C A -
dlz número 13-A, esqu'na a Fernandi-
na. L a llave en Castillo 21, talabarte-
ria. Teléfono A-3455. 
8623. 6 Mz. 
MUY B A R A T A S , S E A L Q U I L A N DOS 
navas grandes, juntas o separadas, s i -
tuadas en la calle Diana número 22, 
<:erro, media cuadra de la Calzada de 
Luenos Aires. Informes Telf . A-5163. 
8672. 8 Mz. 
tas. a todo lujo y confort, pintada al ^enao en ia tercera Ampliación de Law-
ó lco . cielos rases, lechos mono l í t i cos , ' tuiv en la Avenida de Menocal y San 
f . . . , . i • Francisco, 1.000 metros de terreno: es 
rabncacion de primera, hermoso jar - negocio para el que quiera fabricar es-
rlín plocran»» craracTK nara tres m á - tablecimionto y varias casitas, por ser 
din. elegante garage para tres ma eSqUina. Mide por Menocal 25 metros 
quinas, con dos pisos, y tres cuartos! y 40 metros por San Francisco. Tiene 
U i • c lagua y alcantarillado y le pasa el traa-os, hermosa sala, legio comedor. J j vIa p0r concepc ión . Doy facilidades 
cuartos con dos b a ñ o s intercaladcs, i para adquirirlo. Para m á s informes en 
Santa Emi l ia 79 entre Paz y Gómez. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano con referencias, con mucha prác-
tica en el servicio de mesa, es serio j 
y formal. IViforman en el Teléfono 1 
1-4110. 
8643. 3 Mz. I 
terreno para, fabricar en Habana o 
dado, véame en Santa Emil ia "9 entre 
Paz y Qómez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono I-Ó472. 
U O 6270 28 ib. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE VENDE 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
E n la calzada del Cerro, haciendo ea-
c r i a d o d e m a n o , s e o f r e c e , s i R - ! quina, propio para industria, a l m a c é n 
ve a la española y rusa, también so i i . i i• • T i - n » IftAfl m*_ 
coloca para limpieza de ¿at los y cu i - ide tabaco 0 clin ca. ] ene I W U mc-
dar jardines, tiene muy buenas refe- | iros de terreno, dos plantas, o sean 
rendas. Informes ralle 8 esquina a 13, i ~ / w \ m̂ AmAn* nfiliTaKU* 
bodega. Teléfono F -1312 . Vedado. metros cuadrados utiUzables. 
4 Mz. C o n s t r u c c i ó n moderna de cemento ar-
mado y ladrillos. Se deja parte en 
hipoteca a bajo interés y largo pla-
ve" pantrys, cocina con c a l e n t a d o í auto-
m á t i c o . Altos, 3 hermosas habitacio-
nes con dos baños y lavadero. Precio 
$115.000. Ocigo oferta. Trato direc-
to con persona interesada, informe 
personal. 
(-UTAnO. BB O F R E C E P A R A GASA 
particular, • sabe su obligacióoi, y sirve 
la mesa, tengo referencias, más deta-
lles por teléfono A-7191, de 8 a. m. 
a 8 . m. señor Guevara. 
8642. n Mz. 
U N ESPAÑOL J O v E N D K S E A •'.OLO' 
carse en casa particular de criado de 
ma 
E N L E A L T A D 
no u otro cualqpler trabajo. como Edificio qc tres planta?, 
tero, sertno o Jardinero, sabe pian-' _ l ? ^ / ! . »rt»a| Iflfl 
zo. Informes A-8010. 
U . O . 7116 2 8 f 
Mide 5.70 
Para matrimonio de buen gusto P ^ j ^ ^ r g ' ^ f f i T ? ' ^ ^ j por 17.54; en total 100 metros, de . 
cemos habi tac ión con toda asistencia i p ío s a la misma. Tiena lumejora 'cs '6ala . comedor. 3 cuaitos, b a ñ o ínter- de terreno y tabncacion. oe oye ofer-
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
8523 3 M 
EN LA CALZADA DE VIVES. 
ACERA DE SOMBRA 
Vendo dos casas que miden 11 me-
tros de frente en total 357 metros; 
están rentando $120.00 Propias para 
fabricar. Precio a $50.00 el metro 
Con-a esquma de Trocadero y C o n - I ífiamen01*!3 teié0fono0,F-e4965, 2 ^ ^ : | calado, cocina y servicios. Renta $270 
ulado. segundo piso del C a f é ; $120 j R o d e r a . I prccio $28,000. Trato directo con 
compradores mensuales o $28 a 'a semana. T e l é -
iono A-1058. 
7163 22 fb. 
8679 4 Mi 
C O C I N E R A S 
D E S E A c O L O T l R s f : U N ; \ ~ C O ( ^ i 1 N k ^ 
ra peninsular, en casa particular o «s-
lableclmiento. Informan en Dragone» 
27, al fondo. 
8660. 4 Mz. 
E N L O M E J O R D E Q A L I A N O S E A L -
«..uiia una habitación con vista a la 
calle y balcón independí Mire y otra 
muy fresca, interior para ura s-eñora 
u señorita Solo a persona du absoluta 
moralidad. Galiano 52, a : ; - - , 
8681 4 Mz. 
s a n r a f a ; : ! . e n t r s g a l a n o 
v San Nic< lás se alquila ti-n «splér-
ilida hablt--c'6n .Infonnat en In Fo-
i rterta. 
8678 6 Mz. 
:• x" O T . E I L L Y 
\ niegas y Apuaca. . 
í e s cómod.is, frescas y baratas, 'para |n8 inconvenienie r ai «ampo, mror-> i 
personas de moralidad. I me^ Oficios No. 3 2 . Telefono A-7:»20 iDtrto 
' 8 6 7 1 . 4 Mz. 8629 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
8523 3 mz. 
ta. Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
8523 3 mz. 
Gervasio Alonso. 
U O 6270 
T e l . 1-5472, 
28 fb. 
EN LA CALLE DE FRANCO 
CERCA DEL PARQUE 
G r a n esquina fraile. Mido 8.36 por 
17.21 en total 143.88 metros. Precio 
a $43.00 el metro. 
EN LA CALLE DE SITIOS CERCA 
^ E OQUENDO. GRAN ESQUINA 
Mide 7x20 en total U O metros. Pre-
cio a $43.00 el metro, Trato directo 
con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
8523 3 mz. 
D i N S R O E H I P O T E C A S 
M. D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O . 5 9 , A L T O S 
T e l f . M - 9 0 3 6 
P a r a c o l o c a r en p r i m e r a h i p o -
tecas e n l a H a b a n a y V e -
d a d o y d e m á s b a r r i o s , tengo 
$ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 p o r 1 0 0 c o n 
b u e n a g a r a n t í a , d á n d o l o e n 
c a n t i d a d e s f r a c c i o n a d a s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 . A L T O S 
T e l f . M - 9 0 3 6 
Aceplado por l á comisISh encar-
gada db la o r g a n i z a c i ó n de la gran 
i fiesta 'Escolar del S á b a d o 7 de mar-
| zo p r ó x i m o en esa Capi ta l , el nú-
| mero preparado en este Distrito es 
jel coro de " L a s G h e r s a s " ; se nota 
. un gran entusiasmo en sus comptr 
jnentes, t e n d r á una bonita presenta-
d a , pa ía - lo cual se ha Interesado 
'el concurso de iodos aquellos que 
|de un modo e s p o n t á n e o , quieran 
prestar su, c o o p e r a c i ó n , 
i E n m i p r ó x i m a ha l f laré nuetamen 
¡te de este a s u n í o q ü e todos teñe-
¡ m o s gran e m p e ñ o q u ó resulte un 
I nuevo triunfo para Aguacate . 
F . A r m a n d o H O Y O . 
Corresponsal . 
A U T O M O V I L E S 
8523 mz. 
POR D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , r i » . - , J « J ' J U -n^eña 
dispongo de $160.000. los que deseo in- Va8e8 de dla í de noche, be enSCW 
vertir en casas de callos comerciales.' eí manejo y el mecanismo del auto" 
prefiriendo esquinas. Trato directo C O T Í ' ¿ - \ J t.'.mna 
ios duefios y no admito intermediarios movU moderno en muy corto tiempo 
Te!. M-1689, de i « « P. m . y ^ precio mó¿ico% Qases separada! 
7 Mz. 1 - • " — - 3 1 8668 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
s e v e n d e u n j u e g o D E c o m e d o r Oran Escuela Automovilista "Kelly 
para señor i tas . P r e p a r a c i ó n espea 
para chauffeur. Sobre cursos y titu-
;los de ohauffeurs i n f ó r m e n s e en I» 
estilo Renacimiento espafloi. Se desea S a n L á z a r o . 249 frente al Parque » 
tratar con persona particular. Malecón «/i r» • i A .» 
330, tercer piso. Maceo, r a r a prospectos manden o 
8552. 4 Mz. 
A U T O M O V I L E S 
C A R M E N P R O X I M O A MONTE, VBN-
do casa de 3 plantas, acabada de cons-
truir, fabricación de primera, fachada 
CALLE DE MAZON 
GRAN ESQUINA 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , d f 5 
l íos de a 2 centavos. 
30d- lo mzo 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS EN GANGA 
Compramos y vendemos Ubroa de t«*' 
to y do todas clases Diccionario Hi» 
• _ • • c ^ .t. •» j peno Americano 28 tomos |70; Códir 
pasajeros. Upo ^port , c a n o c e n a Civi l de Scasvola. 26 tomos, obra cow 
* F L E T W O O D " , cas i nuevo y a c á - , p l e t a n i e n t e . a^018^. í s o - Jurispruder-
i i j c j _ i cia referente al Código Civi l por V . *: 
bado de pintar. i)c da muy barato por M . , n tomos, $45 jurisí>rudncia CiTf 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 1 ^ft ?caevoia. obra completa 12 tomo* 
KA J P ' O J l J n 11 i J 3 0 ^ 6 ^ 8 y Decretos do la RepflblK* 
Manzana de Uomez ¿i\ de 7 a I I a . '9 tomos $50; Historia de España p«r 
t». r . 3 E n . | r , a Universal de César Cantu. 43 tomo* 
|25; Cuba Contemporánea. 33 tomo»; 
Se cambia una maquina de 7 nasa- 'J00- His íor ia de las Naciones, 4 tomf* 
- . , . K , obra ilustrada, 132; Revista de Cuw 
jetos por una cuna , i^a maquina esta por José Antonio Cortina, obra compl»-
^ r i a yrlccaonc?etor U ^ * S S * S Z Mide 23.02 de frente por 12.65 fon- en muy buenas condiciones y tiene ^ í l r ^ 1 1 ' t16 T^LSlF'JSi 
A t e n c i ó n gangueros. Vendo en la Ha- J J ^ 0 " 1 ^ P ^ f a ^ b f d o r ^ f f in?*^' Í ^ o : •> M á i , 410 varas Precio a $42 sus ruedas de alambre y su motor fun- ^ 3 . Ubreria in^rnacionai de Manod 
ciona bien. S e puede probar. Infor- ¡w00- rrado 113• Te,• 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N K S -
pañola, de cocinera o de criada de ma- 1 , , , , , 
no o manejadora, tiene recomendado-tt>ana» Casa de dos plantas, SUpertlCIC calado, 3 cuartos, cocina, cuarto y ser- I Ja vara . 1 rato dilecto COU compra 
nes, es tá acostumbrada al oals Telé- h í 9 4 m^r .̂ D - , , , , 4}4Í1<V1 c » , . . ' . 1 V̂ WQ de criados. L o mismo en la ae- I 1 
fono K-Í661. \ , metros- Kenta $Z4U.UU. r r e c i o : , gunda planta, escalora de mármol para I dores 
8C46 . 
I A L T O S . E v T R E ! D E S E A COLOCA i; S 1 ¡ 
te, ha: liabltat-io- i de cocinera, sabe su 
4 Mz 1 $25.500. S e dan facilidades de pago. ! 1,18 Aof P i n t a s con todo el zócalo de 
, l T ' 1 j • escayola, de- ambos costad.s escalera 
i NA .si;Ñon~\ I 1 en80 vanas mas de »'XÍos precios y para la azotea. Gana el bajo $80: el 
8677 4 Mz 
s  s  oblleaeMa. no ti^-j A m a ñ o s . Informan: O b r a p í a 91 . A l 
lente Jr al «ampo. Infor- : 1 
6 mz.  . 
rimero J75 5 $70 el segundo piso. 
I Tota] $225. Su precio último $86.000. 
¡Informan en el Te l . M-1639, de 1 a 6. 
| p . m. No corredores, 
i 8663 x 7 Mr. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel . M-9036 
8523 3 mz. 
man en S a n L á z a r o 174. Te l . M-3730 
entre Blanco y Galiano. 
8237 8 mz. 
m*. 
M A Q U I N A R Í A 
V E N D O U N K O R D M U Y B A R A T O , S E V E N D E MAQUINA D E Z A P A T ^ 
Poclto 31, garage, pregunten por R a - ro de bra«o, Blnger. Informan, P»1»' 
m(*l • „ ¡ t ino 23, prés tamos . 





A Ñ O X C I I I 
D ! A R { 0 D E L Á M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 5 P Á G I N A V E I N T I U N A 
EXPOSICION EN CARDENAS PROFESIONALES 
, OS M O T I V O DI¿L C E N T E N A R I O 
Ufi L A F U N D A C I O N D E L A C I U D A D 
Exis te en aUtrnas personalidades 
de C á r d e n a s , entre las que se cuen-
ran los s e ñ o r e s Car los de la R o s a y 
diedro Alcebo, V í c e - p r e s i d e n t e electo 
ile la R e p ú b l i c a y Presidente del 
Club Rotar lo , respect ivamente; e l , ^ 
j i o p ó s i t o de organizar una Exposi-1 L^pto. ZJ) I , 
t.ión conmemorat iva de la f u n d a c i ó n 
j e la c iudad . 
L a s bases siguientes s e r v i r á n de 
i j l c i a t i v a para rea l izar la Idea: 
l a . — S e c o n s t i t u i r á un C o m i t é , 
residente en C á r d e n a s , que r e u n i r á 
fondos mediante bonos que se redi-
m i r á n con los productos de los alqui-
leres de locales y los restauranes, 
cines y d e m á s asr»éctáculos que otor-
gue por subasta en los terrenos de : 
ta E x p o s i c i ó n ; salvo mejor acuerdo 
l'dra conseguir recursos en o t r a ' 
forma. • 
a. C o n s t a r á cinco comisiones: 
industrias ruraleSr industrias urba? 
ñas . agr icu l tura , n a v e g a c i ó n y co-
mercio. 
b. A c o r d a r á un Reglamento para 
Vl C o m i t é y otro.» para cada Comi-
s ión . 
c. P r o m o v e r á l a propaganda de 
sus p r o p ó s i t o s por todos los medios, 
incluyendo concursos de carteles, fo-
hetos, conferencias y anuncios . 
2 a . — L a E x p o s i c i ó n t e n d r á lugar 
cerca del V a r a d e r o . 
3 a . — E l C o m i t é a c o r d a r á loa pre-
n ios que hayan de concederse a las 
artes e Industrias que concurran a 
ios c e r t á m e n e s . 
4 a . — C o n v o c a - á concursos artístd-
co-literarios, con las siguientes re-
compensas: 
a . Un premio de dos mi l qui-
nientos pesos m . o. y una placa de 
oro, a l mejor proyecto, a c o m p a ñ a d o 
¿ e memoria y presupuesto; de edi-
ficios y parques para la E x p o s i c i ó n , j 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 1 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
m a n u e l j i m e n e z l a n 1 e r 
f e r n a n d o o r t i z 
o s c a r M a r c e l o 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Son Ignacio 40. altos, entre Obispo 3 
Obrapía. te lé fono A-3701. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I > T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela General 
Consu'tas: .u-.k^. rnlérroles V viernes, 
'de 2 a 4, en su domicilio. D. entre 
jy 23, te léfono F-4438. 
' B T E U G E N I O Á L B O ~ C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad arecclo-
nes del pecho, agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha, trasladado su domi-
cilio y consultas a Animi^s, 132, (altos) 
teléfono Al-lüttu. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N ó t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipoteca-
rios, rapidez en el despacho de les es-
crituras con su legalizacKin. Neptuno, 
.r.ü, altos. Teléfono A-8502. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
«e hacen carao de toda clase (Je asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
dai. Bufete. Tejadillo 10, te léfono A-5034 
e 1-3688. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4067 
Estudio privado. Neptuno 220, A-6350. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, te léfono A-9312 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAIUO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despecho da las 
1 •míi n-it< i escrituras, entregando con su legaliza-
b. Un premio de aos m u qu i - | c í f ,n consular las destinadas al extran-
irentos 'Pesos m. O., y una placa de jero. Traducción para protocolarios, de 
nro, a la mejor e scu l tura de laa figu 
ras h i s t ó r i c a s locales que el C o m i t é 
acuerde, enyos bocetos en barro y 
niaquetes se bagan en C á r d e n a s . 
c. Un premio do dos mi l quinien-
tos pesos m. o., y una p laca de oro, 
al mejor cuadro a l 61eo, que se pre-
sente, representando la f u n d a c i ó n do 
la c iudad. 
d. U n premio de dos mi l qui-
nientos pesos m. o., y u n a placa de 
oro, a la mejor zarzuela , sobre mo-
tivos h i s t ó r i c o s de la c iudad, deco-
raciones, costumbres de la éipoca y 
trajes . 
e. U n premio de dos mi l qulnien-
tts pesos m. o., y una placa de oro, 
a la mejor h i s tor ia de C á r d e n a s y 
gu partido jud ic ia l que se presente. 
f. Cinco segundos premios de do? 
T i l pesos y medaliag de plata, para 
cada una de las obras que sigan en 
mér i to , a las premiadas con placas de 
oro. 
5 a . — E l C o m i t é , de acuerdo con 
cj Ayuntamiento, f i j a r á la fecha de 
documentos en inglés . Oficinas, Ag-ular 
06, altos, te léfono M - 6 ü 7 0 . 
C 1006 ind í o f. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular. 71. 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos; ex-dlrectora Oe la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tulos 
que acreditan su estancia en el extran-
jero. Especialidad en l:is hemorragias 
de abortos; fórmulas especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del (ite-
ro; tratado científ ico para toda dama 
que quiera tener familia; garantizando 
el éxito. Este gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su tratamiento en la 
misma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
sultas todos los días de 12 a 5 y de 7 
a 9 de la noche, ¡ian Lázaro 174, bajos 
entre GaUano y Blanco, frente al ga-
rtige. Teléfono M-3730. Doval. . 
Risa 81 Mz. 
D R . R 0 B E L I N 
E S P E C I A L I S T A E N KNFKUAI E D A D E S 
D E L A P I E L Y SANGUB 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 f 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, Espe-
cialista alemán, recién llegado. Obispo 
. D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facul -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono F?4467. 
G. Ind 22 d. 
PROFESIONALES 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 0 . Virtudes y San 
NicoliLs 
6362 7 mz. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y juevea, de 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono 0-24C(). 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y 6in dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suárez 32. Pol ic l ín ica P . 
l lábana. Teléfono M-tí^J3. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades <>e seño-
ras. Consultas, lunes y vlerne*. de 1 
a 3. en Sol 79. Domicilio, 15, entre J 
y K, Vedado. Teléfono F -1862 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E K / j E N C I A S 
Especialista eu vías urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de v ías 
urinarias. Consultas de 10 a 12. y de 
o a 5 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
núm. 97. 
10585 
a todas horas del día. 
28 f 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departamen-
to 614. 
11629 
Telfs. M-3639. M-6654. 
II my 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r l a r a n 
ABOGADO 
Agular 73, 4o. piso. Teléfono M-4319 
3426 5 mz 
D R . G . L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, anciaAos y n iños y 
especialmente enfermedades de la 
g lándulas internas y de la nutric ión. 
Trastornos nerviosos (neurastenia, 
histerismo, depres ión , abulia, mal ge-
ín io , tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérdidas , impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
í m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G c r -
dura molesta, obesidad, flaquencia 
exagerada. Niños anormales en su 
desarrollo intelectual y f í s ico , (mu-
dos no sordos), atrasados, raquít icos , 
incompletos, idictas en mayor o me 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señores y Secretas. Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Riela 37-A. domicilio calle 2 nú-
mero 161 , Vedado, te léfono F-5087. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías 
urinarias y enfermedades de señoras, 
iiartes, jueves y sábados, de 3 » 6. 
p. m. Obrapla, 43, altos, te léfono A-4364, 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partoí, y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Joveilai »8-
quinu a M. Vedado. Consultas: Prado, 
V», te léfonos A-ÜU40, i<'-J.564. 
O 7619 Ind 21 ag 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de ta Asociación Canaria, 
dicina en general, " especialmente 
íermedauea dei sistema uervioao, 
Us y venéreo. Consultas diarias 






tre u e i í c i a s y Buenaventura, Víbora 
Teléfono I- iü4ü. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléí>no 1-1703 ^ 
28 F«u. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad ue París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio, 
t 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27 al 
tos, teléfono A-4611, F-1Í78. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 
convenio. p . m. o por 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación >̂  sin 
Vingún dolor y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
12.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
0S61. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
6560 16 m i 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Espjcialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52. bajos, te léfono A-1324, y F-3679. 
C 1092 28 d 1. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Frado 62, esquina a 
Colón. .Laboratorio Cllnico-yulmico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-2344. 
C U67tí Ind. 22 d 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 1 1 0 1 v^0* etc- Bocio eD SU3 varia.3 
• • — ^ — ^ - r - ^ ^ forma», Convulsiones, ataques epi-
?a E x p o s i c i ó n , d u r a c i ó n de la misma l A y I S o i m p o r t a n t e , a p u n t e P A R A iunt ;rn . vAri\on. - n f - r m p d a d e » de !a 
y todos los d e m á s part iculares que cuando lo necesite; M. iglesias es me. ¡lep icos, vért igos ent.rmedades d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
M E D I C A S C1RUJANAS 
De la Facultad de Ja Habana, Escuele 
Práctica y Hospital liroca de París , Se-
ñoras, partos, niños y cirugía. De 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60, te lé íono A-6861. 
C 9083 Ind 0 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, ueuraatlsmo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hldria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105. an-
tiguo. 
D R . L A G E 
Medicine general. Especialista estema-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas /especiales. Teléfono A-
3751. Monte 125, entrada por Angeles. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica A r a g ó n . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. Ciru^i.i abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afecciones 
genitales de la mujer. Tratamiento 
de la esterilidad y prueba de Rubín. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, ( E d i -
ficio Carrera Justiz) . Teléfonos A-Ui21, 
1-2681. 
C1447 15d-lQ Feb 
y 
estime oportunos. 
G a . — H a r á las convocatorias para 
'os concursos. Respecto de los de 
la base cuarta , a d m i t i r á a los solici-
tantes que a c o m p a ñ e n a sus instan-
c^as o inscripciones los documentos 
óe sus anterioraa premios, medallas 
y diplomas que los acrediten como 
rapaces para entregar terminadas 
que se convenga eligiendo por lo 
menos dos de l,ó¿ concursantes para 
cada premio, cor. la o b l i g a c i ó n de 
hacer sus trabajes precisamente en 
la Ciudad de C á r d e n a s , siendo cos-
ieada su estancia en la. misma por 
el C o m i t é , mientras real icen sus 
o!:ras, inspeccionadas por é l y rec i -
ij;endo los artistas y escritores die-
tas en efectivo rada d í a o en la for- i 
ma y condicionaa que se acuerde . 
7 a . — E l C o m i t é y los c o n c ú r s a n -
o s que terminen si"^ trabajos, en se-
s ión conjunta elfejirán un Jurado pa-1 cedidas. $10 
ra cada premio de'los que hayan de Neptuno tí 
clorgarse, con sus segundos premios; 
c o n s t a r á de c í u c t personas compe-
Ontes a c a d é m i c a m e n t e y no p o d r á 
haber dos de una m i s m a Corpora-
^'ón. Ectos a c t o í s e r á n p ú b l i c o s , en 
C á r d e n a s 
cánico electricista profesional; le ga- piel, enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes 
raS.lZTeIi0éfotnobFÍl47y. le ^ ^ b a ' ¡ a los tratamientos comentes: Keu-
5842 l i ma matismo, Diabetes, A s m a , Nefritis, 
Dispepsias. Colitis, Enterocolitis . Per-
D o c t o r e s en M e d i c i c a y C r u g i * severancia 67. altos, esquina a Con-
cordia, de 5 a 7 p . m . $ 3 . 0 0 . l e l e -
I fonos A-8549 y A - 6 9 0 2 . L a s con-
sultas por correspondencia, del inte-
'rior se a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
4504 í mz 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de BeneJTlcencia y 
Iviaterr.idad. Especialista en las enfer-
niodades de los nifios. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G nú-
mero IjG entre Elnea y la . Vedado 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
„ r -~ ~ , i w V ~ « - « ~ - / , ' » „ - k i « Sla. vis ión directa de la vejiga y ht 
us obras en el plazo Improrrogable ^re'tra_ Consultas de 10 e 12 y de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Compos-
tela, te léfonos F-2144 y A-128!). 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de -M-í-
dicina. Enfermcdudea tropicales y pa-
rasitarias. Medlcii-.-i interna. Consultas 
de 1 a 3 »|2 p, m. San Miguel 117-A, 
teléfono A-0857. 
P . 15 j l . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y ofdos. Consultas 
jior la mañana a horas previamente con-
Consultas de 2 a 5. §5 .00 . 
altos, te léfono A-1885. 
C 9882. . 80 d 1 
D r . A D O L F O R E Y E S 
intestinos. Consulta de a 
y l a z p. m 
EstOmage 
a lu- i |« a. 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. JLdmparilla, 74 . 
altos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 
7418. Industria 
a 3 p. m. Teléfono A-
57. 
D r . M a n u e l ( J o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION 
Consultas de 2 
sábados. Cárdenas, 
A-!)102. Domicilio 
D E D E P E N D I E N T E S 
a 4, martes, jueves y 
45, altos, te léfono 
Avenida da Acosta, 
Tratamientos entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Villa Ada. Víbora, te lé fo-
no l-28»4. 
C 5430 Ind 15 j l 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en enfermedades do la Piel 
y Venéreo. Do los Hospitales de París , 
.Berl ín y -Londres. Consultas de 11 a 
seguidos de la e x p o s i c i ó n 112 a. m. y de 4 a 6 p. m. $5 .00 . Con-
p los trabajos, durante m á s de d i e z ¡ c o r d ¡ a 44' esquina a Manrique. Teléfo-
l.as 
S a . — L a propiedad de las obras!-
i$T* del Ayuntamiento . 
9 a . — E s t a s preposiciones 
no A-450Í 
C 1553 Ind 14 f 
podrnn 
• -1 ampliadas ñor acuerdos del Co-
rr.it é . 
l í ) n " — a d h . ? r i o n e s a esta idea 
•^"fiftlirfi ai s e ñ o r Igra^io Sosa Sar-
amas. Vives n ú m e r o 241. C á r d e n a s . 
' W W V A T Q R E R O M A N O M -
D I C A m i l P A C T N A A T A H I S -
T O R I A D E A M E R I C A 
§ f t M A , Febrero 28 . 
"I / fVpcrvatore • Romano", ó v g a n o 
j'01 Vat icano on la prensa, dorlinr. 
"ov una n á g i n a í n t e g r a a hacer el 
SUma^q de la historia de Araér i -a 
Igl cv.-.ti jp n a r r a la e x n n s i c i ó n n ü -
>"m;ina cine ahora r p e s t á celebran 
' " FA trabai0 convenza con el dos-
'^nnrircr, d.? Co lón y hace r e l a c i ó n de 
'or.os ]OÍ: acontecimientos Importan-
t^a ocurrido?' has ta la fecha p r é s e n -
le, ensalzando la labor de los j e s u í -
tas, franciscanos y otros misioneros 
en. las diversas regiones del conti-
nente amer icano . 
B O R T r p W d F L A B A T A L L A 
O U E L I B R O C O N T R A E L A U M E N -
T O D E D I E T A S L E G I S L A T I V A S 
W A S H I N G T O N , Febrero 28. 
E l Senador, republicano por Idaho, 
Bora'h p e r d i ó esta n o c h e ' l a batalla1 
que v e n í a l ibrando para que el Se- ' 
nado anulase su d e c i s i ó n anterior de 
aprobar eJ aumento en las dietas d e | 
»os senadores y r e p r e s e n t a n t é s ele-
v á n d o l a s a $10 .000 anuales en lu -
r a r de los $7 .500 que antes d i s f ru-
laban . 
Por una v o t a c i ó n de 64 a 18 «1 
cenado se n e g ó a suspender c iertas 
ordenanzas y poder derogar a s í «1 
a p é n d i c e agregado a la ley d e g í s l a -
n \ a por el Senado y la C á m a r a , s in 
_:acer constar en acta la v o t a c i ó n . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus periodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 de 
D r . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
Estómaeo, intestinos y nutrición. Con-
sultas de 2 a 4. Virtudes esquina a San 
Kioolás. Domicilio C. 231. Telé íono E -
1309. 
4949 g ma 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-Oütil. 'irutamienlos por es-
pecialistas en cada eaiermeuud. Aleui-
Cina y Cirujila de urgencia y total 
Consultan ce 1 a 5 de la tardt: y de V a 
ii üe la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del tstóuiajío, JLuiestinos, 
Hígado, Páncreas, Coraaón, KiñOu y Pul 
monts, iDuíermeuad^s de señoras y ni-
uos, üe la piel, suiisre y v ías urinarias 
y partos, ooesiüaü y enfiayuecimiuntu, 
alecciones nerviosas y mentales, enfer-
metiades de loa ojos, guiganta, nariz y 
cldos. Consultas extnts $5. lleconuci-
mientos ¡j2.üO. CompieH» con aparatos, 
í̂i.UU. Tratamiento moderno de la síf i -
lis, blenorrasíia. tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parálisis , neurastenia, cáncer, 
alceraa y almorranas, inyecciones in-
tramusculares y la» venas tNeosalvar-
sán) , Kayos X ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análiais de orina (comple-
to $2.00), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y l i-
quido céfaio-raquldeo. Curaciones, pa-
yos semanales, (a plazos). • 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E L R A 
Catedrático de Anatomía da la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
1̂ 6, altos, entre San Kafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Telefono A-4610. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital Saint 
Louis, París. Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas especiales previo eviso. Con-
sulado 90, altos, te léfono M-3667. 
1404 9 ab. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
sultas dd 1 a Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
D i R E t í O R I O 
H O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S " 
DR. CAKl .OS GAl- .ATE B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A- :434 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C l l l L J A N O 
Cntcdrátlco do la Unlvert-ldad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Covadpn-
cn Sul Director del Sanatorio L a Mi-
bigrosa. San Uafael U3. alio», te léfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas 
a 3 p. m. 
C 10509 
de 
SO d 26 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enfermo laaes <J9 eier.o-
ras Consultas do 2 a B. en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenid» de 
<¿im6n Bolívar (Reina) 88, bajos, telé-
fono M-9323. 
4516 2 Ma. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J . y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía dií especialidades. Partos. Ra-
yos X , te lé íono F-1184. 
4510 2 a. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por üposici''>n de la Facul-
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 e 
D r . A N T O N I O C H I C O Y • 
MEDICO D E L SANATORIO COVADON-
GA i' H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar. 
166, teléfono M-7287. 
• P O L I C L Í N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D1UECTOR F A C U L T A T I V O DR. F O U -
TUNATO SI OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general." Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a o de :a tarde y de 7 a 
0 de la noche. Consultas especiales, doa 
pesos. Keconocinilentoa Ifa.üü. Enfer-
medades de sañorus y niños. Garganta, 
naris y oídos. (OJOS). Enfermedades 
nerviosas, estómago. Corazón y Pulmo-
i.ee. Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y St í iUs , Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos. HemorrtAdes, Diabetes y Knferiue-
dudes mentalea. etc. Aná l i s i s en gene-
ral. Rayos X . Masajes y corrientes eléc-
tricas. Los tratamientos, sus pagos a 
piazos. Teléfono M-6233. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad da París, Notlz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4529. Dmlcillov 4 
número 206. teléfno F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d<» 
pro- de la Facultad 
Anatomía Topográfica 
nayo» X Uadlum. Radioterapia   l  l  de Medicina. Cirujano 
t unda. Electric ¡dad nu-dloa. llorus: de do la Quinta Covadonga. Cirugía geue-





zo, entre 17 
2213. 
y 10, Vedndo, te léfono F -
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ve las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años do práct ica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93, teléfono A-0226, Habana. 
731)2 22 mz 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista Je 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
réla, 33. de i a 4. Teléfono A -1706. 
PROFESIONALES 
" D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O " 
EspeclaUdad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia. Ira-
potencia y rftumatlsmo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
A - 8 3 4 4 . 
C 1539 ind 15 ra 
C I R U J A N O S D E N T K T A S 
D R . A I - B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Carlee dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sealones, por da-
ñado que estó el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora f i ja a cada cliente. D * 9 a 5 p. m. 
Compostela 12)», altos, esquina a L u z . 
4024 26 fb. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por la» Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa alecciones 
de las eaclus y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
í a 11 y d» U a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. 
6461 16 m« 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De laa Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a> m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. "Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia númejo 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Loa domingos hasta laa 
dos de la tardo. 
6573 io mz 
D a J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School o í Dentistry of 
Philadnlphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. C q p b u I -
tas de 1 a 6 p. m. Avenida de la Re-
pública (San Lázaro) , 65, altos. Haba-
na, teléfono A-0436. 
«826 i | m i 
VAPORES DE TRAVESIA 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
E l acreditado vapor español de 11.000 
toneladas 
C A D I Z 
Capl l in : GARDOQUI 
Saldrá de la Habana el 12 de mar-
zo, para: 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E T K N E U I F E . 
L A S P A L M A S D E CUAN C A N A R I A 
ViGO. 
CORUÑA. 
C A D I Z y 
BARCULONA 
Admitiendo pasajeros de tercera cla-
se pnra dichos puerts. 
Para más informes, sus Consignata-
rios: 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726. 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C r249 Alt Ind 4 f. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de B^lumoro, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 
p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 ma 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
tas de 8 a. m. »> 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-8395. 
Consultas de 
C 10422 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
3 a 5. Bernaza. 49. altos. 
30 d 16 m 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 de 
Abril . 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 13 
de mayo. 
Vagor " T O L E D O " fijamente el 24 d¿ 
Junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas oara : 
V E R A C R U Z , I A M P I O . ) Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , imrzo 10. 
Vano iv"HOLSATlA" Abril 18. 
Vapor "TOLIODO". n.ayó 2C. 
Vapor " H O L S A T I A " , Julio 8. 
P R L C i O S Í W j Y R E D U U D O S E N l a , 
Y 2a, C L A S E 
T E R C E S A OliASS, PAitA EX. N O B T S 
i>E jeSPA&A. «46.19 
INCLUSO T O L O S LOS I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
d a s s i n g 
S A N I G N A C I O , 34, / . L I O S . A P A R * 
T A D O m . T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
D R . C R 0 S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección de las Imporrecclones de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-188V. 
56G2 s mz. 
O C H U S I Á S 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oidoa. Con-
tultas de l a 4; para pobres, de 1 a ?. 
tl'.OO al mes. San Nic;¿ts. 52, teléfono 
A-S627 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
| (Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los intermes relaciona-
dos con esía C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
c e n s i g n a í a r i o . , 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
A-1540. lirado No. 105. Teléfono 
Consultas de 9 a 12 y de 2 i 
A V I S O 
A los s eño ivs pasa je i ce, tanto es-
p a ñ o l e s como ex tranj ívos , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a i á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba üe regresar, después de haber1 
trabajado en especialidad en París , ü e r -
lln y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. Consultas: de lü a 12 y de 4 a 6 
Teléfono A-45Ü2. 
U Í 2 Alt 4 d 26 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar l , teléfono A-6488. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Eiiadelfia,' New 
York y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual ue la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo» de Ic-s uréteres. 
Neptuno S4, de 1 a 8. 
C 10ÍI2 28 d 1 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes 
Reina, 50. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e intestinos. 
Canos 111, 2*!), de 2 a 3. 
D R . A B I L L O V . D A U S S A . 
Especialista en Tuberculosis. CuraclOn 
por procedimientos mudemos; ceae rá-
pido de la tos y la liebre. Aumento en 
ei apetito y peso, detención del desa-
rrollo óe la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Keuinatisrao, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De S a 11 Deiascoaln bia-D, entre 
Carmen y Lagunas, de i a 3, en Salud 
5i> ($5.Ü0> Pobres de verdaa, martes, 
jueves y sábados, M-7030. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n AguBtina y 
tueryela. Víbora, teléfono 1-3018. 
L a -
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
siciün de la Pacuitad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto Garda". Tres anos de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
fierviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especlalmento enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 6, diarlas en tían Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no L-13S1. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas. i,uz 10, M-4044, 
Habana Consultas de 1 a 3. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te l-lt>40. Medicina iuterrta. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr . David Cabarrocas y A y a i a . L e a l -
tad 112, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p . m. $ l . ü ü ; Inyección de un ám-
pula intravenosa, J&l.Oü; Inyección de 
un número de neosalvaraán, $2.00; Aná-
lisis en general, |2.00; Aná l i s i s para 
s í f i l i s o venéreo $4.00; Rayos X de 
huesos $6.00; Rayos X de otros órga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para ih/ilis o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
fiebres en general, eczemas, trastornos 
do mujeres, eto. Se regala upa medi-
cina patente o una caja de inyecciones 
ai cliente que lo pida. Reserve su hora 
por el T e l . A-0344. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades cce nlflos. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. Escobar 142. Tléfono A-1336, Ha-
bana 
C 8024 ^ Ind 10 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Keuma. por la Isloterapia. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m 
C 2223 ind 3 ma. 
D r . J . A , H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D B D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvaraán. Vías U r i -
narias, Enfermedades venéreas . Cistos-
copla y Cateterismo, de los uréteres. Do-
micilio: Monte 37?, Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A, al-
tos, teléfono A-5469. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12, te léfono M-
4&72, M-3014. 
. D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, teléfono M-267JL 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposiciCn de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
5. Habana j sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 3 80. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q U I K O P E D I S T A S 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Qulropedista, opero sin bisturí, fin 
peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 
Arréglese con el los callos y las uñas 
para los bailes de carnaval. Obispo 37. 
T e l . M-5367. 
7707 24 Marzo. 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D ü Y 
S a n Ignacio, 72 ; aitos. Telf. A-7900 . 
Habana 
E l vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
sa ldrá para 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A T í V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos, comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y apál ls ls . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m . Espada 105, bajos. 
Teléfono U-1418. 
6242 6 mx. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Loa últ imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 881, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
8263 28 mz. 
G I R O S m 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Aíocclones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Hora,* especiales 
previo aviso. Sálud. 84. te léfono A-B418' 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L B S D E P A R I S 
Enfermedades del estomago • intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-1675 
o F-4918. 
1842 14 t 
D R . ¿ M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis. por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eflcas de la Impotencia, Consultas de 
va a do-1 a 4, Campanario, 38. No 
mlcllio, 
C 3425 80 d-2 m. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de .Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nlao:Aa. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sti l la Enfer-
medades del pecho, corazén y ríñones 
en todos s j s perp-uos. Tratamiento de 
enfermedadt.s por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía e l 
general. 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 a . m. Monte 7 i entre Indio y San 
Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San Lá-
aaro 229, entre Belascoatn y Gerva-
sio. Todos loa días. Para avisos. Telé-
ftno U-S2B6, 
"09 , mx 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
\ork , Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios, 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vhita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Eurppa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta 
oficina darepios todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
V E R A C R U Z 
el d í a 
3 D E M A R Z O 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto 1?. destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignataru». 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 , 
Habana 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todeg clase» sobre 
todas las ciudades do Kspafia y sus per-
tenencias. Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito ' sobre Londres 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : J . M A R R O Q U I N 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A . L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , S A . 
B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A Y A . 
Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O . A R \ 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre e l 
3 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca" 
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
I i;rls. Madrid, Barcelona y Ñcw" York! I ^ SU ^ n c r a " 0 í Para Maracaibo con 
New Orieans Kiiadeifia y demás- ca- trasbordo en C u r a z a o : para los nuer-
pitales y ciudades do los Estados Uni- » j . i d t i i 
dos, Méjico y Europa, asi como sobro 1 061 rac i r i co , en los que no haca 
todos los pueblos. |escaia( con trasbordo en Cr i s tóba l ; y 
9 5 SINfi * VEINTIDOS ilIARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1925 
ANO X C I I 1 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta 1*3 DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir «o" 
brc todos los bultos de su equipaje, su 
ncmbre y puerto de destino, cea to-
das sus letras y c o a !a mayor cla-
ridad. 
to de destino. De más pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ijnacio, 72, altos. Telf. A-7960. 
Habana 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli" 
do de su dueño, así como el del puer-
W A R B J J N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida j regra-
so $130.00 
Boletines válidos per 6 meses 
Vapores DRIZABA, SIBONEY, ROBERT E. LEE 
Los precios incluyen comida 7 camarote. Salen todos los 84-
bados. Precio de pasaje en 1» clase. 
Desde $85 00 a $165.00 
Los rapores "México" y "Monterrey", salen los JueTes. Precios 
da pasajes de 1* clase. 
Desde $70 00 a $ 85 00 
Salidas Quincenales para Progreso, Veracruz y Tamplco los Lunee. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
Paaeo de Martí Núm. 11S Oficios Núms. 24-26 
Tel. A-616Í. rp-i M 701fl 
V 7 8» Clase: Tel' M 7816 
Ar* de Béltfca, esq. a Paula Harry Smith 
Tel. A.-0113. Agente General. 
C1289 Ind. Alt. 4 F. 
' E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
t, s a n n a s o e<~»irsooi6B T . u r * a « » : a v e " , aj.rtouio 1041 
. A-&3V6.—ZnloxxuvoUa Qtnarwd. 
A-4730.—Depto. d* Tráfico y PUU». 
XuJLrOnUb: í A-SaSŜ —Depto dt Compra» y A-^céa. f X-&aS3.—Prun«r XLtpigba &• I»»iu». •-5634.—Mffuado Kíplaón d* P»nlv 
KfiLAOZOV »K XrOS VPOKa» QXXX «6«AIÍ A X̂A CAItaA KN SSX» PtTESTO 
X 
COSTA NORTE 
Yajfox "JCUAN ALONSO'" 
Saldrá •! aSbado 2S del actual, directo para BARACOA. GUANTANAarx? 
iCaltnanera) y SANTIAGO DE C U B A -
Vapor « P L J H B T O T A S ATA" 
Saldrá el vierne. 27 del actual, ptía NUKViTAS, M A N A T I y PLbUlu 
l ADitlfi (Chaparra). 
Vapor "SANTIAOO DH CUBA" 
Saldrá el sibado ¿i del ectual, para TAUAlí'A, GIBAUA «-i10^1^. Y,̂  lasco y Bocas). VITA, BANi.íi. N I P Í j ^ayarl intuía, l'roótonh faAUUA IJb XANAMO (Caj'o ALamM)̂  BAUACOA, G L A í N ' x A j n A A I U iBoqueronJ y faAMi-
^0 KbteCtiííll* reclbirA carga a tlete corrido eu comblnacifiu coa F-M ;̂. 
del *oru d^ Cuba ívla Puerlo TaraXa) para I»»., "t^ün«3A(? K"'enW.\K!ÍÍ 
i ; o n , K U Ü S . utZiX, g k o b g i k a , v i o l e t a . v^^'5Cy.1,VAV^N-r u a v : IBAKRÍ. CUNAGut CAONAO. WOOBp J ^ V 4 k ^ tUüAlU»0. CHUBLO. UAUR1TA, 1.0MiáiBBO. S O L A SB.NABO. . 4^ î JNDA (Jl̂ BA-CiEGO L E AViJuA, SANTO TOMAS, SAN MIGoíj-1., L A ^ ^ S i i A . LLOSlPlNA. CAKGB1NA. blEVBUA, JLCAKO iíi.UiaJJA. ^ CESpkDKtí LA yUlMA. PATKIA, JTAEA, JAüUBlAl^ ». tiAiltíAS. üA.N 
i \Ai 'ALB. 'TABOL NUMEKP UNO, AG^AAiONTE. 
COSTA SUR 
Salidas da eeta-pueFío-todo» »oa vernea. para loa da C J . ^ ^ a n o p l I I 6IL.DA, TUNAS Ub. ÜAZA, JOCARO. 3ANTA CUUZ .U^L. «UU. GUAYABAL., JiANZAMBEO, NiyUERO. CAAiPüCiU. El^A, Hû UlA l.U^A, *uV 
Vapor "IiA VILIJUj" 
Saldrá el viernes " 27 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
UNhA VULLiABAJO 
Vapor "ANTOLIN DKI. G01>I.AX>0" 
Saldri de este puerto los díaa 10, 20 y 30 do cada mes, a las 8 P. ™-. »*-
ra lo» de BAHIA H O N D A . Uiu lii.ANCO. BEliltACuS. VU^UrQ JiibPaUAN-
s\ ALABAS AUlJAS. SANTA I-UCIA, (Minas AtaiaDamortA RIO VhL ¿ILr 
Aú, DIMAS. AXtBOÍOS líî  ALAxNTUa y 1̂ . r'E 
UNZA DE CA1BAK1EN 
Vapor UI*A rt" 
SaldrA todoa lo» aAoado» de este puerto, directo para Calbariéa. reciblend» 
carga a flete corrido para Punta Aiagre y Punta San Juaa, desda al mi*r. 
tuieu hasta iaa nueve do la mañana, dwi oía de la salida. 
Uí^A UE CUBA. SAMÜ üUMiíN^ü Y PUERTO Í<ÍC0 
(HKBTXCXO DH PASAJEKOR "Sf CAKOA) 
(VxoristOB d» leiegiau» inalamoric») 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Marzo a las 10 de iá mañana, direc 
lo para GUANTANAMO. SANTIAGO JDE C U B A PUERTO PLATA SAMO 
bOvilNGO SAN P K U U O D E MACOUIS (R. O ) , SAN JUAN. PON C E M A Y A -
GUEZ y Á G U A D 1 L L A (P. R.) a PUEKTG PLATA (U. ü.). K1NUSTON (Ja.). 
SANTIAGO DE C U B A A H A B A N A . 
Bo Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados el sa-
lado día 21. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadoras qua efectúen embarque de drogas y mala» rías lufiamables escriban claramente on Unta roja en el conocimiento de em-barque y en los bultos, U palabra "PaLlGllO' Be no hacerlo asi. aerán rea* uonsaoles de ios dados y perjuicio* qu« debieran ocasionar a la demás carga 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfllA, A1RACAN A LOS MUE-
l l t b DE SAN l-KAWUbCO O MAChlrtA, rAKA bftCiÜAK £L £M' 
BAKVtUE t ULbtaitmHKiüE Ut LuS PA^AJLKO^ Lv¿uirAJtS Y 
MERCAhUAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pira VERACRUZ 
Vapor francés "CUBA" saldrá, el 4 de marzo. ••lüŜ AONL", saldrá el 3 de Abril, "CUBA", saldrá el 1« de Abril. * „ "LAPA'i ETTE, saldrá el a átí Mayo. „ ••ESPAUNB" saldrá el IH de Mayo. " ., „ "CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
Para CORUÑA. G1JON, SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
Vapor correo francós "CUBA" saldrá el 15 de Marzo a las 12 del día. 
NOTA: Kl equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de Sao Francisco o Macbina (en donde estará atracado ol vapur). aolamente el día 14 oe Marzo de 8 a 1U de la mañana. Kl eQUipajo de mano y bultos pequeño* los podrán llevar los señores pasajeros ai uiomcmo uei cnioarque el uia lo d<t Marvio de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. ajON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Ynpor correo francés "LAPA''ETTE". saldrá, el -7 de Marzo. , „ ,. "ESPAGAB" saldrá el lo de Abril. „ „ •*I*APAlls.TTK", saldrá el 15 de Mayo. 
m • m — "CUüA , saldrá ei As Ue Jumo. „ M „ "ESPAGNU", aaldrá el 16 de Julio. • „ „ „ "CUBA*, saldrá ̂ el 15 de Agostv. 
Para V1GO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
\,apor irancés "CUBA», saldrá el 3U de Abr.'V. M "KSPAONK" saldrá el SU de Mayo. .. "LAPA^BTTB". saldrá si ¿\j ov Junio. 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE IENERIFE. 
LAS PALMAS üL GRAN CANARIA y EL HAVRE. 
Vapor Iraccéa " N1A(JAUA" saldrá el S de Julio. 
„ " B B í - a S A L L E " saldrá el li de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, SEGUN CON 1 KM O CON LA CASA 'f A i HE" 
I M P O R 1 A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole* 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
En esta Agranda ac despachan pasajos por esta línea por lo» lujosos y rá-1 dos trutatlánticos "I'AUIS". "FRANGE", "SUFFRLN". "KOCUAMBEAU" i-A SAVOIL". etc. etc. ' 
O'Reilly número 9. 
Para rmes, dirigirse a: 
E . I N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A 1476. 
El vapor ] 
R e i n a M a , C r i s t i n a 




CADE Y BARCELONA 
el 
18 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co' 
rreos. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
"COMPAÑIA DEL PACU-iCO' 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplaxamlento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 12 de 
Marzo, admitiendo pasi'jeroa para: 
LURUÑA, S A m A í N D r n . 
LA PALLICE ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Preoios incluso impuestos: 
Primera clase $26V.4D. Secunda lu-
josa 41*LÍ9 • Tercera .ffual Que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para Us 
tres categorías de j.a«i'tje 
t'OMOL>ll>AD, CONFORT. líAPIDEZ Y 
SEUCUILAU 
PROXiiviAi í a U D a S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 Para ESFASA. FRANCIA 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe Cii ios muelles 
de la Port of Havana Docks. 
Los documentos de CirLarquc se ad-
miten hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con ; 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su C. 'nsignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. Telf. A-7900 
Habana 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






Vaoor "OKOyA". M de Alarse. 
Vapu.- "UltlANA'' a ue Abril. Vapor " O K w O M a . 1* de AbriL Vapor "ORTKtjA", S d? Mayo Vapor "OltlTA", 16 de Maye. Vapor "OKOPESA", 10 de Junto. Vapor '•OKOl'A". 24 da Junio. 
Pnra COLON, puertos de 
PERU y efe CHILE y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor •'OUIANA-, ^2 de Febrero. Vapor 'MSaSBQUUBO*. 2 de Mam». Vapor "OUCOMA". $ de Marzo. Vapor "ORTEGA", ¿2 de Mano. Vapor "EBRO" 30 de Marzo. Vapor "OK1TA" o do Abril. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosas ttasatlántlcos •'E^KO" y "ESSEQUIBO" Servicio reenlur para carca y pasaje, con trasbordo en Coldn, a puertos do Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-caragua. Honduras, tíalvadr y Guate-mala. « 
PARA M A S INFORMES 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-O540, 
A-7218. 
i 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA CABEZAS. LA MAS 
GRANDE DE LA I IABANA 
NEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
600 pelucas y 500 peicetas se alquilan para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y en todos los colores para bailes y com-parsas. 
Precio para sorviclfl de saldn: Corte de melenas en lodos los es-tilos x. . . $0.60 
Rizada para 8 días de duración £1.00 Manicura y arreglo de cejas. . JO.60 
Masaje Científico £1.00 Tinturas finas de Henne para 6 
meses 12.50 TOnico Rlzador del cabello Ins-tantAneo el estuche $3.00, rizo 
permenente 20.00 K.̂ to se hace «n una sola hora y ga-rantizado por un afio. 
EN ESTA PELUQUERÍA SE TRABA-
JA LOS DOMINGOS 
NOTA: POS CADA CINCO SER-
VICIOS.EN ESTA CASA LA REGA- I : " ^ 
LAN UN RIZADO GRATIS PARA 1 
OCHO DIAS 
NEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
CABEZAS 
6578 , 28 f 
• 1 
ESCALERA DE CAOBA, $50 
Con su balauslrvla v forro íaferlor, procedente de una gran residencia, 1.20 dft ancho por 5.40 de alto. Paula 44, esquina a Habana. Informes: r>Iaz. Manrique No. 2, cuarto piso. 
8418 4 mz. 
De 9 1 ¡2 a 10.—Fábricas de clgarro( 
y picaduras. , 
De 10 a 10 1,2.—1< ubricas de tabaco» 
de Vuelta Abajo. , ^ , 
De 10 1|2 a 11.—Tiendas de libros 4, 
todas clases. 
Día 6 de Marzo por la tarde 
De 1 a 1 1|2.—Talleres de despalilla. 
De 1 1|2 a 9.—Fábricas de dulces 8̂  
motor. 
De 2 a 2 l!2.—Almacenes de ferret». 
rías. De 2 1|2 a 3.—Imprentas con moto/ Do .Ta 3 112.—Garases. r« De 3 1|2 a 4.—Tiendr.s mixtas. De 4 a 4 112—Consignatarios d« b̂ . ' ques de travesía. 
pjd 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
20 DE MARZO 
a las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co- &Et v e n d e n d o s m u ñ e c a s m a n i -
quies de cera, en perfecto estado. In-
M I S C E L A N E A 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
do la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-




San lanado, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
formes. El Vestido Kosa, Compostela, 8484 
Muralla y 
4 mí. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
La línea de vapores más gran* 
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y reser-
vaciones, diríjanse a sus Agentes 
Generales: 
MANN. LITTLE Co.: OF CUBA. 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
Línea Holandesa Americana 
a d q u i s i c i ó n d e u n a g o l e t a , d e -
seo proposiciones para adquirir una go-leta de 150 a 200 toneladas, equipada con motor. Modesto Llauget. Tenerife Nc. 91, Habana. 
S56C 6 mz. 
C O L C H O N E S , | 
C O L C H O N E T A S I 
Y A L M O H A D A S ! • 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d adquir i r los e n 
nttestras c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s o l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
R e f o n ñ a n t o s Coklioflcs 
como m m 
Peluquería de Señoras y móoa 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-5977. 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la Hiĝ i Ufe 
Capitalina, por la ejecución per-
iectisima de sus trabajos, garan-
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
Día 6 de Mar«o por la noche 
Do 8 a 9.—Bodeponos y fleones. 1 
Día 7 de Marzo por la mañana 
I De 8 a 8 Ü2.—Tiendas de Umparaj,. 
De 8 l!2 a 9.—Tiendas do víveres f¿ 
0De 9 a 9 l!2.—Tiendas de efectog y manufacturas de Asia. 
De 9 a 9 1|2.—Café confiterías. 
De 10 a 10 1|2.—Tiendas de talaban 
terías. _ 
De 10 l!2 a 11.—Talleres de mecá,. nicá> sin fundición.—^ De 11 a 11 1|2.—Tiendas de ferrete, rías. De 11 1|2 a 12.—Fábncas de calzad̂  sin motor. Día 9 de Marzo por la maflana De 8 a 8 1|2.—Tiendas de materialeg de edificación. De 8 1|2 a 9-.—Almacenes de coche» De l» a 9 1|2.—Bazares de ropa hechaT De 9 112 a 10.—Almacenes de «bañil eos. De 10 a 10 112.—Tiendas de loza fing y ordinaria. De 10 1|2 a 11. — Rastros. De 11 a 11 1L2.—Talleres de hojala-t rTcis De Íl'll2 a 12.—Almacenes de tabaco en rama. 
ESCALERA DE CARACOL, $45 
Se vende una do cedro de 1.20 de diá-metro y seis metros de alto, o»si nue-va. Bornaea 36 MIJUllKi a Teniente Rey piso principal. 
8413 A mz. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
e s a 
rABRICANTCm 
AfTDO. 1957 TELF. A-OTM 




De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa 
y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajes, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio 
pê o. . . Desde $1..50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en j 
todos los tamaños y formas, des- , 
de $1.75. 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, des-
de $1.50. 
Parroquia Nuestra Señora del Pilar 
NOVENA^DE LA GUACIA 
DE SAN FRANCISCO JAVIEK Y SAN-
TA MISION 
DEL 4 AL 12 DE MARZO DE 1925 
Todos lo i alai, a lus siete y medía 
de la n>che se rezará el santo rosa-
rio y a no «i m cánticos de Misifln y 
sermón po:* un T'udre oe !á CompadV* 
de Jesús. Ei domingo 8 fiesta* a Bar. 
Francisco Javier. A las nueve misa so-
lemne y sermón. 
El jueves 12 misa de Comunión ge-
neral para ol cumplimiento del Precep-
to Pactual. Por la noche terminará la 
Novena. 
Al sábado 14 a :»« siete misa de 
Comunión para los niños; per la tar-
de a las tres, confirmaciones. 
8435 8 mz 
Día 9 de Marzo por la tarda 
—Tiendas de tejidos sjq 1 1 Do I taller. De 1 1[2 a* 2.—Tiendas dn iiCno y m;itz. 
De 2 a 2 112.—A(?ent<» corredores. De 2 1|2 a 3.—Cafó cantina. 
Pía 9 de Marzo por la norhe 
De 8 a 9.—Tiendas de Bederíá v quin «•alia . 
Día 10 de Marzo por la maflana 
. De 9 a quincalla. Do 10 a 10 1'? efpftos "Vle escritorio?. De 10 1Í2 a 11 112.--rua'dni r o«n0 epígrafe de imlusfrins nn mencmi-v-.., anteriormente t|lie (.'nerón ""nstimir grupo para ol ivnarto de Totas. Día 10 de ."\l:"-7o por la tarde 
De- 1 a 2.—Bodegíis. 1 
Día 10 de Marzo n«r In nnebe De R a 0.—Farmaeins con aparatO¿i Pnblíqnese est-, rónvociitoria por cin". co días, consecutivo ;. 
Almacenes d* sedería y 
TiT.das de papel y 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Primer martes del mes 
A J. rTTESTA. 
C üfK.o d 1 
S O C I E D A D E S ¥ E M P R E S A S 
CONVOCATORIA 
am Jitizácicn para Día 3. A las siete y media misa de 0̂1':e0 comunión general para los Antonlano:; ! Bonos Hipotecarios ch la SoClcci d y el ejercicio corresponditinte de cada . , . ,tI »• /-> 
mea. A las nuevo misa solemne de mi nistros y sermón. 
8434 3 mz 
O F I C I A L 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESIOS 
Habana, Febrero 21 de 
CONVOCATORIA 
1925 
En cumplimiento de lo que previenen los artículos 74 y siguientes ue lu Ley de Impuestos Municipales, se cita por este medio a los señores contribuyentes por los conceptos que se expresan a con-tinuación, en los díaa y horas que se Mes señala, a fin da verificar la Junta Mosquiteros COn aparato, en Va- <.ue estatuye el artículo 76 de la citada 
. . , , L c í , en la casa de la Adinlnistraci4i. 
Municipal y bajo la presidencia del que 
Se advierte a los señores contribu-yentes, que podrán hacerse representar en ella, por otros contribuyentes del n.ismo "Grupo", inscripto, por lo me-nos, con tres meses de antelación a la fecha do dicha Junta. 
Las representaciones so otorgarán por escrito, y en caso do duda con respec-to a alguna, será sometida en el acto como cuestión previa, s, la resolución do los concurrentes, sin ulterior apela 
Anónima "La Panadera', Cümp> 
ñía Nacional de Panificación 
Por el ricsente anuncio y de acuer-do con los p.'malus Hexlu, ¿séptimo, üe-tavo y Décimo áeKtyndb de la es-.-rituia «le Bmlsfóin de Bono.s otorgada en y de Febrero de 1922 por ante el NotarUj Público que l'uó de esta ciudad Dr, Ha,-fael J . (-Jarcia y < ¡onzález. .se eonv / a a los sefures tenedores de los bonos para el sorteo de cinco boiios hipotec¡|> ríos que se M' vari'i a efecto i¡ Miércoles 18 de Marzo del año en c u í s o a las tres Ido la tarde en el bufete del Notario Dr. Federico L. .Miró, sftp la cal*e Cuba, número 49, 4to. pisu 
Habana, 2< de Febrero de 1925 
KL SKCUKTAKIO 
Joaii lin üarry. 
ñas formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
C205' L'd-I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S U S 
H A B A K A 
SE ALQUILA, LEALTAD" 71 
Acabada de fabricar para matrimo-
nio o corta familia. Sala. 3 habita-
ciones, comedor, baño intercalado, 
cKjn—Art. 76—así como que a la carta-, . » • i , 
autorización deberá acompañarse el re- cuano de criado y cocina Hador. co-
merciante solvente. Informan: Leal-
tad 67, altos, por Viitudes. 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA ' 
MORA 
San Rafael. 12. Teléfono A-021D 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Maree!. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés t 
" S P A A R N D A M " 




SANTANDER y ' 
ROTTERDAM 
Próximas salidas: 
Vapor " S P A A K D N D A M " , 14 da Marxt Vapor "MAA.SDAM", 4 d*- Abril. Vapor " E D A M " . 26 de Abril. Vapor "LEEUDAM", 16 da Mayo. Vapor "8PAAUNDAM". 6 de Junio. Vapor " M A A S D A M " , 27 de Junio. Vapor "EDAM", 18 de Julio. Vapor "LEERDAM". g de Agosto. Vapor " S P A A U N D A M " , 29 de Agrosto Vapor "MAASDAM", 1» de Sepbre. Vapor " E D A M " . 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "MAAtíDAM". % de marso Vapor "EDAM", 29 de Marz*. Vapor "LEEUDAM", 17 de Abril. Vapor "SPAARNDAM" 10 de Maya Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. Vapor "KDAM". 21 de Junio. 
Vapor "LEERDAM". 12 de Julio. Vapor " S P A A R N D A M - 2. de Agosto Vapor "MAASDAM", 21 de Agosta Vapor "EDAM", 13 da Srptiembre. 
Acmlten pasajeros d» primera clase y de Tercera Ordtnan», reuniendr to-dos ellos comodidades especiales para los p&saJeroM de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas oon toldos, enma-rotea numerados para dos. cuatro y seis tiersonae. Comedor con asientos Indivi-duales. 
Excelente comida a la espafloia. 
Para más informe», dirigirse a: 
R DUSSAO S en C ¡ c o m p r o t e j a f r a n c e s a , s e d e -
¡/-ir- • m*. ~- i'# m.r^í« ís** comprar tres o cuatro mil de uso. 1 UilClOS, tNo. ¿ ¿ . Jeietonott M'5640. ,a preolo ranonabl*. Informan telefono 
I y A-5639. Apartado 1617. V ' n A 2 m. 
La famosa NIAGARA A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F. NAVAS V CIA. 
1 rocadero No. 38. Telf. A-5068 
7757 7 mz 
BOVEDAS CON OSARIO A $250.00 
Listas para utilizarlas, construidas de 
Trabajes artísticos en todo lo | concreto y tapas de mármol dt Ca' 
rrara, traslados de restos de un adulto 
con caja de mármol $22. idtm de niño. 
$18 y $19; Id. de adulto con caja de 
zinc $¡4; idem de niño, $13. Osarios 
con tap'd de mármol, a perpetuidad, $30 
Recibimos órdenes para el interior, 
las Tres Palmas. La marmolería más 
grande de Cuba, de Ramón Mons y 
Grillo. Calle 12 número 229. Próxima 
ai Cemcnleno de Colón, leí. F-2557. 
C 188 29 d 3 
Surtido completo de los Afamados B I -
L L A R E S marct " " B R U N B W I C H T ' . 
Haceraŝ  ventas a piases. Toda oíase de accesorios para billar. RcD.iracloBe*. Pida CatAJogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly, 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
CÍTfcB Md t SE VENDEN ROLLOS DE AI.A M 1 ;K í, formando guirnaldas con sus sockete de porcelana rolloB cero y Quinta Palatino. Cerro C 946 S d 30 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso necesitase uno "vOame. Marmolería "La Primera de 23"̂  de Rogelio Suárez, Calle 23 esqui-na a 8, \>dado, teléfonos F-2382. F-1512, P-2957. K.sta casa se hace cargo de trabajos para el campo: si usted de-sea ceder su propiedad; véame no ha-ga su trabajo sin pedir precio a es-ta cesa, vo no tengo agente: defienda su dinero. JSo espere q h q lo recomienden; se hacen exhumaciones con cajas de már-mol pera mayores a$22.00. Id. de ni-ños a $17.00. Con cajas do zinc a $14. Para el dfa 15 nos trasladamos a la nueva casa situada en la calle 23 nú-mero 458, junto al paradero del Ce-' menterio, entro 10 y 12 Seguimos pros- d{>JPals 
ribo del último trimestre del ejercicio en curso que hubiera abonado, corres-pondiente a su establecimiento. Así mismo los señores contribuyen-tes que asistan a la Junta acreditarán ser industriales del "Grupo" presentan-do el último recibo también del ejer-cicio en curso que hayan abonado. 
RELACION QUÉ SE CITAN 
Día 2 de Marzo por la mañana 
De 8 1|2 a 9.—Almacenes de vinos. 
De 9 a 9 1|2.—Comislpnlsta. por cuen-
ta ajena. * , 
De 9 1|2 a 10.—Almacenes de vnc-
res con limitación. 
De 10 a 10 1|2.—Almacenes de víve-
res sin limitación. 
De 10 1|2 a 11.—Almacenes de víve-
res finos. 
De 12 a 11 1|2.—Almacenes de teji-
dos. 
Día 3 de Marzo por la mañana 
De 8 1|2 a 9.—Tiendas de sombreros De 9 a 9 1|2.—Confiterías. De 9 1|2 a 10.—Tiendas d§ modistas. De 10 a 10 112.—Farmaciea sin apa-
raDe 10 112 a 11.—Casas de huéspedes. 
Día 3 de Marzo por la tarde 
De 1 a 1 1|2.—Almacenes de frutos 
del país. . , • 
De 1 112 a 2.—Almacenes de relojes. 
De 2 a 2 112.—Almacenes de muebles. 
De 2 112 a 3.—Panaderías. 
De 3 a 3 2|2.—Comisionistas con 
muestras. 
De 3 1(2 a A.—Tiendas de tejidos con 
talles. 
Do á a 4 112.—Hoteles. 
Día 4 de Mareo por la mañana 
De 8 a 9.—Almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 
De 9 a 9 1|2.—Restaurants. 
De 9 1|2 a 10.Fábricas de calzado con 
motor. . , . . . 
De 10 a 10 112.—Camiserías de lujo. 
De 10 112 a 11.—Contratistas de 
obras. , 
De 11 a 11 1|2.—Taller de Instalación 
de cañerías para gas y agua. 
Día 4 do Marzo por la tarde 
De 2 a 3.—Tiendas de peleterías. 
Día 5 de Marzo por la mañana 
De 8 112 a 9.—Encomenderos. De 9 a 9 112.—Tratantes en madera 
8512 7 mz. 
VIRTUDES, 115. ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, haño. cuarto criados y senicios. 
Muy fresca, con buen frente y irso 
de mármol en sala y saleta. La " • 
er, los bajo/. Informes Cuba 16 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 2060 7 j i 
si; a l q u i l a n l o s m o d k k n o s r..\-
jos de Lealtad 13 con sala, saleta, come-
dor .tres cuartos, baño Intorralado, roc:. 
na de gas y servicio de criados. Infor-
man Monte y San Nico:ás, sastrería El 
Pueblo, teléfono A - 5 1 9 1 . La llave en 
la miama do 9 a 1 1 y de 2 a 4 . 
S589 Mar. 
ES AIvQTJILA PARA COMERCIO í'^ 
esquina de Dosague y San Carlos, fren-
te al Nuevo Frontón. Informan S. Ro-
dríguez, Zanja 140-13 
8613 3 Mz. 
Se alquila un hermoso piso alto en 
Concordia 64 entre Perseverancia f j 
Lealtad, con sala, saleta. 4 cuartos., 
gran baño. comedor al fondo, cuarto 
criados con servicio independiente etc. 
Está acabado de pintar y recibe aire' 
y luz por los cuatro costados. Gan* 
$1/5. Informan en los baios 
^ 2 0 ib mz. ^ 
Inmediato a la Universidad 
i^Kaal^llanT «-"Pendidos bajos de 1* 
«5ñf«^S2 Jo^ 198 ««Quina a Basarrate 
r T ^ W ^ n ^ «fia y saleta dividida* 
cimrtoB k , , ^ 1̂"rnna8 *• escayola, * 
cocina v ô L ^ñ0, í » ™ » al fondo, 
v cuarto v ™ ta,d(?r «es, buen patio 
tr-idL mdL.8^1010 de criados con en-
mes en loV^if a y demiis Mor' 
' 8 4 6 3 altos. Tel. U-2112. 
— „ 10 m». 
perando .con el permiso de los colegas. De 9 1] 10. -Tabaquerías al me-8450 3 1 mz 
¡OJO!, ECONOMICE 
Papeles sanitarios, inodoro, servilletas. ^^•eSSSldSSTy^Srt? papele.3 de ^volver, vasos de papel y! De 1 a 1 1 2 . -dosVror Inforaín en U ftr"cul03 sanitarios para limpieza do- ftajas. no clr?o' lnr0nnan en U méstlca. frazadas, escobas, cepillos. Ja- De 1 1|2 a 2 . — 
nudeQ. 
De 10 a 10 1|2.—Comerciantes. 
De 10 1|2 a 11.—Banqueros. 
Día 5 do Marro por la tarde 
.—Prestamista sobre al-
PLUMAS JAPONESAS ULTIMA N O -vedad, precios especiales para revende-dores. De venta en la casa Tmjlllo Sán-chee, Monserrale 123. teléfono A-1509. 7248 7 mz 
toTL esqu na a Gervasio, compues-
8616 >rman en la carnicería. 
3 M/.. 
Tiendas de instrumen-bon amarillo en polvo y líquido. Perlt- tos de matemática, na, Sapolio, Farola y 'tquido para mué-i De. 2 a 2 1|2.—Sastre? ron gínerop. bles y metales. Polvo Marmoüne para i Do 2 1|2 a 8.—Almacenes de planos, lavar pisos, mármoles v mosaicos. Ser- De 3 e 3 ll2.—Almacenes de peletc-vimos a domicilio al por mayor y detall rfa 
Creoltna. Balfuman, líquido p̂ ra matar jip 3 i|2 a 4.—Droguerías insectos, chinches, cucarachas, mosqul- 1 
l-8, Ü?0* ûrtimos fondas, hoteles, ca- nía fi do Marzo por la maftana sas de huéspedes, rcsta jrants casas de 
familia tiendas etc. Sólo a Hivana Pa-• Do 8 V2 a 9.—Talleros do vidriería 
frL M 7cCft-, îV.0,rcac- AffU,la rjC- To16- y construcción de mampara.-. 
650a ' A--4366« i D« 9 a 9 1|2.—Fábricaa de tabacos 
•e<'3 « m». 'do partido. 
sos TU iina y 8ervlcio. Precio 80 pe-
M-7785 * en «abana 66. Teléfono 
8 6 0 8 ' 
- 3 M z. 
dÍ lAL!?,T.TÍLAN TjOR BONITOS ALTOS 
tr-s vo ^ t,iLSa San LiÍ2*ro 71'. C I 
'?iono' ^ sa,a y "aleta. tr«a Nabl-
no v snn,-. gUa abundante, bailo itioder-
Sol MX;\mcnte ven,narlos- Cuadra 
8530 m l a m o B - Teléfono A-5696. 
A R O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
«imilla, con sal*, co 
medor, dos habitan ^ vo en la 
calado, ^ c i n a de g ^ . 32 
bodega. InformeB. 
8521 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
los altos ¿f. la casa S a n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ÜK A L Q U I L A L A CASA C A L L E " C A R - i g a lau¡jan . 
n:en No. 47. barrio comercial, con sala; J t *¿h±A v Campa- Sala, tres 
y 4 cuartos. L a llave en la bodega da i Rafae l , 70, entre L e a i i a a y ^ p ^ 'calado, oo( 
a esqulnn. Para informes Castillo 46 t ¡enen sala grande, Saleta, ^ ¿ o s . Alqu 
Teléfono A-0224 
7902 
nano, tienen sala grai 
' '("790  9 rnz. lCUartos. comedor, b a ñ o intercaiauu, 
f J U i — . s e a l q u i l a b a j o s m e r c e d 70. SA- cuarto ¿e criados y agua caliente. I n -
; la comedor, recjbidor. 3 cuarlofi. baño ¡ . . i • muebler ía L a 
completo, servicio criados. Llave Com-1 forman en los bajos, mueoiena 
PE A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I - I ¿ E A ^ F , 1 L f ^Nt LOCAL1 PAt0fP10 PfA-
«, neirundo piso Dragonas 37 JB. Ira establecimiento en Infanta entre 
, comedor8 teño i n t f r l l f i ^ ^ 6 ^ y d e s a g ü e . Informan Te-
gafe, servicios de cria- lefo'|o U-117Í. 
• mz. 
cuartos, 
c cina de 
intercalado. 
S E A L Q U I L A 
m parcu . « V a U s ^ V e " ^ 
:asa. con dos Pla"^a8i''de desear. 
I moderno. Que ^ P " ^ e e n vlvlr 
cerca « o s e . casa 
alrededor o P ^ , . ^ , , ^ Bitlo /onde ^ 
locales; por ei fi nt>rca. de Corra-
i0nCcuentm: Economía 6 cerca ff\J. 
L a llave de 9 » de yives 
Carpien 62, c ^ _ dueño. 
8506 
4 m«. 
S e a l q u i l a n d o s l oca le s prop ios 
p a r a e s tab lec imientos o i n d u s t r i a s , 
^no e n C o n c o r d i a e s q u i n a a L u -
C e „ a y otro e n L u c e n a c a s . e squi -
n a a C o n c o r d i a . I n f o n n e s y « a v e 
A r a m b u r u 8 y 10 . en 
8577 6 mz. 
N O V E N T A P ^ ^ T . o u e n d o y Marqués 
Í32-D, altoí», entre ^ ^ " " ^ escalera 
González, c ^ . ^ u f ^ ¿ ^ d o , sala y 
de m a ^ ^ - f i t r i o l D o r columnas, cua-
comedor separados Por c eUOfl en 
tr0 excelentes cuartos uno a de 
i . n^otea con servicios. acua 
baño amplio gas, oauu «•-f»'"- e 'informes: Mueble 
M o s i u - a 0 « a n H ^ l U . l 
8499 
7 Mzo. 
„ - T T m ñ L A E L P R I M E K PISO D E 
^ f o ^ r ^ r ^ r d t g a ^ e la es .uina. 
Teléfono A-70.3. g Mao> 
8B29 • ——r . 
í T á i ^ X e n ^ ^ l a C A S A 
[ ^ V í b o r a . Teléfono M ^ í . 3 Mzo> 
8538 -r. 
- ^ T Í ^ T T I L A L A CASA MODERNA BB ALQUIL-A Jua T i e n e 8a la 
a f i r e s C a í t o s . L a llave e Infor-
^ V m a y L a l t o . T e l . M-6230. 
8517 
6B 
postela 157, Perr&terla. Telf . A-5868. j r-strelja«' t e l é fono A-7350 
5 Mz 8417 
I 'ARA E S T A B L E C I M I E N T O . O F I C I N A 
C 1833 8 d 24 f 
forman 
7843 
I ller $70. Llave bodega. In 
: Mercaderes 27. Aguilera. 
3 mz. 
SI? A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 52. entro Benjumeda y 
Desagüe . Informan: Teléfono ü-1177. 
7927» 6 mz. 
7926 
S E A L Q U I L A NEPTUiNO 14 2. E N T R E 
Lealtad y Escobar, acabado de construir, 
el segundo piso. Se compone de saleta, r 
sala, cuatro habitaciones, baño Interca- ge amplio para dos automóv i l e s . Al 
V E D A D O 
Se alquila casa moderna, lujosamente 
decorada, con jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall seis habitaciones; dos baños 
Intercalados comed(»r, repostería, des-
pensa, cocina, dos cuartos y su corres-
pondiente servicio para criados y gara-
ffi^Slí^'*C^ Deseo tomar en arriendo, j m a ^ j n C u b a 53. berbería. 
da en preoio razonabJe. E l portero in- una casa para inquí i .pato , que « t e , g ^ - A L Q U I L A p ^ ^ . ^ 
vac ía m c i o r QUC sea «olar. Doy buen i che de la Habana. Montoro 20. a cuadra 
• • « • i " J ^ T * H M 01 JA ft a y media de los carros de Príncipe; por-
hador. I n f o r m e í : M o n í e Jl, ae o a gabinete, baño. 6 habitacio-
lado de gran lujo, comedor, cocina, pan- quller $290. Calle J No. 186 entre 19 
try, servicio de criados y azotea. Agua y 21. Informan M No. 14 esquina a 13 
callente y fría. E s case para perao- Teléfono F-8140. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E V I L L E - j ñas de gusto refinado. Precio $110.00. | 8203 « mz. 
gas <2. L a llave en los altos. Infor- con fiador L a llave e Informes en la 
; orma 
84f6 2 Mz. 
7 mz. 
B A J A ENSAN-
5 Í A L Q U I L A L A CASA P A S A J E D E 
Upmann No. 19 altos, a media cuadra 
de Infanta. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado y demás ser-
vicios, agua abundante, muy ™e>™-}'& 
llave en la bodejra contigua. Precio. 
Í55 Informan: fulueta 71. Departa-
uiento 33 en la Quinta Avenida. 
8380 
SE A L Q U I L A E L P R I M E K PISO A L -
to de Crespo 4. con dos habitaciones, sa-
^ s a r S l P cocina y s f ^ i 0 i * * " ! ^ ? -
Irformarán, en San Miguel 117-A. a l -
tos, teléfono A-5688. o" „ . 
8302 ' 9 mz 
2 me. 
C A L L E D E C A D I Z S E A L Q U I L A L A 
c ^ a Cádiz número 81, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos y azotea. A 
media cuadra de Infanta 8e da barata. 
Informan teléfono M-4392. a todas ho-
ra8- K rv,. 
8300 6 mz-
T ^ O U I L A L A CASA MODERNA 
eaia, saleta. 
Informes en 
dientes con frente a la calle; servicio s e a l q u i l a n l o s a i t o s d u l a o á - L u i t i a a Cádiz letra B con dos cuar 
Constante de ascensor; s i tuac ión ideal 1 ^ ^ ¿ ^ ¿ J ¿ L ^ ^ % ¡ r ^ t L s , b a ñ o intercalado cocina y todo e 
en el más valioso centro de residen- tos de la esquina, informan en B. ^ - j CCnfort moderno. Informan en 23 es 
cias particulares, cerca de los teatro* gí;8e™8ela núm- 25- vtbora- 5 mz. |quina a I No. 181. L a llave en la 
y c írculos bancarios y comerciales; 
vista directa ai Pasco del Prado. 
O m o r í í " D. en $50. Tiene s l , s let . 
t7es c u a r t o s . ^ L a ^ a v e ^ ^ ^ 
4 mz. Monte 350 alto. 8516 
- A T O U I L A E L SEGUNDO PISO D E S E A L y u J - i ^ a ^ _ _ onflrtn». sala. a cuatro cuartos, sala, 
Ne?ÍV^r comedor, cocina, cuarto de 
í f f lo m t i r c X d o 0 y' un servicio sanita. I f o p ^ crlada- i n f o r m a n e n l ^ s b a j o s 
—rV DTTILAN LOS BAJOS Y P R I -
^ . ^ s S n d a planta alta de la casa 
mera y r ^ ^ o r d l a No 122. entre Ger-
^ T y ^ e l ^ o a i n ^ d a planta con sa-
í T s a l e t í 6 cuartos, baño Intercalado. ^ ^ r \ l fondo, servicio de criados, 
de g S y calentador. Informan 
Z T « ^ n ^ Teléfono M-6148. 
8587 3 mz. 
«Ta AfcQUIDAN L O S A L T O S D E V I -
fondo L a llave e Informes, en los ba-
jos. , 
8589 t mz. 
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a c a l l e C o m p o s l c l a , es-
q u i n a a V e l a z c p , a l l a d o d e l a c a -
s a A r m o u r . m u y p r ó x i m o a los 
a l m a c e n e s d e l a W a r d U n e . l a 
p l a n t a b a j a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
c o n s u p e r f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a establec imiento , , a l -
m a c é n o e s c r i t o r i o p a r a c o m i s i o -
n i s tas . I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , 
M u r a l l a . 7 1 ; t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
.SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Miguel No. 209 entre Infanta y San 
Francisco, compuestos de 4 hermosas 
habitaciones, sala, saleta y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel esquina a Infanta, altos. 
Ferretería . 
8333 _m»-. 
E D I F I F I C I O M A R T A 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
10 y de 2 a 5. 
8370-71 2 m z . ^ 
S E A L Q U I L A E L MODERNO PISO A L 
-to de la casa San Nico lás 193 a una cua- MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
nes, comedor, despensa, servicio de 
criados, garage con altos, gran patio. 
Reina 69. sastrería. 
8202 8 raz 
 fi   ll  , 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. 3e alqU¡]a Ia Casa Ca lzada de Zapata 
C 1733 " d 20 !N I I entre las calles de B y A del 
Vedado, frente a doble l ínea , prepa-
rada para establecimiento, entrada 
para carro, servicio de azotea. G a n a 
$60. Informan en la bodega. T e l é f o n o 
V E D A D O 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se alquilan las siguientes: Cal le M - ' c - ^ t a ? 
No. 48 entre 15 y 17. Acera de h ' o £ Í 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i lá . casi frente a la Estación 
de L o s Pinos, unú cata con portal, 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
ríos y patio. Informan en Leal tad , 40, 
altos. T e l é f o n o A-2039. 
G Ind 26 oc 
E N L O MAS A L T O D E L A V i l 
cuadra y media del parque Lu^ 
B O R A A 
_ Dawton, se 
alquila un hermoso chalet con portal, 
sala, hall. 6 cuartos y dos de criados, 
comedor, baño completo terraza, jardi-
nes, garage y traspatio do árboles fru-
tales. Informan Vista Alegre No. 41 
entre Levvton y Armas o en el Telé-
fono 1-6877. 
8361 7 m í . 
dra de Monte, frente a la Iglesia (dejy Someruelos, se alquila el primer piso brisa Planta baia derecha: y 
Iteina a Monte). Se compone de «ala, ¡ 0 p^rte de 61 si no sa desea más que la ' j • , ' , „ ' 
comedor, tres cuartos, cocina de gas y y ¿0s habitaciones contiguas. Tanl- laO piso, derecha. L a s llaves 
baños. Informes: Tenerife 8. Teléfono 
M-4734 
• 8240 2 mz-
S E A L Q U I L A , P R O P I A PAHA C O L E 
glo, dos plantas, 11 habitaciones, dos 
salas. 2 comedores, portal, terrasa. un 
gabinete, gran patio, garage doble con 
segun-
en las 
bién; el fresco y la vista que se dí"-1 rnicmA» Infnrma- D r F p I Í y Paaps fruta en la Habana no hay otro lugar1 m,smas• lnrorma- Llf. , r e l l X TagCS 
Kaaón en Ips bajos. Tienda de Ropa 
l'reguntat por el S r . Barberá. 
7881 3 mz. 
Se alquilan cspléndicin» bajos en Man* 
habitaórón'éTta. "dos cocinas de gas, dos j • J42, casi esqUHU a Reina . Cin-
despensas. dos baños, dos servicios de • ^ , • • i i - • . . 
co habitaciones. Lujoso b a ñ o mterca 
lado. Sa la . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
G 11541 :z¿. 21 d e 
criados. Príncipe, una cuadi'a curro 
Carlos I I I . Reina 6». Sastrer ía . 
8204 8 mr. 
EN S55 S E A L Q U I L A N LOS MODER-
ros bajos. Aguila 263, entre Gloria y 
Apodaca, sala, comedor, tres cuartos, 
etd. Informes 1-2450. L a Uave en «la 
bodega de Apodaca. 
8280 7 mx 
S E A L Q U I L A UNA P L A N T A A L T A E N 
Esperanza 37. entre Alambique y Flo-
r ida TVene sala, comedor, dos habita-
ciones, cocina y baño. Alquiler $50. L a j 
llave en los bajos. Informan teléfono j 
8207 * íriz ¡Se alquilan ;os altos de Castillo es 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BAJOS 
casa compuesta de tres habitaciones, 
sala, saleta, baño completo y cocina de 
gas.' Informa: Romón G . Fernándea. 
Infanta 47. Taller de maderas de Buer-
"O, Alonso y Co. U-11B7. 
7583 
Calle D No. 200. 
8541 7 mz. 
s e a l q u i l a U n l o c a l E N l u g a r ! bodeg* de la esquina 
céntrico de la Habana, propio para es- 7738 2 mz. 
JA M~,., tfib.eclmiento. Informan en el mismo. • -•• - —• 
Proyectado por arqmtecto de N e w l S o l ^ De 9 de la lliañana a 6 dtí i a l , T . A L Q T J I L A n p a r a e s t a b l e c í -
lento los bajos de la casa Belascoain 
No 223. L a llave en la botica esqiUna 
Y o r k y combina las ideas americanas • tarde 
con las condiciones locales. Otros in- ' 
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
5970 15 mz 
5 Mz. 
S e alquila el piso bajo de S a n Miguel 
No. 57, esquina a S a n Nico lás , con 
sala, hall , 3 cuartos, b a ñ o intercala-
do con todo el confort moderno. In-
forman en 23 esquina a I No. 181. 
L a llave en la bodega/ de la esquina. 
7 i ' 3 6 _ 2 mz-
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D . EN Ba-
sarrate 13. esquina a San Miguel. . se-
gundo piso, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
balleros o señoras solas. 
8174 6 mz 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A baja de 
Picota. 61. acabada do construir, cons-
ta de' sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados. Informan: San R a -
fael 118. Teléfono A-1ÜB3. 
8014 3 Mzo. 
a Lealtad. Informan: Teléfonos A-1331 
y A-7843. 
77i)9 1 mz- -
S E A L Q U I L A N 
c a s a s - d e p a r t a m e n t o s e n l a C a l z a -
d a de C r i s t i n a , n ú m e r o 10 , c o m -S E A L Q U I L A B A J O S N E P T U N O 352 entre Infanta y Basarrate, sala, recibí 
dor, tres cuartos, baño intercalado I i . „ . „ ;„ Jay->r>r>/-1î r>f <»c v r n m -
cumpieto, saleta ai fondo, cocina gas. | p l e tamente i n d e p e n d i e n t e s y c o m 
servicio orlados. Llave: Bodega esquí- i . j „ ,1- cnl-, mme>Anr 
na Infanta, Informes: Habana, ftft, p u e s t a C a d a Una de Sa la , C O m e a o r , altos. Teléfonos M-1541 8046 
i'-179ó, 
2 Mzo. 
C A R L O S m 
tres h a b i t a c i o e s , c o c i n a , b a ñ o y 
pat io y sus s e r v i c i o s san i tar ios , 
i n f o r m e s , e n l a m i s m a , d e p a r t a -
Por Marqués González, a una cuadra de 
Carlos I I I , ae alquila una casa baja, ' mentO n u m e r o Uno 
acabada do fabricar, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuartos grandes de 5 7981 12 mz 
trella 25 entre Aguila y Angeles 
forman en los bajos, mueblería de Rui-
aánchez^ Teléfono A-2024. 
8397. , 2 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S - metros, cocina de gas, cuarto para cria- ~ ; Z "*" ' j ~~~ ]0 
In- dos, baño Intercalado c-m bañadera em-:Sc alquila una gran parle ae un iu-
potrada en la pared. bañoxpara criados . . i mi_ mjJo lAOO metros cuadrados 
y calentador de gas. Iruonnan en Car- 031 ^ue mido IDUU meuo3 ,-uaui 
los I I I 181. Te l . A-02S]. 
_8215 _ j 3 _ niz. 
SE A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A ca 
sa San Rafael 90, con baño moderno y I , , i r ' r\l. 
acabada de pintar. L a llave en la inls- de mercanc ías , intomian Ubrapia ID 
ma. Informan en Concordia 61. • . - A a ^ . 
esquina a IViercaderes. 
8448 10 mz 
T E N E M O S M A G N I F I C O ^ L O G A L E S en 
la Habana para toda clase do estable-
cimientos en las principales calles de 
la Habana, Sr. Tossas. Muralla 98, te-
léfono M-8943. 
8443 8 ma 
IdK A L Q U I L A U N A C A S I T A MODERNA 
en San Joaquín número 1 letra A, en-
tre Estévez y Santa Rosa; se compone 
de sala, dos habitaciones, baño interca-
lado con servicio completo, agua ca-
llente y fría, patio y coolna. Informan 
al lado de la misma y «n la vidriera 
de Muralla y Compostola. 
8479 B ma 
E l lo mejor de la c i l l e Mural la , se 
alquila para comercio, casa de mo-
derna cons trucc ión , compuesta de dos 
plantas. Precio $285. Informa el se-
ñor F r a g a . Mural la y Compostela, en 
el C a f é . I 
8 3 4 7 14 mz _ 
SB A L Q U I L A N L O S A M P L I O S BAJOS 
de Suárer 116 A , compuestos de sala, 
saleta 4 ^ranres habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de »criados, agua abundante. 
Informan: A-4358. altos Droguería Sa-
rrá.. Alquiler 7'1-
8392 ' mz. 
de superficie, en el punto mas co-
Mercial de la ciudad, propio para al-
m a c é n ele cualquier giro o depós i to 
8176 -3 mz 
SE A L Q U I L A U N L O C A L D E 800 Me-
tros, propio para almacén o depósito en 
la calle Benjumeda Informan Benju-
meda 89, esquina a Franco. 
- 8185 6 mz 
7974 3 mz 
A L Q U I L A M O S E N 
San Lázaro 3 aptos altos y bajos, sin 
muebles, $110; Bdlflcio Carreño, apar-i 
tamento amueblado, 8 meses, $150. Ve-' 
dado. Paseo, gran casa, 6 cuartos, com-
pletamente am. $400; F , parte alta, altos 
de esquina, 6 cuartos, 3 b., sin mue-
bles, $160. Calle 20, bajos y altos, 4 
cuartos sin muebles, contrato, $8Ü. Su-
burbios. Domínguez,' cerca Legación 
Americana, altos, 3 puartos. garage, 110 
pesos. Calle 14, Almendares, 4 cuarto» 
baño sin muebles $65. Necesitamos 
local de 1.500 metros, que tenga chucho 
de ferrocarril por dentro o cerca L u -
V I R T U D E S 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
l '^L*? p o P E " L O a t e n d e r s e ce- sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
do un buen local con vidriera a I t , - - i 
' na, b a ñ o , cuarto criados y servicios. 
Muy frescos, con buen frente y piso 
dt mármol en sala y -aleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a I I y de 1 a 4. T e l . A 4883. 
C 1629 7 d 15 
lie. propio para cualquier giro Para 
más informes. Obispo 04, a todas ho-
ras. 
3 m2_ 
I N Q U I S I D O R NUM. 48. .SE A L Q U I L A 
planta, primero -y segundo piaos aca-
bados de fabricar, compuestos de aalft 
saleta, cuatro cuarto», comedor bafio in-
tercalado y baño do criador. Informes 
Mercaderes 27. 
-S193 , J mz 
SE A L Q U I L A N EN S A NT A - C L A R \ u 
esquina a Cuba, siete casas acabadaj 
L O C A L E N N E P T U N O 
Se a l q u i l a e l n ú m e r o 2 2 9 / prop io 
do fabricar, compuestas de"saTar "sale" I na r a m u e b l e r í a U otro c i fO G r a n 
ta, tres cuartos, baño intercalado «o P a r d m u p ü l c r i a u o i r u e,IU* , J t a " 
medor cocina y cuarto de. criados con ' s a l ó n COH d Í s o d e P i a n i t o , todo 
su servicio. Tienen todos los ;><»clantos! * 1 g i a m i w , i ^ j v 
- ^ l ^ - a ^ de ^ - i c o r r i d o , m i d e 3 4 6 m e t r o s . P r e c i o 
un r i agrado, se pondrá precio módico.. 7 . ^ i . D 
ho 1 í ? ^ 1 1 aI Í I{odrí í íu^ y compañía . : r a z o n a b l e . S e h a c e c o n t r a t o , r u é -
e n cíe verse a todas h o r a s ^ I n f o r m e s yanO. Tallapledra. etc. buen contrato. ¡ S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A S Para alquileres de casis y ventas de ¡ de Nepluno 175. L a llave en el según v l l a v p p n la f e r r e t e r í a a l lado 
oasaToauendo números 7$) y 85. acaba- propiedades vean'a Beers and Company i do piso. Informan Habana 86. De- 1 ^ i l a V e e n i a l c n e i c n a ' a i 
( E l Decano). Presidente Zayaa » 1|2., parlamento 310. 
(O'ReiUy). A-3070. M-32S1. 8060. <« «r-
C 1947 8 d 28 
oaeas Oquend. 
dos de fabripar, compuestos de sala, 
saleta, tres amplias yfrescas habita-
ciones, bafto intercalado y cocina de 
gas. L a s Llave en la bodega d^ enfren-
te, ihfoma Mariano Prats. Banco Co-
mercial, Aguiax 73, A-7884 y A-4149. 
8474 8 niz^ 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A UNA 
familia numerosa do gusto, se alquilan 
los hermosos altos de San Joaquín nú-
mero 20, a media cuadra de' los tran-
vías de Jesús del Monte y Cerro; está 
fabricada y distribuida con todo detalle. 
Tiene hermosas habitacínes y todo el ser 
vicio que pueda desearse. También sir-
ve para una Sociedad de recr§o, o pa-
ra una pequeña Industria. Se da a pre-
cio muy equitativo. Dan Informes en 
la misma. ¡¿ 
8471 4 mz 
BB A L Q U I L A E N COMPOSTELA~ 179, 
un hermoso piso compuesto de tres ha-
bitaciones, sala y comedor y servicios 
independientes, todo moderno; es entre 
Paula y Merced. Informes en la misma. 
_8500 8 mz 
CASA G R A N D E Y MODERNA E N GAN 
ga. Se alquilan los espléndidos altos, 
fresquísimos de esta casa, con dos es-
caleras de mármol, hace frente a tres 
calles. Tiene catorce balcones, gran co-
modidad, doce habitaciones, gran sala, 
espIéndldQ comedor, cocina, baño»y ser-
vicios, igual para criados, grandiosa 
azotea. También sa cedería para ofici-
nas. Precio $110 mensuales. Informa: 
Junquera. Tel . 1-3151. 
, 8 ^ ' 5 mz 
BE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta esquina a San Rafael, 
compuestos de 5 hermosas habitaciones, 
sala, su terraza, comedor muy lindo', 
un buen recibidor con en departamento 
en la azotea con calentador y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
Infanta y San Miguel, altos de la F e . 
rretería. 
8339 T 
C 1734 d 20 
E D I F I C I O " R O D R I G U E Z F O N T " 
Esquina de Frai le 
Terminado este m a g n í f i c o edificio 
situado en S a n Miguel 173. esquina 
Lucena , se alquilan apartamentos de 
sala, recibidor, cinco cuartos, e sp lén-
dido b a ñ o y comedor, gran cocina, 
lavadero de copas, cuarto y servicio 
cíe criado y despensa. También los hay 
de cuatro y tres cuacos . 
H a y ascensor a u t o m á t i c o sistema 
"Otis". A d e m á s , cada casa tiene un 
tubo para la descarga de la basura. 
E s sin duda alguna uno de los edifi-
cios m á s só l idos , frescos y be^o, y 
mejor terminados de la Habana. T o -
das las casas e s t á n decoradas por la 
firma Ballesteros y C o . 
8 3 6 9 , 3mZ. 
S e a l q u i l a la c a s i S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a estable -
c i m i e n t o . E n *4E: E n c a n -
to" , i n f o r m a n . S o l í s . 
C 1917 Ind. 27 f 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O Y V K N T I -
lado tercer piso derecha en Cárdenas 
No. EL puede verse en el mismo. Ra-
zOn: Zulueta S6 G, altos. 
' ' B l 5 mz. 
SE A L Q U I L A rau T E U C E i t PISO Dl£ 
ta casa Aguiar 44. Tiene dos habita-
ciones, «aia, calentador de agua. L a 
Uiave en la boaega y para informes en 
el Mercado de Colón, pov Zulueta, Café 
Siete Hermanos. 
6627 l mz. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo p u ó aito de la 
casa l a c ó a No. 4 frente a ia Secre-
taría ce G o b e r p a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
c 
A G U A C A T E 28, B A J O S . SE A L Q U I -
lan en $80, modernos compuestos de 
sal.a saleta. 4 habitaciones grandes 
i t f S Cüclna. gran patio, ins-
* 5 * a * ? 9fi€ctí !;a- ^ naves en 103 ba-
jos del 26. Más Informes: David Pol-
l;amus Animas 90 bajos, de 6 a 9 p. m. 
y en el M-9610 de 9 a 12. \ 
8378 " r _ 
g j P ^ A ~ , U N E S P L E N D I D O L O -
^ r a nf^t d0 77 por Animas apropiado 
S u l e r n t r . aS 0. barbería o para cual, 
S de V T 0 1 , 0 ' Infc>r™n en E l Pa-
«379 hortera. Prado 77. 
S E A L Q U I L A > 
U u V V i f o ~ ?oncr«to. acabada de cons-
tóos de 8 .<le caPacida<l, 20 me-
girtdo v T. f i a l58 canes de Revllla-
n ullle L T^VfP^dra, una cuadra del 
íonahlU t1^8140 0 in<lustria, alquiler ra-
7479 nforman: Cuba 62 
2 mz. 
P R O X I M A A D E S O C U P A U S E Y EN 
de Obf^nn ^Uy 1C*!?,motí a una cuadra 
ae obispo, se alquila una cesa oue ñor 
su capacidad es propia para el comer-
cio un almacén o cualquier I n d u s m l 
Irformaii calle n esquina a C Ve Wdo 
80386 ^ P r o s P e r l ^ d - UC F-1573 
E S P L E N D I D O S A L T O S E N L O M E J O R 
de la Ave. de Reina nümero i5 . Reci-
bidor y dos departamentos Indepen-
dientes para consultorio médico, gran 
sala, cinco cuartoa bajcfS, dos más en 
la azotea, comedor al fondo, cuarto d« 
bafio para familia, servicio para cria-
dos. Acabada de pintar. Llaves en los 
bajos. Fo togra f ía . . Informan: Teléfono 
F-2501. 
7997 5 Mzo. 
4 mz. 
f r a i l a No. 6 , se alquila la planta 
baja para comercio. Tiene 440 metro3 
informan: M u r a l l a 8 . Sastrer ía 
8390 4 mz. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
C 1916 Ind 27 f 
Se alquila un buen local er. Ia calle 
Muralla. Informan en Ja Peleter ía L a 
Americana. Belascoain 28. 
8051 4 mz. 
C A S A N U E V A 
Alquilo, acabada de fabricar la esqui-
na del segundo piso alto de la casa 
situada en Santa Clara y Oficios, se 
compone de 4 habitaciones, sala, come-
dor, cuarto de criado, baño completo, 
cocina de gas y bafio de criado. L a l la-
ve a l lado en Santa Cía A No. 10. ¡a 
encargada. Informes: R . Echeverría . 
Empadrado 30 esquina a Aguiar. Horas 
hábl l les . Te l . M-2120. , 
8062 2 mz. 
S E A L Q U I L A D E N P R A D O Y NlülJ-
tuno, dornicil.o social de la Unión Caá-
tellana üe Cuba, varios locales propios 
para secretarlas de sociedades peque-
ñ a s . Informan todos los días en la ee-
cretaría de la misma. 
8053. 2 Mz. 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n la 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s T T T T e s q u i n a a 
O q u e n d o se a l q u i l a n un lo-
c a l d e e s q u i n a y otros c o n -
t iguos . S e a l q u i l a n p a r a t i en-
d a s d e v í v e r e s f inos , g r o c e -
r ies . f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i endas d e r o p a , 
e fec tos d e a u t o m ó v i l e s - u 
o tros a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y 1 1 . D p t o . 4 0 7 . 
7296 6 m i . 
U N A C O C I N A 
muy grande y muy ventilada, cerca del 
comercio. Tiene estufa de gas. L« dov 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R C E L 27. para la comida para la dueña y calada 
piso principal. Informan en la bodega. 1 Aguila 13L primer piso * 
3 tai. i 8027 6 mx 8223 
J Ü S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é fono F -2134 . 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas üe edificar, se alqui-
lan cuatro casas que ouupan la cua-
dra completa, de 27 eutru 4 y 6, 
construidas con ia mayor pureza en 
-el precioso estilo Renacimiento E s -
pañol. Todo en IUM mismas, des-
da loa más insignlf lean tes detallas 
arquitectónicos n a t í a ia clase da 
vegetación de sus jardines, se lia 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. E n el Interior 
también «e ha procurado el reunir 
a todas las posioies comodidades y 
agrados ia mayor belleza y refina-
miento del aiipeoto. Cada casa sa 
compone de piauta alta y l aja, per-
fectamente inüupendientes y que sa 
alquilan por separauo. Loa piso» 
constan de los aiguieutes departa-
mentos; pequeño pórtico de entrada 
exciuBlvatnente para resguardar y 
piotéger al que llegue del noi o de 
ia lluvia mientratt espera que la 
abran; vestíbulo, sala, portal, del 
Jado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en ei estilo de "Beiré" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como ua portal comente o ce-
irudo ooiupleimaente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito de coiuianaa, aproposito pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros 6 séase esos lugares 
encantaüores donde "estar en la 
casa" a lo que ios arquiteetos ame-
ricariOB llaman "aun parlors". Tie-
nen aoemas ca«¿i piso 4 cuartos, to-
dos a ia brisa uau y un baño pre-
ciu&o y regio. Además de constar 
Uichus baños de todos los apa-
ratos y accesorios uel m á s refi-
nado buen gusto a la vez se ha 
tenido en ellos en cuenta des-
de luti toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modó que los 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para el 
ma^Or agrado de la vida, y que j^-.s- ' 
la ahora nunca 'eran provistus en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry. 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadoras, cuartos ue criados cón-
magnificos servicios y espaciosos 
garages con entrada por ei fondo 
ae las casas. Auemás de los deta*-
lies enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesados 
para que se fijen al ver l&s casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabauas comu verdade-rus mue-
bles laqueados en el mismo tono da 
color que ios departamentos a que 
corresponden; en los sooiios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
toaos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y eu timbre eléctri-
co conectado a su.cuadro de llama-
das (el ael comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de ia mesa); y por últ imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, do manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas están listas pera entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 1(5. bajos 
Tel , A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. Lad solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 20C1 7_ d_2. 
VEDADO, E E A L Q U I L A L A CASa ca-
lle 13, numero 97, entre 1¿ y 14, com-
puesta de sala, comedor al fondo, 4 
cuartos, etc. 
8487 5 Mzo. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa callo C, númeco 186. entre 
19 y 21, cop cinctr cuartos, sala, come-
dor, cocina y baño, servicio de criada. 
Alquiler 129 pesos. L a llave en los al-
tos. 
«494 7 Mzo. 
8223 2 mz. 
C A S I E S Q U I N A A 23, GE A L Q U I L A en 
Crecherie 35, bajos, Vedado, una casita 
de Jardín, portal, sala, comedor, tres 
babltaciones. su baño moderno, nunca 
falta el agua. . 
8285 2 mz 
Se alquila un piso nuevo en 27 y B a -
ños con 3 cuartos, sal j , comedor, ser-
vicios completos, cocina de gas. I n -
forman en la esquina, bodega. 
8372 2 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de la casa calle 23 en-
tre Paseo y 2. Vi l la Flor con sala, 
hal, seis grandes habitaciones y servi-
cios de criados. Informes Gómez y Hnos. 
Gallano 104, teléfono A.1796. 
8155 6 mz 
V E D A D O . B E A L Q U I L A E N L A CA-
líé 19 cerca de Bañbs, casa moderna, 
cinco cuartos de dormir, baños inter-
calados, etc. Precio módico . Informan 
Teléfono A-1239 
7260 fi ms. 
Calzada y A , Vedado. S i desea mu-
darse reflexione sobre !a conveniencia 
de vivir en el Hotel "Cec i l" , con lujo 
y comodidades y libie de todas las 
molestias propias de la casa. L e ase-
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar. 
$130 mensual en adelante por per-
sona. 
C 1486 I S d l l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
Se alquilan los altos de la moderna 
R E P A R T O L A W T O N , V I B O R A . H E R -
mosa y moderna casa con portal, sala, 
hall, 5 habitaciones, sah-ta de comer al 
fondo, despensa, baño completo Inter-
calado, cuarto de criados y servicios 
aparte, garage, lavaderos, pasillo Inde-
pendiente a la calle tranvía eléctrico en 
la puerta. Calle Novena No. 33 entra 
San Francisco y Conce |c lón . $75. F i a -
dor preferible del comercio, ¿ a llava 
en la bodega de Novena y Concepción. 
Informas: Te l . F-4880. 
4 mz. 
SB A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
independiente con luz y agua abundan-
dante con un gran local para guardar 
un carro con muía o un automóvi l . 
Calle Pérez No, 18 entre M . Pruna y 
Posa Enrique, a tfes cuadras de la cal-
zada Concha, Luyanó. Informan en la 
misma. 
83«5 ' • 8 mz. 
S e alquila en la V í b o r a , calle S a n 
Anastasio entre Dolores y Te jas , casa 
moderna, cinco habitaciones y d e m á s 
servicios. Informan: M-2262. 
J 3 7 3 4 m z . 
VIBORA. E N L A C A L L E D E L A W -
ton esquina a Santa Catalina, se alqul-
•Hi unos a^os compuestos de gran re-
cibidor, sala, gabinete, tres espaciosos 
cuartos dormitorios, un hermoso cuar-
to de baio, doble servicio y cocina de 
gas. Precio de alquiler cincuenta pe-
sos Las llaves al lado por Santa Ca-
talina, para Informes en general Ve-
2000 ' C a l l e D03 número 3-A' teléfono F -
8288 4 mz 
S e alquilan dos chalecitos nuevos en 
Rosa Enríquez» casa esquina a L u -
y a n ó ; tienen sala , tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
entrada independiente, para servidum-
bre; ganan a $55. Llaves en los mis-
mos. Informan F-2138 . 
8310 ' 2 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O K E S N Ü -
casa de Vil lanueva y R o d r í g u e z , com-1 S ^ ^ e i ^ r a í t i S f consta "de^safa. UJI* 
puesta de sala, tres habitaciones, co-1 Í£at^;,.,,cu,fí;ro cuartos, ouarto ¿e baño, 
. i ; - i - ?^í?try y cocina, garage Precio $80.00. 
a n a , gran cuarto de b a ñ o y d e m á s , informa: cueto y Ca., Aguacate 63 Te 
5 mz. 
L a llave en la bodega e informan en 
S a n J o s é 174. t e l é fono U-2034. 
8492 4 mz 
I S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S L O S A L -
I tos muy frescos de la casa Tamarindo 
j 30, a media cuadra de los t ranv ías . E n 
i la misma 4nformarán. 
8486 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N ! , 
7 pesos en la Loma del Mazo, entre O' I Jf1'!5ljS M O N T E . S E A L Q U I L A N 
Farr i l l y Patrocinio. L u z Caballero ! aUí),s sm estrenar. Primera 17, esquina 
número 7. , \f Marqués de la Torre, una cuadra do 
8493 8 Mzo. ' la calzada, con sala, comedor, i gran-
1 ^ Jdes cuartas, buen baño y cocina gas. 
A L Q U I L O E N $50 Y L A V E N D O E N Informan; Te l . l - Z l m , Miranda. 
$6000 una casa acabada de construir en j» mZi 
S E A L Q U I L A , VEDADO. CAtílA-CHA-
let de una planta. Sala, comedor inde-
pendiente, 4 nabltaciones, dos baños 
Intercalados, con agua caliente; etc. 
Otro cuarto grande, alto, ~con lavadero 
y servicio y ducha anexos. Gana $140. 
Calle C 171 entre 17 y 19. 
_£469 3 mz. 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R I -
car calle Dos y Pasaje C. Buena Vis-
ta, al lado del paradero' de Orfila. con 
portal, sala, saleta, tres cuartos come-
dor sérvicio moderno y patio. Teléfo-
no F-O-1507. 
8426 g mz 
C A L L E 13 E S Q U I N A A 10. VEDADO, 
se alquilan los altos y los bajoa de es-
ta hermosa casa con garage y cuarto 
para el chauffeur para los altos y para 
léfoao A-3G16. 
8317 
G R A N OPORTUNIDAD. C A R N I C E R O S 
se alquila un local para una carnicería 
?n lugar con bodega y pues-
to vde frutas, al lado con todos los tn-
seres; no pierdan la oportunidad. Be-
navldes y Trespalacios, Jesús del 
Alonte. bodega, teielono I-CJú6 
J ^ i 0 2 mz. 
cuatro habitaciones, cielo raso, patio y 
cocina grande, instalación eléctrica, todo 
moderno, al fondo un terreno con entra-
da de 3 metros, mide 249 metros,, propio 
para todo lo que so desee. Dirección te-
léfono U-1883. E l dueño en la calle da 
Perkins número 14. 
8585 7 Mz. _ 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E J E -
SÚS del Monte, frente al Parque Poey 
por la calis Justicia, casa nueva, gana-
ba sesenta pesos rebajada a cuarenta. 
Informan: Teléfono A-1392. 
8544 3 Mzo. 
UN MATRIMONIO C E D E UN D E P A R -
tamento con sus servicios a persona de 
moralidad en Municipio, letra C, entre 
Guanabacoa y Reforma. 
8534 8 Mzo. 
SE A L Q U I L A E L A L T O C O M P L E T A -
mente independiente de los bajos de la 
casa Este de la Línea No. 83. entre G0-
mz y Mendoza, Reparto Saptos Suároz. 
Tiene terraza al frente, sala, saleta, 3 
habitaciones, hall, cocina, baño comple-
to Tiene agua todo el d ía . Su precio 
$40. L a llave y demás Informes en los 
bajos. 
8548 8 taz. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
moderna, en $35; tiene rala, saleta, dos 
cuartoa. Serafines 7 entrada por Tama-
rindo, Dolores, Serafines a la derecha. 
L a llave al lado. Informan: Factor ía 64 
Teléfono M-4247. 
8593 3 m j . 
SE A L Q U I L A N E N E N S E N A D A L B, 
esquina a Santa Ana, cerca de Luyanó 
una casita nueva; infornean en la bo-
dega. 
8445 3 m z ^ 
Alturas de L a Lisa . Se alquila el l in-
do chalet V i l l a L a u r a , calle de Santa 
Bríg ida , a tres cuadras de la C a l z a -
da y una de la es tac ión H a v a n a C e n -
tral, junto a la Quinta del S r . Seeler. 
los bajos, baño intercalado, 6 "habítocTo-: con media manzana de terreno, i ar -
nes. loa altos y cuatro los bajos con 
cuartos y servicios de criados y demás 
comodidades. Informa su dueño, calle D 
entre Línea y Calzada. Dr. Alfredo J i -
ménez Ansley, te léfono F-5167. 
8461 10 
Ind 14 
S E A L Q U I L A UNA N A V E A L T A u E 
450 metros, propia para cualquier In-
dustria con fuerza motriz para mover 
aparatos. Se da barata. Informan en 
Lniveraldad 15, te léfono A-3061. 
7165 28 f. 
fcE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y LOS BA-
jos de la «legante, amplia y moderna 
casa Industria 0, con sala, recibidor, 4 
cuartos, salón de comer, lujoso baño, 
cuarto y servicios de criados. Llave en 
e'. Garage. Dueño: I-24G0. 
7868 4 ma. 
Virtudes 20, bajos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos cuadras 
del Parque. L a llave en la panader ía 
de enfrente. Informan en Jesús del 
Monte 620. t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 22 f 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA-
Jos de San Miguel 142. caal esquina a 
Escobar. Zaguán, sala, recibidor, cuatro 
cuartos grandes y espaciosos, cuarto 
da baño, saleta de comer, gran patio y 
traspatio, cocina de gas y carbón, cuar-
to y servicio de criados. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan en Car-
los I I I 223, bajos. 
7972 6 tnn 
Se alquilan los bajos sin estrenar, de 
ia casa Damas No. 4^ en la irrisoria 
din, kioscos, garage, tres cuartos en 
los altos, b a ñ o completo, sala come-
dor, pantry, cocina y dos cuartos pa-4 
ra criados en los bajos. Punto fresco, 
f f ^ ^ ^ S P a n 2 1 ^ ^ ' a / J í l ^ o y ' - I * - P t m ^ s : $ 9 0 ; 
la recibidor, cuatro cuartos, baño de por años $1.000. Informa el doctor 
lujo, comedor, hall cuarto y servicios 
de criados y cocina de gas a $110; otra 
con sala, comedar, porch, baño com-
pleto y cocina de gas. Por años se ha-
ce alguna rebaja. Teléfono F-4252 Ta-
vel. 
8497 15 mz 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y BONI 
ta casa Jesús del Monte 558. entre San 
-Mariano y Vista Alegre (Víbora) cora-
puesta de:, portal, sala, saleta corrida 
tres cuartos, cuarto de baño moderno' 
saleta de comer, cuarto de criados v 
servicip de los mismos. L a llave e In-
o?1^3 en 108 altos de misma. 
^ I I 2 mz 
S E A L Q U I L A PISO BAJO C A L L E 4 
No. 205, casi esquina a 23. Sala, co-
medor, , 3 cuartos, baño intercalado 
cuarto y servicio para criado y cocina 
de gas. Informan en 2 No. 8 entre 9 
y 11. Vedado. 
8881 8 mz. 
Arturo de Vargas, Habana 35, altos, 
te lé fono A-1724. 
_ 8 5 0 4 6 mz__ 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E 543 
casi esquina a Estrada Palma, so alqui-
lan dos pisos altos muy amplios, con 
sala, saleta, cinco habitaciones cuarto 
de baño, cocina y demás servicios I n -
forman en los bajos. 
V E D A D O , N U E V O E D I F I C I O , L I N E A 
entre G . y H . Se alquila el eegqndo 
derecha, amplio, cómodo y muy elegan-
te, gran baño de lujo, 4 cuartos, por-
tal, etc., s i tuación espléndida. 6 cua-
dras del crucero y la callo Inmediata 
la Avenida de los Presidentes, se al-
quila en precio muy razonable, la lla-
ve en la casa de al lado y A-4729. Se 
exigen referencias. 
8415. 2 Mz. 
Aguiar 43 . U n hermoso alto moder-
e o , sala, saleta, comedor, buen baño 
y tres hermosos cuartos; es de lo más 
moderno y lujoso. L a llave e infor-
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
I n d 17 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N . SIN E S T K E -
nar, los hermosos altos de Calzada 151, 
con todos los adelanto» modernos, te-
rraza, sala, hall, comedor, cuatro her-
mosas, habitaciones baño completo In-
tercalado, agua fríq, y callente, pan-
try, cocina de gas, cuarto y servicios 
para criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto de chauffeur, te léfono F . 
5858. 
8815 s ms. 
8483 10 mz 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA S i -
tuada en Lawton, entre San Francisco 
y Concepción. Reúne las mejores co-
modidades y se da a precio de ocas ión 
Razón y llave, en la bodega de la es-
quina de San Francisco. 
8472 4 mz 
EN O ' F A R R H j No. 60. M A G N I F I C O 
chalet de una planta con sala, salón 
hall, 4 hermosís imas habitaciones co-
medor al fondo, baño Intercalado y de 
criados, garage y Un gran patio. A l -
quiler módico. E n la misma calle es-
cuina Caballero, se alquilan los espacio-
sos altos de dicha cesa con 5 hermosas 
habitaciones, sala, comedor, hall gran 
l a ñ o fresco y grandiosa terraza 'y ser-
vicios do criados. L a llave de arriba 
en la bodega de CabíUero y O'Farrl l i 
Te l . 1-1077. *<" í" i . 
8333 7 mz. 
S E A L Q U J L A UNA HERMOSA CASA 
en lo mejor de la Víbora con tranvía 
por el frente. San Francisco 136, Víbo-
ra . Informan: Salud 168. Te l . U-1698. 
7993 7 mz. 
A L Q U I L O UNA E S Q U I N A P A R A bO-
dega en Mayía Rodríguez, Avenida de 
Acosta, alquiler regalado contrato y 
tiene negocio hoy. Su dueño en la mis-
ma. 
8269. 2 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres tarrazas. 5 habita- Portal, sala, comedor, dos hermosas ha-
E N C A B A L E R O No. 10 E N T R E O'FA-
rrl l l y Acosta, se alquila freaca y có-
moda casita recién construida. Tiene 
clones familia gran comedor, despensa bltaciones, gran patio y espaciosos ser-
suma ¿ e $60 00 Snn tria m* . ^ « . « J , . ^ f w ^ l , ' < • *5 lu3u' lavandería, vicios, además se alquilan casitas altas, suma de $OU.UU. i o n •O- mas f O ^ O S cuartos y se j de criados con en^ interiores con dos departamentos y s e^ 
y tienen tres habitaciones, sa a y sa- nr v* in ^dlnte- ,Pr,ecl0 '130- L e H 0 1 0 * independientaa, todo con un al-
l e . . . L a , l i a ™ en la W e g a . ^ ^ ^ U ^ í - ^ \ ^ S ^ c J & f L M R 




7924 2 ma 
leche. Te l . 1-1077. 
34 7 mz. 
cuartos, comedor, patio, buen baño, dos 
meses. Llave al lado. A-üSaO. San Lá-
zaro 199. ' • 
8167 s 
TAMARINDO 45 Y 47 JFSTTS nu-r 
Monte. Se alquUan v i i o s ^ e p a r t a í S 
^ P 1 ^ ™ * ^ Independlentes^rSl 
P í o s de familia corta. ¿Je componen da 
tres posesiones, con sus s e r v a o s y co! 
ciña. Recién construidos. La8 llaves 
Tamarindo 47, Informes 
F i jos . Oficina. M-3847 
8150 6 ma. 
- en 
Los Precie»» 
C A L L E 16 E N T R E D O L O R E S Y C O I ? 
cepclón, a una cuadra del Paraderí. 
Lawton y el tranvía L a w ? o n - £ £ q ^ 
Central, por su frente, ee alquila un* 
casa de manipostería, con sala 3 cuar-
tos, baño, cocina y su lardín kl fr«nf-
' M s 4 ! ' SU <1Ueñ0 ^ - " é t . B o ü Í a ^ 
—• 4 ms. 
A L Q U I L O CASAS A $25. A C A B A D A S 
de terminar, de jardín, portal s a l i t » 
corrida, dos grandes c u k r t o s ^ ñ o m 2 
derno con agua callente, pisos de m í 
sáleos, cielo raso, y una buena c o c l ^ 
Para aprovechar esta ganga e r necead 
rio. Indispensable, dar buenos f i a d o r ^ 
Sus dueños: Infante y Hermanos AV(, 
nlda dq Mayía Rodríguez y Avenida £ 
Acosta. Tomar el tranvía d i s ^ t 
Suárez hasta el Cine Méndez. Nota- ^ 
J*1*™** tienen el d "souenf^ 
del 5 0,0 de pronto pago dentro de 
tres primeros días de mes, como tod^S 
sus propiedades. Te l . J-3688. 
8268 * * 
8 E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L ü ' 
yanó. calle de Guasabacoa y Rodríguez 
con sala, saleta tres cuartos. ¿Sclna 
y servicios. Pr?clo $35 y $30. Informan 
en la misma 
8166 4 ms 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ, SAN 
Eernardino 28. bajos, caáa particular 
se alquilan dos habitaciones de 5 ñor 
4.60 metros, muy ventiladas y acaba 
Souo6 f f f l ? V r e C Í 0 ^ 8ltUaCÍ6n- Te-
. 2 m . 
S E A L Q U I L A 
Avenida, de Serrano nümero 85. entre 
San Bernardino y Zapotes, espléndida 
casa, todas las habitaciones a |a brisa, 
servicios completos; puede verso a to-
das horas del día. L a llave al lado, te-
léfono 1-2383. A-3480. 
8181 2 mz 
SE A L Q U I L A UNA BONITA CASA mo-
derna en forma de chalet, en. la calle 
Octava y Dolores, Lawton, con cuatro 
habitaciones, sala, y comedor, un buen 
baño intercalado, cuarlp de criada, con 
t a ñ o y servicio, buena cocina con su 
instalación de agua callente para el 
beño. Puede verse todos los días de 
2 a 5 p. m . Su precio es d» $50. K l 
t iany ía pasa por la puerta. Teléfono 
A-3470. Arcadlo. 
8182 3 mz 
3 L * 
calle San Bernardo, sin número entre 
San Benigno y Flores, Reparto Santos 
Suárea. He componen de sala, hall, 4 
cuartos, comedor y servicios Intefrca-
lados de criados, con sus servicios, bal-
cón a la calla y al patio. Para m á s 
Informes, su dueño en la casa de al lado 
Teléfono 1-2249. 
7957 7 mz. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
p'anos, careada, por un costado por cer-
ca de mampostería. calle enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo 49. 
6006 12 mz 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te a la Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
Industria. Tiene 60 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres, in'orman Teléfono 
I-312I 
7647 . I mz. 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 4C. 
entre San Francisco y, Concepción, sala, 
saleta, tres grandes cuartos, muy am-
plia, clara, fresca y barata. Informan; 
Conflesa, KJ-B. Teléfono A-8100'. 
C1809 5d.22 
P . * r . T N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 2 5 A f l O X C I I I 
A L Q U I L t R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin estrenar. Escalera 
Ue mármol y agua en abundancia, en 
calle de imiího tránsito, ban Indalecio 
A U í U l L t K t l s D E C A S A S 
Precio 55 pesos, informan en los ua-
jos. 
7991 3 Mao. 
SK A L Q U I L A L A CAsa Avenida Pre-
Bidente Qóvaez, esquina a Serrano, in-
formes en Hanla Irene y Serrano, l e -
lé íono 1-1640 y en la panadería Santa 
Teresa. 
8004 ^ 2 Mzo, 
E N S E T E N T A Y CINCO P E S O S men-
suales, alqui.ase casa San Franclbco 
198. entre Octava y Novena, (Víbora) , 
con portal, sala y saleta do co umnas. 
cuatro habitaciones, baf.o completo in-
tercalado, haii de porsianenuií, saleta de 
comer al f'-ndo. cocina &"> calentador 
y servicios .1? criados; pas.'<' --ie el tran-
vía por la puerta. Para trAtar: 23, nft-
hnero 185, entro H e I . Vedado. Te-
léfono F-5241 . L a llave al lado. 
7764 5 Mzo. 
O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, salfta, comedoi. buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
¿os m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farr i l l 15. 
Ind . 17 f. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tllada casa San Mariano 66, esquina a 
San Anastasio, compuesta de jardín, 
portal, garaEe, sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y uno alto, doblo servicio sanita-
rio y cocini;. Informes: Belascoatn, 49. 
Café E l Siíílo X^.*Telé fono A.0056. L a 
llave en la bodega do enfrente. 
8016 3 Mzo. 
P a r a el 15 de marzo próx imo se al-
ru i la la moderna y c ó m o d a casa en 
ta V í b o r a , calle B . Lagueruela nú-
mero 31, entre 2a . y 3a. compuesta 
de jard ín , portal, sala, jecibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma de 11 a 5. 
7557 3 m z _ 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S - E N 
Novena y San Francisco, modernos al-
tos compuestos de sala, comedor, trea 
cuartos, cocina, baño intercalado y una 
esp.'éndida terraza, tranvía por los dos 
frentes. Informan eu la carni¿«rla. 
8009 2 Mzo. 
Jesús del Monte Z 9 I , cari esquina a 
loyo , se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cociua y ha-
ñ o privado. Informan en la misma, 
Ind. ^ 31 d 
A L Q U I L O A M P L I A CASa, Zapotes. 48, 
entre San Juno y Paz, media cuadra del 
carro, portal, j v d l n , saia, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor ai fondo, baño 
intercalado, cocina, servicio crt^dos, pa-
tio, traspat.o. gran garage. Llave: Fá-
brica mosaicos " E l Morro". Paz, entre 
Santos Su^'cz y Enamorados. Infor-
man: P-209Ü. 
8045 2 M 2 0 . 
C E R R O 684 Y S A N T A T E R E S A A L T O 
tU la bodega, se alquila un piso alto 
con sala, comedor, 3 cuartos, balcén 
servicios sanitarios, agua abundante *n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S ! H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
A I O U T T A N * ¿ q u i e r e u s t e d i g r a n d e , f r e s - A G U T L A 131 P R T M F R P I S O S E s o l i c i t a u n a j o v e n p b n i n s u -
A l A d U J - L ^ i N ica y ventilada ha^bltaclfin con balcón a « W W - U - t t I J J I , r X V U V I C J * riDKJ lar p ira la cocina en Dragones 39-D. 
un hermoso departamento de dos ha-i la calle, lavabo de agua corriente, ba- Casa americana. E s casa seria. Alquila entrada por Campanario. 
Mtaciones con bus servicios completos ño frió y callente, magníf ica comida, dos cuartos con muebles o sin ellos. Si&b 
S E N E C E S I T A N 
ÍF0, dos m e s o í garantía a lamllia es- e¡l ^ azotea y por tanto muy indepen- tolm barato, quo en nlngñn otro lado. Casa elegante, toda moderna. Sumaroen- s e S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I 
table de moralidad, en Iguales condl-1 rtit nte Monte 2. letra A esquina a Zu-1 Venga al Hotel l é x i c o Amargura 34, to económica. Un cuarto muy grande iia una peninsular para cocinera y cria-
ciones un plKo alto en lo mejor de. lueta. 
A guiar, muy higiénico en (60. Bodeca 
Cerro 584, para tratar. 
7797 5 mr. 
i v i A K i A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
Í967 2 mz 
altos. 
8351 9 ms. 
con agua corriente para dos hombre», i ¿a de mano, que sepa bu obligación, 
. s027 6 my. traiga referencias y duerma en la casa. 
H A B I T A C I O N E S COMODAS. A P R E - E N C A S A P A R T I C U L A R S E ALQUT- 53 A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MCT V1r^fe8' 87, all0S" 
cío mOdlco, frescas, a la calle e Inte- lan dos hermosas habitaciones, propias barata con balcón a la calle, casa de ^ l,*81 
rlores, se alquilan en Neptuno 57 . Hay para un matrimonio o señoras que ob- matrimonio. Neptuno 30. primer piso, 
baños rusos, restaurant, te léfono y Ha- serven estricta moralidad. Habana 183, por Industria. 
4 ms 
vi n. 
8124 7 mz. 





3 m i . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C O C I N E R A . 8B S O L I C I T A E N P K A -
do 100 altos, con referencias. Sueldo: 
525.00, 
8876 3 rag. _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E BE a 
limpia y sepa cumplir su oblli-ac'flír 
Se exigen referencias. Tenerife s í«t" 
cer piso. Teléfono M-4784 
"39 2 ma. 
tria de bolos anexa. Loma del apeadero ¡ ( ^ 5 3 ¿t moralidad. Tel . M-4544 
Ceiba, de Vedado. Marianao. Casa do 
altos. 
8611 3 Mz. 
Se alquilan en el Reparto L a Sierra , 
8163 13 mz. 
H O T E L I M P E R I A L 
. ño la , que sea joven y formal. 5 c da 
tiene que dormir en la 
17 n ú m e r o 419 , a l -
tos entre 4 y 6, Vedado. guniKo, A L - ' 6979 1Q ma. 
8141 13 raz. 
.Zulueta 3. L a casa preterida de las fa-
dos casas acabadas de fabricar. U n a imillas estables y del interior. Situada 
c . n- o* . • I entre el Parque Central y el Palacio 
en Oei^ entr> Lineo y Oiete con jar-1 j-reaidendei. Excelente comida. Buen 
din, portal, sala, comedor, cocina, trato. 
cuarto y servicio de criados, patio y 
garage en los bajos y cuatro cuartos. 
Laño y terraza al frente y al fondo 
en los altos. Otra en Siete entre Ocho 
y Diez con igual reparto mas otro 
cuarto para criados. L a llave e infor 
S E A L Q U I L A , E N O ' R E I L L Y 5 
tos, un departamento muy ventilado, I 
apropiado para un matrimonio o 3 hom-
bres solos agua corriente y caliente pa-. 
i r a el baño. Buen servicio, Telfifo-, Manrique 120. Teléfono M-6569. So al -
no A-5222. qulan frescas habitaciones con o sin 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
8070. 2 Mz. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
S e alquila a precio m ó d i c o a caballero ¡ d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
de moralidad en casa nueva, una her-1 p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se 
mosa h a b i t a c i ó n , elegantemente amue- lgUncj0 pjso 
blada, amplia, c lara , entilada y muy1 C1448 
limpia, m a g n í f i c o b a ñ o con agua c a - | S K A V H i L A u ñ CTTARTO A L T O , 
"r ""z V- ri" ' ' . ~ o« 7 " • r ^ £ ' M« Ur,,. /.n I» . fresco y ventilado, pare hombres so-
mes J o s é r . Barraque en Siete esquí- l í ente y r n a . n o nay cane i en 1a jos^o mati»monio sin niños de moral! 
na a Cuatro, Reparto L a Sierra , T e - ¡ p u e r t a . Esperanza n ú m e r o 26, altos. 
l é fono F O - 1 4 2 3 . 
8419 3 mz. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Cpuntry C l u b . Precio $275. In-
forma: Garc ía T u ñ ó n Aguiar y 
Mural la . A-2856. 
8111 2 ^ 1 / ^ 
C A L A B A Z A R HABANA. S E A L Q U I L A 
hermosa ca.sa-quinU.. MelrUes, 31, con 
comodidades para larga familia; cole-
gio o c l ínica Dueño: Libertad 1, esqui-
na a Párraga . Víbora. Teléfono 1-1124. 
7C00 3 Mzo. 
entre S u á r e z y Revillagigedo. 
8164 2 m z _ 
A ^ L ' I A R 92. E N T R R OBISPO Y O B K A -
1 la, departamentos para ojiclnas, hom-
bies solos o matrimonios de estricta 
moralidad: hay de $13, $2C y $25 con 
muebles ó sin. la casa más tranquila i e b 2 " ' , a • 
J-uz toda la noche; abundante agua; hay ¡ 8¿U1 
un zaguán en $20, propio para cual 
o.uler negocio. ^ 
7857 10 mz. 
muebles, lavabos de agua corriente. Se 
da buena comida. Se exige moralidad 
y orden. Agua callente a todas horas. 
7615 3 m». 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34, altos. Gran casa para 
fainillas, moderna, fresca y ventilada, 
con lavabos de agua corriente, baños 
fríos y callentes, magnifica comida. 
Precios reducidos. 
7697 ' 8 m». 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
dsd. Industria 121, altos, entre San l ia- baño y agua corriente, casa y comida, 
fael y San Miguel. desde f35.00 por persona; especialidad 
81 92 fl 'niz jímra viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
f t o n r a M m » <- t í*nj / - a c á r»T^ h ñ L llu-'ta a media cuadra del Parque 
E L O R I E N T E CrRAN CASA D E hués- Central Habana> Te lé iono ^-6931. J . 
pedes, cuatro platos a la carta, m a g n l - l ^ Yañez 
fica comida, desayuno y habitación.; ggg^ ' g Jat^ 
8d-10 Feb 
8337 3 mz. 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nlo una cocinera peninsular que ayude 
a la limpieza. Que sea limpia y for-
mal . Se piden referencias. Sueldo $30 
Calle 9 esquina a I , altes. Izquierda. 
8340 < 3 mz. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sea Joven, muy limpia, sepa 
bien su obligación y traiga referencias. 
Baños 261, entre 25 y 27,» Vedado. 
$406. 2 Mz. 
Se solicita una cocinera para cocinar y 
limpiar, para un matrimonio, casa 
chica. Informan en 15, entre 8 y 10. 
Reparto Almendarea de 8 a 12 a. m. 
T e l é f o n o -F0-1223 . 
8329 2 mz 
Todo desde 33 pesos. Absoluta conflan 
za y moraJidad. Dragones 44, altos, 
Galtano. te léfono A-3080. 
4 411 z 
H O T E L E S P A Ñ A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Kodriguez propie-
taria. Te lé fono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. S,o alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
d'- la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
6257 ' 13 mz. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníf icos apartamentos 
y habitaciones en vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta 
naucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
7 ms . 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con vista 
a la calle, en el segundo piso a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
hay agua abundante f t e l é f o n o . E s -
trella 6 l!2 entre A m u t a d y Aguila. 
8138 ' 8 mz. 
Villegas 58. esquina a Obrapla. Mag-
nificas habitaciones con a^ha corriente, 
u precios de s i tuac ión . Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. English epoken. T e l . A - 1 8 3 2 . 
7616 19 mz. 
H O T E L T U R I S 
E N CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L O 
habitación barata, amueblada, con baño 
y buena comida para matrimonio sin 
n iños . Se pido referencias. Prado 29, 
bajos. 
U O 8336 9 m«. 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N cia-
ra y ventilada con balcón a la calle. 
E n Animas, 77, altos. Media cuadra de 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
0162 13 mz 
.NEPTUNO 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central. Un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con - ista al Parque 
Central; se alquilan Juntas o separa-
das. Se solicita un socio, con referen-
cias para un /.uarto interior. Hay agua 
abundante, luz toda la noche y teléfono. 
7727 3 mz 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A casa 
con portal, sala, tres habitaciones, co-
medor, cocina, baño intercalado, s e r v í - | Galiano. Hay te léfono 20 pesos 
ció para criados, patio y traspatio. Mu- | 8528 3 Mzo 
nicipio 21-A, a media cuadra tlel tran-
8010 2 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E P E N -
dldntes acabados de fabricar, de la ca-
sa do Jesús del Monto o Avenida de 
G R A N H O f E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z Sol . 
Casa de primer orden, "n lo m á s c é n 
v ía de Con¿ha. Informan en San Ig- j C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
nació 56, esquina a Amargura. Telé- Teatro Payret, se alquilan habitacio-
fonos I-40S1, A-&40Ü y M-3291. lief3 «Itas, calle Cuarteles No. 1, altos 
y bajos. Cuba 80; Cuba 120; Compos-L j *i • " j i ijoU;»-./.;«n<.c am 
tela l i o ; Lagunas 85; Gervasio 27; Vlr - trico de la ciudad. Habitaciones am-
tudes 140; Esperanza 117; Calzada del!Dlias con t e l é f o n o s , departamentos pri-
O r r o 607; Recreo 20; Vedado, calle J j j i r J T o n 
S e a l q u i l a en p r e c i o m ó d i c o u n 
h e r m o s o y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n -
to, e n c a s a de f a m i l i a d e e s t r i c ta 
m o r a l i d a d . S a n R a f a e l , 5 0 segun-
d o p iso . 
C 1824 5 d 22 
S E A L Q U I L A N H A B C T A t l O N E S 
¡ Sau Ignacio 43. hay una sala do esqul-
! na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Suntu Clara, tiabitaciones cu los altos 
del café y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egldo 9; Curazao 12, habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33-
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22. un local 
para establecimiento, en todas hay ha-
bitacioiies desde 9. 10, 12, 14, 20, 25. 30 
y 35 pesos. Informan en las mismas. 
_7413 22 mz. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con-amplios 
corredores para oficinas o familia^, de 
estricta moralidad. £1 quo deseo p.qede 
comer en la casa. Se pide toda clajge de 
referencia». Informes en la misma. Te-
léfono A-1000. 
, 7414 22 mz. 
UNA C O C I N E R A , S E S O L I C I T A Q U E 
sea espafiOia, sueldo 25 pesos, durmien-
do en la colocación. Calle 13, número 
415. entre 4 y 6. Vedado. 
C1753 4d-21 
A L Q U I L O C U A R T O S A L T O S Y BAJOS 
con luz. baflos. lavaderos, sitio para 
tender, agua siempre. Campanario 113, 
entro Reina y Estre l la . Informan cii la 
mlf ma. 
7968 7 mr.. 
P A K A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
r.ionios sin niños, dos hermosas y fres-
cas habitaciones, entrada independien-
te, amuebladas, luz, baño moderno, cs-
E N L O MEJOR D E G A L I A N O S E A L -
quila una habitación en vista a la ca-
lle y balcén Independiente y otra muy 
fresca, interior para una señora o se-
ñorita . Sólo a persona de absoluta mo-
ralidad. Galiano 62, altos. 
I 28 fb. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO c t A R T O 
con 4 ventanas, caaa particular a hom-
bres solos o matrimonios sin hijos. 
Mucha comodidad y económico . Ofi-
cios 88 letra A piso segundo. 
8133 28 fb. 
No. 11,; Baños No. 2, esquina a Ter-
litibltacionea, befio intercalado y demás 
servicios. Precio $100. Informes Dr. 
Tlant, Reina 27. te léfonos M-SÍ1S y M -
3657. 
8168 4 mz 
10 de Octubre número 524.* entre MI-1 cera; Baños esquina Primera; Quinta 
lagros y Santa Catalina. Tiehen cinco | No. 69; A No. 3; Nueve No. 150; Nue-
" ve 174; Tercera 296; esquina A y C. 
una accesoria; Once No. 83 esquina 16 
_ 85GÓ 8̂  nu . 
E n $38 un departamerto de 3 habita-
ciones con p e q u e ñ a terraza, servicios 
propios e insta lac ión e léctr ica . Com-
postela 113, entre Mural la y Sol . 
8590 4 mz.__ 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amplia, nropla para dos 
o tres personas amueblada y con luz 
Ds casas, acabadas de fabricar, pro-! íoda la noche. Tp^mblén se ila comida 
G U A M B Á C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
ximas al tranvía, lugar céntrico y fres-1 a precios económicos 
co. Sala, saleta y tres habitaciones, ser- S556 
vicios intercalados y cocina. Serv ic ios |_— 
10 m i . 
y cuarto para criados, patio y traspatio E n casa particular se alquilan 2 her-
Otra de planta alta con brisas directas: • i • . . 
do Cojimar con las mismas comedida- mosas nabitaciones, juntas o separa-
^ ^ ¿ S S ^ h T M ? ^ ^ ^ ^ , Para un " A m o n i o en 
mes: S r . Vi la . L a Casa Grande. Martí 
No. 8. Teléfono M-06-r.ll6. 
8294 14 ms. 
C E R R O 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro . S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , pa'io y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Churruca . Infor-
man en C u b a 16, de 8 a 11 y de 1 
a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 20S9 • 7 d lo. 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , Á 
una cuadra do Infanta, se alquila una 
casa, con sala, cuarto, comedor y servi-
cios en 25 pesos. Informes en la bode-
ga de Cruz del Padre y Pedroso. Tam-
bién se alquila un terreno con casa, ca-
balleriza^ y nave. Informa: Molina. 
F-4252. 
8496 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AM-
pllaa y ventiladas en el antiguo cole-
gio Esther, en la misma se alquila un 
gran salón al frente, propio para esta, 
blecimiento o profesionales. Calzada der 
Cerro 561. Hay departanjentos a la 
calle. 
r S525 8 mz. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON D E P A R -
tamento para dormir, propio para 
fonda, puesto do fruta, carrocería o le-
chería; está, en lo mejor de la Calzada 
del Cerro. L a llave en la bodega de 
Cerro y Auditor. Informes H . Pérez, 
Egldo y Acosta. 
8581 3 Mz. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A C A -
lie do Macedonia casi esquina a Parque 
y a tres cuadras de la Iglesia del Ce-
rro, tiene portal, sala, dos departamen-
tos y au servicio completo. También 
alquilo una accesorlta en Zequeira y 
Cruz del Padre, a una cuadra de Infan-
ta y otra de la Calzada del Cerro. Pre-
cio de cada una {25.00. L a llave de la 
casa de Macedonia está al lado. I n -
formes teléfono M-6490. 
8591 3 Mz. 
S E A L Q U I L A N 
Las accesorias A y B de la casa Santo 
Tomás No. 1, por L a Roso, barrio del 
Cerro de esta ciudad, con comodidades 
para regrular familia. Las llaves en San 
to Tomás No. 1 e informes en San Pe-
dro No. 6. Julio Blanco Herrera. Te-
léfono A-9619. ! 
S449 15 mz. 
S E A L Q U I L A U N ^ C A S I T A COMPITES^ 
ta de sala, saleta y un cuarto; servi-
cio Independiente. Informan en Bue-
coa Aires y Diana. 
8305 4 mz 
« A L Q U I L A PRKCTOSA " c A S I t X 
ecabnda fio construir, de sala, comedor, 
dos cuartos, servicios y gran traspntlo. 
Ztquel.a y Patria. Kn la misma infor-
man de precio y condiciones. 
7958 3 mz. 
Aguiar 50 , bajos. 
8433 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tals, claras y ventiladas, entrada inde-
pend'ente, a hombres solos de absoluta 
moralidad. Belascoaln 31, por Con-
cordia. 
8609 ^ Mz. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C L L A R , 
no hay m á s Inquilinos, una bonita ha-
bitación, entrada directa a la escalera, 
ventana a la brisa, pueden recibir en el 
recibidor, no hay nlfios. Propia para co-
misionista, u hombres solos, hay telé-
fono. Se da muy barata. Aguila 43, 
segundo piso. 
8579 3 Mz. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O DK DOS 
habitaciones. Juntas o separadas, do 
esquina, balcones a la calle, con baño y 
cocima. casa de familia, único Inquili-
no. Empedrado 61, altos. 
8384 * Mz. 
— — — — — — — — — — — — — — — i ma^-nlf lea comida; lavabos en todas 
H U E S P E D E S . G A L I A N O 103, A L T O S , • h^^taciones; servicio esmerado, i 
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios modelados, l e l é f o n o s 
Centro privado M-9896. M - ? 9 8 9 7 . M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002. Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O I H O M A . 
5966 _12 mz 
SE N E C E S I T A UN D E P A R T A M E N T O 
o casa chica con dos habitaciones, ba-
ño intercalado, ofertfs con precio e l 
Apartado 121, Habana. 
8433 3 mz 
A P E R S O N A T R A N Q U I L A Y D E Mo-
ralidad quo le guste vivir en casa de-
cente se alquilan dos hermosas habi-
taciones con vista a la calle en $35. 
Salud 46, altos 4© la botica, 
8503 8 m« 
Prado 31 , altos, se alquila una her-
mosa h a b i t a c i ó n con toda asistencia 
y con vista al Prado. Esp léndido ba-
ño con agua fría y caliente. C a s a de 
familia. 
8501 4 mz 
H O T E L V I L L A L V A 
Frescas y grandea habitaciones para 
familias. Precios mOdicos. San José 
número 137, moderno, teléfono U-2348. 
Habana. Manager, Méndez. 
8439 » mz 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento de dos habitaciones con vista 
a la calle, muy fresco» a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en Maloja 27, 
altos, esquina a Angeles; en la puerta 
jjléndida casa a $20. Obrapla 63. según- hav dobladillo de ojo 
do. T e l . A-74Ci3, todos los días de 4 8198 
a 7 incluso días festivos. 
7829 2 mz. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42, entro Compostela y Ha-
bana. Habitaciones desdo 15 pesos men-
suales. Especiales para oficinas y para 
vivienda. Hay ascensor. Luz y aire di-
rectos. Son las mejoras do la ciudad. 
8404 .4_n«^ 
se alquilan habitaciones. Precios de 
s i tuación, hay agua caliento y mucha 
moralidad. Teléfono A-732C. 
8595 3 Mz. 
A M A R G U R A , 3 4 . A L T O S 
Gran casa para familias. E n esta mo-
derna y bien situada -visa encontrarán 
hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes con baflos de agua caliente y fría, 
lavabos en todas las 
para 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E n la nueva casa Luz 33 esquina a Ha 
baña, se alquilan grandes departamen-, 88, letra A, piso 2 
tos y habitaciones; hay cuatro casitas 8411. 
matrimonios desde ?60; una persona, 
desde $40. 
8350 9 raz. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R -
to con 4 ventanas, casa particular a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
mucha comodidad y economía. Oficios 
2 Mz. 
al frente, 4 departamentos interiores de, --¡3 a f T O R I A 49 S E A L Q U I L A U N 
dos habitaciones con su baño completo; . „ "r,„ „„„ viKtn a la calle muv 
hay habitaciones desde «15; ,16 y $18 ^ ^ ^ U ^ ^ ^ l ^ S ^ V ^ Í 
casa moderna para personas de estricto vistoso, iresv«, uciv.» 2 Mz 
moralidad. Informes en la misma o en 8394. 
Monte 6, altos. Gómez. Tel. A-1000. " ^ - , 1 1 1 1 • 
^8456 15 mz. prado 87, altos del Cine L a r a , alqui-
S e alquila una e sp lénd ida h a b i t a c i ó n ' lo una h a b i t a c i ó n inlerior en $25 . 
en los altos del c a f é V'iíta Alegre con Otra en la azotea a h.mbre solo, en 
vista a el MaJecón . .San L á z a r o y $12.00. 
Belascoain. 6326 
B E R N A Z A 36 
f í e n t e al Parque del Cristo. G r a n car 
5a de h u é s p e d e s . S e alquilan hermos í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la ca -
lle; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. Estricta moralidad. 
M a g n í f i c a comida. Precios incompa-
tibles. Se habla ing lés . 
7739 5 mz. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centr.o 'comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E le - k}r a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l 
vador a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina Obrapía y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
2 mz 
V E D A D O 
T H E S A B O Y 1 
Residencia a r i s l o c . á t i c a pa-
ra familias. E n la parte m á s 
alta del Vedado. D i r e c c i ó n : 
Calle F esquina a 15, F -
527^ 
' 8462 7 mz 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E UNA HA-
bitación en casa particular para guar-
dar objetos en cinco pesos; dejo su di-
rección en G, esquina a 27 núm. 256, 
habitación 8, Vedado. 
8290 2 mz 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para familias. 
Departamentos y habitaciones con ser-
vicios privados y agua caliente a to-
das horas. Excelente servicio de come-
dro, admi t i éndose abonados al mismo. 
Precios moderados. Casa ¿eria, de or-
den y moralidad. Teniente R e y 38 , 
esquina a Aguiar. T e l . M-7519. 
6492 28 fb. 
• ' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familhs , to-
das lai habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, ¡as m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y Jas en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . LeaJ-
lad. 102. 
8460 6 mz. 
7 mz 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-
blada a hombre solo; hay teléfono en A-4371. 
la casa. Precio módico. Kscobar 66, a l -
tos. 
8283 2 mz 
E N A G U A C A T E 86. E N T R E O B R A P I A 
y L«inparllla, s j alquila una grande y 
fiesca habitación amueblada. Teléfono 
clones grandes. 
82:s 4 m> 
R A Y O 4 9. S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa y amplia habitaibión; en la misma se 
vende una cocina de alcohol con dos 
meses de uso. 
«324 a mz 
A L Q U I L O B N LA C A L Z A D A D E L O E -
rro No. 020, une nave propia para in-
dustria y en el 851, dos salas para co-
r.ercio. Informan en las mismas. Telé-
fono I-G995. 
8018 7 mz. 
A L Q U I L O E N Í.-IS L A CASA D E V E -
l.ir.i^ 1». bajo*, entre Oiii iruca y Pr¡-
j i c ' '«. Cerro, pon ptalai Mleta, dos cuar-
tf>.«. lodo muy «rende y mucha agua 
llave en la bodega. Informan 
J327 3 mz 
SlT A L Q U I L A N DpS HEUMOgAS HA-
bitaclones modernas, con alumbrado, 
BE A L Q U I L A E N CUBA 93, A L T O S . UN i muy baratas en 125 las dos; en las s l -
departamento con agua y dos habita- guientes condiciones: señoras solas da 
moralidad, sin niños, ni en enfermos, 
ni animales. Factor ía 57, pricipal iz-
quierda. 
82?4 2 mz. 
£(E A L Q U I L A N 4 E S P A C I O S A S H A B I -
taclones en Cuba 8 1 . juntas o separa-
das, muy baratas, para oficinas u otro 
uso. Informan en Compañía de F i a n -
zas. Teléfono M-4347. 
8335 2 mz. 
S E A L Q U I L A N DOOS A M P L I A S Y 
frescas habitaciones a matrimonio sin 
niños, hombres solos. Se dan y se pi-
den referencias. Muralla 86, altos. 
8375 . 2 mz. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A CABA-
lleros solos o señora, que trabaje en 
la calle; es casa de familia y se exi-
gen referenclaís; Aguacate 21, bajos. 
8322 5 mz 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación independiente, alta y cómoda, a 
hombres solos. Carmen 62. altos. 
8330. s ms. 
E n lo m'íjor de . la p o b l a c i ó n , frente 
ai hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
ton balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 26 30 y «0 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. tdmi-
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato ÍKmeJora-
ble, eficiente servido y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /e íerencias . Indus-
tria. 124. altea 
tos y bajos con servicios independien 
tes, cocina y luz. Informan Pasep 273 
entre 27 y 29. Tienda de ropa. Vedado 
8144 8 mz. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R O S 
Se solicita un buen maestro cocinero 
repostero para un hotel Informan en 
la Pe le ter ía L a Fortuna. Monte 175 
esquina a S a n N i c o l á s de 1 a 3 de 
la tarde hoy domingo y el lunes. 
8618-19 3 mz. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
hacer mandados de una botica. Calza-
da del Monte número 412. 
8514 4 Mzo. 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S P A R A LA 
venta, en esta pla^a, de majitequilla as-
turiana al mlahio precio que la del país. 
Buen sueldo o espléndida comisión. In-
forman: Calzada do Cristina 54. 
8562 4 mz. 
S E ^ N E C E S I T A N MONTADORES ZAPA-
teros para calzado de niños en Moreno 
No. 40,~ Cerro. 
8564 3 mz. 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedores bajo condi-
cionesjmuy ventajosas. Solamente con 
unos pesos puede hacer la compra tra-
bajando as í por su propia cuenta. A 
las 8.30 a. m. y 4 p. m, invitamos a 
usted a visitarnos" para informarle los 
detalles de este lucrativo negocio. Po-
demos atender ú n i c a m e n t e a estas ho-
ras. G . Veranes. Consulado 41 . 
8428 7 mz. 
; ; l : i : V E N D E D O K E S : : S O L I C I T A M O S : 
" L a Antillana", San Miguel entre L u -
cepa y Bulascoaín. har recibido colosal 
surtido en quincalla. Juguetes, joyería, 
y novedades que realiza a precios bají-
slmos. Vengan enseguida. Catálogo gra-
tis a comercian^s del Interior. 
S459 8 mz 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S 
P a r a la venta de un brt ículo nuevo 
y de grán utilidad prác t i ca . Necesita-
mos vendedores de buena presencia. 
Informes en la calle Oricios 30, bajos 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
8287 2 mz. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 12 A 14 
años que hablo Inglés y español para 
mensajero del Hotel Montserrat 
8341 ' 2 mz. 
NECESÍTAMOS C A O B A Y C E D R O EN 
planchas de todos espesores; compra-
mos en cantidades grandes o pequeñas 
Theodoro Bailey and Co . Prado 42. 
8342 2 mz. 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , ca-
lle Dos, número 200, esquina a 21. una 
buena criada para el comedor en casa de 
corta familia. E s necesario que traiga 
referencias de la a casas úoude ha>a 
trabajado. Sueldo: treinta pesos y ro-
pa limpia. • 
S540 6 M»0. _ 
S E D E S E A U N A C R I A D I T A D E 14 A 
17 años para ayudar al cuidado de dos 
chiauitos, buen trato, sueldo convencio-
nal Aguacate. 45. Teléfono A-9277. 
8542 3_Mzo. ^ 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A COME~ 
dor que sea fina, que sepa servir bien. 
Sueldo 25 pesos. San Rafael 301. 
8524 6 Mzo. 
S E SOLKÍITA UNA ' j O V E N P E N I N S U -
lar no mayor de 14 años, para cuidar a 
un niño. Reina 131. altos, derecha. 
8203 '2 niz 
S E S O L I C I T A N 2 f-'A M A R E R O S QUE 
traigan referencias de rasas donde ha-
yan trabajado y aseguren su honradez 
y esmero en la limpieza. Informan en 
e! Motel Monaerrat. 
SU<>.". 2 mz. 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
\*de comedor, con recomendffrioón y sin 
primos ni novios. 22 No. 14 entre 11 
y 13. Vedado. 
S-'iST 2 mr,_ 
S e ñ o r a o señori ta t a q u í g r a f a , se so-
licita. H a de tener buena experien-
c ia . Escr iba a C u b a , 1, altos. 
8307 5 mz 
C R I A D A D E MANO POR HORAS S E 
solicita en Monto 2 - H altos, que sea 
formal. 
8431 ' * tOM. 
• E L O R I E N T A L ' ' 
Tenlent» Rey y Zulueta. Se alquilan 
haultaclones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la cali*. A precios 
razonables. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n este antiguo y acreduauo botel se 
a'quilan habitaciones oesde 25 pesos 
S e solicita una manejadora para un 
n iño de meses que sepa su ob l igac ión 
e informe ' d ó n d e ha servido. Infor-
man en 15 entre 8 y 10, Reparto A l -
mendares, de 8 a 12 a . m. t e l é fono 
FO-1223. 
8328 2 mz 
U N B U E N N E G O C I O 
So necesita socio para 
montar un tejar moder-
no», de igual capaci-
dad'que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés. 
E n Cienfuegos aún es-
tá por explotar esta in-
dustria y se hace ne-
c.sario por el gran nú-
7nero do construcciones 
existentes y los nue-
vos'repartos en estudio. 
L a maquinaria existen-
te es1 moderna, recién 
importada y de gran 
producción. Hay uu 
equiito completo para 
ladrillos y otro para 
tejas francesas. Para 
informes: F . C. Gonzá-
lez, Apartado 287, Cien-
fuegos. 
C 1873 15 d 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para el comedor y o irá para los cuar-
tos; sueldo $30 cada una y ropa limpia, 
buen trato, buena comida y poco tra-
bajo. Informarán en Habana, 126, ba-
jos. 
8331 3 mz 
MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A UNA 
criada. .Gloria, 6, altos. 
8314 2 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
Empleo varias señor i tas inteligentes; 
que sepan introducir directamente a 
las familias un art ículo de lujo y ele-
gante p r e s e n t a c i ó n a precios suma-
mente baratos, abono muy buena co-
mis ión . Adquiera sus muestras. Ban-
co Hispano Cubano. Depart. 313, 
J . M . V . 
7118 5 mz. 
N E C E S I T A M O S A P A R A T E R O PARA 
taller de muebles finos. Presentarse ca 
He Franco C entre Desagüe y Benlu 
meda. Theodore Balley and Co 
8343 2 ras. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A G H a T ' p a I 
ra una máquina de dobladillo. L» M q I 
da Francesa, San Miguel 70. 
S084. a Ms. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T i -
gua de Roque Gallego. Sol 104. Telfil 
fono M-317a. Se solicitan y colocan a 
toda clsse do sirvientes, dependientes y 
trabajadores. 
838C 3 ms. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llamü 
a esta acredltetda agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad operarios 
en todos giros y oficios; nos encarga-
mos de mandar toda clase de trabaja, 
dores para colonias e Ingenios. Vlllaver. 
de y Compañía, O'Reilly 13. teléfono A-
2348. 
7614 1 mz 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emil io Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate l i a 
Teléfono A-2383. 
4761 « Marz. 
S E O F R E C E N 
Ü U A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA D E 2¿ 
años para manejadora o criada de mano 
entiende de cocina, tiene recomendacio-
nes. L a s señas : Teniente Rey. 76 i v 
léfono A-3574. '* ' 16 
. « ^ i 3_Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española do criada de mano o maneja 
dora. Informan en la callo Gloria 15» 
antiguo. 0 
8554" 8 « mz. 
D E S D A C O L O C A R S E UNA SEÑOR* 
española de criada; entiende bastante 
de coc na. Para corta familia, infor-
A-aoo67 a- Ee,do 76• W é S n o 
8590* , _ 8 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C I l V 
chas en casa de moralidad, una do cria-
da Uc manos o manejadora y la otra do 
cocinera, sabe hacer dulces y quiere 
f f ™ 3 0 pe30S- Informan al teléfono 
S614 8 Mz. 
DKííL-AN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada do 
mano o manejadora y la otra para cuar-
T0e3.éryonroePM83r473Inf0rman: ^ 
8374 2 mz. 
L E S E A O C U P A C I O N UNA*" SEfíOIÍ \. 
oe mediana edad y otra m á s Joven; de-
sean colocarse las dos en una misma 
casa para cuartos y criada de mano y 
saben coser muy bien las dos y llevan 
t empo en el pa ís y no tienen pret(* 
slones Tienen quien las recomiendo 
Se colocan para fuera de la Habana " 
Informan: San Miguel 221 entnf i W -
qués González y Oquendo 
3 mz. 
D E S BA C O L O C A R S E UNA J O V E N } 
panola, de criada do mano o maneíu-
dora. E s honrada y trabajadora I n -
formes en San Rafael 108. bajos 
. 2 mz. 
UKSKA C O L O C A R S E UNA J O Y K N P E -
ninsuiar de manejadora o criada de ma-
?f0: .CS oCoa/lílosa con 103 n'fios. J del 
8304 ' - 2 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V e T V f . 
mnsular, que lleva tiempo en el pa ís 
para manejadora o criada de mano I n -
forman: Reina 73. T e l . M-47T6 In 
82,1 L 2 mz 
D E S E A COLOCAR U N A M U C H V 
cha española para criada do mano; Me. 
ne referencias, ha do ser casa formal 
Informan teléfono M-5362 ^imai. 
- - m z 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol; lleva dos meses en el país, pa-
l a criado do mano o cualquier otro tra-
íSí í lVi ^ e n ^ r / ^ e n c i a s . informan en 
Zapata 8, te léfono U-2117 
8313 -
a mz UNA S E K O R A M E X K J A N V . D E M E -
diana edad, con referonclíis, desea co-
locarse para cuidar niños o para sor-
vlcio doméstico. So conforma con suel-
do moderado, pero desea familia moral 
Preguntar por llosa Sánchcst en Haba-
^A6,3 c,ltrc Mercud y J e s ú s María. 
' " S 1 2 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O t t E S Y C O S E R 
S O L I C I T U D . UNA M U C H A C H A KSPA^ 
ñola, solicita una casa de moralidad, 
para limpieza do habitaciones y repa-
sar. Sabe servir muy bien a la mesa 
Tiene quien la recomiendo. Belascoaln 
.No._ 31 altos, por Concordia 
•v'r!0 3 mz. 
PARA C O S E R E N CASA P A U T I C U L A R 
o taller desea colocars- una señora es-
pañola. Sabe cosor en máquina y a 
mano. No le importa hacer limpieza de 
cuartos. Villegas 39, altos 
_ So:i&' ' 3 mz. 
D L f c K A - C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panuia. do costurera y para limpiar ha-
bitaciones. Sabe hacer ropa do señora 
y ta«nbién de caballero. Informan calla 
orí1}1"6 13 y-20' A p a r t o Almondarcs. 
3 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mamos o de 
comedor, tiene buenas referencias, 
forman en el teléfono A-8963 
8592 c Mz, 
In-
inroonios, $2.uu y 9- "0; agua corrien-
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10. E S Q ü I -
S E A L Q U I L A U N D K P A R T A M E N T O ! na a San L42*1"0- un departamento al -
junto o separado con vista a la calle- t0' compuesto de sala, dos habitao;o-; »-'n todas Ibs bu-Uaoiones; bnfios 
pasan los carros por la pserta eú Mer^ n*s' bafto >' cocina todos con vista a ír,0B y callentes; cocina superior y 
ctd número 86. altos. San Lázaro . Precio mOdico, puede ver- económica, servicio esmerado, tie adml 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
que haya servido en caoa particular y 
tenga recomendación de la misma. Suel-
do $46 . E n la misma se necesita un se-
gundo criado. Sueldo |30 y un múcha-
mensuales en adeianU; para pasajeros cho para fregador J20. Informan Ha-
hay habiiaciones do 1, 2 y 3 pesos. ma-,bana 126, bajos 
Se solicita un operario niquelador, 
cen buenas referenciaá. C a s a Ribis. 
Avenida de Italia 128 130. 
7535 2 3 mz. 
771.' 3 mz 
O B R A R I A 96-98. SE A L Q U I L A N HA 
bitaclones a la calle c interiores con 
se a todas horas. L a llave en el pues 
Informan F-5981. 
8060. 7 Mz. 
I t a b o s , luz toda la noche. Son especia-: BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M -
^ . / n Y a . . 0 f , CÍn*S uTh°mbr«» •olos- Mo- «Has y frsscas. a matrimonio solo u 
ralidad en la casa. Informes el portero. . í o m b r e s solos de moralidad. Salud 183 
6 mz. | entre Oquendo y Marqués González. Se 
8E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 9A- dat"a,v,n-
la. con.su gabinete, propias para 809-
medicas o cosa análoga. T i e n o j E N O ' R E I L L Y 72 A L T O S E N T R E V I -
28 fb. 
Bus. l . a | cerca varias l íneas do comunicaciones., llegas v Aguacate hav hrbitQcionPs 
I ma 1 - •'- «'tos. .inas de moralidad. 
ten abonados desde 2b pesos en adelan-
te: cocina espafioia. criolla, francesa y 
amerl tana. 
Ind. 
8256 2 ma. 
C O C I N E R A S 
S e neces i ta p a r a u n a f i r m a a m e -
i c a n a , m u y so lvente , u n loca l de 
3 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , p a r t e c o m e r c i a l 
d e l a H a b a n a , d e 2 0 0 a 3 0 0 pesos 
I a l m e s , c o n u n c o n t r a t o l a r g o . R e 
s e s o l i c i t a u n a c o c i N E R A p a r a p r e s e n t a n t e S : B e e r s a n d C o . O ' R c i -
A V I S O 
corta familia y tiene que hacar 
pieza de la casa que es pequeña. Buen ll-^ Q v m*rlin 
trato y sueldo equitativo. Para I n t o r - ' v » 7 J i u c u i u . 
mes: Llámese al M-7069, 
•«488-89 6 Mzo. 
cé-
perso-
x * 8107 
E l Hotel Roma, ila J - SocarrA». ss tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de sel? piros, con todo oonfort. habí- S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E S P A , 
taclone.i y departambntos con bafto. ñola para familia americana en Pinar 
agua caliente a todas horas, precios dol Rio Viaje pago. $30 o S35 Una 
moderados. Telé fonos M-6944 y M-Ü945. manejadora $25 o $30 v una criada da 
Cable y Telégrafo Romotol. Se admlun, mano $86 o $30. Famí'.laa americanas 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav -y cubunas. O^Rélllv & n i Havana 
iatcensor. I ^ps . ' „ in> 
C 1752 4 d 21 f 
tOO P E S O S DISPONGO P A R ^ T í 
quefto negocio con otro socio en cu i l -
Qllicr giro. También acepto nn el i.imo 
de sastrería por ser dei of íci». . t.rn.o 
do C s 7 p. b ; . , en San Miguel /. u 
i f é . Doy y pido referencia*. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A COLOCARSE! 
para coser y cuidar las ropas en hotel 
o casa de huéspedes . Informes Monse-
rrate 91. Teléfono A-3648 
8 ^ 5 . 2 Mz. . 
S E D E S KA COLOCAR UNA J O V E N E S -
pañola para criada -cuartos o ds 
mano: sabe coser un poco; Meno bue-
nas referencias; no le Importa que fea 
para ol campo. Informan en el teiefo-
no_ A-5867 o en la Calzada del Corro 
C75. altos, derecha, si llaman por el-
telf'fono pregunten por Adoslnda. 
8881 2 mz 
PESIO A C O L O C A R S E UNA PÉNINS1 -
lar de criada de cuartos n cbotédor «n 
casa do moralidad. Si puede s r en 1» 
Habana. Informan en ^ompoM'la I W 
tercer piso. 
8013 2 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A B -
»e de criado de mano sabe su obliga--
ción, sirve a la mesa, ileva 12 aflo* 
en Cuba, conoce bien las costumbre* 
del País , tiene referencias. Informan 
telefono A-3806. 
8801 3 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E | J 
paflol, do 18 años de edad, de triádo 
mano o café, casa de comercio. E s tra-
bajador. Sabe cumplir con cu deP*fj 
T!on> qnien lo recomiende. I r . f orm" 
•ft Kl I r i s . O'Reilly 63. T e l . A-I Í44 . 
D E S E A C o E o C A R B Í UN . i C V B N 
nínsulsr de criado d.> mnnr.: sabe cuxwj 
phr con bu obligaciér. y t ¡f ne recomen-
daciones de las oasas « i ov.o ha esta"0-
Informl» on fuArer., St. altos, • ! '•<10 
de la botica. ' 
8108 2 in« 
i 
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S E O F R E C E N 
de casas buenas I116 ¿ara cama-
sc ofrece un buen PorteJ° ^ r a ofl-
r t r o , Birvlente clfnlca. arlado P«ra 
c!nas o jardinero. T e l . 2 n*í• 
C O C I N E R A S 
Í S X ^ C O L O C A R S E "UÑA SEÑORA 
p e i n e r a . Lo mismo cocina a la 
antipruo Sanatorio Cuba. ( mz 
v x l I N G E S A D E S E A ^ ^ f . 
con familia americana o cubana co 
^0 cocinera, lavandera o g g j f & S S 
noce su negocio. 1 
un poco. Aguila 258. . 
8427 
t i t t i f A T O L O C A R S E UNA SEÑORA 
S f g S U S ? ^ ^ de g - m a de - o ^ 
lldad. Sabe cocinar a la / / P ^ * yInt 
esquina a 13. 2 m& 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C O C H E R A 
Y / mediana, edad. Cocina a la criolla y 
espS^la Tiene buenas referencias. 
Angeles 49. 2 
8199 
C O C I N E R O S 
r O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N es-
^aftol con referencias se ofrece para 
^ oarticular o comercio s i es para 
^ l l ^ r o solo sabe limpiar, lavar y 
planchar. Teléfono A.9364. 3 ^ 
O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
?enostero Joven, español, para casa 
nÍ?Ücular de comercio, con m u y b ^ -
í a s referenclaij. E s hombre solo. Cien-
fU1lo7 16* * 
«m O F R E C E A Y U D A N T E COCINA. 
í í f o r m S r H o t e l Bé lg i ca . T e l . M-3319. 
BOCINERO Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy Umplo: english spoken; se 
'ofrece S r a particular o comercio r a -
müla del país o extranjera. A-9Z07. 
A ^ l a r esQÍina a Cuarteles, tienda^ 
8454 " \ 
C R I A N D E R A S 
D E S E A COLOCAR COMO C R I A N -
H?r. l e ñ o r a española, tiene buena y 
í b u a n d ¿ ^ TecbePy ^ n e en «m poder ^ 
oertificado de Sanidad. * * ™ ™ ™ niña, y demAs Informes en Sitios lo. 
aJtos. Teléfono A-B796. 
8572 L ^ 5 _ -
S E D E S E A COLOCAR UN C O C I N E R O 
para e h e r c i o o particular o restau 
Darán razón en el teléfono A-1443. 
8323 ¿ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON i & P E -
rlencla, aue habla Inglés y francés . De-
colocarse en la ciudad o fuera. Muy 
buenas referencias y no muchas pre-
tensiones. Escribir ^ E s p i n o s a . G a l a -
no 86. altos. 
8468 6 mz• 
Caballero peninsular, 35 a ñ o s , que ha 
d e s e m p e ñ a d o cargos importantes en 
C u b a , E s p a ñ a y F r a n c i a , Tenedor de 
Libros , Perito Mercantil graduado, ex-
perto en el ramo de Seguren, activo, 
trabajador y con expe-iencia en ofi-
c ina , desea j^npleo estable sin preten-
siones. Escribir a A . Paredes. Acade-
mia Pitman. Cerro 559 . 
8546 - 4 m z ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL de 
mediana edad, experto, excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios en hpras Ubres, informa: 
Br. Pavía, Obispo 52, casa Wüson . te-
léfono A-2298. -
8425 8 mz 
S E O F R E C E N 
E N S E Ñ A N Z A S 
GESUONO EN 48 HORAS 
Cartas de Ciudadanía Cubana. Títulos 
de Chauffeurs. cobros de cuentas atra^ 
sadaa. Anticipo dinero sobre herencias. 
Especialidad en asuntos Judiciales. An: 
mas 89, bajos. 
7283 ^ • me. 
NEVERAS 
Si desea esmaltar y Reparar su nevera 
llame a Santiago Vázquei , ex-encargado 
de los talleres de reparaciones de nave-
tas y "muebles de la casa l.oblns y que 
tanta práctica tiene en esas reparacio-
nes. Tengo 16 años de práctica y dejo 
las neveras nuevas, como de fábrica, 
por muy poco costo; esmalto toda clase 
de Juegos de cuarto y de sala. Espe-
cialidad en mimbres; tapizo y hago co-
jines y coloco cretonas a toda clase de 
muebles. Tengo gran práctica en los 
colores de moda. Llame a Santiago 
Vázquez. Teléfono M-2121. Es tévez 132 
7666 ' roí. 
QUIMICA AZUCARERA 
Y AGRIMENSURA 
Bachillerato en dos artos, peritaje mer-
cantil. Preparatorias especiales o Ins-
trucción primaria. Se admiten pupilos. 
Colego y Academia "San Francisco". 
Diez de Octubre 850. Jesús del Monte. 
8321 2 mz 
A P R E N D A A C U R A R E N F E R M E D A -
des por medio de métodos naturales. 
Se confiere el grado universitario más 
alto. Pida informacién The Coilege of 
Divido Metaphysics Inc. 4226. Olive St-
St. Louia, Mo., B U . A . 
8284 9 mz 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
MATRIMONIO E S H A K O L DU M E D I A -
na edad, bien educados, serlos y for-
males, se ofrecen para los quehaceres 
de casa particular de matrimonio solo 
o de poca fafi l ia. E l l a es Inteligente 
en los quehaceres de casa y sabe de 
cocina, y él reúne condiciones para 
cualquier cargo. Sabe escribir y llevar 
cuentas. Se ofrecen solamente para la 
isla de Pinos, o pueblo del campo. P u n -
tes Grandes. Real 46. T e l . FO-1085. 
Graciano Sánchez . 
7674 2 Marzo 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO E S P A -
ñol para encargados de una casa de ve-
cindad. Informan Sol 91. Tel. M-9767. 7999 5 mz. 
F A R M A C E U T I C A 
solicita regencia. Apartado 1517. V . 
Rguez. 
8296 2 mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES A DOMICILIO 
Solamente en el Vedado, para ambos 
sexos. Enseñanza en general, prepara-
ción para el Instituto. Normales y Co-
madronas. Informes calle 17 No. 283 
esquina a G , Vedado. Dirigirse a L . B. 
8694 10 mz. 
BAILES. BAILES. BAILES 
APRENDA EN SEIS DIAS 
O'Rellly 88. altos. Enseñanza garan-
tizada por competente profesor o pro-
fesora del Fox-trot, One-step. Vals . 
Danzón, Tango etc. o cualquier otro en 
6 días o se le devuelve su dinero. Cla-
ses privadas o a domicilio a todas ho-
ras . Precios d§ extrlcta, economía . 
Cursos especiales para Jóvenes del co-
mercio. Prof . Rex . 
8515 6 Mzo. 
PROFESOR ESPAÑOL 
Titulado, 20 años de preparación y prác 
tica en la enseñanza, suficiencia proba-
da en distintas oposiciones; ú l t imamente 
para ingreso en el Cuerpo de Topógra-
fos e Ingenieros Geógiafos de España, 
ca clases Individuales y colectivas de 
Gramática Castellana. Ortografía, Ari t -
mética. Algebra, Geometría y Trigono-
metría, F í s i c a Experimental y mate-
mática. Química. Cálculos mercantiles. 
Bachillerato. Fi losof ía y Letras. Clases 
especiales para Ingreso en la Escuela 
de Ingenieros y Academias militareH. 
Enseñanza del Ing lés y Contabilidad a 
perfección. Reforma de letra. Clases 
para señori tas . De 8 a. m. a 10 p. m. 
Br. J . Rodríguez. Villegas 131 entra 
Luz y Sol. alto». 
7239 3 my.. 
ACADEMIA MARTI 
Directora .señorita Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, entro Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 28 mz 
O F R E Z C O C L A S E D E I N G L E S A D o -
micilio. Teléfono F-1687. 
8360 • 2 mz. 
IBAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar. Clases privadas por sola-
mente 10 pesos, cualquier baile j 
Donde se toma mucho interés con us-1 
tedes y se enseña con perfección y rapi-
dez. No gaste su dinero en balde, perol 
aprenda con el sistema nuevo, que en | 
seña en cuatro clases garantizabas, o 
le devuelven su dinero. Enseñamos el 
Fox. One Step. Vals, Tango y todos los 
bailes modernos. Clases privadas por 
los días . Aguila 131, altos, primer piso 
casi esquina a San José . T e l . A-7Ü28. 
7953 12 ra*. 
PJtOFESOKA D E lí^TRTJCCION, CON 
mucha práctica en la enseñanza de ni 
ños. da clases a domicilio y en su ca-
sa. Preparatorias para el Instituto. E s -
cuelas Normales y de Comadronas. Te-
léfono M-&585. 
7565 8 mz. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepi 
pintura y toda clase de laborea manua-
les. E n esia Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con 'buen número de diclpu-
ias. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de 87.50i. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corséa. Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema. Fel ipa Pa-
rri l la de Pavón, la más antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión. 
4203 3 Mz. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68. E N T U E O R K I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés. Gregg, Orellana, 
Pitman, Mocanografla al tacto en 30 
• máquinas, completando nuevas ú l t imo 
¡modelo. Teneduría de libros por par-
, t.'da doble. Gramática. Ortografía y Re-
dacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
PIANO. SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de la Profesora Sr ta . Evango-
lina Gordillo. Clases en su casa y a, 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 96 
altos. 
^7444 27 Mzo. 
ACADEMIA COMERCIAL 
"SAN RAFAEL" 
CONSULADO 69. T E L E F O N O M:?3472. 
Lecciones diurnas y nocturnaa para 
Jóvenes y señor i tas . 
CUOTAS MUY M O D E R A D A S 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Ciases particulares de Taquigrafía Pit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciaces a domici-
lio, garantizando éxito. Se otorga diplo-
ma. Informes Señorita profesora, L u z 
núm. / t i . 
6103 6 mz 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda dase de trabajos de conta" 
biJidad. L l e v a libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones etc. Salud, 
67, bajos, t e l é fono A-1811 . 
C 750 Alt Ind 19. 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : 
profesional competente; lleva contabi-
lidades y corres^qndencla por horas o 
tiempo convenido. Cuotas razonables. 
Garantía absoluta. Diez de Octubre 350 
teléfono 1-6535. 
8282 2 mz 
UN SEÑOR ESPAÑOL. E X P E R T O E N 
contabilidad, teneduría de libros por 
partida doble y que habla Inglés , ofre-
ce sus servicios para trabajar medio 
día o por horas. Excelentes referen-
cias. Informes con el S r . Ramón Ca-
brera. Casa de Huéspedes "Las Colum-
nas". Prado 93 B . altos. T e l . M-6491. 
_7867 4 mz. 
TE.NEDOR D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabilidades por horas, para ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble. 
Jornalizando las operaciones diariamen-
te. Precio módico. Referencias buenas 
casas comerciales. S r . Hoyos. Mura-
lla 14 Ha. T e l . A-6038. 
7454 2 mz. 
V A R I O S 
E L J O V E N A M E R I C A N O Q U E S E hos-
peda en el Hotel Jerezano, esta muy 
bien. Desiderio V . D í a z . 
8535 3 Mzo. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E 
26 'años , serio y estable, de portero o 
encargado y limpieza pera dentro o fue-
ra de la capital. Entiende de Jardín y 
hortalizas. También acepta de camare-
ro. Tiene buenas refernclas y quien lo 
garantice si lo exigen. Pxlncipe 13. 
Teléfono U-3221. 
_ 8555 3 mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N A U S T R I A C O 
que habla español, para Jardinero, para 
florea u hortalizas. E s curipso y tra-
baja bien. Pregunte por Jurko. Telé-
fono A-8070. 
_ 8563 3 mr .__ 
BARNICES 
Unico experto en Barnices de M u ñ e -
ca extrafinos, esmaltei finos y otras 
pinturas. Precios bajo*. J o s é G ó m e z . 
Rayo 122. T e l é f o n o M-3597: 
8505 3 mz. 
Taquigrafía "Pitman" $ 
Mecanografía a l tacto 
Inglés ii . . 
Aritmética Mercantil . . . . . 
Gramática y Ortografía . ^ ,. -
Teneduría de labros 
Sistema Americano. 
„ . Español . . . . . . . 
„ Columnar. . . M . . . 
Anal í t ico . „ ^ - -











A los alumnos que tomen varias Asig-
naturas les hacemos "muy buenos des-
cuentos. 
Es ta es la Academia m.'ls serla y me-
jor presentada de esta ciudad. Después 
que .usted haya visitado otras, yenga a 
nosotros y se convencerá por su propio 
criterio. L a propaganda activa que nos 
hacen nuestros alumnos, es nuestra me-
jor garant ía . 
8578 S mz. 
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GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
ACADEMIA " M A R T T 
Corte, costura, corsés y sombrero» D i -
rectoras: Sraa. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
t on 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras, con opción a l t í-
tulo de Barcelona. Eeta Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema m á s moderno 
y precios médicos. Se hacen ajustes pa^ 
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan informes a 
Neptuno, 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre las clases, 
de una a tres. 
5293 7 m» 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa , sin maestro. G a ' 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fác i l m é t o -
do. P ida in formac ión . 
T H E U N I V E R S A L I N S U T U T E ( D - 5 6 ) 
123 Eas t 86 th. S t New Y o r k City , 
E x t 30 d 20 f. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, eAtre O' 
Reilly y Empedrado. 
5821 28 f. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a i me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y fk domiloillo. ¿Desiea ustod 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día «n esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta 51.50 
S e ofrece una inglesa, blanca, de 35 
a ñ o s , para maestra por el d í a , a do-
micilio. $50 o $60 y comida. Beers 
and C o . O'Reil ly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
5447 2 8 f 
BAILES—M-5023 
Prof. WlUlamB. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija. Cur-
so completo $12. Hasta en 3 d ías pue-
de usted aprender horrores. Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
Informan: T e l . M-5023, de 3 a 6 p. m. 
7184 . 20 mz. 
, C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A D B 
piano con titulo del Conservatorio Na-
. ciónal y certificado de o*'*'s Conserva-
torios de donde ha sido piofesora, de-
sea dar clases en a lgún colego o par-
I ticular. te léfono A-9619, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
económicos. 
4528 i S m». 
C 8704 Ind 15 n 
P R I M E R O S Y SEGUNDOS MAQÜ1NIS 
tas navales próximos a exám&nes. Pre-
paración por competent ís imo profeso-
rado. Hay aparatos pura la enseñanza 
práct ica . Villegas H7, altos, entre Luz 
y Sol. 
7240 28 fb. 
PROFESOR MERCANTIL 
O'ases nocturnas de Teneduría de II . 
bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del l por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
Ü9. a-tos. 
5104 g mz. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía, ortografía, ca l igraf ía , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman. xteina 34, altos. ' 
4900 7 Mz.. 
I ¡AHORRE! I 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
en la G r a n Academia Comercial " J . 
L ó p e z " . S a n N i c o l á s 42 . T e l . M-3322 
que es la que mejor y m á s pronto en-
s e ñ a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s , Gramát i ca , Ar i tmét ica , Cal igra-
f ía , Tenedur ía de Libros , etc., y la 
ú n i c a que coloca gratuitamente a sus 
alumnos al entregarles el t í tu lo . C u o -
ta m ó d i c a . Preparac ión especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachi l lerato) 
Curso especial de m a t e m á t i c a s . 
6692 10 mz. 
BAILES 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el F o x Trot 
de moda "Ccllegean" y demás bailes 
modernos t Ciases privadas de 8 a 11 por 
solamente $1.50. Habana 24, altos. 
6499 g Marz. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Es tá situado en l a espléndida Quinta 
San José de Bellaviata, a una cuadra 
de la calcada de la Víbora, pasando «1 
crucero. Por su magní f ica s i tuac ión es 
•1 colegio máa saludable ue la capital. 
Grandes dormitorios. Jai diñes, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-1 
ción: Bellaviata y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
6072 12 mz 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO'* 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
oadón que usted baga con la famo-
sa Crema Misterio da Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Val© $2.40. A l interior, la 
mando por (2.50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Miste-
río" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
£0 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
Ce cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc'ón de su dine-
ro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hospi-
tales y. sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos Y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio J2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere eex- ruuiai J-IO consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua que puede aplicarse en la ca-
teclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
eu pelo, poniéndoselo claro? Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su polo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eqsfe. de Par í s? E s lo 
mejor qus se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3 00 
A I interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wllson. Taquechel. L a Casa Grande' 
Johnson. F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno. 81, te lé-
fono 5089. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
Huma esta loción astringente de la ca-
ra; es Infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cany és -
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el r<)mpo 
?3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito. Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA <*MISTERI0,, 
Ondula, suaviza, evita a caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas '-y sederías o mejor en su depósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
CLASES DE SOMBREROS 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta . Marina Herrera. Teléfono: 
A-56S0. 
7005 29 mz. 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorpora-
da al Conservatorio Falcon), tiene 
horas disponibles. También da la 
clase a domicilio- Sol, 2, altos, te-
léfono A-7070. 
C1844 7d-Ji 
P A R A L A S D A M A S 
{ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Parisién**, 
de Sa lud 47 > 
E l corte de melena 
E l rizo pennaneute 
Y l a tintura Margot 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO. BB 
vende un hermoso Juego de comedor de 
caoba con bronce. Se da en una verda-
dera ganga en L a Elegancia, Suárez 54, 
entre Gloria y Mis ión. 
8611 8 Mz. 
MAQUINAS "SINCiER" 
Para tajleres y casas dw lamilla, j De-
sea ustad comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla« 
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente d« 
tiinger. Pto Kernandez. 
4494 2 mz 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
Somos los únicos en Cuba que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y autop íanos e léc-
tricos y de pedales; en flaman-
te estado a precios de verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuestrps 
colegas. 
L A ZILÍA 
P h o n e A - 1 5 9 8 . S u á r e z 43 y 4!). 
Ahorre dinero. S i su babtidor tiene 
floja o rota la tela, no lo bote. L l a -
me al A - 5 7 8 9 y pasará un empleado 
a recogerlo, d e j á n d o l o nuevo, por po-
co dinero. Liquidamos un lote de Ga-
mitas do hierro para niños a $5 .00; 
son de las que valen a $15.00. C a m -
panario !32 
8603 10 mz. 
¡NO DESPERDICIE ESTA 
OPÓRTUNIDAD 
Se vendo un hermoso juego do comedor 
compuesto de aparador estante de cris-
tais, su mesa y seis sillas de cuero en 
$45. Un reloj. Ansonnia en $3.00: un 
par columnas de cedro $5.00; un fonó-
grafo Víctor con 20 discos en $45.00. 
Agua Dulce 12 B altos, entre Buenos 
Airen y Flores . Teléfono A-9816. 
_ 8600 5 mz. 
V E N D O UNA N E V E R A HIEBIÍO; UN 
juego cuarto laqueado; uno Id. 3 cuer-
posé un buró; un juego comedor de 
vuelta; un juego meple cuarto; una má-
quina coser Singer; una id. de escribir; 
un librero; dos lavabos; una mesa m á -
quina. Verlos: Gervasio 69 
«621 ' 4 mz. 
COMPRO M U E B L E S F I N O S . PIANOS 
pianolas y objetos de arte. Loa papó 
má-s que nadie. Llamen al Te l . M-7875 
Alonso. 
8623 m z. 
. V I D R I E R A M O D E R N A S E VENDüJ 
una que mide 13 palmos do largo pur 
3 y medio de ancho, toda do cristaI, 
con sus entrepaños, se da barata. I n -
formes Maloja i , L a Flor Catalana. 
«033. r, Mz. 
BILLARES 
A los nlfios que llenen con letras las 
rayas en las tres l íneas anteriores se ¡ 
lea hará un regallto de Carnaval si pre- j 
sentan este enuncio en el día de hoy 
en el domicilio que se Indica. L a s se-
ñoritas también tendrán derecho al re-
galo. 
8568 8 mz . 
INGRESO EN EL INSTITUTO 
POR 5 PESOS 
Por un Profesor titular, cubano, do mu-
chos años de práfttica, ex-Dlrector de 
Colegio y Academias de esta capital. 
Se s l£ue por el Programa Oficial y de-
vuelve- *1 dinero si el alumno no ade-
lanta. Clases do 7 a 9 de la noche en 
Virtydes 2. T e l . M-4857. Librería. 
8620 8 ma. 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i o a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , n ó m s . 118 y 120. Telf . A -4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
8455 8 ab 
COLEGIO LA GRAN M I L L A ' 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Bafael 2S9 (moderno) y Avenida 
de Menocal 102 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdi. Pr i -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taquigra-
fía, Mecanograí ía e I n g l é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos de oficina y distintos siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de L'bros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Se componaa 
máquinas de escribir. 
8438 10 mz 
S E D L S E A C O L O C A R UN P E N I N S U -
T-T;,. da,.me(iiana edad de portero o se-
SS?* ¿I^P'es» do oficina o cualquier 
n?,i T ene ^ « n a s recomendaciones y 
tad " 3 garantice. Informan en Loal-
— 3 mz 
o o r í l » 2 0 0 , MI'S S E R V I C I O S COMO 
correaponsal extranjero Entiendo type-
T S M L y^ contabilidad. Referencias, 
•••ejeiono F-1687 
8359 , ^ , 
- z mz. 
E S P ^ O L . F U E R T E . . R E C I E N 
i-egaoo. pera cualquier clase de comer-tlrL 8eT ,ofreca teniendo quien lo garan-
8364 n W Tel- A-1963. 
— ._ 2 mz. 
L A V A N D E R A F O R M A L D E P E A C O L O -
s"Seun<,Uiea^grUen.,POr ~ ™ * n a O t ? ^ 
su c^V*nnn?, .Chlco para b a j a r l o en 
dri^fez V L u l r ^ f 1 ™ Poco. Rosa Ro-
y £1 Vert^n L número 188. entre 19 
al f ¿ n L ad0' entrada al c 0 8 ^ o : « ^ a 
8289 
— 2 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U \ PENINSTir 
^ raedt^ edad, de porTeío en c í s ^ 
de moralidad y de rece to Tiene bue-
! » > f g « t e i M ^1 cumplimiento de su 
deber. Informan en la calle Universi-
M-SSDT * * Slerra 0 P0r T e , « ° » o 
8220 " 2 tÜMk 
Curso de Q u í m i c a seguidamente in-
troducc ión en diversas industrias, acei-
te, alcohol, etc., lo da q u í m i c o ale-
m á n en idioma e s p a ñ o l . Dirigirse ba-
jo " Q u í m i c a " a este p e r i ó d i c o . 
8441 3 m z 
ACADEMIA DE CANTO 
Escuela italiana. Sistema de enseñanza 
modernísimo y rápido; éx i to brillante 
en la mayoría de los casos. Aguila y 
Barcelona, altos de la Farmac ia . Telé-
fonos M-7684 y A-9249. También pue-
de dirigirse al Conservatorio Facclolo. 
Teléfono M-1550. 
8398 j m% 
D E Y 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catedrá-
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías? Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
C2021 1 0 d - l 
PARA SER RUBIA 
Para conservarse rubia. Para disminuir 
esos colores chillones. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
usted desea Para lucir un tono seduc-
tor, na^a máa eficaz que el uso del Ex-
tracto de Manzanilla Alemana The Gold 
Sunv ( E l Sol de Oro), un solo frasco 
le convenceüL $1.70 el estuche. 
SUSCANAS 
No debe teñirlas sin antes ver el mues-
trario de le Tintura The Gold Son ( E l 
Sol de Oro), cuyos tonos puede usted 
escoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima de Cuba E n E l E n -
canto, Droguerías y Sederías Importan-
tes. J . Saavedre, San Miguel 40. Telf. 
M-3087. 
8286 9 mz 
MODISTA. D E I N T E R E S PARA L a S 
señoras que quieran vestir elegantes. 
También se arreglan vestidos y se trans 
forman a la ú l t ima moda. Calle 15 
No 253 entro E y F . altos. Vedado. 
F-4870 
7445 2 mz. 
6 N o . 9 , V e d a d o . 
C2020 
Tdf. F-5069. 
30d- lo . 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
6557 
A B A N I C O S . S e vuten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especial idad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
Abaniquer ía E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf . M-3436. 
C 253 Ind . 4 e 
BORDADORA 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora así como se da 
claae de labores a domicilio por hora 
a precio convencionales. Acosta, 14, T«-
léfono M-1177. 
6439 11 M» 
16 m a 
I CARNAVALES! 
Para bailar sin dolores de callos vea al 
qulropedlsta Alfaro en Obispo 37, la 
operación *ln bisturí y sin dolor, le sa-
lo a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
6817 U F e b . 
MANICURE 
MISS C H R I S T I A N T I E N E ALGUNAS | 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase de inglés y f rancés . Keferencias 
cubanas. Dirigirse Hotel Vanderbllt. ¡ 
Neptuno 809. A-6204. 
8346 9 ™z- . 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D B 
Inglf» de larga experiencia, da clases 
pprtlcfi lares de día. Escríbame. Mary 
< isp, San Lázaro 250, bajos, te léfono 
lá 1248. 
6094 12 tnz 
Tenedor de libros. M a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias. Hace 
toda clase de trabajos por horas. C o m -
pleta garant ía . M ó d i c a re tr ibuc ión . In-
forman al t e l é f o n o M-9092. 
6897 3 M a z . 
COLEGIO ACADEMIA PITMAh 
C a l c a d a de l C e r r o nAmero 699, esq. e P a t r i a , T e l é f o n o : M - S 0 S J 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, Prümera En»©flanea. 
Garant izamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
loa s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en loa centros oficiales. 
Ampl ios 7 venti lados locales 7 dormitorios. Campo da Depor-
tas, j a r d i n e s 7 arboleda. 
Comida abundante 7 n u t r i t i v a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » 
Severidad 7 disc ipl ina. 
Academia P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n s l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a 7 R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 7 209. T e l é f o n o : M-7035. 
D irec tor : R . F E B I í E R F E R N A N D E Z . 
que he trabajado en la casa de Dubla 
ofrece sus servicios solo a seftoras. 
Acude a domicilio llamando al Teléfono 
A-8598. 
7781 « mm. 
MOLINA, P E L U Q U E R O D B SEÑORAS 
y niAos. Llame usted al A-4478. Ser» 
vicio a domicilio. Tres cortes de meló, 
na $2.00. 
| 6977 4 ms 
MASAJISTA 
L U Z R O D R I G U E Z , espeoiallsta en í e -
fectoe f ís icos, enfermedades nerviosas^ 
obesidad, flaquencia, buenas formas: 
garantizo reducir busto y abdflmen, por 
series muy econdmlco, consulta gia,-
tls, de 2 a 6. Reina 16, altos, entre 
Aguila y Angeles. T e L M-6944. 
6707. S Ms. 
80d- lo rtuo 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer. al contado 
i o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
I cía de •'Singer", en San Rafael y Leal-
! t-d y academia de» bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catáiogo a 
domicilio s i nos avisa.. 
* 6348 11 Mra« 
Regálennos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pe;cn o se ha-
gan algún servicio. Lí pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
Trabajamos por los últimos figu-
oueros para Señoras y Señoritas 
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan iu-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER. 
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenut 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los calores. Vale $1 el estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Misteric1', se apli-
ca con las manos, no ciar,cha, es 
vegetal Si tiene canas es porqué 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
d o o . Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijot 
Neptuno, 81 . Hjfno. A.5039. 
£e venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios i-umpleios y suporiures; 
una es de viuda» y la otra de caram-
bolas. Se clan uaratas y se pueden ver 
de 7 a. ;n. a ti p. m. en la calle A l -
í fcndurts y .Saa .Manuel, Mariauao, te-
k'fono F . o. Tase. 
TSHÜ 1̂  mz 
K. \ M A X K l Q U i í 101, SK VlíNDJS VflSt 
m a m ó n ue -Mamlu, una máquinu i.c uü -
criblr, un .c-iantc para liu.oi, un ouró, 
un rnoiátraüor, una vidriera y una ne-
vera, louo nuevo. 
SiM4 4 Mzo. 
MAQUINA 1»L KSCRILJIU. UK ¡ALA-
mes ü de nuestra oficina: Undsr.vood, 
Kvmington, Uoyul, modrrnas, 2u, 40 y 
ÜO pesos. I nu l Hderwood acabada do 
comprar. Máximo Gómez 59, altos, en-
de Suurez y Factoría. De ü a V-. 
739i> 2 mz 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a i m a c é a de muebles. S e 
ealizan grandes existencias de joye" 
ría fiua, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, l a m " 
bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual -
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , , sobre alhajas y objetos de va -
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M'2873. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
V I E N A L E G I T I M A S N U E V A S ViCNDO 
y le compro la usada. Pida muestra al 
teléfono M-1Ü68. 
69¿¡3 ~ i 3 Mz. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Kspecial", a lmacén importador de 
muebles y objetos do fantasía, salOn 
de exposición, Neptuno entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-76ü0. 
Vencwsmoa con tin 50 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos da 
comedor, juegos de saia, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camjis de bronce, camas de hio-
rro, camas de niño, murós escritorios 
do señora, cuadros de cala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnes y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, s i -
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquatas. 
entremesea cherlones, mesas corredo-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones do portal, oscaparatca 
americanos, libreros, ailias girutorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sillo-
ría dol país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a $185. 
Ají tes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. Np confundir. Neptuno 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
170 . P I A N O M U Y B U E N O , S O N O R O , 
1 teclado blanco. Concordia 25 1-2, ba-jos, interior, 856$ | 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S D E ca-
lle, con sus armatostes; es tá casi nue-
vo. Informa en Zuluota número 38, car-
p i n t e r í a 
JH» 8 mz 
S Í V E N D E UNA N E V E R A . S E DA 
barata, es blanca. Merced 108 bajos. 
Pregunte por Cándido. 
8377 3 mz. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se encuentren, voy a verlas 
en seguida y pago en el acto, también 
máquinas de coser. Llame a l M-4084. 
8S9(): _ ^ 14 Mz. 
A V I S O , V E N D E M O S N E V E R A , S I -
l las y mesas para café y fonda y otroq 
varios muebles, Apodaca 68. 
«ÍOJL 9 M». 
I N T E R E S A N T E " V E N D E M O S C A J A 3 
y archivos de acero, seccionarioB de ma-
dera, burós de roble y caoba, Apodaca 
No. 58. 
^ s m ^ 9 Mz. 
GANGA, V E N D E M O S UN J U E G O CO" 
medor colonial y 1 de recibidor tapiza-
do, Apodaca 68. 
8403. o Mz. 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS, C A J A 3 
de hierro, contadoras, vidrieras y mu©* 
bles de oficina, avise a l Telf . M-3288 
8401. 29 F b . ' 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R 
vende un magníf ico Juego do cuarto «h 
nogal, estilo francés, compuesto de ts-. 
caparate, cama, coqueta con bu siha, 
dos mesas de noche, una silla y un 
s i l lón . Se puedo v«r en Acosta l i r 
altos, de 10 a 5. 
8026,, , 2 Mz^ 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 5 A N O x c m 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos cató.logo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael f Lealtad. 
6949 11 Mrz-
M U E B L E S B A R A T O S 
- L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 3 . 
Juegos de cuarto |100 con escaparate 
ae tres cuerpos, |220: Juegos de sala, 
$18; Juegos de comodor, $76; eacapara-
tes J12; con lunc; $;J0 en adelante; co-
que'.as modernas. $20; aparadores $16; 
cómodas $ ló ; mesas correderas $8 00; 
modernas; peleadores, $8; vestldores, 
|12; columnas 'V madera $2; camas 
de hierro, $10; wels Billas y doa sillo-
nes de caoba, $26.00; hay «i l las ameri-
canas. Juegos esmaltacfob de gala $96; 
si l lería de todos Hiodelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
pld.nos, precios de una v<«raaa*ra gan-
ga, tían Kafael. 116. te lé fono A-4.U2 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, afectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Lver, a precioa 
muy rebajado», 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulujita y Prado 
C 929 16 d 30 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Keparaciuu de toda ciase ue muebles 
tinos y comentes; especiaiiclad en bar-
mees a muñeca y eumaiius en iodos co-
lores; se tapiza cu lodos ustilos y se 
envasan muebles. Uaraniia y seriedad 
en ios trabajos. Santiago, número 1, 
'entre Zanja y tíalud. Te l . ai-7234. Sr. 
Lage. 
_«317 11 Marz. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca Una y corriente, 
ee esmalta ep todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
tn arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios conyencionales. 
Pueden llamar a i T e l . M-7666 
6253 iz mz. 
" L A N U E V A E S P E C I A L • , 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, teléfono A-2010. Almacén 
importador ae muebles y objetos de 
l a n í a s la. 
Vendemos con un 60 por ciento óe 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de inimure y cretonas 
muy boratos, espejos uorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dj» sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y máce las mayóli-
cas, figuras eiéctricas, sillas, butacas 
y esquinas OoraUus, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coq^eta^, entremeses, 
eberiones, adornos y figuras de toda* 
ciases, mesas correaeras, redondas y 
cuadradas, relojes üe pared, sillones de 
portal^ escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l lería del país en 
touos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
l>ie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios «nuy baratís imos. 
Vendemos ios muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase ae modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan em-
balaje y se ponen en la c i tac ión o 
muelle. 
Dinero cobre prendas» y objetos de 
vüVor. se da en todan cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA K S P E C I A J ^ Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-261U, al iaio del café "Kl Si -
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L I M P I O , 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una máquina de familias. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519, F . G . Santos. 
'.570 3 mz 
L A I M P E R I A L 
Monserrale , 125 entre Muralla y T e -
niente Rey . Te l . A-7759 . Vendemos: 
1 juego de cuarto de 3 cuerpos, de 
marqueter ía , 1 juego de comedor muy 
bonito de marqueter ía . Gran existen-
cic. en muebles sueltos de todas d a -
tes, muebles de oficina, de recibidor, 
y de sala, m á q u i n a s de coser, fonó-
grafos, victrolas. muchos discos bara-
tos, b a ú l e s escaparate, maletas y de-
más objetos de valor. Se realizan gran 
cantidad de joyer ía ima procedente 
de e m p e ñ o ; hay solitarios, aretes, re-
lojes y todo lo que abarca el ramo de 
j o y e r í a . Cambiamos y compramos 
muebles. No bote su dinero. Aproveche 
las oportunidades. 
7930 4 mz. 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
S E V E N D B N CINCO VACAS J E R S E Y 
recién paridas y de mucha leche, por 
no poderlas atender. Vista Alegre y 
Juan Bruno Zayas. Reparto Mendoza, 
Víbora. 
8362 9 m s . 
" L A P E R L A " ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surt'do general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
se de piezas sueltas, a precio0! Invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
V é t e n n o s y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 . 
, T E L E F O N O A ^ 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n € • 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetería, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas de coser Singer, esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y si-
llones a precios de ocas ión. Diez de 
Octubre 5£)9, antes J . del Monte. 
6965 < m». 
L A P U L S E R A D E O R O 
C a s a de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. E s t a casa hace toda clase de ope-
raciones de prés tamos sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
arte. T a m b i é n tenemos un gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
p e ñ o que detallamos % precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro". Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo. 
t e l é f o n o U-1410. 
6779 3 mz 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n í a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r o x i -
o í a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios sementa le s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s de 
K , e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
bus p e d i g r e c s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C L A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tecas cualquier cantidad desde el 7 0!0 
en adelante, s e g ú n garant ía . J o s é G . 
Ibarra . C u b a . 49 , Notar ía del doctor 
L á m a r . 
7825 2 mz 
H I P O T E C A 
Sj usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de Informar-
se sobre mi seriedad • discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 16. 
C 1659 15 d IT 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
P A R A C A R N A V A L F O R D D E L 2 4 E N E L V E D A D O 
H I P O T E C A S A L 6 112 
Dinero en hipotecas al 6 1Í2 0i0 sobre 
casas y solares en la Habana o Vedado. 
Jor tr Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-&695. A-518:. 
6077 2 ms. 
H I P O T E C A S 
C 1 0 9 8 4 Ind 5 d 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nueves muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holstelns y 
Jersey de lo m á s fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky ciajvhadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento. Luyanó . Habana. 
7709 24 Marro 
P e r r a b l á n c a y a m a r i l l a , d e r a z a 
C o l i , q u e e n t i e n d e p o r D i a n a , se 
e x t r a v i ó el d o m i n g o . S e g r a t i f i c a -
r á a q u i e n d e r a z ó n , e n B a z a r I n -
g l é s , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 1354 3 d 6 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte- 1 
r é s . Neptuno ID? y 799. te léfono M-115Í 
1666 11 Mz. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, como espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanltls, mano y -bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualq-jer clase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos lo§ trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba basta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, i taüano y portugués. 
6818 13 ma 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pieto^. y piezas suelias; Juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. |50; saleta, $70; escaparates desde 
^iV); camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
hiUón l'¿; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antei 
mencionado::. TímbiéH se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpos, cou 
bronces, 7 piezas, $330 ; idem esmal-
tado de gris, 6 piezas $150. Idrm 
marqueter ía , 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
juego de sala laqueado y tapiza Jo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue 
go comedor, ovalado con bronces, 0 
piezas $150. $110 espejo grande, $60 
Idem $40 .00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesos; aparadores modernos de 
$18 a $40; coquetas de $18 a $ 3 0 . 
chiffoniers de $25 a $ 4 0 ; neveras de 
varios tipos de $15 a $50 ; e scapará-
te; americanos $15; m á q u i n a s Singer 
ovillo central, flamantes $ 3 5 ; de lan-
zedera $25; camas de hierro de $8 
a $25; camitas de n iño de $5 a $ 2 0 , 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 4 0 ; seis sillas y dos sillones 
caoba $25; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
cre íbles . Haga una visita y se conven-
cerá. L a C a s a Ferro. Gloria 123, en-
tre Indio y S a n N i c o l á s . T e l . M-1296 
| 7505 I m z 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Ksoaparate, cartia, coqueta, mesa noche, 
1,anqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
G A N G A 
S i necesita un colombino de hierro, 
llame al A-5789 y se le mandaremos 
enseguida por la insignificante canti-
dad de $3.00. Teneiiios camitas de 
hierro para niños a $5. Campanario 
No. 132. 
7469 2 mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D K U N P I A N O F R A N C E S 
cuerdas cruzadas sin comején gf-J*™,-
zado en 160 pesos. " E l Brillante . 
Aguila y Es tre l la . 
7995 6 M z o -
Doy partidas de 3, 4. R. 6 7. «, 10. 13 
25 y 20 mil pesos en «1 Vedado. Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|1 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-264J. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . J e s ú s Vll lamarln. 
4522 2 ma 
N E C E S I T O 13 M I L P E S O S E N P R I -
mera hipoteca para el Cerro, con bue-
na g a r a n t í ^ pago Interés convencional 
por dos aflos fijos y prorrogable a dos 
m á s . Marín . Café E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia. Teléfono A-3513. 
8043 3 Mzo; 
V , , «> ' T i oe muy poco uso 
e n d o e l M e r c e r m a s l i n d o q u e h a j o á é j s s . Gera^e. 
r o d a d o e n l a H a b a n a ( p o r n e c e - ' 
s i tar e l l o c a l p a r a m á q u i n a m a -
y o r ) - C i n c o p a s a j e r o s , ú l t i m o m o -
d e l o , g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o -
l a n t e , p i n t u r a g r i s , c a p ó y f a r o l e s 
n i q u e l a d o s y fue l l e V i c t o r i a , f l a -
m a n t e . G o m a s c a s i n u e v a s s e m i -
b a l l o n . P r e c i o d e o c a s i ó n y g r a n -
des f a c i l i d a d e s d e p a g o . C u b a 16 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . D e 8 a 
11 y d e 1 a 3 y m e d i a . 
C 1827 7 d 2 2 
d    . Se da barato. Sa 
P A Q P r F M M A n i m V J A P R O P I A Se un Ford del 24 de poco uso, C r U « Baños cerca de 23, vendo u » . 
r A o L L L1M 1V1AV¿U11NA r K U T l A 4 gomas, nuevas; vestidura y fuelle, sa de planta baja, moderna c o b ^ » ^ 
n preparada para altos, con Jardín « i ,4< 
S. , R . . 5|4. hall pantry. baño c o ^ . ^ 
garage y cuarto de cHado P r ^ 1 ' ^ ' 
J27.000. Bvelio Martínez. H i T b ^ r ^ 
2 a 5. "«oana «» 
8615 . .— . » isa. 
4 mz. 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N T I I y B U R Y P E C U A T R O , 
ruedas, suncho goma en buenas condi- Agular $3j .00m; 
ciónos , casi regalado. Informa Pedro Lázaro 135.000; 
Cabrera, 17 entre 16 y 18, Vedado. 
8502 8 mz 
C A S A S E N V E N T A 
Habana $30.000-
Anl mai 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y S E -
G U N D A H I P O T E C A 
Tenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo interés, para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 99 
bajos . 
7283 6 ms. 
Dinero en hipoteca. S t facilita desde 
$300 hasta $100.000, áebre casas y 
terrenos H a b a n a , y sus barrios y re-
partos, al tipo m á s bajo en plaza. S e 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scoc ia . Deparlamento 
206. 
6937 3 M a z . 
- 'v 
S E V E N D E U N LUJOSO A U T O M O V I L 
5 pasajeros, tipo Sport, lo m á s elegan-
te para personas de austo. Tiene todo 
nuevo; no hay que gastarse durante 
ocho meses nada en é l . Se da muy 
tarato por no poder atenderlo. Baños 39 
entre 17 y 19, Vedado. 
8388 3 ma. 
s í T V e n d e UN A U T O W E S C O T f D E ~7 
píisajeros, con 5 gomas nuevas, acabado 
ae pintar y vest ir . Precio asombroso. 
f 7C0_. Con chapa particular. Para ver-o e Informes, San Lázaro y Hospital, 
garag-o. 
7742 10 m» . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espec ia 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
nos de a u t o m ó v i l e s en general. Con-
cordia, 149, t e l é f o n o s A-8138 , A-0898. 
C 9 9 3 6 I n d l t í d 
CUÑA M A R M O N 100 H . P . P O R NO 
necesitarla, su dueflo se vende una cufia 
Marmon. Se encuentra en muy buenas 
condiolones. Informan Tejadillo 36 al 
tos. 
8065. T Ms. 
C A R P I N T E R O S Y E B A N I S T A S 
Tenemos en existencid maquinaria 
belga, toda montada cu cojinetes de 
Bolas , Espigadoras, Ercoplos de ca-
denas. Garlopas . Sinfines y otros apa-
ratos, precios sin competencia. No 
compre otra maquinariy sin ver esta. 
L l a m e al t e l é f o n o A-4237 . y lo iré a 
buscar para demos trárse lo . J o s é Mar-
t í n e z , O ' R c i l l y 8, bajos. 
O P O R T U N I D A D 
S e vende un equipo de caldera, tipo 
Locomotora, de 40 H P , con su m á -
quina horizontal montada sobre la 
caldera. Completa, con chimenea y to-
dos sus accesorios. Informa: J o s é 
M a r t í n e z , t e l é f o n o A-4237 . O ' R e i l l j 
8, bajos. 
8495 3 mt 
S e necesita tomar en arrendamiento 
4 aplanadoras de calles ( c i l indros ) . 
Arel lano y Mendoza. Amargura 23 . 
T e l é f o n o A-9737 . 
8547 4 mz. 
' $23 BOO- 2**, 
José 134.000: San í l l^uel f23 OOo ^» 
dustrla |48.0OO; Malean, esquin. ^ 
$100.000; Corcel esquÍM $56 0 0 0 ^ 4 * » 
daca $15.000; Campanario SÍ2 áiwi.**' 
Blanco $18.00; Concordia $15 ¿no 
Nlcolis $28.000; Maloja $17 ¿00 v?*» 
tuno $75.000: Escobar $10.600 v 
chas m á s . Evello Martínez. Haban 
Ur 3 a 5. tt o 8, 
i 
8615 
V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 
Casa de sftllda construcción (citari' 
en sitio céntrico del reparto La.s Q 
(acera de la brisa) compuesta de taV' 
dos amplias habitaciones, comedor 
tío, cocina y sorviclos sanitarios' t*" 
forma: derm'ntf Gonzillez. Barafín^ ' 
bajos. Teléfono A-1768. uo 1 
8538 30 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P m d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tentro para invertir en hipoteca cstss 
canUdades: Í12 .000: $10 000; $8 000; 
$7.000; $5.000; $4.000; $3 000; $2.000 
$1.000; $500. Interés aesdr J 0|0. 
Operación serla y rápida. Aguila 148. 
Teléfono M-9468. 
8611 * mz-
L A M P A R A S E N G A N G A 
S « veacic i m l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e de 
m á r m o l d e V e r o n a . eu 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n ^ . 
O R e i i i y y V i i l e g a » . 
BE V E N D E N UN JUEGO C U A R T O A N -
tiguo, $70, dos camas blancas $30, un 
lavabo grande $20, un bastidor Slm-
mons $15. Calle la . número I I , entre 
4 y 5, Reparto L a Sierra, Marianao, 
F-0-1557 
8169 7 m i 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T K Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S P L A -
tlllos mejicanos. Table d'Hotel 70 cts, 
Café y restaurant " E l Casino", O'KeP" 
lly 87. 
7553 8 ms 
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales. Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
S1b8 6 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o facilito en todas cantidades, al 
más m ó d i c o interés , si la garant ía t i 
buena. V o y a ver la propiedad en se-
guida y resuelvo la o p e r a c i ó n en 24 
horas. S i usted necesita alguna can-
tidad v é a m e , que no perderá su tiem-
po y será bien servido. Absoluta se-
riedad y d i screc ión en las operacio-
res . S r . G i l . Notar ía ¿t\ Dr. R o s e l l ó . 
Neptuno 50. altos. T e l é f o n o A-8502. 
de 8 a 12 a. m. 
8570 3 mz. 
H I P O T E C A S . DOY D I R E C T O A I N T E -
rf-sados sin cobrar comisión, $4.000 y 
$8 000.00 primera hipoteca sobre casad 
en la Habana» Vedado, Víbora, no quie-
ro solares ni bajareques que su valor 
en venta no valen la mitad de lo que 
quieren en hipoteca. También compro 
una casa en la Víbora o Habana de 
$4.500 a $5.000 sin corredores. Infor-
mes Párrage 2, Víbora, te léfono 1-3567 
María Josefa Ruz de D'Costa. 
8458 3 mz 
P A R A C A R N A V A L 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O P I A 
V e n d o e l M e r c e r m á s l indo q u e h a 
r o d a d o e n l a H a b a n a ( p o r n e c e -
s i tar e l l o c a l p a r a m á q u i n a m a -
y o r ) . C i n c o p a s a j e r o s , ú l t i m o m o - ve^gQ5 
d é l o , g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o -
lan te , p i n t u r a g r i s , c a p ó y faro l e s 
n i q u e l a d o s y fue l le V i c t o r i a , f l a -
m a n t e . G o m a s c a s i n u e v a s s e m i -
b a l l o n . P r e c i o d e o c a s i ó n y g r a n -
d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . C u b a 16 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . D e 8 a 
I I y d e 1 a 3 y m e d i a . 
C 2058 7 d 1 
V E N D E M O S C A M I O N E S 
de uso, a l contado, y con facilidades 
p a r a el pago 
Mansman 3 I i 2 toneladas. $1,500.00 
Bethlehem, 1 1 ¡2 toneladas 1,500.00 
Bethlehem 2 1|2 toneladas 1,700.00 
Bethlehem 3 1Í2 tonciadas . 2,250.00 
Wichi ta 2 112 toneladas. . , 900.00 
Wichi ta 3 V2 tone ladas . . 1,500.00 
S E V E N D E N E N P E R F E C T O 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , m o n o c i -
l í n d r i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a 
E S C H E R W I S S . s u i z a , d e 4 0 
H . P . c o n s u c o n d e n s a d o r de 
Estos camiones son gangas; apro-
n. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
7794 2 mz. 
S I U S T E D D E S E A V E N D E R 
alguna propiedad, ya sea casa, soU, 
o finca rús l ica . y el precio es ra/oiu. 
b K le garantizo el éx i to de mis RCi, 
tiones para realizar la operación coa 
prontitud. No jwrderá usted su üfmp,, 
y q u e d a r á altamente satisfecho de aii, 
servicios. Absoluta seriedad y discre. 
c ión . S r . Gi l . Notar ía del Dr. R o s p I I ó 
Neptuno 50, altos. T e i é f o n o A-8502 
de 8 a 12 a. m. 
8571 3 mz. 
VKNDO CASA DOS P L A N T A S , Mo 
dornas. Mened, cerca Egldo, mlíj© ' a 
metros, renta $250. J32.000. Zulue" 
cerca Parque Central, 3 plantas renjl 
contrato $500. í'reolo $72.000. NeptuiÍT 
.1 pía lilas, moderna, renta $450. Precij 
$70.000. Cnmp^nerla. Habana 66 r l 
\6for\o M-77S5. 
SC07 3 M:: 
FIJKNsfe B I E N 15N E S T E ÁNUNCIo' 
S/ilo por tres dííis y solo yo, vendó > 
este precio, dos esquinas modernaa que 
rt-ntan un 13 l!2 0|0 Ubres; esquina» 
para fabricar en los mejores barrí'j 
de la Habana' y la mejor medida a $50 
el metro. Así tengo una porción de 
cesas grandes y chicas para vender co-
mo única «aii í ía. • Vis í tenme. San 1.4-i n y e c c i ó n . 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , m o n o c i - S ™ J £ boclCiía- *e n a i y de ê a Mía 
l í n d r i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a 3 ™2 
E S C H E R W I S S , s u i z a , d e 3 0 
H . P.» s in c o n d e n s a d o r . 
C u a t r o C a l d e r a s d e 8 0 H . P . c a d a 
VBNJDO UNA KSQUINA MODERNA t:\ 
Soméruelos . Kenta $230 mensuales «a 
5i22.000. Calzada J e s ú s del Monte, doj 
cusas dos contratos por 4 años . Rentrn» 
$170 mensuales $18.000. Jesús del Mor., 
n * n/ / i c Xc' Calzada. Rri'n esquina, renta $20) 
U n a , m a r c a D A D L Ü L N OC|mensuales, $ 2 1 . 0 0 0 . Santos ñuárez c-i. 
i T r r i n r w / J L J Isa moderna, tres cuartos, baño completa 
W 1 L L U A d e tubos d e a g u a , p^-t:)!, $ 6 . 5 0 0 . caixada j ^ s ú s ñ<?\ m o » . 
1 1 . * 1 te, una cuadra de Toyo. un terreno 
m o n t a d a s e n b a t e r í a s d e a 2 .000 netros a $21 metro. 
Cuña Kisse l . Vendo una c u ñ a Kissel 
del tipo m á s elegante, propia para 
persona de gusto. Tiene poco uso y 
la doy en proporc ión . Camino. Nep-
tuno 85. S o m b r e r e r í a 
8602 6 mz. 
Renau l t de tonelada y media, para 
reparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag-
n í f i c o estado, a precio de sacrificio. 
E n S a n L á z a r o , 297 . 
8 d 21 f 
S E V E N D E U N F O R D D E L 23 E N per-
fteto estado: se da t n 300 pesos. Se 
puede ver en Aramburu, 23, garage. 
8478 3 mz__ 
D E OCASION. V E N D O DOS M A G N I F I -
cas gruagruas de capacidad para 16 pasa-
jeros cada una. Se garantiza su fun-
cionamiento, las vendo por retirarme 
del negocio, es tán trabajando. Informa-
rán: Benjumeda número 5 . L u i s Gon-
zá lez . 
8490 5 Mzo. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un ruto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio DovaJ, Concordia 149. Exis -
tencia: D e 2 , 5 y 7 pasajeros. Ni 
cas : las de mayor c i rcu lac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante P a c k a r d ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. T a m b i é n 
vendo una bonita c u ñ a B u i c k de últi-
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval . S a n L á z a r o 9 9 B . 
T e l é f o n o A-2356. Habana . 
C 1946 ind. 28 fb. 
A R T E S Y O F I C I O S 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
J itrina, aparador, mesa redonda 6 si-
lias, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cr is ta l . 
J U E G O S D E S A L A , $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos: tenemos toda clase de muebles 
l)ara entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 13. entre Corrales y Apodaca 
Telefono A-1583. 
"691 14 Marzo. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
ae todas claaes, máquinas de coser, vlc-
trolas. fonógrafos, neveras Oe hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
pr«clos. Puden llamar al T e l . M-7ü66 
a todas horas. 
4254 13 tax. 
C A S A A R A N G U R E N 
Taller de Platería y Uclojerla. Gaita-
no 90 entre San José y San Rafael . 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
f íci les que sean. Componemos e s p é j e -
los «n el acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos las correltas a los relojes y 
clnturones y grabamos anillos Telé-
fono M-3583. 
6485 S ms. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el tlnloo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baflo en estilo veneciano gue en estilo 
Imperial: bago los trabajos termina-
dos en las condicloi.es que deseen y 
a precios mddicua. Pidan presupuesto 
t i teléfono y ser&n comulacídos. 
•nd. 6 • 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n to^as cantidades También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Teléfonos: A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Kalber y Virgilio 
Koque. Compostela y Teniente Rey, al-
tos droguería Sarrá. 
_83 91 
SE DAN $2.000 A $2.C00 E N PIMME-
ra hipoteca sobre casas. Informes Aran 
go 67 esquina a Cueto. Luyanó. 
7 8 70 3 mz. 
D I N E R O 
A H O R R E T l L ' M P O 
S i necesita hacer alguna operac ión 
hipotecaria, vea a G a r c í a . Oficios 18. 
¡ T e l é f o n o A-9417. S e r á atendido mo-
¡ m e n t á n e a m e n t e . Siempre tiene dinero 
¡cua lquier cantidad, desde el 7 010 de 
interés . 
c Quiere usted aqquinr alguna pro-
! piedad. Habana , Vedado. Jesús del 
Monte u otro reparto? No pierda tiem-
po. V e a a Garc ía . Oficios 18. T e l é f o -
no A-9417. Tiene en venta lo mejor 
y a los mejores precios. 
Quiere usted vende, alguna de 
sus propiedades? G a í c í a . Oficios 18. 
T e l . A-9417. tiene siempre comprado-
res dispuestos, si sus precios son ra-
zonables. 
H á g a m e una visita, «aldrá compla-
cido. Rogelio Garc ía . Oficios 18. De-
partamento 506. T e l é f o n o A-9417 . 
8408 _ 9 mz. 
T E N G O D I N E R O ' A I . 7 POR C I E N T O 
para la Habana, cualqultr cantidad. 
OKrapIa 45. No trato con Intermedia-
rlos. LCpez. 
S179 8 mz 
S E V E N D B N 10 GOMAS " P E N S S Y L V a . -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord. se dan a 10 pesos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
S E V E N D E UN C A D I L L A C E N P E R -
ftetas" condiciones, acabado de pintar. 
Informan en Malecón 356, altos. 
8152 13 mz. 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A R I A S ~ D E 
la Empresa L a CompofilD. Son de asien-
tos como los tranvías y las hay desde 
$600. Para v^rlns a todas horas en el 
Garage Cerro y Colón. 
8352 . 9 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existenc'a; carros regios, 
ú l t imos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garant ía y reserva; grandes 
facilidades en el pago 
Narciso Doval . Oficinas y garage, 
S a n L á z a r o 99 B entre Blanco y G a -
liano. Te l . A-2356. H a b a n a . 
C 1946 ind. 28 fb. 
G A R A G E S D O V A L 
Los mas céntr icos , seguros, limpios, 
y c ó m o d o s de todos loe garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeAantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa: es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surt ido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
A u t o m ó v i l e s cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 9 9 - B y Morro 5'A. 
T e l é f o n o s A - 2 3 5 6 y A-7053 
C 8708 Ind 1 «o 
K O K D D E P A R T I C U L A R (NO M A T R A -
queado) con sus cuatro gomas Miche-
In nuevas, motor acabado de ajustar, 
poniéndole piezas nuevas asi como el 
dinamo, su arrenque con acumulador 
especial Kel ly , nuevo, de aspecto de-
cente y a toda prueba. sOlo por no ne-
cesitarlo, en ciento sesenta pesos. Cha-
pa de alquiler a l día. Librería L a Mis-
celánea. Teniente Rey, 106. frente al 
D I A R I O . 
8301 . 2 ms 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V i l dON 
nuevas y de uso, completo surtiao de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas . San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
C A M I O N S T U D E B A K E R C E R R A D O S E 
vende uno a toda prueba y se da casi 
regalado; facilidades para el pago. Cés-
pedes 125, Regla. 
7951 1 mz 
DOS A U T O M O V I L E S P R E C I O S O S CON 
ruedas de disco, niquelados, color aco-
razado y el otro color vino, de 7 pasa-
eros, úl t imo tipo de e l egant í s ima carro-
cería . Gasta poca gasolina. Por no ne-
cesitarse se venden a $750. Informen: 
Calzada esquina a 22. Vedado. F-2977. 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S P O L I C I A S S E V E N D E N A L 
primero que venga cinco cachorros le-
g í t imos de dos meses, ya con las orejas 
paradas. Hoy domingo y maflana lunes 
de 10 a 12 a* m. Calle 4a., entre S y 6. 
Reparto L a Sierra. Teléfono F-U-1097. 
8545 2 Mzo. 
CANARIOS, S E V E N D E N . M I X T O S ~ D E 
Belga, cantadores, nacidos aquf; hem-
bras y parejas. Arsenal 58. segunda 
puerta zul . Deseo saber quién Ib;v6 
pareja martes, tarde. 
A694 3 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e » c o n d i c i o n e » . M » í í u c I 
F . M á r q u e z . C u K a . 5 0 . 
1 SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA EN 
i primera hipoteca cualquier cantidad no 
I mayor de $12.000 al 7 010 para la Ha-
bana y al 8 Ofo para los Repartos, so-
¡bre finca» urbanas. Igualmente sobre 
.solares do loa Repartos Mendoza, Víbora 
¡y Miramar y fincas rúst icas en la pro-
I vincia á c la Habana a. interés conven-
Í
clonal. Dirigirse* a José Alexundre. en 
Obispo 17. 
8228 8 raz. 
L A M P A R I L L A 106, BAJOS, E N T R E 
Monserrate y Bernara, se alquila para 
establecimiento o familia en $00. In-
forman: Calzada 169 osouina a 22, Ve-
dado. Tel . F-2977. 
E N C A L L E C O M E R C I A L V E N D O E N 
menos de su valor, por embarcar, dos 
casas modernas y otra antigua. Dueflo 
Calzada y 22, Vedado. T e l . F-2977. 
8382 2 mz. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 
S a n L á z a r o 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprericer por las lla-
madas bombas e léctr icas de gasolina 
visibles: exija que su gasolina sea ser-
j vida en med ida» debidimente selladas 
¡por el Departamento de pesas y medi-
; das, para su mayor cunformidad y 
'garant ía . Habana . 
C 1946 ind. 2 8 fb. 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de A u t o m ó v i l e s y Camiones 
en venta 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 . bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
e s t én p a g á n d o l o s mejor que nadie. 
Tengo para entrega Inmediata los mo-
delos de 1S25. José Presas. Avenida d« 
la Repúbl ica 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 Marx. 
d o s c a l d e r a s , c o n r e c a l e n t a -
d o r e s , i n s t a l a c i ó n de p e t r ó l e o . 
C a d a b a t e r í a d e d o s c a l d e -
r a s , o s e a n 1 6 0 H . P . 
U n a G u i l l o t i n a d e 3 0 " d e a n c h o , 
e x t r a - r á p i d a , m a r c a " S A M -
B O R N " . 
U n a P r e n s a h i d r á u l i c a K A R L 
K R A U S E . a l e m a n a , d e 2 4 " 
p o r 3 2 " de p la to , 4 8 " entre 
p l a t o s y 2 4 " d e r e c o r r i d o , 
p a r a u n a p r e s i ó n m á x i m a d e 
1 0 0 t o n e l a d a s . 
U ñ é 
1 0 t o n e l a d a s . 
P A R A V E R L A S E I N F O R M E S 
" P A P E L E R A C U B A N A " , S . A . 
P u e n t e s G r a n d e s . 





F A B R I C O Y R E E D I F I C O 
A precios económicos Bungalows, cha., 
lets tstilo americano y toda clase U» 
fabricación ' en general, iteferenciá r 
garantías , las que se pidan. C . ValU. 
dares. Constructor de obras. TVléfoit 
1 -1422. Neptuno 212, altos. 
8576 5 mz. 
M O D E R N A , D O S P L A N T A S 
Vendo una rasa moderna, dos plantas, 
cerca Avenida Mc-nocal y Carlos 111. ¿oa 
estas posesiones: en los bajos: saai, 
comedor, tres cuartos, txtilo modernu. 
cocida de gas. patio a la brisa: en los 
altos: sala, saleta, columnas escayola, 
dos cuartos, baño moderno; cocina da 
gas, un cuarto en la azotea, todo pis« 
D • T A T I D D AMVC»» J . "losalco, cielo r^so renta $120. Precio 
K o m a n a r A I K o A I N K o , d e l í ^ . n u o Aguila m . r e í . m-946s. Mar-
'celino González . 
8511 3 mt. 
C 1548 Ind 14 * 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de aparatos 
alemanes montados en cajas de bo-
las y herramientas, cola, l i ja en rollos 
y correas; no compren sin antes pe-
dirme precios. Informa: J o s é V i d a l , 
Vis ta Hermosa 17, por Lombillo, letra 
A , t e l é f o n o A-4825 . 
5580 9 mz 
V E N D O M A O l f I F I C A CASA T R E S P I -
M sos, construcción moderna y do prime-
m. acera de sombra, en lo mejor de 
la calle Manrique, 408 metros, renta 
$700, mengúalos, precio ochenta mil pe-
so*. Sr. Tossas, niela 98, telffono M-
8943. 
8444 3 ms 
A L C O M P K A R A U T O M O V I L E S G ca-
miones de uso, trate con una casa cuva 
leputanlfin vale más q>.!e la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas e s tán respaldadas por la mayor y 
mejor es tac ión de servicio en Cuba. 
Marmon, White y Autocar reconstrui-
dos y llevando la misma garant ía es-
crita que Jos nuevos. También otras 
marcas de camiones y autos a precios 
b a r a t í s i m o s . Véalos antes de comprar 
Frank Robin¿ Co. Vives y Alamblnue. 
C1295 ^4d-¿ 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Víbora, vendo una moderna y elegante 
casa, en parte «Ita, a la brisa e inme-
diata a los tranvías . Quien tenga en 
tratos una casa en la Víbora, de once 
mil pesos, que no cierre la operación 
hasta no ver ésta, en la seguridad de 
que habrá de agradecerme el avisarle. 
Vale $14.000 y por asuntos privados 8» 
da en once mil. Ixi casa encierra nm-
chlslmas comodidades v tiene, además. 
Jardines y traspatio grande. Informa: F. 
Blanco, Concepción 15, Víbora, teléfo-
no 1-1608. 
L I N D I S I M A C A S A 
en la mejor situación de la Víbora, dos 
cuadras de la Calisada , üna de Estra-
da Palma toda decorada v con bastan-
tes comodidades. Se vende en $10.000. 
Tengo la llave pX'a ensebarla. P, Blan-
co Polanco. Concepción X5. Víbora. Te-
léfono I-160S. 
V E N D O U N A C O N C R E T E R A C O M P L E -
ta, de 5 pies mojado por 7 1|2 u 8 seco 
con su motor Novo de 3 H . P . vertical 
Su estado, nueva. Su precio, últ imo, 
$375. Informa: Agust ín Sancho. Mura-
lla 18. altos. 
8236 j m i . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro: sin in tervenc ión de tercero 
en la H a b a n a , punto comercial esqui-
na , moderna fabr icac ión o antigua pa-
ra fabricar. G o n z á l e z , t e l é f o n o M-1449 
de I I a 12 y de 5 a 6 
8475 8 mz 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Precios m ó d i c o s . Faci l idades en los 
pagos 
Dodge, 5 pasajeros . . . 
Vel ie , 5 idem 
Chandler , 5 idem . . . 
Lexington, c u ñ a . . . . 
Cad i l l ac 7 idem . . . . 
Studebaker , 7 idem . . 
White , 7 idem 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
. Presidente Zayas 2 y 4 
7793 2 mz. 
C O N T E C H O S M O N O L I T I C O S 
y toda su edif icación de la mejor cla-
se, vendo una casa nueva y sin estre-
nar, situada en el reparto de La"wlor.. 
(Víbora) a sólo media cuadra de lo» 
tranvías de San Francisco. i5s muy bo-
nita y fresca y se compone de porta':, 
sala grande, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor corrido, a^vicioi 3* cria-
dos, etc. Precio: $7.40o. Informa: I". 
Blanco, Concepción 16 teléfono I-260S. 
E N 9 , 2 5 0 P E S O S 
vendo upa hermosa casa de reciente 
construclón, situada en uno de lo» lu-
gares m á s elevados de Ja Víbora 7 • 
solo cuadra y media de la eslaada. S« 
pueden dejar m i hipoteca 4.600 peiOs' 
Informa: Blanco Polanco Conc?!>cl6*i 
15, Víbora. Telefono 1-1608. 
1 4 x 3 6 M E T R O S 
Vendi> un terreno llano y a la bri»». * 
una cuadra de la Calzada d« la Vte0' 
ra, con esta simpíltlca medida: 14 n i -
tros de frente por 3C de fondo. F . Blan-
co, Concepción 15, Víbora. Telefono I* 
1C08. Precio: $14 metro. 
S E C O M P R A C A S A D E P O R T A L , SA-
la, comedor, 2 habitaciones de $4,600 
a $6,000 que es té en Santo Suárez o 
Víbora. Informan en el Teléfono 1-6634. 
Trato directo con el propietario. 
8421. 2 Ms. 
U R B A N A S 
3 0 0 . 0 0 : 
6 5 0 . 0 0 | 
5 5 0 . 0 0 E N $6,000 V E N D O U N a " c A S A E N t,A 
275 00 c*11* Bayona, próximo a ¿lerced, pro-
o a a ' /vi p'a Para fabricar, tiene sala, comedor 
OÜO.UU y dos cuartos y uno alto, lenta 50 pe-
1 ^rwi HA B08- Francisco Fernández . Informa en 
1 .JvW. l /U Monte, 2 - D . Sas trer ía . 
1 . 0 0 0 . 0 0 «522 4 Mzo. 
| GANGA. D O D G E B R O T H E R S EN $500 
Todo nuevo pintuny fuelle kaki, vestl-
idura y gomas. Callé U y 23, bodegw L a 
1 Complaciente. 
1 8146 | ms 
S E A L Q U I L A P A R A E L Paseo de Car-
naval una m á q u i n a Chandler do 7 pa-
jeros, precio módico . Dirigirse al te-
lé fono I -6»17 . 
8048 3 Mzo. 
C A S A TP»ES P L A N T A S , M O D E R N A , 
calle Animas, cerca Prado, renta $200. 
Preo'o $23.500. Otra calle Aguila, una 
planta cerca Neptuno, renta $100. Pre-
cio $16.000. Campanerla. Habana 66 
Teléfono M-7786. 
860« 3 Mz. 
C A S A S B A R A T A S . J E S U S P E R E G R I -
no, cerca de Belascoaln, mide 200 me-
E N S I E T E M I L P E S O S 
vendo casa moderna «n la Víbora, a 
cuadras de la Calzada, y próxima * '* 
Avenida de Concepción. Consta de V* ' 
tal, sala y saleta grandes, tres charlo' 
a la brisa, bnfio complsto, cocina ^ 
gas, etc. y hermosís imo tra»patlo. 1'' 
forma: F . Blanco, Concepción 1*. ' 
Lora, te lé fono 1-1608. 
U N G R A Ñ C H A L E T 
Kn buena calle y cerca de U cal"^* 
do !• Víbora, vendo un lujoso y 1'l*rfll1¿¿ 
so ohalet, con diecinueve metros ° 
frente, cinco cunrips de 4 por 4, 
níf Ico bafio, reglo comedor, ancho n«j¡ j 
l.uen garage etc. etc. Una ga-nga: 
pesos. Informa: y Blanco Concep«"- | 
15, Víbora, t e l é fono I-160S 
8446-47 L J U Í -
A LOS COMEIt' l A N T E S . S E VT-NTC^, 
se alquila, propia p«ra toda clase 
establecimientos, la cas» Monte l**- i j 
forma su dueño, Mandla, paletefla , 
Moda te léfono A-6J40. No corred"^' 
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tros. Renta $80. Precio $9.500. Gloria VENDO CASA D E M A M P O S T E R L * ^ l . 
Lianga verdad. i>e vende un c a m i ó n c*rca Carmen, moderna, dos planta*, renta $45. con tres cuartos grande», f,'} 
ra>de 100 metros. Renta 100 pesos. Pro- la. saleta, patio y todos los s e^ '6 ; . » 
$11.500. Campanerla. Habana 66. sanitarios $4.600 y otra acabada de c«n. 
trulr, muy bonita, con aal*. coni*^ 
3 Mz. tres cuartos grandes, buena cocina. ^, 
üo moderno completo natío y traíp» .. 
•" 000; tiene ciclo £ 
está en b«ien ^ ¿ri 
Veara García, ^ 
de 2 1 ¡2 toneladas en perfecto esta- f.i0 
do, en $600 . S e cambia por m á q u i n a Teléfono M-7785 
de paseo. V é a l o en el taller de meca- — 
nica S a n Franc isco esquina a S a n S S S ^ .DE r 0 , l T A I j A S A L A . 'Jn t i ^ w T ^ i e ^ l
o r í t i i * . q . - Í saleta y dos cuartos, cu San Cristóbal so muv elegante v 
K a t a e l . L l a m e al A-1947. No. 11. Palatino y Cerro, E n la misma Informa señor V 
8170 5 mz 
I Informan, 
i 8661 t ms. 
s a B. Cerro. 
8467 
AÑO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
una o» 
I ife hierro 
Otra mas 
EN LA V I B O R A 
„ La Avenida 
, bonita faca f " culzada. Consta 
• nu « « o s » cuartos, c -
i-JÚ) portal . -títt.la'viaflo cocina do 
r a l f o n d * regte SSdQ* techos 
aUo> pasillos Para cru. - ^ 500 . 
at,0! j; decorada. ngeremc-t^ 
chira. P « n £ Adolfo Cha-
•500-^Jent"e San L á ^ r o y 
de 












^ 5 0 2 . 
mz. 
S A N T O S S Ü A R E Z 
e vende la casa (3e madera 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Emilio Prals. maestro constructor de' ^ • 
de Santa'obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-j Retiro y Santa Catalina Mido 
A i « n H o J r i . _ 1 1 d-i enn M . _ _ J » de frente _por 40.80 lde fondo. 
SH V E N D E UN SOLAR VEDADO ESQUINA E N B D E 22.06x35 
rto OrienUil, Avenida Buen a 33 posos met ro . Calle H de 700 me-
17.08 tros a $36. Calle 1 de centro sombra 
, 4 , / ^ m 1 1 i ! . ••• •• •• So da a $35. En la Fuente Luminosa 600-va-
E m l l i a 196 entro Uomez y Mandoaa. ¿es¿e $|,500, No cobro nada | v rato i n fo rman : K 195 entre 10 y 21 ras a $325 con $700 de contado. S u á r e » 
S ' V s l ^ r b o ^ e s ^ ^ a ^ s ^ T u f r 1 adelantado. Planos y presupuestos gra-i Teléfono F - n 7 9 . , ^ " á c e r e s . Habana. 89 . ^ 
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1. man en ia misma 5572 9 mz. 
Gran ganga. Vendo calle San Isidro 
con $2,000 al contado, resto hipoteca 
casa una planta; mido 8.15x27 rae-
tros. Renta $140. Precio $12.000. Rq: 
Earrio Azul 
7401 22 mz. 
nene 
9» pi, la 
/ Q U I E R E COMPHAR O V E N D E R -CA-
8as> solares, bodegas, café o toda clase 
de establecimientos? Llame a l te léfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O C A F E Y V I D R I E R A E N L A 
calle San Rafael en $6,000, es una ,gran 
oportunidad. T a m b i é n vendo otros va-
rios establecimientos. I n fo rma F . Fan-
d i ñ o . Te léfono M -7662. 
8575 3 Mz. 
^ ^ ^ • i V m niodern?: j í íc P a r r í a O f i r í n * '8 A-9417 V compras muy ventajosas g a r a n t i z a d o t y a n ó . \ y e s t á n ^tuadas ĵ eho g a r c í a , u n c i o s . 0 . n y n * 
8409 " 2mz 
^ l a r t í i 
,ent.; baratas. 
I.iiyanó, 2 3 1 . 
In fo r -
^ E Q U E I R A $5.000.00 
toda de 
sala, comedor. 4 
cuartos 
13.000 
' e t ' f ' ludiendo « J a r s e c ocina. eK . i r i forma Pedro 1 ^ 
t o ó n o s A - H T . y 
portal 
P p ^ r t l l o y servicios. 
>cíón 06. 
Su dueño, 
3 m i . 
C O N F O R T A B L E C A S A . $1 . 000 
Se vende casa t ipo chalet, paredes de 
hidr i l lo . techos de toja americana, cie-
los rasos decorádos , pisos de mosaico, 
con j a rd ín , portal , sala, comedor,, dos 
hermosas habitaciones bailo in teru i la -
do con bañade ra . inodor , lavabo, bidot. 
cocina con fregadero y vertedero, patio 
y pasillos laterales. A l contado $1,000; 
el resto a pagar a ra«<m de $35 men-
suales por capital e intereses. Avenida 
Siete esquina a la e«lle 9, Kcparto A m -
pl¡aci/»n de Almendares. tomai el carro 
de Playa EMaci ím Cení ra l que. lo deja 
en la puerta. iJÍaz Mdin.'ciuo 2. Teló-
fono M-7Ü jS . 
8418 ^4 mz. 
operacic 
y medio. L a Colmena. 
6592 16 ma 
ae 250 
eptuini 
/ . , jDíáz . . Alaiirl ' inc *• T xt mx. 
:' 81 i B " t^.,. ,0 V A -
¿ W i de ^ n t e lK.t 40 l e ^ . tiene tres 
CAie a- razón uc *, -UJ,.l*,.re Kanan a $1° 
B¿«a una: calle í ^ " . ^ a Federico & Uaga Proposiciones a ^ ^ ^ 
¡gAa, JesOs Mar í a 1^. j J S Ü -
^ R E P A R T O S A U S S Á R É S Y 
BUENA V I S T A 
Veudo t r . s ^ ^ ^ r ^ f v ^ d o 1 una 
































Vendo "un "chaleclto 
- 600. De-la raicau " , * . »•» 600. i-'e-. vropio para ™ w m ™ [ 0 y ^ n d o un lote 
. .jo la mitad al 8 0|0 ^ . ^ " " t ; , . ^ con 
¡ i a i t a s madera y otro de solares, v 
! parle al cornado y parto a plazos. Lia-
^ ^ ^ a l FO-10T7. Sr. Dorado. 8 ^ 
': r ^ R C A D E LÁ C A L Z A D A D E CON-
^ ^ S l y en la mejor calle se vende un 
W de ernco casas modernas, la esqui-
no con bodega. Renta un solo recibo 
" ' To ^esos Ul t imo precio 17.000 pesos. 
S o r m * su dueño en- Omoa 23 
' 8420. -
r T Ñ T A d b u n a E s p l e n d i d a c a s a 
1 : L dos Píso.s Renta í U O , atabada de 
' ^ k ^ u , . P Se da muy barata por embar-'. fabr icar . Se da uy 
' "riir al extranjero. D r . 
rU4le3 22. M-S855. 
1 ^ 8 3 6 7 
C a s a s ú s . Cuar-
2 mz. 
v X C á TTTT VEDADO. E N G A N G A . 
^ • K Í 0 0 se da en $18.000; con la fa<Si-
:• . dad de pago que necesito el comprador 
í s* heceBita vender. Propletano: Lmpe-
'drado 20. 
8349 2 mz. 
. - M A N R I Q U E VENDO CASA DOS P L a N -
TTs c elo raso do primera, lujosa, ren-
ando $3 300 eu $ 3 2 . 5 0 0 . Otra 3 plan-
Íróx°mo itoina, modernas, lujosas, ren-
" f mdn $•! 300 en $ 3 2 . 0 0 0 . Otra 3 plan-
r a g u j o s a rentando $3 .100 en $15.500. 
t fe m c X n a pr6ximo Monte, dos plan-
, tiis igua l cons t rucc ión , rentando $1,140 
$10 .500 I.ago. B o l í v a r 2 7 . Dpto 405 . 
A.-5955. 
.8356 
1-59 lü . 3 mz. 
: COMERCIANTES A L M A C E N I S T A S !— 
Se cede en lo mejor de la Habana un 
' a m p l í o y m i n i f i c o ^ ^ U ^ ^ venta 
11. ,0.1 M •Bufete Dr. O s a f e ú s . 
: saiái W "igfonó M-8S55. 
>derno. T • 
en loa -••"•m •—• — " 
-.of^i.. * , •... • m . 
Se vende la lujosa casa Manrique 44, 
entre Virtudes y Campanario, acera de 
la brisa. Medidas 7.75 metros de fren-
te por 27.75 metros de fondo., Total: 
212 metios. Se entrega desocupada. 
Sin intervención de co.redores. Llamar 
al Teléfono M 8287. de 10 a 11 a. m. 
8194 3 mz. 
V E N D O S E I S G R A N D E S 
Edificios en la Tiabana; O ' K f i l I y y Obis-
pp; (ia.ljano y Neptuno: dan el i n t e ré s 
del 9 Ü|0; vendo una esquina en $13,000 
con bodoga, renta $150 y tengo t ambién 
nii\s <'lik<«s. Informes: Amis tad 136. 
C a r c í a . T e l . A-110S. 
Si'CS • 2 mz. 
SE -VENDEN DOS HERMOSAS CASI-
tas. .sin estrenar en Santos Suárcz , calle 
Sola entre Liber tad y Pasage, construi-
das con materiales de pr imera . Lleve 
su ingeniero para reconocerlas. Constan 
cada una de por ta l , (Mala, tres habita-
ciones, amplio comedor y cocina, patio 
y traspatio. Puede quodarse a deber 
parte del dinero. Necesito venderlas 
pronto. Su dueño Césa r Figueroa. San 
Salvador 37, Cerro. 
8221 _ _ _ _ _ 4 mz. 
C A S A S E S Q U I N A S Y S O L A R E S . 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N 
T E L E F O N O A - 2 3 1 9 
Vendo una gran esquina, mocerna, en 
la calle Oquendo, que ren t^ $390 y la 
doy en $40.000; es una verdadera gan-
ga, pues su fab r i cac ión es primera de 
primera.. \ 
Una esquina con tres casas y bodega en 
la Avenida Porvenir, 364 metros super 
ficie. renta $180. Se, da en $18.000. 
Una esquina en Santos Suá rez con bo-
dega y una casita en la callo Línea, 
rentando $70 un solo recibo. La doy en 
$8.500. 1 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y g a r a n t í a s , jas 
que se pidan. C. Valladares. CJoncia-
t i s ta de Obras. Neptuno 212. altos. Te-
léfono U-1422. 
VENDO L O T E TERRENO 16,000 VA- UODKIGUEZ V A L V A U E Z , E N L A M -
raa, llano, fértil, casas, cercas, t r t invía par i l l a 45, te lé fono M - 7 i n . Tenemos so-
calzada luz, agua acueducto p r ó x i m o , lares en lo mejor del Vedado y Almen 
Muy barato y deja gran parte en hipo- tíares esquinas en 23. 
teca. Frutales modernos. Lago. Boíl-1 7461 3 m i 
var 2 7 . Dpto. 405. 1-5940. A-5045. Tam 
bien vendo un lote de tres a cinco m i l 
varas gran frente carretera, pasado L u -
Sembrado f rutales modernos, 
Aáunaeoéenv shrd 'u shrdl shrduu 
tranvía, guaguas, propio quinta recreo. 
Muy barato. Lago. 
8354 , 3 mz . 
R E G A L O . A $0.50 V A R A 
H O R R O R O S A G A N G A V E R D A D 
En lo mejor de la callo Maloja. vendo 
una casa de doo plantan, moderna, 6x22 
Henta $160. L a doy en $13.500. No 
corredores. Animas 99, bajes. 
7283 6 mz. 
E N LO MEJOR D E LA VIBORA. i - E -
guda a Estrada Palma, esquina con 
b>eiia casa de j a r d í n a ambas calles, 
portal , sala, saleta, ^c ib ido r , cuatro 
cuartos, baño intercalado, garape, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 1005 4 d 15 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en Venta c Hipotecas) 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3. bajos. Teléfono M-9092 
7613 3 tnz. 
G A N G A E X C E P C I O N A L 
Se vende' en la Avenida Concepción, 
casa con 070 metros, l 'abrinición de p r i -
mera, cielo raso, dos casitas a l frontd 
efe alto y bajo, do sala, saleta y 3 cuar-
tos, baño y cocina, des departamentos 
de al to y bajo de sala y cuarto y sus 
servicios independientes, diez habita-
ciones de cielo raso con lavaderos y 
servicios aparte, 400 metros de terreno; 
cKo hay que vftrlo. F í j e se el In te rés 
que lo saca a su dinero. Renta $275. 
Precio $ 2 4 . 0 0 0 . S u á r e z , Zanja 4 0 . Te-
ié lono M - 3 1 4 7 . 
7887 c mz. 
Parcela db terreno en el Reparto Baran-
di l la , con 140 metros de frente" a la 
calzada Real y 50 a o t ra calle, a l lado _ 
de la Avenida de los B a m b ú s Son sobre' 
9 .000 varas a $0 .50 a l contado y el 
resto de $0 .85 a pagar en el tiempo 
que se quiera. Informes: Ingeniero Díaz 
Manrique No. 2. Te léfono M-7058. 
8418 0 mz. 
S O L A R E S . V I D R I E R A 
T E A T R O W I L S O N . T E L F . A - 2 3 1 9 
Vendo un solar en 1̂  calle Santa Emil ia 
cerca de Paz de 10x41 a la briba, com-
pletamente llano y alto a $16. 
Vendo un terreno en la calle San José 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Manzanas y cuartos manzanas. L>ea esto 
anuncio y haga memoria de io pasado 
y lo venidero. Recuerdo que en Infanta 
aaco 10 a ñ o s vend ían a $12 y este año 
se vende «se mismo terreno a $90. Su 
propietario gímó $165.000. Trabajando 
100 años no g a n a r í a en su negocio lo 
que g a n ó en el terreno y aparte dejó 
de pagar alquiler; p ú a s yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
b a r a t í s i m o en el Reparto Santos Suá 
varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de f e r rocar r i l , pagando el 5 010 de 
entrada y el 1 0|0 mensual; como usted 
v e r á es un gran negocio. Aquí e s tá C i u -
sellas. L a Ambros ía , Lanzacorta y otras 
muchas industrias, por su s i t u a c i ó n do 
fe r rocar r i l / dentro de ^ años valdrá 10 
veces m á s y g a n a r á usted m á s en el 
terreno que en la indus t r i a . Para ver-
los y t ratar , Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emll la4 Teléfono 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
4523 2 mz . 
metro 
teca a l 7 
Solar 6x12. pegado al Parque Maceo, 
rea de Bolascoain de 17x23 a $65.00 1*40 v a r a . J - 1 ^ 1 ? ional nr*.-
etro. Dejo más de la mi tad en hipo- ^ v a r a . Otro üe IJJXIZ, Igual pre-
" o|o. )cio. Cyeño A. del Bust.. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 a 
12 y de 1 a 3. 
8115 3 mz. 
Vendo una esquina en la Calzada de 
Infanta con tr t ís frentea de 30 por 17, 
con una casa moderna, fabricado y lo 
doy como ganga el terreno y lo f ab r i -
cado a razón de $70 met ro . 
Vendo ^in terreno en la calle Jovellar, 
qerca de Espada, de 11x30, lugar que 
e s t á prosoerando r á p i d a m e n t e porque 
se van a abr i r las calles. Lo doy a $50 
metro. 
Vendo un solar en la ca l i» 4, cerca de 
23, Vedado, de 13.66x50, a la sombra, 
con algo fabricado que renta $90. L o 
doy a $25 metro . 
Vendo varias parcelas en In fan ta cer-
ca de L a Es t re l la d j 5 1|2 por 23 o 
m á s frente si se quiere a $50 metro . 
Vidr ie ra Teatro WUson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. L ó p e z . 
8208 4 mz. 
Una esquina en la calle ViUanueva, cer-
ca do la Calzada de poncha con tres 
casas modernas, rentando un solo reci-
bo $150. L a doy en $ 1 7 : 0 0 0 . 
Vendo una casa de dos plantas y media 
en la calle Lealtad, corea de San Rafael 
de 8x20, con buena renta', y bien fabr i -































¿jReiná cerca Campanario, vendo casa 
•jw-tigua, buenas condiciones, propia 
"ipava profesional Mide 12x34 metros. 
Zaguán, sala, recibidor. 5 cuartos, co-
medor, 2 cuartos criados y servicios 
compíetos; Precio $ó l ;000 . Rogelio 
«•Carcía. Oficios 18. A-9417. M-7307. 
" 8410 2 mz. 
Una casa chica en el parque de Hup-
mann, preparada para altos con sala, 
comedor y tres cuartos de 6x18 ren-
tando $50. Precio $ 5 . 5 0 0 . 
Una casa en la calle Manrique, cerca 
Belascoain, de 6x15, dos plantas y me-
dia. Renta $110. Precio $13.500. 
Una casa cerca del Nuevo Frpn tón , 7x25 
renta $80. es moderna y e s t á . preparada 
para al tos. Precio $ 9 . 0 0 0 . 
8208 4 mz. 
'SE V E N D E N TRES ESQUINAS EN la. 
Calzada do Infan ta cerca do San L á z a -
ro, a rozón do t re in ta posuñ la vara. 
"Xb coj¡¿-fdores. (Jarcia, O'RciUy 23, ba-
jos. 
•'«if; -VENDEN DOS ESQUINAS E N L A 
'<!*lle dó Aramburu , cerca de San L á -
"•saro, acera do la sombra, a r azón de 
* nrelnta y ofcho pesos la Vara. No corre-
'•ttoney. Caí-cía O'Rci l ly 23, bajos. 
itm VH.NDK I N A ESQUINA E N L A CA-
«3le de Zanja cerca do Galiano y dos 
•nsqurnas a tres cuadras de Galiano. No 
?«ovredores. García , O 'Hei l ly 23. bajos. 
^T) QUIERO MAS LIOS CON LOS 1N-
quilinos. vendo una casa do dos plan-
tas, nueva, que renta $260 mensuales 
EN COMPROMISO Y CUETO, CASIDA 
moderna para un mat r imonio . Sala, 
cuarto y servicio, una cuadra del t r á n . 
vía. $1.950. Otra por ta l , sala, comedor, 
y dos cuartos y servicio Í 3 . 8 0 0 . Otra 
Penav ideá , moderna, portal , sala, co-
medor, 2 cuartos, b a ñ o . Renta $40 en 
$ 4 . 5 0 0 . Otra sala sá lo ia , 3 cuartos, 'co-
cina grande, servicio, patio, traspatio 
con á rbo l e s frutales $ 6 . 0 0 0 . Para ver-
las en Mangos No. 1. Miguel Angel F l 
Hoy. T e l . 1-4562. No corredores n i pa 
lucheroS. 
7992 3 i t i z 
PEGADITO S A N W i R E N E , CASA Con 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en 6,500, 
Ot r» Durege y Santa E m i l i a 7.80x33 
cot. vecho monol í t i co fabricada toda en, 
$7,500. Santos Suárez pegada a O-'za-
da, 12x40 en $13,000. Concejal Veiga, 
10x50 toda fabricada $9,000. Otra 
$7,500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-




tedos precios, pues tengo de un co-
merciante que desea inve r t i r $250.000 
en casas chicas y grandes. Si usted 
quiere vender su propiedad venga a ver-
me en seguida. Amis tad 136. G a r c í a 
Tel . A-1408. 
8268 2 mz. 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor do la calle Acosta, vendo 
una casa de dos plantas, moderna. Ren-
ta $100 mensuales. L a doy en $S,50ü. 
No corredores. Animas 99. bajos. 
J72-83 1 ma. 
V E N D O Y P E R M U T O 
cambio por una casita de $6.000 el tras-
paso de un local con establecimiento, en 
la calle Neptuno, compro y vendo es-
tablecimientos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien pesos, Sr 
Sierra, Te lé fonos 1-1013 e 1-3505 
6932 . 3 Maz. 
SE V E N D E N CINCO CASAS JUNTAS 
o separadas, a $3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada 
una, de sala, sy.leta, dos hermosos cuar-
tos y sus servicios completos; toda de 
cíelo raso. In fo rman eu Churruca, 42, 
a.Itos. te léfono 1-4370. Cerro. 
" 4 6 e mz 
D O B A L N A V A R R O Y C A . . A R Q U l -
tectos contrat is tas . Se" hacen cargo de 
construcciones y reparaciones de todas 
clases. Solidez, belleza y economía . 
Af i c ina 302 . Edif icoi Larrea . Empedra-
do y Aguia r . Habana, de 10 a 12. 
71í)4 5 mz. 
b e V e n d e l a g r a n c a s a c a l l e o 
esquina a ;9 ; 838 metros solat, de ellos 
13 por 30 fabricados, tres pisos, cante-
ría , 18 piezas de ellas 12 lujosamente 
decoradas, l salas do baño, de ellas hay 
cuatro de gran lujo; garage 5 m á q u i -
nas; comedor decqrado con escayola, ta-
lón decorado a la moderna, halls de 
tres metros ancho en los tres pisos; con 
mirador sobre la, a z o í s a ; dos hermo-
sas qocinas, con ascensor do comida; 
la doy en $20.000: No corredores. Uar-1 t,irnI>r^s en tc:(los !os apoeontos y salas 
cía, O'RelUv 23 bajos. 1?° baño, servicio de criado ind?pendien-
8189 6 mz ^ ^ ° nrnSÜCO ^ ^ f i ^ 8 pÍS03; 1>re-
clo $130,000, con 1 acuidades para el 
paño do la m i t a d . No hay otra propie-
dad m á s fresca en verano, n i mejor s i -
tuada, n i con mejor v i s t a . . So admite 
una casa de un, pisq.-a la brisa en el 
\ edado o solar a cuenta del precio Su 
dueño en la misma. No corredores. 
8007 12 Mzo. 
^ t T E M A N D O . EN : $2 .100 CASA DE 
tjljarcipoMerfa libre de g r a v á m e n con en^ 
.tríela rio a u t o m ó v i l ; u rban izac ión com-
pleta. Solo y Guadalupe. Reparto Jua-
iielo'. L u y a u ó . 
S209 4 mz. 
•vALABAZAR H A B A N A SE VENt tE 
quinta de n creo casi una manzana pro-
pia para industr ia o f a m i l i a numerosa. 
•.-tnieño: Liber tad, 1, esquina a P á r r a g a . 
v íbo ra . ; 
I 7601 3 Mzo. 
¡ciante 
os lu-
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O s a a la brisa, con 8^5 metros. Jar-
dín , portal, sala, hall, comedor, cinco 
tiabitacioncs, 3 baños, dos garages y 
servicios para criados, situada a me-
.dia cuadra de 23 $45.000. Llame al 
f F.O-7231. G. Mauriz y pasaré a 
• íonnar. 
V E N D E M O S C A S A E N L A 
H A B A N A 
a 30_ pasos de B¿ iascoa ln , sala, come, 
t-or, 3 cuartos," cocina y baño, cielos ra-
sos. Renta $00^ Precio $ 7 . 0 0 0 . Infor-
man en Uamparll ia 45. Rodr íguez y A l -
varez. 
m-
Vcdado. moderna, a la brisa. 14 me-
tí os de frente por 3^ de fondo, a una 
, cuadra de 23. Jardín, portal, sala. 
-.Iwill, gran comedor, 4 habitaciones, 2 
j^pos. garage y dos ruartos, con ser-
vicios para criados. Precio $28,000 
Uamc al FO-7231. G. M, 
saré a informal. 
launz y pa-
• Vedado," esquina de fraile con 1.450 
5.Juetros. Jardines, portales. 5 habita-
c iones , garage para rks máquinas v 
' m n 7 0 A , s c r r i c t s ' $70'000- Llam« «I t -U-7231. G. Mauriz 
formar. 
y, pasaré a 
4«. K 
" ( t • ~ ~ 
k ?n Casa-Quinta, en >' i 
. - m á s céntrico de Marî nd 
.jtril quinientos metroj de 
r r f f W arboleda, gran casa 
modernos y pisos de mármol. 
• TOta 4 máquinas, fac^lades de t á a o 
p r e c i o $48,0C0; os .na v f ^ 
-Tinga . Llamen al f07231. G. M 
- r i z y pasaré a informa!. 
eJor punto 




"..f-blrada Falma a media cuadra de la 
' X ^ k a d a , se vende bonita casa con sa-
-íía. saleta, comedor. 5 habitaciones 2 
. " b ñ o s v demás servicio^ *16 000 Lia ?lcha^ r™irl™.VSiS- ?}rí&hJ$ 51 /?í.l0! 
Casa Ampl iac ión Habana, en calle as-
lal tada. Industria. Renta $520 mensua-
les el dueño- se queda con ella con un 
contrato por 8 o ÍO uñoa Precio $05,000 
He oye 0fertu L a r a p á n l l a 46. Te-
icloiio M-V411. Rudriguez y Alvurcz . 
Tenemos una casa en el Vedado a la 
sombra. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio criados, 
moderna y decert-ada, muchas m á s como-
üiüaües . Garage, precip $1 1.500. I n f o r -
man: Lampar i l la 45. R o d r í g u e z y A l -
vaivz. 
J enemos casas en l a Habana. L u y a n ó , 
J e s ú s del Monte y Vedado una eu Co-
lumbia, moaerna, g ran vista p a n o r á -
mica y muy barata. In fo rman : Rodr í -
guez y Alvurvz , Eampar i l l a 45. Telé-
fi no M-7411. Tenemos solares en lo me-
jor del Vedado y Almendares. 
Vendemos un solar esquina sombra, ca-
llo adoquinada en el Vedado, con 1,025 
metros «. $^2 metro, a la entrada del 
Vedudo y parte a l t a . Informan R o d r í -
guez y Alvarez . Lampar i l l a 45 . Teló-
loiio M - 7 4 1 1 . 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
Se cambia una magnif ica cijsa en la 
calle Correa, J. del Monte, ñ o r una f i n -
ca r ú s t i c a ; el valor de la casa es 35.000 
pesos. T a m b i é n se cambia por solares. 
Jorge Govantes, San Juan cü Dios 3, 
te léfonos M-9595 y A - 5 1 8 1 . 
0239 8 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
21, E N T R E C y D , S E V E N D E S O L a R 
de sombra y llano de 22.65x50 a 40 pe-
sos met ro . In fo rmen : F-4252. Tave l . 
In fan ta a 50, 10j) y 150 metros de I n -
fanta, se venden lotes de terreno, se 
dan facilidades do pago. Tave l . F-4252. 
8498 30 Mzo. 
-
SOLARES CHICOS, POR $250 A L CON-
tado, en lo mejor de J e s ú s del Monte, 
a dos cuadras de Calzada y t r a n v í a . 
Resto a $20 mensuales. Pcopietario: 
Empedrado 2 0 . 
8348 2 mz 
SE VENDE L A HERMOSA ESQ UíNA 
do Gertrudis y Segunda, a dos cuadras 
de l a calzada de la V íbo ra . Mido 1.390 
varas, 34.75 varas de frente por 55 .60 
•saras de fondo. Se da barato. Su due-
ño, en B . Lagueruela n ú m . SU, Víbora , 
8299 8 mz 
S E VENDE U N S O L A R DE 14 METROS 
do f í e n l e por 2'.> de fondo y su serv ido 
sanitario, en $1.500. In fo rman en Chu-
rruca, 42. altos, Cerro. 
7247 6 mz 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E E S T A -
bleclmlento de café y gasolina con a l -
gunos accesorios en la calzada de la 
Playa y muy cerca de ella adonde hay 
más concurrencia de automóvi l e s de la 
Repúbl ica . También si se quiere se ven 
de la propiedad pues bu dueño tiene que 
retirarse a E s p a ñ a . Informan en la 
mlBrna4 Calzada d^ la Playa y Asilo 
"María Jaén" cerca del Hotel Almen-
dares. 
8473 8 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I C E 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares.-esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l ió y of icina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te léfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
Bodegueros principiantes Se vende o 
se admite un socio con poco dinero 
para dejarlo al frente de una buena 
bodega. Si no sabe trabajar se le en-
seña, por tener el dueño que ir a Es-
paña. Se desean referencias. José Ma-
ría Alvarez. Monte 238. altos de la 
casa Palacc. Departamentos 46 y 47, 
piso cuarto. 
8508 6 mz^ 
AVTScT SR T R A S P A S A U N A G R A N 
casa de Inqui l ina to con 25 habitaciones 
dos con balcones a la calle y todas 
con lavabo de agua corriente «n abun-
dancia, altos y bajos, es moderna, en la 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
En $10 .500 , todo; esquina y bodega, 
cielo raso, preparada para altos, con 
dos accesorias con servicios indepen-
dientes o la bodega sola $ 4 . 2 0 0 . Vende 
$60; contado. Figuras 73 . A - 6 0 2 1 . Ma-
nuel L l e n í n . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vedado,-en $ 9 . 5 0 0 ; o t ra en Campanario 
$ 7 . 0 0 0 ; otra en San J o s é $ 8 . 5 0 0 ; Otra 
en Misión $ 5 . 0 0 0 ; o t ra ep Lealtad $0,000 
Figuras 78 . Manuel L le í i l n . 
T R E S C A N T I Ñ A S Y L U N C H 
En $12 .000 en Paradero de t r a n v í a s en 
$10 .000 , cerca de la E s t a c i ó n Central 
en $20 .000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figuras 78 . A - 6 0 2 1 . Manuel 
L l e n í n . 
C A F E S Y F O N D A S 
En $7 .500 ca fé y fonda cerquita de 
O b r a p í a ; en $6 .500 café y fonda en 
Monte, bien calle San' Rafael cerca do Galiano. I n - M o " t t ^ n i í i í ) 0 fonda neeid 
fnrmn- TfrlMinq Salud i r«f* montado; en $$1.500 fonua pegaa 
8526 ISr a • 7 g m r . los muelles. Vendd $50. Figuras 
S O L A R E N C A R L O S i n 
E l m e j o r l u g a r p a r a v i v i r e n l a H a -
b a n a , f r e n t e á l a Q u i n t a d e l o s 
M o l i n o s , f a b r i c á n d o s e e n esa m a n -
z a n a m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . M i d e 
1 0 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 d e 
f o n d o . I n f o r m e s e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 
CS35 30 d-27 K. 
SOLAR 10 POR 3 4. A C E R A D E SOM-
bra; tiene algo fabricado, en lo me-
jor del Reparto Santos Suárez . Calle 
San Bernardino, 2 1 , entre San Jul io y 
Durege, J e s ú s del Monte. E n l a misma 
informan. 
8359 4 mz 
S O L A R 
esquina de sombra a l precio de $4 .00 
a una cuadra de la Calzada de Colum-
bia "y frente a l Paradero muy próx i -
mo al Colegio de B e l é n . E n este lugar 
se vende a $10. Pedro Pablo S m i t h . 
O R e i l l y 4 4 . A - 6 4 7 9 . F - 2 1 5 7 , 
8232 2 mz. 
P A R A F A B R I C A R , B U E N F R E N T E , 
poco fondo, avenida t r a n v í a doble esta 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas 15 o 20 
cuadras del Paradero de los tranvías 
de la Víbora. Informes: Enrique. Ví-
bora 596. 
^8158 _4 m z . _ 
SE V E N D E U N S O L A R E N L a " a V E -
nida de los Presidentes entre Tercera 
y Quinta, con 50 metros por la Aven i -
da y 37 .50 por tercera, con una casa 
v ie ja . PreciD $25 me t ro . Se parcela. Te-
léfono F - 5 9 4 1 . 
Vendo, casi regalada, casa de hués-
pedes, moderna, muebles nuevos, 25 
habitaciones. L a cedo por la mitad de 
lo que vale a tasación. Urge el nego-
cio. Lago. Bolívar 27, Departamento 
No. 405. A-5945. 1-5940. Punto inme-
jorable. 
8553 • 3 mz. 
G R A N N E G O C I O . S B V E N D E UNA 
fonda en lo mejor de la Calzada de 
Luyanó, se da.barata por no entender el 
negocio. Informes Egido y Acosta. Su 
dueño: H , Pérez . 
8682 8 Mz. 
Gran oportunidad. Por tener que 
ausentarse su dueño, se vende una 
bodega y panadería ea un pueblo del 
interior de mucho movimiento comer-
cial. Vende más de $4.000 mensua-
les. Para informes: dirigirse al Apar-
tado 1628, Habana. 
8519 3 mz. 
L l e n í n . 
B O D E G A S B A R A T A S 
En $2.000 bodega calzada J e s ú s del 
Monte; o t ra $1.400; Callá R o d r í g u e z : 
otra $2.500 cerca de Monte. Alquileres 
baratos y contratos. Fisuras 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L l en ín . 
3031 8 m « _ 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Por tener que embarcarse su dueño, se 
vende una v id r ie ra de tabacos, <iulnca-
11a y billetea en lo mejor do la Habana, 
con caja de caudales grande y d e m á s 
enseres, todo por $1.300. Di r ig i r se al 
Sr. López . San Rafael 4, V id r i e ra . 
7966 5 mz. 
SOMBREREROS. — SE V E N D E U N A 
S o m b r e r e r í a en una de las calles m á s 
comerciales. Buona venta . Contrato va-
rios a ñ o s . Alqui le r muy m ó d i c o . I n f o r -
man: D I A R I O D E L A M A R I N A , señor 
J o s é Carbol leí r a . 
8227 2 mz. 
SB V E N D E U N SOLAR E N E L B E -
parto San Antonio, calle 39 casi es-
quina a 2, de 20 X 50 metros; con 
acera. Vedado . .A $14 metro . Puyans O 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E 
BODEGA E N E L C E R R O 
Con mucha barriada, cola en esquina, 
paga poco alquiler . E l por q u é la ven-
do, se lo exp l i c a r é a l comprador, buena 
eportunidad para el ftiie quiera com-
prar j para informarse, diri jas© a la 
todega de Zanja y Escobar. 
8325 3 mz 
SE V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N -
tre D y E, Vedado, 15 x 35, a $13 me-
t r o . Dueño, O y 1 9 . Vedado. Puyans. 
Ciudad, punto superior Poce contado. J le Medrano e Inf'anta 982 varas 
Si fabrica no quieren dinero L ib re de^la vara> I ¡ i£orman en 19 y O, Vi 
comis ión . Lago . B o l í v a r 27. (Reina) ^ . 5 9 4 i 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L R E -





1-5940. Depto. 405, 
3 mz. 
G A N G A G A N G A A $ 2 . 9 0 
Vendo solar de 15x47, situado al fondo „ 
p r ó x i m o al nuevp Colegio d e - B e l é n . Se) V E N D E ? * C L A T R O SOLARES A la 
SE V E N D E U N SOLAR E S Q U I N A D E 
frai le, 22.-jj x 50, calles Sexta y cr-
ee rá . Vedado. A $14 metro. Puyans O y 
19, Vedado, te léfono 5942. 
dan facilidades de pago. Su dueño, se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos.l 
8180 6 mz 
P A R C E L I T A I D E A L 
Vendo en Carlos I I I , una parcela ideal, 
por su medida y s i t u a c i ó n . Tiene 18 me-
tros de frente por 23 de fondo. Es la 
ún i ca que queda por fabricar - y la doy 
en p r o p o r c i ó n . T a m b i é n se vende me-
nos cantidad. Más informes en Monte 
No. 3 1 7 . A-1988 
8255 , 1 mz. 
EN LO MEJOR D E L U Y A N O , TENGO 
solares y parcelas. A lva rez . R o d r í g u e z 
y P runa . Teléfono 1-4175. 
8102 13 mz. 
VENDO 2 PARCELAS E N B A T I S T A 
frente a dos l íneas con dos habitacio-
nes cada u n a ' y sus servicies, mide TiJ 
metros a 2 m i l pesos una esquina pa-
ra fabricar bodega, hay gran barrio y 
parada de t r a n v í a s , renta 40 pesos, en 
6 m i l pesos, y un solar con 860 varas 
en 5 .250 pesos. I n f o r m a n Concha y 
Guapabacoa, bodega t e l é fono 1-5106. 
T a m b i é n tomo dinero para fabricar al 
8 por ciento, no t ra to con corredores. 
8020 . 3 M z . 
brisa, Reparto de N . del Campo Ave-
nida 12 y 15, de 1112 varas -c lu a $7 
vara . Puyans, O y 19, Vedado. 
8007 J2 Mzo . 
R U S T I C A S 
VENDO VARIOS SOLAltKS E N JESUS 
del Monte en la calle Her re ra a dos 
cuadras t r a n v í a , punto alto, alcantari-
llado, agua, luz, buenas calles, muy poco 
de entrada resto a plazos. Si desea fa-
bricar o reparar su casa v é a m e . Precios 
de oca8i4n. I n f o r m a n : F á b r i c a le t ra D 
entre Santa A n a y Santa t á l l e l a . 
8537 , S mz. 
T E R R E N O C E R C A I N F A N T A 
Vendo un terreno dos cuadras de I n -
fan ta . Mide 13 por 38; propio para 
hacer una buena casa comg otras mu-
chas que ya hay a l l í . Precio $35 metro. 
Agui l a 148. T e l . - M-9468.- Marcelino 
Gonzá lez . 
8511 3 mz. 
V I B O R A . SE VENDE U N SOLAR EN 
el Reparto Nueva Floresta, Avenida de 
Acosta frente a Juan Delgado. Mide 
12 varas y 4 d é c i m a s do frente, por 41 
do fondo. Se da barato. In fo rman en 
K 195. Te lé fono F-1179. 
8551 7 mz. 
EN LO MEJOR DE 
la Víbora, cerca de la Calzada, vendo 
tres solares de 12-8-10x29 varas con a l -
cantarillado, luz, agua, etc. a la brisa 
con poco de contado y resto a $16.20 
y $25 al mes. T a m b i é n una esquina de 
14x34 varas entregando $1.250 y resto 
a $33 a l mes. T a m b i é n otros con $150 
y $16 al mes. Romero. 1-3649. 
863a 2 mz. 
TRASPASO E L CONTRATO DB U N 
solar por lo entregado, Loma del Mazo, 
calle Juan Delgado entre O 'Fa r r l l l y 
Acosta, mido 13x52. Agu ia r 116, en ho-
ras de oficina, encargado, t e l . A-6473. 
8617 4 M a r . 
NEGOCIO. V E N D O UNA E S Q U I F A DE 
17 varas y media por 23, Estrada Pal-
ma y Golcuria, a una cuadra de los ca-
rr<'s do Santos Suárez , par te a l t a y bien 
f i n n ^ , qu« es una pura roca y tiene 
;igua y ab';inUi.rinado y los entronques 
néchOd a 9 posos vara. E s t á en medio de 
dos casas buenas, por a l l í no se consi-
guen a menos de 12 pesos vara y doy 
faci l ldade» en el pago. Su dueño : V i -
cente Suá rez , Angeles 59, t e l . A-6723. 
8612 <" 3 M z . 
Dinero pata hlpctecas. Tenemos 750,000 
posos para primeras Hipotecas, eu pur-
tidas como se dubeen. T a m b i é n tene-
mos par t ld i t i i s chlcus de $2.000, $4.000. 
$f.000 y ^C.OOO; Uperacinjios ráp id . i s 
y reserva absoluta. Uodriguef. y A l v a -
rez Lampar i l l a 45. M - 7 4 U . , . 
74Bi 2 mz. 
VEDADO. VENDCTGRANDES 
RESIDENCIAD 
en los mejores p u n t o s ' v donde ustedes 
las deseen; tengo los m á s lujosos cha-
gua planta y ^ a r l o s de elle'.» son de dos, ¡EN LO MEJOR D E L REPARTO 
f t t á n situados en los puntos mejores! D A T T Q T A 
y lo míis r i t o del Vedado, rrecio-$2S.000 | D M U O I M 
" t r o de $ 6 2 . 0 0 0 ; I d i m de $70.000; Idem 
de tres aluntan de $A32.000 y algunas 
Plás que tengo de $52.000. Son las me-
jores residencias que ustedes pueden 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 E N T R E 
L y M . , se venden dos solares unidos 
Su medida es de 13.6C por 50 cada uno. 
In fo rma su dueño. Calzada del Cerro 438 
letra B . T e l . A - 4 7 4 3 . 
7998 12, mz. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos SuArez y Ampl iac ión 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 do 
entrada y $16 a l mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 a l mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabr i -
car m a ñ a n a . Doy croquis g ra t i s . Más 
Informas Teléfono 1-2647. Paz N o . 12 
entre Santos Suárez y S á n t a E m i l i a . 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
4521 2 ma-
COLONIA DE CAÑA 
Se vende una de 50 caba l l e r í a s $50,000. 
Paga de renta $2 .500 y queda contrato 
d1 7 a ñ o s . Rafacciona el ingenio y da 
el 6 OjO. L ínea del central por el cen-
tro con trasbordador . en :a misma co-
lonia, fáci l t i ro , todo terreno llano y 
gente seria los del ingenio. E s t á p r ó -
x i m a a San C r i s t ó b a l . Detalles estricta-
mente al que demuestre no ser Inter-
mediario. Sr. Benitez Fernando Qui-
ñones 7, Habana, de 12 a 2 . E n t r a n 
t a m b i é n 16 casas, carretas^ 20 yuntas 
bueyes, aperos de labranza, etc.. etc. 
8513 3 mz. 
POR NO PODERLA A T E N D E R L A , 
traspaso una cocina coa b a t e r í a de co-
cina y servicio comedor,' todo en per-
fecto estado. ' A t e n d i é n d o l a puede ha-
cerse buen negocio; en el mejor punto 
de la ciudad. In fo rman : P*ado 113, se-
gundo piso. 
8358 2 mz . 
SE VENDE KIOSCO D E TABACOS. C i -
garros, con quincalla, por tener que em-
barcarse su d u e ñ o . Urgente. Tiene una 
venta de $20 y cinco a ñ o s contra to . 
Avenida Columbla y Santa Petronila, 
frente a l Parque Pogolo t t i 
8368 7 mz. 
SE V E N D E , U N PUESTO D B F R U T A S 
aves y huevos con una buena marchan-
te r ía , s i quiere se puede conver t i r en 
bodega paga poco alquiler, y se da 
barato por tener que embarcar su due-
ñ o . Cuba 98, esquina a Mura l la , Infor-
mes. 
8 4 0 5 . 13 M z . 
VENDO PRECIOSA F I N C A CON 80,000 
varas terreno superior, t r a n v í a , luz, 
agua, carretera, casa de ladr i l los con 
sunidad i^ara fami l ia , casa para em-
pleados, frutales $ 4 . 5 0 0 . Otra p r ó x i m a 
dos caba l l e r í a s $ 1 6 . 5 0 0 . Lago . B o l í v a r 
No. 27. Dep. 4 0 5 . A - 5 9 5 5 . 1-5940. Am-
bas p róx imo a esta Ciudad. 
8353 3 mz . ' 
E N E L C O T O R R O , SE V E N D E U N A 
f inca con dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra de 
lo mejor 'para v a q u e r í a cercada con 
muchps á r b o l e s frutales, pozo de agua 
mineral , lo pasa el r í o Almendares. Se 
entrega desocupada en el acto de la 
venta. Tiene carretera hasta la f i nca . 
Su dueño : Belascoain, 63. L a Noble 
Habana. / 
8006 4 Mzo . 
E N B E J U C A L 
y cou grandes facilidades de pago. 
No perderá su tiempo. No soy corre-
cor. Infoiínes: Enrique. (Víbora 596. 
8159 4 mz. 
Se vende la f inca "Los Manantiales" 
con c a b a l l e r í a y media aproximada-
mente de t ie r ra de -o mejor. Toda cer-
cada casa criolla, a l g ú n f r u t a l , pozo 
fér t i l , buen río, gran palmar, ú l t i m o 
precio $6.000. Se entrega desocupada 
iiDesea fabncar en la Víbora? Véame en el act-o de la ventk . T a m b i é n se 
, , i t rata por c;isa de igual va lor . Su due-
le doy terreno en Jos mejores puntos ño: Esperanza 25, bajos'. Te lé fono a -
Í672, de 2 a 5 y üe 7 a 9 de la noche. 
7538 d | ¿ a o -
VENDO Q U I N T A D E RECREO ^ T I P I -
ca andaluza, do las m á s bonitas y ale-
gres-de Cuba. Se compone de casa de 
m a n i p o s t e r í a de bajos y altos, con todo 
confort; o t ra id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agpa f in í -
Hima, molino de viento, tanque del 
agua estilo á r abe , luz oléct r ica , t e lé fo-
no, radio, m i l á r b o ' e s frutales, hechos 
paseos sus caminos de asfalto. Direc-
ción, Carretera de , Güines , (adoquina-
da) entre el k i l ó m e t r o 12 y 13, frente 
a la^ quintas de ¡a s e ñ o r a Viuda de Hie-
rro y del General Agramonte. Y por la 
Terminal , entre San Ptancisco y El Co-
torro, paradero de V i l l a Rosa, y en el 
mismo e s t á la Quinta V i l l a Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 
'267 26 mz 
E N E L V E D A D O VENDO ESQUINA de 
22.66 por 40. calle B a S35; otra de 700 
metros calle H a $36; otro solar comple-
to calle I a $35. Tra to directo. Suárez 
Cáce res . Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
F I N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 55. 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
7889 mz. 
E N GOLUMBIA. A U N A CUADRA DE 
ambas l íneas , se vendo una esquina do 
6íi0 metros cuadrados. A $4 el metro. 
InforrAan te léfono A-ISdo. 
7719 5 mz 
B T A B L E C I M e T O S V M Í 0 S 
SE VENDE UN CAFE P I E N M O N T A -
AVISO, SB V E N D E U N A D E L A S 
mejores vidr ieras de tabacos y ciga-
rros, situada en el mejor punto de la 
Habana. San Rafael y Agui la , c a f é . 
8414^ 2 M z . 
CANTINEROS, APROV1SCHEN ESTA 
oportunidad y compren cant 'na y lunch 
montados a la moderna en lo m á s cén-
trico de l a ciudad. No tiene gastos. 
Informes directos en Neptuno 17, altos 
de doce a una . 
8413. . 2 Mz. 
A D O L F O C A R N E A D O 
En bodegas y cafés y^ fincas, soy pe-
r i t o ; vendo une bodega en $10.000; otra 
en $5.000; muchas bodegas de todos pre 
cios; t ambl ;n permuto, bodegas por f i n -
cas; mis negocios son secretos y hon-
rados. Informes en In fan ta y A y e s t e r á n 
Caf Almendares. Adolfo Carneado, a 
todas horas. Teléfono U-1811. 
8319 7 mz. 
V E N D O D O S C A N T I N A S 
en el muelle; un café y un kiosco de 
bebidas en $15.000 y tengo otro do 
$S.O0O. Se dan facilidades de pago. 
Véame antes de comprar. Amis tad 136 
Ben jamín G a r c í a . A-1408, de 10 a 12 
y de 2 a 4. 
8268 2 mz . 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A BO-
dega cantinera sola de esquina, buena 
m a r c h a n t e r í a ; hace de cajón de $35 a 
?40 diarlos; no tieno fiados ni deudas; 
contrato cinco años , siete meses l i -
bres. I n fo rman en Moisés Mocs t r i n ú -
mero 11, entre Habana y Pinar del Río, 
Reparto Porvenir , a dos cuadras de la 
Quinta Canaria. 
8271 14 ms 
NO P I E R D A ESTA O P O R T U N I D A D . 
Por no poder atenderla su dueño, por 
su estado de salud, se vende v id r i e r a 
de tabacos, cigarros y quincalla, friüy 
barata y cén t r i ca , v i s ta hace fe. R a z ó n 
Dragones 7. 
8140 6 m% 
" ~ B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina con buen contrato, poco 
alquiler, vendo en $4.800 con $2.000 a l 
contad. I n fo rma : Mot ín , Café El Fé -
n i x . Belascoain y Concordia. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T E N 
B E L A S C O A I N 
Vendo en,$24.000 eon $15 .000 a l con-
tado; es buen negocio. I n f o r m a r é a 
comprador personalmente. Mar ín . Café 
El F é n i x . Belascoain y Concordia. 
C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
Vendo; es un gran negocio, por sus ven-
tajas y -Con muy poco dinero a l conta-
do, siempre que tenga quien lo garan-
t ice . Más informes: Mar ín . Café El l -é-
n l x . Belascoain y Concordia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N S A N 
R A F A E L 
Vendo en $15 .000 con $6 .000 a l conta-
do; magn í f i co negocio con 10 años de 
contrato y otro, todo cantina $ 2 2 . 0 0 0 ; 
con faci l idad de pago. In fo rma : Mar ín 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A Y 
C A N T I N E R A 
Tengo a la venta la que usted nece-
site, del precio que quiera y con faci -
l idad de pago. Venga a yerme y le da ré 
un buen negocio. M a r í n . Café E l F é -
n i x . Belascoain y Concordia. 
8042 3 mz. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garage con 45 m á q u i n a s 
en storage con despacho de accesorios, 
4 a ñ o s de. contrato, alquiler $100, bom-
ba de gasolina de 5 galones, bomba de 
aire, tanques de aceite, mostrador, v i -
driera, cajas contadora y de caudales, 
armatostes y d e m á s servicios, todo en 
buen estado y muy barato. San J o s é 
No . 138. Alvarez . 
8096 4 mz. 
H O T E L E S Y C A S A S 
de huéspedes , vendo en la Habana va-
r ias; vendo una gran icasa de h u é s p e d e s 
en $5.000 y un hotel en $10.000 y ten-
go casas de h u é s p e d e s a $2.000. Buenos 
contratos y en las mejores calles de la 
Habana. No compre sin antes verme. 
Amistad 136. G a r c í a . T e l . A-1408. 
8268 2 mz. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S ¥ V A L O R E S 
VENDO LAS MEJORES BODEGAS 
de la Habana. Tengo una cantinera en 
$ 8 . 0 0 0 ; tengo otra en $18 .000 y tengo 
una en $5 .500 con $2 .500 de contado, 
cantinera; e s t á abandonada por el due-
ño no ser del giro y tengo muchas en 
venta. Facilidades de pago. Informes: 
Amis tad 136. Garc ía . 
8268 2 mz. 
VENDO UN CAFE- ^ 
vende diario $180; 7 a ñ o s contrato; no 
paga alqui ler y le sobran $200; $28,000; 
facilidades de pego y vendo otro en 
$6.500; buen coQtratp y otro en el mue-
l le . Vale el doble de lo que se pide por 
él y tengo otros m á s en venta . No com-
pre sin antes vorme. Amis tad 186. Ben-
jamín G a r c í a . T e l . A - 1 4 0 8 . Da 10 a 12 
y de 2 a 4 . 
8268 ^ «> m . 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Caslillo 30. 
1073 13 
VALORES. CONTINUO T O M A N D O 
por efectivo y al mejor t i po . Bono» 
del Central Fidencia, Internacional de 
Seguros y Mercado Unico. Operacio-
nes serlas y en el acto. Sr. Benitez. 
Fernando Quiñones 7, Habana, de 12 
a 2 o por la noche. -
8518 ' 6 mz. 
C E R T I F I C A D O S 
G O B I E R N O 
Compro con módico descuento 
Operación al momento. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos. Telefono M-3617. 
8580 mz. 
C o m p r o c r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
Aprobados por la coriiislón de Adaudos, 
no venda sin saber mi oferta. Manza-
na de Gómez, 508. Manuel PiQot. 
S303 29 mz 
mz. 
SE V E D E O SB A L Q U I L A U N A FON-
do en un barrio de la Habana. Tiene ida con todos sus enseres- ^iené*'onTra-
vida propia, por tenor un Cine a l l a d o ' t o : esta en punto de mucho t r á n s i t o -
- se da muy en proporción. In fo rma i i en ce gran porvenir . Precio $3.000 informes: Cine Niza . Prado 97 
8^10 ' 3 mz 
Más 
E N S A N M I G U E L , 1 2 x 1 4 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $o5 
metro. En Hospital cerca de San La-
y Fi/ht, frente a l chucho del]¡faro, esquina. Mide i0423 a $58 me-
tro. En San Lázaro esquina de 10x31 
TALLERÍSTAS DE MADEFÍA 
| E n el escritorio de la Siena E l Aguila 
} de 11 a 12 de la mañana, se admi-
llcn proposiciones por c! arrendamien-
to de ella con sus máquinas, aparatos 
y demás útiles y pertenencias. El Pro-
pietario. 
8531 8 m z . 
ver. También tengo ranos fulares en 
niuy buenos puntos on el Vedado. Para 
toda cla^< de informes y las llaves do 
Calle I I 
t r anv í a , se traspasa o vende un solnl 
con 4 cuartos fabricados e ins ta lac ión 
(»ealtarla .completa. Tuede construirse1 bjelro a $90 metro. £Vntro de 10x30 ' 
una biien:| casa y una c u a r t e r í a lude - , , , .™ I II o ¿.er 
pendif-nte.i In forman en el misino. Pe-¡"í>01' metro. Jovellar, centro, Ox/O $55 Se vende uno en $5.00ft 
CAFE Y FONDA 




y I I f\ ñ e p a f t p Nicanor del Cam- | 
dro Bor ro to . 
8453 3 mz. 
po y pregunten por Manolo ('neto, en VENIU) TERRENOS KN EL VF.DADO 
«•I segundo piso, quq en el que lea in - en -dist inlas dini'Misiones. a precios ra-
l"i-inara n las doras que a ustjdc.-s me- sonables y cpll ta« ilidados de pj-go. Sr, 
J'-r les convenga. • Tossas, Mural la M, t c l é rono M-S94:r.' 
' a n i 7 mz S i l - ;; IrlZv 
metro, 20 0¡0 contado, resto en hi 
teca a pagar en 
vanlea. San Juan de Dios 
M-9595 y A-5181. 
7888 
po- dac,e,R; 
, , , / , mucho 
IU anos. Jorge Go- p t á c t h 
T e l e í o n n »r.im<>r" ?u« teiciono ln,a verdad* 
i ("arnea 
, - Altn.-iK 
u nu. I s i m 
i dan f ac i l i -
llo paga alquiler; es punto de 
movimiento: si la persona es 
puede t r ip l i ca r el negocio; el 
legue lo compra por ser 
nr<i tranga. Tnfr.rmu Adolfo 
Infanta y AyesterAi café 
la misma. Cuba número 119. 
7725 3 mz. 
P O R P O C O D I N E R O 
So v^nde una Eer re te r í a y Locer ía por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Di r í -
janse a San Ignacio 104, por Luz. Para 
m á s informea Te l . A-0206. 
¿ a » í o d í 
i A T E N C I O N 1 i 
Vendemos una magn í f i c a rasa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
n e g ó l o y se da barata por tener sus 
dueños que haóer v ia je . E s t á en un 
punto cén t r i co para dicho negocio. I n -
formes: Suárez 7, entrada por Corrales 
Pregunte pur Manuel Hodrlguez. 
_ 'j^0 ^ . ^ . . ^ 22 
SE VENDE UNA BODBOA EN LA^ CA-
lle la No . 458 esquina a 10, Vedado, 
con fi aTlba de contrato y una buena 
m a r c h a n t e r í a , se Vertde por no cono-
cer , | g i r o . Informan cu la misma a 
todiis horas. 
7419 7 mz. 
C O M P R O 
Acciones de l l á b a n a Central diferidas 
a personas particulares, sin corredores 
Las pago bien. También cambio por 
prendas dichas acciones. U'Rei i ly 83 
altos, dan r a z ó n . 
83Ü3 2 mz. 
MARCOS A L E M A N I A . ( iAGÁSB M i -
llonario a l e m á n , por poco dinero; b i -
lletes de 100.000 millones, 200.000 m i -
llones y de bil lón, los vende M. tíailrf-
ja, Esperanza 42, teléfono M-10r,3 
8191 5 m7 
C Q M P R O V A L O R E S 
Bonos del Morcado l im'n. iVigo a ra 
Cupón 11 . Acciones Havana Central d i -
feridas a 33 valor y sin (onver t i r a 10 
valor . Banco Moiue rio. Mi h ¡jo y.-iior 
Operaciones en el aetu. «Juba y Lamuái 
r i l l a , bodega, de 8 a 1 i y de 2 a 4 
Manuel S á n c h e z . 
J P J L - , \_ 3 ¡Wg 
A L R É C l B i a D03 PESOS EN CIkT) 
pófitU, m a n d a r é por correo c«t»tÍf}cudo 
cuatro millones de marcos alemanes bl-
iletes de cien m i l mareos. Emiauuo bi-
lletes americano. cert if ícaBe la carta 
Adalberto Tur ró , Apartado 8C6, Haba-
na. Cuenta corriente cou Tb« Nationa1 
City Uank. 
476-77 c 
MARZO 2 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A Por los fegaáos de fesíreccián 
"Cleopatra se suicidó por \a-
n i t l a d . " 
¡Diablo con los investigadores! 
De a lgún tiempo ¿i esta parte, lus 
que hurgan en la an t igüedad , no 
hacen m á s que quitarnos ilusiones, 
ochando por t ierra las tradiciones 
m á s conmovedoras, empequeñecien-
do los personaos his tór icos más 
acreditados, res tándoles impoMan-
r í a a los hechos m á s memorables... 
La labor de esos señores , por muy 
científica que sea, negarse no pue-
de que resulta I n d i í t r e t a . ¿Qué le 
importaba a nadie, ramos a ver, 
que la bella Oleopatra hubiera si-
do una pretenciosa? ¿ A qué despin-
tarla, como una mujer enamorada 
de Marco Antonio, al extremo do 
dejarse morder por un áspid a l ad-
vertir , ta l vez, peligrosas fluctua-
ciones del Marco? t 
A Eut iquio Aragonés , a quien ad-
m i ramos como fácil poeta, siempre 
le reprochamos aquella revelación 
VIOLENTO CHOQVE DE DOS CA-
sonidos eran sustituidos por luces1RROS ELECTRICOS DE VIAJEROS 
- y que fracasó, porque nadie v i ó | C W 1 « A ^ A R G A ^ ^ 8 ^ 
claro el i nven to—pre tend ía repro» 
duclr s infonías de olores. 
Es lásti inu que el ó rgano odor i 
foro haya sido arrinconado tam-
Ayer de maflana, s las cinco y 
i media p róx imamen te , ien Ja línea 
i del ferrocarri l del oeste y muy cer 
Estación Terminal 
PRECIO: 5 CENTAVOS l 
M O V l M l l ü W T O J J K VJAJirJKlOS 
OTRAS NOTICIAS 
» .1 
Tren a Santiago de Cuba 
man las calles de Virtudes y Amis-
tad, en esta Capital, se originó po-
co desspués de las doce del día de 
ayer un principio de incendio, en p1 
cual no hubo necesidad do que fun-
cionara el materia! de incendio. 
El dependiente del n r í r a o Manucil-i086 Fe rnández López; Jaime Grau; 
Fe rnández y F e r n á n d e z español, de! Antonio Hormel la . Matanzas: Se-
C O R R E O D E L N O R T E ] 
E L ESCLAVO E B R I O . 
Nueva York . 19 de Febrero iczarista. Figura en el partido * 
Emma Goldman era, hace algu- Kerensky, que es socialista modera 
For este tren fueron a Camagüey. jnos años , una de las personalidades,'do y es tá emigrada en Praga, dead 
de donde ataca al gobierno de Moscou 
ca del sitio conocido por "Crucero1 veinte años de edad, en momentos ibas t lán I turra lde; señora Marina 
casi una de las notabilidades 
Nueva York : una j u d í a rusa, orado-
ra anarquista, que siempre sal ía de-
bién, porque con los olores que se ¡de Paula" tuvo lugar un VlolentísI-¡ que los demás".emprearioo de la"cú- jArroyo de l i g a d o ; Ricardo Silvei-] tenida por la policía de las reunio-
advierten a l cruzar por algunas de^ui0 choque, al precipitarse dos t ran sa se en-ontraban al 'njizando, r t t ^ j j * ; (Padre>^ Octavio^Sust. Santo nes públ icas en que hablaba. Le he 
nuestras calles, podr ían haberlo ivíaíJ eléctrIc0S de los que rinden vía gó con la suela do su «Jipato un f ós " 
r « . ^ . ^ je entre ja Estación Central y el foro que labia en el suelo de la 
compuesto varias óperas wagnerla- pueblo de Rincón y en el que si trastienda, precisamente al lado de 
— E l rég imen Imperial—ha 
—con ser tan malo, era no má8 
un pequeño Infortunio, comparad 
con el vasto infortunio en que el r^ 
vías e léctr icos de los'que rinden vía gó con la suelaTd'ó su M |;ato~im*Ídf Domingo; Herminia Rodr íguez . Ca-joldo unas cuantas veces y con agrá- gimen sovletlsta ha precipitado a ' 
ma juan í : doctor Quiñones ; Angel!do; primero, por su melodiosa^ voz Rusia 
Prieto. Los Arabos: Pr imit ivo Ra-1israelita, m á s femenina y dulce que¡ No es la voz de esta venerable 
ñas de gran efecto. [bien salió perdiendo la Empresa de un regaero^de alcohol' debajo del mlrez Ros- C á r d e n a s : viuda de Arej ia ffe las americanas; luego, porque'clalista l a única que se ha alzad^ 
¡Como que huv ouien se d^sm*. los ü n l d o s s por el daño material que grifo de un tonel de clcohol . jchavala salnz y su sobrino; doctofjla ana rqu ía , si es imposible, es un en contra de aquel régimen inicnB 
, ¡sufrió su propiedad, no se rég is t ra - ' Huelga referir que Incendiado «ij Miguel ^rechavala; doctor Carlos sueño noble, mientras que el socia-'y disparatado; al cual son hostiles, 
r las primeras notas do | r0n desgracias personales de consi- combustible impregnarlo en el pis'-JSmlth. viuda de Descalzo e hi ja ; RajUsmo y el comunismo no son más en los países europeos, loa más d, 
d e r a c i ó n . laf llamas amenazaron producir fael Mendoza. Sagua la Grande: Veique t i r an í a s ; y finalmente, porque, los socialistas. Algunos laboristas jB 
una seria explos*3n que hubiera" t . r . - 'nancío Machado; doctor G. Soler y desprvolsta Emma de belleza, tlra-jgleses que Tueron a Rusia a veri0 
minado con una ca tás t rofe ; lo que'se^ora- Sauta Clara? capi tán Vete-jba mág a E s p a ñ a o a I ta l ia qle a,de cerca» volvieron horrorlzadog 
una de esas canciones callejeras! 
Nos amenaza una revolución de 
la indumentaria masculina, que pue-
de llegar a l ímites b a s t í ahor^ no 
pirevistos. 
E l que figura como caudillo de 
ORIGEN Y RESALTADOS D E L 
SUCESO 
Según las declaraciones aportadas, 
por los motoristas de los t r anv ías rigilante de posta loeraron pronfa-|en el «añado caballar; señora Espejante un Juez porque predicaba el aquella obra, smo que ha Indicado 
que a aquella hora emprendían , su, mente sofocar las llamafc. jranza Ariza de Juan; señora María ¡empleo de la fuerza para traemo8|la conveniencia de modificar 
felizmente no aconteció gracias & la 
pronta in te rvenc ión de los de^'in-
n n a r í o del E . \W. Arencibla que,los pueblos del Norte por su ges-jUn socialista americano, M r . spar, 
lleva Instrucciones para curar por j t icu lac lón . (go, nacido en el Pa í s de Gales como 
dientes y dueños quo jvn to con ni UD nuevo procedimiento el muermo] Habla que 
.pr imer viaje del día, el lamentable1 E l dependiente 
esta revuelta es monsicur R . de ¡caso fué debido a que un tren de leves quenaduras 
T i r t o f f E r t é , f rancés del cogollo, 
acabadito de llegar a Nueva Y o r k . 
Unos dicen que es un sastre y otros 
que un desastre. Que tiene madera ¡ tora cuando durante la madrugada' 
que nos hizo en el "Romancero de I de dictador, se advierte por el to-;ha(r<a maniobras para entrar en agu 
la mala nueva," referente a la au-
tora dr sus d ías , cuando dice que 
e l l a . . . 
"no se casó por amor: 
¡se casó de aturdimiento! 
Y eso que al narrador, ep este 
caso, no hay derecho a suponelrlo 
u n fiUgBMtar de la verdad; pero, 
de todos modos, repe t ímos , con los 
personajes de una historia o de un 
romance, no debe entrarse en de-
talles pertenecientes a la vida p r i -
vada que sean de escasa importan-
cia/ 
Además, es de temerse—volvien-
do a los investigadores de la his-
tor ia universal—que si se acepta 
<con elogio esa labor, comiencen a 
no en que los corresponsales dan 
a que un tren ae le^es queaiaduras en ^1 pie izq 
carga dejó en aquel lugar varias fra do, de qu^ fué asistido en el Se^ua 
gatas, a l parecer desprendidas de i do Centro de Socorros ayer, 
por sí al ceder los enganches en al-i 
gtfna fuerte t racción de la locomo- t*L llUfiFKÍEpiUMTAMjXSIfl l'UWAljt;'!* 
F U E ROBADO 
Denunció ayer como a las ocho 
detenerla y llevarla Lloyd George, no sólo no apruebj 
algo 
Fe.7-.Hcdez sufaió Teresa F e r n á n d e z de Fe rnández , sujla felicidad; pero fe, pol ic ía le tra- el credo socialista. De éste ha dicho 
en el pie izquir- ^Uo ^ l i g u e l AnK6!- Santiago de Cu- taba bien y hasta le daba una cena, en Londres el Dean Ince, de la ĉ . 
jas, 
ConstTírsído a las siete de la ma- de la maÜHn~ en la rié-^ma Estación tín, — c o m p a ñ e r o en la prensa — y 
cuenta de su acti tud y de sus pro-• ñaua en el lugar de los acontecimien de Policía o] Reprefertai fe a la tá, Mercedes Naveda, fueron a Matan-
yectos: los compañeros cablegráfi-1 tos el Teniente de la Policía Nació mará sefor Arüado F*-aíés y Pa- zas ¿onde pasan los primeros d ías 
nal señor Triana do ia décima ter- drón, nac i ra l de Pridro" Betancoa'i,1 de su matrimonio efectuado ayer 
cera Estac ión, declaró el Conductor] provincia Matanzan j veciuo de m a ñ a n a . 
de los Pe f roca r r í í e s Unidos, Julio la calle soi^ n ú m e r o 1'2'.' en el Ve- E l señor Smith de la Cuban Cañe, 
H e r n á n d e z y Alfaro . natural de San dado, que ae un .san de vestir q \»r ET próximo miércoles por el tren'86 ha llamado un pr imo donno. ¡p rogramas socialistas, en los que «« 
" E l "consiente" en aue durante tiag0 de las Vegass, de 23 años dei tenía sobre una ziV i p . su hainta-j "Expreso L imi tado" en el coche- sa- Alguien descubr ió durante la gue-jpide—o se ped ía—no sólo los tran» 
jedad y vecino de la calle once nú-;c lón le hab ían sus t ra ído una car te - ' lón de la Cuban Cañe Corporation r ra y cuando ya en Rusia había tr lunjportes urbanos para les municipios, 
hombres |mero 48 en a(luel pueblo, y que ra de piel de rusia coo las iniciles sa ldrán el señor Smith de esa Cor- fado el bolshevlsmo, que Kerschhnerisi no las l íneas ferroviarias de toda 
eos se sienten dominados al extr*« 
mo de esciribir cosas por el estilo de 
la que signe: 
el d í a los trajes de los 
ba: Eduardo E . Croff . Nuevltas: el, generosamente humedecida con cer-.tedral anglicana de San Pablo, {af 
Ingeniero W . J . W l l r y c x . Jaruco: I veza, porque, según se contaba, la'moso por sus frases, que "sigue sigjj» 
Lizardo Muñoz Sañudo y varios ami oratoria le ab r í a el a&etíto; y eljdO' Un Ideal, pero ya no es un pro-
Pacheco; Juez no apretaba mucho en Ha grama". 
pena. Apenas hay diferencia—ha agri 
Esta t r ibuna incendiarla, aunque gado —entre el dividendo de los ac-
Mar- chistosa, hab ía casado a q u í con un cíonistas y el robo por los emplea, 
iudío a lemán , llamado Kerschner; i dos públ icos; el dinero sale slempr» 
que una m a ñ a n a desaparec ió ; acaso!del público y seguramente los trans' 
por haber leído aquellos lindos ver-i portes no ser ían más baratos ni m». 
sos de Bretón de los Herreros en jores cuando esas l íneas pertenecie-
que un sujeto se lamenta de ser el,sen al ayuntamiento, 
marido de una notabil idad; lo que Manifestación que va contra h» 
gos; Macagua: Ensebio 
Ramón Pons y s e ñ o r a . 
En viaje de bodas 
Los recién casados Ramón 
por la noche» es cuantas horas 
"a t rac t iva . " 
Como hombre prevenido vale por 
dos, aconsejamos a mies tros lecto-
res del sexo amenazado, que se 
preparen y, antes de que se aparez-
ca poir la boca del Morro monsicur 
actuar r n busca de lauros los quo de T i r t o f f E r t é , se encarguen algún 
no se paran eij bmrras y llegue un i " f l u s " de noche, a la nueva moda, 
sean de nn sorio color gris, pardo,' conducía los coches de- viajeros nü- | enlazadas en un mon/grama de oro poración y ¿eis a c o m p a ñ a n t e s con 
negro o azul . Sin embargo, la pers-1 meros 801 y 921, que al llegar a l . H . D . P . . dentro de la cual guar-:destino a M a r t í , 
nectiva de la emancipación de u «o !crucero citado hubo de chocar con daba un billete de banco de a vein- E l Gobernador do Matanzas 
^ n itres planchas de las que a r ras t ran te pesos y varios documentos. Por el tren de Cienfuegoa llegó 
tiempo en que no quede t í t e r e con 
cabeza. 
Verbigracia, el d ía de m a ñ a n a , 
s a ld r á uno diciendo que G n z m á n el 
Bueno fué, en realidad, m á s malo 
que la quina; y que si t i ró el cuchi-
l lo por encima de la mural la de Ta-
rifa , para que mataran a l muchas 
oh o, lo hizo en un momento de Ira, 
f.orqne el chiquillo le hab í a roto, 
entre varios pergaminos, u n paga-
ré de tres m i l maravedises. 
Leemos en una revista científica 
que puede darse por definitivamente 
fracasado el ó rgano odor í fe ro . 
Este original instrumento, a se-
mejanza de aquel otro en que los 
no era ciudadana americana y se lo ; la nación para el gobierno; cosa «a 
contó a las autoridades. Se hizo ta ú l t ima que ya existe en vario» 
comparecer a Emma y como no pu I países europeos y en parte en el Ca* 
do probar que su esposo se habla | n a d á . 
• de'de Pedro Betancourt, el doctor Juan;naturallzado aquí , ella, como conse-| Se vé que los obreros van evolu* 
l cionando hácla el buen sentido so-
ser vistas a tiempo por el motoris-1 Hado junto al balcón de su e s t á n - c i a de Matanzas. ¡ amer icana . Era una extranjera; se: clal-económlco, representado poy U , 
ta, n i por él, debido a una densa; cía, que es tá en altos, una escale-! L a boda de un telegrafista le aplicó la ley que autoriza la ex-poderosa Federac ión Americana del 
neblina. ra .portát i l , por la que debieron pe-. En B a t a b a a ó contrajo matrimonio Pulsi6n de los anarquistas ext ranJe- ¡Trabajo , que es pura y netament» 
Iguales manifestacior^s hizo el netrar los ladrones, apoyada en el el telegrafista de la Princjpal de los [ f8 ? , ^ ^ 
motorista Mariano Jaime Acevedo,; suelo sobre nn -pe r iód i co 
los trenes de carga, que se encon-j Sospecha da a lgún 
traban vacías , las que no pudieron! periódicos por que dijo haber ha- Gronlier, Gobernador de la Provln- cuencla. 210 tenla » nacionalidad donando hácla el buen sentido so-
tanfbién de santiago de ^as Vfi£:a» 
y vecino de la calle doce número 
27, en aquella localidad. 
ta l como nn smoking de georgette 
verde Nilo, con pan ta lón de t u l i l u -
sión, largo hasta el tobil lo, todo lo 
cual debe i r a c o m p a ñ a d o de nn 
adorno de cabeza, de zapatos de ta-
filete y, por de contado, de 
guardia. 
E l señor J e s ú s de J . López, nos 
RESULTADOS DE L A COLISIOX 
OTRO ROBO 
P. C. Unidos señor Ramón Díaz 0̂ celebraba mucho; porque ya es |propiedad y la l ibertad individnalen; 
Trespalacios y la señor i t a Consue ta,,a cargada de esta repúbl ica , enj quiere que los obreros, en lugar d« 
lo González Abren . ;Ia <lue n0 SCKn libres más que los ca-jsuprlmlr el capital, se hagan cap!» 
Dé all í partieron para Matanzas, iPí talÍ8tas ? sus s a t é l i t e s . ¡ ta l is tas y procuren llegar a ser rl-
donde pasa rán los primeros días do Per0 en RusIa n0 encontró m á s h eos; se contenta por ahora con Jor 
bertad, sino menos o más bien nin-l nales altos y lomadas cortas y con 
guna. Los gobernantes la trataron el tiempo Irá a lo que ya se está 
con amabilidad al principio; pero haciendo en Inglaterra y a q u í : par 
luego desconfiaron do ella, al ver t iclpaclón del trabajo en los benefl' 
que se permi t ía criticar el sistema cios y en el gobierno de las empr«> 
Mamerto Torres de la Cruz, 
tura l de santa Clara, comerciante y su boda, 
¡vecino de la casa calle 35 número ! 
A consecuencia del choque, sólo ' 12, entre dos y cüa t ro en el Veda-j Cuest ión de crédi to 
resultaron con lesiones el motorista do. denunció también en la déclmaj 
Acevedo, y el trolero José María 'Estación de Policía ayer, que du-' E l consejero Provincial de Matan 
López Morente, los que en el Cen-|rante la noche y mlemtras todos zas, señor Mar t ín Hernández y el co1nVlnis,a• La colocaron en Una co i sas . 
t ro de Socorros de Arroyo Apolo ¿ o r m í a n en su morada, robaron allí, alcalde municipal de Jovellanos. se- misi0n encargada de reumr pbíetti» s i a esto se agrega que en Europa 
nn fueron asistidos el primero: de la en el primer cuart?)'BO pesos, de un ñor Gabriel Isaási. v is i ta rán hoy al Para «JP J1"^0 d f Ia «evolución, ta- ha aumentado muchís imo el número 
fractura del h ú m e r o derecho por su bolsillo de un panta lón, un check señor Secretario de Obras Públ icas rea ^ le pareció insoportable, por de propietarios rurales y en l<* 
cuello ana tómico y el segundo de al portador por treinta pesos y un para gestionar un crédito con desti- ^ e lo 0-ue Ie ^.'J^ e^ Pronunciar Estados Unidos el da s ion i s ta de 
escoriaciones de la piel sobre el : portamonedas y un reloj de oro con no al arreglo de las calles de aque-*1*™™0* / escnblr a r t í cu lo s . compañías y el de pequeños depósi-
tercio superior de la pierna izquierUu cadena; todo lo cual aprecia en Ha v i l l a . i , I ^ g r ó tugarse de Rusia gracias a tos en las cajas de ahorros se reco-
da, sin necesidad de asistencia mé- l la suma de doscientos ^ sos . I a ^ n d a d de un Cónsul br i tánico que nocerá que los Peligros sciallstas y 
ha enviado, con atenta dedicatoria, í Que iSmbién de la habi tación ¿e- Accidente en Acero |le refrend-j el pasaporte y se refu-' comunistas se es tán reduciendo a nn1» 
j t ua . ' g ió en Alemania, donde tuvo liber-1mínima expres ión . L a r e v e n d ó n se-
tad, pero ta vida era demasiado ca- r ía contra los pobres, que no se 
un ejemplar de "Cuentos perver-
sos," su úl t ima, p roducc ión . 
Acusamos recibo. 
Y acusamos a sn autor ante la 
L iga de las Naciones, Negociado de 
persecución de publicaciones inmo-
rales. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
TODOS LOS GRANDES B A I L E S CELEBRADOS ANOCHE EN LAS 
SOCIEDADES RESULTARON ESPLENDOROSOS Y ANIMADI-
SIMOS. — NUEVA D I R E C T I V A DE LA UNION MURENSE. 
E L B A I L E DE LA GRACIA EN E L CENTRO MONTAÑES 
LOS EMPLEADOS DE CENTROS CON SANATORIO 
CENTRO MONTAJES 
•El primer carro acometió con tan gunda que ocupa su hermano Do-¡ Tres planchas que estaban 
to brío a las fragatas, qu'fe quedo mingo, sustrajeron ropas y prendas das en el chucho Acero, se corrieron 
sobre ellas y en donde al incendiar- cuyo valo . ^ n o r a . ¡a la principal y fueron a chocar [ a P f 6 f ^ a ^ W i a , donde someter ían a eUa; como no se ha 
se ya completamente destruido hizo Los ladrones debieron emplenr'con 3! tren de viajeros de la Div i - tanibi<* fué libre, pero no podía sometido en Rusia m á s que el 10 
urgente la presencia de los bombe- a lgún anestés ico, pues nadie sintió sión Oest-, n ú m e r o 289 que iba pa- fa"ar8e laT Vlda ^ *™h° ^sta- por 100 de la Población el que 
?os siendo esta vez ios que llegaron durante la noche el más mínimo ra R incón . E l motorista del t r > ; J W » Londres, donde lo pasa habita las ciudades; «1 90 POr 100 
con toda pronti tud los del cuartel ruido, no obstante haber loa cacos Jaime Acevedo hizo esfuerzos por Dlen- ¡ res tante se c°™P0n® j1® .^P®8100.8 ' 
de J e sús del Monte, no teniendo ne- efectuado un largo recorrido por el evitar el choque, pero no pudo ser Ha publicado dos I.bros en que que B l ^ n Bienao pTô iex̂ rion m 
cesidad de funcionar mas que los interior de la casa. | y resul tó « herido en la clavícula cuenta su Desilusión «cerca de Ru- j t le^as o m í o s o normanos ae pro-
extlnguldores qu ímicos . 
Del suceso se dió cuenta al Juz> 
gado de Ins t rucción de la Segunda 
de Guardia Diurna ayer domingo. 
F A L L E C E A OONSECUETfCIJI 
QUEMADURAS GRAVES 
1)L' 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
derecha, asi como el trolero José s^ i Que son dos cargas a fondo con-|PietarIos-
María López, y descarrilada las plan tra el bolshevlsmo. Nada dice que; Se han negado a aplicar el comn- í 
Vapores que se esperan 
chas que Interceptaron el paso de no se supiera ya; pero habla con n ísmo a la agricultura y el gobíerao 
trenes eléctr icos teniendo que circu autoridad, porque s impat izó con la nada ha podido contra ellas. SI es-
far deáde las 5 y 30 de la m a ñ a n a revolución comunista y no puede to ha hecho gente tan ignorante y 
hasta las 11 de la misma los tre- ser acusada de amiga del capitalls-jtan poco enérgica como aquél la , la 
nes del Rlncón por l íneas de Hava- mo. Es un voto de calidad. ¡de loa pueblos en que vale más , no 
Los siguientes vapores se espe-ina Central. También por el choque Y también lo es y én mayor ; só lo no tolerarla el comunismo «Q 
ran: el Cris tóbal Colón, de Coruña, el coche arrastre n ú m e r o 801 se grado, la veterana Catalina Bresh ilos campos, sino que lo ba r r e r í a de 
El pasaje no su- kovsky" llamada la "abuela" de la lias ciudades. 
e¡ Revolución rusa, que estuvo deste*! Si la revolución rusa no hubleMl 
j u . rrada cerca de treinta años en Si-'costado tanta sangre Inocente, ha» 
Antes de ayer por la tarde a eso 
de las cuatro y media fué asistida 61 Cuba, de Coruña ; el Buenos A i - quemó totaimente. 
en el Hospital Municipal de Emet- res, de Cádiz vía Canarias ;el Esse- frió daño alguno, n i tampoco 
genclas por el doctor Tudur í ,María qulvo de New York ; el Tampa de conductor del tren que lo era 
Magdalena Forter, natural de Güi- Europa; el Munamar de New Or- j l io H e r n á n d e z , 
nes de 21 años de edad y vecina de leans; el Lady Brandes de Mobila; 
Recreo n ú m e r o 57 en el Cerro de el Betty de New York ; el Muncovei . Tren de Colón 
q-uemadura^s de carác te r grave Ge de St. John ;el Parlsmina de New 
primero y segundo grado totalmen- Orleans; el Aída Gorthon de St . I Llegaron por este tren, de Cárde 
te diseminadas ñor todo el cuer-j... John; el Stal de New Orleans; e l ' ñ a s : Avelino H e r n á n d e z ; R a m ó n 1 0 8 Jueces y polizontes que h a b í a n ¡ p i r a r a su hijo horror al vino 
güero quien nos ha proporcionado cardo P a r a ñ o s 
m á s noticias sobre la próxima fiesta. Por la parroquia de E l Burgos: 
bailable que ha de celebrar esta Co-jLuls Cinza y José Hermlda. años de ocupación rhóter y vecino el Claverak, de Hamburgo 
lectlvldad el próximo marzo. i Por la parroquia d elr l joa: Jesúk ,de l 'mismo domicilio, de queraVciu-
Ya ha sido acordada la fecha—¡Cal , Relgosa y Je sús Chao. |rag de primero y segando grado tn E l "Megantic" 
nos dice— así es que pueden usté- Por la parroquia de Balsa: Ma-lambas manos> de carác te r meco» 
des nnotar en su carnet que el BAl-!nuel Rey Regó y José Naseiro Ló- grave Procedente de New York. 
servicio de la opresión 
I Por la parroquia de Vlvelró: Gu-
mersindo Carballeira y José Cabada. 
Hemos tenido unos momentos! Por la parroquia de s i l á n : José; ^ 
agradables de conversación con el García Orosa y Ricardo Pé rez . I ^ Al^mTsmo" tiempo f u T as i südo ' ne- Siboney de New York ; el Glenfian- Arechavala; Luis Mesa. Campo Fio estado al 
s impát ico y atento Presidente ffl: Suplentes: Por la Parroquia de ro ¿e caráCter más ligero el esposo lancl de los Estados Uados con car- r ldo: Tomás García y familiares. 
Sección de Prensa señor Isidoro Ri - Muras: J e sús López Vázquez y Ri - de la antedicha María. José María ^ n ; el "Talnatida" de New Or- Colón: Juan, Suárez y familiares. 
Jacomino y Suárez, de la raza blan íeans ; el Hangland de Dinamarca; oJvellanos: doctor i Carlos H e r n á n - trador de Correos de la Habana, qvm 
ca, natural de la Habana, de 27 el West Hardarway, de Hamburgo dez .Aguacate: doctor Raúl An tón 'd i s f ru ta de licencia. 
y s e ñ o r a . Perico: Mar t ín Alaugaray Homenaje a l Presidente do los Ube» 
berlá, donde se la obligó a trabajar bría que celebrar que háb lese Odi-
en las minas. Es mujer de sentí-1rr ldo, por la lección objetiva que ha 
mientes elevados, que al volver de dado el mundo, Rusia ha hecho el 
b u destierro, cuando cayó el Impe- papel ^e aquel esclavo ebrio, de qu« 
rio, pidió que no se persiguiese a. se val ló el patricio romanó , para ini* 
Antonio ESCOBAR. 
L E DE L A GRACIA se ce lebrará el p e z . 
día 21 de marzo que cae en sábado,! p0-r la parroquia de Vlvelró: .To-
y cuya fiesta t e n d r á lugar como ya gg Puentes Ramos y Mariano Be 
se ha anunciado, en los adornados y Has. 
vistosos salones castellanos. p0r ia parroquia di Silán: Ma-
La reputada orquesta del profe- nuei Escourido y Modesto Rouco. 
sor Felipe Valdés ha sido la agra-l Sea enhorabuena, 
ciada para amenizar baile tan esplén LOS K A U J K S DE nAS SOCIEDA 
dido, y éste nos ha prometido que 
h a b r á numerosos estrenos y sor-
p r e n d e r á a la Colonia Montañesa i 
llegó 
Tanto nno romo otro, declararon ayer el hermoso vapor excursionista 
Matanzas* José Rovlrosa. 
Viajeros que salieron 
rales del Mar ie l 
Fueron ayer a l Mariel el Direc-
tor de ""El Tr iun fo" señor Modesto 
D E F U N C I O N E S 
F E B R E R O 29 
Luisa del Pozo, raza blanca, etw* 
renta y cuatro años de edad, Con-
Morales Díaz, los compañeros en lalcordla n ú m e r o 112. Cáncer del co-
prensa Napoleón Gálvéz y León Bru j ion 
DES 
, Los bailes celCuudos por el C?.i 
t ro Andaluz, la noche del sábado en Que corr ió su esposo y tratando de 
con un hermoso paso doble de Aires el Teatro j j ^ . ^ j la n:j.:salvarla, sufrió las quemaduras de 
montañeses a raíz de la t r iunfa l che de en 5o& luTAlno¿os m ^ J q u e fué curado, 
victoria obtenida en los Jardines de, social3g C a ^ 0 Egpafl<fl de ¡ 3 Uno y otro continuaron sieuao 
la Tropical . Asociación de Dependientes, en el1 atendidos facultativ.imente en su 
to s señores Sainz y Pumarejo m - M UustTQ Cenl 0al](1?0 CeDt...30] domicilio por el doctor Alejandro 
formaron claramente sobre ^ p f " , A s t u r i a n o , Centro Balear y FomoirJVergara, de Figueroa número 2, en 
cha y confección de la f a n P iña ta , Catalá( jKVentud Asturiana, c u l - i ^ Víbora, quien con un certificado 
que cons t i tu i rá doble a t racc ión por in en ^ » br i l lan t í - de fecha 28.de febrero, sin indicar 
las sorpresas que guarda, acertando sImag llorat cert if icó el fallecimiento uo 
a decir que será una de las nuncal p ' t ¿ ó j a l eg r í a iMar ía Magdalena, 
visitas, que le da rá toda excentnci-iIa 1 elegancia, el batallar Dada cuenta al Juzgado de G.mr 
i . h n T H « ^ ¿ h V Í I S Í de la3 noté, la l luvia o orosa y con-jdla ayer por la mañana , el s . ño r 
la hora de admirarla cause verda- t í l lua del 00'¿fettlj la j áca ra ¿e i j j u e z dictó la primera dUigencia or, 
dera seducción y alegre los corazo-l áscaragj la canc;6n ¿ ^ ^ ^ p ^ ; d e n a n d o a los familiares de la oc-
Numerosas Invitadones se e s t á n ^ 8 ' Ia duIzura de las opuestas J \ ^ J B presentac ión dei cadáver en 
expidiendo y otras so 
menudo, lo que dem 
slasmo despertado entre los m o n t a - ! ^ * 0 6 1 a m ° r - * as! pasaron 
ñeses para concurrir a tan brillante Í o r a s encantadoras de a noche de,autopsia. / 
hoiM ¡gracia , de alegría , de Jubilo Inmen-, 
No's desnedlmos del amleo Rleue 80 p a r á laE « l m a 8 j a é n e s . CONATO D E INCENDIO EN VII ' .TU 
i n o s cle^peaimos ael amigo K l p a por j d , correcrión I > 1 ^ Y AMISTAD 
ro en la inteligencia de queen bre-! , ^ - 1 1 1 * a \ corrección. ^ 
ve nos remi t i r á mas informes sobre'P?1" la 0 " " M » t 6 » d e las mismas, en.) En ia bodega " E l Gallito de'Co 
este atrayente acontecimiento que1 ,am°8 nuestra felicitación a los Pre 1^.^ gituada en la esquina que fo.' 
ha movido lo sentuslasmos una vez s!aente8 y, a las . Directivas, y uní 
más . y que ha sido lUiclbido por las fbra*o a los gentiles trovadores de 
Fueron a Camagüey : el represen 
a la policía, fine en ios pr i^oros "Megantic", que trajo 20 pasajeros tante a la C á m a r a Walfredo Rodr í - ine t y el doctor Joaqu ín Ochotorenal Juan Rodr íguez , raza blanca, «e-
momentos se const í tuvó en el Hos- Para la Habana y 380 de t ráns i to guez Blanca acompañado de sus fa- los cuá les asistieron a l homenaje senta j seis años de edad. Prim»-
pí tal , que María se haUaba junto a, todos turistas. • I miliares; José García Hidalgo; Do- de que fué objeto el Presidente de lies n ú m e r o 20. UJcera del estó-
un reverbero encendido sobre elj mingo Campo y sus familiares; Se-Uos liberales de aquel t é rmino señor mago. 
cual preparaba leche para una sobri ^a "Geo L . Lock rafín Otero y familiares; Celestino|Manuel María Santos. Olivia Salanova, raza blanca velo-
na suya y a l saltar del pavilo una Con un cargamento de madera lie Muñiz . Gibara: s eño ra María Garr i E l Registrador de la Propiedad d«. te y tres años de edad. Puerta Ce-
chispa, és ta le prendió fuego a p u s Kó ayer la goleta americana "Geo do y sus hijos Berta y Pelayo. Man 
Lock, que procedía de Pensaco vestidos; que al verse envuelta e n i L ' 
llamas dió voces de auxilio, a IsaHa. 
zanillo: Tuan Palmer para uniroe a 
la Compañía de Esperanza Jr ls . Za-
za del Medio: Cándido Rodr íguez . 
Sancti SPÍr i tus : R a m ó n de la Cruz 
I y familiares; Manuel Palacios; A . 
De Puerto Cortés, ilegó ayer en MadrTgal. santiago de Cuba: Angel 
E l "Palmer Tf Bosbr 
lastre la goleta canadiense Palmer 
H . Boshr. 
E l "Texas" 
El vapor danés Texas, llegó ayer 
de Nuevltas con adoquines. 
Los que salieron 
Los siguientes vapores salieron 
Serpa; Ar tu ro Potts, compañero en 
la prensa. San Juan de las Yeras: 
señora Angela Lafont de Oses; Ra-
Camagüey 
Llegó do Camagliey, el doctor 
Juanillo, Registrador de la^ Propie-
dad en aquella ciudad. 
E l Jefe de l a Judiulal 
De Morón, r eg re só el señor Aifon 
so Fors, Jefe de la Policía Judicial 
que fué a practicar una inveatiga-
món Oses. Camarones: Julio Cabar- clón sobre un Incendio ocurrido en 
ga, alcalde municipal de aquel tér - dicha Vi l l a .Le a c o m p a ñ a b a n los 
mino. Santa Clara: Manuel Nemon; miembros de ésa Policía, P a d r ó n y 
Samuel Capestany inspector de los S u á r e z . 
ferrocarriles Unidos. Ranchuelo 
Juan Lópc* Fuentevi l la . Matanzas: 
Carlos Belsou; José R .Prado; M i -
guel Za ld íva r ; Manuel F e r n á n d e z . 
ayer: E lexcursionrsta Tuscania pa-|Placetas: doctor Juan Espinosa. 
Viajeros que negaron 
mujeres ueuaa. ueiuiubas. Bimpail-, ' " " i l • . nr\ aro > f> -r i rvw frT» n /-> /-i i 
cas como un gran acontecimiento au? .rIvali^ndo1 en lsL organización LA COMPAÑIA DE FERRCCA-
bellas, hermosas, simpan-,139 Secciones de Recreo y Adorno, 
del reinado de Momo en este ano 
UNION MURENSE 
He aquí una nueva j u n t a Directi-
va: 
Presidente: Manuel iCerballal y 
Cabalelro. 
Vice-Presidente: Manuel Cobo. 
Tesorero: Juan Vázquez Penabad 
Vlce-Tesorero: Luis Cao Prieto. 
Secretario: Manuel Tato . 
V;ice-9ecretario: • Lorenzo Este-
vez Penas. 
L ! r i h a n a u p d ^ ALEMANES HACE UN 
des a que pertenecen. IMPORTANTE PAGO A 
LOS EMPLEADOS DE CENTROS 
OON SANATORIO 
E i viernes úl t imo celebró esta pres 
tipiosa y floreciente Sociedad su se-
s ión ordinaria de J u n U Directiva 
bí jo la Presidencia del doctor Alfre 
do Blanco Guerra y con asistencia 
del secretario señor Je rón imo Gutié 
rrez y el Tesorern señor 
PARKER G I L B E R T 
B'ERLIN, marro 1, 
L a Compañía de Ferrocarriles Ale-
para Matanzas, el americano North Remedios: Inocencio García y fami 
Land para Key West, 
E l Cr is tóbal Colón 
E l vapor español "Cris tóbal Co-
liares; señor i t a Consuelo Pérez ; se-
ñora Ana Pérez , viuda de Roca; Ju 
Vinieron de ,Camagl!ey, nuestro 
Cal| apreciable compañe ro en la prensa 
Director de la Revista "Mundo Grá 
fico", Rooue de Castro; Oscar Con 
treras y familiares; doctor S e v e r o j ^ e / í a ^ 7 ^ ^ 
Pina; señor i ta Cora Selviá; María 
no Rodr íguez y familiares. Santa 
Clara: salvador Roca; Mariano Mar 
lián Miranda y Palmer y su h l j a ; t ínez y familiares; Ricardo Campos: 
Luisa M a r í a . Colón : doctor Mat ías ;doc tor Octavio soler , santiago de 
Cañizares ; doctor Andrés T r u j í l l o ; ' C u b a : Hi lar lo de C á r d e n a s ; Antonio 
lón" l legará de hoy a m a ñ a n a pro- doctor Pérez Díazj, Juan García y faiBravo; Osvaldo Blancard. JatihonI 
rrada n ú m e r o 29. Miocarditis. 
Estrella Abren, raza negra, nue-
ve años de edad. Corrales número 
125. Tuberculosis pulmonar. 
Ramón Bar r i l , raza blanca, sesan 
ta y cinco años de edad. Hospital 
Calixto Garc ía . Cáncer de estóma-
go. 
Isabel Carr lón , raza blanca, o c d í " 
ta efios de edad. Agu ía r número ^ 
Afección orgánica del corazón . 
Luis F a r i ñ a s , iraza blanca, dleí 
y siete años dé edad. Neptuno nu-
mero 269. Tuberculosis pulmonar. 
Mar ía R . Arlas, raza blanca, nue-
ve años de edad, Guasabacoa y lle' 
r rera . E r o n c o n e u m o n í a . 
Josefa Mart ínez, raza blanca on-
ce meses de edhd, Crespo número 
78. Infección Intestinal . 
Manuel Collazo, raza negra, trein-
ta y cuatro años de edad. Enfer-
Tuberculosis Pu*-* 
monar 
cedente de la Coruña, con carga ge 
neral y pasajeros. 
E l "Cuba1' 
^asta el día 5 no l legará el va-
por f rancés "Cuba" que trae ca rga ' c ío L . Lobato; Juan D'Angelo; el 
general 
España , 
y pasajeros de Francia y 
Fuerzas de Marina 
Hoy l l egarán por ferrocarril y se 
miliares; Marcelino Reigada y susjeo; doctor Luis N . Menocal 
hijos Rafael y Marcelino. Cienfue-|de Av i l a : Ar tu ro H e r n á n d e z . Casca 
gos: José M . T r i l l o ; los tenientesHal: el r ap l t án del E . N . Gonzálea 
del E . N . santiago Pardo López; I Echeva r r í a y b u hermano R a m ó n . 
Marcelino Mar t ínez ; los señores JElaiCentral Narclsa: Jorge Fawler, J r . 
dio Montes; segundo V i l a ; P r u d e n i C a í b a r I é n : ' e l doctor y representante 
a la Cámara Ge rmán Wolter del 
R í o . señor Antonio Maury y familiares 
Clfuentes:: doctor Severo Enrique 
R o d r í g u e z . C á r d e n a s : Julio Comas 
Bolfa; doctores Aurel io Gómez y To 
más Pita; Enrique Guardado. San-
manes ha pagado al Comisionado Ge inco rpo ra rán al cruecro "Cuba" 50|ta Isabel de las Lajas: Severlno Ga-
neral de Reparaciones, 
Parker Gilbert 
M r . sey- hombres y 3 oficiales del Distri to 
o eeuor Faust ino 'mour ilbert ,1a suma de Xaval del sur, qu» con los del Dis-
Vocales- Por la narroauia de M u ' f 0^S0^ y buenJI túmeTo de Vocales'dlez millones de marcos oro por t r l to Norte, m a r c h a r á n tanto en la 
ras- Jesbs Pa raños Otero v Marikno tr.atánf\0f;e a más de los asuntos re- concepTo del primer pago semestral revista que se ce lebrará el día 7 en 
K?-— no glamentanos otros varios de Inte- de Intereses, vencederos el 1 de M a r ^ o l u m b l a .en honor del General Pers 
zo, a cuenta de los bonos de repa- hlng y después en las ceremonias de 
radones de dicha compañía ferrovia la Inaugurac ión del Monumento al de E l 
Rouco 
Por la parroquia 
José Rouco Bellas 
Por la parro 
Paz Bellas 
Por 1 aparroquia de Balsa 
1 res, dándose por unanimidad un Vo-
Burgo r i to de confianza al entusiasta Presl-
Bellas y Antonio Soto, ¡den te doctor Blanco para qu¿ !on 
•roquia de i r i j o a : Ramón la Comisión que el mismo designe 
y Manuel F e r n á n d e z . ¡ges t ione la inclusión de esta Asocla-
irroqula de alsa: Joaó- r ión en la Ley de Retiro y Acciden-
Ramudo Chao y José Carballido Cin1 tes próxima a álacutixse en las Cá-
Maine. 
Ese pago fué efectuado mediante 
un c réd i to expedido por un suma E l "Utah'* 
equivalente en Relchsiaarks a favor| 
dé la cuenta de M r . Gilbert en ell E l acorazado americano Utah De-
Relchsbank. l g a r á posiblemente el día 7 . 
m í o , 
E l Superintendente de Escuela 
Camagüey 
do 
E l t ren de Cuba 
Ayer l legó lytte t ren con m á s da 
una hora y 30 minutos de retraso. 
Tren de Pinar del R ío 
Por este tren llegaron: doctor 
Juan de M o n t a g ú ; doctora María 
| Manuela Bre tón y su ¡he rmaní to ; 
I señora viuda de RIvero y su nieto 
Ayer l legó de Cama£itey el s e ñ o r ) A r m a n d o RIvero; Sandallo U r r u t i a . 
Narciso Monreal. Superintendente; Mazora: señor i t a Esther Solano, 
de Escuelas de aquella provincia, Consolación del sur : Francisco Co-
El Administrador de Correos do la y na y sa sobrina. San Diego de los 
José M . Lopetegul. raza W&nCf' 
sesenta y nueve años de edad. QJU* 
ta Covadonga. Cáncer de la rosta-
Máxima Pérez , raza negra, tre» 
meses de edad. Buenaventura num»" 
Ciego ro 3 7 , Bronquitis aguda. 
B á r b a r a S. Montero, raza nega-
dos meses de edad. San CristoM» 
número 39. Castro enteritis. 
Justa Lopga. raza mestiza, spse" 
ta y cinco años de edad, Buenaven 
tura Letra D . Encefalit is. 
Sarah M . Valdés , raza blanaji 
veinte y dos años de edad. HffJ 
ta l Calixto Garc í a . Infección ^ue^ 
^ E l v i r a RIverol, raza mestiza, 
senta y nueve años de dad. Cor 
les n ú m e r o 283. Grippe. 
cuatn» 
Habana 
Regresó de santiago de Cuba el 
señor Francisco Masvidal, Adminls-
Bañoa: doctor oJsé Carrouye 
Tren a Colón 
Por este t ren fueron a Central Je-
Mar t ín Gibol, raza negra, 
años de edad. Santa Ana númer 
2. Gastro enteri t is . tt 
Rlta^ Valdés, raza blanca. sesenM| 
y ocho años de edad. Luyanó nu 
mero 869. Ar ter lo esclerosis. 
sús Mar í a : B . Lalne. Colón: Gil de provincia 
la P u e n í s . Jaruco: Rodolfo Gutl^ 
rrez. A g r á m e n t e : Rafael Rodrlgu8^ 
Zacartas S u á r e z . Matanzas: P1"'8.,' 
liano Piedra. Consejero de aquell* 
